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Program 
The South Carolina Conference 
9:00 A.M. 
11:30 A.M. 
2:30 P.M . 
4:30 P.M. 
7:30 P.M. 
8:00 A.M. 
9:00 A.M. 
10:30 A.M. 
10:4,1 A.M. 
11:00 A.:\1. 
BISHOP EDWARD L. TULLIS, Presiding 
June 4 - 8, 1973 
First Day-Monday Morning, June 4 
Registration-Spartanburg Memorial Auditorium 
Meeting of Boards, Commissions, Committees and other organi-
zations as called 
Conference Session for Ministerial Members-
Spartanburg Memorial Auditorium 
Report of the Board of the Ministry 
Other Ministerial Matters 
Adjournment 
First Day-Monday Afternoon, June 4 
Conference Session 
The Call to Order __________ Bishop Tullis 
Organization of the Conference 
Report of the Committee on Courtesies and Introductions 
Report of the Committee on Standing Rules 
Cenf erence Business 
Reception of the Class into Fu1l Connection 
Announcements 
Adjournment 
First Day-Monday Evening, June 4 
An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Com• 
munion and Memorial Service 
Sermon ----·----------· ·-··-------------------------··---- Bishop Edward L. Tullis 
"The Resurrection Society" 
"I am the resurrection and the life."-John 11:25 
Second Day-Tuesday Morning, June 5 
An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Com-
munion-The Leonard Auditorium, Wofford College 
Conference Session-The Spartanburg Memorial Auditorium 
A Welcome to the Conference 
_ Bishop Tullis Response . __ _ _ _ __ . 
Report of the Committee on Daily Journal 
Report of the Committee on Courtesies and Introductions 
The State of the Church Address Bishop Edward L. Tullis 
Report of the Committee on Nominations 
Report of the Council on Finance and Administration 
Recess 
Recognition of Chaplains 
The Preaching Hour Bishop Noah W. Moore, 
Atlantic City, N. J. 
12:00 Xoon Recognition of Retired Ministers 
Announcements 
12:30 P.:\I. Adjournment 
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2:30 P.M. 
5:00 P.M. 
Second Day-Tuesday Afternoon, June 5 
Conference Session 
Report of the Conference Committee on District Lines 
Report of the Council on Finance and Administration 
(Continued) 
Conference Business 
Announcements 
Adjournment 
Second Day-Tuesday Evening, June 5 
7:30 P.M. Conference Session 
Conference Business 
Announcements 
9:30 P,M. Adjournment 
Third Day-Wednesday Morning, June 6 
8:00 A.M. An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Com-
munion-The Leonard Auditorium 
9:00 A.M. ConferenC'e Session-The Spartanburg Memorial Auditorium 
Report of the Committee on Daily Journal 
Report of the Committee on Courtesies and Introductions 
Report of the District Superintendents 
Conference Business 
10:30 A.M. Recess 
11:00 A.M. The Preaching- Hour 
Conference Business 
Announcements 
12:30 P.M. Adjournment 
Third Day-Wednesday Afternoon, June 6 
2:30 P.M. Conference Session 
Conference Business 
Announcements 
5 :00 P .M. Adjournment 
Third Day-Wednesday Evening, June 6 
7:30 P.M. Conference Session 
Conference Business 
8:00 P.M. Couneil on Youth Ministries 
8:30 P.M. Key 'n-The Board of Evangelism 
Fourth Day-Thursday Morning, June 7 
8:00 A.M. An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Com-
munion-The Leonard Auditorium 
9:00 A.M. Conference Session-Memorial Auditorium 
Report of the Committee on Daily Journal 
Report of the Committee on Courtesies and Introductions 
Conference Business 
10:30 A.M. Recess 
11:00 A.M. The Preaching- Hour ________________________ Bishop Moore 
Conference Business 
Announcements 
12:30 P.M. Adjournment 
Fourth Day-Thursday Afternoon, June 7 
2:30 P.M. Conference Session 
Conference Business 
Announcements 
4:30 P.l\lI. Adjournment 
2 
Fourth Day-Thursday Evening, June 7 
7:30 P.M. An Order for the Ordination of Deacons and Elders-Central 
United Methodist Church 
Sermon ------------------ ------- ---------- --- ----- __ Bishop Edward L. Tullis 
Fifth Day-Friday Morning, June 8 
8:00 A.M. An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Com .. 
munion-The Leonard Auditorium 
9:00 A.lVI. Conference Session-Memorial Auditorium 
Report of the Committee on Daily Journal 
Report of the Committee on Courtesies and Introductions 
Connference Business 
10:30 A.l\I. Recess 
10:4.5 A.l\L Concluding- Business of the Annual Conference 
Report of the Committee on Resolutions 
Motion for Final Adjournment 
The Reading of the Appointments 
Adjournment-Sine Die 
LUNCHEONS AND DINNER MEETINGS 
Tuesday, June 5 
1:00 P.M. The Chaplains' Luncheon-Wofford ~ollege Campus 
Speaker-The Rev. John Smith, Chaplain 
Greenville General Hospital 
1:00 P.M. The Retired Ministers' Luncheon 
Wednesday, June 6 
1:00 P.M. The Laymen's Luncheon-Spartanburg Memorfal Auditorium 
12:30 P.M. 
5:30 P.M. 
Thursday, June 7 
The Ministers' Wives Luncheon-Burwell Campus Center 
Wofford College ' 
The Duke Alumni Dinner-Burwell Campus Center, 
Wofford College 
Speaker --· _ _ _ _ _ Dr. McMurry Richey 
"Continuing· Education for Ministers'' 
COMMITTEE ASSIGNMENTS FROM THE COMMITEE ON 
ANNUAL CONFERENCE 
The Committee on Courtesies and Introductions 
Rev. Ben Hudnall, Chairman 
Dr. A. McKay Brabham 
Mr. Lott Rogers 
Mr. E. W. Cole 
The Committee on the Memorial Service 
Rev. Kenneth Bedenbaugh, Chairman 
Mr. R. l\I. McFadden 
Rev. John E. Spears 
Dr. A. McKay Brabham 
The Committee on Daily Journal 
Rev. Dan Clark, Chairman 
Mr. Robert Wright 
Mrs. David S. Burnside 
The Committee on Place of l\Ieeting of Annual Conference 
Mr. Harry Kent, Chairman 
Rev. E. Donald McKinney 
Mrs. J. W. Robinson 
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ANNUAL CONFERENCE CALENDAR 
Reports of Boards, Commissions, Committees, 
and Other Organizations 
CALENDAR NUMBER 1 
PROPOSED CONSTITUTION AL AMENDMENT NO. 1972-7 
That the first paragraph of The Preamble of the Constitutio~ be_ am~nd~d 
by deleting the word "men" in the second sentence and by substitutmg m its 
place the word "persons" s? that the first paragraph of The Preamble of the 
Constitution as amended will read: 
The Church is a community of all true believe_rs ~nder. the Lord~hip of 
Christ. It is the redeemed and redeeming fellowship m which the \\ ord of 
God is preached ~y persons. divinely calle~, and the Sacramen~s ~re_ duly ad-
ministered accordmg to Chnst's own appomtment. U_nder the disc1plrne _of the 
Holy Spirit the Church seeks to provid~ for the mamte~,ance of worship, the 
edification of beli0vcrs, and the redempt10n of the world. 
CALENDAR NUMBER 2 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1972-8 
That the first paragraph of Section II, Article I (Paragraph 13) be 
amended to read: 
"The General Conference shall meet at such times a!ld place a:=, shall be 
determined by the General Conference or its duly authonzed committees, but 
not more often than once in two consecutive years. Each Annual Conference 
shall determine whether to elect delegates each two years or each four years." 
CALENDAR NUMBER 3 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1972-9 
That Section VII, Article I (Paragraph 36) be amended by adding a para-
graph at the end thereof as follows: . . . 
"If the lay membership should number less than the mm_1stenal members 
of the Annual Conference, the Annual Conference shall, by _its own formu,la, 
provide for the election of additional lay members to equalize lay and mm-
isterial membership of the Annual Conference." 
CALENDAR NUMBER 4 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1972-10 
That Section VII, Artide II (Paragraph 37) be amended by deleting the 
words "with the exception that the lay members may not vote on matters of 
ordination, character_ and eonforcnce relations of ministers" so that the para-
graph as amended will read: h 
"The annual Conference is the basic body in the church and as sue 
shall have reserved to it the rig-ht to vote on all Constitutional Amend~en~s, 
on the eledion of ministel'ial and lay delegates to the General and Junsd1c-
tional or Central Co11.fercr.ce, on all matters relating to the cha_ract_er and c~n-
ference relations of the ministerial members, and on the ordmation of mm-
isters and such other rights as have not been delegated to t~e Ge11t:ra! C~n; 
ference un,ll•r the Constitution. It shall discharge such duties and exer~IS 
such power~ as the General Conference under the Constitution may deternune. 
CALENDAR NUMBER 5 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1972-11 
That Section VII, Article V (Paragraph 40) be amended by del~ting ih: 
words "prodded that such delegates be at least twenty-one (21) yeais of }d 
and" and substituting, therefore, the words "without r~gard to age, provi e 
such delegates" so that the paragraph as amended will read: 
4 
"The lay delegates to the General Conference and to the Jurisdictional 
or Central Conferences shall be elected by the lay members of the Annual 
Conference or Provisional Annual Conference, without regard to age, provided 
such delegates shall have been members of one of the constituent churches 
forming this union or of the United Methodist Church for at least four years 
next preceding their election, and are members thereof within the Annual Con-
ference eleding them at the time of holding the General and Jurisdictional or 
Central Conferences." 
C.-\LEXDAR NUMBER 6 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1972-12 
That Division III, Article V (Paragraph 54) be amended by deleting in 
subunit (2) of the first paragraph thereof the words "he shall have given his 
specific t"Onsent" and substituting in their place the words "that bishop shall 
hare specifically consented" and 
by deleting in subunit (3) of the first paragraph thereof the words "he" 
and "him" and substituting in their place the words "the bishop" and 
by deleting in the second paragraph thereof the word "him" and substi-
tJting in its place the words "the bishop" 
so that the paragraph as amended will read: 
"The bishops shall have residential and presidential supervision in the 
,Jurisdictional Conferences in which they are elected or to which they are 
transferred. Bishops may be transferred from one jurisdiction to another juris-
diction for presidential and l'esidential supervision under the following con-
ditions: ( 1) The transfer of bishops may be on either of two bases: (a) juris-
diction whieh receives a bishop by transfer from another jurisdiction may 
transfer to that jurisdiction or to a third jurisdiction one of its own bishops 
eligible for tr~nsfer, so that the number transferred in by each jurisdiction 
shall be balanced by the number transferred out .. or (b) a jurisdiction may 
recei\'e a bishop from another jurisdiction and not transfer out a member of 
its own College of Bishops. ( 2) No bishop shall be transferred unless that 
'tiishop s,1all have spel'.ifically eonsented. (3) No bishop shall be eligible for 
transfer unless the bishop shall have served one quadrennium in the jurisdiction 
which c!ec:tecl the bishop to the eJ)iscopacy. ( 4) All such transfers shall re-
quire the approval by a majority vote of the members, present and voting, of 
the Jurisdictional Conferences whieh are involved after consideration by the 
Committees on Episcopacy. After the above procedures have been followed, 
the transferring- bishop shall become a member of the receiving College of 
Bishops and shall be subject to residential assignment by that Jurisdictional Conf erenc:e. 
.'·.-\ bishop may be assigned by the Council of Bishops for presidential 
sernte or other temporary service in another jurisdiction than that which 
elec:t~cl _th~ l~ishop, provided request is made by a majority of the bishops in 
the JUnsd1ction of the proposed services. 
''In the case of an emergency in any jurisdiction or Central Conference 
t~ro~igh the death or disability of a bishop or other cause, the Council of 
Bishops may assign a bishop from another jurisdiction or Central Conference 
to the work of the said jurisdiction or Central Conference with the consent 
of a nwjority of the bishops of that jurisdiction or Central Conference." 
CALEXDAR NUMBER 7 
PROPOSED CONSTITUTIONAL Ai\1ENDMENT NO. 1972-13 
, rhat Division III, Article VII (Paragraph 56) be amended by deleting in 
tne.11rst paragraph thereof the words "him" and "his" and substituting in 
thea· place respectively the words "the bishop" and "the" 
., and _l1y deleting in the second sentence of the second paragraph the words 
Eacl: b1_shop shall report in writing annually all his decisions of law" and 3
~bst1tutm.(; in their place the words "All decisions of law made by each 
bi~hop shall be reported in writing annually'' so that the paragraph as amended 1n]l re:1d: 
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"A bishop presiding over an Annua~, Central, or Juri_sdictio!)al CrJnforr,r:,, 
shall decide all questions of law commg befor~ the bishop m t~e reguJ;;r 
business of a session; provided tha~ such guestions be presented in writir:g 
and that the decisions be recorded m the Journal of the conference. 
"Such an episcopal decision shall not be authoritative ex~ept for th 
pending case until it shall have b_een passed upon b[ t~e Ju~1_cial Council. 
All decisions of law made by each bishop shall be repor~ed m wntmg- annualh·. 
with a syllabus of the same, to the Judicial Council, which shall affirm, modifi·, 
or reverse them." 
CALENDAR NUMBER 8 
PROPOSED CONSTITCTIONAL AMENDMENT NO. 1972-U 
(Contingent upon the Puerto Rico Annual Conf~~ence de~iding- to bE-
come an affiliated autonomous church or an affiliated umted church.I 
That Section VIII. Article I (Paragraph 42) be amended by deleting th1:re-
from the words "Puerto Rico" so that the boundaries of the I\' ortheasterr: 
Jurisdictional Conference will read: 
''Northeastern-Maine, Newhampshire, Ve11nont, Massachusetts, Rhode 
Island, New York, Connecticut, PcnnsylYania, New Jersey, l\faryland, \\°(::it 
Virginia, Delaware, District of Columbia." 
CALENDAR NUMBER 9 
MINIMUM SALARY 
Whereas, the DISCIPLINE of Hl68, paragraph 920, provides for fixing a 
minimum salary by the Annual Conference, therefore be it resolved: That the 
South Carolina Annual Conference fix its minimum salary according to the 
following scale to become effec.:tive on January 1, 1974, and continue um:: 
changed by the Annual Conference. 
The Commission on l\Iinimum Salary looking to the future of South Carr;-
lina l\Iethodists recommends the following- simplified salary scale \\·hich wi:l 
enable all churches and ministers to easily ascertain the Minimum Salary 
Schedule: 
A. 1. Minimum Salary of Effective :'.\1embers of Annual Conferencr: will b~ 
$8,300 plus $000 for travel, making a total of $8,800. 
2. l\Iinimum Salary for Probationary Members will be $7,175 plus S.j(r(1 
for travel, making a total of $7,675. 
3. Minimum Salary for Associate l\Iember will be $6,625 plu::: .s:;j(IO fo: 
travel, making a total of $7,125. 
4. Minimum Salary for Lay Pastor will be $5,525 plus $500 for tranl. 
making a total of $6,0~5. 
5. If a man has been in the Conference for fifteen years as an Eff ectiY•, 
Membe1·, $GOO will be added to his Minimum making a total of $9,300. 
The ne,v sdwdule means the ~werag·e man on Minimum Salary will re-
ceive between a ii'.>j and S.s~; increase. This is within the government recon:-
mendation. ~o minister will receive less in '74 Minimum Salary than he is n-
ceiving during· '7'.3. 
The Commission on Minimum Salary will not assist churches who rn1p],):: 
Assistant or Associate Pastors. 
Student pastors will be considered by the District Superintend0n~ and_ tr;~ 
Commission on l\Iinimum Salary as separate cases and according to situat10m. 
B. The District Superintendent shall recommend the adjusted amounts whic~. 
must be approved by the Commission on Minimum Salary befo:·e pa):men: 
can be made. Any person shall he considered a student pastor 1f he 1s en-
rolled in an ac-n-edited college or seminary for a degree. 
"' It is recommended that if a charge is to receive Minimum Salary help. it 
should have a minimum of 150 members for a student pastor or 300 men:-
bers for a fulltime pastor, except in the case of a church extension situa-
tion approved by the Board of Missions and Church Extension as such ,or 
an urban work situation approved by the Urban Work Committee of tr.€ 
6 
Br)arrl of }Iissions. Also, neither side of a split charge should be on Mini-
mum Salary unless one side is clearly designated a church extension situ. 
atir1n, approved by the Board of ::.\fissions and Church Extension. 
la) It is the policy of l\Iinimum Salary to support a church for three 
years. Exceptional cases for an extended period will be considered 
upon recommendation of the District Superintendent to the Commis-
sion on Minimum Salary. (This will not apply to church extension 
situations.) 
D. Be it resolved that the Annuul Conference through its ~Iinimum Salary 
funds shall not pay in excess of 35 percent of the above amounts. The local 
churehes shall be encouraged to pay the other 6!5 percent, but this resolu-
ti@ will not hinder the Board of Missions and Church Extension or other 
awnr:ies of the church from making appropriations from its discretionary 
fonds. 
Exception to this resolution will he allowed under the following conditions: 
(aJ The church must meet all the requirements of l\Iinimum Salary Com-
mission. 
(hJ The official board of the said churc:h must declare in writing to the 
District Superintendent that the above requirement having been met 
it cannot pay the 65 percent. ' 
(cJ The District Superintendent and the Cabinet must recommend this 
exe:eption unanimously. 
E. Be it further resolved that $2,000 be set aside as a discretionary fund to 
be administered by the Commission on Minimum Salary application 
of the District Superintendent. 
F. )Iinimum Salary funds shall be dispersed at the end of each month and 
shall be given only to the minister involved. ' 
llIXL\IL')I SALARY !\EWLY SET-UP WORK OR URBAN WORK-197 
?\rites: 1. 
2. 
3. 
1st Year: 
2nd Year: 
3rd Year: 
4th Year: 
Schedule A 
Schedule A applies to ministers serving first pastorates. 
These schedules apply to ministers serving on trial or in full 
connection only. In case of the appointment of an approved sup-
ply, the salary will be the responsibility of the Minimum Sal-
ary Commission. 
First full year of church's organization. 
The salary shall be the top amount allowed under existing Mini-
mum Salary Commission regulations applied to one in this cate-
gory. The local church from its funds may increase this amount 
by no~ n~ore than $300 without reducing the minimum salary ap-
propriation. 
The salary of the second year will depend upon that paid the first 
year and may be increased by not more than $300, but the local 
church must assume one-fourth of the total salary paid. 
The salary of the third year will depend upon that paid the sec-: 
ond year and may be increased by not more than $300, but the 
local church must assume one-half of the total salary paid. 
The salary of the fourth year will depend upon that paid the third 
year and may be increased by not more than $300 but the local 
church must assume three-fourths of the total salary paid. 
Schedule B 
Xvtes: Schedule B applies to ministers who are on trial or in full con-
nection and who have had a minimum of four full years of ser-
vice prior to this appointment. Time served in this present ap-
pointment under Schedule A does not count as a part of the four 
years' experience required under Schedule B. 
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1st Year: Note: First full year of church's organization. 
The minimum salary shall be according to the minister's category 
Special Note: The District Superintendent may apply to th~ 
Church Extension Section of the Board of Missions for a salary 
that is more in keeping with the amount received by this min-
ister in his previous appointment. 
2nd Year: The salary for the third year depends on amount received second 
ning of the second year, the newly established church must as-
sume one-fourth of the minister's salary. 
3rd Year: The salary for the third year depend on amount received second 
year. At the beginning of the third year, the newly established 
church must assume one-half of the minister's salary. 
4th Year: The salary for the fourth year depends upon the amount received 
the t~ird year. At the beginning of the fourth year, the newly 
established church must assume three-fourths of the minister's 
salary. 
Notes: 1. Except where the administrators of this salary schedule feel an 
extreme case of hardship exists, no salary funds will be granted 
to a church after the fourth full year. 
Notes: 
or 
2. A "new church" may be interpreted to mean an "eng-ulfrd" situ-
ation or a relocation project, if it is determined to be a church 
extension responsibility by the Church Extension section of the 
Board of :Missions. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
3. 
The local church share of this salary schedule is interpreted to 
mean salary plus any travel and utility allowances. 
These figures are maximum and any amount of funds from any 
source in any guise added to these figures will be subtraeted from 
the Conference support given. 
In all cases where a newly set-up work is attached to an existing 
charge, these become charge fixtures. 
Schedule C 
Schedule C applies to ministers serving as Directors of Urban 
Work who are members of the Annual Conference. 
The Directors of U rhan Work shall be eligible for the full Mini-
mum Salary which is approved by the Annual Conference. 
The salary shall be based on recommendation of the District Su-
perintendent of the District in which the urban work is located, 
after consultation with the Urban Work Committee. 
The salaries shall he based on the recommendation of the Con-
ference Urban Work Committee, after consultation with the Dis-
trict Superintendent of the District in which the urban work is 
located. 
1st Year: The Minimum Salary shall be according to the minister's cate-
gory. 
Special Note: The District Superintendent may apply to the 
Church Extension Section of the Board of Missions for a salary 
that is more in keeping with the amount received by this min-
ister in his previous appointment. 
2nd Year: The salary depends on the amount received the first year. At the 
beg-inning of the second year, the newly established work must 
assume one-fourth of the Director's salary, if possible. 
3rd Year: The snlary for the third ::ear depends on the amount rcceiwd 
the s~cond year. At the beginning of the third year, the newly 
established \Vork must ass"clme one-half of the Director's salary, 
if possible. 
4th Year: The salary for the fourth year depends on the amount received 
the third year. At the beg·inning of the fourth year, the newly 
8 
Notes: 1. 
2, 
3. 
1st Year: 
2nd Year: 
3rd Year: 
4th Year: 
established work must assume three-fourths of the Director's 
salary, if possible. 
Schedule D 
Schedule D applies to ministers serving as campus ministers who 
are members of the annual conference. 
The campus ministers shall be eligible for the full Minimum Sal-
ary which is approved by the Annual Conference. 
The salaries shall be based on the recommendation of the District 
Superintendent in which the campus is located, after consultation 
with the Board of Education. 
Minimum salary funds shall be paid to campus ministers up to 
100% of their salaries. 
Minimum salary funds shall be paid to campus ministers up to 
75% of their salaries. 
Minimum salary funds shall be paid to campus ministers up to 
50r/c of their salaries. 
Minimum salary funds shall be paid to campus ministers up to 
25% of their salaries. 
Respectfully Submitted, 
JOHN W. CURRY, Chairman 
CLARENCE D. WILLIAMS, Secretary 
CALENDAR NUMBER 10 
INSURANCE 
REPORT NO. 1 
The Conference Insurance Program 
The Insurance Program of the South Carolina Conference is designed to 
provide the ministerial members of the Conference and their dependents a 
comprehensive plan for major medical and life insurance. The program is ad-
ministered through a group plan underwritten by The Prudential Insurance 
Company of America and supervised by the Commission on Insurance. Eligible 
for (·onirage under the program are all ministerial members of the Confer-
tlll'E', whether active, retired, or seminarians, and qualified dependents of these 
Conference members. Certain lay persons, who are full time employees of the 
Confen·nl'e, are also granted coverage. In seeking coverage, an applicant is 
requin°d to give proof in insurability. Eligibility requirements are set forth in 
a g-uid('book. YOUR GROUP INSURANCE PLAN, published hy the Com-
mission. This guidebook is available free of charge from the Office of Minis-
terial Affairs, Post Office Box 11284, Columbia, South Carolina 29211. 
Since an objective of the Insurance Program is to provide a plan of com-
preh('nsive insurance coverage, the requirement is made that all participants 
in tlw Program enroll for both life insurance and major medical/hospital in-
su1·anc('. 
This Insuranc:e Program is continuously reviewed and analyzed by the 
l'ommi~sion on Insurance, the Administrator of Ministerial Affairs, and the 
Pnulrntial Insuranc2 Company of America. Coverage is upgraded periodically 
in Ol'der to keep the Program strong and in order to provide coverage that is 
adrq~1ate to meet the financial demands of a changing economy. 
C.\LEXDATI NUMBER 11 
REPORT NO. 2 
Life Insurance Benefits 
. The Conference Insurance Program provides the following coverage undef 
its Group Life Insurance Policy: 
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Schedule of Amounts 
r 
Accidental 
Term and Additional Death and 
Paid-Up Term Dismem-
Lif e Life berment 
Insurance Insurance Insurance 
1. Less than age 50 .. . $2,000.00 $13,000.00 $1G,000.00 
2. Age 50, but less than age 60 2,000.00 11,000.00 l'.LOOO 00 
3. Age 60, but less~ than age 65 . 2,000.~0 . 9,0~0.00 11,000:oo 
E1:nployees age :JO and ov~r when he(.'ommg msured will be eligible for the 
followmg coverage and benefits: · 
4. Age GO, but fess than age 60 None $13,000.00 $1:1,000.00 
5. Age 60, but less than age 65 None 11,000.00 11.000.00 
6. Age Gii and over None 4,000.00 4.000.00 
The redudions in the ~mounts of insurance coverage shown in the ;'Sche. 
dule of Am?unts" ahove_ will be made on the November 2nd coincidin.~ with or 
next foll~wmg the attamme_nt of age 50 or 60. However, in no event will an 
employees total amount of msurance be less than his accumulated paid-up in-
surance. 
Wife.......... .... .. 
Children, according to age: 
Coverage of Dependents 
Dependents 
Insurance 
Life 
$1,000.00 
14 days to 6 months ........................... ····---···--·---···· ........ .... 100.00 
6 months to 2 years .................................. 200.00 
2 years to 3 years ... ..... ...... ......... .................................... . 400.00 
3 years to 4 years .. . .... .. .. ....... . . .................. .... ... ... .. 600.00 
4 years to 5 vears .. .. . . . ... ... . 800.00 
5 years or m~re, while an eligible dep~ni~·~"t"·:::::::::::::::::.:::::::: .. : 1,000.00 
Dependents of retired em11loyees are not eligible for Iif e insurance coverage, 
CALENDAR NUMBER 12 
REPORT NO. 3 
Major l\ledical/Hospital Insurance Benefits 
?,'he l\Iajo\: Jiedical Hospital Plan of the Conference Insurance Program 
provides bene_f1ts fo1: 1:easonab)e charg?s incurred by the insured or a w1iered 
depend~n.t wh1Jc rec-c1vmg h?sp1tal services, treatments and supplies ordered by 
a physician. '.1 he plan pro\·1des for 11ayment of the first $1,000 of eli;.:·ihlc ex-
pen~es, and 80'; of all other eligible expenses over $1,000, up to a lifetime 
maxunum of $::30,000. f_or ~ach employee and each insured dependent <·o\·ered 
under the plan. Prov1s10n_ 1s also. made for coverage for certain se1Tices ren-
dered outside of the hospital, accidental injury and maternity benefits. 
The coverage for retired ministers is reduced to a lifetime maxirnum of 
$15.~00 for the insun•d an<l ea(.'h elig-ibl(' dependent, or to the remaining· unused 
portrnn of the s:rn.ooo hcndit limit provided before retirenwnt, whichcwr is the 
lesser amount. 
. Other details of the l\1ajor Medic-al Expense Plan are contained rn the 
gmdebook, "Your Group Insurance Plan." 
CALENDAR NP'.\IBEH 1:3 
REPORT NO. 4 
.Medicare Benefits 
Medicare is a Federal health insurance plan, administered under the So-
cial Security Act, for the benefit of persons 65 years of age or older. The 
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)Jedi,·":"' Pmg-ram consists of two parts: (A) Hospital Insuram:ll:'. rte-sfgned to 
vaY fr,· r:JJspital and related health services; and (Bl !1Ief3it.a1 fosfilirnnce, de-
~ii,.~{:'r.: ~'J pay for physicians' services and related medical .ER!Ykes. l!nder 
1~rrr:,; ,.: tte )ledieare Program, Hospital Insurance (Part Ai i;: pn;.vrded for 
c.:l n•,: c';!':5 insured under the plan; the Medical Insuranc:€ (P~rt B~ is an 
·:•Pt:~_,r< :eature for ·which the insured pays a stated month11-· Jil!''ir,1rum. 
· Tr.1: r_··,nforenee Insurance Program is so designed that it fJF, 0,r,:fr:3 c-ertain 
.. ~;/::> ·.,;Lich began at the point where l\Iedicare COYerag-e tl:·n;;,nnates, and, 
::i arl•i<·,!:. makes pmvision for some benefits not covered r.1Y :'\1<:,!:r:are at all. 
frE,,;",): ':. it is expC:cted that all ministers G5 or over, or v,tJrJ~'c' 1v.·rr;e;; are 65 
... r ,J·.-1::·. -.,;:JI enroll in the health insurance plan provided by ~h-<lita:re. Further 
;r :.0 c-:;)'ot!f:d that those eligible for i\kdicm·e will enroll in th.f:' fr.i;II prngra~ 
, P,m A ~~d B) in order to derive the maximum benefit affonfod hy :S.fedicare. 
Ina~:-:-. ::th as insurance cov2rage for eligible retirees is prvYidof::,] 1fo,r them by 
:h1:- Ccr;~·c,renee v:ithout cost to the insured, it is imperatiw that aIL retirees 
3~c-J.: )1,,rlkare coverage upon attaining the age of G5. 
A r.andh(1,Jk explaining the provisions of Medicare is aYaiilaMe from any 
Distri:·t (Jfficr~ of the Soeial Seeurity Administration. 
CALE:\IJ..\Il XUlfBER 1-t 
REPORT NO. 5 
Administrative Procedures 
Billing: The administrator of Ministerial Affairs sends .;i quarterly state-
ll:~nt t(J everyone enrolled in the Conference Insurance Program. Statements 
are mailed in February, May, August and November. Although statements are 
mailed quarterly, payments for premiums may be made on ·a m«:mtMy basis. 
Bank dr~dts and post-dated ehecks may be used in making pr€mium rsayments, 
if dc-::iF:-1. 
Cancellation of Coverage: It is imperative that eath p2rti.t~fJ12:nt in the 
Conf<cr<:n<:'~ Insurance Program keep his premium payments 1·u.rri?r:lt. The Com-
missi•Jn r_,n Insurance has instructed the Administrator of ~1ini~ti<:tia.1 Affairs 
to car.<:fcl the insurance coverage of any participant who c<ks n•~t pay his 
prmi;,r:. by the end of the Quarter for which he has been bme«l 
'1ini;.tus Sening Special Appointments: For purj'Jose <;f r,roper cost 
a~a)Fi.-. :: is required that all Conference Boards and Ag-enr:i.<::s. served by 
:r1rnstH;; and l)thers eliidble for insurance, pay for the "insth.ution.a! share" of 
t~f- ir:,,·~2,:'.!'s premium (the •'institutional share" for min5sU:-r;; serving 
(DU!tb,;; i;; paid through the World Service and Finance appropriarii:,n directed 
H,_ tl-;,~ C<;nforence Insurance Program). This provision shall appJ:r tr;, the Dis-
tntt ~ 1,.;f;':?"intcndents, those serving Methodist Colleges and oth,:r imtitutions 
a~d a;,;,ndes operating under Boards of Trustees, and those ,:,;:H-.-fr1g institu-
:;rJr.;; ar:r.! :c.g-encies outside the Annual Conferenee shou}d the::,; (:':,.,,,r:t coverage 
·,;n<ld· ,_;·,,: Conference Insm·ance Program. This requiremrnt snaE mmiy also 
,o ~1in:"r.t'.rial students who attend graduate schools for stmfo:s r;-E:-3--ond the 
:,ask ., 1,rninary d<:gree level (i.e., the B.D. Degree or its equi·.-aJ,mt,. In every 
,:a,:{:' th full rnst of coverage must be paid by the insured. his &:mp!oyer, or 
:hrr1u::h tr1e C(Jmbined payments of the insured and his emp1<Jp::r. 
, l'n.-mium Payments: Premium payments shall be made in a.,:·.r:(1nfanc-e with 
'.n\' in~t!·1.:ctir1ns printed on the Quarterly "Statement of Account." 
, ApJJlicatic,n for Insurance Coverage: Applications for enroBmE-nt in the 
\.rJrifr,1 1:!Y:t; Insurance Program are available from the Administr.:tvJr of Min-
1s,{:'; ial Affairs. X o medical examination will be required for nv.•; members 
r)f tlK r·rmf,:renee, provided they make application for co,·ernge v,hhin 31 days 
aft1:r 1};,,y become eligible for participation in the Conferenc€ Im:.ranc-e Pro-
gTan!. h thf:y fail to qualify within this period, a medical examfrmtion may be 
]'(~qu1n'.d at their expense. Individuals making less than $5,000 per annum will 
be. w,:1:J<:d by $2,000 Life Insurance but will not be eligible for Te-rm and 
Pa1d-l. f1 r:1,\"erage. 
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Coverage under the Major Medical/Hospital Insurance shall be the same 
as for all other persons covered, and all provisions governing eligibility for 
the Conference Insurance Program shall apply, 
Claims Procedure: The cost of medical care continues to rise, therefore. 
the Office of Ministerial Affairs and The Prudential Insurance Company of 
America audit every claim with great care. Conference Insurance Program 
participants can render valuable ~ssistance in the c~aims proc~ss hy; (1/ 
making certain that they have re~e1ved all of the seiy1ces fo:r: which the~ are 
requesting payment; (2) _s~pplymg the. docu1!1entation required t? validate 
their claims· and ( 3) reframmg from askmg reimbursement for services clear-
ly excluded' under the terms of the Insurance Program. ( 4) Claims must be 
submitted at least Quarterly, but not more often than once a month. 
CALENDAR NUMBER 15 
REPORT NO. 6 
Coverage For Lay Employees 
The Commission on Insurance receives, from time to time, requests from 
Conference boards and agencies for insurance coverage for lay employees. 
Accordingly, the Commission has adopted the following policy in this connec-
tion: 
Conference Insurance coverage is available to all employees of the United 
Methodist Church directly related to the South Carolina Annual Conference, 
who are not under the direction of a Board of Trustees, provided the employee 
( the insured) and the agency concerned bear their full share of the cost of 
the insurance. 
Individuals making less than $5,000 per annum will be covered by $2,000 
Life Insurance but will not be eligible for Tenn and Paid-Up coverage. 
Coverage under the Major Medical/Hospital Insurance shall be the same 
as for all other persons covered, and all provisions governing eligibility for 
the Conference Insurance Program shall apply. 
CALENDAR NUMBER 16 
REPORT NO. 7 
Coordination of Benefits 
The purpose of health care insurance is to help meet actu!3-l expenses. I? 
line with that purpose, the Conference Insurance Program contains ~ non-prof:t 
provision which coordinat2s our plan with other plans under which an md1-
vidual is covered so that the total benefits available will not exceed 100~;. of 
the allowable expense. Under this plan if a dependent, employed wife )s cov-
ered by another group plan, application for insurance benefits should first be 
made under the employee's own policy; then application may be made to the 
Conference Insurance Program for any additional benefits that might be due. 
Strict adherence to this policy is essential if we are to maintain good 
benefits under our Program, at a reasonable cost. A detailed explanation of 
the "Coordination" provision is contained in "Your Group Insurance Plan." 
CALENDAR Nl:MBER 17 
REPORT NO. 8 
Election of Administrator 
In accordance with the Conference Standing Rules, Section XII,. Pai:a-
1 graph 42, Donald A. Foster has been elected Administrator of Mimstena 
Affairs with responsibility for administering the Conference Insurance Pro-
gram and the Conference Pension Program. 
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CALENDAR NUMBER 18 
REPORT NO. 9 
. Operating Budget 
For the ensu~ng Confer~nce Year, the Commission on Insurance has 
adopted the follo'Ymg Opera_tmg Budget for the administration of the Insur-
ance Program durmg the period January 1, 1974, through December 31, 1974: 
Salaries: 
Salaries and Related Costs 
Administrator - ---------- - --- ____ _ _________________ --------------$4, 700.00 
Assistant to. Administrator ___ _ _______________________________ 3,000.00 
Other Salaries -- _ _ _ _ ____ ___ _ _______________________ __________ ____ 5,600.00 
Housing Allowance for Administrator ___________ _____________________ 950.00 
Soci~l Security Taxes __ -------------------------------------------------------- 725.00 
Pens10ns . - -- --;----------------------- ------ ----------------------------------------- 1,371.00 
Insurance Premmms ___ __ _ _ _ ____ ------------------------------------ 1,384.00 
Sub-Total _ 
- ------------------------------- $17 730 00 -- -- ---- -------------------- -- - -- ---- -
- --------- - - . ---- ' . 
Other Expenses 
f !~~hone· --: • ::::: ::::: :-:::::::--:=::--------------- ---------- -- ----· ---- ------------------$ i '~ g g-gg 
Equip_ment Maintenance ______________________________________ :::::::::::::::::::: '300:00 
Supplies - ---------- ------------------------- -------- -------------------------------- ______ 3,000.00 
Post;age - ------ --------- ------------------------------------------------- _ _ 400.00 
..\ud1t - -------------- --------- -------- --------------------------------- 100.00 
T ra v~l --- ---------- -- --- -------- ---------- ------ ---------------------------------- _____ 600 .00 
Contmgency Fund _______ _ ______________ _____________________ ____________________ 200.00 
i~trt~1get··••· ::::• ::::.·:::::::::::: : :: :: ::::::: ::: :: •=•=•••=::::::.:::::::::::: :: ::J;::g:gg 
CALENDAR NUMBER 19 
REPORT NO. 10 
Recommendations 
The_ Commission on Insurance makes the following recommendations for 
the commg Conference Y_ea~ (January 1 through December 31, 1974): 
(1) That the Comm1ss10n on World Service and Finance apportion to the 
Churches the sum of $210,000.00 for the Conference Insurance Program to be used as follows: 
(a) $22,980.00 for administration of the Program· 
(b) $187,020.00 to pay the Conference's share ~f the cost of the 
Insurance Program in providing for elegible ministers of the 
Annual Conference. 
(2) That ministerial premium payments for the period January 1 1973 
through December 31, 1974, be set as follows: ' ' 
Premium Rate For Insured With Dependent Coverage 
Group Classification Coverage Monthly Premium 
~roup } $15,000 Life plus Major Medical _ __ _ ______________ --------$30.00 
~oup ~ 13,000 L~~e plus Major Medical ___ _ __________________ 30.00 
~
1
.oup 0 11,000 Life plus MaJor Medical _______________ 30.00 
;.
0
up 4 4,000 Life plus Major Medical _____ ________ _ _ __ _ 30 00 ILnless Retired) · 
~:i~~ ~ it!Jo :nM~~i~~l 8ir;rage O~!y : •·=•· : :: 2::g~ 
~3) Participa";ts in the Conference Insurance Program shall pay their 
premmms monthly m advance. All coverage shall be subject to cancellation if 
paJb'!1Jents are not made prior to the end of the quarter for which the insured 1s 11led. 
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( 4) Every participant in the Conference Insurance ~rogr!lm shall _be-
come familiar with the provisions of the Program as outlmed 1;1 _the guide-
book, Your Group Insurance Plan; and! further ~h~t ea~h part:c1pant s~al! 
maintain a file of antl become f~miliar with t~e add1t!onal mstrucbon~ ~elating 
to the Program which may be issued fro~n time to time by the ~dn~m1sti'~tor 
of Ministci;ial Affairs; to the end that claims procedures be exped1t_etl, required 
administrative procedures to be followed, and that the present high level of 
benefits be maintained at a reasonable cost to the Conference and the Insur-
ance Program participants. 
CALENDAR NUMBER 20 
REPORT NO. 11 
Recommendations 
The Commission on Insurance makes the following recommendations for 
plan improvements for the coming benefit year (July 1, 1973, through June 
30, 1974): . . . 
(1) That the ~ajor Medical m~ximum be.nef1t for all participants and 
their dependents be mcreased from $;J0,000 to $250,000. 
(2) That the maternity benefit be increased from $200 to $400. . . 
(3) That a Survivor Benef!t. of $100 per _month payable to the, sm-v1v~~f 
spouse and/or chil()ren of a participant up?n h1~ death b~ ado?.~ed. 'Ih~ sun!\· 
ing spouse to receive: $100 per month u1;til her cleat~, 1ema111age, c:1 attam-
ment of age G2. Upon the cleat~, remarnage,_ or attarnment of age ?~ ~~ the 
surviving spouse, payments contmue to the children of the dece~sed pm ticip~nt 
until the youngest unmarried child reaches age 23. If there 1_s no surv1vmg 
spouse, pa~·ments are made to the children of the deceased until the youngest 
unmarried child reaches age 23. 
The cost of these additional benefits will be paid from reserves. There 
will be no increase in ministerial contributions. 
Respectfully Submitted, 
Commission on Insurance, 
MELVIN E. DERRICK, Chairman 
ARCHIE BIGELOW, Secretary 
CALENDAR NUMBER 21 
BOARD OF .MISSIONS AND CHURCH EXTENSION 
REPORT NO. 10 
Report of the President of Spartanburg Junior College . 
The months of 1!}72-73 have been thrilling for Sp~rtanburg Jurnor Co:· 
lege. Interested lay persons, Annu~l_ Conf~1:ence leadership, '.l'rust~es,, ~tt'.denb. 
faculty, staff members, and alurnm Juwe Jomecl hand and voice to mtnp1et_the 
missional goals of this school in our Annual Conference. Hu!1dr_e~s of meeti~gs 
with local church leadership, Distriet Rall~ programs, a~d md~v1duals maki~
0
~ 
presentations to cong-regat10ns have cornbmed to focus attention on the t1 
grams and services of our fine college. I am deeply grateful to all who av: 
given their time in such unselfish ways an~ to all who have encouraged ~s ~t 
their good reception. This report, then, begms on a note of thanks. Thanks f. 
the pri\'ilege that is ours, and thanks for the wondeiful response you hm_e 
made to our appeal. As this docurn_ent_ is being pr~pared: lo.cal _churc·h,es ~-~~ 
reuorting on their Responsible ObJect1ves. Prelnmnary md1cat10ns me t 
mendously encouraging! 
Conversation and sharing \vith United Methodists in the Annual_ ConfeE· 
ence has caused us to re-examine our basic aims and program expressions.": 
are now more deeply aware of our oblig~tion t? the_ Church and to the :tude;t 
who come to us for guidance and educat10nal d1rect10n. We are also mo1e se ·. 
tive to the framework in which we are called to serve. As a church college, ,,e 
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work to understand the peculiar responsibility that is ours as we have urged 
,·ou to undertake the obligation that is yours. The mutual nature of such part-
iiership will be a source of strength to the Church and the College. This is the 
bond we desire. 
\\"hrn dasses began last fall, 1,070 students registered in on-campus pro-
crrams. The majority (800) enrolled in the basic liberal arts transfer cur-
;iculurn. Others sought training in Police Science, Early Childhood Education, 
Business Education, and_ Development Studies. Significant is the number (270) 
of adults over twenty-five years of age who found an educational beginning 
possihlL· at your Junior College. In addi~io~1 to those served on the campus, 
several thousand persons are now henef1ttmg from the Spartanburg Junior 
Colleg·e Downtown Education Center. This new expression of mission in educa-
tion is rnceting a need in an inner-city area. By providing varied educational 
sen·iccs at the Center, the Church is making· a strong witness through her 
college. 
Onr a third of a million dollars has been provided this year in student 
financiai aid. Many of our students work to earn a large share of total ex-
penses. Others are eligible to receive direct loan assistance and grants. Over 
sixty ])l't'l'ent of the presently enrolled students must have assistance if they 
are to remain in college. Our heritag:e is such that we cannot sav "no" to any 
student ,rith legitimate need. We must have your help, through l\1ission Special 
L·ontrihutions, to make our "yes" possible. 
At Spartanburg· Junior College, we provide an educational program of 
exceptional quality. Senior colleges and universities are anxious to receive our 
J;raduat.rs and compete for them. Direct transfer program with numerous col-
leges and universities aff il'm the value of our instruction as our students are 
permitted to transfer all their passing grades upon completion of our degree. 
This fact validates the work of our teaching faculty and academic administra-
tion in providing sound educational experiences for our students. 
ThL• academic program is supported by excellent student services, under 
the direction of the Dean of Students and specialized staff. Campus activities 
seek to promote responsible leadership and vital involvement in student growth. 
Religious life on our campus is not expressed in a fragmented way but in 
a holistic approach to individual student development. In addition to providing 
structurer! religious activity and worship, the College maintains the entire ex-
perienee of learning and growth is best achieved in a Christian context. To 
this end, the College seeks to surround student with faculty and staff who are 
comrnittL0 d to the values of Christian education and who take seriously their 
responsibility. 
BeL·ause your college is not affluent, it is necessary that it be responsibly 
managed. Tuition and fees for day and boarding students are much lower than 
those c-harg·ed by other two year colleges in our area. We have not raised fees 
for three years, yet we have operated the College without deficit. The ab-
sence of endowed funds and the necessity of raising operating· monies from 
student fees places tremendous tension on each Spartanburg Junior College 
dollay. \\' e are constantly seeking new ways to reduce overhead costs and yet 
)H·o,·_idP_ essential s~rvices. It is our intent to respond to your stewardship by 
contmumg· responsible management. 
. There are many persons who generously share in making our school the 
\ll'I_me ~~pression of two year college e~ucation in this regio_n. Trustees, faculty, 
:o~~l. fnrnds, good students, and a tireless stRff make 1t all happen. Each 
md1vidnal and g1 oup seeks a different degree of satisfaction from their labor 
hut all are united in the objective that dictates our present and future. We will 
offer opportunity, provide help, encourage growth, develop gifts, and promote 
ralue~. We seek :vour understanding and express our gratitude as you partici-
nate m this cxeiting- ministry through education. 
JAMES S. BARRETT 
C'ALEXDAR NUMBER 22 
The Ministerial Education Fund 
One of the most rewarding programs in our United Methodist Church is 
made possible by the gifts of local churches to The Ministerial Education Fund, 
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This program was begun in The Southeastern Jurisdiction, bu~ proved to be of 
such importance that The 1968 General Conference adopted it for the entire 
church. S • 
The primary function _of this fund _is_ to reduce ~~st o~ emmary educa. 
f n for the persons preparmg· for the mm1stry. It wo1 ks th1 ee ways. 10 
First fiGr; of the total funds is distributed to the Seminaries within the 
Jurisdictibn. "\Ve ha\·e three seminaries in the SEJ; Duke, Emory, and Cammon. 
Second. l!)r; is used by the Division of The Ministry for programs, con-
tinuiiw echication, recruitment, etc. . 
Third, 2;ir1c remains in The Annual Confcren~e _to be used to assist 11erson5 
with their edurntion as they prepare for TJ~e ::.VImistry. We help both college 
and seminary students. \Ve do not offer assistance for a graduate degree ~e-
yond The l\Iaster of Divinity or The New Doctoral Program. One of the crucial 
areas where w0 offer assistance is to our Lay Pastors_ who atte:1d !he Lay 
Pastor's Schools in the summer to ,vork toward complet10n of then· C ovrse of 
Study requirements. . 
Two interesting facts-All grnnbc; to c?llege a_n<l seminary students are 
backed hv a note signed by the student. This note 1~ cancelled whe!1 the per-
son serves for four yeal'S in our Annual Conference m Full qonnect10n; and-
nobodv mentions that the l\Iinisterial Education Fund benefits you and your 
local ~'.ongregation more than any body else. 
The members of The l\Iinisterial Education Committee are: 
Ted H. Walter, Secretary 
Ben Cunningham, Treasurer 
Charles L. Johnson . 
Thurman Vickery, Cabinet Representative 
Leon Newton, Board of Education Representative 
Thomas N_ Brittain, Chairman 
Any student who desh-es to apply for a grant should write for application 
forms. Contact- Thomas N. Brittain 
Box 2947 
Spartanburg-, South Carolina 29302 
CALENDAR NlT;\JBER 23 
OFFICERS: 
THE COl'~CIL ON MINISTRIES 
REPORT NO. 5 
The Conference Counci] On FamiJy Ministries 
Chairman--Thomas G. Rogers, 211 Alice Drive, Sumter 29150 
Vice-Chairman-Eddie Davidson, Box 165, Marion 29571 
Secretary-Robert Mack, P. 0. Box 162, St. Stephen 2947_9 . ~ 
The Council on Family Ministries as now organized sees its role m 1914 
as pointing up the following needs: 
1. State Wide Conference On Family Life 
An in-depth study and analysis of the feasibility of a statewide co~fer~nce 
on family life to explore the l'esources and person:1el of o~her _denommat:~ 
state and private agencies who are concerned with family life and hu 
values. 
2. Family Awareness Through the Community 
Request TRAFCO to sec-me audio and video tapes on family life to be 
distl'ibuted to local TV and radio stations throughout the State. 
3. Family Needs Within the Inner-City and rura] Areas 
Request that the Council on Fm~1ily Ministries dialogu~ 'Yith the Urtn 
Ministry and Town and Country sect10ns of the Board of M1ss10ns concern g 
family needs in inner-city and rural areas. 
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4. Family Life Conferences 
Encourage family Hf e eonf€renef:s or eourses on district, sub-district or local level. 
CALENDAR NUMBER 24 
STANDil\~G Rl"LES: A~TD RESOLUTIONS 
SOCTH CARrJLIXA CONFERENCE 
THE l"XITED 'IETHODIST CHURCH 
We recommend the folJowing <.?•<_fa,,-;ria.I changes and deletions: 
A. 1. ( 4) Now reads: "Robert's P.di,:s of Order, Revised." 
Change to read: "Roben·s P..:;;Ics of Order, Newly Revised, 1970." 
B. 8. a 1':'ow reads: "There shaB 0-2- fifteen (15) clerical members and fif-
teen (15) _lay n:em .. Jl?rs <J! fr.:e Committee on Nominations, two (2) 
youth :10mmat~~- t'.y the Cr;!Ji•:~enc:e Council on Youth Ministry, and the 
followrng ex-oif 1~·10: th€ Cc,r~H'":nce Co-Lay Leaders, the Conference 
Co-Presidents of the t·n:t;.:,,_] ~,fothodist Women, and a representative 
of the cabinet.·· 
Change to read: "Ther::: £!".:;.~I he fifteen (15) clerical members and 
fifteen (15) lay members ,_;,f th,; Cc,n-,mittee on Nominations, a youth 
nominated bv the Conf ererr:-: Council on Youth Ministry, and the fol-
lowing ex-officio: The Confe~e-!'tce Lay Leader, the Conference Presi-
dent of the United )1€th~,cin:;;t Worr,en, and a representative of the 
cabinet." 
B. 9. a. (Delete last srntenc€ cf p,aragraph a.) Now reads: "See Rule 13.g. 
for special provisions in 1;;';:2."' 
B. 9. b. (3) After "Public.- R€J.a1/jrJns and United Methodist In;o; :;rntion, 
worship," Add: "Religion and Race." 
Change would then read: ··Pllibiic Relations and United l\'IPthodist In-
formation, Worship. Rf.:']jg-itJ:r~ and Race, and World Service and 
Finance." 
B. 10. a. Now reads: "Vihen thr;, :r.r,.,minations are made, the persons nomi-
nated shall be consulted an<l their consent to serve received, whether 
nominated by parent Board.s l(j,~ the Committee on Nominations or from 
the floor of the Anm1al Con:ferenr:e. Persons consulted shall be advised 
as to when and where th€ {1,ganizational meeting shall be held." 
Delete last sentence that ~€~Y!:;= '"Persons consultNl gh:111 hP advised 
as to when and where the o:r.~nizational meeting shall be held."' 
B. 10. e. Kow reads: "In order i,f"J r:,:,nform with the provisions of the Reso-
lution on Implemrntathn Gf T:-:.e Pian of Union the time of the report 
of the Committee on :'.\Tc,mim.tkms to the 1972 Annual Conference the 
ensuing- elections. and the 0r2".anizatfonal meetings of the Boards Com-
missions, Standing Commht~s and Trustees of the South C;rolina 
United l\Iethodist AdYoc-ate and the Methodist Center, shall all take 
place at the adjourned se;::3j9ni of the 1972 Annual Conference. A copy 
of the report of the Commja~e on Xominations shall be distributed to 
all lay an~ clerical rne:1,be:r~ a; !east two weeks prior to the beginning 
of the ad.iourned sess10n 01 tfi:e H:'72 Annual Conference. Thereafter 
the time schedule as pro--ddec in 10. a., 10. b., and 10. c. shall apply." 
~hange to read: "A copy of tree report of the Committee on Nomina-
tions shall be distributed fo 2H lay and clerical members at least two 
weeks prior to the beginning -0,f the Annual Conference." 
B. 11. w. Now reads: " ... the C•y?::12rence Presidents of United Methodist 
Wo_men, the Conference Lay Leaders, the Conference Presidents of 
United Methodist Youth, .. /'. 
Change to read: "The Conference President of United Methodist 
Wo_men, the Conference Lay Leader, the Conference President of 
Umted Methodist Youth, ..• ". 
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B. 13. 
B. 13. 
B. 14. 
B. 14. 
D. 17. 
D. 17. 
D. 17. 
E. 19. 
1. B . 
e. Now Reads: "Each District Superintendent shall transmit the com-
plete list of the lay members from his district in triplicate to the 
Secretary of the Annual Conference at least five (5) months prior 
to the opening date of the Annual Conference." 
Change to read: "Each District Superintendent shall transmit the 
complete list of the lay delegates to the Annual Conf erenc-e from his 
district in triplicate to the Secretary of the Annual Conference at 
least five ( 5) months prior to the opening date of the Annual Con-
ference. 
g. Delete: "In establishing the organization for the 1972 Annual 
Conference, up to one-half of those nominated to any Board, Com-
mission or Committee may have served previously on the same Board 
Commission or Committee in either of the two (2) former Annual 
Conferences, provided that such persons may only serve for four 
( 4) years on the newly organized Board, Commission or Commit-
tee before being rotated for a period of not less than four (4) years. 
This rule takes precedence over rule 9. a. for the Annual Conference 
of 1972." 
a. (1) Delete: "In order to conform with the new fiseal year all Pas-
tors shall submit a report to the Conference Statistician no later than 
January 15, 1973, to cover the period June 1, 19'72, through December 
31, 1972." 
a. (2) Now reads: "Beginning in the calendar year 1973 and each 
year thereafter, pastors' reports to Annual Conference shall cover 
the calendar year (January 1-December 31) and ... " 
Change to read: "Pastors' reports to Annual Conference shall cover 
the calendar year (January 1-December 31) and ... ". 
Delete: "Those ministers who have previously moved on the second 
Wednesday after Annual Conference and have been paid monthly 
shall move on that date and be paid by the church from which they 
are moving for the month of June for this 1972 Annual Conference 
year. Those ministers who have previously moved the Sunday follow-
ing Annual Conference and have been paid weekly shall move on that 
date and be paid effective that date by the new charge to which they 
are appointed for this Hl72 Annual Conference year." 
a. Now reads: "Beginning at the Annual Conference of Hl73, 'mov-
ing day' for the ministers shall be the second Wednesday following 
the close of Annual Conference." 
Change to read: " 'Moving day' for the ministers shall be the second 
Wednesday following· the elose of Annual Conference." 
c. Now reads: "Beginning at Annual Conference of 1973, ministers 
shall be paid during the month of June proportionately by the charge 
from which they are moved and the charge to which they are moved 
on the basis of the percentages of Sundays actually served in each 
charge." 
Change to read: "Ministers shall be paid during the month of June 
proportionately by the charge from which they are moved and the 
charge to which they are moved on the basis of the percentages of 
Sundays actually served in each charge." 
Now reads: "In the election of nominees to General and Jurisdictional 
Conference positions, the Conference Committee on Nominations sh~ll 
nominate to the Annual Conference, and the procedure outlined m 
Rule 10. a., 10. b., and 10, c. shall be followed." 
Chan.e;e to read: "The Conference Committee on Nominations _sh~ll 
nominate to the Annual Conference nominees to General and Jur1sd1c-
tional Conference positions." 
We recommend the following snbstance changes and additions: 
9. h. Now reads: "A member of the Conference may not speak more 
than once on a question before the Conference until every member who 
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wishes to spe!lk shall have s~oken. A member shall not speak for more 
than three minutes at any time, except by permission of the Confer-
ence." 
Change to read: "A. member of the Conference may not speak more 
th.an once on a quest10n before the Conference until every member who 
wishes_ ~o sp~ak shall have spoken. A member shall not speak for more 
than fn e mmutes at any time, except by permission of the Confer-
ence." 
·
1 Adel ,to th~ _end of parag-i:aph B. 10. b. the following sentence: 
·,~cld1t10nal no~111n~t10ns shall be made on a person for person ba ·s 
with su~h r~ommat10ns following the classifications of the Commitl~~ 
on Nommat10n's report." 
3, B. 10. c. Now reads: "It shall be an. order of the day Wednesday of An-
n\rnl C?nference to have the electwn of Boards, Commissions, Standing 
Committees, and Boards of Trust. If additional nominations have been 
made, as per paragraph 10. b., ballots shall be prepared by the Con-
ference Secretary for use in the election." 
Change to read: "It shall be an order of the day on Wednesday of An-
!rnal Conf~rence to have the election of Boards, Commissions, Stand-
mg- Committees, and Boards of Trust. If additional nominations have 
been made, as per paragraph 10. b., election shall proceed by voice vote." 
4. B. 10. _d. Now reads: "Each quadrennial Board, Commission, Standing Com-
n11ttee, and Trustees ~f The South Carolina United Methodist Advo-
c-ate and The _Me_thochst Center, shall be convened for organization 
(at least a ma.10r1ty of the members must be present) as an order of 
the day for Thursday of the Annual Conference by a District Su erin-
tendei:it o_r any othe_r elder appointed by the Bishop. If possibJ/these 
?rgamzatwn_al meetmgs shall be held_ one hour prior to the usual ad-
J<mrn~1ent time of th~ af~ernoon sesswn. The election shall be by bal-
~~~t~;,1thout oral nommat1on and shall be hy a majority of the votes 
C~ange to read: "Each q1!adrennial Board, Commission, Standing Com-
1;11ttee, and Trustees ~f fhe South Carolina United Methodist Advo-
c3:t11. and _The Methochst Center, shall be convened for organization 
w!t 1~ thirty ~ays after the close of the Annua] Conference by a 
D1str~ct Supermtendent or any other elder appointed by the B'sh 
Elect10~ ~hall be by a majority_ of the members present and v~tii~: 
Th~ el_ectwn shall be by ballot with oral nomination and shall be by a 
maJonty of the votes cast." 
,i. Add t~i~ sente~ce and it would become B_. 15. d. ( ) : "There shall be pre-
p,u eel, eve1 Y t~n Y,ears, a volume entitled, 'United Methodist Ministers 
;n South ~~rolma, that features biographical sketches and pictures of 
cill the nurnsters of the South Carolina Conference." 
Add thi_s sentenc-e a_nd it wou!d become B. 15. d. (3): "The Bishop shall ap-
pomt a com_rmtte~ of five to arrange, supervise and determine the 
method of fmancmg. It shall also be responsible for the publicat'o of the book." i n 
Respec-tfully Submitted, 
A. DOUGLAS BOWLING, Chairman 
JAMES F. HOOD, Secretary 
CALENDAR NUMBER 25 
COMMISSION ON RELIGION AND RACE 
1.0 /~tro_duction:. T~e General_ c;onfcrence of 1972 made mandatory Annual / 11ence Commissions on Rchgwn and Race, following general guidelines and r~1~c L!re_ of the General, Comrnissi?n on Religion and Race. The report of the 
· misswn to General Conference included an overview which noted that "The 
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need for the Church to become more representative in relationship to its 
ethnic minority constituency is still great. The need for greater fl~xibility in 
programs and resource~ of the Church, so _as to refl~ct the plur~l1sm of the 
Church is not yet realized. But b2yond this, the Umted Method1~t Church's 
greatest challenge is to develop an atmosphere, a sense of community within. 
where true rr,·onciliation exists, a church in which color is not the signal 
for division where all men arc treated justly, where each can participate and 
contribute ,~t (:V('l'Y level of the life of the church, and where men might sav 
of the United }Iethodist Church-see these brothers how they dwell in unity."· 
Pur11oses: Your Conference Commission drmvs its imp12ratives from guide-
lines offered in the Discipline (p. 141-1.1). Th<2se purposes include the follow-
ing-: 
(a) Exarninine: ethnic minority representation on all of the Conference 
Boards, .Agcneics, Commissions, and Committees, as well as the govern-
ing boards of related institutions. After such an examination, apprnpriate 
recornmendatkns for tctal inc:lusfreness should be made to the Annual 
Conference. 
(b) Working with Annual Co1:if~rencc B~ard_s and_ Agencies as they seek to 
develop programs and policies of racial mclus1veness. 
(c) Providing a channel of assistance to racial and ethnic minority groups as 
they seek to develop programs of empowerment and ministry to their 
communities. 
(d) Cooperating with the Board of Ministry in assuring the equitable ad,iust-
rnents in ministerial classification in light of the particular needs of 
minority group churches. 
(e) Counseling nnrl eneou!'aging local churches which arc seeking to become 
multi-racial fellowships. 
(f) Opening of all churches for worship to all without regard to race or 
ethnic background. 
(g) Coordinatinrr the Conference support of and cooperation with various 
prophetic m~vcments for racial and social justice. 
(h) Providing oppol'tunities for multi-racial and inter-ethnic dialogue and 
meetings thrnu.l;hout the conference. 
(i) Providing programs of sensitizatior:i and cdu~ation a~ ev~ry level o~ the 
Conference, on the nature and meaning- of rac1srn.-att1tudmal, hehav10ral 
and institutional. 
(i) Pl'oviding progTams nf s.ensitization and education at eve~·y ltc\·el_ of the 
other ethnic denominations, espcdally th(,Sl' of the Method1st fa1mly. 
(k) Evaluating th2 priorities of the Annual Conference in light of the 
needs in the area of race relations. They should develop recommenda-
tions to present to the appropriate Boards and the Annnal Confere~ce ses-
sion. These re('omrnendations should lift up the need to deal with _t_he 
pressing issue of racism, minority group empowerment, and reconc1ha-
tion between the races. 
(1) J<~valuating- the effects of merger for those conferences which have 
recently mrrgPrl and the n:sults made known to the Annual Conference, 
and recommendations made where appropriate. 
(m) Examining th,: Annual Conference related institutions such as _college~. 
hospitals, ho:m·s for the aged, child care agencies, etc., concerning their 
practfrcs of racial inclusivenes in clientele and employment. 
(n) The Ann,.al Confrr,!nce Commission on Religion and Race should 1e".elop 
an adc·quate !iudgd ior its operation as a Commission and_ s1:lm11t it _to 
the Annual Conference "\Vorld Service and Finance Comm1ss10n for in-
clusion in the Annual Conference Budget. 
Goals: We concur with the Cabinet that an urgent priority for the current 
year must be to make merg·er work, and we affirm this goal as our own. 
Progress: As a new group in the Con~erence, the Com_m_i~sion has so~gtt 
to become better aequainted with its funct10ns, tasks, poss1b1hties. Two ,\or · 
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:ng se3;,icins have proYided useful basic working relationships which are re-
-"lected in the recommendations made to the ConferPncc Coordinatin~ Commit-
;ee. the Coun?il on )linistries and to the Annual Conferenc~. ' 
Recommendations: 
1. The Cabinet, Conferenr:c Council on :\finistries Staff, members of the Com-
m;;,~inn on Re1iuiryn and Raee, engage in a "Workshop On Racial Under-
stan,:ing" during- the fall of H!"j;J using- resource persons from the General 
Conferen:::e comn::i:;:;for. on Religion and Race. 
~ Reque;,t the Bi::;hop tr1 ,:r1nsirler a "C<Jnvocati<1n en Ra,·ial Undel'Standing" 
for the Conferenr:e clergy and laity to be scheduled at his conven-
ience in the Spring of rn,.J. 
:3. Distrir·t;, hold .. C<m.::ultatir,ns r,n P.2.<:ia! Cnderstanding" for pastors and Dis-
tri,:t Board of Laity mr::mbers in fall of EJ7,1. 
4. Loe-al churches enJtage in efforts to become acquainted across racial lines 
using work::hops, dialog-ue s::ssions, training- experiences, pulpit exchanges: 
or whatever experiences can enable such sharing to take place. 
.J. The Commission on Relig-ion and Raee be utilized hy local churches or 
Conference agendes in whatever ways can contribute to the intention of 
making merger work. 
REV. FRED lI. REESE, JR., Chairman 
:\IRS. MAY R. COOK, Secretary 
CALEXDAR NUllBER 26 
TELEVISION, RADIO AND FIL:\I COMMUNICATION-TR AFC 0 
REPORT NO. 1 
One of the major activities of TRAFCO is the Audiovisual Library. Perma-
nently housed in room 206 of the :\Iethodist Center, the AV Library serves 
hundreds of local chm·ches, and Conference agencies by supplying them with 
16mm films. filmstrips, pre-recorded cassettes, and colors] ide sets. There are 
nresently i72 local churchf:S/r:harges enrolled in the "$JO-A-Year Film-Club," 
,he proceeds from whk:h are earmarked for the purchase of new lGmm sound 
films. In most instan,::es thr, nr:v: 11:in:m films are recommended hy Conference 
:,oards to support gen1:ral interests and special emphases. l\Iorc than 1,000 
,terns ha"<c been ordered a.nd utiliz-:rl hy local churches/charges in the new 
Conference year to date. 
TRAFCO has nen::r considered its p1·imary service to be that of "}feth-
,,dist Information, or Pu:1lic Relations," although we have fed a radio net of 
:J6 stations in S.C. w!th daily ne,vs reports from the site of the Annual Con-
:e_rences for the past 10 years. This has bei::n done through direct cooperation 
:nth the forme1· :,HPR anrl the Advocate Editor and news service. The recently 
:ormed :IIIPR in the S.C. Conference, The Committee on Interpretation, The 
:.\.drocatr Trustees, and TRAFCO have attempted to organize the General-Con-
:erence-type ,Joint Committer~ on Communi('ations. The Committee on Interpre-
'.<ltion" and TRAFCO are :,fAXDA TORY c-c1mmittces C'hoscn by and amenable 
:o. The Conference (<;1.;nr:il on :\Iinistries. Cooperation among these agencies 
,,_as been in ln·aetite, and is to be more eff ec-tively related in coneept and opera-
t10n, thrnugh impl•~mentatir1n set in motic.,n by the Conference Ad Hoc commit-
:~e orderHl by the 18";'1 session of Annual Confcrenec. The "Joint Committee 
n Communication" has a mandate from the CCO}I as of this session of An-
1~al Conference, to be;!in wr,rkin~ as a .JC(jC, even though not officially recog-
~;zed as such in the C<1nforrnce Structure. At this session of Annual Confer-
0nce :IIIPR and TRAFCO ,,.,-m produce and hrnadl'ast daily news to a radio net 
',f ~6 .0 tations, and to sr,me CATV outlets. This is seen as an example of co-
0rdinati0n; other and more vadcd activitic·s in the areas shared by the MIPR, 
Interprrtation, Publishing, and TRAFCO will be projected. 
. Training of local church leader"' in Audiovisual utilization, training of dis-
tnct COl\I membc,rs related tr1 TRAFCO, and other Conference AV leaders is a 
}!AJOR FeNCTION OF TRAFCO. In }lay sueh a training session was held 
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at Columbia College. More than ?O District and Co~ference A Y le~H~ers, and 
local church leaders were trained m an extended sessions T_he c~1ef _E\ ABLER 
for this event was Mr . .Johnnie Jackson, a profess10n~l. ~n. this fwld, and a 
member of TRAFCO. Others having leadership respons1b1hti~s as enablers in. 
eluded, l\Ir. Fletcher Carter. Rev. Jim HaH. Rev. Jarlan Wilson, Jr., and W, 
Grady Newman. 
The whole field of AV equipment, and the philosophy of AV utili;rntion as 
a tool in Christian Education, and Communication in General, were presented 
and '·hands on" uses of equipment engaged in. It must be stressed that 
TRAFCO is doing- these ac-tivities in order to assist enry ot~e_r area in the 
Conference, and does not seek t0 supplant_ any other agenc~. 1h1s ':'as _one of 
the major events planned fo1· 1:n:::. It will be repeated with rnod1l'at1ons m 
1974. 
Taping of this session of Annual Conference is being done at tJ1e r;2que~t 
of the Conference Committee for reeorcls, and for the Secretary of AC. This 
will be the Eleventh eonseeutive year this request has been ma~le and taping 
has been done. An added func-tion of TRAFCO has been to provide a]], or any 
portion, of the daily proeeedings to c~urches, Conference Boards. ~nd lay-reo-
ple and individual ministers requestmg them. Last year TRAFCO p1 ornled 
more than 275 tapes to more than 86 churches. More than 12 ordl'l's were 
filled for the Standing Rules reports in complete form. This shows that lo-
cal ehurches are being informed by these tapes. 
Taping of Pastors' School lectures and other events, is another sen·ice by 
TRAFCO. Another D3 orders for these tapes followed the 1972 PS. 
The November Duke Seminar was taped also, and 25 orders for the lectures 
and sermons were filled following this event. 
TRAFCO Filled orders for three Conference Boards for multiple copies 
of selected events; each order was for tapes amounting to as many as -18 C 60 
cassettes, distributed to that many ministers, Youth and/or laypeople. The 
smallest order was for G CGO cassettes. 
A continuing Radio ministry is performed by G separate prog:rams of 
"WORD AND l\IC SIC" on fi selcc-ted radio stations. Others arc bei!1g 
planned. Two programs of "THE PLACE" are being ai!·ed. This _is a mrn-
istry to and by youth who discuss c-urrent popular music, and pomt up re: 
lig-ious themes_ in the popular songs sele~ted by the youth. Thes<' are b} 
popular ai tists singing timely songs and mterpreted by youth _eho:-;(•n from 
all denominations in the loeal communities where "The Plaee" 1s hr\1~dcast. 
Adult moderators are ehosen, also on an ecumenical basis. Youth part1('Jpants 
are from the Black and White c-hmches in each community. 
Regular and meaningful contac-ts are kept up between ~~AFCO in tl!e 
name of the United ~lPthodists of this Area, and the Telev1s10n and Rad10 
stations. Visits are made to each of the TV outlets at least twice annuallf 
personal and written rnntaets are maintained also between TRAFCO and radio 
stations. Plaeement of TV prngrams and spots result from these contacts; a_nd 
placement of radio prnduc-tions and spots result from TRAFCO contacts with 
them. 
These contacts are in addition to those made by local l!nit~d :'.\Iethodist 
ministers and laypeople in their 1·espective areas. TRAFCO is rnakmg news and 
other releases available to these persons as requested. 
TRAFCO plans to produce CGO cassettes, or _sho1-t~1·. if requested. utilizi~g 
the experil'nce, skill. and inspiration of out-standmg 1m111sters and laypeople m 
South Carolina :\fethoclism. These J)lans will be carefully executed by pers?ns 
with the "know-how," and TRAFCO will serve as the distribution ag"c·11t after 
production. Lot·al ('hmches will indicate their willingness to purchase earl: 
CGO c-assctte at a small cost as they are released once a month. The l'assette., 
will consist of sermons songs "how to" tapers; Evangelistic materials; Stew-
ardship helps; Eduea tional helps to teac-hers and local ehureh leaders. Other 
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suggestions will be requested by TRAFCO as these plans progress. Worship 
features will be included, certainly. 
Respectfully submitted, 
Conference TRAFCO Chairman 
W. GRADY NEWMAN, 
MICHELLE DARERS, Secretary of TRAFCO. 
CALENDAR NUMBER 27 
REPORT NO. 2 
In appreciation for the splendid success of producers of the radio Min-
istry. ''WORD AND MUSIC" awards are presented to them and to the man-
ag-ers of Radio Stations broadcasting "WORD AND MUSIC": 
Xame Address 
:\Ir. Jack Thrower ---------------------------------· Hemingway 
Rev. Ralph Bowling Jr. ________________________ Elgin 
Rev. Allen Long . -------------·--------------------Greenville 
Rev. William J. V_ines __________ _____________ Spartanburg 
Rev. James G. Mishoe ___________ ---·-------·-Rock Hill 
Rev. Harold Lewis ________________________________ Comvay 
Call Letters of 
Radio Stations 
WKYB 
WLCM, Lancaster 
WOOK 
WORD 
WRHI 
WLAT 
JAMES C. CAMPBELL, Director Audiovisuals 
Resources, Television, Radio and Film 
Commission, The United Methodist Church 
Nashville, Tennessee 23216 ' 
CALENDAR NUMBER 28 
REPORT NO. 3 
B_udg~t submitted to Conference Committee on Planning, Research and 
C~or?mat1on, and to Co_nference Council on Ministries, and to Conference Com-
m1ss10n on World Service and Finance Administration: 
Budget for 197-i 
1. Business meetin~s-T~·avel, Meals, Motels _ ________________ ____ _ __________ $ 600 
(To reflect, review, discuss and plan to implement the Conference 
Program, February 12, 1974; October 29, 1974.) 
1 
Office-Postage, phone calls, printing, duplicating materials $ 75 
j, _Radir! Ministries-"WORD AND MUSIC." "The Place," "Method-
ism Speaks" _ _ ___ ___ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ $ 75 
l C~nferen~e AV Library: Salary, Rent, personnel to repair and main-
tam quality standards of AV materials _ _ _ ___ $1,200 
Radio/TV Training and TV Production for Conference Agencies $1,000 
Area Radio/TV Re~at~onship ... TRAFCO memberships in S. C. 
Broadeasters Association; Travel, Meals as necessary __ _ _ _____ _ $ 100 
Required Equi~ment: Repairs and/or replacement of AV equipment: 
recorders, proJectors, sound systems, and rental of equipment not 
pr('sently owned by T RAFCO _ __ _ _ _ _ ____ _ __ $ 450 
' Annual Conference Radio/TV News-Coverage-releases; P.A. Sys-
tems.?s needed; Closed Circuit TV; other needed equipment **$ 500 
··:·'Transferred to CCOl\I Contingency fund if required. NOT RE-
(lUESTED FROM WS&F A. ' 
Taping- Annual Conference and Other Major Conference Events-
Sponsored by CCOM, Member Boards and Agenc-ies **$ 100 
Total Requested from World Service and Finance Administration $3,500 
W. GRADY NEWMAN. Chairman TRAFCO 
MICHELLE DAKE RS, -Secretary of TRAFCO 
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CALENDAR NUMBER 29 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
THE COUNCIL ON 
FINANCE AND ADMINISTRATION 
REPORT NO. 1 
Institutions 
Senior College Fund: We approve the SENIOR COLLEGE FUND. \Ye 
recommend that this be apportioned _among the churches _a~ _the rate of 
4.5% of the total net fu!1<ls raised; ,nth ~he formula for di:7is10n between 
Columbia College, Claflm College ~nd "\"\ offord College~~-emg 40.~% for 
Columbia College, lD',r for Cbflm College and 40.u i' for 11 afford 
College, . 
1 
f -
11 Epworth Children's Home: \Ve recommend that a specia ree \VI offer-
ino- be received on ::1.Iother's Day in all churches of the South Carolina 
c;nfercnc-e for Enworth Children's Home; and also that the third_ Sunday 
in September be set aside as Annual Work Day and that a free will offer-
ing be rec-eived at this time for Epworth Children's Home; and that the 
Chureh Schools of the South Carolina Conference shall be requested to 
give the offering· received on the first Sunday of each month to the sup. 
port of Epworth Children's Home. -
The Methodist Homes: We recommend that November 24, Hld, he ob-
served as a special day with offering- for the Methodist Home in Orang-e. 
hurg-; and that the first Sunday in Lent be desig-nated as a sprrial da~· 
with an offering for the Methodist Home in Greenwoo~. We fu1:ther_ rec-
ommend that funds for the Methodist Homes, not designated ior either 
Home, be divided on the basis of 7sr r for the Orangeburg Home and 
25',; for the Greenwood Home. 
South Carolina Camp Fund: We recommend that an offering be taken on 
October 27, 197~1, for the Conference Camp Development and .l\laintenance 
Program. Each church is requested to set a goal of $1.00 per church 
school member. 
We a11prove the Campus l\Iinistry Fund. We recommend that this be ap-
portioned among- the churches at a rate of 1 ~r of the total net funds 
raised. 
We approve the Junaluska Advancement fund. We recommend that each 
church give at least 25r per member durmg the 1974 Conference year. 
CALENDAR Nl')'lBER 30 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
REPORT NO. 2 
Special Day Offering 
Human Relations Dav: We recommend that the churches of the Conference 
observe Human Relations Day ,January 27, 1974, and take a voluntary 
offering. 
Golden Cross: In accord with a request of the Board of Health and W~l-
fare Ministries. ,ve recommend that each church receive a special free will 
offering for Golden Cross on December 8, 1974. 
\Ve recommend that Sunday, November 10, 1974, be designated as "Drug, 
Alcohol and Prisoner Rehabilitation Sunday," and that each local chur~h 
use this oecasion for education of our people to the work being- d?ne m 
the areas of drug- abuse and prisoner rehabilitation; ~hat an offonng be 
taken; and that membership in the Alston Wilkes Society be ew·ouraged. 
We rec·omrncnd that June 9, l974, be designated as Methodist Student Dar, 
with an offering- for Methodist Student loans and scholarships. 
We recommend that the first Sundav in October be set aside as World 
Communion Sunday and that a free will offering be taken. 
We recommend that One Great Hour of Sharing be observed on or about 
the fourth Sunday of Lent. 
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CALE~DAR NUMBER 31 
REPORT NO. 3 
Special Recommendations 
1. W c recommend that the District Superintendents and the District Stewards 
or District Board of Laity be allowed to make adjustments in appor-
tioned salary items (District Superintendents' Salary Fund, Minimum Sal-
arr Fund and Conference Claimants) and in World Service and Conference 
Benevolence. Ho,vever, no changes affecting district totals may be made. 
•J The fiscal year for which all recommendations are to be operative shall be 
January 1, 1974, through December 31, 1D74. 
:J. Du1'ing the first six months of the conference year, we 1'9commPncl that the 
Conference Treasurer be authorized to advance from available funds 
amounts not to exceed $5,000 or ;'iO per eent of the annual appronriations, 
whiC"hever is lower, to the severnl c-ommissions and c-ommittees of the Con-
frrcnee for the purpose of meeting current expenses where the appropria-
tion has not been received from current collections. 
4. We urge each pastor to check with his treasurer ( or treasurers) and with 
th<' monthly report from the office of the Treasurer before sending his re-
port to the Statistician to see that all amounts reported paid have been remitted. 
J. We recommend that at the c-lose of the calendar year the Statistician bring 
his records into conformity with the records of the Treasurer of the South 
Carolina Annual Conference. The Minister should be notified immediately 
where adjustments have to be made in the recorcls of a local church. 
1j, The Council on Finance and Administration recommends a hone] of $2:50,000 
for the Conference Treasmer, Mr. Thad W. Herbert. He will serve as 
treasurer for all boards, commissions and agencies as ot,tliiwd in para-
graph No. 881 of the 1972 Discipline and shall submit to each board or 
a.Q·enc:y monthly a statement showing the amount of the disbursements. 
i. \\'e approve the recommendation of the Conference Board of Missions and 
Church Extension that ail local churches be urged and encouraged to in-
clude in their advance Special giving a share for Conference and District 
Churc-h Extension needs. 
S. All boards, committees and commissions receiving funds from the Confer-
ence Treasurer shall with each voucher submit aclequate supporting data. 
f1. Boards, Ag·encies and Conference Institutions which are allowed to with-
draw lump sums from the Confel'ence Treasurer shall submit an audit by 
a Certified Public Accountant to the Council on Finance and Administra-tion. 
10. It is the recommendation of the Council on Finance and Administration 
that all boards, commissions and agencies of the church pay a standard 
rate of 91; a mile when a representative travels on church business and 
tlrn t other actual expenses be paid. 
11. "' e recommend that all District Superintendents, Pastors and Laymen 
take advantage of every appropriate opportunity to encourage ,vill and 
bequest support of our churches, church colleges, Epworth Children's 
Home, The l\Iethoclist Homes, World Service causes, l\Iissions and any 
uthel' church related agencies or causes the donor may desire to support 
ancl that information concerning such bequests be publishccl in the South 
Carolina Methodist Advocate as information and inspiration to others. 
12, We recommend to the Annual Conference that $3.00 per resident family 
be placed in the local budget to provide subscriptions to The Advocate for 
families of that church, and that this money be paid directly to the Advo-
rate on at least quarterly basis. 
1:3. ,nIEREAS it is the desire of the Conference that as much as possible 
financial conti·ibutions by the churches be centrally recorded to the credit 
of the respective churches, and 
WHEREAS the agency now recording most of these contributions is the 
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Office of the Conference Treasurer, 1420 Lady Street, Columbia, S. c., 
THEREFORE we recommend that the church treasurers be asked to route 
all conference and district funds to the office of the Conference Treasurer 
with the exceptions of memorials and similar contributions to homes and 
colleges. Those churches desiring to do so may direct their support funrls 
for Epworth Children's Home direct to the Home with the undrrstanding-
that full information of all receipts from the churches will he provided 
to the computer service so that full and complete reports of church con-
tributions will appear in the monthly and annual computer service reports. 
14. At the request of the Conference Council on Youth Ministry, we ask that 
all youth members in the churches of the South Carolina Conference con-
tribute a minimum of $LOO per year per member to the Youth SerYice 
Fund, that their contributions flow through the regular church budget, and 
that their contribution come frum them and not the adult membership of 
the church. 
15. We reC"ommencl that all conference boards and agencies be asked to sub-
mit for consideration at the next session of Annual Conference in June 6 
1974, a two year budget for the conference years 1975 and 197G, with th; 
anticipation that at the 197(i session of Annual Conference most of the 
budgets of the conference will be approved for a four year period begin-
ning January 1, 1977. 
16. ,v e recommend that the term "no funds" as used throughout this report 
shall mean the average of total giving, as reported to the Conference 
Statistidan on the "Special Report," in (1) the conference year 1 !!71-Hl'i2 
and in (2) the conference year .June through December, 1972, extended to 
twelve-sevenths; with the anticipation that in subsequent years as giving 
information for this quadrennium becomes available, the averag"ing pro: 
cess shall be extended to three years and then to the full quadrennium. 
17. We recommend that for the apportionment of the Episcopal Fund and th 0 
District Funds to the individual ehurches a basis of "no funds" raised, as 
described in item 16 above, be used instead of the minister's "cash salarv.'' 
This is in ac-eordance with paragraph 888 of the 1972 Methodist Discipline 
which provides eoneerning the Episcopal Fund that each Annual Confer-
ence shall determine what plan and method shall be used in distributing- to 
its several districts and charges the apportionment for the Episl'npal Fund. 
18. To encourage mission giving-, we recommend that items L (Christian 
Education Sunday), N (Golden Cross). 0 (Epworth Children's Homr), and 
P (The Methodist Home) be deleted from the Statistician's "Special Re-
port to Annual Conference" submitted hy each church, effective with the 
report to he submitted at the end of this 1973 conference year. 
19. We recommend that c-olurnn 66, Table 2 of the Conference Statistical Re-
port shown in the Conferenl'.e .Journal and Yearhook be amended to delete 
the record of gi\'ing to Temperance Fund and substitute the record of gir-
ing- to Spartanburg .Junior College, Mission Special. 
CALENDAR XU:\IBER 32 
REPORT NO. 4 
1. Distrkt Superintendents: 
(a) We rerommend $14,lGG.00 salary for each District Superintendent for 
the conference year 1974. 
(b) That for the eonfercnce year 1!)74 the apportionment for the District 
Superintendents' Salary Fund bf' distributed to the several districts 
and char_g-cs on the basis of 1,670 per cent of the net funds raised as 
described in item lG, Report No. 3. 
(c) We r0eomrnend that each District Board of Stewards, or in the ab-
senee of such a board the District Board of the Laity, make adequate 
provisions in the funds for District Administration for the nr<"essary 
expenses of operating the work of the district, including upkeep of 
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the district parsonage, actual travel expense at the conference rate 
of 9¢ per_ mile, secretarial ~nd_ office expenses, and other necessary 
expe_nses mcurred by the D1stnct Superintendent in the performance 
of his work. 
(d) The Council on Finance and Administration of the South Carolina 
Annual Conference1 Southeastern Jurisdiction, the United Methodist 
Church,, hereby designates up to 15 per cent of the District Superin-
tendent_s salary for ~he ye~r 1974_ as all?cated for parsonage utilities 
and man:ten_ace, not me ludmg maid service and such expenses as paid 
by the district. 
Conf'.ere!1ce Claimants: We recon:mend an assessment of $1,164,178.00 to 
be _d1stn~mted for Conference Claimants during the conference year 1974 
which will be 8.914% of the total net funds as described in item 16: 
Report No. 3. 
3. Minimum Salary_: We approve the sum of $225,000.00 for the Minimum 
Salary Fund. durmg the 1_974 ~onf erence year. This is 1.723 S ~ of the total 
net funds raised as descnbed m item 16, Report No. 3. 
J. Epis_copal Fund: \Ve recommend that the conferenre Episcopal Fund ap-
portwnment be 1_.75% of the total cash salaries paid to pastors and associ-
ate p~stors, ser~nng- charges under Epi_scopal appointment or as a supply 
pasto1 ~s 1epoited to_ the current sesswn of the Annual Conference and 
that this amount of $75,188.00 be apportioned to the various church~s of 
the c_onfe1:en~e on the basis of 0.576Sc of the total net funds raised as 
descnb2d m item 16, Report No. 3. 
.J. )lini~terial Education: We approve the asking for Ministerial Education 
of ~Hl4,q98:00, which amount will he 1.486% of the total net giving as de-
scnbed m item 16, Report No. 3. 
1:. Conference Insurance: We ~pprove the sum of $210,000.00 for the Con-
ference Insurance Fund durmg the 1974 conference year which sum will 
be 1.G08Sr of the net funds raised as described in item 16, Repo~t No. 3. 
C.-\LEXDAR NUMBER 33 
REPORT NO. 5 
\re_ recommend that ~he auditors for the 1974 conference year be the firm 
rl De1:nck, Stub1?s an? Stith Certified Public Accountants, Columbia, S. C. The 
to~ncd has _rece1v_ed its rep?rt for_ the June-December, 1972, conference year. 
T_~1s report IS available for mspect10n at all times. There is also a copy on file 
111th the Conference Secretary as required by the Standing Rules. 
C:\LEXDAR NUMBER 34 
We recommend that: 
REPORT NO. 6 
Annual Conference Expenses 
;,, (al_ Each local church or charge as:iume responsibility for the expense of 
.,~ clenC"al and lay delegates to the sess10n of Annual Conference. 
, /1: l The District Fund be responsible for the expenses of the District 
~upcnntendcnt to the Annual Conference. 
(<·_l A per diem of $10.00 be paid from the Conference Expense Fund to 
all retired members in attendance at the Annual Conference. 
,,, . (c(J A per d~e(n of. $10.00 be paid from the Conference Expense Fund to 
.ad\ 1_ull-t1me m1111stenal student at Emory and Duke Universities and at 
:-T.C. 111 Atlanta and others who. may be required to appear at the seat of the 
conferenee and who are not servmg a pastoral charge. 
, I l' l Conference boards, commissions and institutions as appropriate 
,nould prnvide for the expenses of their representatives to A~nual Conference'. 
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CALENDAR NUMBER 35 
REPORT NO. 7 
We recommend a World Service and Conference Benevolences budget of: 
Ministerial Education 
A. Bi°art1to1~~~f ;? ···· - -____ ...... --· -- $ 
2·. Continuing Education . ·-----------------------------------
Administrative Budget . 
A General Conference Apport10nments 
· 1. General Administration Fund ----------------------------------- .. ---
B. Jurisdictional Administ~·a~ion . - -------· -- ----------------------------· 
C. Annual Conference Adn11mstrat10n 
1. Conference Expense .... ----------- ------------------------------------
2. Conference Secretary's Salary .. --· ---- ------------
3. Conference Stat~stician ----- --· ------------------------------ ---
4. Journal Publicatron Expense -;· .--------·-.------------------ - -
5. Council on Finance and Admm1stration 
a. Salarirs 
1) Conference Treasurer .... _ .. -----------------------------
2) Ass't. Treasurer _ -- ·--------------------------------------
b. Offke Budget, Data Processing & Audit ---- --
2,100.011 
1,950.00 
32,333.00 
35,866.00 
8,000.00 
2.400.00 
2,000.00 
14,000.00 
16,000.00 
4,285.00 
28,000.00 
1,800.00 c. Commission Expenses .. ----· ------------------------------------
6. Commission 011 Public Rela!1ons and 
1150 00 United Methodist Informatron ---------- ---------·--- , · 
7. Advocate Operations - --- ------------------------------ 1~ •iii·ii 
8. District Lines Committee ---· - - ----------------------------------- 'soo·oo 
9. Standing Rules Committ~e -· ---·-----------------------------------
2 900
·00 
10. Structure Study Committee ----------· ------ ------------------------- •
750
:oo 
11. Nominating Committee · ·-----------·--·------------------------- 30 000 00 
12. Administrative Operating Reserve ---------.. --------_-___ ' _·_ 
TOTAL ADl\IINISTRA TIVE BUDGET _ .. ----------------------------$ 1!)5,584.00 
Wor~. s~,vj;fd ~ne~·vT/~n~~1~~ce Benern]e~ces ---·------------------·-------------$ 506,200.00 
B. Confereme Benev~le_nce~ 
1. Council on l\1m1stries 
a. Staff Support 
1) Salaries, Prof essi~nal . -----------------------
2) Salaries, Secretarial ... ---------- ----- - - ----- -----
3) Staff Tra v~l a;,d Expense --- ------------------------· 
4) Staff Housmg . ----·-- ------ .------------------------------
G) Administration ~nd 9perat10n .---------------·-------
b. Committee on Coordmat1on, Plannmg & 
Re sea re h -----------------------· 
c. Age Level Councils . ------ ... -·- --------------- · 
2. Program Interpretation . 
a. Committee on Interpretat10n - -·--- --------------------------
b. TR . .\FCO -- --- - - -----. -- ---------- ----~----- -
3. Annual Conference Program Agencies 
a. Christian Social Concerns . . . . ---------------·------------
b. Board of Education. -·-·--------------------
c. Evangelism . . ..... _ ... -- ----· -----------------------------------------
d. Health and Welfare Ministri
1
esC 
1) Counseling and Pastora are ----------------------· 
2) Board of Expenses . ·-----------------------
e. Board of the Laity . . --------------------------------
!. Missions 
1) Church Extensions .--------------------
2) Urban Ministry Projects 
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72,200.00 
30,000.00 
8,500.00 
9,600.00 
,47,520.00 
1,000.00 
3,065.00 
3,000.00 
3,000.00 
12,350.00 
14,000.00 
6,600.00 
26,975.00 
2,500.00 
10,400.00 
20,000.00 
37,000.00 
3) District Superintendents' Emergency Fund __ 
4) Town & Country Ministry ____ ·-------·-·-------------- _ 
5) Board Expenses _ . . ·----· ··-· _____ -·--··----·-- _______ _ 
6) Parsonage Indebtedness .. .. . . _______ ....... _ 
7) S. C. Literacy Association . ·--------- --------- .... . 
g. Commission on Enlistment . _ ... _ ... ___ ..... ________ _ 
h. Commission on Worship . _ _ ______ . ________________ _ 
i. Commission on Ecumenical Affairs ________________ . 
j. Commission on Archives & History _______________________ _ 
k. Other Commissions and Committees 
1) Commission on Religion and Race ______________ _ 
2) District Councils on Ministries __ _ _ ____ ... 
3) SIP 
4) Bishops Contingency Fund .. ·-·- . _ ... ·-· . 
TOTAL WORLD SERVICE & CONFERENCE BENEVOLENCES $ 
RECAPITULATION 
6,000.00 
6,500.00 
6,000.00 
3,800.00 
500.00 
1,200.00 
2,000.00 
1,000.00 
500.00 
2,000.00 
15,000.00 
7,500.00 
500.00 
866,758.00 
\finisterial Education . .. _______ -------------·---------.. --$ 4,050.00 
:\drninistrative Budget .. _ ...... --------......... ___________ .. _ 195,584.00 
World Senice and Conference Benevolences Budget __ ___ _____ ___ $1,066,392.00 
2. We Further recommend that the sum of $39,434.00 be raised for the Tem-
porary General Aid Fund; and that the sum of $21,556.00 be raised for 
the Interdenominational Cooperation Fund; and that the sum of $129,143.00 
be raised for the Black College Fund during the 1974 conference year. 
3. We recommend that our World Service and Conference Benevolences, 
$1,0GG,392.00, and our Temporary General Aid Fund $39,434.00; and our 
Interdenominational Cooperation Fund, $21,556.00; and our Black College 
Fund $129,143.00, be distributed to the several districts separately as 
follo,vs: 
One-third on the basis of the percentage assigned to each district the pre-
vious conference year, one-third on the basis of net funds raised as de-
scribed in item 16, Report No. 3, and one-third on the basis of total mem-
bership reported at the end of the 1972 conference year. The distribution 
would thus be according to the following table: 
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CALE:\'DAR NUMBER 36 
I. 
BOARD OF PENSIONS 
REPORT NO. 1 
(A) The Board of Pensions reauests that the South Carolina Annual Con-
ference fix $90.00 per service year as the rate for annuity payments to re-
tired ministers which shall include approved supply time prior to admission 
1nto full connection. In the case of special Conference Claimants, the rate shall 
be 100 1,c of the rate for Conference Members. The Board requests that the 
annuity rate for widows be 75~; of the husbands rate: (1) based on ten (10) 
rears if her approved service years are fewer; (2) for her approved years 
,)f service if less than Hi but more than 10; ( 3) for her husband's total years 
,,f service if her service years are more than 15. The Board requests that the 
annuity rate of dependent children of deceased ministers be 2ii r;i' of the 
:·ather's annuity rate with payments based on his years of approved service, 
·,rith a minimum of 10 years credit. 
ProYisions of paragraphs 101-A--284 of the Pension Manual of the United 
}fethodist Church effective January 1, 1973, are to be followed in making 
fr,ese payments. 
(B) The Board of Pensions requests that an appropriation be made that 
,ril] gire the Board of Pensioners ( Confernce Claimants) $1,164,178.00 for the 
pensions program of the Conference for the fiscal year ending December 31, 
l[ii4, and that thh; sum be apportioned to the eharges of the Annual Confer-
,nce on the basis established in continuing resolutions. 
(C) The Board requests the Annual Conference to order the pensions 
record to be printed in two columns in the ,Journal and Yearbook; Column 1 
:o be the amount assessed the ministers; Column 2 to b~ the amount paid. 
!DJ The Conference Board of Pensions of the South Carolina Annual 
Conference, Southeastern .Jurisdiction, of the United Methodist Church hereby 
requests up to $2,400.00 of pension payments to retired ministers and ministers 
on disability leave be designated as housing allowance. 
II. 
(AJ The Board of Pensions has approved, and recommends for Confer-
ence approval the following institutions and organizations for annuity credits: 
Claflin College, Columbia College, Wofford College, Spartanburg Junior Col-
lege, The South Carolina Methodist Advocate, Epworth Children's Home, 
The }Iethodist Homes ( Orangeburg and Greenwood), Associated Christian 
Training- and Service (Memphis), Columbia Urban Service Center, Greenville 
l'rban '.\Iinistry, Spartanburg Inner City Ministry. 
(B) We hereby approve any recognized institution of our church to 
ll'hich a member of the South Carolina Annual Conference may be given an 
Episcopal appointment, outside of the state, as an institution to which min-
:sters so appointed may receive pension credit, provided the minister pays his 
:nstitutinnal assessments, if the institution fails to make such payments. 
(C) Each institution, organization or district to which a minister is ap-
noint!:d with annuity credit shall pay to the South Carolina Annual Conference 
?oard of Pensions an amount equal to 9~; of the average salary of the South 
1arolina Annual Conference for eaeh minister. This represents the amount the 
1onferent·e must contribute to the Ministers Reserve Pension Fund for each 
man so appointed. 
III. 
, The fiscal year of the Board of Pensions shall be the same as that of the 
~outh Carolina Annual Conference. 
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IV. 
(A) We recommend that the Annual Conference approve thf'. rlistrihutir1n 
which the Board of Pensions has made to claimants during the year as set forth 
in detail by our Report Number 3. 
(B) We request approval and the privilege of ordering to rcc0rd without 
reading the detailed distribution to claimants. 
C .. J. LUPO, JR., Chairman 
DELOS CORDER'.\IAN, Secretary 
CALENDAR NUMBER 37 
REPORT NO. 2 
In accordance with the Standing Rules, Donald A. Foster has been elected 
Administrator of the Pension Program of the South Carolina Annual Con• 
ference of the United Methodist Church. 
C. J. LUPO, JR., Chairman 
DELOS CORDERMAN, Secretary 
CALENDAR NUMBER 38 
REPORT OF 
THE TRUSTEES, THE SOUTHERN CHRISTIAX ADVOCATE, IXC. 
FOR 
THE SOUTH CAROLINA UNITED :\IETHODIST ADVOCATE 
SOCA!\IEAD PRESS 
THE METHODIST CEXTER 
TO 
SOUTH CAROLIN A COXFEREXCE OF THE 
UNITED METHODIST CHL'RCH 
SOUTHEASTERN JURISDICTION 
18Sth SESSION, JUXE 4-8, 1973 
REPORT NO. 1 
Copies of the report of our auditors, Derrick,. Stubhs_ and Stith, of \o· 
lumbia, have been filed with the Conference Council on Fmance and Admm· 
istration. 
Copies are avail?..ble for i:ispection _and study by members of the [nited 
Methodist Church at the Busmess Office of the Advocate, Ror1m 100, The 
Methodist Center, 1420 Lady Street, Columbia, South Carolina. 
The followino- report to the Council on Finance and Admini,;tration it 
based upon the ;eport of the Auditors to December :n, l!J72, for fourteen 
months (?\ovembl"r 1, 1D71-Dec·ember 31, 1D72): 
Cash Balance, Kovernber 1, 1871 S 1,189.il 
Cash from Conf nenc-e Apporti0nment $20,!1~4.22 
Subscription Income 58,619.!HJ 
Advertising· Income 18.456.29 
::\fanagenwnt Commission. The :.\Iethodist Center . 11;8W.19 
Socamead Press, Job Work Income . ... . .................... 27,305.37 
Other Income ..... ....... ..... . .. ... .. .. . . 2,358.19 
Total Cash Acounted For ·-····-·-······--·---··········-···-······•···•····•·-·-········ $139,613.16 
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Total Expenditures, (1971-1972) . . ... . . . ............. $137,911 !)7 
Balance (deficits) 1970-1971 and 1971-1972 . .... ...... ....... ................... 511:48 
Anticipated Income, Other Sources . ...... . ............................................. 103,500.00 
Funds Requested from Conference .. .. . .. ·-····· .... .......... 15,000.00 
Available Funds for Operations for 1973 . .. . ................. $119,011.48 
PROPOSED BUDGET 
1974 
Salaries . .. .. . .... . . .. . ..... . ................................. $ 
Social Security, Lay Pension, Hospital Insurance ·····-····-···-·--········· 
Office Expense and Telephone . . ...... ....... . .......................... . 
Rent . .. . . ·······-················-············· 
Conference Claimants ... . .. . ····················-·····-········· 
Insurance ............................. ··-················ 
Audit .. . .................. ····--·-······-·············· 
Campaign and Cultivation ...... ···························--······ ........... . 
Editor's Housing Allowance ... . ... . ······················-···-···· .. 
Printing- and Mailing Advocate . ........ ...... ........................... ......... .. 
Board Meeting Expense ...... ·······························-······· 
Editor's Travel . . .. .. ... . ..... ··········-·-···············-···········-···········-····· 
Depreciation . . ....................... ········-·············-···-····-···-··-·-···········-··· 
Special Features and Other expense .. ··················-·······-···················· 
31,150.00 
2,790.00 
2,950.00 
3,050.00 
1,500.00 
200.00 
525.00 
2,800.00 
3,000.00 
64,500.00 
1,500.00 
1,200.00 
600.00 
2,000.00 
$117,765.00 
M. Eugene Mullikin 
Editor /Manager 
CALENDAR NUMBER 39 
REPORT NO. 2 
This request is conditioned upon approval of the South Carolina Confer-
ence Council on Finance and Administration and the 1973 South Carolina An-
nual Conference for a subscription rate increase for the ADVOCATE as re-
quested by the Board of Trustees of the ADVOCATE, The recommendation is 
as follows: 
The costs of the operation of Socarnead Press, publisher for the ADVO-
CA ~E, ~av_e increased more than 6% in the past year and current infor-
mat10n md1cates that these costs will continue to escalate. With all other 
costs rising- substantially over the past decade there has been no in-
c_rease in the subscription rates of the ADVOCATE for 11 years. In the 
hg-ht of these realizations, the following increase is requested: 
Effective January 1, 1974: 
I. Individual subscription 
4 years-$15.00 
1 year -$ 4.00 
2. All-Family Plan: 
$3.09 per year with funds remitted by church treasurer on an annual, 
semi-annual or qv.arterJy basis. 
3. Ministers subscriptions: 
At the same rate as the church they serve effective July 1 of each 
year. 
It is understo_od that only those ministers serving All-Family Plan 
eh_m:ches receive the ADVOCATE through the church plan. All other 
mm1stc:rs _a~·e bi11ed at _th~ individu~l subscription rate as of July I. 
Those mc]1v1dual subscnpt10ns of mmisters for which no payment has 
been received by August 1 of each year will be terminated. Sufficient 
notice will be given prior to cancel1ation with the hope that all min-
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• f th nf rence will feel the need for their conferenC'e publi-ISters o e co e 
cation. . . 
C mplimentary Subscriptions: . . . h 1 
. . 0 
. d · · t . vi'dows of ministers n11ss10naries, c ap ams, sem1-Retire mm1s e1s, , ' 
nary students (upon request). ETT Ch . 
JAMES S. BARR , amnan 
EMMA R. DOWLING, Secretary 
CALENDAR NUMBER -10 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
REPORT NO. 3 
RECOMMENDATIONS 
t •equests the Council on Finance and Admini-
The Board of Tru~ :esf 
1 
th 1974 fiscal year the amount of $15,000.00 
stration to ~ppi:opriaf eth or Sou~h Carolina United Methodist Advocate. 
for the publication ° e r and October of 1 !)73 be ob-
The Trustees recom;end :hat fhept~:~1erence as "ADVOCATE Cam-
served in all chu~·c es ac_iossd \cial emphasis upon the "All-Family 
paign Months," with ~ontmue r~~iation is expressed to the District Di. 
Plan" in all c01_1gi:egatI10nt s: Atpp ho share vitally in the promotion of our 
rectors of Pubhshmg n e1 es w . . 
C f . ublication on a volunteer basis. 
on e1 ence p ouncil on Finance and Administration ~o ~ppro\·e a sub. 
We_ re_quest the_ C f $l 00 for both current subscnpt10n plans, a~d 
scnpt10n rate ~ncrease 
O 
· h 1 al church to place the new A ll-FanlJly 
that the Council :n:o~rage eac 1il ocin their local church's budget to pro-
r~te of $3}0 _pei iesid~nt f~v6CATE for all familie~ in. each church. 
v1de subscnptrnns ford t th t th. budgetary item be paid ch rectly to t~e 
It is further requeste [ tl ~DVOCA TE 011 at least a quarterly basis. 
subscription department O 1e . . f th ADVOCATE be the 
\Ve recommend that the subscnpt10n rates o e 
same as outlined on ~~port No. 2. . line item report to each Charge 
We request that prov1_s10~ bte
8
mad~\ ft ~ent and to the Annual Confer-
Conference by the Drntnc upenn en 
ence in the statistician's report. M ll"k" ~ Ed1'to,· 
d h R . d M Eugene u 1 111 a., · 
The Trustees have re-electe Ct \ evv e; d Methodist Advocate, the Soc-
and Manager of The hSouMth thadr? tmCen~;/ and respectfully requests the 
amead Press, and T e ~ o is , 
Bishop to make this appomtment. . 
James S. Barrett, Chall'man 
Emma R. Dowling, Secretary 
CALENDAR NUMBER 11 
REPORT OF THE BOARD OF HEALTH A:'.'l"D WELFARE MINISTRIES 
REPORT NO. 1 
Epworth Children's Home h'I 
• t d t d y to serve c 1 • Epworth Children's Home is pei:hap~ b~tter_ sit~a Eve~ fhough, the whole 
dren and their families than at a;1y tme -~n '.ts h1:i~;1~~bl; every effort is put 
concept of care in the program is ~ . angmg con. d "'Dur'in . the past year a 
forth to meet thcs_e changing con_d1t10ns a~d ;~~~ ~s than ~uring nwst year, 
larger group of children was adm1tted _to t e . P cl •tt d hich represent, 
of our recent history. A total of 49 ch1ldr~n we1 e a 1111 e , w 
more than a third of the campus population. . . . therP was an 
In addition to this large number of l:dnnsswns \~ild~~~' were dismimd 
equally large number of dismissals. Approximatelb 60 1 those dismi,:sed were 
from care for various reasons. The larg~st n:um e_r ~he homes made it pas-
returned to live with parents. Chan~ed s1~uhat10ns rnb th parents In some in-
sible for these children to return to live wit one or o · 
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stances there were remarriages and, therefore, they returned to live with 
one parent and a foster parent. 
This procss is in line with the present thinking because it is not the de-
~ire of the Board of Trustees and the administration of Epworth Children's 
Home to admit children for long-term care unless absolutely necessary. When 
a child arrives on the campus or when he is admitted into other phases of 
the Epworth program, one of the first tasks is to begin to work with the 
family so that these children might return home. Whenever this is possible 
we feel that we have fulfilled our function as an assisting agency to fami-
lies. 
In addition to the 32 returned to parents, another 18 children were re-
turned to other organizations. This would include courts, departments of so-
cial sen-ices and similar \\'elfare agencies. This also means that other plans 
that perhaps were better suited for the children were made and, therefore, 
they were trans£ errd into these other services. 
Two \1·ere placed in adoptive homes. The adoptions, however, were car-
ried out by agencies other than Epworth since Epworth at this time does not 
have a program of adoption. FiYe additional children were placed in homes of 
relatives other than father or mother, three left the campus to attend college 
and two others began work on a job which meant they became self-supporting. 
In addition to the placement in group care on the Epworth campus, there 
are still a number of children in Family Homes where they are usually placed 
for longer-term care. Some of the children have now been in these homes for 
sereral years and we believe this to be one of the better programs of Epworth. 
There is a need at this time for additional homes so that we might place 
other children in a family atmosphere for care rather than to have them live 
for a long time in group care. In addition to this, all pre-school children 
(those below the age of six) are placed in Family Homes rather than in the 
group care situation. 
One of the primary services of Epworth continues to be that of family 
serrices. This service is so designed to work with families who have a crisis 
situation and need help other than the regular separation of the family mem-
bers. The social service department is continuing to deal with a large mnn-
ber of situations of this type. It is most encouraging when Epworth is able 
to send workers into a community to work with a family through a period 
of several months in order to resolve their difficulties rather than working 
out a more permanent plan of placement of the children. This is one of the 
first objectives and, if this cannot be done, planning for children away from 
their own homes is a second alternative always. 
During the past twelve months Epworth Children's Home provided 45,120 
days of care. It is interesting to note that 16,076 days of care ·were provided 
for orphans and half-orphans. Even though the population of orphans has 
declint>d considerably on a consistent basi::;, there continues to be a number 
of half-orphans, where either father or mother is deceased, that nePd care. 
This type of child, however, represents about one-third of the service which 
is offered as a group care service. It also reminds us that the primary work 
1s with children who have parents living and need the shorter-term care dur-
ing a period of difficulty with the ultimate goal of returning the child to 
P~rent~ and home. The days of care in Family Homes was considerably less 
!mce it represented only 4,506 days. This is a young program and will grow 
into much larger proportions in the near future. 
.. During the past year a considerable amount of ,rnrk has been done on 
!ulldings and equipment. We were fortunate to receive a gift of $120,000.00 
rrom Mrs. Margaret Gray Wilkes of Mountain Home, Tennessee. This $120,-
100.00 was given for the express purpose of rebuilding two of the oldest 
wttages on the campus. These cottages are almost complete and will be self-
contained units including dining, kitchen, study and living room space plus 
adequate quarters for students and houseparent. In addition to this, four other 
::?t_tage units have been completely renovated and made more desirable for 
.irmg. This was carried out through the regular maintenance program since 
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the cost was much less and the buildings are so much newer. This means 
that the plant of Epworth Children's Home is in excellent condition and will 
serve for many years to come without a great expense in its operation. 
The Building Committee has been busy during the year in making plans 
for the construction of one new building which will be known as the \\'illiams-
Brice Center. This building will be an activities area and is being made pos-
sible through the generous contribution from the estate of Mrs. Brice of Sum. 
ter, South Carolina. It is now projected that the plans will be complete and 
the building will be underway in late spring or early smnm~r of 1\J,3. This 
means that it can be occupied in the spring of 197 4 and will be 1,f f:ervice 
for many years to come. 
The support of Epworth Children's Home has held up well during the past 
several years. The Methodist churches of the South Carolina Conference are 
to be greatly commended for their loyalty and support. During the pa$t year 
more than $127,000.00 was received on Mother's Day, more than S12G,000.00 
was received on Annual Work Day, and an additional $92,000.00 wm: received 
from the church schools for the first Sunday of each month. This represents 
an increase of approximately $6,000.00 over the previous year. This increase 
in no way takes up the slack of the increased cost of living, but neYertheless, 
the churches have been most consistent in maintaining a good lewl of g-iring 
to Epworth Children's Home. The Board of Trustees, the admini~tration, the 
staff and children all feel under tremendous obligation to our good church 
friends for the good contributions which are received, but all are greatly 
aware of the tremendous good will and friendship which has been established 
by The Church in this valued program of social services. 
One year ago the Board of Trustees was increased from 15 members 
to 21 members. Mr. Vernon Sumwalt, a lawyer from Rock Hill, ~en-cs as 
its Chairman; Mr. R. C. Emory, as Vice-Chairman; and Mrs. John Harkey, 
as its Secretary. The Board is divided into a number of very vital committees 
which give excellent guidance and help in carrying on the work of the entire 
agency. The Board of Trustees is a good organization which works without 
tension and conflict. It does not hesitate, however, to look into all matters 
of the operation of Epworth and provide leadership for the maintenance of 
a good program. The Methodist Church in South Carolina is indeed fortuante 
to have a group of outstanding lay people and ministers who giYc careful 
guidance and direction to Epworth. 
Allan R. Broome, 
Executive Director 
CALENDAR NUMBER 42 
REPORT NO. 2 
Annual Report 
The Methodist Home 
Orangeburg, South Carolina 
The snow storm on the weekend of February 9, 1973, made history for 
our area. We had more than 20 inches. We do not have equipment to remoYe 
this amount of snow or to provide transportation. The entire area was para-
lyzed. 
We operated with a skeleton shift. These staff members wnrkrd long 
hours. There "·as a clear demonstration of concern and dedication. 
Our sick people had adequate care. The Infirmary served three meals 
each day during the emergency. We served only two meals and a b'.w supper 
in the residential, personal and Intermediate Care areas. The residents co-
operated in a wonderful manner. They were most understanding. Some of 
them assisted in the kitchen and dining areas. 
No one suffered on account of the snow. We had an adequate supply of 
electricity. The Drug Room had an adequate supply of medications. There ,ras 
also enough food supplies on hand. 
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Our gratitude is expressed to all who assisted us during these very try-
ing days. We are also grateful t~ families of residents and friends who ex-
pressed concern about our well-bemg. 
. _STAFF ~EPORT: W~ encourage all employees to participate in con-
tmmng education, and. I~articu_larly those in key positions. Our nursing staff 
is ~nco1!rag~d t? part!c1pate m seminars and ,vorkshops that will improve 
then· skills m m1111stermg to the aging. 
Mrs. ,June Cheatham, Director of Nursing Services and Mrs Barb r 
Tyler, Assistant, attended a seminar on "Care of Pati~nts with ·Pa 'n" a a 
,January 18 & 19, in Charleston, South Carolina. 1 ' on 
}Irs. _Cheatha~1, Mrs. Tyler and Mrs. Ruth Bowdoin, Supervisor, attend-
Ed a se_nunar on Care of the Aging" on January 22nd, 23rd and 24th in 
Columbia, South Carolina. ' 
Mrs. June Cheatham 
Director of Nursing 'Services 
Our Food Supervisor, Mrs. l\Iary l\IcCready, and four assistants attended 
a 12-week course at <;)rangeburg-Calhoun Technical Educational Center. Th 
course, taug-h~ bf Miss Cornelia Whitl0ck, is designed especially for food 
ma~~gers. This IS another effort to provide continuing educational oppor-
tunities for our staff. 
M_rs. Mary McCready, 
Director of Food Service 
We have a total of 265 residents and a staff in excess of 100. Our peo-
~l:. are se~·v.ed as follows: Residential - 135; Pe_rsonal - 34; I. C. F. _ 65; 
~killed n~1 sm~ - 31. . A total of 40 percent receive Medicaid or some other 
tpie of financial assistance. The Support Fund is the main source of as-
mtance for a large number of our people. 
t _It is /he goal _of the Chaplair~-Program Director to make this a happy 
,am1lr, Vie d~aI _with problems daily and try to resolve them with worship 
de\'ot10ns, ~ctiy1ties, programs and personal contact. The main objective of 
the Ch~plam 1s to help the resident adjust to the community life of The 
~fethocl1st Home. 
Clemson M. Smith, 
Chaplain-Program Director 
. It is _well to remind our Methodist constituency that they should anti-
ci~~te t~ell' need_s f_or the _service of this Home. The waiting period for even 
re:,1_dential care 1s mcreasmg- and our prospective residents should not wait 
until an emergency anses. 
~ .· Ther; a1:e four levels_ of. care; Residential, Personal, Intermediate and 
;-;
1lled, ~ urs!ng. Vy e ad_m1t ~hrect to each level of care. However, there is 
u.ual]j a res_1dent 1_n re_s1denbal or personal care who is in need of a bed that 
becomes arn1lable m either Intermediate or Nursing Care. 
Several Chur~h Homes in our state and several -Methodist Homes across 
the state ai:e saymg to prospective residents that it will be necessary for :~!~ to \~·ait two ye~rs betwe~n the fili~g-. of an application and the time 
:; Y c:all enter. W~ ai_e not saymg that this 1s true about our Home, but this 
1,tuabon could exist m the future. 
rl _The Admissions Committee concurs in our policv of admitting· to resi-
.entia~ care those persons who can function properly ·in this area. -· 
,,f 
1
'.; urge our Meth,?dists p~ople to visit the Home and study the levels 
, caie. Let them get the feel' of the Home so that they will know it to 
,,e more than a nursing home. 
L HO\\' DO I GET INTO THE HO:;.\IE? This question is asked frequently. 
1 
et us n?ike s_ome suggestions. 
· Don t wait. too long. :Make your plans before you need medical assis-
tance. It will not cost one person any more than it cost to maintain an 
apartment or house. 
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Come to the Home for an interview by appointment. Application blanks 
can be obtained during the interview. 
Tour our facilities. 
Ask your Pastor to write a letter of recommendation for you. 
M. M. Clinkscales, Chairman 
Cellis L. Woodard, Administrator 
March 27, 1973 
CALJ~~DAR NUMBER 44 
REPORT NO. 4 
Mental Retardation Program 
In the past two years, we have coo~erated wit~ _SEMAR in sponsoring 
four seminars for ministers, and four semmars for nums!ers and church men> 
bers, across the conference. The purpose of these semmars was to get tht 
church to THINK of the RETARDED, and not just to think, but to becornt 
involved in ministering to them and to their families. 
In 1974 we propose to continue our efforts to help local churches set up 
programs where needed to fulfill their desire to minister in this area. 
CALE~D..\R NUMBER 45 
REPORT NO. 5 
Golden Cross 
Golden Cross is a direct service agency of the conference, giving aid 
as follows: 
Section 1. Retired :\1inisters Hornes: Part of Golden Cross funds are used to 
repair, maintain, and insure twelve homes giYen to the Conferei:ce for _the 
use of retired ministers and their families. At present, the followmg assign-
ments have been made: 
Alice Kay Home, Honea Path - The family of the Rev. B. H. Harvey 
Anna Gregory Taylor Younger Home, Olanta - The Rev. R. A. Hughes 
Bell Horne, Walhalla - The Rev. J. F. Campbell 
Bryan Horne, Graniteville - The Rev. ,J. H. Owens 
Davis Home, Conway - The family of the Rev. W. D. Gl;aton 
Glover Home, Walterboro - The family of the Rev. T. \\. Smallwood 
Inabinet Home, Murrells Inlet - The Rev. George A. Baker 
Karwin Home, Manning - The family of the Rev. H. D. Shuler 
Walker Home, North Augusta - The Rev. L. E. Pope 
Syfan Home, Abbeville - The Rev. Rupert P. Smith 
Seaside Home, Beaufort - Miss Candide R. DeBeau 
Young Home, Olanta - vacant 
Section 2. ~ursing Srholarships: Golden Cross provides six ($300) sc~ol~r-
ships annually to · help those "·ho hav? chosen nursing as their Christian 
vocation. Application forms can be obtamecl from the Rev. A. L. Wilson, 330 
W. Thomas St., Lake City, S. C. 29560. . ··d 
Section :~. ~ledical Aid: Most of the Golden Cross funds are us~<l t_o p10, 1 e 
medical aid to Methodists who are put in need by illness. Apphcahon forms 
can be obtained from the District Superintendents. 
CALE~DAR NUMBER 46 
REPORT NO. 6 
Recommendations 
Section 1. Epworth Childrens Home has continued its excellent ministries 
to the needs of children and families throughout the conference. We com· 
mend the quality and extent of care provided, and we join with the Trustees 
38 
of Epwc,rth Childr-en..0: Il,r;,m.:, in rr:spectfully requesting the Bishop and his 
Cabinet ~.o re-appomt lk, A.Iran R. Broome as Executive Director. 
Section 2. We rec,~~ that a special offering be received in all our 
churche:-: on An.rmaJ W~:dk Day i the third Sunday in September) and on 
)Iother·~ Day in Ma7, 5!: arArtfon to the first Sunday offerings in the church 
school. 
Section 2. We rnev~izc: trk rdnr.rtry rendered to the elderly through The 
?ifethodi ~t Home, Orar~~;::-rg, and commend the quality of care provided. We 
join ,,·ith the TruF'"~ fr:. l"~ectfoIIy requesting the re-appointment of the 
Re,·. Ce11i.- L Wc,c-daM a.." . .tdrdr.irt:rator. 
Section .J. '\\" e rooorr'l">!':":cA ti:.at the Thanksgiving Season be set aside to 
recei.-e u sr,ecia1 off"=~~:.; tr: 2.E ch'..:Irc:hes for The ::\IethodLst Home, Orange-
burg. 
Section 5. We eomm1:'r..a: tl:,:,,. r:al"e and cfJnc:ern given to the occupants of the 
Greernn,,,d Methodirt U·.n:.::c. a,.d irJin with the Trustees in respectfully re-
auesting the re-appo.rr.rr~nt' 0f th€: Rev. Ted R. ).forton, Jr. as Administrator. 
Section Fi. '\'\·e reeGmrr-£-c:A tf:at the first Sunday in l\f arch be set aside to 
receiw a speda1 offerir-7 ~ ~:I fJ~r churches for Greenwood Methodist Home. 
Section ~. Vi·e reconnra:••:r.A that the secfJnd Sunday in December be designated 
as Golden Cross Sur~y, ar,..d that either a special offering be received on 
that day. c,r that e'b::::r,r+"-~ p:.:;: Guirfr:n Cross in their budget. 
CALE:\'DAR .srJtBER r; 
REPORT XO. 7 
Badg~t-1974 
Board of Hea1th and W'E-M'anc }Ifni.rtries 
Receipts: 
Funded from W ,o?M ~ErrlC"c ______ . ··---··· ·----·--·------$ 
Disbursements: 
Administrath--e E:ql£'~,~ __ ·------·····-··-·······------- $ 
Board l\foetinn _ ... ······-·------·---··-·-·--··--··-·--··- -----
~fembership and E:rpH··~ - :S-ational Convention 
- Jurisdictional Meeting .. -----·---·-···-·· 
Continued E,fl,"5,c"'=' i"?. )fE.n.taI Retardation _ ··-·--------·-···--······---··-·--·· 
Total DE-fu.JJlr::~m!:'nts 
Golden Cross 
. ····•-·----···-··- ............ .... $ 
Anticipated Ree,ejpu: 
Balance on Hand 
Golden Cros.E Oifrrir.,g 
Tota] ~~..$ 
Disbursements: 
--------------------------------··--·· ... $ 
----------·····- ····-··· 
$ 
Metlieal Aid 
X' ur;:::ing Seh-0lar.d1u~ __ 
-------·--·-·------··-····-····-···· $ 
Insurance, Retfr~ lfmirten H(>mes 
Repairs, P.Rtired llmmc-r-s Homes 
Promotion of Gon~ Crr~ offering 
3,780 
250 
1,900 
630 
1,000 
3,780 
9,454 
14,000 
23,454 
12,000 
1,800 
1,200 
4,000 
500 
Total ~W E::roenditures 
Resen·ed fij,y- Golden· cros::; 
~-tfuIIy Submitted, 
... $ 19,500 
3,954 
l?ii:iy D. Butler. Chairman 
J!ir.JJE:-rt ~- Carlisle, Secretary 
CALEXDAR NCllBER -t~ 
The ~port of tM- f'ommitttt on • .\nnual Conference Structure 
According to the Stamidir..g Red~ of our conference the Committee on An-
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nual Conference Structure has the task of making "a thorough and continuous 
study of the organization and s~r?ctur~ o:t;, the A1:mual Conf~,rence. as it_ re. 
}ates to both program and admm1strat10n. In this regard, the Committee 
shall make annual recommendations to the Conference for consideration and 
possible adoption." 
As was stated by Dr. John Curry in his special report to tlw October 
1972 session of Annual Conference, "Because of the permissh'enrss of the 
legislation passed by the 1972 General Conference, it is now possible for the 
first time for an annual conference to organize with precisely such structure 
as that conference finds necessary ... This wide latitude for structme places 
upon the Annual Conference the responsibility to study its organizahin care-
fully .... " 
In response to this task the Committee on Annual Conference Structure 
has, since its organizational meeting in February 1973, moved in sc1:eral 
specific areas: (1) The Committee has secured the assistance of a research 
expert and consultant (Dr. James Davis, New York, Board of Global :Minis-
tries). (2) Lengthy discussion has taken place in regard to valid ,.:tructural 
goals. ( 3) The committee has established its role in a four-fold manner: a. 
as a supporter of agencies, boards, etc. who already find themselvC's inrnlred 
in structural chang·e, b. as a mediator between groups ,yhose recnmmenda-
tions for structural change are divergent, c. as a reactor to groups who need 
structural reorganization, but who are not familiar \\·ith the process by which 
to bring about such change, and d. as a committee responsible for bring-
ing to the Annual Conference new organization and structvre where and 
when the Committee evaluates that the present organization and structure 
lacks coordination, overlaps in program and administration, etc. 
These roles will be partially fulfilled by four Task Forces, which ha\'e 
been appointed by the Committee. These Task Forces and their job-descrip-
tions are as follows: 
Task Force I: This group shall be in communication with any conferenco 
committee ·which is already involved in recommending structural changes to 
the Annual Conference. It shall, in working with such groups, seek to under-
stand their suggested changes and the rationale behind them, question them 
as to ,vhether their suggested changes meet with valid structural g-oals, and 
assist them in interpreting their recommendations to the annual conference 
(after they have been discussed by the Committee and meet with their ap-
proval). 
Task Force II: This group shall provide the structure by whil'h the lo-
cal church may be involved in the goal-setting process of the Annual Con-
ference. 
Task Force III: This Task Force shall make a continuing study of con-
ference plans and goals, both long and short range. In this reg;ard, the group 
shall seek to assist the Conference Committee on Research, Planning, and 
Coordination in any \\'ay possible, work with the conference consultant, study 
the programming, goals, structure, etc. of other annual conferences, and seek 
to bring to the total Committee information about the direction of the church-
at-large in regards to long and short range planning. 
Task Force IV: It shall be the task of this group to examine the con-
ference boards, agencies, committees, staff, etc. to determine the prodn~tivi!Y 
of programming from said groups, to discover where there is oYcrlanpmg m 
programming and administration, and to suggest structure that wo 11ld cause 
real mission to take place. Such a process MUST allo,v for each board, ag·ency, 
committee, etc. to be involved in said evlauation. 
The Committee has determined that such an extensive study and amount 
of research removes the possibility of its making any broad and _extens\ve 
recommendations prior to the Annual Conference 1975. During the time pr_1or 
to Annual Conference 1975 the Committee will be working with and making 
recommendations to committees, etc. who are already involved in the process 
of structural change. Also, this 1975 goal-date does not preclude the corn· 
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mittee's making certain specific recommendations to the Annual Conference 
1974, 
Prior to making final recommendations in June 1975, the Committee 
,rill provide hearings across the conference, probably at the district or sub 
district level, whereby the local church can be involved in the process of 
structural change. Any new structure must be direct('d toward and be nro-
rided to enable the local church. This committee moves with the belief th-'lt 
the local church is the focal point in devolping any new structure. 
The Committee was charged with two additional assignments at the 
October, J 072 Session of Annual Conference. They are (1) a study of the 
salary structure of the clergy of the Annual Conference, and (2) nssistance 
in defining lines of communication between Annual Conference and General 
Conference agencies. 
In rc•gard to salary structure and in view of the fact that the salary 
~rstem of the Annual Conference does not specific.ally relate to the Committee 
rn Annual C_onference Structure, the Committee respectfully requests the 
Bishop to d2s1gnate some other body to deal with this issue. 
As to defining lines of communication between Annual Conference and 
General Conference agencies, the Committee witholds specific recommenda-
tions until structural reorganization has been presented to the Annual Con-
ference 197 5. 
Douglas A. Bowling, Chairman 
Harry Kent, Secretary 
CALENDAR NUMBER 49 
THE BOARD OF MISSIONS AND CHURCH EXTENSION 
REPORT NO. 6 
The Town and Country Committee 
The functions of the committee shall be to work with the conference and 
its agencies in program areas of town and country responsibility. It shall 
conduct surveys and research studies of town and country areas within the 
bounds of the conference; develop cooperative procedures between the Church 
and social and governmental agencies, and with the churches of other denomi-
n2tions in local communities; work to improve the eff ecti,,eness of town and 
country churches and pastors; recommend a program to coordinate the work 
of the participating boards and agencies in this program area; and outline 
a proBTam of town and country ministries to be presented to the participating 
a~enc1es and to the conference. In program areas of town and country minis-
tnes the conference shall consult with the committee or its executive com-
mittee. (Paragraph 1369 section 2-b The Discipline). · 
Spedal Goals for the Year 
. 1. To have a special training program in a seminar or retreat setting 
lnr all ministers in New Forms of Parish Ministry, and for all ministers in-
teyested in serving" in staff relationships in New Forms of Parish Ministry. 
\\ e plan to have Dr. Marvin Judy to lead us in this program. 
Continuing Goals 
1. Rural Life Sunday 
We request all churches to observe Rural Life Sunday the fifth Sunday 
after Easter each year. All of us are dependent on rural areas for food and 
bt~er necessities of life. Materials are available to each church. Plans are 
emg made to make a complete study of the Small Church in South Carolina 
~?ng \\'ith a rural economic development study. It is our hope to incorporate 
t is study into a Rural Life Sunday Brochure for 1974. 
2. Rural Community 
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\Ve shall continue to seek ne,,.· way£ tr, hf:st serve the needs of the• rural 
community utilizing resources and manp!JWt-r through: 
1. The Larger Parish 
This is an enlarged charge of F.-<::Yf:ral N,n.i:.,rregations with a multiple ~taff 
of ministerial and professional Jeader.e. Thty need not all be of the s~ime dr:-
nomination. :Normally there is formal ,,rganization \dth a council made up 
of representatives from all cooperating cr,ng-regations. Such an or.([anizafan 
provides all of the people within th,: g,:r1g-raf;hical area with a tfJtal anrl ('f. 
fective religious program. 
2. The Enlarged Charge 
Sometimes called the Larger <;r Cr_i.<,pHative Charge, exists whC'rr, hrn 
or more congreg-ations are sen·ed by <1m: pastor and operate as a unit. Thb 
is similar to our present circuit but th,:tf: b more group action cm the part 
of the cooperating churches. Each maintain,; it,, identity but all share in manv 
activities. They are thus enabled to p?',,~·i,fo a much more complete prngran1 
than could the sewral churches w<;rkir,g individually. 
3. The Group :\Iini::try 
This is where two or mc;re past1;rnl eharges \Vork together for the de-
velopment of the Church in a g-in:n area. Each pastor is responsible for hi~ 
charge but all cooperate <:losely. A<:ti•:ifo::: are guided by a council made up 
of lay and clerical ,\·orker::. Eaeh g:r<J'.lp ha:, its own budget and c·arries out 
its own specialized activitie:: but all cr,ntrihute to a central budw·t fr,r gToup 
activities. 
4. The Consolidated Church 
This is the result of uniting tv:,,, ,,r more, congregations. Fn·qn('ntly 
there is objection to rnch acti<m <Jn tl-u'. part of a church whieh thus hi,P~ 
its identity. This is especially likely if the mc,ve h; sponsored hy oubide 
interests or authority. A sub.stantia! n 11mrif:r may withdraw from th(' f•hmeh. 
Therefore, uniting action should be tak,:n wh€:re the reason is ()h\'i,,u~ and 
readily acceptable to all concerned. 
5. The Extended Ministry 
This type of cooperation results v;hc:re a strong-often dty or larg-e 
town church shares its ministry with a smaller congregation nearhr. Thi, 
is a practical expression of the t'innH:tfor.a! system of Methodi~m. 
Recommendations: 
1. Moving Expense 
vVe recommend that the Church <;r Charge pay the moving f•xp('nsr•, ()! 
its incoming preacher, including a maximum ,,f $50.00 for packing ('XpPn,e,. 
and that the I.C.C. rates be th(; bar<is ur,r,n whieh the minister's rno\ing r·x-
penses be paid and that the maximum ,,f 7,500 pounds be the wPight limit. 
We recommend that a bonded m<;V{::r b,, 1:mpfoved to move the mini~tpr's po~-
sessions which, ,\·hile they may not bi: many, a·re sometimes costly. Tlw mini,-
ter should check on the prcJper in.suranr:,, er:v(:rage with the movin~ r·ompanr. 
We recommend that moving arrang<:m~nt,, be made with th cincoming· mini~-
ter. 
2. Parsonage Standards 
We recommend that our Chun:h,,,-: hf: guided hy the lat0st n•,·icr:d e\li-
tion of Parsonage Standards in building-, furnishing, landscaping-, ma1ntmn-
ing and remodeling of parsonages; and that both churches and par~ona1:r 
families giYe careful considcratkn VJ thr: "ST AN'DARDS" in all matter per-
taining to the ministers' horn(;. Xev: R,!vi5'f:d Standards are now availab]r, 
from Reverence! Roy L. O\\em:, P. 0. Drawn I, Fort Mill, South Carolina 
29715. 
3. Pastor's Study and Church Offiee Standards 
We recommend that our church,!S b~ guided by this standard m huildinf!. 
furnishing, and maintaining the Study and Office. 
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4. Training 
\Ve recommend that ALL training for small churches be done in small 
churches. 
5. New Forms of Ministry 
We recommend that the ministers of the Conference assure their fellow 
ministl'l'S, who are appointed to one of these New Forms of Ministry of their 
support and backing with respect to their appointment status; and' that the 
Bishop :md the Cabinet give due consideration to the importance of these 
appointments. 
Roy L. Owens, Chairman 
CALE~IL\R NUMBER 50 
COUNCIL ON MINISTRIES 
REPORT NO. 1 
During the latter part of 1972 and the early months of 1973, your staff 
has concerned itself with implementing the program adopted for 1973 and 
also planning with Conference Boards and Agencies for 1974. This has been 
a rushed process due to our time schedule and the organization of ne\\' boards 
and agencies. Program proposals were presented to our Committee on Re-
search, Planning and Coordination which spent part of two days evaluating 
and coordinating these proposals and their requested budget needs. Their 
recommC'n<lations were then presented to the Council on Ministries for con-
sideration. The Council after long deliberation and some revision took the 
recommC'n<led coordinated program with budget requests to the Council on 
Finance and Administration for their consideration and recommendation to 
Annual Conference. 
In addition to this process we have been engaged under the leadership 
of Dr. James H. Davis, Research Director, National Division of Board of 
Global Ministries, in making a study of our job descriptions and approach 
to ministry in our newly merged Annual Conference. He has led us to think 
developmentally rather than organizationally or structurally, and we have 
proceded to write functional job descriptions. 
. In the process of our consultations we see three func-tional arPas emerg-
ing: 
I. Leadership Training-This functional area would deal with off-site 
(away from the local church) training, or broker-training ,vith a 
type of net-work service in varying settings beyond the local church. 
It \\'ould be content oriented. 
I I. Church Development-This area would deal \vith on-site training in 
local churches relating to planning and developing program. It 
would be context oriented. The Staff would seek to g·ain additional 
skills to serve as local church consultants where such se1·yfres are 
requested. 
III. Conference Ministries-This would be a functional arra with confer-
ence ministries done in behalf of the local church. su<'h as the con-
terns of Health and Welfare, Urban Ministries, Short Term Volun-
teer Service, Migrant Ministry, Social Concerns etc. 
. In addition to these three functional areas there would be Age-level Min-
h!r!l's sr•l·kin~· to eoordinate, train, study, research and evaluate the ministriei. 
of tlw r·lnll'(·h dil'eeted toward p0rsons of specific age levels. 
. Anoth_er an•a of gTeat need which needs developing is that of Communi-
eatwn_s :\Imistries, and it is proposed that one staff person give some of his 
rnprg·!l·s and leadership to this field. 
Xut only will the staff be deployed to give leadership in these areas, 
b~t. also \\'ill have a relational role to the boards and agencies of our council, 
~1\·1111; :support and leadership. Each District Council on Ministries will have 
a staff' pc,rson as a Jiason representative. 
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In our consultations with Dr. Davis we designed a program of contin-
uous education and training for Staff be designed. He feels that for the next 
two years three or four weeks will be planned for each staff person, part of 
which would be team training. At least four of our staff should hr gh·c~ 
additional training in local church consultation. 
One of our staff, Reverend W. M. Stokes, attended at Duke l'nin,rsitr a 
seminar on Black Church Strategies held March 26-30. Mr. Fletcher Ca1ier 
participated during April in a one clay seminar on '"Techniques of Fund Rais-
ing" and we hope will have time to share his insights in this field ,\·here re-
quested. Rcn•rend Joe Alley will participate in a seminar on co1nmunication 
and this experience should add to his skills in this important field. Dr. Spencer 
Rice is planning to attend a seminar on "Counsding ·with Cong-reg-ations'' in 
July and I am considering- a course in October on Management Training de-
signed for Exevutives of Churches and church related agencies. 
Other training is being considered, and Dr. Davis will addrcs~ him:'elf 
to opportunities for training needed and available for the future•. I bclicrc 
that we must pursue this course of sharepening up our skills in thr· •:ariou~ 
areas to \\·hich we are .assigned in order that we might be of great(•r sen-icr 
to the conference, districts and local churches. 
I received a letter from Reverend Charles Dunn March 1, 187,'3 stating-
his intent to retire in June of 1973. His decision was unexpected and we re-
luctantly and with regret accede to his wishes. Charles has rendered great 
service to this conference over the last six years as a member of our staff and 
will be sorely missed. We are pleased to kno\\' that in his new field of work 
he will have some time to give us intraining enterprises. Personnlly, I want 
to thank him for all he has done in his faithful ministry to us. 
In the light of his request that he not be considered for staff service 
next year, ancl in consultation with Dr. Davis I have recommend('d that ,n 
attempt to chart our course for next year with six staff persons. I fullr real-
ize that this will of necessity curtail some of our services, but in our ehanl'-
ing roles we feel that this is the right course for the present. The Pc·r~onnel 
Committee concurred in this reeomrnendation for six staff persons. four from 
former '8S conforenee and two from former '66 conference, and presrnted to 
the Conference Council on Ministries meeting· March 23 this recommrndation 
which was approved by the council. · 
The Council on Ministries elected Mrs. Marian A. ,Jones as a mcmhcr of 
our staff. She is a very gifted person and comes to us with a baclq::Totrnd of 
twenty-two years of public school teaching- and active experienee in kade:·-
ship in the former 'GG conference and in her local church. ,ve welconw her to 
this conference position and feel assured that she will bring many skills and 
insights to her work. 
Dr. Davis has been of great help to us as we have tried to rethink and 
plan for our roles as staff members of the Council on Ministries in the light 
of our newly merged conference, and \Ve are indebted to him. 
I look forward to these days ahead and covet your prayers and support. 
Respectfully submitted, 
W. Wallace Fridy 
Director of Conference Council on 
Ministries 
CALENDAR NUMBER 51 
CHRISTIAN" SOCIAL CONCERNS 
REPORT NO. 1 
A Statement From the Chairperson 
One cannot even begin to think of Christian Social Concerns in Vnited 
Methodism in South Carolina without an enthusiastic endorsement of the 
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tradition encompassing the leadership of Rhett Jackson and Bernice Robinson 
in ?Ur former Conferen~es. Indeed did they have dreams and visions th.at put 
then· successors on a higher road of opportunity and challenge. Thank you 
Lord, for these persons and all those who worked with them! ' 
The presfnt B~a~·d took offi~e only January 1. We are learning our way. 
A~d. yet '.- ... Pres1dn~g at the first a~nu_al meeting was like what I suppose 
drm_ni:: \\ 1!d horses nug~t be or negotiatmg turns and twists on a ski slope 
or ndmg- m a snowmobile! An altogether exhilirating two days! Concerns 
energy, nerve. we_re ~!most rampant! Governor John West in a gracious re~ 
sponse to my mv1tat10n began our sessions with a quiet off-the-cuff off-the-
i:ecord :ession on_ "_hurts" and "hopes" (B. B. Brown's phrase) in Sot;th Caro-
lina. ·" r later d1v1ded ourselves into the divisions of World Peace, Human 
Relat10m, General Welfare, and Emerging Social Issues. 
l\fy own ta~k_,. as I see it, will be to help channel out work into ever 
broad~!: resp?nsibiht!. tO\_vard the _in~luen_ce of articulate Christian positions 
on social policy. He1em 1s what d1stmgmshes us from our Health and \Vel-
[are colleagues as caref1;1I~y stated by the Discipline (Hl68 and lfl72). Theirs 
1s to ':·ork_ toward prov1s10n of direct social services to persons. Ours is to 
deal mth issues that affect decisions in the political and social arcana. Both 
t~s~s m:p nec~ssary, closely related, sometimes overlapping, but must still be 
d1stmg-mshed m a well-rounded missional church. 
M?reover, our work is b~ginning ~n a decade when, it appears, things 
are qmete1:, people are more mtraspective, more focused on their relation to 
God (the first part of the Great Commandment) than to theii· relation to man 
!!he second pa_rt). The social impe~·ative of Christian_ existenee cannot lag 
e\en though this _may be the case. We must rather fulfill that imperative but 
1r1~h. close attention to our o_wn de:otio~al emphases and needs. Our Board, 
fo1 mstan~e,. h~d four wo:sh1p sessions m our March meeting. l\fy personal, 
?ften prssim1stic forecast Is that the seventies may in this context place heav-
ier burdl:'n_s on t~~ church than the sixties did. The crises of the third world 
the ecological cns1s, the maintenance of world peace, the dangers in our ow~ 
b~l?\'e~I la~d, from the awesome usurption of power by recent pn•sirlents to 
c_1VJJ liherties a~d the freedom of the press, may make the last decade seem 
like a pleas.ant mterlude prior to the Apocalyse. 
Me~mwhile_, on t~e wall in my sons' room hangs a poster with the words 
b? Fe~lmghettI. I .t~mk they set our task: "I am waiting· for the rebirth of 
11
onde1 • I am wa1tmg for someone to really discover America." 
John Mason Stapleton, Chairperson 
REPORT NO. 2 
Summary of This Year's Work 
1. 
The Bo~rd has officially adopted the official title, the Board of Church 
and Society, as required by the Hl72 Discipline. 
2
· ,!~e Divisicn of Human Relations will develope and begin a series of 
i c l!S
t
e_r meetin~s" acro,<;s. t~e Conferenc~ of loeal church chairper~ons 
n Social Concerns m:id mmisters to assist them in meeting the issues 
needs, and problems m their eommtmities. ' 
3. 
4. 
Your Board has a_uthorized its Division of Human Relations to stuclv the 
~
11
:P.loyi_nent practices of local United Methodist Churches and Confei·ence 
mstitut10ns and to make recommendations to this Board 
The Board ha~ expressed its de<.']) coneem of the use· of the National 
Tea_cher_ Exammation as used by the st.ate educational system. The fol-
lo?·rng 1s the resolution adopted by the Board. 
\~ HEREAS; The National Teacher Examination as used in thP ecluca-
tinnal System of South Carolina nlates onlv to establish1'nn· "ala"" -,ched 
ulcs; and · ""' •·< " ·., L -
\HIEREAS, rhe 
11
N'l~E" has not been prnven to be rek•rnnt tu academic 
achievement, Job requirements or professional competency; and 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
1. 
2. 
3. 
EAS The use of the "NTE" as a salary det~rmina_nt c,11:1pletely 
yVHER h' le,,ant factors as personality, professional mtqu1ty, and 
ignores sue re . • · f th h t h · . -all necessary quahf 1cat10ns or ose w o e~? ; ,, 
exper;~WoRE BE IT RESOLVED, that the us~ of t~e N TE as the 
TH~ .· .· n 'for establishing salary scales be discontmued._ 
basic c1ite110. d ou1· concern and strong support of the First Amend-
We have expiesse • · t· • th f · I f h ho Gnited States Constitution protec mg e ie?( om o t e 
ment of dt - . oncern of the intimidating of the press and its n-porters. 
press· an our c · h Ad t h · '. I t' has been published m t e voca e. 
~h~s Ji~~d\~-1fi provide a copy to each church in the Con_fere1,1,c-c of "The 
B' h , Call to Peace and The Self Dewlopment of N ati~ns. . . 
~ 0R s ·cl .- 11 in the coming year sponsor several studies th1 :'ugh its T. e_ . om \~ ·lei Peace These studies will include the follmrn1g sub-
pivis_10fh 01~ 
01 
uences of the ·ending of the draft with the dewloprnent 
Jefcts .. ef co!1os11eaql a1·m~' and trouble spots in yarious parts of tlw world, 
0 a p1 o ess1 c ., 
i e Ireland Mid-East, etc. . 1 d ·t t y · . B .' l's deep concern oyer the amnesty issue e 1 ti ~ponsor 
om ho_mcD" .. · . f urorld Peace a study-conference on Arnnc·c:ly held 
throug its nision ° n ' M h d' t Cl l · C 1 ·cl ·M 5 at Wesley Memorial United et o 1s rn_rn m o-
Satbu_i aSy, C ayRec'on1111endations from this study-conference will he mad' 
un1 ia, , . • 
at Confherence. B ·d of Christian Social Concerns our Confrn·nce ha, 
Throug your oa1 ~ c d S ·t h . ,. . .. 
ortea'the Migrant Ministry in the Charlest~n ::in p~1 an u1g_a_1eao, 
s~ppS C C ·1 · 11 Human Relations; the Chnstian Action Coum1_l. and 
th: A·ustin \v?{~eso Society. We are very appreciative of the work ot the,e 
~1houp3: .· ion on General Welfare will provide to the local churches of 
e C nf1s Ji'st of current "Substance Abuse" programs and re-our on erence a ~ 
sources. 
Our divisional chairpersons are: 
General Welfare - .James Medley 
World Peace - Harold R. Lo,,·ery 
Human Relations - David Myers 
Emerging· Social Issues -- Donald Britt 
Our officers are: 
Chairperson, .John M. Stapleton 
Vice Chairperson, 0. ,J. Nelson 
Secretary, Harry R. Stullenbarger 
Treasurer, Betty Timmerman 
REPORT NO. 3 
Recommendations to Annual Conference , 
The Board of Christian Social Concerns recommends that the Annua' 
Conference be called the South Caroli~a Conference of the United Meth-
odist Church the Second Annual Session. . . . 1 th The Board ~·ecommends that the Conference, in co~.1unctioA "·.1t l Q1'e 
WORLD PEACE THROUGH LAW CENTER, des1g·nate ugu~t -': 
1973 WORLD LAW DAY. The purpose of World Law Day ~iemg l· 
b·'i•:: the capacities of Law an<l Religion into a ne,':', o:·garnzed, r·,: 
~p
0
e/a~i-ve ende;vor to help create the conditions, the in_sti~utionr t~ll(b;~.: 
moral standards for a lasting: world ph~acel. tAlsot that'd e !~(r~~at ~e ap-
ernor of our State to so des1gnat_e t is c_a _e s a e-:w1 e t \ . B' 
~o;~tci~t~~m;;i~1~~ !~~11~O~~~i~~\~O~V o~-J~j~~l~! t~'ld;e~cf ~1ti~~e t~~;::1~110~1: 
the state. t N b . 11 1 c173 fo• 
The Board recommends that the Conference se ovem e1 ' _. 'r : 
its obse;·vanc~ of "Drug and Alcohol_" Concerns, Sunday (formerly en,-
perance Sunday), and that an offenng_ be received. 
Respectfully submitted, . 
,John Mason Stapleton, Chairperson 
Harry R. Stullenbarger, Secretary 
CALENDAR NUMBER 52 
THE COl\IMISSION ON WORSHIP 
The Commission on Worship will during this conference year begin the 
first three area worships on worship. For the coming year we are pro-
posing four additional workshops to cover the conference geographically. The 
workshops will deal \\·ith Baptism, Communion and other services as well as 
helps for local Work areas and altar guilds \Vorking in the local chmch. 
We suggest that those churches who have not used the new alternate serv-
ice for Holy Communion available through Cokesbmy that they try it in 
their local churches. We fmthcr suggest that good and appropriate music be 
used in nur churches for all kinds of services of worship. 
We have been concerned about the ways in which new ministers have 
been received into full connection as well as the ordination services for Dea-
cons and Elders orders at annual conference. These are highlights in the life 
of a minister and could have real meaning for the laity as well. We ask that 
more attention be given to the time, place, and involvment of people in the 
future. 
Thom C. ,Jones, Chairperson 
Risher Brabham, Secretary 
C\LEXDAR NUMBER 53 
BOARD OF THE LAITY 
REPORT NO. 1 
Organization and Scope of Work 
The Board of The Laity of the South Carolina United Methodist Con-
ference spent the greater part of its meetings of September 10, 1972 and 
March 4, 1G73 studying the Cabinet Selected Priorities, the Conference Adopt-
ed Priority, its organizational structure and its relational role to the local 
church, the districts and the Annual Conference. 
It took seriously "Making l\.Ierg-er A Reality" from the Cabinet Selected 
Priorities and from the Conference Adopted Priority for 1973 - Based upon 
convictions that 
1. the local church is the primary instrument in the mission of the 
church; 
2. the chief role of the local church pastor is head teacher/ enabler 
of the members, who are themselves the ministers of God in the 
world; 
3. skilled resource persons are needed to either train or assist the pas-
tor in his teaching/ enabling role. 
In light of the findings of this study thr Board sees the following- as 
a possible approach to its work and its relationships. 
A. The Local Church-In each local church there is a person or per-
sons to whom we are directly related. Our function is to equip 
these persons so that they can fulfill their responsibility in their 
church. This includes training- in mrthodology as "·ell as resourc-
es procurement. "\Ve should also make ourselves available to the 
Local Church as a consultant in our area of concern. 
B. The Distril't-Those of us who are related to the Conference 
Board by virtue of our cfo,trict offices should beconw well in-
formed on all aspects of our program area and strive to become 
sensitive to the needs of persons across our disti-ict. We should 
provide lay leadership on our District Council and be an advocate 
of these two concerns. 
C. The Conference-"\Ve should bring the coneerns of the Local 
Churches to our Conference Program Committee to seek and de-
sign more effective methods for 111inistering· to these concerns. 
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To enable the board to fulfill this function it is now structured as fol-
lows: 
Conference Lay Leader 
Associate Conference Lay Leader at Large 
Secretary-Treasurer 
Program Consultant 
Associate Conference Lay Leader 
Stewardship and Finance 
Conference Director Stewardship Education 
Conference Director Every Member Commitment 
Conference Director Wills & Special Gifts 
Associate Conference Lay Leader 
Mr. Harry Kent 
Mr. James Mack 
Mr. W. Judson Readv 
Mr. Fletcher Carter · 
Mr. Douglas A. Broome 
Dr. Harry P. Irwin 
Mr. R. L. Grig~by, Jr. 
Judge Richard E.' Fields 
Lay Life and vVork Mr. Jamrs W. Mack 
Conference Director United Methodist Men Mr. "\Villiam C. Smith 
Conference Director Certified Lay Speaking Mr. Samuel T. '.\fiddleton 
Conference Director Leadership Development Mr. Dan "\Yinc-hester 
Each of these directors has a conference committee made up of at-large 
members and district director through which it is to fulfill the function as-
signed to each committee. 
Election of the officers of the board for 1974 is a function of the board 
and will be announced in subsequent issues of the Conference Journal. 
CALENDAR NUMBER 51 
REPORT NO. 2 
Program Highlights of 1972 and 1973 
1. Stewardship Education: Dr. Harry P. Irwin has taught Stewardship Educa-
tion courses in Sub-District Workshops for Local Church Council on Min-
istries. 
Local Church Self Diag;nosis: ;\Jr. Fletcher Carter and other district 
teams trained by the Conference Committee on Stewardship Education 
led some fifty local churches through this process. 
2. Enry ~!,;,mber Ccm~mitmrnt: :\fr. H. L. Grigsby, .Jr., l\fr. Fletcher Carter, 
and Dr. Spencer Hire conducted a two day Conference Wide E. l\I. C. 1Vork-
shop at Columbia College in July, 1072 to train District Teams to im-
plement a Fall Confcrence-"\Vide E. M. C. Program. 
Mr. Grigsby and Mr. Carter conducted a one day workshop on the E. :II. 
C. in the Anderson Distrid. 
This program was very effective, many churches for the first time wit-
nessed successful programs. , 
Planned for 1973 is a similar two day workshop for Local Church Chw-
persons of the E. M. C. 
3. Wills and Special Gifts: The Wills and Special Gifts Committee has been 
in a state of changing le9.dership. See its projected report in Report ~o. 
3. 
4. The "Cnited :\Icthodh;t )kn: "\Ve arc witnessing a renewal amonp; the men 
of our confrrence. This is illustrated through the organization of more 
United l\Iethodist ::\Ien's Clubs under the direction of Chairman William G. 
Smith and a greater participation at retreats, rallies and Laymen Conferences. 
5. Certified Lay Speaking: Distric-t schools to certify Lay Speakers are being 
held or planned in most districts across our conference to insure that 
there \\·ill not be any vacant pulpits on Sunday. 
6. Leadership Development: There has been an absence of conference em· 
phasis in the area of Lendership Development but under the ne": leader-
ship of Director Dan Winchester this committee has re-evaluated its func· 
tions and plans to address itself to the needs of our conference. (See pro· 
gram projected in Report No. 3.) 
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CALE~DAR NUMBER 55 
REPORT NO. 3 
Program Projects and Budget Recommendations 
for 
1974 
ADMINISTRATION 
1. Boards Meeting: The Board of The Laity will have two general 
meetings in 1974: One meeting on --for the purpose of plan-
ning its 1975 Program Projection and Budget; the second on 
----- for the purpose of finalizing plans of implementa-
tion for 1975. ·---- -------- _ _ __ . _ 1,500.00 
2. Executive Committee: The Executive Committee will meet as 
needed to handle the administrative affairs of the Board. ___ _ _ 400.00 
3. Adrninistrativ~ Trani: The Conference Lay Leader, his associ-
ates and the six conference directors by nature of their position 
and functions are compelled to travel extensively across the con-
ference. ----------------------- ------------ --·- --·- ·----- _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 1,850._00 
4. Administrative l\Tiscellaneous: Due to the nnture of his position 
the Conference Lay Leader must maintain communications a-
cross the whole church. The following- sum is for telephone 
stamps, letters and other routine exprnses. . _ ' 350.00 
5. Connectional: The South Carolina Board of The Laity has a 
connectional expense relationship to the Southeastern Juris-
dirtional Association. _ _ ___ . __ _ _ _ 150.00 
GENERAL PRO:'IOTJONAL 
The Boarci has a responsihility to a1l members of the South 
Carolina United Methodist Church to keep them informed and in-
terpret to them such events as: 
6. ThP Southeastern .Jurisdi:'.tiunal La;ty Conference at Lake Juna-
luska, North Carolina. 
Dates: July 2G, 27, 28, and 29, 1!)74 _ 
7. The Annual Conference Luncheon For the Laity 
Date: June 6, 1974 _ __ _ _ 
8. Laity Day-October 13, 19H 
PROGRA:Vl DEVELOPMENT 
9. ~ommittee Meetings: Within the Board of The Laity there are 
six conference committees which have a vital responsibility to 
develop programs that speak to the needs which surface out of 
local c-hurC'hes. Each of these cornrnittees are made up of several 
at large members plus fifteen (15) directors. Each of these com-
mittee needs to meet at least two times per year for the pur-
pose of training, evaluating-, listening and planning-. __ _ 
10. Hesources De,-elopment: The mern bers of these six conference 
committees have as their function to become expert in their area 
of responsibility so that they may be cnaUers at the district and 
to the local churches. Resources must be provided to enable them 
to fulfill this function. __ _ . _ .. ____ . ____ __ __ _ _ _ ------·------- _ 
PHOGRA~SPROJECTED 
Division of Stewardship and Finance 
11. Stewardship Education: This committee has as its goal to de-
velop in conjunction with other training- enterprises a course of 
st~d~ which will enable local churches to teach stewardship 
prmc1pal as they apply to persons' life style. ___ _ ___ _ 
12. The Every Member Commitment Committee is proud of its ac-
complishments in 1972 and 1973. More churches than ever before 
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are discovering that the E. M. C. is the soundest method for 
raising funds in a local church. This _is due largely to the expert 
training that we have been cond1;1ctmg at the co~erence level. 
We feel this training and promotion has also contnbuted to the 
current high giving pattern of churches in our conference. . 
So we feel that the time is right to broaden our scope of tram-
ing. Our goal for 1974 is to conduct three types of learning-
events for the local church. 
13.l Before the end of May, 1974, we will conduct five (5) re-
gional one night refresher courses on the E. M. C. for th~se loc~l 
churches who have t'.ompleted the complete program either m 
1972 or Hl73 and who voluntarily will send their General Chair-
persons to one of these regional refresher _course,s. 
13.2 During the month of i\Iay, 1974, we will conouct at the con-
ferenc:e level a comprehensive workshop on the E. M. C. of a 
day and half duration. This workshop will he for those local 
churches who have not completed an E. Ji. C. in the past two 
years and who will voluntarily send their General Chairperson 
to this workshop. 
13.3 During the months of October and November, 1974, we 
will conduct five regional one night workshops for local church 
year-round follow-up chairpersons. Due to the absence of a y_ro-
per program of year-round follow-up many church fund rmsmg 
programs fail. This is the reason for this to be off e_red to those 
churches who have conducted E. M. C. programs this year 
The Wills and SJlecial Gifts Committee feels that it is time to 
either fish or cut bait. So we recommend the continuing exist-
ing program and begin to innovate new approaches in order_ to 
broaden and upg:rade existing program. A survey should be 1_111-
plemented and it is recommended a canyover of representatn·e 
membership be put in effect. (SEE RECO~IMENDATION) 
DiYision of Lav Life and Work 
The Leadership Development C1;mmittee feels that the local 
church needs to he confronted with our 1972 Problem Statement. 
So our c,oal in 187 4 is to develop a method th rough the District 
Council '"'on Ministries and Board of Laity to provide training 
and dialogue sessions with local chur<'h Pastor-Parish Relations 
Committee and Committee on Nominations aml Personnel. These 
sessions are to also focus on continuing education for ministers. 
We recommend this to be our Number One conference priority 
for 1974. . . 
The Certified Lay Speaking Committee is proud of its capab1hty 
to provide a Certified Lay Speaker to insure that w~ will not 
have any empty pulpits on any Sunch1y i~ S~uth .... Caro.Ima. How-
ever we feel that ther:~ is a need for all D1stnct ::5npenntendents, 
District Lay Leaders, and District Directors of La:y Speaking to 
sit together to discuss and elarify the Lay Speakmg Programs 
and needs in South Carolina. Our goal in Hl74 is to do this and 
to provide a certified Lay S1Jeaking course and a refresher 
course in each district before the end of Hl7•1. . . . 
The United Methodist l\1en Committee is conscious of the grow-
ing apathy especially among the men of the ch~rch. S~ our go~l 
in 1974 is to place a renewed effort on clevelopmg a live l\Ien s 
Club with an understanding· of this purpose. 
TOTAL 
2,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
200.00 
1,000.00 
$12,700.00 
Recommendations: 
A. Bishop's Conrncation on ''l\Iiniskring To The Laity." The Board of the 
Laity took seriously the conference priority labeled "A Problem Stated 
ment" and "Cabinet Selected Priorities" as it evaluated its past work an 
projected plans for 1973 and 1974. We concur that the prioritiL·S of the 
chu'rch should be "Ministering To The Laity'' and •'Making Merger A Re· 
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ality'' in ?outh Caroli:1a, .'Ye arc convinced that the three precious Bishops' 
Corn·ocat10ns were s1grnf1cantly responsible for bring us as far as we 
are today in merger and in ministry in this conference. We recommend 
to the Conference Council on Ministries that a Bishop's Convocation on 
'':\Iinistering To The Laity" be held in the month of January, 1974. Fund-
ing should be worked out by the Conference Council on Ministries Com-
mittee on Research, Planning and Coordination. 
B. Will:~ and Special Gifts Committee-The Board of the Laitv believes that 
it is time for the South Carolina Annual Conference to take· a careful look 
at the Pror(ra!1~ of '\Vills and Special Gifts as it relates to the overall 
eorn·~0 rns of wills ~ducation a~cl the soliciting of gifts, grants and other 
rnome,; for all Umted l\Iethod1st concerns in South Carolina. 
So \H' re_comr~wnd that a special Task Force of the Committee of Wills 
a~'.! Special G1~ts of the Board of t_he Laity be charged with the responsi-
bility of ex!?lormg these concerns with other United Methodist Institutional 
representatives. 
We fu1:th_er recomme_ncl that _they a~certain and evaluate the status of 
a~y ex1stmg foundat10ns, havmg- as its purpose the procuring of special 
gifts. 
This work is to be funded in conjunction with Item 14. 
BOARD OF THE LAITY 
Budget Recommendations for 1974 
Receipts: 
Balance Defcember 31, 1973 (estimated): .. ··-·-· . ·--.•-· ·---·----··- $ 1,000.00 
Requested rom Conference Council on Finance and Administration 11,700.00 
Total Estimated Receipts 
Disbursements: 
Deficits, December 31, 1973 (estimated) 
Administration 
1. Board Meetings . 
2. Executive Committee 
3. Administrative Travel 
4. Administrative Miscellaneous 
5. Conneetional 
6, 
7. 
8. 
9. 
10, 
General Promotional 
Lake Junaluska Laity Conference .... 
Annual Conference Laity Luncheon 
Laity Day 
Program Development 
Committee Meetings (Planning- and Implementation) 
Resources Development 
Programs Projected 
Jfo·ision of Stewardship and Finance 
11. Stewardship Education 
12. E\'ery Member Commitment 
13. Wills and Special Gifts 
None 
1,500.00 
400.00 
1,850.00 
350,00 
150.00 
200.00 
500.00 
250.00 
l,200.00 
600.00 
500.00 
2,000.00 
1,000.00 
Division Lav Life and Work 
11 Leadership Development · .. . .. _ . . . 1 000 00 
Ii \e1:tified Lay Speaking- ··-· --·-·-···· ·· '200:00 
l1J. l rntt>d Methodist Men ·-·······-·-----------------· 
--·-----·--·------------------- 1,000.00 
Total Estimated Expenditures 
RerGmmendations: 
. .\. Bishnp's Convention 
B. Wills and Special Gifts 
-·---·-----··-- -----·· -·•·· ·---·---- $12,700.00 
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CALENDAR NUMBER 56 
REPORT NO. 4 
Nominations 
A. The Board of The Laity nominates l\Tr. Henry R. Kent to be the Lay 
Leader for 197-1 of the South Carolina United Methodist Conference. 
B. The Board of The Laity has designated the following persons to serve 
as Representatives to Other Groups: 
Enlistment for Church Occupation-J. Dan Winchester 
Commission on Minimum Salary-Harry R. Kent 
Conference Council on Ministries-Harry R. Kent and James l\Iack 
Board of Evangelism-Samuel T. Middelton 
Adult Ministries-Allen Code, Sr. 
Family Ministries-Wiliam L. Rogers 
Children's Ministries-Richard Murphy 
Respectfully submitted, 
HARRY R. KENT, Conference Lay Leader 
W. JUDSON READY, Secretary-Treasurer 
CALENDAR NUMBER 57 
1. 
2. 
EXHIBIT A 
South Carolina Conference of The United Methodist Church 
Thad W. Herbert, Treasurer-Columbia, S. C. 
REPORT TO CONFERENCE 
Seven Months Ended December 31, 1972 
This report presents summariets of the folowing funds handled by the 
Treasurer: 
Exhibit A-1 
Cash receints, disbursements and beginning and ending cash balances 
by disbursing authority. 
Exhibit A-2 
Invested fund changes and balances induding investments held by 
the Treasurer and others to give a complete picture of funds avail• 
able to the Conference. 
The following notes are an integral part of this statement: 
2.1 All Conference records are maintained and all returns and_ i:epo~ 
are prepared on the cash basis of accounting, thus recogmzmg m-
come when received and expenses when paid. 
2.2 On June 5, 1972, the merger between the S. C. Conference of Thef 
United Methodist Church (SEJ)-1785 and the S. C. Conference o 
The United Methodist Church (SEJ)-1866 became. effective a~d 
to be known as the S. C. Conference of The Umted Methodist 
Church. Funds from the 186G Conference totaling $229,684.95 were 
merged with $377,973.76 of the 1785 Conference. . 
2.3 During the current year the S. C. Conference of The Umted Tu
3
f1ethto-odist Church (SEJ) changed its fiscal year end from May . 
December 31. Effective June 1, 1972, according to the Standrng 
Rules and Resolutions B-146 local church reporting, t~e C~nfer-
ence Treasurer is required to keep the records open 1or f1tteen 
days after the year en<l in order to receive and give credit to 
churches for late returns. Reflected in these statements are 
$387,567.83 receipts and $632,992.72 disbursements handled by the 
Treasurer in the period January 1-15, 1973. 
2.4 The Benevolent budget for the seven months ended December _31, 
1972, was $578,569.00. $485,547.33 (83.9%) was collected leavmg 
$93,021.67 uncollected; each agency's budgeted amount was re-
duced on a pro rata basis. 
52 
2.5 rha? W. H~rbert, the board's treasurer, is bonded for S250,000.00 
m h1~ capa~1ty as S. C. Conference Treasurer; no additional cover-
age 1s earned. 
2.6 These statements do not include 
1. Da~a 1:egarding the Methodist Camp Superintendents' fund 
which 1s handled at the Camp. 
2. De~ails of. the individual fund balances (And the related allo-
cat10n of mc?me) comprising the Trustees' funds. 
3. Data regard1~g real property owned by the various Con-
ference agencies and related debt which is carried only in 
memorandum records. 
4. ~ata regarding the liability and method of funding the re-
tirement program. 
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South Carolina Conference of The United ~lethodist Church 
Thad W. Herbert, Treasurer - Columbia, S, C, 
='STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEHENTS BY DISBURSING AUTHORITY 
Seven Months Ended December 31, 1972 
Disbursing Authority 
(Funds Or Departments) 
Balance 
(Overdraft) 
5/31/72 
Benevolence 
And Fourth 
Sunday 
Offering 
Board of Pensions 
Minimum Salary Fund 
$ 3,021.75 $ 
131,323,38 
. $ 
Conference Insurance Commission 
Conference Campaign Comrni t tee 
Methodist Home Support Fund 
Methodist Home Campaign Fund 
Methodist Horne Campaign Fund -
Greenwood 
Methodist Horne Carnpagin Fund -
Orangeburg 
10,627,57 
Golden Cross 18.383,47 
Interdenominational Cooperative Fund 
Commission on World Service and Finance 
Conference Expense 8,574 . .73' 
Administrative Operating Reserve li;94li-,59 
Reserve for Depreciation of 
Equipment 3'fl16q;!:i9 
Treasurer's Salary 
823.07 
9,763 • .76 
Other 
Credits 
651,131.03 
397.76 
625,00 
128,019. 3.'+ 
127,736,Sl 
117,825,81 
10,057.85 
1,549.48 
131,315,93 
58,096.18 
22,163.18 
7,749.03 
7,892.98 
7,853.31 
10.16 
4, 115,66 
25.00 
7,000.00 
25.00 
31,037,61 
364,82 
13,661.39 
25,00 
1,651.44 
Other 
Chan21 
$ 90,5. 
158 .~; 
1,rn.~-
405. "; 
59:;, ·: 
: :,:ls Of Other Credits And Charges 
-.-,:.:r 0: Invested Funds $ 
Direct 
Remittances 
.:::--:er :·rJ:·, Laurel Bay Methodist Church - See Contra 
. :· ,:•.r :, ,:·· '.·fissions - Budget 
: r•J:· Charges 
:, r ·,.:t'1 ,-0() Conference 181,388.33 
, : ~ :i::r' s !1u·::::en ts 
·. -:::·1:io;i,l Payments 
-.::::::0~ fr1~1 Charges 
.:c'.·:cd fro~ Charges 
.. :·:cc: frn::i Charges 
. :·:c~ f ro:7, Charges 
.:~er ·,:i th 1566 Conference 
· :-,:·:ed fr:)::; Charges 
,::c:·1ed fro□ Charges 
.:;er ·..:ith 1866 Conference 
::,7:S:er to Ste.wardship Seminar 
=-::,bed fr•:: Charges 
:.:~er ·,:ith 1866 Conference 
:""sfer fr,.:,'.:'. Cokesburg Institute 
.:.:crest on Invested Funds 
::,:.,:er to Treasurer's Salary 
::,:.s:er to A,s' t. Treasurer/Business Manager 
.:,:5:1:r to Data Processing 
· :,: '.'ed f ro::1 Charges 
.:,~.,:er fron Administrative Operating Reserve 
58,096.18 
22,111.28 
i',749.03 
7,892.98 
4,115.66 
$ 
Approved 
Vouchers 
578,961.90 $ 
EXHIBIT A-1 
Sheet 2 
Balance 
(Overdraft) 
12/31/72 
75,100.35 
299.42 206,414.54 
246,708.04 24,668.60 
51.90 
3,760.79 
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South Carolina Conference of The United Methodist Church 
Thad W, Herbert, Treasurer - Columbia, S, C. 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS BY DISBURSING AUTI-IORITY 
Seven Months Ended December 31, 1972 
Disbursing Authority 
(Funds Or Departments) 
Balance 
(Overdraft) 
5/Jl/72 
Commission on World Service and Finance (Continued) 
Assistant Treasurer/Business Manager$ $ 
General Conference Administration 
Jurisdictional Expense Fund 
General Council on World Service 
and Finance 
Conference Entertainment Fund 
Conference Secretary's Salary 
Conference Contingency Fund 
Bishop's Contingency Fund 
Bishop's Residence 
Ministerial Judicial Proceedings Fund 
S. C. Methodist Advocate Operations 
Christian Social Concerns 
Conference Relations 
District Lines Committee 
Board of Missions 
Extension and Evangelism 
Missions - Budget 
Church Extension Building Fund 
Church Extension Operations 
4,518.84 
815.98 
500,00 
1,515.40 
1,607.35 
4,857.05 
3,132.42 
346.73 
l !h:9.24. 74 
494.16 
Benevolence 
And Fourth 
Sunday 
Off<'r.ing 
2,089,23 $ 
13,982,98 
18,788.58 
248,256,94 
2,453,28 
1, 118,07 
972.21 
11,264.04 
4,610,54 
5,875.19 
t,847.18 
Other 
Credits 
5.00 
405.75 
25,00 
25,00 
20,00 
11.00 
2,,.10,47 
25,00 
401,55 
1,oos.00 
15.00 
14.00 
83,00 
2,039.74 
283.19 
34.00 
1,311.01 
s.oo 
27,322,62 
255.81 
460,70 
469,05 
30,00 
50,08 
48,00 
2,054,69 
10.00 
Other 
Charges 
625, 00 
□ 
·•:lils Of Other Credits And Charges 
;. 
:_,:civcd fro:n Charges 
:::"sfer fro::i Aclminis tra tive Opera ting Reserve 
'cc,ired fro.:1 Charges 
:,:•:vcd fr x1 Charges 
'"ii red iro.:1 Charges 
:::~s'.er ir,,:·1 Commission on Worship 
.:;-2r :-:ith H;i16 Conference 
•-:::ired from Charges 
0:::-:r 1-·ith 1866 Conference 
:.,::ivcd fror.1 Division on Interpretations 
_: :.,ivcd fro~.: Charges 
'':,i·:cd fr.J::1 Charges 
:.:::.:;aancc i,.:ork 
:~-.<~~cnt Dav 
'::,iL:d from Charges 
:.::;,r with l866 Conference 
·:.:rol Board of Hissions 
-, :,:•:urray Estate 
'.-•::-,r i-:ith 1866 Conference 
~::~•:: of Books 
.:::.,:0r [ror:: Committee on Creative Ministry 
.:::.:for to :-!inimum Salary Fund 
. i:0;; f ro,:i Charges 
.c; 0 r ;;i th l ,:66 Conference 
· :-,'.-:i'J trJc.1 Charges 
$ 
Direct 
Remittances 
14,007.98 
18,813.58 
248,256,94 
Approved 
Vouchers 
2,499.98 
3,851,44 
i,.5'$0,00 
1;i10.21 
2.,2'57,30 
:27,061,23 
10,277.45 
1,179.50 
$ 
EXHIBIT A-1 
Sheet 3 
Balance 
(Overdraft) 
12/31/72 
5,562,15 
810,60 
294,79 
1,530,40 
336,26 
4,857,05 
4,060,9$ 
,J46·,.J:ll 
6,146.07 
17,625,17 
1,171.84 
r, n 
,. 
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South Carolina Conference of The United Methodist Church 
Thad W. Herbert, Treasurer - Columbia, S. c. 
-~TEHENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS BY DISBURSING AUTHORITY 
Seven Months Ended December 31, 1972 
Disbursing Authority 
(Funds Or Departments} 
Board of Missions (Continued) 
Board of Evangelism 
Estate of Gertrude S. Douglas 
Committee on Ecumenical Affairs 
Committee on Enlistment and 
Church Occupations 
Episcopal Residence Fund 
Utilities 
Historical Society 
CoDDDittee on Interpretations 
Journal and Publication 
Board of/Laity 
Board of Ministry 
Operations 
Continuing Education 
Scholarships 
$ 
Benevolence 
Balance And Fourth 
(Overdraft) Sunday 
5/31/72 Offering 
3,033.50 $ 2,817.55 $ 
3,175.00 
526.18 
1,570.48 
2,492.96 
284.90 
1,913.02 
1,634.69 
7,465.79 
584.84 
1,968.16 
33,457.19 
875.56 
14.00 
190.68 
1,166.62 
11,750.11 
3,251.33 
1,795.08 
534.76 
Other 
Credits 
4,111. 1!1 $ 
797.78 
283.60 
69,00 
300,00 
10.00 
10.00 
91.00 
335,68 
52,43 
74.11 
20.00 
300.00 
25,00 
2,000.00 
377. 74 
44,85 
687.72 
15.00 
3,889,58 
10.00 
1,209,00 
12,500,00 
2,047.42 
1,609.50 
Other 
Charges 
14,00 
52,43 
: '.ails Of Other Credits And Charges 
· .. i3 
· :·;er t,ith 1866 Conference 
,,:., of ~!atcrials 
:.:dved from Charges 
:,:a:e of Gertrude S, Douglas 
:•'cdved frJ:i Charges 
,::eived from Charges 
::,:~er with 1866 Conference 
$ 
Direct 
Remittances 
:::~sfcr to iloard of Ministry - Additional Scholarship 
,.ceeived for U-ilities 
:~:eres:: on Invested Funds 
... :ter with 1866 Conference 
:::"sfer to Invested Funds 
,c:,:ivcd fron Charges 
:::;;cr uith 1866 Conference 
, ::eived fro~1 Charges 
''.
0 qcr with 1866 Conference 
S,!e of :•!a teria ls 
:.':eived from Charges 
'.'.,:3er with 1866 Conference 
'.'ceivcd from Charges 
'.-'.,:ger with 1866 Conference 
'.,cdi•ed fror.i Charges 
-~:crest lnco:ne 
::,~s~er from Duke and Emory Scholarships 
.:an;ter from Board of Ministry - Additional 
Sc:iolarship r'und 
'.'."'ger with 1866 Conference 
904.t3· 
$ 
□ 
Approved 
Vouchers 
9,447.53 
25.00 
811.68 
6.29.80 
2'Q6',04 
f(8.d4 
5,765.63 
1,057.61 
500.00 
36,976.61 
$ 
EXHIBIT A-1 
Sheet 4 
Balance 
(Overdraft) 
12/31/72 
1,665.04 
3,450.00 
600.06 
1,041 •. 68 
i,9i3.,9l 
343.65 
3,281.60 
15,409.80 
6,061.80 
5,226.89 
2,012.92 
13,846.50 
□ 
□ 
r c,, 
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South Carolina Conference of The United Nethodist Church 
Thad W, Herbert, Treasurcc ·- rclumbia, S, C, 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS BY DISBURSING AUTHORITY 
Seven Months Ended December 31, 1972 
Disbursing Authority 
(Funds Or Departments) 
Board of Minis try (Continued) 
Additional Scholarship Fund 
Duke and Emory Universities 
Pastorial Care and Counseling 
Public Relations and Methodist 
Information 
Connnittee on Publishing Interest 
Town and Country Commission 
Television, Radio and Film 
Connnission (TRAFLO) 
S, C, Methodist Board of 
Trustees 
Connnission on Worship 
Council on Ministeries 
Operations 
Contingency Fund 
District Councils 
Board of Education 
Operations 
Specia 1 Account 
Christian Education (Rall~ Day) 
$ 
Balance 
(Overdraft) 
( 
5/31/72 
331.89 $ 
14,634.26 
123.79) 
429.40 
715.05 
2,436.64 
24,343.51 
548.08 
9,417.51 
2,744.46 
2,814.28 
Benevolence 
And Fourth 
Sunday 
Offering 
1,686.53 
11,218.31 
243.10 
970,64 
2,379.18 
847.27 
67,584.45 
4,178.46 
8,062.44 
$ 
Other 
Credits 
15,00 $ 
14.00 
74,847.56 
1,010.00 
22.00 
132,37 
29,66 
893.64 
1,969.61 
10.00 
336.54 
34,137.02 
215.18 
44,151.89 
57,874.68 
33,156.12 
Other 
Charges -
12,500,[j 
11,00 
Methodist Student Center - Use 
Methodist Camp Fund 
8,997.64 
46,43 
494.56 
41,060,20 
23,945.99 
6,507.00 
:erails Of Clther Credi ts And Charges 
?::circd iron C:hnrges $ 
::"~sfcr fro::1 Committee on Enlistments and Church 
c,cc.::;1 ti on 
::aJs1-ct· to f;oonl of Ministry - Scholarships 
':eci·:cd fro:1 Clio rge s 
::a:.,:er to Scholarships 
,.:c:il'cd fror.1 Chc1 rges 
:-~, :-:_ tho Ji" t· Advocate 
:":ere st on Investments 
'mivcd from Charges 
~,rger with 1866 Conference 
::an,.-er to Conference Entertainment Fund 
:.,ceived from Charges 
:eceived from Charges 
.:ansfer to Board of.Education - Operations 
:,ceived from Charges 
.:a:isfer from Board of Education - Special 
Direct 
Remittances 
40,000.00 
$ 
Approved 
Vouchers 
$ 
EXHIBIT A-1 
Sheet 5. 
Balance 
(Overdraft) 
12/31/72 
36,981.82 
13,;ll,76,69 ( 1,772.17) 
240.47 
429,40 
1.,090.45 624. 90 
3,448.16 
838."29 
85,492.04 25,646.94 
6,922.92 
6,521.15 4,570.75 
34,608.97 9,542,92 
44,950.18 12, 924,50 
1,093,56 
46,43 
23,602.08 7,345.47 
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South Carolina Conference of The United Methodist Church 
Thad W, Herbert, Treasurer - Columbia, S, C, 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS BY DISBURSING AUTHORITY 
Seven Months Ended December 31, 1972 
Balance 
Disbursing Authority (Overdraft) 
(Funds Or Departments) 5/31/72 
Board of Education (Continued) 
Youth Camp - Special Designated 
Funds $ 2,733.83 
12 Dinwood Parsonage Rental -
Audio-Visual Library 1,349.31 
Cokesbury Institute 334.82 
Receipts Designated for Special Purposes 
District Administration 
District Specials 
Episcopal Fund 
District Superintendents' 
Salary Fund ( 
Senior College Fund 
Spart~nburg Junior College 
Campus Hinistry 
Bishop Dawsey Scholarship Fund 
Laurel Bay Methodist Church 
Francis Burns United Methodist Church 
Laurens United Methodist Church 
Special Offerings and Donations 
Summer Investment Program 
Urban Work 
Theological Education Building Fund 
World Communion 
Fund for Reconciliation 
Reconciliation Fund for S, C. 
Conference Use 
One Great Hour of Sharing 
UNCOR (Overseas Relief) 
Temporary General Aid 
I] 
4,369.35) 
3,061.05 
6,309.01 
1,203.98 
3,574.52 
2,660.22 
12.91 
Benevolence 
And Fourth 
Sunday 
Offering 
$ $ 
8,062.45 
Other 
Credits 
1,418.81 $ 
243,68 
2,653,96 
30,00 
25,170,29 
7,550,62 
54,183.12 
117,090.99 
199,701.69 
27,649.29 
2,443.30 
34,000,00 
1,409,30 
397.76 
2,518.67 
126,00 
8,077,00 
22,854.17 
2,378.00 
2,436,34 
169,15 
14,549,22 
11,332,44 
2,090.16 
285,99 
2,334.92 
2,661.07 
10,967.67 
13,330,37 
Other 
Charges 
364.11 
34,ooo.o: 
397, if 
285,91 
Jetails Of Other Credits And Charges 
c~ntributions 
c:ctal Income 
?iln Rent a ls 
:.ecei ved from Charges 
~:,r.sfer to Administrative Operating Reserve 
~·::ci\'cd fro:n Charges 
--:cei·,cd fro:n Charges 
:,~ir1.:J fron Charges 
·: ,:-2i·:cc! :·rom Charges 
:'..'.ivec.1 iro:i Charges 
:'.:nsicr to Cac,pus Minis try 
:c,0 i\'cd irom Charges 
_:,:i\'C-! [ rrn:1 Charges 
::·:::sier i":·o:n Senior College Fund 
::::._•:,.>:! f!_-0'."'1 Charges 
,_':i·:cl: i ro:i Charges 
~1:-.s:.::: t to '.·!Lnimur.i Salary 
~-...,.::e:::.: f rc>:71 Charges 
::i.1.·e:~ lro;-it Charges 
·, :~;ct 1,;i~-:1 1866 Conference 
:c-:~·:cJ fro:1 Charges 
_:-~l!r 1•:ith 1806 Conference 
:' i·:e:<l from Charges 
: :-:ivcd fro:J Charges 
. :ci vc<l fron Charges 
":,,ivcd from Charges 
-:eived :ron Charges 
:~a:isfer from R'2conciliation Fund for s.c. 
:Jnference Use 
::,rger with 1866 Conference 
~msfer to Fund for Reconciliation 
'.cceived from Charges 
:,ceived from Charges 
:cedved from Charges 
□ 
$ 
Direct 
Remittances 
18,017.94 
2,958.77 
54,183.12 
116,865.00 
165,701.69 
27,649.29 
1,409.30 
2,518.67 
l5;j~2~:it7 
ft,~:a:3•2.44 
2,376.15 
2,661.07 
10,967.67 
13,343.28 
Approved 
Vouchers 
$ 573.09 $ 
1,906.59 
36,317.91 
39.00 
7,753.58 
6,996.52 
EXHIBIT A-1 
Sheet 6 
Balance 
(Overdraft) 
12/31/72 
3,579.55 
243.68 
2,096.68 
7,152.35 
4,591.85 
( 4,143.36) 
3,186.44 
8,164.00 
991.77 
2,439.06 
18,123.74 
4,196.55 
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South Carolina Cimfar~ @f The l'nited ~!ethodist Church 
Thad w. Herbert, irro:.nsu:rer - Columbia, s. c. 
STATEMENT OF CASH RECEIPT$ ~ flJISPXRm!ENTS BY DISBURSING AUTHORITY 
Seven Mlmll:ful$ JEm:xd!ed December 31, 1972 
,Disbursing Authority 
(Funds Or Departments) 
Eala:nce 
(l!llwudira. ft) 
5/JUn 
Benevolence 
And Fourth 
Sunday 
Offeri:ng 
Receipts Designated for Special ~ses ((Ci;mtinued) 
Human Relations $ $ 
Children's Service Fund 
Youth Service Fund 
Youth Service Fund (S. C. 
Conference 30%) 
United Methodist Student Jlllay 
Mission Specials 
Payroll Taxes 
Alaska 
Hawaii 
Project Jeremie 
Pakistan Relief 
Disaster Relief Fund 
Chaplains Fund (General Conferemce) 
District Superintendent's Secrett:.a:n:y 
Salary 
Data Processing 
Connnission on Alcoholism 
Committee on the Clergy 
Annual Conference Statistician 
Mission Interpretation \..'eek 
Committee on Coordination Plai:miag 
and Research 
Committee on Creative '.·1inistry 
Connnittee on Lay 1·.'ori,ers 
Continuing :•lerger Co:mni ttee 
Committee on Research 
Steward ship Seminar 
Bishop's Love Offering 
Suspense 
913 .. 47 
170.,76 
34 .. 27 
129.46 
927.83 
29.55 
C 134.so; 
( 
2#038.09 
129.90 
404.01 
Jelll.915 
].58.45) 
4,220.46 
95.34 
244.02 
$ 
Other 
Credits 
1,747.88 
195. 18 
1,150.30 
326,05 
419,00 
3,654.04 
48,401.25 
2,132.71 
10.no 
15,311.20 
154. 16 
24,588.11 
32,15 
3,560.76 
25,00 
594,78 
136,42 
25.00 
4,570.37 
12.00 
20.00 
18.00 
5,00 
158.45 
847.07 
528. 85 
C:".·:: 
C'.°1:i!"Z> 
$ 
.;'.',-. 
Totals $ lZZc'UJ.76 $ 485.547,33 $ 2.357 965,95 s ~ 
□ 
:n~ls Of Other Credits And Charges 
·::::·:d fror.i Charges 
:,::'.•:ed from Charges 
:.:c'.·:cd from Charges 
::::.c=e, ::o 1;oard of Education - Special 
· .:.'.·:d irJ:.1 Charges 
:;:, ::ith 1366 Conference 
>:.,:er tJ l::o.1rd of Education - Special 
·,:::Yd :ro::i Charges 
·.::'.·:c~ :ror:1 Charges 
· <·:cd fron Charges 
·::c:·:~c fnn Charges 
.:
0 '.·:2d from Charges 
· .,:·:cd iror.1 Charges 
: >:c:J :· r0n Charges 
::'.·:-2d : ro;:i Charges 
::::.::er :r0r.1 Administrative Opera ting Reserve 
0:,i-:ed fror:1 Charges 
::::·:ed f rm1 Charges 
.:c:·:ed frm;i Charges 
:,:,:·:ed iror:i Charges 
<:'.•:ed fr,m Charges 
.:,:;fer to J;oard of Missions - Budget 
'':
0 :·:ed fron Charges 
·::-:~·:ed fro::-i 
·.·;:2r fror1 
.. ::-.·ed from 
:,:,'.·:ed fror.i 
Charges 
Conference 
Charges 
Charges 
Expense 
$ 
Direct 
Remittances 
1,747.88 $ 
195.18 
1,120.10 
48,401.25 
2,132.71 
10.00 
154.16 
24,588.11 
66.42° 
3,560,76 
Approved 
Vouchers 
3,654.04 
8,629.25 
4,969.70 
300,00 
2,012.86 
3,410.52 
270.37 
51.80 
18,00 
847.07 
$ l,152.Q3J,86 $ l 1 224 186l.8{t $ 
$ 
( 
EXHIBIT A-1 
Sheet z 
Balance 
(Overdraft) 
12/31/72 
~,tt;9'8 
9,940,8.7 
764.25 
29,55 
1,100.22) 
3,197.94 
414.72 
191.44 
648,03 
288,95 
528,85 
678 180Q,l2 
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South Carolina Conference of The United Methodist Church 
Thad W. Herbert, Treasurer - Columbia, S. C. 
STATEMENT OF INVESTED FUND ASSETS, CHANGES AND FUND BALANCES 
Seven Months Ended December 31, 1972 
DETAILS OF INVESTED FUNDS (Continued) 
1972 
EXHIBIT .J.·2 
Sheet 3 --
!OARD OF EDUCATION 
Operations 
Location 
(S. C.) May 31 December ~! 
First Citizens Bank and Trust Company 
Special Funds 
Standard Savings and Loan 
Methodist Youth Service Fund 
Standard Savings and Loan 
Total Board of Education 
BOARD OF TRL'STEES, JNC. 
Savings Deposits 
Standard Savings and Loan Assn. 
First Carolina Savings and Loan Assn. 
Jlome Federal Savings and Loan Assn. 
}~tual Savings and Loan Assn, 
First Federal Savings and Loan Assn. 
Total Savings Deposits 
Note Receivable 
Invested Funds 11eld by Others 
W. J. Hurray Estate, s. C. National Bank 
Trustee (11/18 interest) 
Total Board of Trustees, Inc. 
HISTORICAL SOCID'Y OF S. C. r!ETHODIST CONFERENCE 
Columbia $ 
Columbia $ 
Columbia $ 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Greenwood 
Beaufort 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
14,396.23 $ 
8 5 9. 7 5 $ ___ R-'91"'",r"-; 
1,274.66 ~; 
16,530.64$ 
12,500.00 $ 12' )(1,'} /i 
6,200.00 r_ C ,• \ • ~ 0, ... I J, 
12,000.00 12 ,0'1," 
5,500.00 - -nr, ) 'J·~•,J' 
9 488.r,l 9 l.i3. :: 
45,688.61 ~.:. 45 1~1). < 
~- 20 oon.:· 
9,851.43 0 
55,540.04$ 
Home Federal Savings and Loan Columbia $ ___ l,._
1
4 ... la..8_._7_G 
BOARD or :-11KlSTRY 
Savings Deposits 
Home Federal Savings and Loan 
Security Federal Savings an<l Loan 
Total Board of Ninistry 
□ 
$ 
$ 
20,000.00 ~ 20,000.C:' 
10,569.43 '.:O 1 0: j ,:: 
30,569.43 $ 40 9r,5/! 
South Carolina Conference of The United Methodist Church 
Thad W. Herbert, Treasurer - Columbia, S. C. 
STATEMENT OF INVESTED FUND ASSETS, CHANGES AND FUND BALANCES 
Seven Months Ended December 31, 1972 
DETAILS OF TNVESTED FUNDS (Continued) 
EXHIBIT A-2 
Sheet 4 
Location 1972 
EOARD OF PENSIONS 
Savings Deposits 
First Federal Savings and Loan 
Home Federal Savings and Loan 
Total Savings Deposits 
Inves tcd 1·unds l!e ld by Others 
George l'c1 lmcs Fund - First National Bank 
of Cincinnati, Trustee 
(S. C.) 
Anderson $ 
Columbia 
$ 
W, .J. >!urrav Estate, S. C. National Bank, Trustee 
(5/18 interest) 
$ 
Funds i:clcl by Board of Trustees, Inc. 
Harv ' . Lequcux Begues t 
Bruer !"und 
Supe1·annuate Endowment Fund 
funds ;:cld by Ceneral Board of Pensions 
Permanent Fund 
Superannuate Endowment fund 
Deposit Account 
Conference Account 
:·nt,tl Jnvested Funds Held by Others 
1~tal Board of Pensions 
EW!IXAT l o;,s 
$ 
$ 
May 31 December 31 
2,384.24 $ 2,474.77 
s,000.00 s,000.00 
7,384.24$ --'-7,_,4c:...7...:.;4•:..:.7 ... 7
11,647.96 $ 11,647.96 
4,925.71 4,925.71 
1,500,00 1,500.00 
3,000.00 3,000,00 
6,413.00 6,413.00 
99,357.64 103,094.73 
132,174.32 137,145.74 
530,877.25 19,040.81 
1,549,586.00 2,979,218.96 
2,339,481.88 $ 3,265,986.91 
2,346,866.12 $ 3, 1 ::~,:-,1.68 
Equity in Funds Held by Board of Trustees, Inc. for 
Board of Pensions $( 15,838.71)$( 15,838.71) 
Total Invested Fund Balances $ 2.465 086~28 $ 4,042.554,33 
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South Carolina Conference of The United Methodist Church 
Thad W. Herbert, Treasurer - Columbia, S. C. 
E:•:i!IIHT A-1 
'.,hcet l 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEHENTS BY DISBURSING AUTHORITY 
Seven Months Ended December 31, 1972 
Receipts 
Benevolence 
Other 
Total Receipts 
Deduct, Disbursements 
Direct Remittances 
Approved Vouchers 
Other 
Total Disbursements 
Receipts Over Disbursements 
Balance, :1ay 31, 1972 
Balance, December 31, 1972 
~ 
Demand Deposits (Columbia, s. C.) 
SUMMARY 
The Citizens and Southern National Bank 
First Citizens Bank and Trust Company 
The First National Bank of S, C. 
The S. C. National Bank 
Bankers Trust Company 
Savings Deposits 
Bankers Trust Company, Columbia, S, C. 
First Carolina S. & L. Assn., Columbia, S, C, 
Home Federal S. & L. Assn,, Columbia, S, C, 
Security Federal S. & L. Assn,, Columbia, S. C. 
Standard S. & L. Assn., Columbia, S, C, 
First Federal S, & L. Assn., Orangeburg, S, C. 
Standard S, & L. Assn,, Orangeburg, S, C. 
Investments 
May 31, 1972 
$ 68,648.35 
53,365.75 
49,675.86 
63,612.45 
112,671.35 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
U, S. Treasury Bills ($100,000 FV 5,28% due 6/28/73) 
Totals Cash/Investments $ 377. 973. 76 
□ 
□ 
$ 485,547 ,33 
21357 1965.9i 
$ 2,843,513,:J 
$ 1,152 ,033,3,j 
1,29!+,S61.2: 
95 i91.!S 
$ 2,5!+2,680.=j 
Deccmhcr 31, 1:i~ 
$ 2,03 
28,452,3.+ 
150,000,00 
10,000.00 
101,001.55 
80, 718,83 
30,491.97 
107, 189,8-+ 
73,612.96 
97,330.57 
$ §78,800.JJ 
CALI::-;JU..l( ~U:\WEH 5<'i 
BOARD OF EVANGELIS:'J 
REPORT NO. 1 
Organi'.l:ati011 
The Board of Evangelism at its F'ebrnary 3, 1973 organizatir,nal !11v~t-
ing to,1k seriously the Cahinl't Sc,leeted Priol'ities of 1!)73, the Conference 
Adopted Priority Statement of 1D72, and its relntinnnl role to local chun·hcs 
in South Carolina. Based on its finding:s :end its ck,;i1·~ to more arlcq1ut'."1y 
fulfill a f'unctional rolc> of enabling lo('al clll!rr·hes tc lw-:ome acqunintPrl with 
all cr.ncr•pts of en111gclism, this board d0C'1<1cd t., rc-structun• itsdi' to ful rj]l 
this f1rncfrm. 
Tht• ]1('\I; dnirtUl''.' of the South C:.nnlina Cr,nfcrcncP JfoaJ'('. or E·,·r.w:·e-
lisni ,., mi:-:ts of tlw Exceuti\·c CnmmittcP b hancllc thc> aclrni:1istr:'.tivc- :-i.f!':,; ... , 
of tht· h11;1nl; the Cnnfl'1·pm·c l\Tinistry Committ..l' t<• dc":cbp, imnlenwr.t 01· 
supp11:'L prngTr,ms of ministry whirh encompass cnnec;·i1s k1; lnn:·c for a Jc,cal 
churC'h: tlH Church De\'elopment CclmmittPr to prncnrc 01' ckvC'loJl recnun''.":, 
to bl' t:tb·n to the local churches which ·will (1nahlc l"<'al chiirchcs tn i ~•l :'ill 
it~ mi::i;-ctric•s; and the Training- Cornrnittc>e to dewl<,p trninii1g' events nn 
site a1\ :,:,· from the loc·al c1rnrehc-s which will b(• ::r:ai!able to dl L2v(•:s of the 
chu,·ch. 
i:F diH1 Cor.rn1ittee 
R1•r( 1 • ,:,'. Cad N. Harris 
}Ir. H:1 ·"1d H. SC'ipio 
Jlr,1,·,"·r•,,,1 .J:nw s L. Hall 
}fr .. \. .\. I-T ll ''.'~•ins 
Rr•\•· ·. 1,d \',·. J.. McDonald 
flr. 11·. P. (',~Yin 
'.\[ 1·~. J::11ra Stevenson 
:'.k~ 1 ·i,·l;ic Edwards 
:J ·. 1·1 ', 11: r rart"r, Staff Consultant 
C:,nference :Ministries 
C .• J. Lu110, Jr. 
GC'nr ('()uch 
.Jud::·c· Clark 
Tr•m :1 r :d,t hews 
C:•;·l· n. Gardner, Jr. 
'\'i,-'i Edw~rds 
T. c·. C;i1J0spie 
)r, . F. R. Raker 
f:i,·h: ,·d Gook, Jr. 
v.·. B. Laney 
hn,":-: R. Gregg 
.T. r;. Hi nn 
r·. i .. V;·Donald 
C \U:'\D.YR. l":UMBER 59 
c11~,, h Dc,'-'1:,,,~;,_>'l~t 
SnP1 Gadc:den · 
J~ \T. l.:·],;:~r .. n·~ton 
D ~11alcl JT O•)(' 
l\Til'h:icl C·,·, 
J:,rn,•s E. 1.,'rn;mns 
,T, J' .. :S11nF,1,•1·:· 
·p~ 1:(· 1 ' JJ~1y·1(i:1~ 
~:n;. Dor0thv Grant 
Robert G. Hnn·is 
TTi."!'h ~'"rstlrnrv 
P:'' id Trrnnlct;m 
r: \. "\\ ill,:'. S, TH 
r1. ,., . (" ! ·,•1-:· r· 
rrr:1fning 
r.. ~. Tr,~1, :· 
Fanel1 Cox 
fr~;j~,L J\Tr,·a( <; 
Ralph Rates 
L. 0. Foxw0rt'1 , Jr. 
Dr. W. P. Cm·in 
W. L. Ror;crs 
Mrs. Laura Stevenson 
E. J'1fr]snn Dllgan 
James M. Gardner 
F. H, ,fohnson 
H. S. Snp.:is 
REPORT NO. 2 
Progrrrm Highlii;'!1.ts of the Conference Board for 1972-1973 
1. Sumrni:-r Ldsure ;Hinistrics 
Campg-round Ministry--During; th2 summer months of 1972 Chaplains 
of all faiths ministered to some 60,000 summer residents and vacationers 
in the Grand Strand .area of South C~ll'olina making this project the 
71 
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1. 
2. 
3. 
largest of its kind in the United ~tates. Ou: board contribut-~c 8iH,U:, 
towards the salaries of the Methodist Chaplams who served lL :n1c nw .. 
istry. 
Lake :Vlurray :\linistry-This prog-ram, eonducted hy a s•!r::iim~y ini.-
dent from the Candler School of Theology, Emory l:niversity. :f ur: 'f-:;... 
menical ministry which includes outreach, worship. recreation. "•ciil1v:,-,1m 
and visitation to residents and vacationers at Lake Murray. Tr:i~ i10<111. 
contributed $500.00 to this ministry last year. 
Candler Camp :\leeting and Conference on Evangelism-In Au~·'.,s:. 2f17:. 
some fiO pastors and laymen from South Carolina attended 'd,• 1;aml1•:· 
Camp Meeting- and Conforence on Evangelism at Lake Junalm;;;,,. ~u-.,t; 
Carolina. Key 73 was the th~me of the conference. Mr. Fletcher <,nn-er. 
Program Counselor of the South Carolina Council on Ministries. ,\·ti~ •.:i>:'..'1--='I. 
Chairman of the Southeastern ,Jurisdictional Association of /\ini'-':·,:r:·-· 
Leaders on Evangelism at this conference. 
Interfaith Celebration-On October 29, 1!172, some 9,000 persom o: <1L 
faiths pilgrimaged to Columbia, South Carolina. to g-ive witnesf ti:u: J{'llll.,. 
Christ Is The Kev and to lauw·h the Ker 7:-.1 Emphases in South Cc,•·riiim. rr: 
a giant interfaith celebration. Participating was a 13_00 n,ic·"' eru,!·· {i;. 
rected by Glenn Draper, several youth who came to witness. ;;p,,,:111 nu-
sic by jimmy Bass, Mr. Draper and the Lake J~naluska Si 1?"P''E, an 
Dr. Ira Gallaway who gave the keynote 2.ddress. This board maw i:: rr:t_rrr 
contribution to the implementation of this event. 
Regional Workshops on Key 73-Bishop Echrnrd L. Tullis. ReY••:·••nr: ]fo; 
Ochsenrider of the General Board of Discipleship, and F'letch,., '_,H'.1-'!" 
made a caravan across South Carolina to stage Regional '\YorL~n,11.1:- !! 
support of and in conjunction wit~ Distri_ct Directo:s of EvaIJ.!.'',!1?11 am 
District Superintendents of all reg-wns to interpret Key 13 to lw:~: ·:nm-·:i 
persons of South Carolina. Approximately ~,000 persnnJ _attPr1dt(:. :ii:" 
regional workshops which were held at '\\ alterboro l rnted ::\1 1.•:nou;,· 
Church, Walterboro, Central United :\Tethodist Church, Newbe!·:·y. :!,,r:H-: 
United Methodist Church, Chester, First T..;nited Methodist Ch:·•:i .. .Eu--
ley, and Central United }Tethodist Church, Florence. 
TV Launeh Speeial-The Board rJf E\·ang-elism in c·onjunttion ,1·::i 1r'.u·~ 
denominations assigned teams to contact local hclevision statioI!' .' ·-t111:: 
Carolina for the purpose of the plar:ement of the Key 70 TY ::..uu!l·:1 
Special <.'ntitled "Faith In Action". This special v,as aired "' '" ""'.-•'.! 
stations in South Carolina over a two weeks period. It is estinu1~•:r -:mr 
"Faith In Action" was the religious pregram seen by the la!·!c''': •·p,v-
ing TV audience in history. 
Key 73 Community Seminar- In conjundion with_ the Key 73 Gen,":L:~ ,111.-
mittee and other denominations in South Carolma, the Board (•: .t.,vm-
g-elism supported a one day state-wide Key 73 Workshop for. c·on;,nnmr:: 
leaders on Phase II of Key 73 at the Riverland Hills Baptis, 1. m1··:1. 
Columbia, South Carolina. 
1973 Projected E\·ents 
(Projel'ted hut not compleh·d at !;he filing- 0f this report.: 
New Life 1\1 i~sioners-The hoard plans to send four of its mt•111tt•i:·:c -(, 
the Nat.ional Sd10ol for Xew Life }lissio!1ers to b<:' held in Kash,.i.'.i~ ]In:· 
7-11, rnn. They will r1!e(•ive training- to become :'.\'"ew Life Missi: 1T1"''.'f nm 
plan to condu<'t :1 s('hool for South C:uc,lina pastors in 1~74. l~t•Y~re!L 
Franklin Buip's 1·lrnrg·e is eonducting a Xew Life ::\1ission as a pi1( 1: 11'."1•.I':·: 
in South Carolina this year. 
Annual Confrrcnce-\Ve arc reeomnwnding a special emphasis t,r, L.~::·:; 
to be a formal part of the program of the l~n~ Ann'.lal Confer": 1··1:. 
.Jurisdictional Youth Emphc1sis-}Iiss \'iekie Edwards has be~n ~,::SU.."11';1 
the responsibility of planning and coordinating- South Carolmr._~ ]'nmi 
involvement in the Southeastern Jurisdictional Youth Emph~!;J~ --:: 1• P 
held at Lake Junaluska. 
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~tare and County Fairs-Reverend Tom ::.\Iatthews and Reverend William 
:ricDonald have been assigned to the State Key 73 Task Group on State 
and County fairs. This task group is to promote Religious Emphasis 
booths at State and County fairs in South Carolina. 
KPy ";":l Fall Rally on "Call To Commitment"-l\Ir. Richard Cook and Rev-
erend Judge R. Clark have been appointed to a Key 73 Task Group to 
study the feasibility, probability, and need for such a rallv to close out 
th1° Key 73 Emphases in Hl73. · 
Oia!o!.{ical Laborabry-Due to the unexpected ice storm the Dialogical 
Laboratory has been rescheduled for November, 1973. 
!'.\LE\"lJ_\R NU.'IBER 60 
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REPORT NO. 3 
Program ProjPcticn Rep<,rt and Budget Recommendations 
for 
1974 
Administration 
Board Jleeting-s: To plan and implement the work of Evangel-
ism, the Board will need two meetings of it's Executive Commit-
tee and two meetings of it's full board. 
Dates: February 2, 197 4 
September 14, 1974 1,800.00 
.\rlminisirative :1IisL~·llaneous: In ordel' for the Chairman to ef-
fertively communicate from his detached location by phone and 
mail. a small sum needs to be appropriated. _ 250.00 
.'i!at•·rial Resourres: ::\faterial resources need to be produced or 
pmcu red to prepare the members of this board to become enab-
len to the local church. 300.00 
f'HUl{CH DEYELOPME.\'T 
>Pw L:fe :\Iissioncrs: The CommittN· on Chureh Development 
SPl".s its task as being responsible for providing trained enablers 
t,, assist the Local Pastors in providing new styles of evangelistic 
e:qwrience in the Local Chu;·ch. The Ne,\· Life Mission is such an 
approach. Reverend Franklin Buie's churches in the Anderson 
arPa are pilot churches testing this approach this year. Our goal 
i" t,, have 6,..~ of our pastors trained as New Life Missioners in 
So 1.,th Carolina by June, 1974. 1,200.00 
COXFEREXCE MINISTRIES 
ThP Conference Ministries Committee sees as its function the promotion, 
::oordinating- and supporting of Evangelistic Concerns and Events that are too 
.arge for any one church. 
Our Goals for 1974 are: 
'Yori:: Couw·il on Enrng-eiism: To promote and participate m 
th iYorld Methodist Evangelism Movement. 
Date: January, l!:J7 4 50.00 
:<t:,t · a:1d Countv Fair: As a J'C':::ult of our involvement in State 
and County Fai1:s during the Key 73 emphasis, we wish to con-
tinue and expand our Ecumenical invdvement in E,·angelism at 
these fairs. 
Date: Fall, 1974 100.00 
,. Ll'is1.,re }Jinistrin;: ',\'e are aware th::'tt more and more persons 
will be having more leisure time in the future. Our god is to con-
tinue and expand our leisure ministries program. Programs are 
now being supported at Lake Munay, Santee, Hartwell, and on 
thP. Grand Strand. 
Date: Summer, 1974 2,000.00 
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C f Evangelism· Our denominational responsibilities on erence on · • 1 C f E angelism for for the Southeastern Jurisdict10na on erence on v 
1974 is: ------· - -- ------ ------ -------------- ----- --
Date· August 12-17, 1974 L Pl\1ENT 
. TRAINING AND LEADERSHIP DEVE_ 0 . 
The Training and Leadership ~evelopment Co~m1ttee see~ as 1~s 
function the providing, promotion and supportmg_ of _Iear~mg ex-
. s a,:..-ay from the LocaJ church for the D1stnct Directors 
penence < h . f E l1'sn1 d L 1 Church Work Area C airman o . vange . . . 
S~hool~c~if Ernngrlism: Our g·oal for 1974 1s that each d1stn~·t 
~ill s · onsor a School of Evangelism such as. wa~ co:1ducted m 
M rti~ Beach in HJ73. These schools are for msp1rat10n, educa-
tiin and information. \Ve \\·ould hope that they would be ecu-
menical. 
Total 
BOARD OF EVANGELISM 
Budget Recommendation for 1974 
Receipts • d . 
Balance December 31, 1973 ( estm_iate ) .. - - -- -- - - -. --.---------;--
Request~d from Conference Council on Fmance & Adm1mstration 
Total estimated receipts - - ------ --- --------------
Disbursements 
Deficit December 31, 1973 ( estimated) : 
1. Board Meetings ------ -- -
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Administrative Miscellaneous 
Material Resources 
New Life Missioners 
World Council on Evangelism 
State and County Fairs 
Leisure Ministries 
C.onf erence on Evangelism 
Schools of Evangelism 
Total 
CALE~DAR NCMDER 61 
. -- ----------------------------------- -
----------------------------------- -- -
-· -- - . ------------------- -- ------------
100.00 
800.00 
$6,600.00 
0 
6,600.00 
$6,600.00 
1,800.00 
250.00 
300.00 
1,200.00 
50.00 
100.00 
.. 2,000.00 
100.00 
800.00 
_ $6,600.00 
REPORT NO. 4 
Recommendation 
d b f the South Carolina Con-Reverend James W. Covington appeare e ore I that thL)' 
ference Board of Evangelism on ~cbruary 3, 1973 and reguestec 
recommend him to become a full-tn~1e Confe1:ence Evai'.g~h~t. . l'cYercni 
The lio"rrl instr'wtc<l the Ex_eclltJYc Cc,mm1ttet.' to asce1tam ltll1:1~ , 11F1 
L . • ' - I e I)' . 1· (' Parao·1"1phs 352 6 ;it an( . -Co\'ino•ton m,><•t the standan.s Of JSCIP m ,Ee M <l: ' . d' t 111·csrnt it-,- - -' , 1 G .. 1 R ai•rl of v·1no·e ism an o · and standards adopk(t ,y T<'l1l'J ,1 ,o, , '-' < ,.., 
re('ommc'ndation '~o Annual Conferc1wc. . d t d b Th General Board,,:' 
Standards for Conference Evangelists a op e Y e - ' 
Evangelism arc: • t· of a divine call to this trr · 1. The enrngelist should have a convic 10n 
of ministry. 
74 
2. He shall be in harmony with the teachings of the Holy Scriptures 
as set forth in The United Methodist Articles of Religion. 
3. His personal and professional qualifications for evangelistic work 
must be established to the satisfaction of the Conference B0ard of 
Evangelism and the Cabinet. 
4. He must be loyal to The United Methodist Church, and amenable 
to its rules and polity. 
5. He shall have sufficient pastoral experience to acquaint him with 
the problems of pastoral service in the local church. 
6. He shall declare his \\'illinp:ness to give his full time to the ministry 
of evangelism, allowing preference to United Methodist Churches. 
7. He shall present annually to the Conference Board of Evangelism 
written recommendations from a District Superintendent and three 
pastors with whom he has ,n,rked during the past conference year. 
8. He shall present to the Conference Board. of Evri.ngelism a written 
report at the dose of eaeh conference year. The report guide fur-
nished by the General Board of Evan.r.:clism gives guidelines for the 
preparation of this annual report. 
9. He shall attend the sessions of the Annual Conference unless ex-
cused by the Annual Conference. 
10. His faithfulness in submitting an annual report and attending the 
sessions of Annual Conference f'hall be considered so important 
that failure to comply with these requirem:.1nts automatically dis-
qualifies him for re-a11pointnwnt to the office of Conference Evan-
gelist for another year. 
11. He shall coopernte with the program of the General Board of Evan-
gelism, and of the :-\ss,ocintion of Confe,·ence EYan.~·elists, so that 
he may be strengthened by the fellow:ohip and kept aware of the 
current trends of eYangelisrn \\·ithin The United l\Icthodist Church. 
The Board of Evangelism, having studied the standards, unanimously 
recommends that the South Carolln::t Unit:,d Methodist Conference approve 
the appointment of ReYerend James 'N. Covington as a full-time Conference 
Erangelist. 
Respectfully submitted. 
Carl N. Harris, Chairman 
James L. Hall, Secretary 
C..\LENDAR NUMBER 62 
COl:'XCIL ON MI:\1"ISTRIES 
REPORT ~O. 2 
Council on Children's l\Iinistry 
The Conference Council on Children's Ministry was organiz(ld ender the 
direction of the Conference Council on Ministries, the parent body for the 
Age Level Councils. (In JH'Himis years thi::: gToup ,vas a committee under 
the Conference Board of Education.) The Children's Council is composed of 
the 15 District Children's Coordinators, members at large, one member elect-
ed by and from the follO\dng boards: Education, Christian Social Concerns, 
Evangrlic:rn, Laity, Missions; and one representative from the Vnitecl Metho-
dist W nmcn. The Ex-Officio members are: Conference Coordinator of C4il-
d~en's Ministry, Director of the Unit(ccl Methodist Camp, and the Conference 
Director of Education. 
The Council understands its role to be researching to determine the needs 
of children (from Nursery through Elementary VI) and working with boards 
and agencies to design and imrlement programs to meet these needs. 
The Council projection for 197 4: 
1. Coaching Conference for District Coordinators and Associate Co-
ordinators of Children's Ministry. 
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2. Conference Lab for workers with children 
Board of Education. 
to be implem,:nt,t] by the 
Budget: 
Administration 
Coaching Conference 
Respectfully submitted, 
Joseph R. Nicholson, Chairman 
CALENDAR NUMBER 63 
REPORT NO. 3 
The Council on Youth Ministry 
Spring, 1973 
$ 840.00 
300.00 
$1,140.00 
"Flux" is a key word in modern church youth ministry. 8ur·h f111x de-
manded during the 1060's rna,ior changes in the philosophy, dei:;ign, sr:r,pe and 
style of effectiYe ministry with youngN members of the Church. Y,,'lth min-
istry at its best is now a "by - v;ith" rather than "to - for" pr,,p,,:"if.i,,n. The 
key words, almost invariably, among concer!1ed youn:.:- chur<'hpr:!'::,,M are 
communication and community. 
Since 1068 the youth drive tlJ\\·ard thornugh integrnti•1n i,,t,, Ch•11r·h ~truc-
tures at every len·l ha:c b(·Pn intc>nse. Cries for Fl!LL m(·mh1·r:chir, ....-,-r,'. (•v,ry-
where heard, and carefully designed strategics hn\·e yJlaced yr.11th in ,J,-r:i~i,>:1-
making groups at every lcYel of the Chmch. Old par<>nt h'iai'<l r, lafr,n~hips 
have been se\·ered, ,vith a resultant creatirin h~- th:• 1 '.J'i2 G(•n<:rnl (',,n f· r'·llce 
of an Annual Conference Council 0n Y(Jl1th Mini:ctry diretly rr•lat,-d tr, Thr• 
Conference Council on l\Iinictl'if'S, ,1:ith cnnc(Tll for r,·c,·y fae<·t <,f tfi,. f"hurd.'~ 
ministry, and specifically chargwl \\·ith l'l'Spon::-:ibility "t<, str,-n;rth,:n thr• 
youth ministry in the local churches and distri<-ts of the annnal ,.,,nf,-rr•nce." 
To that rn<l our twn-thii·ds youth and one-third ad1I]t Council, a1Lptirw a 
General Cnnfen•nce reC'nmmendation that we he c-nmp(lc=<'d <Jf' !'ifJ''. rninr,rit:: 
members, has taken riuite seriously our nrrserilwrl fur.c:ti<1r!:0 ,,1· i!,iti:itir:~-
programs, adnicating free cxprrssion of youth, pl'c'.-i_ding- youth r:;,,;_,-,;;:,-~, f"';· 
operating with annu?.1 conference bnards and a.e.·<·nc1rs. i'C<'.r,nmF·ndir:~ ::,,utn 
for nomination to boards and agencies, and administerin~ th,, Y,, •'._~ :..:,.,,;i,·1: 
Fund. 
A listing- of concerns, propyams, goals, and prioriti(!S <Jf th<: r·r,nf<•rr;nr:e 
Council on Youth :\Iinistry cannot be found in this s1_•parat': r<•r;r,rt. f,,?. tr,at 
would violate our Ycry philosophy of operation. We al'<' rn,-,,.,f,•·!:; ,,f th0 
Church, part of a team. Our work has heen eompleted as assign,,d ar:rl for-
warded to those resource boanls and agcnc-ies of our , onfr'.renr-': v:l,re: r 1•• 
sponsibilities include the provision of pro~Tarns d<'signed t() JY,<'d J,<';·,-,,n;,] an'l 
ministry needs. Youth initiatrd recommendations have found ],,d~rirw in th'· 
reports of several boards and ag·rncies and partinzlarly in th 1• 1:,:,_i,,_,. .f!"_oal 
and priority statement for Hl7-1-7G as proposed by The Couneil <,n 7·.fini;;trF·s. 
The specific major cone-em of United Methodist y()uth in S<1·1t\ _r·::ir,l)na 
has been voie('d in om 1\17:1 CALL TO THE U:":ITED :\IETJf(JIJIS I ( JIT.R-
CHES IN SOUTH CAROLJ"i\A that "we plan and giv<! urg('.nt 1·rnpl,;:c:is ir; 
1973 to CO:\I:\IU?\ICATIVE LISTENING FXPERIE;\;"CES ant<Jn~ tl1 1,se r,r 
differing age-levels, and racial, social, theological, dcnorninatir,r,;;J, :cn'i r-r·r,-
nomic hackg-rounds. ,vith resulting sensitivity and ar'eeptann· t<1\':;irrl aJl hu-
man beiiws as children of God and of infinite worth." 
The current major goal of the CCY:\1 is "By 12/31/73 all ad•1lt :ind :'-'1••.1th 
leaders involved in youth ministry in the South Carolina Confor<•nr- 1• 1·h11r'.·ri 05 
will have improved their ability to stimulate youth ministry in th,'. ~,,-ttmg-s 
for which they arC' responsible by being able to use 4-6 new skills." 
We are convinced from dialogue with other Southeastern .Jurisdi 1·f.i<,n An-
nual Conference leaders that the youth of South Carolina are leading- our 
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region, an_d perhaps the nation, in the establishment of wholesome, authentic 
relationships between those races previously separated in this state. Our youth 
have a bond of union created by Christ Himself; we are eager to see that 
same Spirit sweep through the United Methodist churches in South Carolina. 
There is in the modern young American a spiritual sensitivity and hunger 
magnificently greater than any other time in recent history. To give less than 
top priority to the concerns of the emerging Church will result in a certain 
spiritual suicide by any church who will be less than The Church in this age! 
Respectfully submitted, 
Joe Alley 
Conference Coordinator of Youth Ministry 
CALE~DAR NUMBER 64 
REPORT NO. 4 
Council on Adult Ministry 
On January 31, 1973, the Conference Council on Adult Ministries was or-
ganized under the Conference Council on Ministries structure. The CCAM 
(Conference Council on Adult Ministries) is composed of 15 District Adult 
Coordinators with 3 members-at-large and one elected representative from the 
Boards of Educatio~, Christian ~ocial Concerns, Evangelism, Laity, Missions, 
and one representative from Umted Methodist Women. The Ex-Officio mem-
bers are Conference Coordinator of Adult Ministries and Conference Director 
of Education. 
The purpose of CCAM is to become aware of the needs of adults; and to 
seek ways and means to help the Local Church meet those needs. Through 
District Adult Coordinators it is hoped that real needs at the local church 
level can be determined, and ministry designed to meet these needs with the 
cooperation of boards and agencies in implementation. 
Some of the CCAM action goals: 
1. A 10-hour training session for District Adult Coordinators to en-
able them to help Local Churches. 
2. Support of the Older Adult Assembly at Columbia College. 
3. Promotion of "Our Living Bible" series, a Bible-centered adult cur-
riculum available September, 1973. 
4. Use S. C. United Methodist Advocate and printed media to help local 
churches develop a ministry to Middle Aged Adults (30-60 years old) 
face some of the crises in their life styles. 
5, Help the local church develop models for small sharing groups. 
Budget: 
Administration ____ . _ __ __ _ ______________________________ ---·---------------------$550.56 
Respectfully submitted, 
Ted H. Walter 
Chairman, CCAM 
CALENDAR NUMBER 65 
BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 1 
The Seven-Month Year 
~uring the historic seven-month first year of the newly formed South 
Carolma Conference the two boards of education of the former conferences 
werated as one under the leadership of co-presidents: The Reverend James 
f
. · Bradley of the former '66 Conference and Dr. Claude R. Harper of the 
armer '85 Conference. 
Th~ year was a ~ood one characterized by a full measure of cooperation 
andhunity and a growmg sense of mutual understanding and appreciation for 
eac other. 
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A broad on going program was carried on. Summer Camps and Assem. 
blies were attended by increased numbers even though these activities had 
been previously open to both former Conferences. A total of 751 children and 
youth attended Camp at the United Methodist Camp. This included a wide 
variety of camping experiences in Elementary, .Junior High and ::'IIid.Hif!'h 
Camps. Two successful Appalachian Trial Hikes were held. •. 
A highlight of the summer was the mid-high and Senior high assemblies 
under the name of Youth Encounter. One hundred fifty-one yo11th partici-
pated in this program, which was probably the most completely ·',Lerg-ed" 
of all of the programs of the Conference to this dat€. · 
Leadership training took various forms, with non-credit workshons and 
sminnars growing in number, while there was an increase in requests for 
conventi0nal area Christian Workers Schools, mainly for chun:h school teacii. 
ers and age-level coordinators. 
The w0: k oi' a t:isk foree on Higher Education \Vas completed. The tas'.: 
force had as its purpose more adequate interpretation and support of the 
senior colleges and campus ministry. 
Merger brought the total number of Senior Colleges to threr: Claflin. 
Columhia and Wofford. The Board recommended to the Special Session of the 
Conference in October that for purposes of interpretation and financial sup. 
port, these two causes be separated. This was adopted by the Conference in 
October, 1972. A line item apportionment of 4.5% of net giving was set for 
the support of Senior Colleges. A 1 % line item apportionment was set for 
campus ministry. 
Even during these days and months of decision regarding the respomi• 
bility of the Conference for our Senior Colleges and Campus ;\linistry the 
level of giving for these causes was on the in(:rease. The minimum goal for 
the seven-month year in J 972 was $1!)3,3'70.00 for Senior Colleges ;,ncl Camp. 
us Ministry. This total represented the level of giving in the two former Con-
ferences for these causes. The amount collected for the seven months ex• 
ceeded this goal and the level of support for campus ministry, Claflin, Co• 
lumbia and Wofford was slightly better than it had previously been. 
At the time of this writing the "acceptances" of these two line iten:s 
by the local churches are promising. With thirteen out of fifteen districts re• 
porting to date, the percentage is 72.2%. 
The New lfoard 
Education is defined as "development in knowledge, skill, ability or 
character by teaching, training, study or experience." Within the rnntext of 
Christian Faith and love this is our purpose as the Conference Board of Ed· 
ucation. 
We began as the first board of education of United Methodist r'hristians 
representing the whole of United 1'1ethodism in South Carolina. This enables 
us to have the richness of variety which can strengthen all. 
On October 28, 1972, the following officers were elected: James H. :-"ates, 
President; James M. Bradley, Vice-President and Bryan Carroll, Secretary. 
Most of us on the Board are new in this service. ,ve are extremrl:; grate• 
ful for the guidance wisuom, experience and Commitment of Dr. Spencer ~I. 
Rice, Conference Director of Education. We have relied heavily 11pon l11m 
during the past months. 
We appreciate, too, the able leadership of Reverend Joe Alley and Rel'• 
erend Charles Dunn, Coordinators who are related to this Board. \\'e regret 
exceedingly that Charles is leaving the staff. He has made a valuable con· 
tribution to Christian Education in our Conference and his quite, but "solid'' 
leadership will be missed. 
We appreciate the good work that Mr. Wesley Voight continues to do at 
the United Methodist Camp and the voluntary assistance of many related to 
Camp and Assembly Programs. . 
We celebrate the final payment on the Camp property. However, this 
does not lessen the need for financial support because this shall be needed 
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for further vital improvements, such as a swimming pool, the completion 
of the maintenance building and continued operation and maintenance. 
Rec om 111 ('ndations 
THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS ARE PRESENTED FOR THE 
197.1 CONFERENCE YEAR: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
That leadership training be offered to local church ufficcm;, local 
church school leaders, teachers, coordinat0rs, officers and },~aders. 
That training of laboratory and training school l0ad,'1 s ,u,,J teach-
ers be prornoteu at Lake Junaluska and otho· sitf'.S \\·t;1;:r,~ oppor-
tunities are available. 
That a conference wicle laboratory on elementary level be hdd. 
That training opportunitic>s in youth ministry be offered in retreat 
settings. 
That confirmation laboratory trainin.~ be offered for past,,rs and 
others responsible for training for Church membership. 
That a Leadership Development Seminar for :Ministers in ear•h Dis-
trict ( dealing- with such skills as inforn:ation g-atherir..(!'. d:'l '.:Hosing 
needs and prohlerns, setting goals, mana.ging c-onflir:t, t 0~:n: build-
ing, using fot?dback and evaluation.) be off erccl on a Yohn ti·'·, basis 
to be designed by District Council on :'.\Iinistries assisted by Lr:ader-
ship Development Committee and Staff. The Seminars s1FJuld be 
12 hours in length. 
That curriculum workshops be held in regions of the Confon·nce, in 
each district. 
That a summer program of activities similar to th0se plannl?d for 
1973 be offered, adjusted after evaluation of thr! 107:~ prG;!J',._:11. 
That .June 9 be observed as Fnited Methodist Student Dav and that 
(1) Campus Ministry mission to the ('ampns and its support be 
promoted and (2) that the United ?lfethodif:t S:uder,t Lri,,H and 
Scholarship program he interpreted and an offrrinv 'tahn for this 
purpose. 
That a line item apportionment of 1 % of net giving- he 1•r.r1uested 
of local churches for the support of campus ministry ( 0111· rdssion 
to the campus.) 
That a line item apportionment of 4.5% of net g-ivin.f! l,8 n,,,,1ested 
for the support 0f th2 Senior Colleges: Claflin. Colnrn},ia anr! Wof-
ford. 
That November 3. 197 4, he observed as Senio~· Cc-lleg-n Sun,hy and 
that the Senior Co11eg-e Committee be assi;:.mt:d the task (Jf <J:,velop-
ing- program sug-g·estions and resources for loc·al ('lrnrc-h us<· on that 
day. . 
That a prnp:rnm of visitation he launrhecl in whi('h mcmlh·s of the 
Senior College Committee visit the three s<>nior C'Ollrg-e ('ampuses 
for the purpose of bec-oming more familiar ,vith their prw.!rams. 
That Sunday, October 27, 1974, be observed as Cam:J Sunday and 
that each church be requested to contrihute to th() l""nited )!etho-
dist Camp a minimum of $1.00 per rhurc-h school member either 
through the church budget or hy a spec-ial (Jffering-. 
BOARD OF EDUCATION 
BUDGET 
Propm1ed 
Receipts 1974 
Balance. December 31, 1972 . . . ···-··-····-······· ..... -...... . $ 7,000.00 
Sale of Books and Materials ......... ······-······-·-··-···- ··-· 400.00 
World Service -···· ... . .. ··-· ····-- ····-······-·········-··-···· ·---········ .... 14,470.00 
Total Estimated Receipts . ·····-·····-······•·---·····-···--·-·-··--··-··$21,870.00 
DISBURSEMENTS 
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Training Local Church Leaders -------·---------------------------------------
Junaluska Leadership School ---------------------------------------------------
Curriculum Workshops -- . --······-···· --·--------------------------------------
United Methodist Student Day Promotion ... ------------------------
Senior College Day . ____________ __________ __ __________________ _ ____ _ 
Travel Senior College Committee _ ····-···-·· ---·-------------·------
Senior Adult Assembly . _ __ . ----------------------- . 
South Carolina Christian Education Fellowship . ----------··------
S. C. Fellowship of United l\Iethodist Musicians _________ .. 
District Conference and Other Meetings: 
7,500.00 
2,800.00 
500.00 
200.00 
200.00 
800.00 
300.00 
200.00 
200,00 
General . -- _ -·-·····---·· . 800.00 
Board of Education 
Library (Books and Materials) 
_ ---·-····-··--·----- 1,400.00 
--- ..... ------·-·· --- _ 1,500.00 
Insurance _ __ -- ___ ... __ . ______________ 22ii.00 
Registration and Promotion of Summer 
House Payments and Repairs 
Activities ________________ 2,300.00 
Respectfully Submitted, 
James H. Nates, President 
G. Bryan Carroll, Secretary 
CALENDAR NUMBER 66 
BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 2 
Report of the President of Claflin College 
... 2,945.00 
$21,8'70.00 
The academic year at Claflin College opened with a slight clecr~ase in 
enrollment-725 for the academic year 1971-72, and 714 for the academic year 
19'72-1973. The College has an excellent faculty; 36.5% hold earned doctorate 
degrees. The faculty is multiracial; 291/o Caucasiar.is, 71 % pe_rsons of color 
including Negroes, Orientals and persons of Spanish extract10n. 
The operating budget of the College for 1972-7? academic. year is S'2,400.-
000. In spite of the crucial circumstances confrontm~ the private rhmch re-
lated colleges, particularly the black colleges, Claflm was able to l'Ondude 
the past fiscal year with a small deficit of less than $500.00. 
In order to meet the special needs of students who are culturally de-
prived and come from families where they nre the first to at.tend college. se:-
eral developmental programs are in operation. For the past eight years Claflm 
has had an Upward Bound Pr9grarn where. high school students from l'~tre!1;e-
poverty arPas who possess great potential are able to enroll and 1ecene 
special assistance. The Upward Bound Program has served as a "fcc\led" ~o 
the College on a limited basis. Many of these studen_ts who enter Claflin hme 
become campus leaders in a positive sense and are listed as some of our most 
successful alumni. 
The second developmental program is under the title of Specirrl Ser\'ices 
Those who are not able to seore high on entrance examin'.ttions arC' enrolled 
in special courses, particularly English, mathematics and reading. 
The third program is the English Education Institute which is desii-:led 
to provide spedal assistance to in-service teachers in the field of Enghs~. 
This program has been most heneficial to the institution, as well as the parti-
cipants. . . 
The crucial problem confronting Claflin, along with the other institu-
tions of higher learning, is enrollment. Ninety-seven (9'7%) percent _of our 
students receive some kind of financial assistance. With the cutback in fedj 
eral aid to education, the instability in the economy, along with the ~orma 
financial problems encountered by students who come from the low income 
bracket, the enrollment of Claflin College gives us great concern. 
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May I take this opportunity to encourage the ministers and district super-
intendents to supply the college with a list of graduating seniors in order 
that we may present to them wh~, t Claflin has to offer. 
It is our hope that the Tuition Equalintion Grant will 2.s~ist the Col-
lege in re,·erting the (!ownward trend of rmollment. 
Very shortly, Claflin will bunch a *;2,00C.000 ('[l.J)ital fm:d campaign to 
construct a ch~1pcl, health and physical Pcl'.:L·a 1jon center, and to rnake some 
major repairs. The Federal Gnvcrnment has prohihih•cl Claflin College from 
using- the auclitol'ium in our Fine Arts Center for religious services in view 
of the fact that some federal funcls were used to ,·cnstn1··t this facility. It 
is my opinion that at the hPart of the C'hristi::n colle;.;·c• must he reli.'!.·ion. This 
is rot only in line with the b::!sic purpose of the institution hut also in the 
tradition of onr founder, John Wesley. Prcsrntly, it is ncl·essary for the Col.:. 
lcge to use a tent to cl)ncluet reli,P:1ous serYicc•s. I am sui'e that every :\Ietho-
dist in the South Carolina Confen:nce ·will respond to our ,·all to provide a 
more snitaLle facility fol' the rdigious activities of our students. 
In conclusion, m:?.y I express appreciation for the marvelous support that 
Claflin College has receiver! from the South Carolina Conference. Your con-
tinued support and prayers are needed. 
April 5, 1973 
Respectfully submitted: 
H. V. Manning 
President 
C\LEXIHR ::\'T!.\'IBER 6i 
HEPORT NO. 3 
Report of the President of Columbia College 
It is my privilege to present my twenty-second Annual Report as Presi-
dent of Columbia College, giving some salic11t facts on the three areas of our 
concern - Academic Affairs, Student Affairs, and Busbcss Affairs. Full 
reports on financial matters are contained in our Annual Audit, copies of 
which are denositcd with the Board of Education, and with the World Service 
Commission. ·Minutes of our Boan! of Trustees sessions, l'elating to academic 
and student concerns, are deposited in the archives of T1Yofforcl College, and 
are available for any who may be interested in seeing them. 
To use a modern public relations term "It is a very good year." Several 
exciting new academic prog'l'ams are being launched - such as offering a 
limited number of courses for gifted high school seniors in the Columbia area, 
a special course available in the area of alcoholism ( and other drug- prob-
lems), and the inclusion of late afternoon ~mcl earlv evening- classes for com-
muting- students. · 
A new Dean of the College ,vas nnmed in February, Dr. \Villiam W. But-
ler, after a Search Committee had made a nation-wide approach to find the 
best possible successor to Dr. Anne Flowers, who left last summ 0 r to assume 
an academic post at Duke University. Dr. Butler has assumed his duties in 
~ splendid way. It is my judgment that the academie stance of this college 
1s the best it has ever been. 
Our students evidenre l~'iJre maturity in their social life, as compared with 
several years ago. The Student Affairs Committee of our Board has worked 
well with the administration and faculty to assist our students in every way 
possible. Students have many more freedoms than they had ten years ago, 
an~ we are convinced that they are handling these freedoms well. A case in 
Po.mt is the self-regulating hours for seniors, with parents permission, in-
~tit~ited in the 1971-72 session. This privilege is to be extended to include 
Jun10rs, on a trial basis, for the year 1973-74. Our experience in this matter 
has been very good. 
Speaking generally, our students are taking much more initiative in self 
gorernment, in religious affairs, and in service projects than was the case two 
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or three years ago. One. of_ the most significa1:t move!11ents of ~he last ~ive 
years has been the begmnmg of t]1e Community Act1?n C~unc1L a service. 
oriented org-anization on campus. "' c have not0d that tnere is !11lh·h less em-
phasis upon social ar·tiviti~s --:- sue~ as dances - and much more concern 
about serving the c:ommunity 111 vanous ways, 
The College's financial situation is good. Stability has 1?ecn attained in 
our current operations to the exten~ ~hat ,,·e !rn,·e operate~ m the hlaC'k for 
several years, in contrast to our def1c:1t operatmg for a period of. about th~ee 
years. Good plannin/..; on the part of th_e Boa re~ of Trust_ees ar~d wise. (:xecut1on 
of such rilans (,n the part of our staff combmed to p:1ve this stallllity. 
The Board and the administration will c:ontinue efforts to innrase en-
dowment to srTun~ the College's future, and to erect necessary a,,·adrrnic fa. 
cilities. We arc grateful that there has been some increase in the ;j,:in1 of 
the churches nf the Conference to the College Support Fund, anrl at this writ-
ing there see_11!s to b(: real horie th~1t a m;mber of_ our student~ may benefit 
from the Tu1twn Grants Program m Souch Carolma, thns easmg the stram 
on many of our families who want their daughters to attend our Colclg"e. 
Our Board of Trustees was restructured recently and our Bylaws were 
changed durin.~ 1 !J72 with the result that om· three major cornrnittPes of the 
Board arP: CommittPes on Academic Affairs, Student Affairs. and Business 
Affairs. S(:vcral sub-committees are doing important work, but the three rnaj. 
or commiitc<'s an• n•p<Jrtini.; dirf'dly to the Board often and ,wll. "\\'e now 
have four meetinvs of our Boa rd each year. 
We feel that tlwrc is g:reat need for a strong- program of clenlopment 
for our total C'Ollegc -- involving recruitment of students, undergirding- our 
faculty, and improving our financial potential. Definite plans to moY~ us in 
these directions arc to he announced later this year, these plans to mvolve 
the most ambitious and challenging- program Columbia College has e,·cr pro-
jected! 
R. Wright Spears, President 
CALE:'.\l'DAR :'.\l'l'.l\lBER 68 
REPORT NO. 4 
Report of the President of Wofford College 
In the period since the last meeting of the South Carolina Conference of 
the United Methodist Church, the history of Wofford College has b~en mark-
ed by change, cooperative support of its friends, signif_ic~nt a_chieyements, 
ambitious planning, and a lot of learning by the new admm1strat10n. On June 
30, President Paul Hardin, III, concluded a successful four-year tenme _as 
President of Woffol'd, and undertook similar duties at .s~uthern :\fet!10chst 
Universitv. His administration spans four of the most cliff1cult years rn the 
College's ·histol'y. Durini.; that period the College served its students well and 
built strength onto a solid foundation which had been left by the )Iarsh ad-
ministration. 
The present ::drninistration has recefrecl unselfish and enthusiastic sup-
port from so many pc•ople, and for this I am grateful beyond my ability to 
express. 
The five new trnstePs who ,vere elected by the last Annual Conference 
began immediately to make significant contributions to th~ qo~leg:e, and .1 
personally thank you for the wisdom of yolll· choices. These md1v1dt:,1 ls part.1-
cipated in a workshop for new trustees during the fall, and I bel1e,·e the1: 
knowledge of College operations exceeds thut of any new group of trustee~ 
I have known at Woffonl. 
The summer months h!'ought sadness to the campus. One of the most dis-
tinguished professors in the history of Wofford College. Professor John ,Q. 
Hill Chairman of our ).Iathematics Department and a Rhodes Seholar, dhe_d 
foll~wing surgery. He was one of our most outstanding teachers and is 
passing is a deep personal loss to the Wofford community. 
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When Wofford opened its 118th year in September with a record en-
rollment of 1,038, the faculty was strengthened with ten new men. Five of 
these hold earned doctorates, two are officers in the ROTC Department. and 
three have been recipients of outstanding- teaching awards at other colleges 
and unin:rsities. I have no doubt that ·wofforcl has one of the strong·,2st fac-
ulties the Coll('ge has ever had, and they are a source of gTeat eon±'idence 
to me. 
The student body with whic·h I have worked during- this year has been 
unusually cooperative. Their morale has bc>en high, vandafo;m has beu1 re-
ported to me as the lowest since World \Var II, and general :"tudcr:t re-
sponsibility appears to be greatly improved. 
Ke\'ertheless, '\Vofford like otlwr eolleg-es and even pre-rnlkge Sl'l1ools 
has not yc>t solved the prohl(m1 of iilicit dru.e: use. There are indi,·ations that 
hard drug· use is generally decreasing and it has not been a major rn·oblem 
at Wofford. }Iarijuana use continuc>s ~it about the same level among· the less 
mature students, but seems to he del'lining in the junior and senio1· dasses. 
l ha,·e noticed no great (:h:,nr;c in the gPncral use of alcohol durini:· the past 
ehrht years. However, I a:;1 happy to report that there is an olivi,rns decline 
in cases r,f drunkenness and vandalism, which is very gratifying. I am honestly 
unable t(J j11dge whether our alcohol and drug- policies or our efforts at ed-
ucation haYe he<>n responsible for these improvements, or if the im1,rn-:c;1,ents 
are the n•:rnlt of f'Xkmal factors. I clo pledge that we shall continue to work 
at these problems. 
In the academic'. area the College instituted a new humanities nrog-ram 
whkh plaees greater emphasis on the hroad study of Judeo-Christian ,·alues. 
This pro.~Tam is required of all freshmen and involves the faeulty not only 
in the religion and philosophy departments, but in the history, English, and 
foreign language departments as well. The program also emphasizes con~-
munieations skills. \Ve helieve it will lie one.' of the most sig-nifo_·ant acar)emic 
undertakings in the College's history. 
Although the Colleg·e continuc>s to improve acadc,mieally and is ~rnong 
the small number of colleges whieh operate on a balanced bud!.!·et. I am in-
creasing:ly concerned with our inability to make a Wofford education avail-
able to the broader constituency whom we exist to serve. The rise in fres is 
pushing· Wofford beyond the reach of excellent and deserving- students. Trus-
tees havc> recognized this and are undertaking· a massive eampaig:n (the first 
four-year phase has a goal of $0.25 million) ,vith funds prirna1 il:: to lie used 
to hold down overaJI foe inereases and provide endowed scholarships to aid 
students who have both merit and need. It was gratifying to see that the 
Chureh C'ontrihutcd $120,000 to Wofford last year and brought its lcH! of 
support up to that of several years ag:o. It is an important part of ou1· gift 
support. 
At the time of the writing of this report, there is one sig-nifinrnt keak-
throug-h in the area of student aid. The State Legislature appf'ars 1·eady to 
appropriate funds for a pilot pro,L;ram of aid to students attending- South 
Carolina private colleges. When this program is fully funded, the cost gap 
for students who choose church-related rather than public co1leges should be 
cut to manageable levels. With the help of the College's funds, a real choice 
should he available to students. It is good economics for the sbte of South 
Carolina and will indirc><:tly help church-related colleges to serve a broader 
spectrum of students. 
I thank all of you for your continuing support of Wofford, and I trust 
that the College will continue to serve the people of God's world by confi-
dently placing the Christian alternative into an open educational environ-
ruent. 
Respectfully submitted, 
Joab Lesesne, Jr. 
President 
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CALENDAR NUMBER 69 
BOARD OF MISSIONS AND CHURCH EXTENSIO~ 
REPORT NO. 1 
This report is a composite made up of the various facets of the work of 
the Board of l\1issions. An important facet that needs to be pointed to at the 
outset is our origin. This board emerges out of t\vo very fine Boaccls of '.\Iis-
sions. It is obvious to those of us who are now a part of the work of :.\Iis-
sions that ·we han a rich heritage of ministry flowing from the past. 
At the beginning of this new conference we sense the future beckoning 
to us with opportunities and demands that call for our best. We know that 
how adequately we are able to respond depends in part on the foundations 
that have hem built among United l\Iethodist by our predecessors. \\'e. there-
fore, begin our work and make this report in profound appreciation for the 
place of Missions in the South Carolina Conferences 1866 and 178:i. ,r ith that 
glance at our past we offer this report in response to the future that is 
upon us. 
W. R. Kinnett, Chairman, 
Conference Board of Missions 
CALENDAR NUMBER 70 
REPORT NO. 2 
"The board ( annual conference) shall cooperate with the general board and 
the Annual Conference Council on Ministries in carrying out the policies and 
promoting all phases of the work of missions and church extensions. It shall 
also represent the interests of the United Methodist Committee on Relief and 
shall promote its pro,iects within the conference. It shall cooperate with the 
Joint Commission on Education and Cultivation within the conference ... " 
Pl362 The Discipline. 
I. Committee on Education and Cultivation-Reverend Tom Holroyd, Chair-
man. 
The Committee on Education and Cultivation affirms the Distrirt :.\fis-
sionary Secretary as the key person in the promotion of all mJssion ~n-
deavors in the district We urge the cooperation of United .\Iethod1st 
Women, the District C~uncil on i\Iinistries, and the District }Iissionary 
Secretary in effective promotion of mission studies, Advance specials, and 
related ministries. 
A. Mission Studies-Reverend C. 1,V. l\kNair Chairman. 
1. The District ;\iission:11 v Senetaries attended the Southcnstern 
Jurisdictional Conference on Christian Mission, Lake Junnluska, ~-
C., July 17-23, 1972. 
2. The Conference School of Christian :Mission, Columbia College, Co-
lumbia, S. C., August 4-G, 1972. Over 400 were in attcncla_nce at 
this school! This is a coop<'rative effort between the C'<inil'rence 
Council on l\Iinistl·ies-United Methodist Women and L1ttheran 
Church Women. 
B'. New York Seminar--General Officers of the Conference Boar.J of :\Iis-
sions and District :Missionary Senetarics attended an extension. an 
orientation Seminar in the offices of the Board of Global JiinistneS, 
4'75 Riverside Drive, New York, February 5-7. Under the direction of 
Don Struchen of the Division of Education and Cultivation, the ~- C. 
Conference group along- with a similar group from the North I_nd1ana 
Conference, engaged in three days of presentations by a rnnet}· of 
Board representatives, interviews, and question and answer sessions. 
(A portion of the expense of this trip was borne by the General 
Board.) 
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c. Advance Specials Committee-Reverend I. D. Ne\vman Chairman. 
A co~rdinated 1;rni!ing of information concerning current year Advance 
Special needs 1s m the hands of pastors and Council on Ministries 
Chairmen, March 1973. 
PROJECTIONS 
1. Vye ~re _recommending ~nd making definite preparations for the 
d!stnbut10n of an attractiv_e, easy to use, informative Advance Spe-
cial brochure for quadrennial use on the loc:al church level. The bro-
chure will be disseminated through District Superintendents the 
Conference School of :'.\Iissions, August 3-G, Hl73, and other ,]Jrnn-
nels. 
2. The Advance Special Committee is requesting that reports from 
the District Directors of urban Ministries as to specific programs 
needs and projections be s1..1bmittecl to the Co1111,1itb·e to assist in 
evaluation and/ or recon•nwncl2,tions to the Annual Confr rern e. 
3. Our continuin;:?: goal is that every 1ocal church remain or he-:ome a 
FOUR STAR CHURCH by selecting and paying- a mission special 
in each of the four areas: WORLD, t'l\ICOR, NATIONAL, CON-
FERENCE AND/OR DISTRICT. 
D. Itineration-Rever0ncl Tom Holroyd, Chairman. 
In the early Fall of 1072, every congreg·ation of the United Methodist 
Church in South Carolina had the opportunity to have as its guests 
one or more missionaries who have knowledge of the many faC"eted 
program of The Church"s world-wide missionary enterprise, at home 
and abroad. 
On Saturday, September ~3, HJ72, 7~ :\Iethodist !11issionaries anived 
in Columbia, S. C., ready for some 5-1G speaking engagements during 
l\Iission Interpretation week to speak on the theme "Missions Today 
and Tomorrow." Inc-lnded in this 'i5 missionaries were some who have 
spent a lifetime in foreig·n service. some \vho have been involved in 
short term projects and others who are working in mission hrre at 
home. They told the story of what the Methodists are cloing in the 
the area of Missions in the U nitecl States rmcl in :i3 counL'ies oYer-
seas, hoping to broaden the understanding and appreciation of the 
story of Christian Mission. 
In summary the South Carolina Conforence \\·as introduced in an un-
precedented way to the exciting possibilities in mission interpretation. 
Itinerating· missionaries have been at the task of telling their stories 
bac:k home for a long time. Evaluation of our conference-wide effort 
indicates that more and more local churches want to hear their reports 
and to address to them their questions. Imaginative local leadership 
will discover and implement effective ways of bringing the two to-
gether. 
How shall we measure the effectiveness of Mission Interpretation 
Week? One local church has set a goal of one-half support of a mis-
sionary. Another congregation will provide a $500 scholarship for a 
young person to minister throug·h the Sumn1 er Investment Program. 
"How can we volunteer for short term missionary service?" is the 
question being asked by a group of local church people. "Who pays 
her salary?" asked a cautious male member about an attractive visit-
ing missionary. "You do," is the reply, "through World Service contri-
butions." "Then I'm for that!" and Missions has a face-a pretty 
face at that. To quote a thoughtful, aware member of the General 
Committee: "God was in the whole thing." 
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E. Short Term Volunteer Senice-Reverend E. W. Rogers, Chairman. Reverend George Strait, Coordinator 
Needham Williamson, Haiti Overseas: 
Home: 
Medicine: 
Agriculture: 
Secretary: 
Ta mes Rush, Brazil 
James Rush, Gloria Roach 
DL }Iidrncl Watson 
:\Ir .. Joe C. ,,ratsnn 
}l rs. Hc:·11c1t Chambers 
Short Term Conferente Committee: 
Reverend James Rush, Chairperson of the Conference Short-term Commit-
tee is working to develop several projei:-ts within our Conference where churches 
can send money and workteams to meet human needs. One of the first projects 
being considered is repair for the facilities at John's' Island. 
PROJECTIO~S 
1. To provide the services of ophthalmologists to Anguilla. 
Contaet Person: Dr. Hal Crosswdl, Jr., 
1520 Laurel Street, 
Columbia, S. C. 29201 (for information). 
Reverend George Strait, 
P. 0. Box 813, 
Lake City 2!):i60 (for scheduling). 
2. To provide a system of radio communitation for the Methodist Church 
of Haiti. 
Contact Person: Dr. Wallace Fridy, 
1420 Lady Street, 
Columriia 2\J201 (for information). 
3. To provide the services of an ag-ric:ulturalist to the Jeremie Project and 
the Methodist ChurC'h of Haiti. 
Contact Person: Mr. ,Joe Watson, 
P. 0. Box, 
Ridge Spring, S. C. 
4. To provide surgical coverage to a United Methodist Hospital in Bornea. 
Contact Person: Reverend A very Manchester, 
Dept. of Missionary Personnel 
Board of Global Ministries 
The United Methodist Church, 
475 Riverside Drive, 
New York, New York 10027. 
Reverend George Strait. 
5. To construct a multipurpose and dormitory facility in Jeremie. 
Contact Person: Reverend N eedharn \Villiamson, 
P. 0. Box 187, 
Lf'esville 2£1070. . . 
6. To assist in the continuing· medical education of Haitian phys1c1~ns
1 by providing various speC'ialists who will hold clinics to thr me111ca 
communitv in Port-au-Prince. 
7. To provid~ immunization Teams to go to under-developed areas of the 
world and minister vaccines. 
8. To provide surgical training to resident physicians in Bolivia hy send-
ing surgical specialists on a rotational basis. . . 
9. To provide the services of a general physician to a small hospital m 
Nicaragua. 
To provide a source from which an emergency medical team canfble 
selected with only a few hours notice to be sent to areas of need O • 
lowing natural disaster. 
10. 
11. To send a team of two ophthalmologists to Jeremie every two months 
with supporting technkal assistance. 
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12. To send a team of two dentists to ,Jeremie every two months with sup-
porting technical assistance. 
Contact Persons for 6 through 12 are: 
Michael C. Watson, M. E., 
P. 0. Drawer 528 
Bamberg, S. C. 29003 (for information). 
Reven~nd George Strait, 
P. 0. Box 813, 
Lake City, S. C. 29560 (for scheduling). 
In an e~fort to create more opportunitties for more meaning ful participa-
tion in the hfe of the church hy its laymen, the Board of l\Iissions of the South 
Carolina Conference of the United Methodist Chmch has structured a Com-
mittee on Laymen Overseas and at Home. It is the function of this committee 
to dewlop a program through \vhic·h some of the needs of the world ean be 
met by the voluntary, short-term servite of laymen acting in the name of 
Jesus Christ. The progTam has heen l',lrriecl on with a minimal expense to the 
chnn:h by encouraging cac-h layman to prnvide his own travel expense. The 
entire pro/ .. (Tam is carried on with the dose rnopcration and g;uidance of the 
UXITED }rETHODIST CO:\DIITTEE O'.'\ RELIEF. IIaiti--:'.\t•edham R. Wil-
liamson. Coordinator. 
With the completion of our much-needed medical ('link in Jeremie, Haiti, 
plans ar~· now in the making to organize a building team to return to Jeremie to 
help n'model an old parsonage building- m'xt door to the residence of the Rev-
erend Ed\\'ard Holmes, missionary to the .Jeremie Parish. This lrnilding· would 
then lie used as a dormitory for housing- teams of dentists, physicians, eon-
strucfam pc1·sonnel, and agriculturists who travel to Jeremie to assist in the 
work tiwre. A secon,l projec-t is also under consideration, whieh wouirl imrolve 
the construction of a dormitory-educational building- next to the main :\Ieth-
oclist f'liun·h in Jeremie to be used in honsin_!:(' local preachers and p~tstors who 
c-orne there for training on a monthly 1Jasis. Swh a facility \H>'ild abt> he used 
for Cliristian Educational pU1·poses in the ,vork of the local church. 
ThL' primary projed so far as Conference Advance Specials are rnnccrned, 
will 11,· Uw n·moclelling of the old parsonage. As Coordinator of Construction, 
I shall lw in Jeremie the first week of April to schedule the next project with 
the stiff of the Project there. Our drug· 1·e-paekaging progrnm is still under-
way in Leesville, whereby medicines, sample clrngs, and hospital su;1plies are 
being· Jll'l'])arecl for shipment to SL'\'eral :::\Jethodist clinics in Haiti. Thrse medi-
cines are being donated by doctors throughout the state. Plans are also under-
way for several South Carolina dentists to go to Jeremie to giw tJF,fr serv-
ices in our dinic there. Some ~40.000 worth of medicines and life-saving and 
sustaining drugs ha·;e already been shipped to Haiti and are presently being 
used. 
Laymen interested in being part of this next construction project are urged 
to eontact the Reverend Needha1:1 R. Williamson, P. 0. Box 187, Leesvi11e, S. C. 
~e070 or tall him at (803) 532-3817; or G32-,1508. 
NEED HA :\1 R. WILLI Al\'ISON, 
Committee, Laymen, Overseas. 
Brazil-James P. Rush, Coordinator. 
Reverend James Rush, Marion District Missionary Secretary will lead a 
worktram of 20 United Methodists from South Carolina to Natal, Brazil, from 
November 5-22 to build a worship-service center and lay the groundwork for 
further involvement of the South Carolina United Methodist Conference in this 
very poor section of Brazil. 
,C.-U,EXDAR NUMBER 71 
REPORT NO. 3 
Board of Missions Parsonage 
A parsonage is held in the name of The Board of Missions, South Carolina 
Conference, Southeastern Jurisdiction of The United Methodist Church, In-
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corporated. Monthly payments of $148.10 are made from the budget of the 
Board of Missions from funds designated for this purpose. 
W. R. KINNETT, Chairman 
MRS. ROY BURKHALTER, Secretary 
CALENDAR NUMBER 72 
REPORT NO. 4 
Church Extension Section 
The Church Extension Section organized in December, 1972, for the new 
quadrennium. The officers are as follows: 
Reverend Willis T. Goodwin, Chairman; Route 1, Box 450-A, John's Island 
29455 
Reverend Thomas B. Wilkes, Jr., Vice-Chairman; Box 160, Cowpens 
Mrs. Joyce Brantley, Secretary; Route 10-Peach Valley, Spartanburg 29303 
In order to be able to efficiently work with the churches that ask our as-
sistance the section has been divided into sub-groups representing four areas 
of the state. Thev are as follows: 
East Coastal Group 
James Mishoe, Chairman 
Thurman Anderson, Jr. 
T. L. Chapman 
Northwest Group 
T. B. Wilkes, Jr., Chairman 
Robert Pickens 
Joyce Brantley 
Williams Richardson 
Carolyn Mints 
West Coastal Group 
T. C. Moss, Chairman 
Willis Goodwin 
Harry Kent 
B. E. Locklair 
Mid-State Group 
John Gass, Chairman 
Lois Burkhalter 
Mrs. Fred Alewine 
W. R. Kinnett 
Allen Senn 
T. C. McCrorey 
Basic Guidelines for Church Extension grants are as follows: 
1. Church lots for new congregations. The first $1,000 is provided. 
2. Church Buildings for new congregations. An initial donation of $5,000 
is made and another five thousand ($5,000) raised by the local or the 
district is matched by the conference. 
3. Aid in relocation or for an engulfed situation. Usually the sum of 
$4,000 is provided in these cases. 
4. Aid with new parsonages for new congregations in the maximum 
amount of $2,500. Aid is furnished for parsonages in relocations, en-
gulfed situations or split charges in the maximum amount of $1,000. 
5. In rare instances aid is furnished in emergency cases. Each one of 
these is considered on its merit with no general policy. This term 
should be used very sparingly. 
Goals of Church Extension 
1. Revise guidelines to meet our new emerging Conf erenc~ needs. . 
2. Develop a uniform plan for evaluating requests for assistance. This 
year all applications for 1973 funds must be in to the secretary by 
May 1. On May 22 the full Church Extension Section will 1;11eet t_o 
evaluate and act upon these requests. In this way we may give pri-
ority to those most in need with the limited funds available. 
3. Provide churches with council ccncerning where and how funds and 
loans may be obtained from other agencies within the United :Meth-
odist Church. 
4. Have sufficient capital resources to meet the needs of our Conference. 
We have requested $73,500 for 1974. . 
5. Investigate the possibilities of a capital funds drive within the dis-
tricts or 011 a Conference level by 1975. 
The Church Extension Section feels that there is much work to be d?ne 
in the area of building new churches for new congregations and in helpmg 
build adequate church plants for existing congregations. 
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At this po_int i_t is impossible to state whnt our expenditures for HJ,3 will 
be. Ho,,·e:er, JUd~·rng fr~m the known requests for assistance our budget of 
$22,000 \Yill certainly be rnadequate to meet the needs of our churches. 
_< A comple_te repo1:t on _expenditures will be a\·ailahle after our ::\fay 22 
meetmg, and will be prrnted rn the next issue of the Conference Journal ) 
Respect:ully su hrnitted, · 
(MRS.) JOYCE BRA;'-;TLEY 
Secretary, Chmch Extension Section 
CALE!\DAR I\'U::\'IBER 73 
REPORT "XO. 5 
Urban Work Committee 
I. The Urban.\~' ?rk Committee i_s charged by the Annual Conference with 
th_e 1:esponsibihty for researchrng nev-: areas of need for Urban Ministry 
withm ~h~ _state as weJl as su1:en-ision of established work. It is also the 
~-e~yonsi~il!ty _of the Urban \\ ork Committee to continually ernluate ex-
istmg- mimstnes. 
II. During- the Hl73 conference year the committee is administering funds 
from the Annual Conference for work in the follov,:ing places: 
Charleston COBRA a1;d_ Old Bethe~! Inner-City Ministry $ 4,500.00 
Orangeburg Urban Mrn1stry 5 000 00 
Greenville Urban Ministry 7'000·00 
Columbia Urban Ser':ice C_e1:ter 7 :ono:oo 
Spartanburg Inner-qity Mmistry 5,000.00 
Bethlehem Community Center-Columbia 5 000 00 
Anderson Crisis M~~istri~s. · ·-· ·- · - ·- ·-- 2:soo:00 
Charleston Inner-CI LY Mm1stry __ ····-- 7,000.00 
Total $44,500.00 
A. In projecting its work for the 1974 Conference year the committee 
rec~mmends that existing- T!rban Ministries funding shall be made 
av~nla~le only for ~tr1:cture~ of r rhan ~linistry meeting- certain 
gl!i~elmes. These g-~1idelrnes will asrnre that the structures for T!rban 
l\:Im1stry are so designed as to eomprise a comprehensive mi:1istrv 1n 
each urban .s~ttin_g. The g-ui?e_linf'.s, ther~fore, preclude the funding 
o~ ~.ny specific p_rogr~ms ( mmistnes, p~oJects, tasks, etc.) except in 
highly u_nusu_al situat10ns. Research proJects are not viewed ::i.s "pro-
grams" rn this sense. 
B. A maximum of $5,500.00 annually for any gi\'en t'1·han :'.Hinistry is 
recommended. In those cases \>:here directors of l; rban l\finistrv are 
~1embers of the Annu~l Ccnferencf;'._, :\Iirninmum Salary funds may be 
1equested unto a maxmrnm of $6,:.>00.00 per director. This maximum 
of $12,000.00 support, coming from the Annual Conference is felt 
!o, be ade9uate in providing basir'. structural rnppr)rt for Crb~n Min-
is~ry: It 1s .e~~ected that ~ur~ an iw:estment by the Conference will 
p1ov1de sutf1~i~nt under.ir!rdmg- tr1 enable each Urban Ministry to 
ge1;erate adchtional f_undmg, both from other denominations (in 
~vluch case our commitment to ecumr·nical "C rban l\fofr,trv is real-
i_zed) and from governn:ental and private sources for spe.cific pro-
,1ect_s and programs. It 1s a~sum<cd that such funds are generally 
available and should be used. 
C. During the conference year 1~!7--L The: "Crban \\·ork Committee recom-
:r.1snds _a comprehensive research project in the city of Florence to 
de.:ermrne needs for Urban Ministry there. 
D. Other R2cornmendations: 
1. The Bethlehem Community Center in Columbia while funded 
t~rough the Urban Ministry budget for the ye~r 1974 is not 
viewed as the primary respomibility of the Urban Work Commit-
tee, and in the future will be funded and administered through 
other sources ,vithin the Board of Missions. 
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2• The Helping Hand Ministry atthMyrtl~ Beach is lik~b':
1
i_ste vi
1
~"'t·hed 
as not specifically related to_ e primary_ respons1 i i y o e 
Urban Work Committee and m the future it will be more appro-
priately administered. 
3. In projecting the budget requd~st fofr the Hlh7 4 c?nfel1:e1
1
1ce {e
1
ar, 
the committee antieipates fun mg- o · compre. ens1ve 1· )an ., 1r.-
istries in the following cities: . 
Charleston, Greenville, Columbia, Spartanburg, Orangeburg and 
Anderson. 
Respectfully submitted, 
B. J. COOPER, Ch~rman 
G. S. DUFFIE, JR., Secretary 
CALENDAR NUMBER n 
REPORT NO. 7 
Report of the Nominations Committee 
Trustees Spartanburg Junior College 
Class of 1976 
(To be elected by South Carolina Conference) . 
David Willis 73 P. 0. Box 4088, S1~artanburg· 2~303 
Ralph Cannon '70 P. 0. Box 16, Da~·lrngton 29532 
Mrs Carolyn T. Echvards P. 0. Box 809, Aiken 29801 
F. S .. James . . . P. 0. Box 2068, ~umter 29~5~" .· 
( To be elected by the Na ti on.al D1ns10n of the Board of Global 1\11ndnes of 
the United Methodist Church) 
,Joe W. Giles '65 P. 0. Box 457, Kingstree 29556 
P. 0. Box 1657, Spartanburg 2()301 
P. 0. Drawer 439, Anderson 29621 
Phil Bucheit '62 
W. B. Royster '70 
Ken \Vayne Killough 
Student Advisory Trustees 
70 Matipan Ave., Charleston Hgts. 
29405 
Harold George Piersoll, II 
Trustees of 
Carlos Gardner '72 
349 Betsy Rd., Charleston 2!HO'i 
Belin Property (Class of 1977) 
Box 455. Gaffney 29340 
Chesterfield Inn, Myrtle Beach 29577 Clay Brittian '69 
CALENDAR NUMBER 75 
I. Invested Funds 
REPORT NO. 8 
Financial Report For Belin Property 
December 31, 1972 
(A) Principal Funds . 
3 Month Certificate of Deposit A367 
at 5% Andrews Bank and Trust Co. 
due 2/27 /73 (Renewal Authorized) ---------------·$2,000.00 
(B) Second Mortgage at 4% to Belin Memorial 
United Methodist Church Murrells Inlet -------- 4,500.00 
Investment Account Total ---- --·-------------·-··-
II. Current Funds 
4/5/72 Balance Current A/C - . -- -----------------------------
5/29/72 Interest on Certificate Deposit -· --·-·-·---------------
7 /3/72 Interest on Belin 2nd Mortgage ------------------------·-
8 /28 /72 Interest on Certificate Deposit ---------------------·-
90 
572.46 
25.00 
180.00 
25.00 
802.46 
$6,500.00 
11/8/72 November Meeting Expenses _ 
11 27 /72 Interest en Certificate Deposit _ _ . _ . 
12/13/72 Received for New Lease on Inabinet House __ _ 
124.80 
677.66 
25.00 
1.00 
12.131/72 Balance Current A/C . _ $ 703.66 $ 703.66 
Total Current and Invested Funds . . . $7,203.66 
HERBERT L. CONOVER, Agent The Belin Fund, 
P. 0. Box 23-1, Murrells Inlet, S. C. 29576 
CALENDAR NUMBER 76 
Receipts 
REPORT NO. 9 
The Douglas Estate 
September 4, 1964-March 29, 1973 
Disbursements 
Service Charge and Administrative Costs _ 
Spartanburg Junior College . 
New Church in Brasilia 
VMCOR (Blankets for Overseas Relief) 
Total on Hand March 20, 1973 . 
--- ... $ 2,775.56 
13,828.27 
12,363.76 
897.84 
W. R. KINNETT, Chairman 
$29,865.43 
.... $ 3,450.09 
MRS. ROY C. BURKHALTER, Secretary 
Conference Board of Missions 
CALENDAR NUMBER 77 
Christian Action Council 
I. Forty years of service "v;ith, for, and to" the de110rninations of South 
Carolina by the Christian Action Council was completed in 1972. We are 
pleased that this South Carolina Conference of the United Methodist 
Church is one of the 16 church groups (judicatories) in the state that 
participates in the state's inter-church ag;ency. 
II. The many changes in our society, and the present problems and challenges 
in and for the churches, 1·equire that \\·e evaluate our past programs and 
projed the directions of om· ministries for the future. This is- to be the 
first 01·der of Council business 1n the year ahead. 
This is to be dom' throuirh a Self-study program, "Projections: The Next 
Ten Y cars." DL Robert \Vil son of Duke Divinity School, Director of the 
Ormand Research Center there; is to be Researeh Consultant for it. Dr. 
Rulwrt Ackerman, a Vice-President of the Council (Vice-President for 
Academic Affairs at Erskine), is the coordinator. The Rev. Dr. Ralph 
Cannon and the Rev. Dr. Brvan Crenshaw are chairmen of two of the 
study committees. · 
III. 1,\.l· ha,·e no doubt that many of our Council plans and enterprises in the 
past will ho continued. Although there may be changes in emphasis and 
some programs, we are confident that these are needed and \·aluable min-
istries . . . 
-ministry of Communication (Comments and other materials). 
-·ministry of Consultation about programs and resources ( to denomina-
tions and congregations). 
-ministry of Conferences (our Annual Meeting in Dc'cember and our 
Churchmen's Legislative Seminar in February. 
-ministry of Cooperation (the Council has initiated inter-ehurch plan-
ning for Key 73; a Cooperative "Dialogical Laboratory in Evangelism" 
will be held in November) . 
-ministry of Continuing Education--sponsoring church-industry semi-
nars, "new Pastor's Packets" for new ministers in state, interpreting 
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to churches and pastors the importance of "Continuing Education." 
During 1972 the Council was productive in several continued prng-rams 
which were reported in Comments and other communications t0 the do. 
nominations. These included the annual legislative seminar, th0 church-
industry seminar on "T.V." (Greenville), support of public eduf'ation and 
consultation and cooperation with several denomination-initiated 'prn-
grams. 
Two new emphasis required a great deal of time and attention and are 
especially suggestive for the futm·e. One was the creation of a "S. C. 
Planning Group for Key 73." Leaders of Evangelism from £everal de-
nominations prayed, planned, and discussed ways to make this "Calling 
our Continent to Christ'' program a truly cooperative progra:;1 in Soul:\ 
Carolina. 
Another was the development of "regional committees" throughout tr.e 
state. Area-meetings enabled state and District leaders of the denomina-
tions to meet one another, share their ideas and plans with each other, 
and project ways in which effective inter-church relationships and pro-
grams can be dewloped throughout the state. As an informal and con-
tinuing group, the 'regional committee" can be a liais8n between the 
churches of the area and the Christian Action Council. 
V. Some of the specific programs for 1973 in which the Council will be work-
ing include the following: 
A. An inter-church "Dialogical Laboratory in Evangelism" planned for 
November 26-:rn in Myrtle Beach which will be a leadership ernlua-
tion of Key 73, and planning cooperatively for evangelism in the 
future; 
B. Churchmen's Legislative Seminar ( on February 20) ; 
C. Study and interpretation of "The Fish" program as a community 
means for Christian involvement and ministry to its needs; 
D. "Prayer and Personal Devotions" Seminar for pastors and their 
wives in the post-Easter period ( in cooperation with a national pro-
gram financed by the Lilly Foundation) ; ( at Springmaid Beach, 
Myrtle Beach, on April 30-May 3) ; 
E. Study-group to report to the churches on the development and needs 
of the, state's Department of Youth Services: 
F. Development of ways in which pastors and physicians can coc;perate 
effectively in counseling families with retarded children (v;1th the 
S. C. Medical Society's "Medicine and Religion Committee," the S. C. 
Association for Retardrd Children, and the State Department of 
Mental Retardation); and 
G. The creation of "regional committees" throughout the state. as a 
means of liaison and cooperation of the Christian Action Counc1! and 
local church-bodies and congregations. 
VI. The Council has been truly blessed by a fine group of leaders in the past. 
Now for the first time, the Council is headed by a ·woman who 1s an 
Epis~opalian, l'.llrs. Guy H. Elder, Jr., of Columbia. T,,·o Methodists, R~lph 
Cannon who is a Vice-President and Rhett Jackson who is Finance Direc-
tor, are on the Executive Committee. 
Other Methodists sen-ing on the Council's Board of Governors are: 
Rev. Douglas Bowling Rev. I. DeQuincey Ne\':man 
Miss Lynn Finney Mitchell Reames 
Rev. John Freeman Mrs. Bernice Robinson 
Chaplain William Major Dr. R. Wright Spears 
Dr. H. V. Manning Rev. "\V. M. Stokes 
Rev. Matthew McCollum Rev. Eben Taylor 
Chaplain Collie Moore Dr. George Whitaker 
These appointments come through the Bom-d of Christian Social ConceiD·ns 
(The official liaison between the Conference and the Council) -the ReY. r. 
Stapleton, Chairman. . , 
These new officers also begin their term without the burden of a spec1a, 
T. R. S. indebtedness hanging over them. The government conceded in t~e c~se 
and now-officially--the Christian Action Council is a "religious" orgamzation 
and its executive a "minister of the gospel." 
MRS. GUY H. ELDER, JR., President 
HOW ARD G. McCLAIN, Executive Minister 
H2 
Record of Remembrance 
MINISTERS 
HENRY C. BREWER 
ROY EZRA DICKERT 
JONAS S. GREEN 
OMIE MARK, JR. 
MARK BOYD PATRICK 
J. H. PRINGLE 
LEMUEL EDGAR WIGGINS, SR. 
JOHN MADISON YOUNGINER, SR. 
WIVES OF MINISTERS 
MRS. JOHN GRADY FORRESTER 
MRS. ISAAC SMALLS, SR. 
MRS. JAMES A. WASHINGTON 
WIDOWS OF MINISTERS 
l\!RS. D. P. HUDSON 
MRS. ROBERT F. HARRINGTON 
MRS. WILLIE YOUNG JENKINS, JR. 
MRS. HENRY BALLENGER KOON 
MRS. JAl\IES HENRY MARTIN 
MRS. JOSEPH BENJAMIN POSSER 
MRS. FOSTER SPEER 
MRS. LEMUEL THOMAS 
MRS. THOMAS "\V. WILLIAMS 
MRS. EMMETT C. WRIGHT 
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HENRY C. BREWER 
The Reverend Henry C. Brewer was born in Pageland~ So'.:112. r:c," ':-~., 
Henry was typical of many men in that he tried hard nvt to f,JJlr;~.,, :::.:; r:~ii .. ~; 
the min~stry; thereiore, !le taught school for _many yea!s in th,2 J;~~,::, J:::i.,,[1 
system m the Butler Heights ::;chool located m Hartsnlle, South (?..,' · .fr..a.. 
His sen·ice can only be measured by what he did. He jrJi.r....f:1rJl (·.c: :f@th 
Carolina Conference in 1938. He spent all of his sen-ice tr) 0n"' :;;.:,,::,, :::.r.rc~n: 
-St. John Wesley Chapel, in South Carolina. He retired in 1::r;~ ;;;.;,f ,frf.d in 
1972. P. E. S.i:X GLE r..-:,.1: r 
ROY EZRA DICKERT 
When I learned on October 29, 1972 that Roy Dickert had r~""i::r£ ~way, 
my mind went back to one of the most pleasant scenes of my Tifilf":', fr WM in 
May 1927, when I received a class of forty-tv,·c, into the membt:rE:bJ:;-,; ,.~ Whaley 
Street Church on profession of faith. Roy Dickert, age ihjrtr:o;;n. ".'.,ii:-..:>.: r;r:k 0r 
that group. When I was asked to have a pait in the funeral J.lcr,:.,,: r wi::nt 
among my pastoral treasures to find the little pastor's book I 1.:u;"~1:: :~,c 1·~eiv~ 
ing the class in 1927. Roy's name was there, just as I had v.-rh!i'::'~, (;: n:any 
years ago. It was from this same book that I rr~ad the sc.:ript1.1:.t"c I=,:0 •. ~.,r, at 
Roy's funeral. 
Roy Ezra Dickert was born at Peak, S. C. l\ ov. 25, 1~~1-'3, 1!J•':' c.",' • .'.'c rd, F:ua. 
Appleton and Fannie Elizabeth (Chapman) Dickert. Graduat0:d ii!''.::. r;1ympia 
High School in 1937, and from Furman trniversity, 18G~3. H,=' r:,.:,.r:e;::,::d the 
conference course of study at Emory summer schools. 
Roy was licensed to preach on May 3, 1939, and was admh:.::ri c,n trial 
into the South Carolina Conference, 1952; full connec.:tiun and ,i_.;;,,:~:::,-':r£ dea.-
con, 19G4; Ordained Elder Aug. 25, 1956. He served the fo]]r)wk:~· r -arg-e~: 
St. John, Columbia, El4 7-49; Easley Mill, 1949-53; Calhoun JP':::,Lf. :'.6-~57; 
Lockhart, 19:58-GO; St. Luke, Lancaster, 1960-64; Williamston. U•<,~_,.;.:: Winn:1~ 
boro, 1967-69; Bethel Union, 1969 to his death, Oct. 29, 19';2. 
Brother Dickert was a good student at Furman, ke,:pin~ ~> ~.a.n,e 0n 
the Dean's list. He renovated churches at Easley :Hill & LrJ,J,:r:~<:i:-.: 0:-nia.rged 
the sanctuary at Calhoun Falls, and built a new parsonage. Jilr~ :::..i.~r; !ed in 
building a new parsonag-e at St. Luke, Lancaster. 
On Nov. 25, 1935 Brother Dickert was married to ~1iss :!\~dr+;-_ A:,r1 Wil-
liams of Swansea. Children: Gayle Renaye C\Trs. .J useph £.:-:, 0:.'.'.o::'. 1, and 
Ruth Annette. 
Funeral services were conducted in Bethel Church, r_-nS<m {;<·-. :~L 1:l:'2 
by the District Superintendent, l\IcKay Brabham. assi,::ted by H, r:. Etu;ry. 
Carl W. l\TcNair, and Carl Griffith. Interment was at Swans!:'a, 
For a quai ter of a century, Roy Dickert sc,rved as a p,,str•1· iri ,::.-,,, • r,rn:heg 
of South Carolina Methodism. He was deeply loved and app,r-::.c::;,,-:,:·l l-,y the 
people he served because he was faithful as a minister of Chrier.. EE~ ua.'Hir.1, 
brought sadness to the hearts of his family, his parishonens, 2~:f ~-i~ mar.:r 
friends in the pastoral ministry. 
CARL GRIFFIIB 
JONAS S. GREE~ 
The church triumphant is constantiy being increase,d b7 &'i:'r1c\~n fr~m 
the church militant. In fond rernem.bran<.'.e of oPr :friend W€ e.an j';--tliff ~J:a.r h,m 
saying, "l will wait on the Lord until my change come." 
The Reverend .Jonas Green was born in Cross, S. C., :May ii;. i.;-;:;_ n,e ~on 
of the late Peter Savayal Green. He attended the Jerusalem S1::b.i','.- He wa.q 
converted at Jerusalem Protestant Church. 
He had three former marriages, to the first no childr€n W•:?'•: r._,-,,·n, tbm 
he married Mrs. Sophia Smith, to this union four children w€re, foe ::,L,.rJ n:2.r-
ried the former Mrs. Isabella Pinckney, one child was born t-o tlbln.1£ ·~:-:.for'- H~ 
94 
JatE:r married Mrs. Isabella Prioleau whom was faithful and devoted t th 
very er,d. o e 
He recognized his call to preach and was ordained a full member f th 
~rr1t'.:~i:ant c~urch,. later the Methodist, now the United Methodist Churche 
s~r·:,ng- the rol1owmg 1;astorates: ·w altcrboro, Mount Holly and the c · 
char'~·(,, th('. latter he retired from active service. ' ross 
Ile was a Mason (FA), _a member of lodge No. 351. The Revere1 d G 
was a dc;oted husband, a kmd and loving father a Chi·i·st·an tl
1 
reen 
f
, · , ,·, 1 ·h, , h , , . . , , 1, gen eman, a 
a1tn, J '. • -11 c man, a courageous and enthusiastic leader a friend f , 11 h 
pa.,.0 ,d h1::: \nty. ' o a w o 
;·1n
1
,Sunday mori:iing, afte_r a lingering illness, at 5 :00 A. l\L, ,Tune 18, 1972 
at Le, ,Jley .i\Iemonal Hospital l\Ioncks Corner South Ca •or R , d' 
Gru,r: d,,r:arted this life. ' ' 
1 
ma, ,everen 
:S'1rvivi1:~ are his devoted wife, Mrs. Isabella Green; two sons, l\Ir. Willie 
B. Grun. \\ ilmmgton, N. C., and Mr. Georo-e Green C"oc:c: S C T d· h 
t 
.. ,r :'\I L G t I ,__ ' • ~~, . . wo aug -
ec,:, •:•r:-; .• ary_ ee ant anc l\Irs. Rachel Dennis both of Ch I t S C 
T,, .. ('••t1rrht"l'S Ill l· · l\·I · · L . G H!" • ' ares on, • • .. •,.«.., c.,- -c1w, 1s. omse rec,n Hilm1ngton NC andl\1 D" B (',· ' , C .. S C N" I 1 . I ' ' . ., i rs. msy , : ;,; \~·•. ro?, • . me granc c 11lc ren, f~rty-two great-grandchildren one 
giu,-f-thtt-giand, and a host of other relatives and friends. ' 
"So where He leads me, I can safely go 
And in the blest hereafter I shall know · 
Why, in His wisdom, He hath led me so." 
ROBERT MACK 
OMIE MARK, JR. 
The Reverend Om~e Mark, Jr., was born in Lee County, South Carolina 
by the la\e M_rs. Omelia Porter Mark and Mr. Omie Mark, Sr. He was edu~ 
catHl ~t }~c1Tis College, Sumter, South Carolina. 
fI_1;-; pa:-:toral work was done at the following places: St. Phillips Mission, 
~ft. Zwn and Lynchburg, South Carolina. He departed this life in January, 
1872. 
P. E. SINGLETARY 
MARK BOYD PATRICK 
. }f_ark Boyd Patrick was born July 5, 1889, the son of the late Rev. Wil-
~a~ 'I hompson a;1d Mary 1\nn. Rentz Patrick. He was licensed to preach May 
;:i, 1~10,_ and admitted on tnal mto the S. C. Conference in 1914. His appoint-
~ents _mel.uded El Bethel, Sp~rtanburg; Pac_olet Mills; Saxon; McCormick; 
"alud~,,. Fg-st Church and_ Allee, Easley; Trrnne, Greenville; Trinity, Spar-
~nbu1g, ...,handon; Supermtendent of the Greemvood District; Memorial 
Grer;r; and W_oods Chapel-~haron. ~Ie was _officially retired in August of 1957'. 
, :.tr. Patrick was married to l\I1ss Lomse Burnett of Bethel Church Spar-
ta~ir,ur_Q". (JD ~\Ia~ch 27, 1916. Though horn in Dorchester County it ~ppears tr;~t h\" ;.;raduat1~n from W o~ford College in 1!)14 resulted in his heing trans-
p.antr:r, to tl~e Piedmont reg10n of the state, for most of his appointments 
wr~i ,, 'or-c:cd m the foothill section. · 
•): . Th[ Patricks chose to make their retirement home in Greenville where 
c· 1'' 1~ -~ aug:htcr, l\1rs .. Mary Kathryn (Hugh) Byars also lives. His' charge 
,vn_lci r,nc,: membership was placed in Trinity United l\fethodist Church. For 
~ time, shortly after retirement, he taught the Young Adult Class there 
.nrJwn as the S. R. Glenn Class. ' ' 
w ,:\f~·- Patrick'~ death occurred on April 16, 1973, and his funeral services 
th~refr:{{rnd,t_icted m the s~nctuary of _the Trinity United Methodist Church on 
of th· C~i~g-. day by _his pastor, with a Christian flag draping the casket 
l:. is nstian_ warr10r. He had served long and well he was greatly loved 
h1m~nany and his memory continues to bless and inspire those who knew 
C. J. LUPO, JR. 
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J. H. PRINGLE 
The Reverend J. H. Pringle, a lay preacher of the South Carolina Confer-
ence, was a very devoted and beloved person by all who knew him. His ser-
vices were unique in that he ,vent about his work without any complaints. He 
believed that the life I live should speak for me. 
He did his pastoral work at Hartsville-Circuit. On that Circuit the fol-
lowing churches were under his supervision: Kingsville, Kelly Bell, Mt. Beulah 
and New Hope. He died in the year of our Lord 1972. ' 
P. E. SINGLETARY 
LEMUEL EDGAR WIGGINS, SR. 
A good minister of Jesus Christ was the Rev. Lemuel Edgar Wiggins, 
who at the age of 93 died in a Greenwood, S. C., hospital September 11, 1972. 
Son of the late Rev. Casper E. Wiggins, a member of the South Carolina 
Conference, and Mrs. Mary Elizabeth (Grier) Wiggins, he was born February 
26, 1879, at Liberty Hill, Virginia. 
He attended Carlisle Fitting School; Wofford College, A. B., 1900; Van-
derbilt University, B. D., 1912. Licensed to preach in 1903, he was that year 
admitted on trial into the South Carolina Conference, Methodist Episcopal 
Church, South; was ordained deacon and received into full connection, 1905, 
and was ordained elder, 1907. 
The charges he served were Buffalo; Edisto Circuit; Norway; Pickens; 
Green Street, Columbia; Broad Street, Clinton; Buford Street, Gaffney; 
Bethel, Chester; St. John's, Anderson; Main Street, Greenwood; District Su-
perintendent, Anderson District; Emma Gray Memorial, Woodruff. Retiring in 
1951, he and Mr&. Wiggins made their home in Lake Junaluska, N. C. There 
as a Retired Supply he served the Hazelwood Charge 1952, 1953. 
He toured the Holy Land in Europe in 1912. He was Chaplain of the 
S. C. House of Representatives, 1917-20. He was Secretary of the Upper S. C. 
Conference, 1937-41, and was a delegate to the Southeastern Jurisdictional Con-
ferences of 1940 and 1944. 
Mr. Wiggins was twice married: First, to Miss Leila Estelle Black of Bam-
berg, S. C., April 5, 1904; who died July 1, 1908. Children: Mary Harriet of 
Asheville, N. C.; Lemuel Edgar, Jr., of Summerville, S. C. His second mar-
riage was to Miss Sallie Ann McLean of Nash ville, Tenn., September 23, 1913, 
who died June 23, 1971. Children: Lydia McLean ( Mrs. Don MacLaughlin) of 
Charlotte, N. C.; Casper E., M. D. of Greenwood, S. C.; Sarah Elizabeth (Mrs. 
Thad McDonald) of Hickory, N. C. Surviving are the five children, eleven 
grandchildren, and six great-grandchildren. 
The funeral of the Rev. Mr. Wiggins was conducted September 13, 1972, 
in Main Street United Methodist Church, Greenwood, S. C., with the Rev. Dr. 
C. LaGrande Moody, Jr., and the Rev. Dr. Adlai C. Holler officiating. Burial 
followed in Greenwood Memorial Gardens. 
During the twenty years that the Rev. Mr. and Mrs. Wiggins resid,ed at 
Lake Junaluska, their home was a delightful mecca for family and fnends, 
and they were regular participants in the informing, inspiring events of T~e 
Methodist Assembly. The last nine months of Mr. Wiggins' life was spent m 
the Greenwood Methodist Home. 
Lemuel Edgar Wiggins was of a long· line of eminent Methodist ministers. 
Along with his father should be mentioned his mother's father, a loc:I 
preacher; and members in the S. C. Conference: his brother, the l<>t~ W . ..,, 
Wiggins; two uncles, the late ,J. E. Grier and the late B. M. Grier; iroth~1.': 
in-law the late R L. Holro:vd · his nephew, the late R. L. Holro .. Jr.; h!~ 
' · ·· cct·rn great-nephew, Thomas Holroyd; his grandson-in-law, Lemuel . ar er, . 
grandson, Elwood Holler Wiggins is a senior at Duke Divinity Schoo) (he 1~ 
a son of Mr. & Mrs. L. E. Wiggins, Jr., and Lemuel C. Carter ~s a so~-1,n-lawlf 
A son-in-law of the Rev. L. E. Wiggins, Thad L. McDonald, 1s a m1mster 0 
the Western N. C. Conference. 
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Len uel Edgar Wiggins was a genial, brotherly man. Christian integrity 
was the keynote of his witness. He was well read and brought to his preach-
ing a we,:i lth of experience, deep thought, apt illustrations. Pastoral concern 
and ca~e tood high among th~ pri~rities ~f his ministry, as did love of family 
and fr1e1 Is. _In every r.e~at10nsh1p of life he radiated grace and courage 
comming ·d with an unfailmg sense of humor. 
To Lm truly applies the tribute of John Bunyan in The Pilgrim's Prog-
reu of the Heavenly summons for Mr. Valiant-for-Truth: "So he passed 
over, and all the trumpets sounded for him on the other side." 
JOHN MARVIN RAST 
JOHN MADISON YOUNGINER' SR. 
At the &'raveside, in Greenwood l\Iem0rial Gardens, on Christmas Eve Day 
1972, followmg the funeral service at Main Street United l\:Iethodist Church' 
conducted by C. LeGrande Moody, Jr., District Superintendent, and Jas. A: 
M_erchant, ~astor, the Reverend John Madison Younginer, Jr., gave the Com-
nuttal for his father, the Re:erend Doctor John Madison Younginer who passed 
away on ~~.c,ember 22. In _his Committ~l, Jo~n said of his father, 'The melody 
tha~ he ])Lt., c d upon the piano of our lffes will never be played quite the same 
agarn_. but, we do not_ close the keyboard. God has given us memory so that 
we lilHtht nave roses rn December." 
The:-:e ,vords of tribute and faith about a man whose ministry stretched 
out. for more than forty years across the state of South Carolina, were words 
,r~ich spoke not only to the members of the immediate family and the gathered 
friends, ·wh? Lwere able to be present, but were also spoken for those thousands 
nf ~,frtnndJ~Ls _who. through the years had known the touch of his hand and 
th_c ~~und o I l11s vmce as he "played upon the piano of their lives" a melody of 
faith m God and personal commitment to Jesus Christ. 
. That Christmas Eve Day was a day of sadness, yet through the sadness 
a victory shone It was the victory of a dedicated life being remembered 1 
. John l\Iadison Younginer was born August 3, 1905, at Irmo, South ·caro-
h_na, the son of ,John \Vesley and Lillie Bauknight Younginer. While still a 
high sch()~l student he felt and responded to the call to the Christian Ministry 
~nd wa~ hc~nsed to preach 011. April 27, 1926. Followi!1g graduation from high 
c.chool, h~ v,ent on to the U rnversity of South Carol ma for further training 
a~d rece1nd the B~c~e~or of Arts. Degree in 1D30. Wofford College awarded 
hm: the Doctor of Divm1ty Degree rn 1960 by way of ackno,vledging his contri-
but10n}o Methodism in South Carolina and to the cause of Christian Higher 
E.ducaLirm ac_r~ss the y0ars, and especially during the year 1948-49 when he 
direct,,d a l\hlhon Dollar Fund Campaign for Columbia and Wofford College. 
_From. the Annual Conference of 1930 when John Madison Younginer was 
admitted mto the Conference "On Trial," until the Annual Conference of 1970 
when he w_as forced for heal~h reasons to accept the "Retired" relationship, 
he spent himself durmg- the mtervening- forty years in faithful and devoted 
sernce to the Methodi~t Churches of South Carolina, both large and small. 
Among thf111e were: \\ haley Street as Junior Preacher: Palmetto; Whitney; 
Bc~h\cl, )' alterbol'O; Bethel, Spartanburg; Shandon, Columbia; and Main 
Stieet, C,reenwood. 
. ~pace does not permit the listing of all the Boards, Committees and Com-
mis~.1cns. of the Ann1:a1. Confe~'ence on which he served during the forty years ~p
1
is m'.rnstry. Nor is. i~ possible to no~e the list of civic and community posts 
101101 ai_1d responsib1hty held by him at one time or another across the 
s~at~. S_uffice it. to say that in his death South Carolina lost one of its most 
f
dis
1
tm_g·\nshed citizens, and the United Methodist Church one of its most fruit-
u mu11sters. 
N . On June 19, 1930, he m_arried Miss Emily Geiger of Columbia who died 
j h,ember 5, 194?. Three children were born of this marriage, the Reverend 
0 TM., Jr., Enuly Jane (Mrs. Ernest W. Prewett, Jr.), and Joe Reid. 
S h: seconq Mrs. Younginer was . Miss Mary Herlong of Johnston, 
addq.,_ who su_rvives her husband, along with the above named children and two 
b itwnal children, Jan Curt, and Judy Kay (Mrs. Robert Liner, Jr.) who were 
orn to the second marriage. 
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Yes, it was <Jn Christmas Eve, Hi72, that we remembered. and John Jr 
concluded hi;; Committal with "So now that Christ has found both that birth 
and that gl<Jrfous re:-urrection in this our belcrved father, husband, brother 
pastor and friend, ·we now commit his body to its resting place, but his spirit 
we commend tf1 Gr1rl; for as in ancestral Adam all men shall die, in Christ shall 
all be madr: ali\·e." 
C. LeGRANDE MOODY, JR. 
:\IRS. JOH~ GRADY FORRESTER 
On )fan:h 2, 1!:173 }I rs. Ruth :1Ioon Forrrster qui<0 tly ancl unexpectedly 
slipped away frr1m fois earthly life. culminating; forty-fi\'C years of a happy 
marriage as the v:ifo of Rcve1·end .J. Grady Forrester. 
She wa£ a native of South Carolina, daur:hter of the late J. T. }T0on 
and Mrs. )Iarth:i St<1hs }loon. She "·as bom Septenwbo· 2G, HlQ;"j ancl rnarril·d 
January 2(), J '.12½. Tr, them W(;re horn four children, three of ,vhom suniw -
Mrs. Dick Hall (,foyee), ~\Irs . .Julian Freland, Jr. (Ewlyn, and .Tn\n G. Fo!'-
rester, .Jr. 
Prior to hf:r last illness of three ,vccks, she was active in all areas of 
life. On th<::ir rr~tirement they turned to Pew's Chapel for their c·hn:-'.·h h,m~ 0 
and she j<1in<::'l the first Sunday they came and immc>diatcly became part of 
the church life. 
I first krir,w Rufo ancl Grady and their family as Uwir pastor in Lyman 
and saw Hw dr1S<! tir,s ,vhich l1oun,1 them together. Grady carried a heavy 
load with his wr,rk and college schedule, but Ruth always carried lier ~haie 
of the resp<msihility and Grady says that "she should ha,·e rcc·eind the di-
ploma inst(,ad r1f m<'.". 
Ruth w;i.s a rfonited mother and prtstor's wife interested in ewry area 
of the church's lifo and always supportive. She endearC'd herself to the mem-
bers and was a frN11wnt visitor ,vith Gracly in their homes. InclC'ecl their wit-
ness and loving- family life blessed the lives of hundreds wherever they went. 
Her funeral v:a:-: c:ondu('ted l\Iarch 4. Hi73 in Fcw's Chapel with her pas-
tor, Reverrmd .fohn E. Bryant, officiating. Interment was in \Voodlawn :.\Iem-
orial Park, Grr:Pnville, South Carolina. 
V.f. \Vallace Friday 
MRS. ISAAC SMALLS, SR. 
Mrs. Lizzie Dross Smalls, daug:hte1· of the late Mr. Pinto Dross nml Mrs. 
Sarah Blake Dross was born N' ovember 15, 1899, in Corclesville, South Caro-
lina. 
She was united in holy wedlock to ~,Ir. Ed Fabrrs, "·ho preceded her to 
the grave. To this uninn, three c·hildl'cn ,wre born. On Aug·ust 27, 1939 she 
was joined in h<1ly ,v<:dloe:k to the Reverend Isaac Smalls, Sr. 
l\f !'s. Sn,alls was a deYoted wife and mother. She departed this life at the 
Berkeley Cr1unty Hospital on Scptcmebcr 3, ] D72. She was enlol.'·i:,:crl by Dr. 
0. F. Xev:man. District Superintendent of the Charleston Distri('t Xo. e 
The s<•n·ir·•·s wr•re }v.Jd on Septen-.bcr D, 1072, at Promise Land U!1it1:d }!etho• 
dist Church, Stra'.vlwrry, South Carolina. Internment was at her fo1:mer 
church, Ta-.:<:a1J:-: l~niU·rl :'.\Iethodist, CordcsyiJle. Dr. Xc"·1rnm ,y;i:; n~s1sted 
by Rev. I. X. Strn·art, Rev. R. l.\fack, Rev. J. W. Taylor, and Rev. ,T. '\'\'ashing-
ton, Pasir1r r1f the der·(•Hscd. 
To only say that she was hom and died would not describe U1c fu)l life 
she livl'd and the jr1y she brought to those whose lives "·ere rna,le bnghter 
by her magnanimous qualities. Mrs. Smalls was a dedicated christian \\·oman 
who stri\'ed daily to instill in others the ideals of Christianity by precepts 
and examples. 
She sPrvr:rl in the St. James Reformed Episcopal Church; then later joined 
Taveaux Cnited )1ethodist Church. She served faithfully on the Stewardess 
Board anrl the Seniors Choir until her health began to fail. Her g-r~ate5l 
joy was to S<!rve as a companion in the ministry with her husband, this she 
did for thirty years. 
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"Sleep on dear sister sweetly rest 
. h ' weary wit years and worn with pain 
sleep on until in some happy place ' 
we shall behold your face again." 
I. N. Stewart 
MRS. JA;\IES A. WASHINGTON 
Mrs. James A. W~shinvton died in the I\!edical University Hospital 
Cha:·l~ston, South Carolina, Seph>rnlJer 2.'~, EJ72. ::\Irs. Washington was born i~ 
190, 1_n Ch~rleston County, South Carolina, daughter of the late Aug·ust and 
Maggie Reid. · 
Rai_sed in a Christian home, ~Irs. ·washington joined l\It. Car111cl United 
~lethod;st Church at Charleston where she sen·ed devotecllv in rnanv nosi-
t1~ns. 1hrough the many ads of declic·at::-d cowern for other·s sh<' "'()]; 1rianv 
friend,; and brought mmrv to Christ. · 
Throug·h the q1.ovi1;e iirovidenr.·e of Goel, Mrs. "\Vashing-ton manicd foe Rev-
erend .Jam_es A. "\\ ashmgton and J)en~rne an ideal parsonage wife and mother. 
To the umon of Rev. and Mrs. \\ ashmgton were hom a daughter. Alma For-
est. and a son, Carl. 
Softly as the light of dawn. her physic·al life ebbed out as the tide on 
a calm sea. 
:\Irs. Washington's f:,meral was conducted in Mt. Carmel United l\Tethodist 
Churcl~ ~f. qrnrleston :vi_th her Distri~t S_uperintendcnt, Dr. Omega F. New-
~an, Chf1cmtmg, the m1111sters and then· w-.ves of the Charleston Distriet serv-
mg as casket bearers and flower ladies. 
Omega F. Newman 
MRS. D. P. HUDSON 
. nirs. Annie Aber:crornbie Hudson, widow of the Rev. D. P. Hudson of 
Pickens, South Carolina, was born in GrPenville County, a daughter of the 
late Jm:r1es and Sarah Few Abercrornhie. She was a member of Grace rnited 
Methodist Church. 
:.\Irs. Huds?n passe:-1 to her Heavenly 1·eward on January 9, 1973, at the 
Cannon:)\IcrnoriaJ Hosp1tc1l. Surviving arc four daughters, i\Irs. Tom C. G;·ave-
ly of ! 1c~ens. l\,rs. Guy_ "\Ve~t nnd l\Irs . .Tr2e Van Gieson of GreenYille, and 
Mrs. Cha1les Evans of Six l\Jile; two sons, ,James F. Hudson of Six :'fib and 
Henry I-fodson of Fountain Inn; two sisters, }Irs. Frank F. Alexander and 
Mrs . .Tohn .Alexander of Salem; a hrnthe1·, B. F. Abercrombie of Centi-al. 
}I_rs. Hudson served her God and His churc-h in a quiet, unselfish. un-
assumm;r, mann_er and stood as an example and an inspiration to all who knew 
her. As_ ,th: wif~ of ~ l\fot~odist_ 1:1inister, she shared with hini many joys 
and soi 1 ows durmg- his active ministry. She supported her ehu rch \\'ith her 
prayers, her presence, and her possessions and in all capacities where her 
talents were needed. 
_:\Jrs. Hucjson loved people. She was notably hospitahle ~nd ahY:ws kind. 
Dunn[.'.· the time she spent in the loeal hospital and nursing- home ·she en-
d~ai:cd herself to the staff of J1oth institutions because of her sinc·erP rtnpre-
ciatJOn for all pe_rsonal attcntwn and medical service received. -
d' Funer~l services were conducted .January 11 from Grace United l\Ietho-
ist C'lrnrcn by her pastor, Rev. Samuel R. Glenn. Burial foJlowerl in Hill-
crest :'.lfemorial Park. ~ 
Samuel R. Glenn 
MRS. ROBERT~ HARRINGTON 
T 1hc late Mrs. Jani_e Walker Hanington, entered into esternal rest on 
ubes: ay _afternoon, April 18, 1972 at the Orangeburg Regional Hosnital after 
a nef illness. ' 
}Irr Harrington was born in Honea Path, South Carolina and was the 
oldest c,aughter among fourteen children of the late Ella and Marion Walker 
~he ':·as educated in the public schools of South Carolina Claflin and South 
ha?
1
lma State Colleges. She earned her Bachelor of Arts degree after her 
c I c ren graduated from college. 
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Mrs. Harrington was the widow of a Methodist mi~ister, the lat~ Rev. 
erend Robert F. Harrington. This devoted couple served tireless!~ and Joyous-
ly in the South Carolina Confe1:ence,_ and made many outstandmg eontribu-
tions in service and love. To this umon three sons an_d two d1:ugl:t•,?s were 
born: Robert, Janie, James, Annie Mae and Maceo. ~nme l\Tae ~ied m mfancy. 
Eleanor ,valker Hurley, a sister, was also reared m the family. 
Mrs. Harrington was an active member of Trinity Un~ted. '.\Icthodist 
Church of Orangeburg, South Carolina where her hu_sb~nd died_ in 1034 as 
pastor. She served well in the ·women's Society _of Chnstmn Service. _She_ for-
merly sang in the choir, and served as chaplam of the Interdenommatronal 
Ministers' -Wives' Alliance. 
In addition to the children, left in memory of her passing are four sis-
ters a brother grandchildren, other relatives and a host of friends. 
' ' Mrs. Willa Curry 
MRS. WILLIE YOUNG .JENKINS, JR. 
Patsy Lavender Jenkins, widow of the Rev. Willie Y. Jenkins, Jr., was 
born in Arcadia, South Carolina on December 1, Hl30. She was the dauyhter 
of Joe L. Lavender and Lillian Jackson Lavender. Her grade-level and high 
school education was gained in the schools of Spartanburg Co~mty. L~_te_r, 
she attended Lander College. On May 13, 1950, she became t!1e bnde of \\ 1ll!e 
Y. Jenkins, Jr., while he was a member. of the armed se_rv1ces. Befor~ ~hem 
lay the completion of his military servi_ce, . col!ege, seminary, and m1111stry 
as a parish family. More than half th ell' l~f e~ime. would be spent together 
before death overtook them in midstream withm nme months of eaeh other. 
Christian courage more nearly describes P~tsy; no_t th~ resignation of a 
Stoic, but the fartitude of a christian. Fac~d with, the 1mmment death of her 
husband and shortly afterward, her own 1mpendmg death she was heard to , . h ,, say, "I only ask that Goel be wit me. 
She is survived by her parents, her two daughters; Mrs. Jerry W. Howell 
and Mrs. Donald A. Moore, a son; Willie Y. (Tim) Jenkins, III, a grandson; 
Jay Howell, a sister and a brother. 
Death came to Patsy in Roper Hospital of Charlest?n on July 1~. 1972. 
Her funeral was conducted in Pinopolis United Met~o?ist Church \Yith _the 
Rev. Dr. George Whitaker, The Rev. Clarence D. Williams, and the wnter 
officiating. Burial was in Berkeley Memorial Gardens of Moncks Corner. 
"Thus Lord I onward go without a fear 
for Thou art all I need and Thou art near". 
James E. Alewine 
MRS. HENRY BALLENGER KOON 
Mrs. Bessie Harbin Koon, wife of the _ late Reverend . Hen~y Balle~ger 
Koon, died suddenly at her home m Columbia, South Carolma November 13, 
1972. 
She was born August 18, 1891 in Greer, South Carolina. Mrs. Koon had 
four children, one son, Henry, Jr. and three daughters, Mrs. W. G. Stroud 
(Helen), Mrs. Doris McClain, and Mrs. Eugene B .. DuBose, ,Tr. (l\Iary). She 
is also survived by one sister and eleven grandchildren. 
Funeral services were conducted from Dunbar Funeral Home on S~t-
urday, November 17, 19'72. Interment was in Elmwood Cemetery, Columbia, 
South Carolina. 
Mrs. Eugene B. DuBose, Jr. 
MRS. JAMES HENRY MARTIN 
Mrs. Winnie H. Martin, widow of the Reverend James Henry l\Iartin, 
was born May 16, 1916, in Decatur, Georgia, the daughter of th~ lU;te W. G~[ 
and Mary Harrison Hudson. Her parents lovingly named her Wmme Franc ; 
and for the rest of her Iif e countless scores of people came to know tr ha 
such a warmhearted and friendly person that they too "lovingly" cal e er 
"Winnie". 
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It was on October 23, 1935, that she married the Reverend l\Ir. :\Iartiri 
of Sout_h Carolina, and cai;ne with him the following month to his first pas-
torate m the South Carohna Conference at Bamberg and Orangeburg Mills 
in the Orangeburg District. 
Thus began a period of service to Methodists and to Methodism across 
South Carolina which has seldom been equaled by parsonage ·wives. "Winnie" 
Martin not only gave herself unstintingly as a Minister's Wife and the moth-
er of two sons, but also to the people of the ehurches served by her hus-
band. She helped him with the "young people", often taking them to camp 
at Lake Junaluska or on "retreats" to other places where she did the cook-
ing alcng with many of the other necessary tasks which held the whole thing 
toge~her. In U;ddition, she counseled and advised the women of the Church, 
helpmg them m every place to become a stronger society than when she be-
gan to share herself with them. 
Her talents and gifts were so numerous, however, that they werf! soon 
in demand on the District and Conference level, and across the years she held 
many of the most responsible offices in the Women's Society of Christian 
Service. And besides all this, she worked on Conference Committees and Com-
missions, thereby extending her influence and service even further. 
Death came suddenly on October 18, 1972 - just thirteen months follow-
ing the death of her husband - a son, Henry Hudson Martin preceded both 
of his Jiarents when he died in 1955. Surviving "Winnie" is their seconrl son 
William Watkins Martin and his wife "Pat" of Newberry; two grandchilch;en' 
Barbara Elizabeth (Libby), and ,James Watkins (Jimmy); five- sisters, Jfrs: 
Werth A. Hancock, Mrs. Louise Wood and Mrs. Tommie Harden of Dcratur 
Georgia, Mrs. Hull H. Harris of Chattanooga, Tennessee, and }frs. Frank 
Johns of l\Iemphis, Tennessee. -
The funeral was conducted in Central United Methodist Chun·h. ~,?w-
berry, 9ctober 20, with the Reverend John M. Younginer, .Jr., Bishop Edward 
L. Tullis, and the Reverend Dr. C. LeGrande l\Ioody, ,Jr., officiating. Her body 
was then taken to Trinity United Methodist Church Cemetery and placed 
beside that of her husband. ' 
C. LeGANDE MOODY, JR. 
MRS. JOSEPH BENJAMIN PROSSER 
Mrs. Lizzie D. Prosser, widow of the Rrv. Joseph Benjamin Prosser, died 
in her home at Mount Pleasant, South Carolina, on June 2, 1972. At that time 
she was the oldest living member of Hibbon United Methodist Church. Mrs. 
ProssC'r was born April 21, 1881, in Hyman, South Carolina, a daughter of 
Jam2s Amos and Elizabeth Cerilla Turner. She \\"as married to the Rev. Mr. 
Prosser on January 25, 1903; and until her husband's death she was his loyal 
supporter and helpmate. They served together several of our Low Country ap-
pomtrnents from 1911 to Hl34. Always she ,vas an inspiration to the people who 
former! their parishes. 
As long as health permitted, Mrs. Prosser was a loyal member of her 
church. Even when strength had waned and he.aring· was gc,1ie ::he took her 
place among those who met for holy worship. She loved the Scriptures and 
held a firm belief in the value of prayer. It is easy to say of her that she 
"fought a good fight and kept the faith.' 
Fi\·e daughters survive Mrs. Prosser: Mrs. Alline Hinds, Mrs. Olgie Myers, 
M~·s. Hazel Wolaver, Mrs. Lidas Fletcher and Mrs. Mattilee Jernigan. Her 
ch1l_dren and grandchildren showed her a tender devotion befitting the contri-
but10n she made to their spiritual nurture. 
. Funeral services were held on June 4, 1972, at Old Prospect United Meth-
odist Church near Hyman, conducted by her pastor. Burial followed in the 
OJ? Prospect Churchyard, close by where she ,,·orshipped her God as a small 
child, 
JAMES E. ALEWINE 
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MRS. FOSTER SPEER 
Mrs. Henrietta Pooser Speer, wife of the late Rev. Foster Speer, was born 
January 31, 1877, in Ridgeville, South C_arolina. She was the daughter of the 
late Rev. George. H. and Martha Jenmnp:s. Pooser. After graduating from 
Columbia College m 18\JH, she taught schod for one year. 
On June 14, 18~8, she was married to Rev. Foster Speer. Born to them 
were four children, three of whom are deceased. Surviving are a daughter 
Mrs. Martha ~Tar,ienhoff of Plum Branch; a sister, Miss Edith Pnn:'cr of Co~ 
lumbia, and three grandsons. 
She \\·as a mc·mhcr of the Ea~tern Star and gave time and intffcst to 
worthwhile <1ffairs. A devoted member of St. Paul United Methodist Church 
of Plum Branch, she made many ,vorth•.\ hile contributions to the ~.J,ititual life 
of the church and community. She brought Christian grace to this ,niter as 
well as to many others in every place where she and her husband sernd. l\Irs. 
Speer was a radiant Christian in the finest sense of the word. This was 
exemplified in family life, and as a help-mate and loyal supporter of her 
minister husband. She maintaiiw<l faith through the trials as \\Tll a~ ti1( i1 n 
of life. ·' · 
She and her husband were the finest residents admitted to the Green-
wood Methodist Hume. It was there that shr passed into etf,rnitv on ,Tune 15 
1972. Funeral services were at St. Paul United Methodist Churc·h on June d 
conducted by the Revs. M. B. Lee and Kenneth Boone. Burial was in the Plu~ 
Branch Cemetery. 
"The Gift of God is eternal life thrnug·h Jesus Chrfrt our Lord." Romans 
6:23. 
ROBERT G. STROTHER 
MRS. LE:\1UEL THOMAS 
Mrs. Lula Thomas, the \\·idov>' of the late Reverend Lemuel Thomas, was 
born 1880 and passad away April 23, HJ,2. 
Mrs. Thomas, in her later years, lived ,vith her daughter, Mrs. Roberta 
Thomas Thornley, in Nev; York City. 
In spite of her 02 years of living, Mrs. Lula Thomas never became helpless, 
and always remembered her enjoyment in working with her husband, Reverend 
Lemuel Thomas, in the South Carolina Conferences. 
She passed quietly away in the Queens General Hospital, Long Island, 
N. Y. 
J. W. CURRY 
MRS. THOMAS W. WILLIAMS 
Mrs. Williams, the wife of the late Reverend T. W. Williams, died October 
19, 1972. She was born Au~ust 28, 1890, in Georgetown, South Can 11ina. and 
was buried in Mount Hope Cemetery; where Reverend Williams was buried in 
Florence, South Carolina. 
The Reverend Williams died at the age of 59 while serving the Cades 
Charge. Mrs. Williams came to Florence after her husband's death, where she 
resided until her death. The last three years she lived in a nmsing home where 
she was attended by nurses nnd the attention of her surviving eight children. 
The funeral service was conducted by Reverend E. Paul McWhirter and Rev• 
erend \V. G. Foster. · 
Mrs. Williams was a devoted wife and mother. With eight children and a 
parsonnge to keep, she still found time to teach in the Church School :rnd at-
tend the mC'ctings of the Women's Society. She was loved and remembered by 
the people of the Gurley Charge of Ayno1:, Salters, Centinary, l\!cBee. Conway, 
Ruffin, and New Zion. 
Mrs. Williams' devotion to her husband, children, and church, give mean• 
ing to the words, "Well done thou good and faithful servant ... Enter thou 
into the joy of the Lord." Matthew 25 :21. 
E. JAUL McWHIRTER 
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MRS. El\ll\IET C. WRIGHT 
l\1rs. Katie Belle Wright1 '".ido,"." of the late Reverend Emmett C. Wright 
who for f?rtY: years ":as .a d1stmgmshed member of the South Carolina Con-
ference, <lier rn Ashev1l_le, North Carolina, September 2\1, 1972. 
11Irs. \\_ nght, a native of Spartanburg, was a retired public school teacher. 
F~1llovn~1g the dea~h of her late husband, Mrs. Wright made her home in 
Ashenl]e, ?\ orth Carolma, where she was a member of Berry Temple United 
~!ethod1st C_hu_rch. She_ was a member of the Circle No. 3 of the Women's So-
ciety rif Chn,5t_rnn ~erv1ce,. and a member of the Berry Temple Memorial Guild. 
::\!rs. \\ nght 1s survived by three foster children: l\Irs. Elizabeth Crum 
Duckett. C., and ~onald W. Bell of New York City. ' 
Fu:ieral serv1c~s were c_onducted October 4, 1972, at Berry Temple United 
Methochst Church rn Ashev_11le. The Reverend James T. Jones, Pastor, offici-
at~d. The R~verend I. _DeQumcey Newman gave the Eulogy. Her remains were 
laid to rest 1!1 the family plot at Pleasant Grove Baptist Church in Campobello 
South Carolrna. ' 
I. DeQUINCEY NEWMAN 
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JOURNAL OF PROCEEDINGS 
AN ADJOURNED SESSION 
THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
October 4-5, 1972 
The Columbia Township Auditorium 
First Day - Wednesday Morning 
October 4, 1972 
AN ORDER FOR THE PRESENTATION OF 
BISHOP EDWARD LEWIS TULLIS 
The adjourned session of th~ South Carolina ~nnual qonf ere1:ce was 
d .ith a c:ervice of presentat10n of the newly assigned resident Bishop of :::UJ01~bia a;ea, Bishop Edward Lewis Tullis. The order of presentation was 
as f olfow;; : S tt C 1 
Prelude -- ------ --- -- -- ----~~~------~------ ____ J ;~~s 11:ck Our Purpr15e - -- --- - - ----------- - ------------ --------------- Louise W. X ewrnan 
tr~;;n : · - -- ---- -__ ::·_:_::: _::: ___ ::_:_:::::·-------- ---------- -- ---- -~: ________ W __ i JtlN Hl~nd 
tat:fh~~ t~~-~~~--~~~-~------·-__ -_-_-: __ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~-----------------------~----------------------------~-ci"itflin Col.lege Ch:i~ 
The Church in Cultural Context: A Reflection D C 
Columbia College ance ompany 
Columbia College Drama Department 
A Char_gf: to the Bishop by the People-
- Roy H. Short 
Beulah Baxley 
Cindy Cannon 
Omega F. Newman 
Response by Our New Bishop __ .. - - -- -- -- - _ ___ _ ____________ Edward L. Tullis 
Affirmation by the People- h f J Ch · t to 
Believing the strong, clear witness of the Chu.re o esus rish 
be an imperative for our age, we do now reaffirm ou_r Ioyalty ~or r 
Chric:t and to His Church. And we claim, too, the mimstry ~r h~. 
ere.hip of this one who comes in grace as bishop. May God e~s im 
and us as we strive together to understand and to do G?d'sl'l,rill i~r 
our time and place. In God we trust and hope and wait. • ay 15 
name be praised forever! Amen. 
A Hymn_ _ ____ Donald E. Cavin tn~~::: ------- -----------i~ili~-;--s~~i~;;··u~-it~d- M~thodist Church Choir 
Openinu_ Bishop Edward L. Tullis called the adjourned sessionfof the 
,., - f t d H presented to the Con erence South Cardina Annual Con erence O or er. e · b~· nresence 
){rs. Rov H. Short and also expressed grat1;tude and pleal~re f t .. ( Confer-
of Bishop Roy H. Short at this session of the Southt· Caro fma pn~t :in,J Dot 
ence. Bishop Tullis also read a telegram of gree mgs rom a ' · 
Hardin. ~ •etary 
The Roll of The Conference - A1lan R. Broome, Conference '"l'~e reg: 
made tr.e following motion: "I move that !he r~ll of t~e ~onft~·~n~:~rollrnent 
istered by the distribution of proper registrabt10thn lcar s d y leri~al members 
secretadr:s and the signing of these cards by o ay an c ' 
record their attendance." t n,o,· 
C f S C 'll'\
0 
• Bar of The Conference - Allan R. Broome, on erence eer "' ·' tire 
ed the following: "I move that the bar of the Conference be se{ a~ ~( e;tage 
arena and first balcony of this auditorium and the rooms be me 1e 
area assigned for the work of the tellers." 
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Agenda - The Annual Conference Secretary, Allan R. Broome, moved 
the following: "I move that the agenda of this adjourned Conference session 
be left to the discretion of Bishop Tullis with the following reeommendations: 
1. That we deal with the three major items of business in the follow-
ing order: (a) The report of the Committee on Nominations; (b) 
The report of the Boards and .Agencies on the 1973 Confcrene~ Pro-
gram; and (c) The report of the Commission on World Service and 
Finance. 
2. That all other items of business be called during the business session 
at the discretion of the presiding Bishop. 
3. That the schedule for the business sessions be as follows: 
11:00 A.l\1. to 1:00 P. M. Wednesday 
2:30 P.M. to 5:00 P.M. Wednesday 
5:00 P.M. Organization of Boards, Committees and 
Commissions 
7:30 P.M. to 9:30 P.M. Wednesday 
9:90 A.M. to 1:00 P.M. Thursday 
2:30 P.M. to adjournment if an afternoon session is 
"indicated." 
Nomination of Tellers - The Annual Conference Secretary, Allan R. 
Broome, read the list of those nominated. They were elected. 
Committee On Annual Conference Structure - Harry R. Mays, Secretary 
of the Committee on Annual Conference Structure, presented the report. 
(See report). The report was adopted. 
Committee On Standing Rules - Harry R. l\Iays, Secretary of the Com-
mittee on Standing Rules presented the following reports: 
"DELETE from Paragraph llc after the words "one lay person from 
each district" the following: 
'and conforming to Paragraph 1004 of the 1968 Discipline' ADD a new 
sentence at the end of the paragraph after the words 'the District Direc-
tors' the following: 
'The three (3) members required by Paragraph 1004 of the 1968 Disci-
pline shall be in addition to the other members elected." 
This was adopted. 
''ADD in Paragrph llw after the words 'two District Superintendents' 
the following: 
'anrl three (3) membel'S at large to be to be designated by the presiding 
Bishop." 
This was adopted. 
"ADD after Paragrph llaa a new paragraph llbb the following: 
'There shall be an organization known as the South Carolina United 
Methodist Christian Educators Fellowship composed of persons who are 
employed in loeal churches or in other positions relaterl to the ministry 
of education within thP South Carolina Annual Conference. The purpose 
of this organization shall be: 
(1) to interpret the role of the Christian Educator in the total ministry 
of the chureh (Paragraph 1065.2 of the Discipline): 
(2) to enhance Christian education as a vocational commitment and to 
cooperate in providing professional training; (3) to provide supportive 
strength, fellowship and professional relationships," 
This was adopted. 
The report as a whole was then adopted. 
Point of Order - Bill Whitaker of Cayce Methodist Church raised a Point 
of Order as to whether or not the Conference had a parliamentarian. Bishop 
Tullis reeog-nized the presence of Bishop Roy H. Short as one of the out-
standing narliamentarians of the Church and that he would regard him as 
the parliamentarian for this Conference session. 
Orcipr Of Procedure - An Order of Procedure for the election of Boards, 
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Commissions, Committees and Boards of Trust was moved by Allan R 
Broome, Conference Secretary. (See reports) The order was adopted. · 
Clarification On Standing Rules - Claude R. Harper requested the elari-
fication of several of the Standing Rules that would be invoh-ed in th'.' nomi-
nations and elections. Bishop Tullis responded with answers to each ques-
tion. 
Report Of The Committee On Nominations - ::\forray Yarhorou~·h, rice 
Chairman of the Committee on Nominations, made a statement relatiye to 
the work of the committee. The report of the Committee on Nominations was 
then presented. 
Christian Social Concerns - The following were nominated by the Com-
mittee: 
Clerical 
J. l\L Stapleton 
Louis Jamison 
Gene Norris 
F. H. Gossett 
Frank Griffith, Jr. 
J. D. l\Iedley 
Harry Stullenbarger 
W. Donald Britt 
Jack M. Bozard 
Thomas Liles 
,John Y. ::\Imray 
Holwrt :\Iat'k 
Cliff Ferguson 
.J. W. Robinson 
J. R. Clark 
Youth 
Miss Lynn Finney 
Wilbur Cave 
These were elected. 
Lay 
Harold Lowery 
Mrs . .John Jennings 
Mrs. Wade E. Holland 
H. Edward Huggins 
M~·s. Harold Timmerman 
Mrs. Don Hill 
Mrs. Anne Lane 
Frank Watts 
Edward A. Eaddy 
.James Phillips 
Tom DeLaney 
Esau Jenkins 
l\:Irs. Leu<la Montgomery 
Mrs. Bernice Waring 
l\frs. Hattie Barksdale 
Board Of Education - The following were nominated by the Committee: 
Clerical Lay 
Bryan Carroll Mrs. Bruce Yandle 
James H. Nates Charles Palmer 
M. B. Crooks Frank Lineberger 
Gene Declenbaugh Mrs. Phillip Marney 
Robert Stillwell Mrs. Nancy G. Goff 
Eugc1w Lowery Curry Mrs. W. G. DesChamps 
Lewis SlH·1·ard William Rentz 
.J. Boyd Chewning James P. Creel 
\V. D. Davis Mrs. Charles W. Swindell 
Oscar Smith W. T. Ross 
Raymond W. Brock l\'Irs. ::'.farion Gramling· 
Sa:mwl Cooper I. :\I. Hntchinson -
H::i.rold R. .Johnson C. K Jiurrav 
.T. M. Bradley C. II. :~IcLeo·d 
Raymond T. Gibson Miss Corrie McGee 
Student Young- Adult 
::\Iiss l\Tamie Williams Miss Catrina Brown 
Sinsce one person had requested at the last minute to be removed fro1;1 
the list, a motion was made to suspend the Standing Rule to permit a nom1• 
nation of a person who had not been previously consulted. The rule was 
suspended. 
Miss Jackie Simon 
Miss Rossie Lamar 
Other Members 
Duffy Poindexter 
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Guthrie Darr 
Theron Farmer was nominated by the Nominating Con1m1'ttee 1·11 the 
place of Wilhelmina Hand. 
W. K. Coble (Clerical), and Claude R Ha1·"1 er (Cler1·cal) \"ere nom1·-
natcd from the floor. · " ,. 
The ballot was received. 
Board Of Evangelism - The f II · mittee: o owmg were nominated by the Com-
Clerical 
Donald ,J. Hope 
James R. Gregg 
L. C. Carter 
'ir. T. McDonald 
J. G. Hipp 
E. A .. Wilkes, III 
L. 0. Foxworth, Jr. 
Carl N. Harris 
H. S. Suggs 
David Templeton 
James L. Hall 
,J. V. Livingston 
J. L. Summers 
S. A. Gadsden 
F, R. Johnson 
They were elected. 
Lay 
Mrs. Laura Stevenson 
E. Nelson Dugan 
Bruce Dawkins 
Richard W. Cook, .Jr. 
W. P. Cavin 
Mrs. Dor,1thy Grant 
Hugh Westbury 
W. L. Rogers 
Mrs. E. R. Baker 
James M. Gardner 
Robert C. Harris 
W. E. Laney 
A. A. Huggins 
I. C. Gillespie 
Harold Scipio 
Youth 
Miss Vickie Edwards 
Benediction-The clos·n . . f 
Adlai C. Holle Th c f1 .g prnyei or the morning session was led by 
r. e on e1ence was recessed until 2:30 P.l\I. 
FIRST DAY-WEDNESDAY AFTERNOON 
. October 4, 1972 
Openmg-The Conference opened •'th tl · · " 
of Every Blessing." The Confer ': 1 ie. smgmg of Come Thou Fount 
Bishop Tullis then presented Bfsnhc; "R~v lef1 n'. P\~yer by W?r~·en .Tenkins. qonforencc and presented a his to,.· ~ 1 ,.. • ,., 1 
101 t, '' ho s~oke one!ly to the 
lmgton, to Bishop Tullis. dC« ,.._m" · onC'e belongmg to Bishop Dar-
Board of Edueation-T11e b 11 t h • h nated to the Board of Edu' f a O w IC' had been taken on those nomi-
nating- Committee were ele~~e10:sw:s ,;~~f~ Those nominated by the Nomi-
b th
Boa(r'd of _Health and Welfare Ministrie;-Tl1e 
Y e -omm1ttee: foliowing- were nominated 
Clerical 
B. G. Waddell 
F. Bundy Bynum 
R. C. ::\Ionson 
Robert Carlisle 
Ira J. Carey 
,J. H. Wofford 
)Iorris Thompson 
E. L. Davidson 
Roy Butler 
Rj~hard McAlister 
"\\ill R. Brown 
J.C. McTeer 
A. L. Wilson 
J. A. Wilson 
1\" 
· · T. Rn'."emond 
These were elected. 
Lay 
Mrs. Roland Lee 
Augusta Willis 
Ingrim Shealy 
Claude P,,weil 
Allen Hembl'ee 
Harold Solomon 
Robert Clark 
Richard H. Hussey 
MR rsH. Paul Whitaker, Jr. 
• . Collins, Sr. 
Charles Boone 
Mrs. Levinia Penn 
Julius Fulton 
W.W. Nelson 
Miss Joyce Lewis 
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Board of Missions-The following were nominated for lay and clerical 
members of the Board of Missions: 
Clerical La! . . 
Sinclair Lewis W 1lham Richardson 
W D Farr Mrs. John Rutz 
T. ·G. Rogers Mrs. C. J: McFerrin 
Woodrow Smith Robert Pickens . 
T. B. Wilkes, Jr. Mrs. Fred. Alewme 
W. T. Goodwin R. G~ Askms 
W. R .. Kinnett T .. V;. Anders.on, Sr. 
Lloyd Hatton Richard Harrington 
Allen Senn T. C. Moss 
Harold P. Lewis T. C. McCrorey 
B. E. Locklair ]\,~rs. J oyc~ Brant!ey 
Roy Owens ~,1.rs. Bermce Robmson 
Wallace Graham Miss A .. L. J_ohnson 
I. D. Newman M/s. Alice fmckney 
J. L. Scipio Walter Colliers 
They were elected. 
Board of Pensions-The following were nominated by the Committee: 
Clerical Lay 
Delos Corderman Wyatt Durham 
C. J. Lupo Dwight Patterson 
E. W. Hardin Harold McLeod 
B. J. Cooper Columbus Giles 
Melvin Fludd G. F. Beasley 
W. R. Bouknight, III C. Foster Smith 
John Wood Robison James Bradley 
Leo Curry Howell Hipp 
E. W. Cole Charles E. Riley 
They were elected. 
Board of Missions-Five members at large and a youth under 18 years 
of age were nominated by the Committee: 
George Duffie, Jr. 
James Mishoe 
John D. Gass 
Donald Tudor (18-30 year old young adult) 
Gloria Roach ( student) 
Carolyn Mints (Youth under 18) 
They were elected. 
Commission on Ecumenical Affairs-The following were nominated by 
the Committee: 
Clerical 
W. W. l\TcNeill 
J. Chad Davis 
James Ellis Griffeth 
John Brvant 
Theron Few 
Walker Pettyjohn 
James M. Aiken 
Pierce Cook, Jr. 
Van B. Thomas, Jr, 
W. W. Culp, Jr. 
Claude M. Shuler 
N. W. Jones 
S. R. Porter 
H. V. Manning 
Ira Jordan 
They were elected. 
Lay 
Mrs. M. I. Pickens, Jr. 
Everett Spell 
James R. Mitchell 
W. M. Burdette 
Mrs. James Lollis 
Richard Wilhite 
Mrs. Margaret H. Hoffmeyer 
Elmer Howell 
Joel Hand, Jr. 
James Colbert 
Paul Byrd 
Robert Hall 
I. C. Wiley 
Mrs. Rossie Caldwell 
Thomas Colter 
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Commission on Insurance--The followinug were nominated by the Com-
mittee: 
Clerical 
M. E. Derrick 
L. C. Bines 
Archie R. Bigelow, Jr. 
J. D. Boone, Jr. 
Charles Kirkley 
Hoyt Graham 
They were elected. 
Lay 
F. D. Bailey 
Ray Coker 
Laurie McLeod 
E. H. Jones 
Stanley Walker 
Commission on Minimum Salary-The following were nominated by the 
Committee: 
Clerical 
George Strait 
John Curry 
Don Funderburk 
C. D. Williams 
Isaiah Boone 
Lay 
M. J. Hendrix 
W. B. Wilkerson 
H. D. Smith 
W. H. Smith 
Mike Watson 
John Baxter 
The following were nominated from the floor: James L. Hyatt, Jr., 
Clerical; Thomas A. Farrell, lay; L. L. Hyatt, lay. The ballot was received 
from the Conference. 
Commission of Public Relations and United Methodist Information-
The following were nominated by the Committee: 
Clerical 
B. B. Brown 
Stanley LaTorre 
John T. Miller 
Allen Long 
Barbee Parsons 
Ralph Jacobs 
Lamar Gamble 
:u. R. Galloway 
C. 0. Pittman 
J.B. Watson 
Dannye O. Bragdon 
Isaiah l\foses 
E. W. Williams 
E. H. :\kDowell, Sr. 
H. 0. ~\Iims 
They were elected. 
Lay 
Kenneth Sparks 
John Bettis 
Ken Wood 
John Black 
Harold Folk 
S. T. Griffin 
J. W. Green 
William Watson 
Hugo Sims 
Charles Howe 
Bill Gibbons 
Mrs. A. P. Sumpter 
Council Porter 
Mrs. Harriet Fields 
G. B. Littlejohn 
Commission on Religion and Race--The following were nominated by 
the Committee: 
Clerical 
W. C. Kearns 
Percy Carter 
George Wright 
Fred Reese 
Taylor Campbell 
George Riser 
They were elected. 
Lay 
Beatrice Jones (youth) 
Beverly Waldon (young adult) 
Miss Mae Ruth Cook (woman) 
Mrs. W. M. Major 
David Mack, Jr. 
R. Donald Johnson (youth) 
Phillip Kearse (young adult) 
Mrs. J. M. Shingler, Jr. (woman) 
Ovid Culler 
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Commission on World Service and Finance-The following were nomi-
nated by the Committee: 
Clerical 
E. Paul ~Ic\Vhirter 
H. R. Reynolds 
Harry Mays 
0. J. }:elsOJJ 
J.C. Adams 
J. S. Dial 
C. L. Poole (nnrler 35 years of age) 
Lay 
J. E. Nicholson 
John H. Hardin 
Richard E. Fields 
Allan Code 
.J. C. 1'1:cDuffie 
Paul Harmon (under 35 years of age) 
l\Irs. 1.Y. W. Hull (woman) 
Mrs .. J. C. :Mc Michael (woman) 
From the floor the following were nominated: Parker Evatt, lay; Risher 
Brabham, derical J. A. Merchant, clerical; Doug Broome, lay; W. C. Reid, 
clerical. The ballot was received from the Conference. 
Lake Junaluska Campaign-Bishop Tullis introduced T. H. Vickery who 
spoke to the> Conference on the Lake .Junaluska Financial Campaign. Bishop 
Tullis then spoke briefly on Key '73, the evangelistic thrust of an interde-
nominational nature. 
Cabinet Nominations-David W. Reese, Sec·retary of the Cabinet, pre-
sented the report as follows: 
"Two men recommended for special appointments: 
I. D. Newman - to the South Carolina Department of Social Service, 
Assistant to the Commissioner. 
Robert C. Hopper - The South Carolina Commission on Alcholism as 
project Administrator." 
These were approYed by the ministerial vote of the Conference. 
"For the> Columbia District Committee on Church Building and Lor·ation, 
Ray l\Iatthews in the place of John W. Califf." 
He was elected. 
The rPport y,;as adopted. 
Nominations hy Bishop Tullis-Bishop Tullis nominated Donald E. Cavin 
to the Board of ?.linistry to replace Donald Burnett. He was elected. Bishop 
Tullis then nominated the Committee on Investigations as follows: 
Regular Members 
George C. Owens 
W. Harold Smith 
Bernard S. Drennan 
H. V. ::\fanning 
James S. Gadsden 
They were elected. 
as follows: 
Spencpr l\L Rice 
Iverson Graham 
Miss Betty Bruner 
They were elected. 
Reserve Members 
W. Harry Chandler 
Ernest M. Heape 
Joe W. Giles 
William l\I. Stokes 
Warren l\I. Jenkins 
Bishop Tullis nominated the Committee on Lay Workers 
Willis T. Goodwin 
Mrs. Beulah Baxley 
l\Irs. Bernice Robinson 
Board of Missions--The motion was made to re-open the Board of :\fis-
sions nominations. It was re-opened. The name of Mrs. Roy Burkhalter was 
nominaterl as one of the five "at-large" members. Gloria Roach was nomi-
nated as a student representative. These were elected in the following cata-
gories: 
Members at large: 
George Duffie, .Jr. Mrs. Roy D. Burkholter 
James Mishoe Donald Tudor (a young adult between 
John D. Gass the ages of 18-20) 
Student Representative: Gloria Roach 
Youth 18 years of age or younger: Carolyn Mints 
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• Commi~sion on 'Yorld Service and Finance-The report of the ballot on 
Worl~l S~rv1ce and Fmance was read. Those nominated by the Committe 
Nommat10ns were elected. e on 
Commissio!1 c:m Minim~":' Salary-The report of the tellers on the ballot 
for ~h_e Comnuss10n on . Mm1mum Sa)ar)'.' was read. Those names originally 
n~m1_n,1tecl by the Comnuttee on Nommat10ns were declared elected. Th c _ 
m1ss1on as a whole was elected. e om 
Commission on Worship-Those nominated by the Committee on Nomi-
nations "·ere as follows: 
Clerical 
Don R. Bundy 
David Spivey 
Gary Byrd 
Roy Stockman 
"·· H. Willimon 
Ralph T. Bowling, Jr. 
M. L. Isrman 
Farrell Cox 
:u. C. Stonestreet 
Laay Jenkins 
Joseph D. Bailey 
I. N. Stewart 
F. G. C. DuBois 
John H. Elliott 
J. L. Pendarvis 
They were elected. 
Lay 
Danny Evans 
Marvin Judy 
Roland Chewning 
Lawrenre King 
Mrs. Lou H. Ward 
Mrs. Earsie .Jackson 
Delbert Bilton 
Monroe L. Turner 
Mrs. Gladys Turner 
Paul Benik, Jr. 
Paul Whittaker, Jr. 
Wayne Fields 
James Speers 
Mrs. Claudene S. Ross 
Mrs. I. S. Jordan 
Commission on Archives-Those nominated b th c 'tt 
natio.ns \\'ere: Miss Louise Muzon and J B Black beth ?mm1 eebon NTohmi-
were elected. · · · , 0 ,ay mem ers. ey 
Committee on Annual C f on erence-Those nominated by the Con11n1"ttee on Kominations were: 
Clerical 
R. }I. :\Ic·Fadden 
DeKey Dean 
Kenneth Bedenbaugh 
E. Don McKinney 
J. Dan Clark 
They were elected 
Lay 
Mrs. Minnie Spells 
Ml's. J. W. Robinson 
Roy Steed 
David McLeod 
Lott Rogers 
Committee on Pastoral Care and CounselinO'-Those · 
Committee on Nominations were: 1-o nommated by the 
Clerical 
,J. G. Sullivan 
W. }I. }fojor 
L. J. :.IrClam 
James Gosnell 
They were elected. 
W. A. Lee 
James Holden 
Collie Moore 
Dirkey Evans 
\Vinston Morgan 
Committee on Resolutions and Appeals--The follov."i·ng 
by the Committee: , were nominated 
Clerical 
Clerical and Lay ( Elertecl Almually) 
J~hn :\kCutchen 
\\ · E. 1IcDaniel 
A. L. Johnson 
Lay 
B. J. Pasley 
W. M. Jones 
Wilev Cooper was n · t d f 
was ·rE'ceived. omma e rom the floor as a clerical member. The ballot 
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Committee on Standing Rules-The following were nominated by the 
Committee: 
Clerical 
Gene Couch 
Douglas Bowling 
Charles Johnson 
J, F. Hood 
Lay 
Markley Dennis 
Mrs. B. J. Fowler 
Cranston Pinckney 
Franklin B. Buie, clerical; DeArmond Canaday, clerical; Br~an Crenshaw, 
clerical, were nominated from the floor. The ballot was received. 
Board Of The Laity - Nominations from the Board of the Laity were 
read by the Conference Secretary, Allan R. Broome as follows: 
A. Nominations: 
Conference Lay Leader - Harry R. Kent . 
Board of Evangelism Representative - S. T, Middleton 
B. Elections: 
Secretary and Treasurer - W. J. Ready 
Associate Conference Lay Leaders: 
Lay Life and Work - James W. Mack 
Stewardship and Finance - Doug A. Broome 
At Large - James Mack 
Program Directors: . . . 
United Methodist Men - Wilham G. Smith 
Certified Lay Speaking - S. T. Middleton 
Leadership Development - Dan Wincheste~ 
Stewardship Education - Dr. Harry P. ~rwm 
Every Member Commitment - R. L. Grigsby, Jr. 
Wills and Special Gifts - Richard E. Fields 
Appointments: 
Enlistment for Church Occupation - Dan Winchester 
Conference Commission on Minimum Salary - Harry R. Kent 
Conference Council on Ministries - Harry R. Kent, James l\Iack 
Mr. Kent was elected Conference Lay Leader and Mr. Middleton a repres~nt-
ative to the Board of Evangelism. The remainder of the report was received 
as information. 
Board Of Trustees, South Carolina Methodist 1\dvocate And Methodist 
Center - The following were nominated by the Committee: 
Clerical Lay 
(Term to expire 1974) ('lerin to expire 1974) 
Fulton Edwards Miss Emma Dowling 
B F R 'd B. A. Caldwell 
· · ei 1978) (Term to expire 1978) (Term to expire 
J E T · S James Johnson . . ysmger, r. J 
E. H. Spackman Mrs, G. T. Dukes, r. 
(Term to expire 19'76) (Term to expire 196) 
.J, S. Barrett W. L. Kinney, Jr. 
T. L. Chapman L. H. Jordan 
(Term to expire 1980) (Term to expire 1976) 
R. H. Robinson Steve Deller 
John Rumford 
E. W. Rogers, clerical, (term to expire in 1976); Reid ?· Montgomery, lay 
(term to expire in 1980) were nominated from the floor. Smee the ~ellers ,~ere 
not available for the ballot, the voting was delayed until the evenmg session. 
Organization Of Boards, Commissions, And Committees - Allan ~-
Broome Secretary of the Annual Conference, gave instructions for the orgam-
zation df these groups and announcements were made concerning those persons 
to organize the group and the place of meeting. 
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Committee On Standing Rules - The report of the tellers on the ballot 
on the Committee on Standing Rules was read. Those nominated by the Com-
mittee \\'ere elected. The Committee as a whole was elected. 
Committee On Resolutions And Appeals - The report of the tellers was 
read and those nominated by the Committee on Nominations were elected. The 
Committee as a whole was elected. 
Announcements - Announcemenuts were made by the Conference Secre-
tary. 
Closing Prayer - The prayer was led by Harry R. Kent, the Conference 
Lay Leader. 
The Conference was recessed until 7:30 in the evening. 
FIRST DAY - WEDNESDAY EVENING 
October 4, 1972 
Opening - Bishop Tullis called the Conference to order after which he led 
in singing "O, For A Thousand Tongues To Sing". The opening prayer was led 
by Matthew McCollom. 
Personal Privilege - Matthew McCollom reported that the AME Church, 
Palmetto Conference, is now meeting in Charleston and moved that a telegram 
or delegation be sent to deliver our greetings. It was decided that a delegation 
would be sent. The motion was adopted. Bishop Tullis appointed Matthew Mc-
Collom to head the delegation and two additional members would be appointed 
to go to the Conference with him. 
Ballot - A ballot was received on the election of the members of the 
Board of The South Carolina Methodist Advocate and The Methodist Center. 
Those nominated by the Committee on Nomination were declared elected. 
Trustees Of The South Carolina Conference - The Committee on Nomi-
nations presented the following: 
Cieri,al 
/..\11 :;o ;.-cars of age or older) 
(Term to expfre 1!)73) 
P. W. Tunwr 
F. Barney Fowler, Jr. 
!Tenn t:, expire 1874) 
Donald O'Dell 
J. R Bim·en 
(Tt>nn to ex;:ire 1975 \ 
.I. n. Cillia111·, St·. . 
,r. -~L >~(1 Jsnn 
They were elected. 
Lay 
( All 30 years of age or older) 
(Term to expire 1973) 
W. J. 1\IcLeod 
Barry l\fobley 
(Term to expire 1974) 
Richard P. Strawhorn 
J. C. Suggs 
(Term to expire 1975) 
Mrs. Marian .Jones 
W. N. Pough 
Motio_n - Harry Stullenbarger moved that Murray Yarborough's re-
marks pnor to the report of the Committee on Nominations be printed in 
the South Carolina Methodist Advocate. The motion was adopted. 
Trustees Of The Belin Property - W. R. Kinnett made the nominations 
for the Board of Missions. They were as follows: for the class of 1976, Harold 
Johnson and LaFon Leggette and to fill the unexpired term of Vernon An-
derson, Carlos Gardner to the class of 1973. They were elected. 
Report Of The _Council On Ministries - B. J. Cooper spoke briefly to the 
Conference concernmg the work on the Council on Ministries and presented 
Wall~ce Fridy who presented the various reports. (See Reports under each headmg) 
. ~hristian Social Concerns - Rhett Jackson, Chairman, presented George 
Dhuffie, .Jr., who made the report. The report was adopted. The report as a w ole was adopted. 
d Education - Claude R. Harper, Co-President, made the report. It was a opted. 
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EvangeJism - J. 0. Gilliam, Sr., Chairman, presented the report. It was 
adopted. 
Pastoral Care And CounseJing - Iverson Graham presented the report. 
It was adopted. 
Health And Welfar(' Ministries -- B. B. Barnes presented the report. 
It was adopted, with the deletion of the last item until the World SeiTic-e 
report. 
Board Of The Laity - Hany Kent, Conference Lay LPader, made the 
report. 
Report No. 1 - Adopted 
Report No. 2 - Presented as information. It had been previously 
adopted. 
Board Of Missions - Ben Hudnall presented the report. Information on 
Mission Specials was ordered to record without reading. 
Report No. 1 - Adopted 
Report No. 2 - Adopted 
Report No. 3 - Adopted 
Report No. 4 -- Adopted 
Report No. 5 - Adopted 
Motion To Reconsider - Omega Newman moved reconsideration of Re-
port Number 5 under the Board of 1.\1:issions. to add a feasibility study Jf a 
new church in Florence. The move to reconsider was adopted. Report Num-
ber 5 was then adopted as amended. 
Board Of The Ministry - George Duffie, Sr. presented the report. It was 
adopted. 
Trafco - Grady Newman presented the report. It was adopted. 
Coordination, Research And Planning - J. H. N ates presented the re-
port. It was adopted. 
Commission On Worship - nisher Brabham presented the report. It was 
adopted. 
Commission On Ecumenical Affairs - Chad Davis presented the report. 
It was adopted. 
Other Recommendations -- J. H. :Nates presented the report from the 
Council on Ministries. It was adopted. 
Committee On Enlistment For Church Occupations - Henry Thomson 
presented the report. It was adopted. 
S. I. P. Committee - Joe Alley introduced Bill Brown who made the re-
port. It was adopted. 
Committee On Interpretation - T. H. Yic-kery made the report. It was 
adopted. 
Motion To He-Open Board Of Education Report - Claude R .. Harper 
moved the re-opening of the Board of Education report. The motion was 
adopted. Dr. Harper then presented Joe Alley, who in turn p_rescnt~cl the 
young people who presented to the Conference a statement_ which ha(, heen 
adopted by the Youth Counc-il. Their statement and presentat10n were adopted. 
The Board of Education Report was adopted as a ,vhole. 
Committee On Public Rdations And l'nited Methodist Informatiun 
Barbee Parsons made the report. It was received as information. 
Ballot - Bishop Tullis announced that a ballot had been returned. 
The South Carolina :Methodist Aclrncate And The Methodist Center -
The hallot was received on the election of the Board of Trustees and those 
persons nominated by the Committee on Nominations were elected. 
Motion - Ed Ellis moved that ·we stay and finish the business of the 
Conference tonight. The motion was defeated. 
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Bishop Tullis announced that the Conference session would reconvene the 
following morning, October 5, 1972, at D:00 A.1\I. 
Announcements w~re_ then made by the Conference Secretmy, Allan R. 
Broome and the bened1ct10n was pronounced by Bishop Roy Short. 
SECOND DAY-THURSDAY MORNING 
OCTOBER 5, 1972 
Opening - Bishop Tullis called the Confennce to order. Granville Hicks 
led in singing the hymn, "A Charge To Keep I Have". Prayc1· was offered 
by Hawley Lynn. 
Bishop Tullis then presented Eben Taylor and Omega Newman, who both 
spoke briefly to the Conference. 
After discussion on the Conference £loot, th0 following motion was made 
by W. W. McNeill. 
1\'~otion - '?· W. :M_cX eil~ moved that the boards and agencies already 
orgamzed, reconsider then· act10ns and reconvene at the earliest time follow-
ing this session of the Annual Conference when their membership can be 
present. The motion was seconded. 
Amendment - J. B. Hurt moved that we nrnencl the :\k?\Pill rnotion to 
incl~dc "unde_r mandate _fr~m this Conferenc-e. to insm·e the percentage of 
blacK and white leadership.' The amendment was aceepted. 
Amendment - C. L. Moody, moved that we further amend th<' motion 
to include the words, ''that the Committee c,n }Icrg-er prcpaie guide lines for 
these boards and agencies." This amendment wa::; aceeptcd. 
. . Point Of Order - James Medley made the Point of Onler that those de-
smng to speak according to StandiI~g Rules should remain at their seat and 
then be recognized by the Bishop pl'ior to going- to a micraphone. The point 
of Order was sustained. -
A. }IcKay Braham spoke in opposition to the motion by W. W. ~1Ic-:"Jeill. 
. Ame_ndment - Bill Bouknight, III, moved that we further amend thr mo-
twn to melude the words, "that the Merger Sturlv Cnmmitte:, inforn: the 
b~ards and agencies at their next meeting.'' The Bouknight amendment was 
withdrawn after discussion. 
Re,;tatement Of Original Motion -- The Mc-Neill motion was read as 
foll?ws: ''Tha_t all boards and committees reconvene within thirtv days fol-
lowmg: the adJouri:irnent_ o~ this Conferenee for the pmpose of elec-ting- officers 
for this qnadrennmm; 1t 1s further moved that the Contim1ing Committee on 
MerF!"er serve as council in the election of officers." This inc·luded the orig'inal 
motwn of W.W. Mc-Neil!, the ,J. B. Hurt amendment arnl the LC'Grandr ];oody 
amendment. · 
Questio~ - Donald O'Dell moved the previous question. It was sec·onded. 
The quest10n was called. 
l\Iotio!1 - DeArrnond Canaday moved that we suspend the rule 10.e. of 
the Standmg Rules to make this motion possible. The Canadav motion was 
adopted. · 
The original motion of W. W. l\IcNeill, as amended, was then pa.:;sed. 
Motion - G. W. Whitaker moved that all those persons able to bear their 
own expenses to these organizational meetings do so. The motion was adopted. 
Recess - Bishop Tullis called for a brief recess of the Annual Confer-
ence. 
Bishop Tullis called the Conference to order. 
Personal Privilege - Joe Alley spoke on personal relationships in the 
Conference. 
W~rld Service And Finance - J. Carlisle Smiley, Chairman, presented 
John "\\. Curry, Secretary, who presented the report. 
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Report No. 1 - Presented 
Motion - Harvey Floyd moved that we delete the words "as an appor-
tionment" from sections 1 and 5 in Report No. 1 of World Service and Fi-
nance. It was seconded. The motion was lost. 
Report No. 1 was adopted as presented. 
Report No. 2 - Was presented. 
Motion To Re-Open - C. L. Woodard moved that we re-open Report No. 
1 of the World Service and Finance. The move to re-open was adopted. 
Amendment - C. L. Woodard moved that we amend Section 3 of Report 
No. 1 to allow the Methodist Home in Orangeburg to be given the Thanks-
giving season for it's offering instead of the first Sunday in Advent. The 
amendment was adopted. 
Report No. 1 was then adopted as amended. 
Report No. 2 was back on the Conference floor. Section 3 was presented. 
Amendment - B. B. Barnes moved that we change the Golden Cross 
Offering from December to the first Sunday in November. It was adopted. 
Section No. 4 -
Amendment - Fred Reese moved that we add the words, "and that 
church membership in the Alston Wilkes Society be encouraged." The amend-
ment was adopted. 
Amendment - James Medley moved that under Section 1, we change Feb-
ruary to the last Sunday in January. The motion was defeated. 
Amendment - George Duffie, Jr. moved that in Section 4, we add the 
words, "and that an offering for this purpose be received on this date''. The 
amendment was adopted. 
Report No. 2 was then adopted as it had been amended. 
Report No. 3 - C. L. Moody moved that after the words, "Conference 
Claiments", in Section 1 of Report No. 3, we insert the words ''and on 
the World Service and Conference Benevolence items". The amendment 
was accepted. 
Amendment - Allan R. Broome moved under Section 13 of Report Xo. 
3, we add the following words: "Those churches desiring to do so may direct 
their support funds for Epworth Children's Home direct to the home with 
the understanding that full information of all receipts from the churches will 
be provided to the computer service so that full and complete reports of 
church contributions will appear on the monthly and annual computer service 
reports." The Broome Amendment was adopted. 
Amendment - ~vL D. Moore moved an amendment to Section 1. He re-
ceived no second for his amendment. 
Amendment - Quay Adams moved an Amendment to Section 1, t:iat we 
delete the v,1orcls, "where there is an inequity in these items." The Adams 
Amendment to Section 1 was adopted. 
REPORT NO. 3 was then adopted as amended and corrected. 
REPORT NO. 4 - l'nder Section 1 (c), it was moved that we delete 
the words "at the Conference rate of 9(1: per mile." The amendment 
was accepted. 
REPORT NO. -i was adopted. 
REPORT NO. 5 - Adopted 
REPORT NO. 6 - Adopted 
REPORT NO. 7 -
Motion - Paul McWhirter moved that we add, under Report No. 7, Sec-
tion K, the following amounts: 
Nominating Committee _____ ____________________________ ____________________________ __ _ $500.00 
Study Committee ---------------------------------------------------- ___________________ $500.00 
::~~~i~~ aR~le!ac_~ ___ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::_:::::::::::::_::::_:-__ ;~ii:ii 
This was adopted. 
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Motion - A. McKay Brabham moved that we add $10,000 to administra-
tion and operations expense on page 6 of the World Se1·vice and Conference 
Benevolence Report, Section B. 1. Sub-heading a. 5. The motion was seconded. 
Question - W. R. Kinnett moved the previous question on this one bud-
geted item. The question was called. 
The vote was taken and Bishop Tullis ruled that the motion was adopted. 
A count vote was requested. The count Yote confirmed the Bishop. 263 for 
the motion. 222 against the motion. 
REPORT NO. 7 - was adopted. 
REPORT NO. 8 -
l\Iotion - Thurmon Vickery moved that the Conference be allowed to 
proceed with the Junaluska campaign. The motion was adopted. 
Report No. 8 was adopted. 
The World Service and Conference Benevolence Report as a whole was 
adopted as amended and corrected. 
Standing Rules - Harry R. Mays moved that we add the following to 
the standing rules: "at the end of 11 v a representative from Religion and 
Race." This would add one member to the Council on Ministries. This was 
adopted. 
Motion - Harlan Wilson moved that the Annual Conference instruct the 
Council on Ministries not to employ additional staff until the study and job 
analysis had been completed. The motion was adopted. 
Motion - Cylde Hendrix moved that the World Service and Conference 
Benevolences Commission mail copies of the adopted report to all Annual 
Conference members. The motion was adopted. 
.Announcements - Announcements were then made bv the Annual Con-
ferenC'e Secretary, Allan R. Broome. • 
Adjournment - Allan R. Broome, Conference Secretary moved that since 
all of the items of business had been properly cared for, that this the first 
session of United Methodism in South Carolina in the one hundred and eighty 
seventh year of Methodism in South Carolina, be adjourned followino- the 
Benediction sine die. It was adopted. "' 
Erb·arcl L. Tullis 
President 
Allan R. Broome 
Secretary 
THE REPORT OF THE COMMITTEE ON THE ANNUAL 
CONFERENCE STRUCTURE 
TO 
THE OCTOBER 4, 1972 SESSION OF THE SOUTH CAROLINA 
ANNUAL CONFERENCE (SEJ) 
. The Committee on the Annual Conference Structure has been given the 
primary task of "thorough and continuous study of the organization and 
~truct_ure of the Annual Conference as it relates both to program and admin-
1strat10n." Two additional responsibilities have also been given the Committee: 
(1) a study of the salary structure of the clergy of the Annual Conference 
and (2) assistance in defining lines of communication between Annual Con~ 
ferenee and General Conference agencies. 
Because of the permissiveness of the legislation passed by the 1972 Gen-
eral Conference, it is now possible for the first time for an Annual Confer-
ence to organize with precisely such structure as that Conference finds nec-
essary to achieve its purposes anJ goals. This wide latitude for structure 
f,1aces upon the Annual Conference the responsibility to study its organiza-
ion c~re,fully. 1:his _mea~s. that our Annual Conference has a wonderful op-
portumt} to def me its mm1stry and then to develop such structure as is nec-
essary to perform that ministry. 
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The Committee has determined that before any major recommcn<lations 
are made, a careful examination must be made of the program and adminis. 
trative needs of the Conference. Eaeh organization and ageney will }i,, ,1~ked 
to define its role within the ministry of the Annual Conference anrl to i't•late 
its progran: to that definition. Careful attention should be given to assure 
that there is 11(, duplication of effotr in programing and that areas of r0~pon. 
sibility nre C'Xpkitly cl0fined to eliminak any overlapping arnone: tlJ,~ C!)n. 
ference org:.mi;:ations and agencies. 
The Committee is reluctant tc n'com111c11el any change in nomedature for 
the Annual Confe1·ence agencies to the adjourned session of Annual. Confer-
ence for its consideration. To make chang;es in terminology would imply an 
adoption of new fundions before the Annual Conference is ready to in,p\prnent 
any organizational restructuring. 
The Committee rrC"ommends, therefore, that for the present we continue 
to use the 1968 DISCIPLINE as the basis for Annual Conference or)!aniza-
tion. By thf' Jmw, Hl73, session of Annual Conference the 1972 DISCIPLIXE 
should be available for guidance in considering some possible ehang(':-,. Tlie,:e 
changes could then be considered for implementation at the June, 1!i7.J, An-
nual Conference session. Until the new DISCIPLINE has been m·ailahle for 
exhaustive study, thrrefore, the Committee would recommenJ that all strul'-
ture ehange be held in abeyance. 
The Committee realizes that "form should follow function". Therefore, the 
studv of Conference Strueture should be continuous. Vnneeded structme shr,uld 
be ~liminated as it becomes obsolete, and the personnel utilized in on,:ani-
zations should refleet the actual needs required to accomplish ministry. At the 
October 4th Annw1l Conference session there will be 1,069 persons to be 
nominated for election to fill the places in our Annual Conference org;,niza-
tional structure. An additional 700 persons are elected by Annual Conference 
to fill places within district-level structure. It is hoped that each p0n,on elect-
ed by Annual Conferenee will assume a share of the responsibility for nitical 
self-analysis by the agencies. It is hoped, also, that each Annual Cm1ference 
member will share in this responsible search for ways to exprr:c;s thr min-
istry of the South Carolina Annual Conference. 
Respectfully suhmitted, 
THE COMMITTEE ON ANNDAL 
CONFERENCE STRUCTURE 
John W. Curry, Sr., Chairman 
September 8, 1972 
Harry R. Mays, Secretary 
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BOARD OF CHRISTIAN SOCIAL CONCERNS 
Program Recommendations For 1973 - To Be Funded From Conference 
World Senice And Special Offering: 
Alston Wilkes Society 
Southeastern Jurisdictional School of Alcohol Studies 
Southeastern Jurisdictional Sehool of Drug· use and abuse 
South Carolina Literary Council · 
The Christian Action Council 
,Jurisdietional Workshop in Christian Social Concerns 
The Migrant Ministry 
The South Carolina Council on Human Relations 
Drug, Akohol and Rehabilitation Offering on November 11, 1973 
Program Recommendations (Not Requiring Funding) 
That we endorse, and reeruit delegates for the Conference on Aleohol 
drug- education project in Columhia 
That we endorse, and recruit delegates for the Conference on Alcohol 
Abuse to be held at Fripp Island this year 
That we promote and eultivate the Drug, Alcohol and Prisoner Reha-
bilitation Offering to be received in the Churches in November, 1973 
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COMMITTEE ON COORDINATION, RESEARCH AND PLANNING 
,ve recommend that there be one committee in place of two and that it 
be te1111ed: 
Committee on Coordination, Research and Planning 
DISTRICT COUNCILS ON MINISTRY 
We reeommend continuing support from Conference Benevolences the 
Distriet Council on Ministry 
COMMISSION ON ECV3IENICAL AFFAIRS 
The Recommendation Of The Commission On Ecumenical Affairs Is As 
Follows: 
I. An Ecumenical Workshop on Worship 
2. Partieipation in Christian Conference on Unity 
3. S. I. P. Worker in Ecumenical setting 
4. Audio-Visuals 
THE BOARD OF EDUCATION 
Tht· Board of Education reC"omn10nds the approval of the following· pro-
grams for 1073: 
Summer Activities 
1. A 12-day camp for Junior Highs 
2. A 12-day camp for Mid-Highs 
3. Three 5-day camps for Junior Highs 
4. 'l\rn G-clay camps for Mid-Highs 
5. One 5-day camps for Senior Highs 
6. Six :i-day camps for Elementary children 
'i. One l'amp for Counselors-in-training 
8. Two 8-day trail hikes 
9. One 5-day bike hike 
10. On(' .Junior High Youth Assembly 
11. Gne Youth Encounter Week for Mid and Senior Highs 
12. 1\rn 2-w<~ek mi,e;rant ministry sessions in Charleston District 
13. One 1-month migrant ministry session at Spartanburg 
Fall .\ nd Winter Youth Activities 
1. One fall vouth retreat 
2. Ono fall ·creati\·e arts retreat 
3. One ,veek-end Christian vocations workshop 
4. One snow camp 
Leader.~hip DeHlopment Enterprises 
Workshops, Schools and Laboratories conducted for local church officers 
and other leaders for areas, sub-districts and districts. 
We recommend that the Confercn('e Office working co-operatively with 
representatives from district Councils on Ministries develop special train-
ing: opportunities for district Co-ordinators for children, adult and family 
ministry. 
We recommend that four people be sent to a laboratory-seminar enter-
prise in Brunswick, Georgia in l\Tarch for the purpose of eertifying as 
Couneil on Ministry Laboratory Leaders. 
Facilities For Winter Retreats And Conferences 
We recommend that district, sub-district and loc:11 church ,g-roups con-
tinue to use the Camp for week-end and through-the-week retreats and 
conferences and we call attention to the value of such programs in the 
development of leadership and human resources. 
Senior Colleges And Campus Ministry 
We recommend that this Conference commit itself resolutely to higher 
education as it is embodied in Wofford, Claflin, and Columbia Colleg-es and 
in Campus Ministry on non-Methodist campuses and that it adopt the 
~ethod of support to be recommended by the Commission on World Serv-
ice and Conference Benevolences at this Session of the Conference. 
We present the following specific recommendations: 
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1. That there be two line items of apportionment for supporting these 
two causes. 
A. One item will be known as "The Senior College Fund" and for 
the year 1973 will be baesd on 4.5l;c of net giving for the 1!)71-
1972 Conference Year. 
B. One item will be known as "Campus Ministry" and will hr based 
on 1 % of net giving for the 1971-l!J72 Conference year. From 
this item will come funds to support the costs of campus min-
istry, subject to provisions of Paragraph 3 belov,:. 
NOTE : (The 4.5'., and the 1 <;c come to a total of 5.5r;;_ or .OZ'; kss 
than the old asking for higher education for the fonner '8j 
Conference.) 
2. That the Board of Missions be requested to continue :\Iis-
sion Special to be used to support program items in Campus 
Ministry. 
3, That the Board of Education request the Board of l\Iissions to 
continue to declare Campus Ministry a recipient of Church Ex-
tension Funds and to include Campus Ministry on the following 
schedule, beginning in January, 1973: 
That the Minimum Salary Commission be requested to assume 
up to 100 r1; of the salary budget for Campus Ministry in Ei"i3; 
up to 7ii',; in 1974; up to fiO',;_ in 1975; and up to 2:i'; in l:176. 
The goal of the Board of Education is to have all Campus :\Iin-
istry funded under this line apportionment referred to in Item 
lB as soon as possible. 
4. That the Board of Education be requested to establish new full-
time Wesley Foundation Ministries where the needs for such are 
now evident. In particular, we call attention to the campuses at 
Orangeburg and Charleston and declare our desire for the Annual 
Conference to expand this vital ministry to our students. 
5. That we affirm the educational ministry of the Spartanburg 
Junior College and that we make it clear that it is funded under 
the Board of Missions and does not receive any support through 
the Board of Education. 
6. That definite plans be made for a continuous and concerted effort 
to interpret "The Senior College Fund" and "Campus l\Iinistry" 
to the local churches of our Conference. 
7. That the Senior College Fund be divided on the following formula 
for 1973: 
40.57c for Columbia College 
40.5% for Wofford College 
19~~ for Claflin College 
We recommend that the Reverend George S. Duffie, Jr., be continued 
for 1973 in the assignment of interpreting Campus Ministry to the 
Conference. 
Special Days For 1973 
The Board of Education recommends that the following Special Days 
be observed: 
JUNE 10, 1973 
SEPTEMBER 23, 1973 
OCTOBER 28, 1973 
NOVEMBER 4, 1973 
DECEMBER 30, 1973 
Methodist Student Day 
With Offering for Methodist Student 
Loans and Scholarships 
Christian Education Sunday 
With Offering to be retained by the 
local church to offset W. S. quota 
Camps Sunday 
$1.00 per church school member 
Requested from Special Offering or 
from budget 
Higher Education Sunday 
Student Recognition Day 
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Tuition Grant Amendment 
The Board of Education urges our people and other voters of this 
state to vote for the passage of the Constitutional Amendment pro-
viding for tuition grants to students in church related colleges. 
Respectfully submitted, 
JAMES BRADLEY and CLAUDE HARPER, 
Presidents, Conference Board of Education. 
AN ORDER OF PROCEDURE FOR THE ELECTION OF BOARDS, 
COMMISSIONS, COMMITTEES, AND BOARDS OF TRUST 
1. Each Board, Commission, Committee and Board of Trust will be elected 
separately. 
2. Korninations will be opened by hearing the report of the Committee on 
Kominations for the given group under consideration. 
3. Following the report of the Committee on Nominations, the presiding 
Bishop shall open the floor for additional nominations. The procedure of 
Robert's Rules of Order will be followed in receiving additional nomina-
tions. 
•'Under the procedure of nominations from the floor, the chair called 
for nominations at the time established by rule or custom of the organ-
ization or assembly-which may be while the election is pending or 
earlier, but in any case is subsequent to the report of the nominating 
committee if there is such a committee. A member need not be recog-
nized by the chair to make a nomination. In a large meeting or con-
vention a member should rise when making a nomination from the 
floor, but in small assemblies nominations frequently are made by 
mernbre from their seats. No second is required .... " 
"Tl:e same person can be nominated for more than one office, even if 
votmg for all offices is to take place at the same time on a single 
ballot," Robert's Rules of Order (Revised--1970) Pages 362-363. 
4. When all nominations have been received, the chair will close the nomina-
tions. 
"In the average society, a motion to close nominations is not a neces-
sary part of the election procedure and it should not generally be 
moved. When nominations have been made by a committee or from the 
floor, the chair should inquire whether there are anv further nomina-
tions and when there is no response, he declares that nominations are 
closed. In very large bodies, the formality of a motion to close nomina-
tions is sometimes allowed, but this motion is not in order until a 
reasonable opportunity to make nominations has been given; as noted 
above, it is out of order if a member is seeking the floor to make a 
further nomination, and it always requires a two-thirds vote. When no 
one wishes to make a further nomination, the motion serves no useful 
purpose." Robert's Rules of Order (Revised-1970) Pages 242-243. 
5, When the nominations have been closed, the chair shall inquire of those 
making nominations if the nominees have been consulted and expressed 
their willingness to serve. (Standing Rule 10-a). 
6. At any time the number of nominees exceed the number of positions to 
be filled, the voting shall be by written ballot as prepared by the Secre-
tary of the Annual Conference. (Standing Rule 10-c). 
7. When the number of nominees does not exceed the number of positions 
to. be filled, the nominees may be elected by a voice vote. 
8. \vhen additional nominations are made from the floor that are not listed 
on the prepared ballot, the individual is required to fill in the names in 
order to complete the list of nominees. 
9, The proper method for marking a ballot is to draw a line through the 
names of the nominee for whom vou do not wish to cast a vote 
10. ~hen the votes are cast, they shall be delivered to the Tellers fo~ count-
mg and tabulation. Upon completion, the Head Teller will deliver to the 
chair, a tabulation of the total votes cast. 
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12. 
13. 
14. 
Those persons receiving the largest plurality of the votes cast :;hall he 
declared elected until all available positions are filled. 
When the results of the ballot are presented to the Conference. r1n ly the 
names of those persons declared elected shall be read. The entin• n-~ults 
of the ballot, including- the full list of names of those reeeiving vr1t•·s anr! 
the number of votes received, shall he delivered to the Conferen<·e S<;<·re-
tary and shall be made available to any member of the Conferente d<·sir-
ing the information. . . . . . 
A ballot shall he declared mvahd 1f 1t contams more votes than the 
number of positions to he filled. 
A ballot shall also be declared invalid by the Tellers if it is irnpo:-:-;i!J!e to 
determine the intent of the voter. 
A ballot shall he declared invalid if a vote is cast for an ineligible, pnson. 
The ballot shall he deelared invalid if votes are cast for fe,,·er than the 
number designated "since each member is free to vote for any Plif!ihle 
person, ,vhether he has hePn nominated or not." Robert's Rules of Ord•:r 
(Revised-Hl70) Page 3Gl. 
All Conference mrml;ers ,·ote for all nominees both lay anrl derical. Con-
ference members inc-l1..1cl12 lay members, or reserve lay members, sratc,rl in 
the place of a regular member, ex-offieio members of the Conferewe, 
clerical members (retired, effective, probationary al1fl associi,te> l'"C'!11-
bers). Lay pastors and supplies are not eligible for voting. 
Paragraph 660, Book of Discipline, J 968 Edition. 
DOARD OF EYX~-GELISl'\f 
Evangelism Defined 
Evangelism is the winning of persons to Jesus Christ as Savior and 
Lord. It is an attitude, a spirit, and a living faith that finds expression in a 
continuous cooperative effort on the pai t of the Holy Spirit and 111:in to 
bring the irnlividual into vital relationship with God and his fellO',rmrn 
through faith in Jesus Christ, God's Son. It results in a definite personal ex-
perience of sah-ation, a g-ro,\·inr!,' sensitivity to the social relevance of the 
gospel, and a progressive building of Christlike character. It seeks to l1ring 
man into complete harmcny ,vith the ,Yill of God, into the fellowshi11 (Jf' the 
Church, and into invoh-enwnt in the world to be God's servant of n'r·onciiia-
tion. It helps him to gTow spiritually through the means of gT:.1ce and to ~r,n·e 
God in daily living. 
Evangelism is the task of the whole Church. Every minister, department, 
agenc·y, local church, and member of the United Methodist Church i:o re>s11on-
sible for its accomplishment. P. 1126, The Discipline (1968). 
Recommendations for 1973: 
1. Dialogical Laboratory on Evangelism. 
2. In cooperation with other denominations Key 73 promotion. 
3. Summer Evangelistic Missions. 
4. Develop new areas of outreach. 
Respectfully submitted, 
J. 0. GILLIAM, SR., Chairman 
HEALTH AND WELFARE MINISTRIES 
Programs and Recommendations for Conference 1973 
We recommend that the following programs be supported by Golden Cross 
offering: 
1. Six Nursing Scholarships 
2. Repairs and Insurance on 12 Retired Ministers' Homes 
3. Medical Aid for Needy United Methodists. 
We recommend the on going ministry to the retardate and the reta_rdate's 
family by having four seminars on the Church and Mental Retardat10n for 
those who work in the church and community with the retardates. The dates 
and places are: 
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Fehruary 7, Greenville 
February 8, Columbia 
F1•l1nzary 14, St. George 
Fc-1,l'Uary li,, Florence 
\\"e rec;omrnend that each <?f the Conference homes (Epworth, Orange-
burg-. anr_l Greenwood) be_ auth_onzed to develop its own appeal to the churches 
of tli(: Conference for fmarn:ral support of the programs of the respective 
homr•s. 
w,~ 
1. 
2. 
() .,. 
4. 
further reC'ommend: 
The first Sunday in December as a day for special offerings for the 
:\fothodist Home, Orangeburg. 
The first Sunday in March as a day for special offerings for the 
Greenwood }'Iethodist Home. 
That "\Vork Day". the third Sunday in September and Mothers Day 
111 l\1ay be day~ for special offcring-s for Epworth Children's Home. 
Aho, the offonng- of the Church School the first Sunday of each 
month be sent to Epworth. 
Tha! a speeial offerin::; be !nken for Golden Cross the first Sunday 
111 :N ovc,rnher, or an appropriate amount be put in the budget of each 
local church. 
Ful'thcr, \Ve recomrn(:ncI that all contributions for the support of the Con-
fc_rcnc·r: homes he sen_t d1reetly to the Horne concemed; the Home, in turn 
Wlll ar·knowledge receipts of funds transmitted and report all receipts monthly 
to the Conferen,,e Trcasurer.lBusiness Manager. 
BOARD OF THE LAITY 
REPORT NO. 1 
Program Recommendations for 1973 
Overall Purpose: 
. T~J <lPvelop ~eadership at the conference and district levels that will give 
~ircctJon and gmdance to every local United Methodist Church in South Caro-lma. 
Rccom nH•ndations: 
J • That a United l\Iethodist Mens Convocation be held. 
2. That a continued thrust on leadership development be maintained. 
;J. Opportunities for spiritual growth throug·h stewardship be continued 
4. That th_e Every Member Commitment continue to be used as a method 
for callmg us to nccountability. 
REPORT NO. 2 
A. Xominations: 
Nominations and Elections 
Conforence Lay Leader - Harry R. Kent 
Board of Evangelism Representative - S. T. Middleton 
B. Rll'ction: 
Sr'(TC'tal'y and Treasurer - W. J. Ready 
Asso<'iat(• Conference Lay Leaders: • 
Lay Life and Work - James ,,,. Mack 
Stewardship and Finance - Doug A. Broome 
At Larg·e - J arnes Mack 
Program Directors: 
Unit~r~ Methodist Men - William G. Smith 
Crrt1f1ed Lay Speaking - S. T. Middleton 
LcadPrship Development - Dan Winchester 
Stewardship Education - Dr. Harry P. Irwin 
~~ery Member Commitment - R. L. Grigsby, Jr. 
tV ills and Special Gifts - Richard E. Fields 
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Representatives: 
Enlistment For Church Occupation - Dan Winchester 
Conference Commission on Minimum Salary - Harry R. Kent 
Conference Council on Ministries - Harry R. Kent 
James Mack 
Respectfully submitted, 
Harry R. Kent 
James Mack, Co-Conference Lay Leaders 
COUNCIL ON MINISTRIES 
Moving into this year of union as one annual conference, we do so with 
a sense of adventure as we plan together as one people, one church and one 
conference. Too long separated by barriers of history and custom, now we are 
discovering a new freedom in Christ as we seek to do His will in South Caro-
lina through the United Methodist Church. 
Becoming- a new conference of some 238,000 members we bring new needs 
and new challenges but we also bring new resources, the like of which we 
have never known before. Tempted as we are, through habit, to think in terms 
of yesterday, eaeh in our separated eonferences, and to forget that we are a 
new and larger confrrence, now we must be bold to dream great dreams for 
tomorrow. "\Ve must plan not just for yesterday's needs but for tomorrow's 
potential. 
No body of Christians has a greater opportunity to really be the Church 
today than the people C'alled United Methodists in South Carolina. In a sense 
the eyes of Christiandorn are fastened upon us to see if we can measure up 
to the demands of this hour and the claims of the gospel. Boldness and op-
timism must he our stance as we face these days ahead. Defeatism and pessi-
mism must give way to confidence and trust and hope, based on the ~i-osprl. 
which makes us know we need never he afraid for God is with us in our ef-
fort to be faithful and true. This is His world and our Church is in His hands, 
and we do believe that the Holy Spirit is guiding us along- the way. 
As your Council Director I come to you with great hope about our future 
and with a firm belief that our finest hour is ahead. What I have reviewed 
and know in terms of program and missional concerns as outlined by Boards 
and Ag-enc-ies undergirds my hope and faith in tomorrow. What wealth of 
human and material resource is ours, and is God's to use! 
As a Council on Ministries we eome to this adjourned conferenc-e session 
conceiving- our task to be concerned not so much with reports of past activity, 
which \\'ere presented in the pre-ronference report last June, but with rec-
ommenrled proposals for the future. We see onr task as that of presenting rec-
ommendations to you of program plans for 1973 and budget needs to imple-
ment them. 
To arrive at this juncture the Boards and Agencies of the Annual Con-
ferenf'e met hehvecn July 20 through September 10 to perfect plans for 1 \l'i3. 
ThesP plans with their hudget needs were then presented to the Committee 
on Coordination. The Committee on Coordination sees itself as not onlv a com-
mittee of the Counril but also an allv of our Conference Comrnis~ion on 
World Service and Finance in helping it determine what seems to haw prior-
ity and what appears to be possible in terms of financial support and poten-
tial. This committee is widely representative made up of members nf the 
Commission on World ServicP and Finame. all Program Boards and A,'.·encies 
of thr conference, and members of the Council Staff. This committ0° saw 
th~ total projected plans being proposed and sought to coordinate, rnorlify or 
ad.1ust; them in the light of what appems to have proirity claims. It hrcame 
evident that all that was being proposed could not be implemented nor fi-
nanced. So an estimate was made of what seemed to be reasonable financial 
limits within whic-h we should plan. Approximately eighty thousand dollars 
were eliminated from the total request being made. This was done br repre-
sentatives of Boards and Agencies making the requests and in th8 light ?f 
what seemed to be conference priorities. To see a concensus reached withm 
this group and to observe self-limitations and adjustments being made by 
representatives of our agencies is an interesting and heartening experience. 
The Conference Council on Ministries met September 15-16 1972 and re-
ceived the recommended program plans and budget needs from the Committee 
on Coordination. This _council sought to perfect the proposals and submitted 
them as recommendations to the Conference Commission on World Service 
and Finance. The Commission on World Service and Finance evaluated the 
budg-et_re~ommen_dations and will report to this conference at a later time. We 
feel this 1s a vahd process of coordination and implementation and commend 
it to you. 
. Yo_u will now receive summary program recommendations for your con-
s1der~t10n. Board and Agency :epresentatives are prepared to respond to any 
quest10ns you may have relative to these recommendations. 
Respectfully submitted, 
Wallace Fridy, 
Conference Council Director 
RECOMMENDATIONS 
FROM THE COUNCIL ON MINISTRIES 
1 - T~e Conferen~e Council ~n Ministries presents the following recommen-
dat10n concernmg a Plannmg Process for implementing the 1973 Confer-
ence Program and for planning the 1974 program. 
October 3q, 19_72 - 2:00 P. M. - Committee on Research, Planning and 
Coordmat10n 
To !mplement program recommendations passed by the adjourned 
sess10n of Annual Conference. 
November 10, 1972 - 2:00 P. M. - Conference Council on Ministries 
For organization and to receive report of Committee on Research 
Planning and Coordination. · ·' 
Janu_ary 1 - _F'ebru!ry 28, 1973 - Boards and Agencies to meet for 
ip1plementmg 1913 program and project plans for 19'74. 
By February 28, 197? - Boards and agencies to send to Committee on 
Research, Planning and Coordination program plans and budget 
needs for 1974. 
March 9-10, 1973 - Committee on Research Planning and Coordination 
To coordinate prog-ram for 1974 ' 
March 22, 23, 1973 - Council on Ministries 
To receive report and recommendation from Committee on Research, 
Planning and Coordination for 1974 
April 2, 3, 1973 - Council on Ministries 
Presents Budget Recommendations to Commission on World Service 
and Finance. 
June 1973 - Council on Ministries 
Presents 1974 Program Recommendations to Annual Conference. 
RECOMMENDATIONS FOR 1973 
(Items to be presented to Annual Conference via CoM report) 
CommJssion On Enlistment For Church Occupations 
1. "~ r~commend the implementation of five BISHOP'S YOUTH CONFER-
£_;\; CbS FOR ENLISTM~NT to incl1;1de youth in the seventh, eighth, and 
nmth gra_des from all Umted Methodist Churches in South Carolina These 
rents will be held in Charleston (March 17), Orangeburg (l'.far~h 24) 
S lorence (March 31), Lancaster (April 7), and Laure-ns (April 14) ' 
umnH•r Investment Program Committee · 
1. We recommend_ th~t twenty-eight young adults of college age be sent for 
~n \veeks service. m local mission situations during the mo'iiths of June-
i ugust, 1973: This program_ shall provide a setting for significant serv-
ce11, opportumty for broadening of occupational decisions, and income for 
co ege or other expenses. 
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Committee On Interpretation 
1. We recommend the training and sending of interpretive teams to each of 
the district areas concerning the ,v orld Srrvice and Conference Benev-
olence Program of The United l\Iethoclist Church. 
A PROBLE'.\I STATE'.\IEXT 
Large numbers of South Carolina "Cnitecl :\Trthoclist members of :111 ages 
and the fr ministers are expressing: (1 I COX FCSIOX A"N"D CONFLICT c·on-
cerning the foundational content of the Christian faith; (2) ALIEXATJO;,.; 
concerning their sense o:£ memb-::rship in the "Cnitcd :Methodist Christian (·om-
munity; (3) APTHY conr:erning th<?ir own disc:ipleship and the disc-ipkship 
of others; ('!) VnTHDRA "\YAL concerning their communic:ative relationships 
with many other United ~\Iethodists and the worlrhvicle Christian C'Ornrnunity, 
especially those of alien backgrounds and persuasion; (5) STRUGGLE con-
cerning- the objcl'tiYc and methodology of the l-nited :\Iethodist community, 
particularly at the point of where and ho•,\· th:• faith is to be implemcntl'd and 
by whom such decisions are to he mad£>. 
A DIAGXOSTIC STATE'.\1EXT 
The Foundational Elements Of Group Producfrdty Have Broken Down 
1. Members have little sense of rnc·rnlwr:-;hip or 11elonging. 
2. Members have little sense r1f influence upon the United Methodist com-
munity. 
3, Members a re umvilling to accept the irnli·,idual differences of one another. 
4. Members are afraid to fully express honest feelings within the total 
community. 
A SD1PLE GOAL STA TE'.\1EXT 
By Dccembe1· 31, 1G73 all 1H,mhcrs and ministers of the South Carolina 
United l\lethodist community shall have: 
1. A sense of i\IEl\IBERSHIP in the Lnited :\Iethodist community. 
2. A sense of proper INFLlJEXCE upon the rnited Methodist community. 
3. An open attitude of ACCEPTAXCE trJward all other United Methodist 
community members. 
4. A sense of FREEDO::\I to fully express themselves. 
A PRIORITY FOR 1973 
Based upon conYictions that 
1. the local church is the primary instrument in the mission of the Church; 
2. the chief role of the local ehunh pastor is head teacher/enabler of the 
members, who are themselves the ministers of God in the world; 
3. skilled resource persons are needed to either train or assist the pastor 
in his teaching/enabling role. 
The South Ca1·olina L'nited :\Icthodist Conference Council on Ministries 
shall in all efforts to reach its Hl73 goals give top priority to 
E~ABLEMEXT THROL'GH THE PASTOR 
of the local churc:h to determine its own destiny and relational role in the 
mission of the entire Christian community. 
BOARD OF THE JllXISTRY 
We recommend the following: 
1 - To assist in support for instruc-tion in Church Policy for students at 
the Lutheran Southern Seminary in Columbia 
2 - To continue to undergird Continuing :.\Iinisterial Education in Pastors' 
School, Duke Seminar etc. 
3 - Scholarships for approved course of study at Duke and Emory including 
support for the Lay Pastors' School 
4 - The Board requires psychological testing for all men coming into full 
connection. 
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BOARD OF MISSIONS 
REPORT NO. 1 
We recommend the following: 
1 - Support of "Helping Hand" mi . t 
2 - Continuing support for Sh ms ry at Myrtle Beach 
m~nt of Short Term Confi1:Jn~:111· Oyerspas _Missions and Develop-
3 - Jomt Support \Vith United ~1 th ~~10n roJects 
School ?f Christian Mission ~ c O ISt Women of the Conference 
4 - Und~rgird "Creative Ministries" 
5 - Contmue to promote and <level A l 
6 - Plan for Itineration of Mission:1;es c vance Special Support 
7 - We commend and support th C . 
burg Junior College . e ap1tal Funds Campaign of Spartan-
s - Support of Campus Ministry for 1973 
REPORT NO 2 
. Committee on Town a~d Country 
Your Committee Recommends: 
1 - Support of Hinton Rural Life Center 
2 - Promote Rural Life Sunday 
3 - Prepare Brochures for 
4 DParsonaf;e Standards and Pastor's Study d 
- S evhelopmg New Forms of Ministrv an Office Standards 
uc as Larger Parish and c · • . . . 
5 - Undergird Rural M' . 1 ooperabve Mm1str1es 
6 - Organize a new co~~Ji~~e ~~ R~r!lh~~~J~~r/ Development 
REPORT NO. 3 
Urban Work Committee 
We recommend the su t f th . 
1 - Charleston ppor O · e followmg ministries: 
2 - Columbia 
3 - Greenville 
4 - Spartanburg 
5 - Anderson 
6 - Bethlehem Center - Columbia 
7 - Charleston District ('66) 
8 - Orangeburg District ('66) 
REPORT NO. 4 
Missions - Parsonage 
We recommend continued a me t 
the Conference Board ;f Miss1to!s. n s and upkeep of Parsonages owned by 
REPORT NO. 5 
Missions - Church Extension 
We recommend cont· l 
Carolina Methodism muec support for Church Extension needs in South 
We recommend. that the WT d . 
a feasability study for the establ? hmontt sefction of Florence be included for 
is men o a new church. 
COMI\II~SION ON p ASTORAL CARE AND COUNSELIN 
. The Comnnttee on Pastoral C . . G 
t1_n.~a.nr•e o_f the services of Pastoraaie a~d Counselmg _recommends the con-
dn1dmg h!s time approximately as heC~1ed a_nd Counselmg, with the director 
per week m Columbia, S. C. and th b1sl omg at the pres~nt time; one day 
' e a ance of the week m Florence S C 
Respectfully Submitted ' • · 
IVERSON GRAHAM, Director 
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TELEVISION, RADIO AND FILM COMMUNICATION 
Report No. 1 
. T 1 ision Radio and Film Communication The Conference Committee on h e eb radio and television. These have a 
continues to serve the local ~hu~h eso!th Carolina Conference of the l:nited 
special appeal because they ghiv\ · h n be effective in advancing the church's Methodist Church an outreac _w I~ ca 
influence and develop ecumemcal mterest. 
1. 
2. 
8. 
4. 
GOALS for 1973: 
l d . eration of 16 MM projectors. 1. Trait:- loca£ ch1c~nde~u~;o~~ iudio Visual Library. 
2. Contmue o ai f D' t • t Directors of TRAFCO. 
8. Conduct worksh~ps . or A is rile Conference sessions and to promote 4. Continue to ~ss1~t,, m nnua 
"Words and lhus1c • 
Respectfully submitted, . 
W. GRADY NEWMAN, Chan·man 
THE COMMISSION ON 
WORLD SERVICE AND FINAN.CE 
REPORT NO. 1 
Institutions 
. . the Senior College Fund. We reeom-Senior College Fund. W~ appiove the churches at the rate of 4.5% of 
mend that this be appo.rtidnfd athonf971 _1972 Conference year, with the the total net fu_n?s raise or e b' Colle e Claflin College and Wof-
formula for dn:1s10n be~wefen CC011m b~ Coll[g~ 19% for Claflin College ford College bemg 40.5 ;c or o um l ' 
and 40.5% for Wofford College. d that the third Sunday in Sep-
Epworth Children's Home: We recomDen and that a special free will of-
tember be set ?'side _as tnnha~ i; ~r~f t~ South Carolina Conf ere nee ?n 
fering be received Ih Ch 'Id ~1 c, eHome. and also that a special free 'Y1ll 
this day for Ep~ort 
1 1 
en ~ D in all churches in South Carolina 
offering be rece!ved o,n Moth~r s d ~hat the Church Schools of th~ South 
for Epworth Children h ~i°be, an ted to give the offering received on 
Carolina Conference s ah e rtl{utes the support of Epworth Children's the first Sunday of eac mon o 
Home. d th t . the Thanksgiving SPason a 
The Methodist Homes:. We recommen th J': tmHome in Orangeburg be ob-
special day with off er~ng ~or ~he ~e L~nl\e designated as a special day 
served; and that the first un a;v m ·n Greenwood 
with an offering for the Metho~1st Home I allowed to d~signate whether 
FURTHER, ~H~R~A\ crtri t~s th:eonr~~geburg Home or to the Green-capital campaign un s s a g th two and 
wood Home or to be divided betwfe1 p ~sent' given this choice on support 
WHEREAS the churches are nto fa d r b ing divided by a fixed percent-funds for these Homes, suppor un s e 
i1hDRiAs it is believed that many churches would like to be able to 
make this choice. d th t hurches remitting to the Conference 
THEREFORE, we recommer: a ~hether support funds given to the 
Treasm:er be allowed t\ de;i~natd d (1) to the Orangeburg Home, or 
Methodist Homes shaJl He onvar (;) shall be divided between the two 
(2) to the Greenwoo ome, o\h,, Co,nference determines. 
Homes in whatever percen~agestd f~ d b d'vided on the basis of 75% We recommend that undes1gna un s e I d H me 
for the Orangeburg Home and 25% for the Greenwoo o ,' e taken 
South Carolina Camp Fund: We recommend that an offermg lr,fainte-
on October 28, 1973, for the Co:1ference ?dmp ~~-?~of$1it a;er church 
nance Program. Each church is reques e a g . 
school member. 
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5. We approve the Campus Ministry Fund. We recommend that this be ap-
portioned among the churches at the rate of 1 % of the net total funds 
raised for the 1971-1972 Conference year. 
REPORT NO. 2 
Special Day Offerings 
1. Human Relations Day: We recommend that the churches of the Confer-
ence observe Human Relations Day the second Sunday in February and take a voluntary offering. 
2. Christian Education Sunday: We recommend that observance of 
Christian Education Sunday be September 23, 1973, and that an offering be taken. 
3. Golden Cross: In accord with a request of the Board of Health and 
Welfare Ministries, we recommend that each church receive a special free 
will offering for Golden Cross on the first Sunday in November. 
4. We recommend that Sunday, November 11, 1973, be designated as "Drug, 
Alcohol .and Prisoner Rehabilitation Sunday," and that each local church 
use this occasion for education of our people to the work being done in 
the areas of drug abuse and prisoner rehabilitation; that an offering be 
taken; and that membership in the Alston Wilkes Society be encouraged, 
5. ·we recommend that June 10, 1973, be designated as Methodist Student 
Day, \\·ith an offering for Methodist Student loans and scholarships; and 
that December 30, 1973, be designated as Student Recognition Day, 
6. \\'e recommend that the first Sunday in October be set aside as World 
Communion Sunday and that a free will offering be taken. 
7. We recommend that One Great Hour of Sharing be observed on or about the fourth Sunday of Lent. 
REPORT NO. 3 
Special Recommendations 
1. We recommend that the District Superintendents and the District Stew-
ards or District Board of Laity be allowed to make adjustments in ap-
portioned salary items (District Superintendents' Fund, Minimum Sal-
ary and Conference Claimants and on World Service and Conference 
Benevolences). However, no changes affecting district totals may be made. 
2. The fiscal year for which all recommendations are to be operative shall 
be January 1, 1973, through December 31, 1973. 
3. During the first six months of the Conference year, we recommend that 
the Conference Treasurer be authorized to advance from available funds 
amounts not to exceed $5,000.00 or 50 per cent of the annual appropria-
tions, whichever is lower, to the several commissions and committees of 
the Conference for the purpose of meeting current expenses where the 
appropriation has not been received from current collections. However, 
the Committee on Annual Conference Program shall be allowed to with-
draw its full amount at any time during the year when the bills come 
due, since all of its funds are needed for the printing of the Annual Con-
ference Journal and Yearbook in the early part of the year. 
4.. We urge each pastor to check with his treasurer ( or treasurers) and 
\\'ith the monthly report from the office of the Conference Treasurer be-
fore sending his report to the Statistician to see that all amounts re-ported paid have been remitted. 
5. We recommend that at the close of the calendar year the Statistician 
brings his records into conformity with the records of the Treasurer of 
the South Carolina Annual Conference. (The minister should be notified 
immediately where adjustments have to be made in the records of a local church.) 
6, The Commission of World Service and Finance recommends a bond of 
$250,000.00 for the Conference Treasurer, Mr. Thad W. Herbert. He will 
serve as treasurer for all boards, commissions and agencies as outlined 
in paragraph No. 914 of the 1968 Discipline and shall submit to each 
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board or agency, monthly, statement showing the amount of the disburse-
ments. . .. 
We approve the reeommendat10n of the Conference Board of M1s:s1rm:--
and Church Extensions that all local churches be urged .. ~nd encomaged 
to include: in their AdYance Sp('cial g:iYing a share for Conferrnce and 
District Chmch Extension needs. 
All board,;, c·onnnitt,,es and commic·:,i,,n::: 1·ec·eh-ing funds from the Con-
ference Trcarnn,r shall with cac-h \'Olleher submit arl'-'(] 1.:atr rnppr,11in_g-
data. . 
Board:-:, Agcncir ·" :ill cl Con i'nr nr·e lnstitutir,ns wh1l'h ai'e allowed tr; ,ritr.-
draw lump sums from the Confen·nee T1:<'asur~r s~all subm!t ~rn audit 
by a C(]'tified I'1il1li~· Ac·c·_n,mt:mt to _th~, \\ orlcl _Sernce C~1mm1o,s1r,~:· 
It is the rc;immnd,1twn (Ii the Comnrn:swn en \\ orlcl ServH·e and I· rnance 
that all b()anb, commis:=ions and Dg-l'nci(•s of thl' church pay a standard 
rate of \Jr- per mile ,,·hen a J'<'prrsentatin, tra\'l'ls <,n church husin(•ss and 
that l>ther actu:iJ ex11en~<•s he paid. 
We recommend that all District Su1wrintendents, Pastors and La;,·men 
take adYantaµ:e of cn:ry apprnJ)J·iatc, opportunity to encom·a;!·c will and 
bequest supJ1,J1·t <d' <1u1: c-hurl'h<'~, churd1 _collc1-i:e,:, Ep\\:or~h C'hild1c•n's 
Home, The l\1 cthndist Hr ,n:es, \\ o!'] cl Se r,:1ce causes, l\I 1 s~10n s anrl any 
other church l'clated ag·l'nc1u; or cause's the donor ma~ drs1r:.' to support 
and that info1·m,1tion conc-el'ning· such bequests be published 111 tlw South 
Carolina Meth()dist A<l\·<;catc m= infol'mation ancl inspiration ~o othc:rs .. 
,ve recomnwnd t:i the _·\nnunl Cr,nfncnc·e that $2.00 Jwr rc·sH!ent ta1111ly 
be placed in the ]r,c-al budg·et to J):·odde suhscripti~ns ~o the Adrnr-ate for 
families of that chml'h, and that this money be paid d1rect!:1,· to the A1h-o-
cate on at lra:-=t a qu~nterly bases. . 
WHERE_.\S it is the dl'si,-c· oi' tht> Cc,nfercncc, that as much as pnss1ble 
financial contributions by the· clnm::ll•:o be c·c•nt rally l'l..'C'rd·ded to tht' r·n,dit 
of the respC'c-tiH' chun·hcs, and . . . , 
WHEREAS tlw ai.;·rncy now 1·ccordinµ: mo:st of these eontnbut10ns 1s tne 
Offic(' o/' th<' C{ln fl'rcnec Trc:1~nrr1·, 1-120 Lady Strert. Columbia, S. C .. 
THEREFORE we n'c"mmrnd that the church treasurers be asked to 
route all confe1·C'nc-e and district funds to the Office of the Conference 
Treasurer, \\'ith the exeeptinn of memorials and similc1.r contributions ~o 
homes and collep:es. Those churchrs desiring to do so may direct their 
support funds for Ep\1orth Chilclrrn's Horne dire?t to the home with the 
understand111g that full informat.ic,n of all receipts from thr>. c·hn;-chcs 
will be prnvided to the computer service so that foll anrl crJmph'll' 1·1•1v,rt3 
of church contributions will appear on the monthly and annual cc,mputer 
service reports. 
WE FURTHER recnnrnwncl that contributions from the churches tn all 
Conforcnc·~· npprn\·r·d e,rnsc·s he inelud0d in the information given in the 
monthlv reports from the computer service. 
At the,' rcqul'st of the Cnnfrrence Council on Youth l\finist_ry, we :is~ 
that all vouth members in the churches of the South Carolma C'n;1fe1-
ence contribute' a minimum of Sl.00 1wr year per member to thr ) outh 
Senicr Fund. that thl'ir cnntributions flow through the reJtnlar church 
budg-et, and that their contributions come from them and not the adult 
memlJC'rshi.p of tlw church. 
In order to achieve> bettc0 r economy and gTeater efficiency and in order to 
eliminate overlapping- .and duplication of effort, we recommend that 11ll 
boards and avPncies ·which rdate fo thl? Conference prcgTam b!' ;-:freail'-
lined and coo~·c!inated. In pm-ticular. we recommend a conso1idntinn of 
the efforts of the Advocate. the Committee on Public Relations and Meth-
odist Information, TRAFCO, and the Committee on Interpretations. 
REPORT NO. 4 
Ministerial Items 
District Superintendents: 
(a) We recommend $13,750.00 salary for each District Superintendent 
for the conference year 1973. 
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(b) That for the conference year 1973 the apportionment for the Dis-
trict Superintendents' Salary Fund be distributed to the several 
districts and charges on thr ba:~is of 1.70 per cent 0f the net total 
funds raised for the conference year 1D71-1972. 
( c) We recommend that cac-h District Board of Stewards, or in the ab-
sence of sueh a board the Distril't Roai'd of the Lait-,. rna 1,r ade-
quate provisions in the f°Lmds for Disti'ict Administr~tion for the 
necessm-y expen.-:c.·s of operating- the ,rnrk of the district, including 
upkeep of the district parsonage, actual travel expense, secrctaria·l 
and offic-e expenses, and other necessary expenses incurred by the 
District Supe1·intendcnt in the performance of his ,vork. 
(d) Commi~i=ic,n of \Vorld Service and Finance of the South Carolina 
Annual Conference, Southeastern .Jurisdiction. the United Meth-
odist Church, hereby dr,•E-dgnates up to Hi per ·cC'nt of the District 
Supl?rintendent' salar,v for the calf'ndar year 1073 as :=i.llocated for 
pars(Jnage utilities and maintenaneP, not ineluding maid sn\'ice and 
.-:uch expenses as paid by the district. 
2. Conference Claimants: \V C' rec-om men 1! an 8 ss"ssrn ent of $1,087 .028.00 
to he distl'ibutC'cl for Conference Clnimants dul'ing· the cc,nfon•nc·r• vear 
l!J,:{, whkh will be 8.G7D'; of the total net funds r~ised for the l971-i972 
('on fr rence yc0 ar. 
3. J!inimum Salary: ,ve aJ)provc' the sum of ~210,800.00 for the ;'.fin:nrnm 
Salary Fund during- the 1D73 conforence year. This is 1.735% of the 
total net funds raised during the Hl7l-1972 confrrence vear. 
4. Episcopal Fund: The Episcopal Fund apportionment is 1,7:=;c; of the 
total cash salaries paid to the pastors and associate pastors serving 
ehargc>s under Episcopal appointment or as Supply pastors as reported 
ti, the cunent session of the Annual Conference. 
5, Ministerial Education: We am1rnvr the askinr.t for ".\Iinisterial Fr1ucation 
of $1 ~14.0'.18.00, which amount will bC' ] ..5.32r:;: of the total net giving- dur-
ing the• conference vear 1 Vil-l/!72. Thi~; nmount is in lieu of both the 
sn-callN1 "t,.,;'.) per cent fund" and "one and one-half per cent fund" of 
rreYious conference vears. 
6. Insurance Commission: We apprnv0 the sum of $210,000.00 for the 
Jnsurancf• C0mmission during· the l!:!73 conference year, whi<?h sum will 
be 1.657'; of the net funds raised during· the 1071-1!172 eonfcr011,·0 year. 
REPORT NO. 3 
'i\'e 1·c•eommrnd that the auditors for the IH73 conferen('e ye:ir be the firm 
of Derrick, Stubbs and Stith Certified Public AcC'ountant,-·, Columbia, S. C. 
The Commission has receivrd their report for the 1971-1072 ro1,ference vear. 
T~is r0p,wt is available for inspection at all times. There is also a copy on file 
with thv Conference Secretary as reciuirc,d by the Standing Rules. 
REPORT NO. 6 
Annual Conference Entertainment 
We recommend that: 
( a) Each local church or cha:·g·c assume responsibility for the entertain-
ment expenses of its clerical and lay deleg·ates to the Annual Conference. 
(b) The Distrid Fund be responsible for the entertainment expenses of 
the DHrict Superintendent to the Annual Conference. 
/ c) A per diem of $10.00 be paid from the Conference Entertainment 
Fund to all reti1·ed members in attendance at the Annual Conference. 
! rl) A per diem of $10.00 be paid from the Conference Entertninment 
Fund to eaeh full-time ministerial student at Emory ancl Duke Universities 
and at I.T .C. in Atlanta and others who may be required to appear at the seat 
of t!w eonfcrence and who are not servinga pastoral charge. The Conference 
Board of the Ministry will be requested to furnish to the Conference Treas-
urer a list cf such persons at least two weeks before the meeting of the Annual 
Conference in ordel' that he may have funds due these individuals available to 
them at the time thr:y arrive for the conference. 
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(e) Conference boards, comm1ss10ns and other institutions, as appro-
priate, should provide for the expenses of their representatives to Annual 
Conference. 
REPORT NO. 7 
Re recommend: 
Ministerial Support 
A. Board of the Ministry _ --- . -- --- ------------------------------------------$ 6,300.00 
Administrative Budget 
A. General Conference Apportionments 
1. General Administration Fund ___________________ _ 
B. Jurisdictional Administration _____ --------------------------------------
C. Annual Conference Administration 
1. Conference Sessions Expense ----------------------------------------
2. Conference Secretary's Salary ____ ------------------------------------------
3. Conference Statistician ____ --------------------------------------------------
4. Journal Publication Expense -------------------------------------------------
5. Commission on World Service 
a. Salaries 
( 1) Conference Treasurer ---------------------------------------------
(2) Ass't Treasurer -------------------------------------------
b. Office Budget __ _ _ ___ -------------------------------------------------
c. Commission Expenses __ . __ --------------------------------------------
6. Commission on Public Relations & 
32,333.00 
35,866.00 
8,000.00 
2.400.00 
1:,50.00 
14,000.00 
16,000.00 
4,28.;.00 
10,000.00 
1,800.00 
United Methodist Information _____ -------------------------------------------- 1,200.00 
7. Advocate Operations _ _ __________ ------------------------------------------- 22,000.00 
8. Data Processing _ _ ___________ --------------------------------------------- 8,000.00 
9. Administrative Operating Reserve --------------------------------------- 20,000.00 
Total Administrative Budget _ _ ______ --------------------------------------------- 177,63-tOO 
World Service And Conference Benevolences 
A. World Service Fund _ __ -------------------------------------------- 506,548.00 
B. Conference Benevolences 
1. Council on Ministries 
a. Staff Support 
( 1) Director's Salary -----------------------------------------------------
(2) Associate' s Salaries _____ ------------------------------------------
( 3) Staff Travel & Expense _______________ -----------------------
( 4) Staff Housing ________ -------------------------------------------
( 5) Administration & Operation ---------------------------------
b. Committee on Planning & 
Coordination & Research ------------------------------------------------
c. Age Level Council __ ____ _ -----------------------------------------------
d. Summer Investment Program ----------------------------------------
13,3S6.00 
55,556,00 
7,800.00 
7,800.00 
85;508.00 
1,000.00 
1,500.00 
5,000.00 
2. Program Interpretation 
a. Committee on Interpretation ---------------------------------------- 3.000.00 
b. TRAFCO _______________________ ------------------------------------------- 3,000.00 
3. Annual Conference Program Agencies 
a. Christian Social Concerns -------------------------------------------
b. Board of Education ____ ---------------------------------------------------
c. Evangelism _________________________ ----------------------------------------------
d Health & Welfare Ministries -----------------------------------
e. Counseling & Pastoral Care --------------------------------
f. Board of Laity 
(1) Board Expenses -----------------------------------------
(2) Lay Workers Committee 
g. Missions 
( 1) Church Extensions --------------------------------------
(2) Parsonage Indebtedness __________________ _ 
( 3) Board Expenses ----------------------------- __ _ 
(4) District Supt. Emergency Fund __________ _ 
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10,050.00 
13,600.00 
7,600.00 
2,000.00 
25,709.00 
6.7:'i0.00 
100.00 
22,000.00 
3,800.00 
5,900.00 
6,000.00 
( 5) Urban Ministry Projects __ ------------------------------------
(6) Town & Country Ministry Projects ___________________ _ 
h. Committee on Enlistment _________ -------------------------------------
30,000.00 
7,180.00 
1,150.00 
2,000.00 
1,000.00 
i. Commission on Worship _ __ ____ --------------------------------
J. Commission on Ecumenical Affairs __________________________ _ 
k. Historical Society _ _ ____ ______________________ _ ___ _ 500.00 
I. Other Commissions & Task Forces 
(1) District Councils on Ministries ___________________________ _ 15,000.00 
(2) District Lines Committee _ ------------------------------------ 800.00 
(3) Nominating Committee ------------------------------ _ 500.00 
( 4) Structure Study Committee ___ __ ______________________ _ ____ 500.00 
(5) Committee on Religion and Race ____________________________ 500.00 
(6) Committee on Standing Rules ---------------------------- f>00.00 
Total World Services And Conference Benevolences _______________________ __ 853,207.00 
Recapitulation 
Ministerial Support - _______ -------------------------------- __ 6,300.00 
Administrative Budget __ _ ___ _ _ _____ ----------------------------------- 177,634.00 
World Service & Conference Benevolences ____ ------------------------------ __ 853,207.00 
Total World Service And Conference 
Benernlences Budget ------------------ ______________________________________________________________ l,037, 1,t 1.00 
2. We further recommend that the sum of $21,556.00 be raised for the In-
terdenominational Cooperation Fund; and that the sum of $39,434.00 be 
raised for the Temporary General Aid Fund; and that the sum of $129 -
143.00 be raised for the Black College Fund, during the 1973 conferende 
year. 
3. We recommend that our World Service and Conference Benevolences, 
$1,037,141.00, and our Interdenominational Cooperation Fund, $21,556.00, 
and our Temporary General Aid Fund, $39,434.00, and our Black College 
Fund, $129,143.00, be distributed to the several districts separately as 
follows: 
One-third on the basis of previous giving, one-third on the basis of net 
funds reported to the Commission on World Service and Finance for the 
1971-1972 conference year, and one-third on the basis of total membership 
reported at the end of the 1971-1972 conference year. The distribution 
would thus be according to the following table: 
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REPORT NO. 8 
Resolutions Concerning Junluska Advancement Fund 
WHEREAS, the Lake .Junaluska Assembly is the responsibility of the 
Southeastern Jurisdiction; and 
"'HEREAS, the Lake .Junaluska Assernhly has not benefitted from a 
capitai fund drive since 1!)49; and 
1,Vl-IEREAS, the Assembly has some glaring needs that must h0 met im-
mediately if effective service and ministry arc to continue through its efforts; 
and 
WHEREAS, this Assembly has exterted great influence upon the life of 
the :\Icthodist Church in the South for some 3V years and has the prospect of 
doing so in an even greater way in t]y~ years ahead: 
THEREFORE BE IT RESOLYED. th&t th0 Southeastern .Turisdfrtion of 
the l.'nitrd :\Iethodist Church in session at its 1072 Quadrennium Conference, 
ado]Jt as part of its Financial Program :for the 1072-Hl7'1 Quadl'ennium the 
Junaluska ~\dvancement Fund, to he raised and administered as follows: 
1. E[leh Church within the Southeastern Jurisdiction be asked to pny to the 
Junaluska Advancement Fund the minimum of $1.00 per mcmher during 
the Quardrenniurn; 
a. that this money may be aPiiortioned to be raised by budg·et, by special 
drive, by personal subsaiption, or by organizations within the Local 
Church; 
b. that it be paid any time between meeting of the Jurisdictional Con-
ference 1972 and the meeting· of the Conference 1876, but hopefully 
Paid yearly; -
c. that this request be the equivaient of ~.25 prr member 1w1· year and 
and should be understood as the rninirnuM asking; 
cl. that asking be cornput0d on reported membership as listed in the 
1972 Annual Conferrnce Journal of ead1 annual conference. 
2. All monies will be used for Capital Improvements as follows: 
a. Replacement of Center Ser·tion, Lamhuth Inn, and possible building 
of small auditorium to seat R00 personal (est. cost $1,350,000) 
b. Replacement of Terrace Hotrl ( est. cost $1,;i00,000) 
c. Dredging of Lake ( Assembly's portion $250,000) 
d Rc•placement of Sewage Syst0rn -( est. cost $200.000) 
3. All monies shall be paid to cad1 Annual Conference Treasurer who will 
remit monthly to the Lake Junaluska Assembly. 
4. No monies from this fund shall be u,;ed for anything och~i- than C:_,pital 
Improvement. 
a. Promotion and Publicity of the Fund wiJI he financed through the 
regular budget and the Junaluska Associates Prog:ram. 
b. N'o ronstrnction will beg-in to replace hotel facilities until 75% of 
the amount needed is on hi1.nd. 
c. Priorities of items listed in naragraph 2 will he established according 
to need by the Board of Trustees of the Lake Junaluska Assembly. 
W. Hugh Massie, Chairman 
Lee F. Tuttle, Secretary 
NOTE: Since this request for a Ca1iitnl Funds Campaign for Lake Junaluska 
Assembly, Inc., was received too late to be considered by the Commission on 
World Service and Finance at its last meeting prior to this special session 
of the South Carolina Conference of the United Methodist Church on October 
4, 1?72, this Report No. 8 is presented to the Annual Conference as infor-
?1at10n ,vithout recommendation by the outgoing Commission on 1N orld Serv-
ice and Finance. 
J. CARLISLE Sl\ULEY, Chairman 
JOHN W. CURRY, Secretary 
Commission on World Service 
and Finance, South Carolina 
Conference 
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COMMISSION ON WORSHIP 
THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS HAVE BEEN ~JADE BY 
THE COMMISSIO~ ON WORSHIP: 
1. Three Cluster fJf Area Workshops 
2. Training for leaders of workshops 
3. One full commission meeting 
A CALL TO THE l:NITED METHODIST CHURCHES IN 
SOUTH CAROLINA 
WE CALL OX THE UNITED METHODIST CHURCHES IX sr1rTH 
CAROLINA to plan and give urgent emphasis in 1973 to communi(:afr;e lis-
tening experiences among those of differing age-levels, and radal, :-;rJr:ial, 
theological, denominational, and economic backgrounds, with resultin;,, S'·mi-
tivity and acceptance toward all human beings as children of God ar: 1! ,,f in-
finite worth. 
WE CALL OX THE UNITED METHODIST CHURCHES I); :·JJf~TH 
CAROLIXA to press toward continued growth into full spiritual hr· 1·':!,tar.r:e 
of the rece:nt merger of the two South Carolina annual conferences, n:r:r1§.,r:1iz-
ing this g-ruwth as a springboard for a new day of authentic missi<,n in r,Jr 
state. 
WE CALL 0~ THE UNITED METHODIST CHURCHES J:'.'; sr1CTH 
CAROLIXA to learn again the meaning of loving self sacrifice in :-:La,·ing 
our human resources and financial means and to observe the Christi;,n r,rin-
ciple of self-sacrifice in all planning and programming processes. 
"'E CALL OX THE UNITED l\IETHODIST CHCRCHES I~ :,:(Jf:TH 
CAROLIX A to develop awrenrss and actions in dealing with such un1k--:irable 
situations as aburtion, unwed mothers, drug abuse, beverage alr:1/,,1! rir:-
pendence, mental retardation, prisoner treatment, hunger, pollution, ·,•.ar, and 
oppression of minority peoples. 
WE CALL OX THE UNITED METHODIST CHURCHES };\ ::-;r1r·TH 
CAROLI;\ A to rkvclop among adult constituents those skills nr:H·s:-:;,.r;: ;·r/c 
supportive roles in youth and young adult ministries, to learn br:tt,,1· }.,,·;; to 
enable young Christians to assume responsibilities, to be advocat('s ,·,,r 11,ir 
concerns when we lack the expertise to speak for ourselves, to insun: ::r,JJth 
represcntaticJn in the proportions stipulated by The Discipline in :.1l! '.,,('al, 
district, and conference decision making groups, to demand of us thc!t ·::': as 
full church mr:mbers shoulder our fair share of responsibiliti':'.s, and 1-'1 call 
us to task when ·we fail. 
'WE CALL OX THE UNITED l\IETHODIST CHURCHES I~ :~riT:TH 
CAROLIN A to display openness to the values of both "eontempor:o ::" and 
traditional worship styles and both alternative and traditional lifostyl,-;; rec-
ognizing- ba;:;k Christian principles contained in each. 
,vE CALL OX THE UNITED METHODIST CHURCHES OF :-:r1CTH 
CAROLI.NA t(J eomply with Disciplinary rer:omm211clations in pro\·idiL'..." rr,:ir 
firmation training, with parents and pastors discouraging such trai1:::.'.!' for 
those children who have not completed the sixth grade in school. 
WE C...-\LL OX THE 'CKITED METHODIST CHTRCHES (JF t·rif,'T/I 
CAROLI.NA to r·hallenge all youth members to eon tribute a rtiinimu1n ,,:' ~1 JJO 
per year per member to the Youth Service Fund through the treasurr-:· r,f the 
annual conferenr:e. that their contributions flow through the regular r·!-.,;rrh 
budget, and that their contrihutions come from them and not the adult !!.'c!n-
bership of the church. We further ask that all conference, distrir:t, anrl lr1r:al 
youth ministry activities provide promotion of the Youth Service Fu:: l a~ a 
vital instrurnr,nt for youth expression in the church. 
AND WE CALL ON THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE UJC~-
CIL OX ::\rIXJSTRIES to give highest priority in all decision makin~ pi r,1:r:s~-
es to the ncrcds of lor:al churches, with the goal of Equipping eaC'h ehu:·/'h for 
mission in its own community. 
The Council on Youth Ministries, The United Methodist Church in Sr1uth 
Carolina o~•tober 3, 1972. 
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SECTION V 
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Spartanburg, S. C. 29303 
Robert Clark, Georgetown County Mem. Hosp., Georgetown, S. C. 29440 
R. IL Collins, Sr., Route 3, Lancaster, S. C. 29720 
Juliu~ Fulton, Route 3, Box 244, Kingstree, S. C. 29536 
.\lien Hembree, 128 Sylvan Road, Greenwood, S. C. 29646 
Rid1c1rd H. Bussey, 907 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, S. C. 295 77 
~!rs. R,,Lm Lee, 208 North Ave., Westminster, S. C. 29693 
\liss .J o\'Cc Lewis, Route 1, Taylors, S. C. 2968 7 
\\'. \\'. .\elson, Loring Road, Sumter, S. C. 29150 
\frs. Lcvinia Penn, 24 Moultrie St., Charleston, S. C. 29403 
Claude Powell, Route 1, Box 20, Lyman, S. C. 29365 
In~rrim Shealy, R. F. D. 2, Leesville, S. C. 29070 
Harold Solomon, Route 5, Box 206, Sumter, S. C. 29150 
.\!rs. P:wl Whitaker, Jr., Box 942, Bamberg, S. C. 29003 
:\ug-usL1 Willis, 55 Ashley Avenue, Charleston, S. C. 29401 
Ex-Officio 
.\llan R. Broome, Executive Director of Epworth Children's Home 
Ted R. :\fort on, Administrator of The .\Iethodist Home, Greenwood 
Cellis L. Woodard, Administrator of The Methodist Home, Orangeburg 
\Is. Clelia Hendrix, 309 Arundel Road, Greenville, S. C. 29607 (Member, Board 
of Directors, Division of Health and Welfare .\linistries, Board of Global 
,\Jinistries) 
THE BOARD OF THE LAITY 
Lay Leader: Harry R. Kent, Box 932, Charleston, S. C. 29402 
.\ssociate, Lay Life and Work: James \V. Mack, Route 1, Box 240, Lamar, S. C. 
29069 
.\ssociate, Stewardship: Douglas ,\. Broome, 2 I 13 Dall oz Road, Columbia, S. C. 29'.Z04 
Secrl'tary-Treasurer: W. Judson Ready, H20 Lady Street, Columbia, S. C . '.!9'.?0 I 
Director, United .\kthodist .\!en: William G. Smith, .'~26 ,\udubon Circle, 
Belvedere, S. C. 29841 
Director, Certified Lay Speaking: S. T . .\liddlcton, Route l, Box 1065, 
( >r,mgeburg, S. C. 29115 
Director, Leadership Development: J. Dan Winchester, P. 0. Box .102, Liberty, 
S. C. 2965 7 
Director, Stewardship Education: Harry Irwin, Jr., 123 Colonial Drive, 
Crl'rnwood, S. C. 29646 ' 
Direc1or, Every .vlcmbcr Commitment: R. L. Grigsby, Jr., P. 0. Drawer Q, 
Columbia, S. C. 29250 
Dircc!ur, Wills & Special Gifts: Judge Richard E. Fields, 65 Spring Street, 
Cktrleston, S. C. 29403 
ProgT<1rn Counselor: Fletcher Carter, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Joe. \liL-v 
:\. '.\lcK;;y Brabham 
Joel Cul!lon 
Ernest \I. Heape 
Gram ille Hicks 
Edw,1rd E. Jen kins 
Clerical ~lembers 
C. LeGrande ,\loody, Jr. 
Omega Newman 
Charles Polk 
David W. Reese, Jr. 
H. Levy Rogers 
Thomas C. Shuler 
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John E. Spears 
Eben Taylor 
Thurman H. Vickery 
George Whitaker I I] 
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Lay Members 
Joel C. Adkins, R. R. I, Pelzer, S. C. _29669 
T W. Anderson. Box 680, Conway, S. C. 29526 
M
0
iss Jane :\shworth, 625 Rutledge .\venue, Rock Hill, S. C. 29730 
John Baxter, 107 Snowden Street, Sumter, S: C. 29150 
Tom .\L Bell, I 5 I Tradd Street. Charleston, S. C. 29401 
Bill Bradley, Drawer :127, Orangeburg, S. C. 29115 
Gradv S. Brooks, P. 0. Box I 12, Lyman, S. C. 29315 
Doug,las .\. Broome. 21 I:) Dall oz Road, Columbia, S. C: 29204 
William J. Burroughs, (108 Poplar Street, Spartanburg, S. C. 29302 
:\lrs. David S. Byrnside, Jr.. Route 1, Greer, S. C. 29651 
Bernard Caldwell. Roule :3, Clover, S. C. 29710 
Bill C1rtcr, I 5 79 llolton Place, Charleston, S. C. 29407 
Allen Code, Sr., 208 S. :hd Street, Seneca, S. C. 29678 
John D;t\\sey, .\ynor, S. C. 2951 I , 
Edwin L1rrner. 20 I Rosemary Street, Belvedere, S. C. 29841 
Richard E. Fields, G:'> Spring Street. Charleston, S. C. 29403 
\V. Curtis (;ibhons, Box 28. Sew Zion, S. C. 291 l l 
C . .\l. Crcen,-!12 .\'orth Cook Street, Bennettsville, S. C. 29512 
John William Crcrn, Box 225, Turbeville, S. C. 29162 0
Robert II. Green, Box 40:), Georgetown, S. C. 29440 
R. L. Crigsby,Jr., P .. O. Drawer Q, Columbia, S. C. 29250 
Charles E. Crooms. III, 111?) Dickson .\venue, North Charleston, S. C. 29406 
Joel\\'. Hand, Box 02-1. Bamberg, S. C. 29003 
J.C. !Iipp, :L;9o Liberty Street, Loris, S. C. 29569 
Robert(;. Ilvatt, 221 Sheffield Road, Greer, S. C. 29651 
Harry P. Irwin.Jr., 12:) Colonial Drive. Greenwood, S. C. 29646 
.-\. H. Jackson, Woodland Terrace, Winnsboro, S. C. 29180 
~liss Beatrice.Jones, I'. 0. Box 1406, Sumter, S. C. 29150 
'.\lrs. '.\brion .\. Jones. I ~20 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Harrv R. Krnt, I'. 0. Box 9:)2, Charleston, S. C. 29402 
'.\Irs. ·Ikttv Lee, Route I. Box Hl'i, Eutaw\'illc, S. C. 29048 
J. Vallie i',owe. (iO:{ llucy Street, Cheraw, S. C. 29520 
E. C. :\Lick, P. 0. Box 29. :\'ichols. S. C. 29581 
J. \V. :-0.Lick, Route l. Box 240, Lamar, S. C. 29069 
James .\Lick, Box :J, Clallin College, Orangeburg, S. C. 29115 
James 0. '.\bdden. :rn 11 Liberty Road, ,\nderson. S. C. 29621 
J. William .\Lirtin. 70 Dinwoud Circle. Columbia, S. C. 29204 
John '.\Lixey. 921 Brantley Drive, Columbia, S. C. 29210 
S. T . .\liddlcton, Roule I, Box l 065, Orangeburg, S. C. 29115 
Richard I· . .\lurphy. :Hi0 Lake Forest Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
\\'.Judson Ready, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
.\lien Richburg, Box IO 12, Sumter, S. C. 28150 
Spencer Robinson, P. 0. Box 9G, Lrncastcr, S. C. 29720 
William L. Rogers. Beech wood Drive, Simpsonville, S. C. 29681 
llampton D. Smith. Clat1in College, Orangeburg, S. C. 291 I 5 
William C. Smith, :{26 .\udubon Circle, Belvedere, S. C. 29841 
Lawrence Stroud, Route I, Gre,tt Falls, S. C. 29055 
;\.'.\I.Taylor.Jr., :i7 Dinwood Circle, Columbia, S. C. 29204 
Rdlph E. \\'at kins. I'. 0. Box 718, '.\:ewberry, S. C. 29108 
Jake F. Watson, 1908 Forest Dri\·e, Camden, S. C. 29020 
Paul Whitaker, Box ~H2. Bamberg. S. C. 29003 
Wirron Willis. l 00 Sherwood Drive, Laurens, S. C. 29360 
J. Dan Winchester, P. 0. Box :rn2, Liberty, S. C. 29657 
Gordon E. Wood, 4:>:i Longview Terrace, Greenville, S. C. 29605 
Wilbur Wright, Route 3, Box 279, Clover, S. C. 29710 
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THE BOARD OF THE MINISTRY 
Chairman: George S. Duffie, Sr., P. 0. Box 684, Newberry, S. C. 29108 
\'ice Chairman: Collie Moore, 7901 Farrow Rd., Columbia, S. C. 29203 
Secn•t;1ry: .\1atthew McCullom, 133 St. Margaret Street, Charleston, S. C. 29405 
Treas11ra: J. Ben Cunningham, P. 0. Box 204, Clinton, S. C. 29325 
Rcgiw;ir: Ralph ;\. Cannon, Trinity United .\Iethodist Church, West Liberty at 
Church Street, Sumter, S. C. 29150 
.\ssoci,1tc Registrar: H. T. Risher, 354 Pearl St., Darlington, S. C. 29532 
Clerical Members 
Quay . \dams 
T. ~- Brittain 
John D. Boone, Jr. 
Ralph .\. Cannon 
Don.lid E. Cavin 
B. J. C,H>per 
Fran,·is T. Cunningham 
J. Bl'n Cunningham 
Peden Cene Curry 
Gcor:e;t· S. Duffie, Sr. 
Char] es Johnson 
Henry S. Johnson 
T. E. Jones 
Matthew McCollom 
Collie Moore 
Robert Morris 
George C. Owens 
H. T. Risher 
Larry G. Salters 
Paul Smith 
\\'. L. Elkins 
S. R. Clcnn 
Iverson Graham 
Richard Seignious 
Walter J. Smoak 
J,1rncs .\. Grigsby 
W. C. Stackhouse 
Ted H. Walter 
THE BOARD OF MISSIONS 
Chairman: W. R. Kinnett, 1244 Naples Street, Cayce, S. C. 29033 
\'ice Chairman: Willis T. Goodwin, Rt. 1, Box 454, John's Island, S. C. 29455 
Secretary and Treasurer: .\lrs. Roy Burkhalter, 3222 Pine Belt Road, Columbia, 
s.c. 29204 
Confcrrnce :V1issionary Secretary: W. Wallace Fridy, 1420 Lady St., Columbia, S. 
C. 29201 
Clerical Members 
Thurman W. ,\nderson, Jr. 
C. L. Calhoun W. T. Holroyd 
T. L. Chapman W. R. Kinnett 
8. J. Cooper Harold P. Lewis 
John \\'. Curry Sinclair Lewis 
Georgl' Duffie, Jr. B. E. Locklair 
\\'. \\"ail.1ce Fridy James Mishoe 
\\'. l l. I· ;1rr I. D. Newman 
.\kh in Fludd Roy Owens 
\\'. T. Coodwin Clarence 0. Pittman 
lloyt Graham David W. Reese 
\L1il.1cc Graham 
Lay Members 
Lloyd Hatton 
T. G. Rogers 
William F. Rogers 
James P. Rush 
J. L. Scipio 
Allen Senn 
Woodrow Smith 
Morris C. Thompson 
George W. Watson 
T. B. Wilkes, Jr. 
Jennings F. Williamson 
Needham Williamson 
.\!rs. I red Alewine, P. 0. Box 3147, Greenwood, S. C. 29646 
l. \\' .. \nderson, Sr., 2403 4th Ave., Conway, S. C. 29526 
R. C .. \,kins, I IO Cherry St., Darlington, S. C. 29532 
.\!rs. f J('(j Bettis, 214 Stone Lake Drive, Greenville, S. C. 29609 
\irs . .f(i,·ce Brantley, Peach Valley Estates, Rt. 10, Spartanburg, S. C. 29303 
.\!rs. Roy D. Burkhalter, 3222 Pine Belt Road, Columbia, S. C. 29204 
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Mrs. David S. Burnside, Route 1, Greer, S. C. 29651 
R. Fletcher Carter, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Walter Collier, 5 Ghana Dr., Greenville, S. C. 29605 
John D. Gass, 115 Tabor Dr., Columbia, S. C. 
Richard Harrington, 2712 W. Juniper, Florence, S. C. 29501 
Miss A. L. Johnson, Bennettsville, S. C. 29512 
Harry R. Kent, Box 932, Charleston, S. C. 29403 
Mrs. Phillip \farney, 214 \Vest Circle :he., Greenville, S. C. 29607 
T. C. \.IcCrorcy, P. 0. Box 75, Chester, S. C. 29706 
Mrs. C. J. \.1cFerrin, 834 Edisto :\ve., .\iken, S. C. 29801 
Miss Carolyn .\tints, 21 I Pincknev, York, S. C. 29745 
T. C. ~foss, Cameron, S. C. 29030 
Robert Pickens, 13 Valerie Dr., Greenville, S. C. 29607 
M~s._ Alice_ Pinckney, Rt. I, Box 245, St. George, S. C. 29477 
Wilham Richardson, Friendship Communit\·, Seneca, S. C. 29678 
Miss Gloria Roach, 1804 Carter Street, Camden, S. C. 29020 
Mrs. Bernice Robinson, 22 Dewy St., Charleston, S. C. 29403 
Mrs. John Rutz, Cottageville, S. C. 29435 
D~mald Tudor, 126 Engleside :\pts., Sumter, S. C. 29150 
Michael C. Watson, Bamberg, S. C. 29003 
THE BOARD Of PENSIONS 
C~airma~: C.J. Lupo,Jr., 2721 .\ugusta Road, Greenville, S. C. 29605 
Vice Chairman: B. J. Cooper. 203 Daisy Street, Greenville, S. C. 29605 
Secretary: Delos Corderman, Box 191, Lexington, S. C. 29072 
W. R. Bouknight III 
E.W. Cole 
B. J. Cooper 
Clerical :\1embers 
Delos Corderman 
Leo Currv 
\1elvin Fi°udd 
Lay :\1embers 
E.W. Hardin 
C.J. Lupo,Jr. 
John Wood Robinson 
G. F. Beasley, 1010 \tilton Lane, Columbia, S. C. 29209 
James Bradley, Route 4, Partridge Hill, Lancaster, S. C. 29720 
Wyatt Durham, Pickens, S. C. 29671 
Columbu~ Giles, 731 Anderson Street, Kingstree, S. C. 29556 
Howell Hipp, 25 W. \Iiller Street, Inman, S. C. 29349 
Har_old \.icLeod, 922 Russell, S. E., Orangeburg, S. C. 19 I I 5 
Dwight Patterson, P. 0. Box 550 Laurens. S. C. 29360 
Charles E. Riley, 308 N. Hampton Street, Fairfax, S. C. 29827 
C. foster Smith, 3400 N. Kings Highway, \lyrtle Beach, S. C. 29577 
THE COMMISSION ON ARCHIVES AND HISTORY 
Benjamin B. Barnes 
Allan R. Broome 
Clerical :\fembers 
Thomas Kemmerlin 
Lewis R. Sherard 
Lay Members 
J.B. Black, 1022 Huger Drive, Georgetown, S. C. 29440 
Herbert Hucks, Curator, Library, Wofford College, Spartanburg, S. C. 29301 
M:s. Reb~cca H. Jackson, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29 I 15 
Miss Louise Mouzon, 16 Anson St., CHarleston, S. C. 29403 
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THE COMMISSION ON ECUMENICAL AFFAIRS 
Chairman: H. V. Manning, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115 
Vice Chairman: Chad Davis, 140 Chadwick Dr., CHarleston, S. C. 29407 
Secretary and Treasurer: Claude M. Shuler, I 18 Edgecombe Rd., Spartanburg, 
S.C.29302 
J;imcs \I. .\iken 
John Bryant 
Pierce Cook, Jr. 
\V. \\'. Culp.Jr. 
J. Chad Davis 
Clerical :\1embers 
Theron Few 
James Ellis Griffeth 
N. W. Jones 
Ira Jordan 
H. V. Manning 
Lay Members 
W. W. McNeill 
Walker Pettyjohn 
S. R. Porter 
Claude M. Shuler 
Van B. Thomas, Jr. 
IV.\!. Burdette, 73 7 Laurel Rd., Greenwood, S. C. 29646 
Paul Byrd, 206 S. Blackstock Rd., Spartanburg, S. C. 29301 
\lrs. Rossie Caldwell, 897 Magnolia Ave., Orangeburg, S. C. 29115 
James Colbert, 222 Marion St., Rock Hill, S. C. 29730 
Thomas Colter, 1043 Ogden Rd., Rock Hill, S. C. 29730 
Robert llall, 2308 Meeting Street, Charleston, S. C. 29403 
Joel 11:tnd,Jr., The Hand Studio, 321 Carlisle St., Bamberg, S. C. 29003 
~!rs. \Ltrgaret Hoffmeyer, Rt. 5 Florence, S. C. 29501 
Elmn llowcll, 161 Sherwood Dr., Conway, S. C. 29526 
\Ir, . .J-1me s Lollis 
James R. \litchcll, Main St., Leesville, S. C. 29070 
.\!rs .. \J. I. Pickens,Jr., 416 Shannon Way, Anderson, S. C. 29621 
E\'crctt Spell, 64 Chadwick Dr., Charleston, S. C. 29407 
I. C. Wiley, 23 7 Lee St., Darlington, S. C. 29532 
Richard Wilhite, 2309 Forest Dr., Camden, S. C. 29020 
THE COMMISSION ON ENLISTMENT FOR 
CHURCH OCCUPATIONS 
Joe .\lley 
L. Porter ,\nderson, Jr. 
Lee Curtis Bines 
Franklin Buie 
David Cox 
George Duffie, Sr. 
E. L. Lirmer 
Clerical Members 
Wallace Fridy 
Robert E. James 
Louis Jamison 
Dennis Lee 
W. C. Kearns 
H. 0. Mims 
Leon Newton 
Lay Members 
Barbee 0. Parsons 
Fred Reese 
Thomas G. Rogers 
Claude M. Shuler 
M. Cooper Stonestreet 
Eben Taylor 
Morris Thompson 
.\lrs. Fred Bettis, 214 Stone Lake Dr., Greenville, S. C. 29609 
\liss Olene Civils, P. 0. Box 87, Florence, S. C. 29501 
.\liss K;1y Peach, Route 3, Winnsboro, S. C. 29180 
~!rs. l{;1chel Pitts 
.\liss Jackie Simon, 495 Dargon St., Darlington, S. C. 29532 
.\!rs. Lllua Stevenson, 318 Pendleton Road, Clemson, S. C. 29631 
Dan \\'inchester, P. 0. Box 302, Liberty, S. C. 29657 
THE COMMISSION ON GROUP LIFE 
AND HOSPITAL INSURANCE 
Chairman: M. E. Derrick, 266 Tram Road, Columbia, S. C. 29210 
Viel' Chairman: Hoyt Graham, P. 0. Box 550, Ridgeland, S. C. 29936 
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Secretary: Archie R. Bigelow, Jr., 7400 Lone Oak Blvd., Spartanbur:~. S. c. 
29303 
Archie R. Bigelow, Jr. 
L. C. Bines 
Clerical Members 
J. D. Boone,Jr. 
M. E. Derrick 
Lay Members 
Hoyt Graham 
Charles Kirkley 
F. D. Bailey, 207 E. First North St., Summerville, S. C. 29483 
Ray Coker, Turbeville, S. C. 29162 
E. H. Jones, 309 Bridge Street, Bamberg-, S. C. 29003 
Laurie McLeod, 3'.H8 Liberty Street, Loris, S. C. 29569 
Stanley Walker, 290i Overcrcek Road, Columbia, S. C. 29206 
THE CO~IMISSION ON MINI;\,IU:\1 SALARY 
Chairman: John W. Curry, Sr., 191 Boulevard '.\J.E., Orangeburg, S. C. 291 l.1 
Vice Chairman: George E. Strait, Box 813, Lake City, S. C. 29560 
Secretary and Treasurer: C. D. Williams, Box 8 96, Summerville, S. C. 29-18'.l 
Isaiah Boone 
Donald E. Cavin 
John W. Curry 
Clerical Members 
Donald F. Funderburk 
George E. Strait 
J. L. Scipio 
Lay Members 
John Baxter, 107 Snowden Street, Sumter, S. C. 29150 
M.J. Hendrix, Box 15:l, Lyman, S. C. 29.%5 
Clarence D. Williams 
Harry R. Kent, P. 0. Box 9:12, Charleston, S. C. 29402 
Michael Watson, Bamberg-, S. C. 2900'.1 
W. B. Wilkerson, Jr., Route 1, Box 02, Hickory Gro\'e, S. C. 29717 
H. D. Smith, Box 89'.l, Stilton Rd., Orangeburg, S. C. 29115 
W. H. Smith, Route 2, Box :190, '.\Iyrtk Beach, S. C. 29577 
THE COMMISSION ON PUBLIC RELATIONS 
AND METHODIST INFORMATION 
Chairman: Barbee Parsons, P. 0. Box 165, Graniteville, S. C. 29829 
Vice Chairman: B. B. Brown, P. 0. Box 1055, Clemson, S. C. 29631 
Secretary-Treasurer: Mrs. Harriett Fields, 4112 Juniper St., Columbia, S. C., 
29203 
Dannye 0. Bragdon 
B. B. Brown 
M. R. Galloway 
Lamar Gamble 
Ralph Jacobs 
Clerical Members 
Stanley LaTorre 
Allen Long 
E. H. McDowell 
John T. Miller 
H. 0. Mims 
Lay Members 
John Bettis, 179 3rd Ave., Charleston, S. C. 
Isaiah Moses 
Barbee Parsons 
C. 0. Pittman 
J.B. Watson 
E. W. Williams 
John Black, 4 Ridgewood Dr., Greenville, S. C. 29607 
Mrs. Harriet Fields, 4112 Juniper St., Columbia, S. C. 29203 
Harold Folk, 2940 Evans St., Newberry, S. C. 29108 
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Bill Gibbons, The Gaffney Ledger, Gaffney, S. C. 29340 
J. \\'. (;reen, Box 225, Turbeville, S. C. 29162 
S. T. Griffin 
Charles I I owe 
G. B. !,1ttlejohn, 700 S. Logan St., Gaffney, S. C. 29340 
Cou1H ii Porter, 307 Green Street, Cheraw, S. C. 
!Iu~<1 ,;irns, 900 Chestnut N.E., Orangeburg, S. C. 29115 
Krnn1.1h Sparks, Rt. I, Box 275A, Walhalla, S. C. 29691 
.\lrs .. \. I'. Sumpter, R . .F.D., St. Stephens, S. C. 29407 
\\'iiliarn Watson 
Ken \\'.illd, 835 Seay Drive, \V. Columbia, S. C. 29169 
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THE COMMISSION ON RELIGION AND RACE 
C;hJirn;_.111_: Fred .\1._ Reese, Jr., l 300 Second Loop Road, Florence, S. C. 29501 
\ 1cc C1rnrman: '.\chss Beverly Waldon, Box 863, Columbia College Columb" 
S. C. 29203 ' ia, 
S_rcrcL!ry: :\liss Mac Ruth Cook, Route -1, Box 262, Sumter, S. C. 29150 
lrt:Jsurer: Iaylor Campbell, Route 2, Box 48, Fort ,\1ill, S. C. 297i5 
Pcrn· C1rter 
Tayl~r Campbell 
Clerical .\1embers 
W. C. Kearns 
Fred M. Reese,Jr. 
Lay Members 
George Riser 
George Wright 
,\liss ,\(;1c Ruth Cook, Route 4, Box 262, Sumter, S. C. 29 I 50 
Orn! Culler, Route 4, Georgetown, S. C. 29440 
\ls. Bc,1trice Jones, Box 1406, Sumter, S. C. 29150 
Phillip Kearse, 1724 Fairhaven Drive, Columbia, S. C. 29210 
David .\Lick, Jr., -15 Poplar Street, Charleston, S. C. 29403 
.\lrs. \\' . .\1. .\Iajor, 1709 Gilvie .\venue, West Columbia, S. C. 29169 
\lrs. J. .\I. Shingler, Jr., 210 Lakewood Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
.\hss Bc\'nly Waldon, 38 Hudson Street, Sumter, S. C. 29,150 
THE COMMISSION ON WORLD SERVICE AND flNANCE 
~hainnan: E. Paul .\lcWhirter, Box 8 7, Florence, S. C. 2950 J 
\ire C!uirman: J. S. Dial, 1725 Gervais Street, Columbia, S. C. 29201 
Secret.try: _l!arry R. !\lays, 814 Edwards Road, Greenville, S. C. 29607 
I rctSurer: I had W. Herbert, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
JC .. \d,1ms 
J S. Dial 
lfarry \fays 
Clerical Members 
E. Paul McWhirter 
0. J. Nelson C. L. Poole 1-1. R. Reynolds 
Lay Members 
.\!Ian Code, W. S. 3rd. Street, Seneca, S. C. 29678 
,\frs. W.W. Dunn, 6223 Dublin Road, Columbia, S. C. 29209 
Richar;l E. Fields, 65 Spring Street, Charleston, S. C. 
John!,. Hardin, P. 0. Box 75 I, Rock Hill, S. C. 29730 
raul ll_m~on, 1504 Darnell Street, Columbia, S. C. 29201 
. Ir~.\\•\\. ~I_ull, 835 Rutledge Street, Spartanburg, S. C. 29302 
J.C. .\It Duffie, 427 Haynesworth Street, Sumter, S. C. 29150 
J L. :\i,·holson, 105 Greenbriar Road, Spartanburg, S. C. 29302 
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THE COMMISSION ON WORSHIP 
Chairman: Thom Jones, 1830 ~fain Street, Columbia, S. C. 29201 
Vice Chairman: :\frs. Omega ~ewman, 48 Parkwood Ave., Charleston, S. C. 
29403 
Secretary: Risher Brabham, 101 Richards St., Laurens, S. C. 
Treasurer: F. G. C. DuBois, 1001 E. ~liddleton St., Florence, S. C. 29501 
Joseph D. Bailey 
Ralph T. Bowling, Jr. 
Don R. Bundy 
Gary Byrd 
Farrell Cox 
Marion Crooks 
W. K. Cross, Ill 
F. G. C. DuBois 
John H. Elliott 
Clerical Members 
Robert A. Hall, Jr. 
Eugene C. Holmes 
James L. Hyatt, Jr. 
'.\1. L. Iseman 
Larry Jenkins 
Thom C. Jones 
W. G. Kinney, Jr. 
Robert Mack 
Dwight Mims 
Lay Members 
Charles L. Moore, Jr. 
J. L. Pendarvis 
David Spivey 
Roy Stockman 
M. C. Stonestreet 
Van B. Thomas. Jr. 
E.W. Williams 
W. H. Willimon 
John M. Youngincr, Jr. 
Paul Benick,Jr., 504 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, S. C. 29577 
Delbert Bilton, 3123 Trailstream Dr., W. Columbia, S. C. 29169 
Roland Chewning, 329 \\'. Calhoun St., Sumter, S. C. 29150 
Danny Evans, c/o Box 205, Rt. 7, Easley, S. C. 29640 
Wayne Fields, 600 N. ~Iain St., Lancaster, S. C. 29720 
Mrs. Earsie Jackson, 13 7 Simons St., Charleston, S. C. 29403 
Mrs. I. S. Jordan, 1232 Haynes St., Rock Hill, S. C. 29730 
Mrs. Ruth C. Jordan, Box 338, Caldwell st., Rock Hill, 29730 
Marvin Judy, 1336 Winchester Dr., Charleston, S. C. 29407 
Lawrence King, Rt. 6, Wildwood Drive, Florence, S. C. 29501 
Mrs. Louise '.'Jewman, Box 2701, Charleston, S. C. 29403 
Mrs. Claudene S. Ross, 112 Wilkinson .\ve., Orangeburg, S. C. 29115 
James Spears, 1009 East Kershaw, Florence, S. C. 29501 
Mrs. Gladys Turner, Box 2505, Harris Branch, Greenwood, S. C. 29646 
Monroe L. Turner, 107 Yorkshire Dr., Greenville, S. C. 29607 
Mrs. Lou H. Ward, 209 Lakeside Dr., Union, S. C. 293 79 
Paul Whittaker,Jr., Bamberg, S. C. 29003 
THE COM.\1ITTEE ON THE ANNUAL CONFERENCE 
Chairman: Bishop Edward L. Tullis, 1420 Lady St., Columbia, S. C. 29201 
Secretary: Allan R. Broome, 2900 :\lillwood Ave., Columbia, S. C. 29205 
Kenneth Bedenbaugh 
Allan R. Broome 
J. Dan Clark 
Dewey Dean 
Clerical Members 
Thom C. Jones 
R. M. Mc Fadden 
E. Don McKinney 
Lay Members 
Mrs. David S. Byrnside, Jr., Route 1, Greer, S. C. 29651 
Thad Herbert, Box 282, Columbia, S. C. 29202 
Harry R. Kent, P. 0. Box 932, Charleston, S. C. 29402 
David McLeod, c/o Central United Methodist Church, Florence, S. C. 29501 
~rs. J. W. Robinson, 5804 Miraman Drive, Columbia, S. C. 29203 
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Lott Rogers, Spartanburg City Hall S t b 
\lrs. ·:finnie Spells, 4146 Chesterfieid b::v:n Curr s. ~- 29301 
Roy Stee,d: Route 1, Box 20, Jackson, S. c.' 29°8~Tbta, S. C. 29203 
Robert\\ nght, 1002 Harmony Stre t Fl e , orence, S. C. 29501 
. THE COMMITTEE ON ANNUAL CONFERENCE STRUCTURE 
Chairman: Douglas Bowlin A. h I T '.?9-t05 g, IC es err., 1902 Jessen Ave., Charleston, S. C. 
\'ice Chairman: John Curry' 191 Boulevard . 
Secrttary: Harry R. Kent p O B 932 ct•E., Orangeburg, S. C. 29115 Treasurer: Charles Johns~n ·616 Sox . h ar!eston, S. C. 29402 , 'eawng t N.E., Orangeburg, S. C.29115 
Dougfas Bowling 
.\ \fcKay Brabham 
.\llan R. Broome 
D. E. Canaday 
Clerical Members 
Bryan Carroll 
Gene Couch 
John Curry 
Wallace Fridy 
Lay Members 
J. F.Hood 
E. E. Jenkins 
Charles Johnson 
Douglas Broome, 2113 Dalloz Road . 
\frs. David S. Byrnside J R 
1 
• golumbia, South Carolina 29204 
.\f_arklev Dennis, Moncks ~~rno~t~ C reer, S. C. 29651 
Richard E Fields 6 ~ S . . e , · · 29461 \fr<, J l' ~. I , 1 O:J , pn~g_ Street, Charleston, S. C. 29403 
..•. '· i ow er, 08 Williams D . \"k 
Joel Hand, 321 Carlisle Street B rb1ve, ! S~ eCn, S. C. 29801 
\f l' · , am erg 
. h'.> ,eatnc:e Jones p O Bo 1406 S ' . . 
Harn R. Kent p O Bo . 9'12x Ch 1', umter, S. C. 29150 
C . · . ' · · x ·' , ar eston S C 29402 
r,rnstr,n Pmckney' Route 1 Box 245 St' G. . 
' • · eorge, S. C. 29477 
THE DISTRIBUTING COMMITTEE 
De.\rmond Canaday 
B. J. Cooper 
Clerical Members 
J • W. Curry, Sr. 
Cellis Woodard 
. Lay Members 
Richard Fields 65 S · S 
Harn· R K 'B pnng treet, Charleston, S. C. 29403 
. . ent, ox 932, Charleston, S. C. 29403 
Bryan Crenshaw 
J. S. Dial 
Alternate Clerical Members 
E. Wannamaker Hardin 
Alternate Lay Members 
James \fack CJ ff C I 
Ray :\f;ttthe~s, ~31; 12~~e§~' Ora~eburg, S. C: 29115 
George .\lanigo 
Hubert V. Manning 
reet, est Columbia, South Carolina 29169 
COMMITTEE ON IMPLEMENTATION 
Clerical Members 
C. LeGrande Moody 
Omega F. Newman 
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Eben Taylor 
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Lay Members 
Richard E. Fields, 65 Spring St., Charleston, S. C. 
A. A. Huggins, 404 N. Coit Street, Florence, S. C. 
Harry R. Kent, P. 0. Box 932, Charleston, S. C. 29402 
Miss Carrie :\kGee, 263 E. Hampton :\ve., Spartanburg, S. C. 
David McLeod, Box 39 l, Florence, S. C. 29501 
Roy C. '.\foore, 209 '.\1clver Street, Cheraw, S. C. 29520 
Mrs. Roy ParkC'r, Rt. '.1, Box 224, ,\bbevillc, S. C. 29620 
THE COMMITTEE ON INVESTIGATION 
Chairman: Bernard S. Drennan, Box 95, Latta, S. C. 29565 
Vice Chairman: Hubert V. Manning, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115 
Secretary: W. Harold Smith, Box 506, St. George, S. C. 294 77 
Bernard S. Drennan 
Charles Luther Johnson 
Hubert V. '.\fanning 
W. Harry Chandler 
Hawley Lynn 
Joe W. Giles 
Clerical Members 
George C. Owens 
W. Harold Smith 
Clerical Reserve Members 
William M. Stokes 
Warren M.Jenkins 
Hawley Lynn 
THE COMMITTEE ON THE LAY WORKER 
Chairman: Spencer M. Rice, 1420 Lady St., Columbia, S. C. 29201 
Vice Chairman: Mrs. Beulah Baxley, Ll27 Gregg St., Columbia, S. C. 
Secretary: Miss Betty Bruner, Shandon United Methodist Church, Columbia. 
s.c. 29205 
Willis T. Goodwin 
Clerical ~1cmbers 
Iverson Graham 
Lay Members 
Mrs. Beulah Baxley, 1327 Gregg Street, Columbia, S. C. 
Miss Betty Bruner, Shandon United Methodist Church, Columbia, S. C. 29'.?05 
Spencer M. Rice, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Bernice Robinson, 22 Dewey Street, Charleston, S. C. 29403 
THE EXECUTIVE COMMITTEE 
ON MINISTERIAL AFFAIRS 
Chairman: Allan R. Broome, 2900 :VIillwood Ave., Columbia, S. C. 29205 
Vice Chairman: C. J. Lupo, Jr., 2 721 Augusta Road, Greenville, S. C. 29605 
Secretary: Stanley Walker, 3907 Overcreek Road, Columbia, S. C. 29206 
Allan R. Broome 
M. E. Derrick 
Clerical Members 
C.J. Lupo,Jr. 
John Wood Robison 
Lay Members 
Harold McLeod, 922 Russell, S.E., Orangeburg, S. C. 29115 
Stanley Walker, 3907 Overcreek Road, Columbia, S. C. 29206 
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THE COMMITTEE OX ~0'.\11'.'IATIONS 
~~ain:1;.rn_: Bishop Edward L. Tullis, 1420 Lady St., Columbia, S. C. 29201 
\ ice Cna1rman: C. Murray Yarborough, 1106 Green St., Columbia, S. C. 29202 
Secretary: R. C. Streater, 127 Lawton Dr., llarts\"ille, S. C. 29550 
James .\lewine 
Ch·dc L. Calhoun 
Donald S. Haton 
\l. Cly de Hendrix 
J. R . .Jones 
George ~Ianigo 
Clerical -'lembers 
J. Frank '.\Ianninv .. , 
C. W. :\k'.'\air 
Robert ,\forris 
Ted ,\lorton 
J. Leon '.'\ewton 
B. C. Rouse 
Lay .\1embers 
Paul Smith 
Eben Taylor 
George W. Watson 
~Iurra y Yarborough 
llJrnes Boyle, Jr., 407 Haynesworth St., Sumter, S. C. 29150 
.\lrs. David S. Byrnside, Jr., Route l, Greer, S. C. 29651 
Harold Clardy, 505 31st Ave.,;:--.:., .\lyrtle Beach, S. C. 
R.J I ndon,Jr., Route 4, Georgetown, S. C. 
\'crr_10n Foster, l ~5 College Place, Spartanburg, S. C. 29303 
IL (mdner lfendnx, P. 0. Box 2608, Greenvi!le, S. C. 29607 
l_omnn Jackson, P. 0. Box:-, I 2, Conway, S. C. 29526 
\n1an _\.Johnson, 44 '.\foultrie St., Charleston, S. C. 29403 
Harn hrnt, P. 0. Box 932, Charleston, S. C. 29-t03 
~dmUL'i T .. \Iiddleto~, Rt. l, Box 1065, Orangeburg, S. C. 291 )5 
S. D. \lontgomery, Uloree, S. C. 2904 7 
~lwic, .\orri_s, 6934 Claudia Drive, Columbia, S. C. 29204 
Sprn_cn Robmson, P. 0. Box 96, Lancaster, S. C. 29720 
\\. \\. '-ipcll, Cottageville, S. C. 294:15 
R. C. St:l'ilt~r, 127 Lawton Drive, Hartsville, S. C. 29550 
R.dph \Lit_k1_ns,Jr., P. 0. Box 1 I G, '.'\ewbcrry, S. C. 29108 
D;ir:cll:1 \\hue, Rt. 8, Box 157. Sumter, S. C. 29150 
L_._ C. \\ l11tten, P. 0. Box 218, Walhalla, S. C. 2969 I 
\\Jlbur R. Wright, Rt. 3, Box 279, Clover, S. C. 29710 
THE C0\1:\UTTEE OX PASTORAL CARE 
AND COUNSELI~G 
C_hairr~w:: William :\-_I. '.\lajor, I 709 Gih-ic .\vc:., \\'est Columbia, S. C. 29169 
~
1
t_e C.kurman: Collie L. '.\Ioore, 7901 Farrow Road, Columbia, S. C. 29203 
Sem:tary: J. Garness Sullivan, Rt. 2, Box -~9. Rock Hill, S. C. 29730 
lreasurer:J. Garness Sullivan, Rt. 2, Box .~9, Rock Hill, S. C. 29730 
Dich·\· Evans 
J1mcs· Cosnell 
James I !olden 
Clerical .\lcmbers 
Willie .\aron Lee 
W. '.\,I. ,\lajor 
L. J. '.\IcC!am 
Collie '.\,foore 
Winston .\Jorgan 
J. G. Sullivan 
THE COMMITTEE ON RESOLUTIONS ANO APPEALS 
fhairr:1: 1~: BennieJ. Pasley, P. 0. Box 202, Clo\·er, S. C. 29710 
s:~e,°1:1_1:m~n: Walter E. :\lc!:)ani~l, Box 4?7, Pacolet .\Iills, S. C. 29373 
rtt.JJ 1 • \\ Ilham M. Jones, '.)04 r,asley Bndgc Rd., Greenville, S. C. 2961 I 
~lembers 
.\
nd
rrn Luther Johnson, 2648 Bennett Yd. Rd., Charleston, S. C. 29405 
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W. M. Jones, 504 Easley Bridge Rd., Greenville, S. C. 29611 
John McCutchcn, 208 Elm St., Conway, S. C. 29526 
Walter Edwin '.\le Daniel, Box 427, Pacolet Mills, S. C. 29373 
B.J. Pasley, P. 0. Box 202, Clover, S. C. 29710 
THE COMMITTEE ON STANDING RULES 
Chairman: Douglas Bowling, .\ichels Terr., 1902 Jessen Ave., Charleston, S. C. 
29405 
Vice Chairman: Eugene Couch, Rt. I, Box 255, Lancaster, S. C. 29720 
Secretary: James F. Hood, 125 Chapman Rd., Spartanburg, S. C. 29303 
Treasurer: Charles L. Johnson, 616 Seawright ;-..:.E., Orangeburg, S. C. 291 lj 
Douglas Bowling 
Gene Couch 
Clerical Members 
J. F. Hood 
Charles Johnson 
Lay Members 
Markley Dennis, Moncks Corner, S. C. 29461 
Mrs. B . .J. Fowler, 1008 Williams Dr., Aiken, S. C. 29801 
Cranston Pinckney, Rt. 1, Box 245, St. George, S. C. 294 77 
COMMITTEE ON TELEVISION, RADIO 
AND FIL\1 CO.MMUNICATION 
Chairman: W. Grady t'\ewman, Box 265, Wagener, S. C. 29164 
Vice Chairman: Harlan Wilson.Jr., 261 '.\lohawk Dr., Greenville, S. C. 29609 
Secretary: '.\!rs. Susan Smith, Bethel United '.\1cthodist Church, 4600 Daniel 
Drive, Columbia, S. C. 29206 
Franklin Buie, Box.'>, l.'Ei, .\nderson, S. C. 29621 
James L. llall, P. 0. Box'.! 16, Union, S. C. 29'.H9 
'.\tiss '.\lichclle D;tkcrs, l l '..?.') Grand St., Columbia, S. C. 29203 
'.\!rs. Edn;1 '.\kKnight, P. 0. Box B, St. Stephen, S. C. 29479 
:\!rs. WilLi '.\Lie Bing, 127 '.\Iain St., :\llendale, S. C. 29810 
Mrs. Edl'nta Connor, Eastland Ave., Kingstree, S. C. 29556 
E. \V. Cok, Silver Ilill lU,LC., 269 N. C~nverse St., Spartanburg, S. C. 29302 
Fletcher Carter, Counselor, Program Council, 1420 Lady St., Columbia, S. C. 
29201 
Consultants: 
John Jackson, :\udiovisual Training, 625 Harden St., Columbia, S. C. 29205 
Jerry Pate, WIS Radio, I WIS Lane, Columbia, S. C. 
Joe Pinner, WIS TV. I I 11 Bull St., Columbia, S. C. 29201 
David Suggs, Craphic Designs, Box 6'.33 7, Columbia, S. C. 29206 
Ted II. Walter, Rt..'), Box IO I, Lancaster, S. C. 29720 
Representatives To District Program Councils: 
.\'.'JDERSO;\;: Kcnncth Sparks 
CHARLESTO~: I.:'\. Stewart 
CIIARLESTO:-,.;: C. D. Williams, Robert Campbell 
COLU.\IBL\: Donald E. Cavin 
FLORENCE: II. R. Johnson 
GREENVILLE: Francis H. Gossett 
GREENWOOD: John Davenport 
HARTSVILLE: Ralph Bowling 
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L.\KE C ITV: Ralph Lowrimore 
\!.\RIO:\': Jerry L. Phillips 
0R.\\'CEBURG: E. H. McDowell, Sr. 
0R.\:\GEBURG: W. Grady Newman 
PIED'.\1O:\'.T: Zoe! G. Taylor 
ROCK HILL: James T. i\Iishoe 
SP.\RT.\.\BURG: William J. Vines 
TRUSTEES OF THE ANNUAL CONFERENCE 
C,'_1~'.rrnar!: \\:. ~. Pougl,1_, ~ 25 B?ulevard, Orangcb~rg, S. C. 29 I 15 
:ice Ch,mman_.J. 0. C,Illiam, Sr., P. 0. Box 27, bslcy, S. C. 29640 
_S,ecretary: .\Ianan A.)oncs, 40 S. Washington St., Sumter, S. C. 29150 
Ireasurcr: Perry W. lurner, Route'.}, Winnsboro, S. C. 29180 
Clerical \Jembcrs 
John B. Bowen J. 0. Gilliam, Sr. 
Foster Barney Fowler, Jr. William ,\1. Nelson 
Lay Members 
Donald R. O'Dell 
Perry Watson Turner 
\'.rs. '.\Iarion Jones, 40 S. Washington St., Sumter, S. C. 29150 
\\.j. '.\kLeod, P. 0. Drawer no, Walterboro, S. C. 29488 
Barry '.\Ioblcy, Rt. 4, Ilavcnwood Dr., Lmcaster, S. C. 29720 
W. _\:. Po~1gl!, 125 Boulevard, Orangeburg, S. C. 291 15 
R1d1,1:d I. Strawh<?rn, Route 2, Country Club Est., Greer, S. C. 29651 
J. L. Suggs, North side 1\venuc, '.\Iarion, S. C. 295 71 
TRUSTEES OF BELIN PROPERTY 
Carlos Gardner 
Carl Harris 
Clerical Members 
Harold Johnson 
Omega F. Newman 
Charles Polk 
T. Reginald Thackston 
Lay Members 
Clay Britta~n, Chesterfield Inn, .\lyrtlc Beach, S. C. 29577 
Joe \1. Davis, 331 Academy St., '.\larion, S. C. 29571 
Joh_n '.\lcCutcheon, Conway, S. C. 29626 
Lahm Legette, Latta, S. C. 29565 
TRUSTEES OF CLAFLIN COLLEGE 
C~airm;in: Bishop James S. Thomas 
Vice Ch:1irman: Richard E. Fields 
Sccrctarv: J W c s . . , . . urry, r . 
. \ss1st;i111 Secretary: J. W. Taylor 
Edward G. Carroll 
J. \\'. Currv, Sr. 
J. S. Dial , 
Granville Hicks 
Paul T. Pullen 
Clerical Members 
W.W. Stokes 
J. W. Raylor 
James S. Thomas 
Daniel W. Wynn 
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Lay Members 
J. Nevin Austin, Orangeburg, S. C. 
T. K. Blythewood, Orangeburg, S. C. 
Richard E. Fields, Charleston, S. C. 
Thomas P. Frazer, Baltimore, Maryland 
C. M. Green, Bennctts\'ille, S. C. 
Rhett Jackson, Columbia, S. C. 
Jones T. Kennedy. Bennettsville, S. C. 
James B. :\lo ore, Georgetown, S. C. 
Henry Tecklenburg, Orangeburg, S. C. 
:VkDuffie Sulton, Orangeburg, S. C. 
□ 
TRUSTEES OF COLUMBIA COLLEGE 
Chairman: W.j. Colvin.Jr., P. 0. Box 57, Holly Hill, S. C. 29059 
Vice Chairman: \\'. C. Stackhouse, 8 Johnson Rd., The Crescent, Charleston, 
s.c. 29407 
Secretary: :\lrs. C. :\1. Tucker, Jr., P. 0. Box 7, Pageland, S. C. 29728 
Allan R. Broome 
D. E. Canaday 
Joel Cannon 
Carl Clary 
Bernard S. Drennan 
Clerical '.\1embers 
Ernest .\1. Heape 
Thomas Kemmerlin 
Carl L. Parker 
W. C. Stackhouse 
Lay '.\1embers 
Eben Taylor 
George W. Whitaker, Jr. 
Needham R. Williamson 
C. L. W oodarcl 
W.J. Colvin.Jr., P. 0. Box 57, Holly Hill, S. C. 29059 
Mrs. John \V. Eastman, Daniel Road, Seneca,~- C. 29678 
Leon S. Goodall, 6328 Eastshorc Dr., Columbia, S. C. 29206 
:\1rs. E. 0. Hudson, Sr., P. 0. Box 968, Orange·burg, S. C.29115 
Lachlan L. IIvatt, P. 0. Box +0:rn, Station B., Spartanburg, S. C. 29303 
.\. R . .Johnst<;n, St. George, South Carol_ina ~9477 
~vlurrav :\le Lendon, Drawer 218, Lake City, S. C. 29560 
:\1. L. \Icadors, P. 0. Box :)(i2, Florence, S. C. 29501 
G. T .. \lycrs, P. 0. Drawer 771, .\iken, S. C. 29801 
'.\Iarshall She arouse,!'. 0. Box 727, Columbia, S. C. 29202 
:\!rs. C. \1. Tucker.Jr., P. 0. Box 7, Pageland, S. C. 29728 
'.\'liss Elizabeth Wilson, P. 0. Box 8'.39, Lancaster, S. C. 29720 
William Il. Orders, Orders Tile & Distributing Co., Inc., Box 3807, Park Place, 
Greenville, S. C. 29603 
TRUSTEES OF EPWORTH CHILDREN'S HOME 
Chairman: William B. Harley, 18 Sun turf Circle, Columbia, S. C. 29204 
Vice Chairman: R. C. Emory, 8 Hale St., Pelzer, S. C. 29669 
Secretary: :\,lrs. John Harkey, 123 Woodlawn St., Walterboro, S.C. 29488 
Vernon O. :\nderson 
R. C. Emorv 
Thomas F. Evatt 
George D. Fields, Jr. 
Clerical Members 
Charles.\. Graves 
W. T. Holroyd 
George C. Owens 
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Charles Polk 
David W. Reese, Jr. 
George B. Wilson 
Lay Members 
Rudolph C. Barnes, 3113 Longleaf Rd., Columbia, S. C. 29205 
~!rs. Clay Brittain, Box 218, Myrtle Beach, S. C. 29577 
R. P. Crumpler, 14 S. Main St., Greenville, S. C. 29601 
.\!rs. \I.'. G. DesChamps, Jr., 409 W. Church St., Bishopville, S. C. 29010 
Robcri \'. DuRant, P. 0. Box 148'.3, Columbia, S. C. 29202 
\\" .. \!.Cordon, 615 Green Street, Kingstree, S. C. 29556 
Robert 11. Green, I 16 King Street, Georgetown, S. C. 29440 
.\lrs. J •>iin Harkey, 123 Woodlawn St., Walterboro, S. C. 29488 
Robert.\. Harley, 26 :\-lontgomery Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
\\'illiarn B. Harley, 18 Sun turf Circle, Columbia, S. C. 29204 
\'crnD11 E. Sumwalt, P. 0. Drawer 551, CSS, Rock Hill, S. C. 29730 
TRUSTEES OF THE GREENWOOD ,\JETHODIST HOME 
Chainnan: W. H. Chandler, Box 789, Rock Hill, S. C. 29730 
\'ire Chairman: B. R. Sigmon, P. 0. Drawer l OJ 7, Greenwood, S. C. 29646 
Secretary: W. H. Nicholson, Jr., Lawyers Bldg .. 212 Oak St., Greenwood, S. C., 2%16 
Treasurer: Brooks S. Stuart, 407 Jennings 1\ve., Greenwood, S. C. 29646 
R. W .. \tkinson 
Paul Betsill 
W. II. Chandler 
.\. ~l. Fisher 
Clerical Members 
W. H. Floyd 
H. M. Goewey 
C. LeGrande :\1oody, Jr. 
Lay Members 
.\l.J. Patrick 
R. L. Pryor 
J.M. Younginer,Jr. 
R. T. lhrham, I 23 Leyden Lane, Columbia, S. C. 29210 
Cleveland Harley, 1450 Thorn wood Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
G. S. Hogan, Route 2, Hopkins, S. C. 290GJ 
J. .\ .. \kQuown, Route 5, Chinquapin, Greenwood, S. C. 29646 
\\'. [I. :\'icholson, Jr., Lawyers Bldg., 212 Oak St., Greenwood, S. C. 29646 
James\\". Owings, l O Tranquil :\ve., Greenville, S. C. 29607 
E. D. Risher, Jackson, S. C. 
Don Rott, Box 6263, St. B., Greenville, S. C. 29606 
H. \\'. SJ1Hllin, 2509 Edgewood, :\nclcrson, S. C. 2962 l 
B. R. Sigmon, P. 0. Drawer IOI 7, Greenwood, S. C. 29646 
B. S. Stuart, 407 Jennings .\ve., Greenwood, S. C. 29646 
TRUSTEES OF THE ~JETHODIST HOME, ORANGEBURG 
~!1;1irm;111: ~I. l\1. Clinckscales, P. 0. Box 478, Bamberg, S. C. 29002 
:1ccCh,1irman: T. C. Shuler, Box '.>03, Orangeburg, S. C. 29115 
Secrct;1rv: R. J. Howell, Box 551, Beaufort, S. C. 29902 
J E .. \lnvine 
G. R. Cannon 
G. R. Cooper 
E .. \. Fowler, Jr. 
Clerical Members 
J.E. Hunter 
R. J. Howell 
Marion C. McClary 
Lay Members 
.\[rs. II. E. Batson, Rt. 3, Easley, S. C. 29640 
~I. ~1. Clinkscales, P. 0. Box 478, Bamberg, S. C. 29002 
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J. A. Merchant 
E. K. Scoggins 
T. C. Shuler 
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J.P. Creel, 5617 Pinckney .\ve., .\lyrtle Beach, S. C. 29577 
E. M. Fersner, P. 0. Box 646, Orangeburg, S. C. 29115 
Cecil :\1cClimon, P. 0. Box 445, Greer, S. C. 29651 
H. W . .\k.\lillan, Grcrnvillc, S. C. 
J oc Rogers, .Jr.. 2'.1 Boyce St., :\fanning, S. C. 29 I 02 
Jim Stinson, I '.Hi Ilenson Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Rhett Talbert, The Crescent, Charleston, S. C. 
.\1ichacl Watson, P. 0. Box 528, Ibmbcrg, S. C. 29003 
Lloyd Williams, Jr., I 05 E. Walker Dr., Summerville, S. C. 29483 
TRUSTEES OF THE SOUTH CAROLINA UNITED 
METHODIST ADVOCATE AND THE METHODIST CENTER 
Chairman: .James S. Barrett, Spartanburg Jr. College, Spartanburg, S. C. '.!9'.iOl 
Vice Chairman:JamesJohnson, 1505 9th ,\venue, Conway, S. C. 2952/i 
Secretary: ~fiss Emma Dowling, P. 0. Box l:3, Bamberg, S. C. 29003 
James S. Barrett 
T. L. Chapman 
Fulton Edwards 
Clerical Members 
B. F. Reid 
R. II. Robinson 
E. H. Spackman 
J. E. Tysinger, Sr. 
Lay Members 
B. J\. Caldwell, Route 3, Clover, S. C. 297 I 0 
Steve Deller, 632:, Cloverdale, Columbia, S. C. 29209 
Miss Emma Dowling, P. 0. Box 14, Bamberg, S. C. 29003 
Mrs. G. T. Dukes, .Jr., Vance, South Carolina 
W. L. Kinney, Jr., Box 6'.)2, Bennet tsvillc, S. C. 29512 
James Johnson, l!'J0:'J 9th .\venue, Conway, S. C. 29526 
L. IL Jordan, l:J2G Boudary Street, \'cwhcrry, South Carolina 29108 
John Rumford, Fort Lawn. S. C. 29714 
TRUSTEES OF SPARTANBURG JUNIOR COLLEGE 
Chairman: Phil Buchheit, Box 165 7, Spartanburg, S. C. 2930 l 
Vice Chairman: \V. \\'. Bruner, 1201 Ilcathcrwood Road, Columbia, S. C. 29205 
Secretary: A. V. Huff, Jr., P. 0. Box 2866 I, Furman University, Green\'ille, S. C. 
29613 
L. P. Anderson 
Ralph A. Cannon 
Robert N. Du Bose 
Clerical .'.\'lembers 
Robert C. Faulkner 
W.W. Friday 
Joe W. Giles 
Lay Members 
J\. V. Huff, Jr. 
F. S. James 
W. Harold Smith 
Horace L. Bomar, IO 19 Andrews Fann Rd., Spartanburg, S. C. 29302 
W.W. Bruner, 1201 Heatherwood Rd., Columbia, S. C. 29205 
Phil Buchheit, Box 1657, Spartanburg, S. C. 29301 
Harry David, W. ,\rlington Rd., Greer, S. C. 29651 
Mrs. Carolyn T. Edwards, Box 2068, Sumter, S. C. 29150 
L.A. Grier.Jr., Box 5U9, Spartanburg, S. C. 29301 
i\lrs. Vera D. Parsons, Box 2627, Spartanburg, S. C. 29302 
Bruce L. Plyler, W. ILtrr St., Lancaster, S. C. 29720 
W. B. Royster, School Dist. :'\o. 5, Anderson, S. C. 29621 
T. Emmet Walsh, l 50 .\rcher St., Spartanburg, S. C. 29301 
David ~l. Willis, Butte Knitt, Spartanburg, S. C. 29301 
Mrs. J. II. Wood, Varnville, S. C. 29944 
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Student Advisory Trustees 
Geor,1;e Piersol. III, 349 Betsy Rd., Charleston, S. C. 29407 
Kenneth Killough, 70 Matipan Ave., Charleston, S. C. 29405 
Board of Global Ministries .'.\lcmbers 
J.C. Hull, 371 S. Liberty St., Spartanburg, S. C. 29301 
John E.Jordan, 475 Riverside Drive, :'\cw York, N. Y. 10000 
TRUSTEES OF WOFFORD COLLEGE 
Chairman: James ~1. Culpepper 
\'ice Chairman: J. ,\nthony White 
Secn:tary: Thomas~- Brittain 
Th,;ma\ :'\. Brittain 
Br\'an Crenshaw 
Jamt, K. Davis, Sr. 
S. R. Glenn 
Clerical Members 
Iverson Graham 
J. F. M. Hoffmeyer 
M. B. Hudnall 
Lay Members 
E. E. Jen kins 
Phil M. Jones 
Levy Rogers 
Danit! \I. Hyrd, Jr., Executive Offices, Springs Mills, Fort Mill, S. C. 29715 
Jamr:, .\f. Culpepper, Rox 2065, Station A, Charleston, S. C. 29403 
J. B,md f;,trvan, P. 0. Box 1492, Spartanburg, S. C. 29301 
\r. \\'. Ke!lctt,Jr., P. 0. Box 6286, Greenville, S. C. 29607 
brr:: If. \kCalla, 6 Chanticleer Drive, Greenville, S. C. 29605 
lbr,1!d .\fcLeod, 922 Russell Street, S. E. Orangeburg, S. C. 29115 
!{usi:r .\1illiken, P. 0. Box '.-i 16 7, Spartanburg, S. C. 29302 
.\ .. \!. .\h~elcy, R. F. D. 2, Box 177, Gilbert, S. C. 29054 
lhi~ht !·. Patterson, The Palmetto Bank, Laurens, S. C. 29360 
R. f'. l immennan, The Graniteville Co., Graniteville, S. C. 29829 
J. .\n1h,my \\'hite, .\.kdica! Center, Box 552, Easley, S. C. 29640 
DISTRICT BOARDS OJ-' CHURCH BUILDING AND LOCATION 
1973-1974 
.\.\lJLJ{S(J:'\ IJlSTRICT: W. \V. \kNeill, \larshall L. \lcadors, Jr., W. Roy 
l'.,rkcr, Odas D. Rankin, Ralph Smith,J. Dan Winchester 
Cl! \l<LLSTO.\ fJISTRICT: (Former '66) S. D. Cooper, Wallace Felder, Richard 
L. 1· i,:Jds, W. T. Goodwin, Willis Baynes, N. W. \IcClennon 
C!L\l<l.l-.STO.\ DISTRICT: (Former '85) James E. Alewine, Peden G. Curry, 
k-,,,: L. Griffin, Harry,\. Kent, Allen E. Long.James I. Young 
C<JL!'\!BI.\ DISTRICT: .\lax Christopher, Albert Cox, W. A. Horne, Ray 
_ .\Lit thew-;, .J. T . .\1c\listcr, Ned Threatt 
l· UJi{L'.\CL DISTRICT: .J. IJ. Boone, Jr., C. :\I. Green, E. C. :Hack, 0. J. Nelson, 
L. C. RfJusc:, R. C. Streater 
GHU_\\'JLU, DISTRICT: Paul Barrett, Brice B. Blakeney, Marshall Clark, 
l L,n <:y Floyd, William L. \le Donald, Roy Turner 
GJ{Lf.\\\'()(JIJ fJISTRfCT: T. C. Anderson, Jr., A. L. Atkinson, H. Grady 
i\•·arden,.John G. Hipp.Joseph H. Sowcll,Jamcs G. Stroud 
H.U: 1,\VILLE DISTRICT: Dan Askins, Talmage Chapman, Thornton Crouch, 
D. l.. d 11lly, Lugcne Holmes 
L\KJ CITY DISTRICT: Lewis Carter, G. Ray Coker, W. L. Edwards, Lawrence 
r1. h1xworth, ~turray Mc Lendon, Robert Morris 
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MARION DISTRICT: E. L. Davidson, Robert N. DuBose, Herbert Flonl, T.j. 
Gasque, Heyward Goldfinch, Theo Monroe . 
ORANGEBURG DISTRICT: (Former '85) James T. Burch, W. J. Colrn1, Pierce 
E. Cook, Thcrmonc! Gable, Cyril Hamm, Lewis Turner 
ORANGEBURG DISTRICT: (Former '66) James S. Dial, John Hcnrv Elliott, 
James Estccs, William P. Generctte, Cranston Pinckney, W. Newt(Jn Pough 
PIED.\JONT DISTRICT: Franklin II. Johnson, G. B. Littlejohn, \\'. T. Rose. 
mond,Julius L. Scipio,J. R. Wright, Wilbur H. Wright 
ROCK HILL DISTRICT: W. Harry Chandler, Charles A. Graves, V. R. lknslc\', 
W. T. Holroyd, J. W. Leseman, George Phillips 
SPARTANBURG DISTRICT: Hayes Alman, Raymond \V. Brock, Paul Byrd, 
Robert Ilandell, Paul D. Petty, Henry Alvin Spradley 
DISTRICT COMMITTEES ON THE MINISTRY 
1973-1974 
ANDERSON DISTRICT: R. J. Bringman, Don R. Bundy, Hawley B. Lynn, 
Charles R. Purdue, II. Robert Reynolds 
CHARLESTON DISTRICT: (Former '66) S. B. Cooper, W. T. Goodwin, .\I. D. 
McCollom, I. :\loses, George W. Watson 
CHARLESTON DISTRICT: (Former '85) J. Chad Davis, Louis D. J11nison, 
James II. Nates, Henry :\L Thomson, C. D. Williams 
COLUMBL\ DISTRICT: Bryan Crenshaw, Harry :\<1. Goewey, E.W. IlarJin, Ray 
P. Hook, Thomas Summers, :\lurray Yarborough 
FLORE7':CE DISTRICT: J. D. Boone, Jr., :\frlvin Fludd, II. T. Risher, B. C. 
Rouse, E. W. Williams 
GREENVILLE DISTRICT: Richard Blocker, C.J. Lupo.John W. Robison, Raul 
Smith, John Stapleton 
GREENWOOD DISTRICT: J. Ben Cunningham, Frank J. Griffith, Jr., John G. 
Hipp, N. Keith Polk.Jr., William C. Reid 
HARTSVILLE DISTRICT: William R. Bouknight, III, Ralph Cannon, GUI 
.\layer, James \kdlcy, Henry Wofford 
LAKE CITY ])!STRICT: Joe W. Giles, Iverson Graham, Jr., Charles L. \loore. 
Jr., George E. Strait, E. Paul Mc\Vhirter . 
.\1ARION DISTRICT: Boyd Chewning, E. L. Davidson, Herbert Floyd, Le1rn 
Sherard, Voigt Taylor , 
ORANGEBURG DISTRICT: (Former '85)James C. Adams, Carl D. Clan·.\\. D. 
Davis, Waltcrj. Smoak, '.\1. Cooper Stonestreet 
0RA\
1
GEBL'.RG DISTRICT: (Former '66)James ~- Bradley, Clyde L. Ctlhoun, 
John W. Curry, Sr., Collie L. :\1oore, Paul A. Washington . 
PlED:VfONT DISTRICT: Benjamin J. Cooper, Henry S. Johnson, GLnrge L 
\lanigo, John L. Pcndarvi~, Zoe! G. Taylor 
ROCK II ILL DISTRICT: J. Taylor Campbell, .\1. Clyde Hendrix, Ltrry .\. 
Jcnkins,James G. :\fohoe, T. H. Walter, T. B. Wilkes.Jr. , 
SPARTA'.\!BURG DISTRICT: Francis T. Cunningham, James L. Hall, .John\. 
Murray, Richard Seignious, :\Iorris Thompson 
DISTRICT TRUSTEES 
1973-1974 
ANDERSON DISTRICT: Dr. George W. Cogswell, Harry W. Findley, Faul K 
Gable 
CHARLESTON DISTRICT: (Former '66) Judge Richard E. Fields, I. .\loses. 
Wallace Felder, W. L. J. Nelson, Robert '.\fack, Norman Ransoni, Lolic 
Sanders, Samuel Bryant, \V. T. Goodwin . . 
CHARLESTON DISTRICT: (Former '85) D.R. Spell, W. Larry Harcli•i. C. ,\ 
Slaughter, Harry R. Kent, Jesse Griffin, Thomas S. Farmer, Jr., Clurlcs S. 
Way, Jr., L. 0. Trussell, Dr. A. R. Johnston 
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COIX\1BIA DISTRICT: Rudolph C. Barnes, Sr., T. J. Harrelson, Dr. J. B. 
11,,rton, Kempson DeLoache, Fred W. Ponder, R.H. Smith, J. McBride 
Cr,rnt, J. William ~Iartin 
FLORE:'{CE DISTRICT: J. D. Boone, Jr., L.J. McClam, J.B. Bowen, C. M. 
Cn:cn, W. C. Graham, A. A. Huggin, E. C. Mack, B. C. Rouse, S. R. Porter 
GREE\:VILLE DISTRICT: Harry Daniel, Stanley Johnson, W. B. Meares, W. R. 
.\krritt, George :\Iyers, George E. Williams 
GREE.,WOOD DISTRICT: Abner P. Stockman, J. H. Baggett, John F. Clarkson, 
~lorrisj. Crump, W. H. Nicholson,Jr., W. A. Gardner 
H.\RTS\'ILLE DISTRICT: P. C. Beattie, Mrs. Katie Sowell, John Dan 
.\It-Laurine, Gordon Brown, Ed Walford 
LAKF CITY DISTRICT: Rennie W. Baird, G. Ray Coker, Richard J. Ferdon, 
Lb\·id JI. McLeod, Charles S. Smith 
.\L\RIO,\/ DISTRICT: T. J. Gasque, Talbert Johnson, R. A. Braddy, John 
:-.tcCutcheon, Dr. C. A. Kenney, A. V. Bethea, Jr., Jimmy Creel 
OR.\:\GEBURG DISTRICT: (Former '85) W. L. Brannon, D. H. Banks, 
Charlton Horger, Hugo S. Sims, Hugo S. Staley, Joe B. Wilder 
OR.\1\(;EBURG DISTRICT: (Former '66) Joseph.\. Wilson, W. Newton Pough, 
Benjamin F. Reid, Harris Roach, S. T. Middleton, Wilbur R. Gregg, James 
.\l. Bradley, Willie McMichael, Mrs. B. L. Baxley 
PIED.\10:"lT DISTRICT: A. G. Taylor, B. A. Caldwell, T. B. Thomas, W. M. 
Andrews, Wilbur H. Wright, Allen L. Code, Walter C. Collier, Oscar 
Rosemond, Ernest Etheridge 
ROCK HILL DISTRICT: S. II. Jackson, James W. Keistler, Jr., .J.M. Gregg, 
J.1mcs .\1. Caldwell, H. M. Kirkpatrick, .J. Emmett Jerome 
SP:\IU'.\NBURG DISTRICT: Lachlan L. Hyatt, Walter Simpson, C.H. King, 
K. S. Covington, Ben E. Gramling, Dr. W. C. Herbert, Jr. 
THE COUNCIL ON MINISTRIES 
ORGANIZATION 
Chairman: Richard E. Fields, 65 Spring Street, Charleston, S. C. 29403 
Vice Chairman: Douglas A. Broome, 2113 Dalloz Rd., Columbia, S. C. 29204 
Secretary: Joel Hand, 321 Carlisle St., Bamberg, S. C. 29003 
Trem1rcr: Thad Herbert, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Treasurer: J. W. Curry, 191 Blvd., N.E., Orangeburg, S. C. 29115 
.\. \It Ka\' Brabham 
Risher B~abham 
.James .\1. Bradley 
.\llan R. Broome 
Joel C.111non 
Crnrl!,c l) uffie, Sr. 
Carl .\. I !arr is 
Ernest I Icape 
Gram ilk Hicks 
Edward E. Jenkins 
F.11. Johnson 
Clerical Members 
William R. Kinnett 
William Major 
H. V. Manning 
R. C. Monson 
C. LeGrande Moody,Jr. 
Collie Moore 
James H. Nates 
Omega Newman 
Barbee Parsons 
Charles Polk 
David W. Reese, Jr. 
Levy Rogers 
Thomas C. Shuler 
John E. Spears 
Eben Taylor 
Edward L. Tullis 
Thurmond H. Vickery 
George Whitaker 
A. L. Wilson 
John M. Stapleton 
Lay Members 
\!rs. llattie Barksdale, 1631 Union St., Spartanburg, S. C. 29301 
Douifts .\. Broome, 2113 Dalloz Road, Columbia, S. C. 29204 
\lrs. ll:n·icl .S. Byrnside,Jr., Rt. I, Greer, S. C. 29651 
Richard E. Fields, 65 Spring Street, Charleston, S. C. 29403 
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W. A. Gardner, P. 0. Box 151, Ninety Six, S. C. 29666 
C. M. Greene, 412 North Cook Street, Georgetown, S. C. 29440 
Robert H. Green, 607 :\she Street, Georgetown, S. C. 29440 
James R. Greer, Route 1, St. !\lark Road, Taylors, S. C. 29687 
Frank Hadden, 109 Windemere, Greenville, S. C. 29607 
Joel Hand, Jr., 121 Carlisle St., Bamberg, S. C. 29003 
J. Leslie Heaton, 1646 Pinc Brook Drive, Orangeburg, S. C. 29440 
J. Emmett Jerome, Box 403, Rock Hill, S. C. 29730 
Harry R. Kent, Box 902, Charleston, S. C. 29402 
Lafon LcGette, Latta, S. C. 29565 
David i\1ack,Jr., 45 Poplar St., Charleston, S. C. 29403 
James i\1ack, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115 
Mrs. Louise Newman, 48 Parkwood Ave., Charleston, S. C. 29403 
Bill Richardson, Friendship Community, Seneca, S. C. 29678 
Allen Richburg, Box 1012, Sumter, S. C. 29150 
Hampton D. Smith, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115 
Jake F. Watson, 1905 Forest Drive, Camden, S. C. 29020 
Dan Winchester, P. 0. Box 302, Liberty, S. C. 29657 
Robert Wright, 1002 Harmony Street, Florence, S. C. 29501 
Joe Alley 
Charles Dunn 
W. Wallace Fridy 
Members Without Vote: 
Clerical 
Eugene Mullikin 
0. J. Nelson 
Lay 
Grady Newman 
W. M. Stokes 
Fletcher Carter, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Donald Foster, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Thad Herbert, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Spencer Rice, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
SOUTH CAROLINA METHODIST CONFERENCE 
CREDIT UNION 
President: Allan R. Broome, 2900 i\lillwood Ave., Columbia, S. C. 29205 
Vice President: John Wood Robinson, Box 1988, Greenville, S. C. 29601 
Secretary: Charles Polk, Box 386, Marion, S. C. 29571 
Treasurer-Business Manager: Donald A. Foster, 1420 Lady St., Columbia, S. C. 
29201 
Allan R. Broome 
Adlai C. Holler 
Denver S. Lee 
Clerical Members 
Charles Polk 
John Wood Robinson 
Lay Members 
Oscar Smith 
R. Wright Spears 
Donald A. Foster, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Harold Smitheyman, Wofford College, Spartanburg, S. C. 
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UNITED lfETHODIST WOMEN 
PRESIDENT: 
;\frs. David S. Byrnside, Jr. 
Route I 
Greer, S. C. 29651 
\'IC!, PRESIDE.!\T: 
:\lrs. Leone ~f. Young 
Box 32, Claflin College 
Orangeburg, S. C. 291 I 5 
SECRET.\RY: 
:\Irs. Julian Clark 
'.HIG Glenwood Street 
Greenwood, S. C. 29646 
TRL\Sl!RER: 
.\frs. \\'. Wilson Hull 
83 J Rutledge Street 
Spartanburg, S. C. 29302 
CH:\IRPERSOX, CO.\f.\lITT£f.. OX 
~0:\11.\".\TIOXS: 
.\Irs .. \1. H. Lawren<:e 
7.::i3 Goff A\'enue 
Or:rn~eburg, S. C. 29 I 15 
.\IISSIO~ COORDIXATOR FOR 
CHRISTL\~ PERSOXHOOD: 
.\1rs. \\'. Harry Chandler 
1 +05 Alexander Road 
Rock HiII, S. C. 29730 
l,ffSSJON COORDINATOR FOR 
SUPPORTIVE CO~fMUNITY: 
l.frs . .\f. C. Walker 
400 Rutherford Road 
Greem:illc, S. C. 29609 
l.USSJO:X COORDI.'-i:\TOR FOR CHRISTIAN 
SOCL\L J:\"\'OLVE:\IENT: 
l.Irs. W . .\f. Stokes 
P. 0. Box 5864 
Columbia, S. C. 29205 
.\JJSSJOX COORDJX-\TOR FOR GLOBAL 
COXCER:\"S: 
.\frs. f red Bettis 
214 Stone Lake Drive 
Greenville, S. C. 29609 
Sf.CRET.\R Y OF PROGRAM RESOURCES: 
.\frs. G. T. Dukes,.Jr. 
P. 0. Box 66 
Vance, S. C. 2916'.3 
CH:\JRPERSO:\" OF COMMITTEE ON 
.\1£.\IBERSHIP: 
.\fiss Corrie .\kGee 
26.1 East Hampton Avenue 
Spartanburg, S. C. 29301 
ASSOCIATE TREASURER: 
~frs. ~fargie Lancaster 
120 S. Walker Street 
Columbia, S. C. 29205 
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SECTION VI 
ALPHABETICAL ROLL AND CONFERENCE DIRECTORY 
OF CLERICAL MEMBERS 
(a) Indicates absence from Annual Conference Session 
HONORARY MEMBERS 
Address 
Dawsey, Bishop Cyrus B. 
Hardin, Bishop Paul, Jr. (a) 
1406 Columbia College Drive, Columbia 29203 
P.O. Box 338 Lake Junaluska, N.C. 28745 
RETIRED MINISTERS 
Name Address 
I. Allen, Clyde W. . .......... P. 0. Box 465, Pacolet 293 72 
2. Anderson, L. Porter, Sr. (a) 1353 Pinehurst Ave. S.E., Aiken 29801 
3. Ariail, Warren G. (a) ........ 782 Clearview Rd., Charleston 29407 
4. Atkinson, Samuel \Iarvin .... Box 3 24, Bishopville 290 I 0 
5. Baker, George A ............ Box 2 I 7, '.\1urrells Inlet 295 76 
6. Barr, Cleveland Carolina (a) .. Rt. 4, Box 131, Lake City, 29560 
7. Barrington.James \fcLean ... 2916 Exmoor, Columbia 29204 
8. Bauknight, P. L. (a) ........ 505 Waccamaw .-\ve., Columbia 29205 
9. Beach, Fritz Chester (a) ..... 158 Rutledge Rd., Forest Hills, Greenwood 29646 
10. Bell, Curtis O'Dell (a) ....... 3 I 6 W. Prentiss .-\ve., Greenville 29605 
11. Bell, Ernest Perry, Sr. (a) ... .4640 S. 34th St., Arlington, Va. 22206 
12. Black, Benjamin Bryan ...... 3 Ridgewood Dr., Greenville 29607 
13. Bolt, Lloyd ............... P. 0. Box 457, Lake Junaluska, '.',;.C. 2874:1 
14. Bouknight, Wm. Reuben.Jr .. 213 S. Farr Ave., .\ndrews 29510 
15. Bowen, Boone \1. (a) ....... 312 Charleston Blvd., Isle of Palms 29451 
16. Brown, Giles Calvin (a) ...... Rt. I, Box 396 Z, Orangeburg 29 I 15 
17. Bullington, Horace Earl ..... l.'3 7 Cornelius Rd., Spartanburg 29301 
18. Campbell, Julius Franklin .... P. 0. Box 253, Ruby 29i4 l 
19. Cannon, Thaddeus Carlisle ... P. 0. Box 252, Honea Path 29654 
20. Chambers, Robert Hatton (a) .13 Ethelridge Dr., Greenville 29609 
21. Chandler, John .\dolphus (a) .224 Pinckney St., Chester 29706 
22. Clark.Julius Edel .......... 1217 \1adison Ave., Florence 29501 
23. Collins, llenrv Fitzhugh ..... .-\pt. 122, Carriage Hill, 5225 Clemson .-\ve. 
Columbia 29206 
24. Crum, \fason (a) ........... Lake Junaluska, '.\:.C. 28745 
25. Dennis.Junius Rhame ...... Box 73, St. '.\latthews 29135 
26. Derrick, \klvin Earle ....... 266 Tram Rd., Columbia 29210 
27. Dickerson, Dennis Roy, Sr. (a) (Deceased) 
28. Duffie, George Summers .... P. 0. Box 684, ;',;ewberry 29108 
29. Dugan, Ernest, Sr. la) ....... 943 Rutledge Ave., Charleston 29403 
30. Dunn, Charles Lonev ....... 6439 Briarwood Rd., Columbia 29206 
31. Edwards, James Smiley (a) ... Box A.-\9, The '.\1cthodist Home, Orangeburg 
29115 
32. Farmer, Reuben T .......... P. 0. Box 38, Rowesville 29113 
33. Floyd, Carlisle Sessions ..... P. 0. Box 966, Hollv Hill 29059 
34. Forrester,.John Grady ...... Rt. 2, Hwy. 14, Gre~r 29651 
35. Fowler, Stephen V. (a) ...... 703 £. Cheves St., Florence 29501 
36. Frazier, Fred L. (a) ......... Carlisle Ave., St. '.\1atthews 29135 
37. Frazier.John T. (a) ........ (Deceased) 
38. Garrison, Edward King (a) ... P. 0. Box 405, Darlington 29532 
39. Gleaton, Bascom Cuyler (a) .. Route 1, Box 122, \1etter, Ga. 30439 
40. Glenn, Earle Edwin (a) ...... 685 University Dr., Rock Hill 29730 
41. Gregg, Linneaus 0. (a) ...... 29 Hampton \1anor Apts., Sumter 29150 
42. Gregg, Wilbur Russell ....... 892 Stilton Rd. '.\:.E., Orangeburg 29115 
43. Green, Isaac S ............. Box 503, Walterboro 29488 
44. Green, Thomas D. (a) ....... Box 172. Orangeburg 29115 
162 
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45. Gnffith, Robert Carl ....... 56 Nottingham Rd., Greenville 29607 
-t6. Gunter, Arthur Lovelance (a) .Box 442, Leesville 29070 
4i. lfamer, Lawrence DeKalb (a) .7 Kings '.\fountain St. York 29745 
48.11.1rbin, ::. Van,Jr._(a) ...... 2107,I·:vergrecn Dr., Tallahassee, Fla. 32303 
49. !Lirrn, \\m. Fredenck ...... Box 67, Cheraw 29520 
:iO. IL1tchett, Oliver Howard .... Box 192, Cayce 29033 
jl. llcrbrrt, Rembert Bryce ..... 206 E. Sproles St., Greenwood 29646 
~~- llod~es, Goe_rge II .......... ,133 F_l?Y St., Woodland Ht~., Spartanburg 29301 
:l. ll()ll,cr, .\dl~1 C ............ 3718 Iomaka Rd., Columbia 29205 
J-t. ll tH(lll'S, B. S. . ......... , Box 5, Lamar 29069 
jj_ llu·shcs, Russell Archie (a) ... Box 417, Olanta 29114 
:>6. lni1hmet,James Carsey (a) ... Box 402, Ruffin 29475 
Ur', __1-1 
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!'.· Jn,tl,inet, Thaddeus .-\!ta (a) .. 1288 :\!elson :\ve. :\:. E., Orangeburg 29li5 
:iK.johnson,James Ross (a) ..... 431 :\dams :\ve., Sumter 29150 
□ 
□ 
:19.J()hnson, Whitfield (a) ..... .4212 E . .'.\Torth St. Ext., Greenville 29607 
liO. J 011t·s, .\lvin Adelbert (a) .... Cope 29038 
61.Jones, Edward Samuel ...... 135 Rock Spring Rd., Lancaster 29720 
1)~-J "ncs, ll,enry Berkley ....... 516 Chestnut St., Box 283, Darlington 29532 
(d . .J_ones, \\. R. (a) ........... Rt. 1, Box 58 B, Scottsville, Va. 24590 
(~?· ~rng-. Robert B. (a) ......... Box 153, \layesville 29105 
6.1. King-man, Henry Lester ..... Rt. 1, Roebuck 293 76 
66. Kohln,John Henry (a) ..... P. 0. Box 44 Bennettsville 9951 ') 
6i. Lt.'wis, .John William (a) ..... P. 0. Box 73'. Central 29630 -
68. Lupo.James Foster ........ P. 0. Box 1072, Rock Ifill 29730 
~9 . .\Ln:in, Rex Vanlyn ........ Rt. 3, Box D-308-A-l, Newberry 29108 
:0 . .\!cl._lrath,Jew~ll Wesley ..... 1435 Chesterfield :\ve., Lancaster 29720 
:~· .\!c(,u1Te, Russ1e V .. _ ........ 107 Ballenger :\ve., Greer 29651 
:~- .\!( Lrnd, Purdy Belvm ...... 406 Pearl St., Conway 29526 
~3 . .\!u 0 rc, Raymond L. II (a) ... 3317 '.\1aybank, Columbia 29204 
~?- ~ewbrtt,_Charles Fr~nklin .. .411 \1ills Ave., Spartanburg 29302 
1:1 . .\ewell, Samuel Davis ....... Rt. 1, Dalzell 29040 
:~- ~orton, Clarence Clifford .... 1511 \1izell Ave., Winter Park, Fla. 32789 
:'· \orwou,d,John R. (a) ...... 1613 Land Street, Camden 29020 
:8. Owen, Fred Colley (a) ..... .405 N. Church St., Ninety Six 29666 
,9.1\mott, Glenn Edward ...... 2 Whilden Dr., Williamston 29697 
80. l'c.1rce, George Hill (a) ..... .403 West Durst Ave., Greenwood 29646 
8~-~cttus,_Walter SyI_vester (a) ... 502 Unity St., Fort Mill 29715 
8~. l,tdk, \orman Ke~th, Sr. (a) .. Box 26, Batesburg 29006 
8.l. I ope. Llewellyn E .......... 312 Forest Ave., N. Augusta 29841 
8±, \rrndent, Rutledge.W. (a) ... Rt. 1, Box 192, Cross 29436 
h I \".tit, .\loses P., Sr. ......... Box 23, Ladson 29456 
8~. R:ist, .John \larvin (a) ....... 1825 Clifton Road, N. E., Atlanta, Ga., 30333 
8,. Rt:rd, Ioy Fennell ......... Box 36,Johnston 29832 
88. Rtcl!,trdson, Carson Harris ... Box 3, St. Stephen 294 79 
89. Rrtter, Hezekiah Catesworth .509 W. Patterson St., Lakesland, Fla. 33803 
90. ~-tmmeth, Russell Webb (a) .. 9 Blue Ridge Dr., Greenville 29609 
91. ~awyer, Geo. Sterlyn (a) .... Box 10254, Rock Hill 29730 
97. ~cott, Paul Craig (a) ........ P. 0. Box 20, Woodford 29184 
93. ~h1nglcr,John \1. .......... 308 Blyth Ave., Greenwood 29646 
i±· ~hurnaker, Ralph_Baxter (a) .. 1818 West 3rd St., Roswell, New Mexico 88201 
/· ~mrler, Jo~n Carlisle: ....... 2523_Hillcrest_ N.£., Orangeburg 29115 
9 
6- ~mnh, .-\da~ Malachi ....... 223 E. Cambndge Ave., Greenwood 29646 
7. ~rnrth, l~ani~I Webst~r (a) .... 9 Clingstone Dr., Taylors 29687 
98. ~mith, tlerrung Carlisle ..... Rt. 2, Mullins 29574 
i66' ~m\rh, Thornton Beckham ... Rt. 1, Box 2~0 C, Dorchester 29437 
10 
· •_Pl' I, Herbert L. ........... 115 W. Carolina Ave., Summerville 29483 
10
~- ~tllkcs, Peter (a) ........... Poinsetta Dr., Sumter 29150 
IO · S_urntcr, Alfred P ........... RFD, St. Stephen 29479 
3. I ay!or, James William ...... 29 Cleveland St., Charleston 29403 
□ 
□ 
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104. Thomas, Theodore Brandon .. Box 1931, Greenville 29602 
105. Tomlinson, Jesse Wise ...... Rt. 1, Box 407 C, Spartanburg 29302 
106. Trammell.James Fletcher (a) .3215 Blossom St., Colum_bia 29205 
107. Tucker, Robert Marvin (a) ... 524 7 Forest Dr., Columbia 29206 
108. Turner, Robert Patrick (a) ... P. 0. Box 325, Holly Hill 29059 
109. Ward, Woodrow (a) ........ 1912 Harper, Newberry 29108 
110. Wilkes, Thomas Byars, Sr. (a) . 765 Eden Terrace, Rock Hill 29730 
EFFECTIVE MINISTERS 
Name Address Appointment 
I. Adams.James Carl ......... P. 0. Box 87, Branch~lle 29432 ..... Bran';hville 
2. Adams, Louis Mason ....... Rt. 2, Box 27,Jonesville 29353 ......... Kelton 
3. Adams, Quay Wyatt ........ 754 Rutledge Ave., Charleston ......... :\sbury 
4. Aiken, Clyde Major, Jr. (a) ... USA Chaplain School Student Det. Office of 
Staff Chaplain HQ USAREUR & 7 Army 
APO N.Y. 09403 ........ Chaplain, L'.S .. \rmy 
5. Aiken,James M ............ P. 0. Box 247, Greeleyville 29056 ... Greeleyville 
6. Alewine, James ............ Box 896, Summerville 29483 Bethany-Summerville 
7. Alexander, Robt. (a) ....... 3067 Lindenwood Dr., Columbia 29204, 
Director-USC Volunteer Service 
8. Alley.Joseph Walters ....... 1420 Lady St., Room 104, Columbia 29201, 
Conference Staff 
9. Anderson, L. Porter, Jr. ..... 801 Cherry Rd., Rock Hill 29730 ..... Woodland 
10. Anderson, Thurman W. Jr. ... 100 Limehouse Dr., Summerville 29483, 
Stallsville 
1 I. Anderson, Vernon 0 ........ P. 0. Box 1988, Greenville 29602 ......... \ssoc. 
Buncombe St. 
12. Ashley.James L. .......... Box 56, Lockhart 29364 .Lockhart-Weslcv Chapel 
13. Atkinson, Ralph W ......... P. 0. Box 216, McColl 29570 ......... .\Lun St. 
14. Bailey, Donald R. (a) ....... Francis Marion College, Florence 29501,. . 
Asst. Prof.- Sociology, Frann~ .\!anon 
15. Bailey,Joseph D ........... P. 0. Box 366, Landrum 29356 ....... Lrndrum 
16. Ballentine, Wyman Wayne (a) .2d Gen. Hospital, Box 15, :\PO N. Y. 09 liW. 
Chaplain, L' .S .. \rmv 
17. Barnes, B. B ............... 602 Main St. N.W., New Ellenton 29809, 
:--;e½' Lllcnton 
18. Barnes, Larry A. (a) ........ P. 0. Box 2158, Myrtle Beach 29577 ...... \ssoc. 
First Church, ~lyrti•· Keach 
19. Barrett, Charles David ...... Box 7, Wofford College, Spartanburg 29301. 
Asst. Prof., Dept. of Religion-Wofford College 
20. Barrett, James Sherer ....... Spartanburg Jr. College, Spartanburg 29301. 
President S.J.C. 
21. Bates, Ralph 0 ............ 136 Poinsett Dr., Sumter 29150 ...... •St.John 
22. Bauer, Vernon Leroy, Jr. (a) .P. 0. Box 11 7, Hemingway 29554 .... .\!1,,1<inan 
Oriental Missionary :,oc1et,· 
2 3. Bauknight, Heber Felder .... Irmo 29063 ................. Disabii'i ty Leaw 
24. Bedenbaugh, Eugene Holland .P. 0. Box 8553, Greenville 29604 ...... .\lim5ler 
of Ed. I nmty 
25. Bedenbaugh, Kenneth W ..... 3041 Leaphart Rd., W. Columbia 29169 
~1t. I!ebron 
26. Bell, Michael Craig (a) ...... Box 204, Hemingway 29554 .. Hemingwa\ Circuit 
27. Berry, R. Alton ........... 2226 Wood Ave., Charleston 29407 . St. .\ndrews 
St. John 
28. Betsill, Paul A. (a) ......... 2033 Frampton St., Charleston 29407 .. •••·Isle 
of Palms 
29. Bickley, Hugh Johnson (a) ... 2132 Huffman Dr., Columbia 29209 .... Chaplain 
U.S. Army 
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30. Higelow, Archie Rufus, Jr. ... Rt. 7, Spartanburg 29303 
Appointment 
........ Gravely Mem. 
Christ 
31. Blackmon, Charles Martin (a) .305 Dellwood Dr., Greenville 29609 ...... Super-
numerary 
'.l2. Bbkcney, Brice B .......... Rt. 1, Greer 29651 .................. Sharon 
:l3. Blocker, Riddick Richard .... 203 N. Main St., Greer 29651 ........ Memorial 
H. B,,,,twright, ~farvin ......... Rt. 1, Box 53, Ruffin 29475 ...... Lodge Circuit 
35. Bobo, Kenneth Gordon ..... Rt. 4, Box 138, Easley 29640 ... Easley-Fairview 
Easley-St. Paul (Supply) 
36. Bobo, Preston Bolt ......... P. 0. Box 925, \1oncks Corner 29461 .... Moncks 
Corner 
37. Boone, Isaiah ............. Box 281, Florence 29501 ..... Hartsville Circuit 
'.l8. Roone,John DeLeon,Jr. .... 701 E. Cheves St., Florence 29501 .. Cumberland 
'.l9. Bnozer, \latthew Evans .... .401 S. Weston St., Fountain Inn 29644 ... Trinity 
-10. Bouknight, Wm. R., III ...... 302 Dunlap Dr., Hartsville 29550 ...... St. Luke 
-11. Boulware, C. Herbert ....... 206 S. Warren St., Timmonsville 29161, 
Timmonsville-Salem 
-12. Bowen.john B ............ Box 294, Sumter 29150 ..... Bethesda-St. Mary 
-13. Bowling, Douglas Arthur .... 2301 Midland Park Rd., Charleston 29405, 
\lidland Park 
H. Bozard.jack \larion,Jr. ..... P. 0. Box 152, Springfield 29146 .... Springfield 
Charge 
-15. Brabham, A. McKay,Jr. ..... 1320-A Fernwood Rd., Spartanburg 29302 
Spartanburg DS 
-16. Bnbham, John Risher ...... P. 0. Box 3577 CR Sta., Rock Hill 29730, 
Director-Winthrop Wesley Foundation 
-17. Bradham, Edward R.,Jr ..... 68 Dearborn St., Box 246, Great Falls 29055, 
\It. Dearborn 
-18. Bradley.James \1.,Jr. ...... Box 1203, Sumter 29150 .... Sumter-Emmanuel 
-19. Bragdon, Dannye Olin ...... 245 S. Church St., Spartanburg 29301 .... Assoc. 
Bethel 
'iO. BLtnan, Roger Leo,Jr. ...... 7018 Argues Rd.,Jacksonville, Fla. 32205, 
Chief Chaplain-N .E. Fla. St. Hosp. 
"ii. Brazil, Ted William ......... P. 0. Box 66, Ninety Six 29666 ........ St. Paul 
.'i2. Bringman, Robt.James, Sr. .. P. 0. Box 66, Pendleton 29670 ....... Pendleton 
:d. Britt, Donald ............. N. Main St., Nichols 29581 ...... Nichols Circuit 
.'i-l. Britt.1in, Thomas N . ........ P. 0. Box 2947, Spartanburg 29302 ..... Trinity 
jj_ Brock, Raymond Walter ..... Startex 293 77 .............. Startex-Fairmont 
'i6. Brockwell, Chas. Wilbur, Sr. .. Rt. 4, Box 7 6, Pageland 29728 ....... Zion-Zoar 
'i 7. Broome, Allan R ............ 2900 Millwood Ave., Columbia 29205 . Exec. Dir. 
Epworth Children's Home 
:i8. Brown, B. B ............... Box 1055, Clemson 29631 Dir. Wesley Foundation 
Clemson Univ. 
S9. Bro\\'n, Joe Kirkpatrick ..... Spartanburg Jr. College, Spartanburg 29301, 
Asst. to Dean of Students-Spartanburg Jr. Coll. 
60. Brown, \fatthew C ........ .415 Morris St., Lake City 29560 .. Kingstree East 
61. Brown, Will R ............. Box 265, Woodruff 29388Grace-Patterson Chapel 
62. Br\',mt, John Earle ......... Route 3, Box 242, Greer 29651 ... Few's Chapel 
63. Buff, Leonard H., Jr. ....... Spartanburg Jr. College, Spartanburg 29301, 
Instructor, SJC 
6-l. Hu1l, Franklin Burgess ...... P. 0. Box 3135, Anderson 29621 .Homeland Park 
John Wesley 
65. Bundy, Donald Robert ...... P. 0. Box 357, Belton 29627 ... Latimer Memorial 
66. Busch, Geo. P ............. P. 0. Box 97, Sharon 29742 ........... Sharon 
67. Butler, Roy D ............. P. 0. Box 401, Williston 29853 ........ Williston 
68. Brnum, F. Bundy,Jr ........ Box 506, St. George 29477 ......... St. George 
69. Byrd, Gary Bruce .......... 3900 Live Oak St., Columbia 29205 ...... Suber 
Marshall Mem. 
70. Ctll1t)Un, Clyde L. ......... 709 W. DeKalb St., Camden 29020 ..... Camden 
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71. Callaham, Kenneth Hubbard .406 E. Park Dr., Spartanburg 29302 .... llirector 
Spartanburg Inner City \linistrics 
72. Callahan, John P ........... P. 0. Box 31, New Zion 29111 .. • • .. • ~,t:w Zi_on 
73 Camlin Cecil M.,Jr. (a) ..... 5808 Sandstone Dr., Durham, N.C. 2770, 1 l.innmg 
· ' Director-N.C. Drug .\uthoritv 
74 Campbell James Charles .... 1525 McGavock St., Nashville, Tenn. 37'.?tll, · 
. ' Asst. Gen. Sec.-TRAFCO Div. Prog. Coun. 
75. Campbell, Jimmy Taylor .... Rt. 2, Box 48, Fort Mill 29715 ..... Pleas.11:t !Iii! 
76. Campbell, Robert B ......... Grover 29447 ..... • • • • •. • . • • • • • • • • • • L.rover 
77. Canaday, DeArmond E ...... 2501 Heyward St., Columbia 29205 ..... \\eslev 
\krnorial 
78. Cannon, Geo. R ............ Highmarket at Orange, Georgetown 29440. . 
Duncan \kmoml 
79. Cannon,Joel Earle ......... P. 0. Box 57, Lake City 29560 ... •. • • Ltke_City 
Dist. Supt. 
80. Cannon, Ralph A ........... W. Liberty at Church St., Sumter 2_91_5?, . 
rnmty ~urnter 
81. Carlisle, Robert Norman ..... Rt. 6, Taylor Rd., Greer 29651 • .... • • • • • . Grace 
82. Carlson, W. Paul (a) ........ 307 Sterling Bridg~ Rd., Colum~1a 2~210, 
Mm. of Counseling- frenhnlrn Rd. 
83. Carroll, G. Bryan .......... Anacoca Lane-Berea, Greenville 29611, . . . 
Berea f nendsh1p 
84. Carter, Clifford Leroy ...... 603 Fleming St., Laurens ~9360 ... • .. •.•Central 
85. Carter, Lemuel Corydon ..... Rt. 1, Box 481 A, Columbia 29203 . • .. Lt_ir Lawn 
St. Luke 
86. Carter, Percy C., Sr. ........ 116 Cheraw St., Bennettsville 29512, . . 
Bennet tsvtllt: Pmsh 
87. Carter, W. Ralph (a) ........ 20 4th St., Inman 29349 ........ • • • .\ldnsgJte 
88. Cave, Lucius C. (a) ......... Box 207, Kline 29814 ......... Disability Leave 
89. Cavin, Donald E. . ......... Box 93 7, Ballentine 29002 ........... ; . Salem 
90. Chandler, Floyd Vernon .... .401 Lanham St., Greenwood 29646 ... GJl!ow~y 
\frmonal 
91. Chandler, W. Harry ......... P. 0. Box 789, Rock Hill 29730 ....... St. John 
92. Chapman, Talmadge Lee .... P. 0. Box 275, Bethune 290?9 ........ Bethune 
93. Chewning,]. Boyd ......... Rt. 1, Box 234 A, Bennettsville 29512, 
Bethel-Ebenezer 
94. Christopher, Max H . ........ 1132 Gunter Circle, W. Columbia 29169 .. Trinity 
95. Clardy, C. J., Jr ............ 117 Lanford Rd., Spartanburg 29301 ... Director 
of Development-Wofford College 
96. Clark, Jack Dan ........... P. 0. Drawer 608, Union 293 79 .... Union -Lane 
97. Clark,Judge Reuben (a) ..... 405 Kings Mt. Rd., Clover 29710 .... Sprrn_gfield 
charge 
98. Clary, Carl D ............ .433 Hillsboro Rd., Orangeburg 29115 St. .\ndrews 
99. Claytor, Robert Borwn (a) ... 1608 Bedord Lane, Norman, Okla. 730~9 .. Grad. 
Student-Univ. u/ Okla. 
100. Claytor, Wm. R., Jr ......... 212 Pimlico Rd., Greenville 29607 .. Lau~rnjs Rhd. 
.,t. o n 
101. Clyburn, David A., Jr. ...... Spartanburg Jr. College, Spartanburg 2930 I, 
Dean of Studcn 1 ,~SJC 
102. Clyburn, Robert Beaty (a) ... 144 Kalmia Circle, Aik_en 29801 .. Supern 11 ',1~rar_y 
103. Coble, William Kime ........ P. 0. Box 144, Turbeville 29162 ..... PJti, Grw 
104. Cole, Edgar William ........ 269 N. Converse St., Spartanburg 29301, b 
Spar, 111 urg 
I' ark 105. Colter,James Samuel ....... Box 555, Denmark 29042 ........ • • • ,cnm 
1 106. Cook, Pierce E ............. Box 1085, Orangeburg 29115 ....... : • .:"'t. Pau 
107. Cook, Pierce Embree, Jr ..... Box 277, Lake View 29563 ... Lake V1e\\ C~arge 
108. Cooke, William Thomas, Jr. (a)P. 0. B?x 8213, Gree~ville 29604 ..... • • · Sal·~Fe 
109. Cooper, Benj. Joseph ....... 203 Daisy Dr., Greenville 29605 ...... G,renvi 
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I 10. Cooper, George Reid ....... 919 N. Shem Dr., Mt. Pleasant 29464, 
· Mt. Pleasant 
J 11. Cooper, Samuel Beverly ..... 182 Gordon St., Charleston 29403 .... Centenary 
I 12. Cooper, Samson D .................................. Summerville Parish 
113. Cooper, Wiley Barrow (a) .... P. 0. Box 3802, Florence 29501 .... \ID Director 
I 14. Copeland, James M . ........ Rt. 3, Box 355:\, Travelers Rest 29690 
Sabbatical Leave 
J 15. Cllrderman, Delos D ........ P. 0. Box 191, Lexington 29072 ...... Lexington 
116. C:urrell,James Leonard,Jr .... P. 0. Box 789, Rock !Iii! 29730 ......... Assoc. 
St. John's 
117. C,1thran, Lee,Jr ........... P. 0. Box 147, Piedmont 2967'.{ ...... Piedmont 
I 18. Couch, Gene Forrest ....... Rt. I, Box 255, Lancaster 29720 .... Lovely Lane 
I I 9. Couch, George Walter, Jr. (a) .Rt. 4, Box 7 7, .\bbeville 29820 .......... Bell's 
120. C:o\'ington,Jim ............ 3 Elmwood Dr. Edwards Forrest, Taylors 29687, 
Conference Evangelist 
121. Co\·ington, Richard S ....... 918 Pond Dr., W. Columbia 29169 .. Platt Springs 
122. Cnx .. \lbert L. ............ Box 23 7, Chapin 29036 ............... Chapin 
123. Cux, C. W. Farrell ......... . P. 0. Box 4448, Surfside 29S77 .. Surfside Beach 
12-L C:,,x, H. \.tichael ........... 620 Briarcliff Rd., Rock !Iill 29730 .... Epworth 
125. Crenshaw, Bryan .......... 3407 Devine St., Columbia 292():j ...... Shandon 
126. Crenshaw, Charles Smith (a) . .4975 Lynn Dr., College Park, Ga. '.Hl'.l'.37, 
Reg. Field Rep.--lU·:. Productions 
127. Crnker,James :\., Sr. ....... Rt. 1, Box 920, St. Stephen 29479 ...... St. Paul 
St. \1ichael 
128. Crooks, \.Iarion B., Jr ....... P. 0. Box 96, Goose Creek 29445 ... Goose Creek 
129. Cross, William Kelly Ill ..... Rt. 5, Box 306, Greer 29651 ....... Liberty Hill 
Ebenezer 
130. Crumpton, Sidney R ........ The Summerall Chapel, The Citadel, Charleston 
29409 . Chaplain--Corps of Cadets, The Citadel 
131. Culp.John Wesley ......... 2 Hillcrest St., Liberty 29657 .......... Liberty 
132. Culp, William Wallace, Jr. .... P. 0. Box 225, Clover 297 IO ............ Clover 
133. Cunningham, Francis T ...... 247 S. Church St., Spartanburg 29301 .... Bethel 
134. Cunningham, J. Ben ........ P. 0. Box 204, Clinton 29325 ...... Broad Street 
135. Curry, Eugene Lowry ....... P. 0. Box 36, Heath Springs 29058 .Heath Springs 
l 36. Curry, .John Wesley, Sr. . .... I 91 Boulevard, ~ .E., Orangeburg 29 IS 5 
Orangeburg 
137. Curry, Leo W .............. P. 0. Box 575, Bennettsville 29Sl2 .... .Jefferson 
l'.l8. Curn·, Peden Gene ......... P. 0. Box 5136, N. Charleston 29406, 
:--:. Charleston 
l'.l9. llt\enport,John Willis ...... P. 0. Box 178, Trenton 29287Trenton-\.1cKendree 
l-W. D.t\'enport, Robert ......... Rt. 5, Box 145, Rock Hill ........ \dnah-.\ntioch 
141. D;l\idson, Edward Laney .... P. 0. Box I 65, .\tarion 295 71 ............ First 
It'.?. l >;1\·is, Charles Hayes ........ 111 Birchwood Dr., Greenville 29602 .... Duncan 
143. D.1\·is,James Chadwick ...... 140 Chadwick Dr., Charleston 29-l07 .... Trinity 
IH. ll.1\is,James Keet, Sr ....... 628 S. Main St., \brion 29571 .... \Ltrion Parish 
14:J. ll;!\is, Kenneth Carroll ...... 315 Scott St., Kingstree 29S56 . Kingstree Circuit 
146. ll;i\·is, Roosevelt Simon ..... Rt. 2, S. Pearl St., Lamar 29069 ..... Lynchburg 
147. ll.t\·is, William Dixon, Sr ..... P. 0. Box 306, North 29112 ... \'orth-Limestone 
148. Dean, Dewey Levan ........ Rt. 1, Box I 14, Ruffin 2947:i .......... Ruffin 
149. Deese, Vernon F ........... P. 0. Box 142, Gilbert 29054 .......... Gilbert 
lj(J_ Detwiler, John Chris. (a) .... 226 Baker House, Box 3112, Duke \1cd. Center, 
Durham, N.C. 27710 ..... Chap. Supv. & Instr. in 
Pastoral Ed.--Duke \.frdical Center 
15 I. lli.d, James Samuel ......... 1725 Gervais St., Columbia 2920 I ...... Wesley 
152. D1Lkerson, D. Roy.Jr. ...... 203 Duke St., Greer 29651 ........... Concord 
153. Drennan, Bernard Smith ..... P. 0. Box 95, Latta 29565 .............. Latta 
lj4. DuBois, F. G. C ............ 1001 E. \Iiddleton St., Florence 29501, 
Florence, East 
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...... Lupo 
Ebenezer 
155. DuBose, C. Frank, Jr. ....... 303 Lanham St., Greenwood 29646 
156. DuBose, Robert Newson .... Box 1367, Myrtle Beach 29577 ........... First 
:\1 yrt k Beach 
15 7 Duffie Geo. Summers, Jr. ... 728 Pickens St., Columbia 29201 .... Dir. \\' eslel' 
· ' Foundation l".S.C. 
158. Dugan, Ernest.Jr. .......... P. 0. Box 237, Foll'>: Beach 29349 .. Fol!\· Be_ach 
159. Eaddy, Albert Eugen ....... P. 0. Box 25, Edgefield 29824_ ....... LJ,o;ef1e_ld 
160. Edwards, Charles A. (a) ..... 3655 Northshore Dr.: Colu?'1b1a 29206 . : .. : .Dir. 
Student Services Midland Tech. I-.d. Center 
161. Edwards, Fulton ........... Box 516, Lamar 29_069 . ; ..... Lamar- Lbenezer 
162. Edwards, Wm. Leonard,Jr ... Box 475,Johnson~1lle 29::>55 ...... Johnson\'llle 
163. Elkin, William L. .......... P. 0. Box 16, Darlington 29532 ..... Ibrl
1
1_n_gt_On 
nnnv 
164. Elliott, John H. . .......... 5 74 Harmon St., Orangeburg 29115 .. ~LIL"cdoni; 
165. Elliott, Richard F.,Jr. (a) .... 226 E. Lake Dr. S.E.,_Atlanta: Ga. 302_1_,, 
EcumenJCal Institute Re!Igious House 
166. Ellis, Edgar Heb .......... .406 Croft St., Greenville 29609 ......... Triune 
167. Elrod, Charles M ........... P. 0. Box 535, Iva 29655 ........... Iva-Bethel 
168. Emory, R. C .............. 8 Hale ~treet, Pelzer_29669 ......... ·;,;,;!elzer 
169. Epps.John Law,Jr. (a) ..... SMU, Hillcrest & Umver. Dall~s, Texa~ 7:J ___ ,_ 
Ecumenical Institute Chicago 
170. Evans, John Dickey ........ Box 308, Jefferson 29718 . • .. • • • • • • • Jcffoso~ 
171. Evans.Joseph Claude ....... Box 282, SMU, Dallas, Texas 75222ChapLun, S.\!l 
172. Evatt, Thomas F., Jr. ....... P. 0. Box 456, Bennettsville 29512 ........ hrst 
173. Farmer, Eugene Lawson ..... 613 Laurel St., Conway 19566 .......... Poplar 
Brown Saamp 
174. Farmer, Zach ............ . P. 0. Box 26, Williams 29493 ........ • . • Lodge 
175. Farmer, Theron C.,Jr. ...... 226 Talmadge Dr., Spartanburg 2?301 : . .\l~mster 
of Education Central 
176. Farr, Wesley D ............. Box 58, Gramling 2:348 Campobello (s) Gra1;1ling 
177. Faulkner, Robert C ......... 635 Georgia Ave., N. Augusta 29841 ...... Grace 
178. Ferguson, Clifford F ....... . P. 0. Box 523; Hartsville 29550 ...... llartsv1lle 
179 Few.Theron .............. 508 San Salvador Dr., N. Augusta 29841 . .\l1rnster 
· of Evangelism Grace,~- .\ugusta 
180. Fields, George D., Jr. ....... Spartanburg Junior Colleg~, Spartanburg 29301, 
Dir. of Development-SJ( 
181. Finklea, Enoch S., Jr ........ Box 27, Pelion 29133 ................. Pelion 
182. Fisher, Arthur Mickey ...... 104 Orchard Dr., Taylors 29687 ..... • Lee Roai 
183. Flowers, George F ...................................... • • • • • .Easle. 
184. Flovd, Herbert C ........... 402 N. Main St., Mullins _29574 ...... :\1:1cedoma 
185. Floyd, W. Harvey, Jr ....... .435 Summit Dr., Greenville 29609 ... • :\or~hsi_di 
186. Fludd, :\1elvin ............. Box 301, Lake City ....... : ... Lake City ansi 
18 7. F owke John Louis ......... 2900 Millwood Ave., Columbia 2920~ • • _DirecCtoHr 
' of Child Care E 
188. Fowler, Edgar Allan, Jr. ..... 9500 Windsor Lake Blvd., Columbia 29206\\'indso: 
189. Fowler Foster Barney, Jr. ... P. 0. Box 117, Sumter 29150 ....... : • St .. \!ar 
· ' · B 35 S t 29148 Summerton I 90. r ox worth, Lawrence 0., Jr. .. ox , · ummer on · · · · · · · · ·, , Shoals 
191. Franklin, Edw. ll~rbert ..... P. 0. Box 59, Ware Shoals, 29692 •··\\,ire · Olar 
192. Freeman, John :\1Jtchell ..... P. 0. Box 4, Olar 29843_ · · · · · · · · · · · · · · · ·c f 
193. Fridv, W. Wallace ......... 1420 Lady St., Columbia 29201 .... • • • · ·. on. 
· Program Director 
194. Fryga, \1ichael B .......... Route 1, Box 192, Holly Hill 29059 
195. 
196. 
I 97. 
198. 
Providence 
Fuller, Walter Gene ........ P. 0. Box 398, Holly Hill 29059 ..... • !lolly/~~ 
Funderburk, Donald F ...... P. 0. Box 497,Jackson 29831 · · · · · · · · · J;,f
1 
5ree 
Gable,Thermond Leroy .... P. 0. Box 135, Elloree 29~47 .. • • • • · · ·:, 0 
Gadsden,James Solomon ... 201 Eighth Ave. S., NashVJlle, Tenn. 3720J fEd 
Staff, Gen. Bel. o · 
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199. Gadsden, S. A ............ . 5934 Fillmore St., Columbia 29203 .. St. George 
'.?00. Galloway, ~ac Ray ........ P. 0. Box 58, Blenheim 295 I 6 . Blenheim Circuit 
201. (;amble, D. Lamar ......... Rt. 2, Box 73 A, Greeleyville 29056 ...... \fount 
Vernon 
20'.?. G.1r:incr, Carlos Owen, Jr .... Box 455, Gaffney 29340 ...... Limestone Street 
20'.l. C.trris, Roscoe Blackmon ... 510 Ravenwood Dr.,Johnson City, Tenn. 37603 
Chap. -V.:\. Center, :\It. Home, Tenn. 
204. Ccnerette, W. P ........... Rt. 2, Box 77, Olar 29843 .............. North 
205. Cihson, Raymond T ........ 207 W. \larket St., Anderson 29621 ... Anderson 
206. Cilcs,Joe Woodrow ........ P. 0. Box 457, Kingstree 29556 ...... Kingstree 
207. Gilliam, James 0., Sr. ...... P. 0. Box 27, Easley 29640 .... Antioch (Supply) 
St. Andrew 
208. Gilliam.James O.,Jr ....... P. 0. Box 267, :\1cCorrnick 29835 .... :\kCormick 
209. Gilliam, Thomas C ......... Rt. 1, Greer 2965 I ............ Wood's Chapel 
210. (;Jenn, Samuel Rufus ........ '304 Cedar Rock St., Pickens 29671 ....... Grace 
211. Convey, Harry :\1ulford .... 1830 :\fain St., Columbia 29201 ..... \Iain Street 
212. Goodwin, Willis Timothy ... Rt. 1, Box 450 A, John's Island 29455 ... John's 
Island 
213. Cussett, Francis H ........ 1103 W. Parker Rd., Greenville 2961 I .:\fonaghan 
214. Gott, Edward Wrightsman (a) Box 54, Summerton 29148 ...... Disability leave 
215. Graham, Hoyt, Jr .......... P. 0. Box 550, Ridgeland 29936 ...... Ridgeland 
216. Graham, Iverson.Jr. ....... 800 W. Evans St., Florence 29501 ... Dir.-Pastoral 
Care & Counseling, S.C. Conf. 
217. Graham, Wallace C ......... 518 S. Boulevard, Lake City 29560 ....... Shiloh 
218. Craves, Charles A .......... P. 0. Box 608, Lancaster 29720 .......... First 
219. Cr.1y, Anderson:\,[. ........ P. 0. Box 135, Bluffton 29910 ........ Bluffton 
220. Gregg.James Ray ........ P. 0. Box 226, Port Royal 29935 ... Port Royal-
Laurel Bay 
221. Critfcth,James Ellis ...... 234 Pitney Rd., Cola. 29210 ...... \ssoc.-Cayce 9
'>
9 
Griffis, Alderman Lewis .... Rt. 2, Box 68 A, Pamplico 2958'.rneth!chem-Salem 
22'.L Criffis, Recd Hollinger ..... P. 0. Box 33 7, Cameron 29030 ........ Cameron 
22--t. Griffith, Frank Julius,Jr. ... P. 0. Box 933, Greenwood 29646 ...... St. :\lark 
225. Griffith,John Patrick! 13 W. Wheeler Circle, Saluda 29138Butler Circuit 
226. Crigsby,James Allen ....... P. 0. Box 296, Kershaw 29067 ........ Kershaw 
22i. lbll,James L. ........... . P. 0. Box 216, Union 29379 ...... Duncan Acres 
228. !fall, Robert A.,Jr ........ . P. 0. Box 276, Fort :\Iii! 29715 ..... Philadelphia-
Tega Cay 
229. Hamm, Cyril F ............ Box 417, Swansea 29160 ............. Swansea 
230. !land, Quentin Lamoin (a) .. 1418 Country Squire Dr., Decatur, Ga. 30033 
Assoc. Prof-Candler 
231. !Im.Jin, E. Wannamaker ..... 1401 Washington St., Columbia Washington Street 
232. Hardwick, Olen Leon ...... Rt. 4, Box 12, Waynesville, ~.C. 28786 
Disability leave 
2:l3. llarmon, Samuel Kaiser ..... 10 l 2 Rawlinson Rd., Rock Hill 29730 .\Iain Street 
23-L ILirmon, William Henry ..... 31 Clarendon Ave., Greenville 29609 .... :\,le Bee 
235. Harper, Claude Richard ..... 3401 Trenholm Rd., Columbia 29204 Trenholm Rd. 
236. lbrper, Eugene James (a) ... 2000 Merritt Dr., Greensboro, N.C. 27407 
Supernumerary 
237. llarris, Carl Nickolas ....... 3615 Broad St., Loris 29569 ............. First 
2'.l8. lbrtley, Louie Fay ........ Rt. 1, Box 236, Aynor 29511 South Aynor Circuit 
'.'39. II 3 - artsell, Franklin David (a) .. 60lst Combat Support Grp., (HC) C.\1R Box 26 7 
APO New York 09130 ....... Chaplain, USAF 
2·10. lLitun, Donald S ........... 804 W. North Ave., Westminster 29693 
Seneca-Ann Hope (Supply) '.l' I. 11 
_.., ,1tton, Awyer Lloyd,Jr .... 2104 Old Buncombe Rd., Greenville 29609 Bethel 
242. Hawkes, Robert James (a) ... P. 0. Box 1192, New Port Richey, Fla. 33552 
Disability leave 
243. Hawkins, Donald Harold .... Box 56, Slater 29683 ........... Slater-Renfrew 
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155. DuBose, C. frank, Jr. ....... 303 Lanham St., Greenwood 29646 
Appointment 
...... Lupo 
Ebenezer 
156. DuBose, Robert Newson .... Box 1367, Myrtle Beach 29577 • • • • •••• ... First 
~lyrtlr Bc<1ch 
157. Duffie, Geo. Summers.Jr. ... 728 Pickens St., Columbia 29201 .... Dir. \\'_rskv 
F oundat1on L .S.C. 
158. Dugan, Ernest, Jr. .......... P. 0. Box 23 7 ', Foll~ Beach ;9349 .. Folh· /'.eJch 
159. Eaddv, :\lbert Eugen ....... P. 0. Box 25, Edgefield 298 ... 4_ ....... Ld~d1eld 
160. Edwards, Charles:\. (a) ..... 3655 Northshore Dr., Colui:nb1a 2?~06 . : .. : .Dir. 
Student Services ~1idland I ech. bi. Center 
161. Edwards, Fulton ........... Box 516, Lamar 29_069 ·; ..... Lamar-Ebenezer 
162. Edwards, Wm. Leomrd,Jr. .. Box 475,Johnson~11le 29:15~ ....... Johnsn1mllr 
163. Elkin, William L. .......... P. 0. Box 16, Darlington 29:132 . , ... Darlington 
I nn1 tv 
164. Elliott,John IL ........... 574 Harmon St., Orangeburg 29115 9. :Lilcdoni~ 165. Elliott, Richard F.,Jr. (a) .... 226 E. Lake Dr. S.E., :\tlanta: Ga. 30 ... _l _,, 
Ecumenical Institute Rehg10us !louse 
166. Ellis, Edgar Heb .......... .406 Croft St., Greenville 29609 .. •. • . • .. Triune 
16 7. Elrod. C!iarles \11. .......... P. 0. Box 5 35, Iva 29655 ........... lv.i-1\ethel 
168 Emory, R. C .............. 8 Hale Street, Pelzer 29669 ........ ••• .. I elzer 
\69: Epps.John Law,Jr. (a} ..... SMU, Hillcrest & Univer. Dall~s, Texa~ 752~?'. 
Ecumenical Institute ChICago 
170. Evans.John Dickey ........ Box 308,Jefferson 29718 ........... Jcfte~son_ 
171. Evans.Joseph Claude ....... Box 282, SMU, Dallas, T~xas 75222ChapLun, S_\ll 
172. Evatt, Thomas F., Jr. ....... P. 0. Box 456, Bennettsville 29512 .. , ..... hrst 
I 73. Fanner, Eugene Lawson ..... 613 Laurel St., Conway 19566 ..... ••.•.Poplar 
· Brown S,1amp 
I 74. Farmer, Zach .... , ....... . P. 0. Box 26, Williams 29493 .......... • Lodge 
175. Farmer, Theron C., Jr ....... 226 Talmadge Dr., Spartanburg 29301 _. . .\l:n1ster 
of Education Ccntral 
176. Farr, Wesley D ............. Box 58, Gramling 29348 Campobello (s) Gr;u~ling 
177. Faulkner, Robert C ......... 635 Georgia Ave., N. Augusta 29841 .... ••Grace 
178. Ferguson, Clifford F ........ P. 0. Box 523; Hartsville 29550 ...... lbrtsnlle 
179. Few, Theron .............. 508 San Salvador Dr., N. Au~sta 29841, . .\l1111ster 
of Evangehsm Grace,~- .\ugusta 
180. Fields. George D., Jr. ....... Spartanburg Junior College, Spartanburg 29301: 
Dir. of Development-SJC 
181. Finklea, Enoch S., Jr. ....... Box 27, Pelion 29133 .......... , .. ••••Pelion 
182. Fisher, :\rthur .\1ickey ...... 104 Orchard Dr., Taylors 29687 ... , . • Lee _R~ad 
183. Flowers, George F ........................ • .. • • • • • • • • • •······.Lise_} 
184. Flovd, Herbert C .......... .402 N. Main St., ~1ullins 29574 ...... M~cedonia 
185. Flovd, W. Harvcv, Jr. ....... 435 Summit Dr., Greenville 29609 . ·. · '.\ortsi_d~ 
186. Fludd, ~klvin . : ........... Box 301, Lake City ........... Lake City ans. 
187. fowke, John Louis ......... 2900 Millwood Ave., Columbia 29205_ • • 1Jire7t~
1
r 
· of Child Care tC, 
188. Fowler, Edgar :\llan, Jr. ..... 9500 Windsor Lake Blvd., Columbia 29206Wi nclsor 
189. Fowler, Foster Barney.Jr. ... P. 0. Box 117, Sumter 29150 ..... • •: • ~t. \!Jrk 
190. Foxworth, Lawrence 0., Jr ... Box 35, Summerton 29148 ........ S~1111mntoi° 
191. Fr;mklin, Edw. Herbert ..... P. 0. Box 59, Ware Shoals, 29692 . ••\\;in: .'ih~;ts 
192. Freeman, .John .\1itchell ..... P. 0. Box 4, Olar 29843 ......... • • · • · · · ar 
193. Fridy, W. Wallace ......... 1420 Lady St., Columbia 29201 ..... - • • · Conf. 
Program I );rector 
194. Frvga, .\lichael B .......... Route l, Box 192, Holly Hill 29059 .d 
·' Pron ence 
195. Fuller, \\'alter Gene ........ P. 0. Box 398, Holly Hill 29059 ...... lll;1\Hi~ 
196. Funderburk, Donald F ..... . P. 0. Box 497,Jackson 29831 • • • • • · · · ·. /~
1
-5\ 
197. Gable, Thermond Leroy .... P. 0. Box 135, Elloree 29~47 · · · · · · -203 ·. ore 198. Gadsden, James Solomon ... 201 Eighth Ave. S., Nashville, Tenn. 37 B 
1 
f £d 
' Staff, Gen. <1. o · 
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Same Address Appointment 
199. Gadsden, S. A ............. 5934 Fillmore St., Columbia 29203 .. St. George 
zoo. Galloway, Mac Ray ........ P. 0. Box 58, Blenheim 29516 . Blenheim Circuit 
201. Gamble, D. Lamar ......... Rt. 2, Box 7'., A, Grcdcyville 29056 ..... :-Vfount 
Vernon 
202. Gardner, Carlos Owen,Jr. ... Box 455, Gaffney 29340 ...... Limestone Street 
203. Carris. Roscoe Blackmon ... 510 Ravenwood JJr.,Johnson City, Tenn. 37603 
Chap. \' .. \. Center, \It. Home, Tenn. 
204. Generette, W. P ........... Rt. 2, Box i7, Olar 29813 .............. North 
205. Gibson, Raymond T ........ 207 W . .\1arket St., ,\nderson 29621 ... Anderson 
206. Gilt·s.Joe Woodrow ........ P. 0. Box 457, Kinl{\trcc 29556 ...... Kingstree 
207. Gilliam, James 0., Sr. ...... P. 0. Box '!.7, Ea,ky 2%40 .... :\ntioch (Supply} 
St. Andrew 
20~. Gilli,1m,James O.,Jr ....... P. 0. Box 267, .\kC,mnirk 29835 .... .\1cCormick 
209. Gilliam, Thomas C ......... Rt. l, Greer 29651 ............ Wood's Chapel 
210. Glenn, Samuel Rufus ....... 304 Cedar Rock SL, Pickens 29671 ....... Grace 
211. Goewey, Harry :\1ulford .... I 830 .\fain St., Columhia 2920 I ..... .\1ain Street 
212. Goodwin, Willis Timothy ... Rt. J, Box 450 .\,J,,hn\ Island 29455 ... John's 
Island 
2!3. Gossett, Francis H ........ 1103 W. Parker J{d,, Crernville 29611 .Monaghan 
214. Gott, Edward Wrightsman (a} Box 54, Summnt<m 29148 ...... Disability leave 
215. Graham, Hoyt, Jr .......... P. 0. Box 550, l{idl{d,rnd 299.% ...... Ridgeland 
216. Gr;1ham, lverson,Jr. ....... 800 W. Evans St., l·lr,rcnu 29501 ... I>ir.-Pastoral 
Care & Counseling, S.C. Conf. 
217. Grah;im, Wallace C ......... 518 S. Boulevard, Lake City 29560 ....... Shiloh 
218. Graves, Charles A .......... P. 0. Box 608, lAwa,tcr 29720 .......... First 
219. Gr.iv. Anderson M ......... P. 0. Box l 'F,, 11!ufltr,n 29910 ........ Bluffton 
220. Gregg. James Ray ........ P. 0. Box 226, P<Jn Royal 29935 ... Port Royal-
Laurel Bay 
221. Griftcth,James Ellis ...... 234 Pitney Rd., c,,f;,. 2'J210 ...... \ssoc.-Cayce 
999 Griffis, Alderman Lewis .... Rt. 2, Box 68 :\, Parnpliro 2958'.rnethlehem-Salem 
223. Griffis, Reed Hollinger ..... P. 0. Box 3'.17, Carwron 29030 ........ Cameron 
22-1. Griffith, Frank Julius, Jr. ... P. 0. Box 93'.1, Gre,:nwood 29646 ...... St. \lark 
225. Cr1ffith, John Patric kl 13 W. Wheeler Circle, Salucfa 2<J l '.18Butler Circuit 
226. (;rigsby, James Allen ....... P. 0. Box 296, Ktr\haw 29067 ........ Kershaw 
22i. !Lill.James L. ............ P. 0. Box 216, L'ni,m 29'179 ...... Duncan Acres 
228. II.11!, Robert :\.,Jr. ........ P. 0. Box 276, fort .\fill 29715 ..... Philadelphia-
Tega Cay 
229. llarnm, Cyril F ............ Box 4 l 7, Swansea 2'J l f,0 ............. Swansea 
230. !Lrnd, Quentin Lamoin (a} .. 1418 Country S(1uin: lJr., Decatur, Ga. 30033 
Assoc. Prof-Candler 
231. llardin, E. Wannamaker ..... 1401 Washington Sr., Columbia Washington Street 
232. Hardwick, Olen Leon ...... Rt. 4, Box 12, Wayrwwillc, :",;.C. 28786 
Disability leave 
233. llmnon, Samuel Kaiser ..... 1012 Rawlinson Rd., Rork Hill 29730 yfain Street 
23-L !brn10n, William Henry ..... 3 l Clarendon Ave., Greenville 29609 .... McBee 
235. ll;irper, Claude Richard ..... 3401 Trenholm Rd., Columbia 29204 Trenholm Rd. 
~36. ! I ( ) - ;1rper, Eugene James a ... 2000 .\1erritt Dr., Grn:mboro, .\.C. 27407 
Supernumerary 
237. lbrris, Carl Nickolas ....... 3615 Broad St., Lori\ 2'Fifi9 ............. First 
238. Hartley, Louie Fay ........ Rt. I, Box 23(j, Aynor 2'F,1 I South Aynor Circuit 
239. llartsell, Franklin David (a} .. 60lst Combat Suppr,rt Crp., (!IC) C.\1R Box 2637 
APO '.'J'ew York fJ'J I '10 ....... Chaplain, USAF 
2-10. lL1tun, Donald S .......... . 804 W. ~orth Ave., Wi:\tminster 29693 
Seneca-Ann Hope (Supply} 
2-11. lL1tton, Awyer Lloyd,Jr .... 2104 Old Buncombe Rd., (~rccnville 29609 Bethel 
2-12. IIJ\,·kes, Robert James (a) ... P. 0. Box 1192, ~ew Port Richey, Fla. 33552 
Disability leave 
2-13. lbw kins, Donald Harold .... Box 56, Slater 2968:; ........... Slater-Renfrew 
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244. Hayes, John T. . .......... Rt. 9, 205 Wallingford Rd., Greenville 29609 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
St. .\Lirk 
Heape, Ernest .\1. ......... .129 Holly Dr., Hartsville 29550 ....... ILtrtsville 
lli,t. Suµt. 
Hendricks, .\lelvin Elton .... Apt. 85, 14 70 Greenville Highway, Spart.111!iur1; 
29301 ....... Assoc. Prof.--Wofford l>r.t\·ton 
Hendrix, .\1. Clyde ......... Rt. 6, Box 490 E., Rock Hill 29B0 .. I rirndship 
C.1t.1\\'bJ 
Henry, Gaston Carlyle ...... Rt. 3, Box 108, Gray Court 29645 .. Di,tkShiloh 
Heyward.John Wesley.Jr. .. 1313 Roxanna Rd. ~.W., Washington, D.C. '.!0012 
Assoc. Sec.--Comm. on Ch.1plains 
Hickman, Victor Ralph (a) .. 7157 Caledonia Lane, Columbia 29209. llis,tbilit\ 
251. Hicks, Granville:\ ......... 175 Boulevard, \.E., Orangeburg 29115 
Orangehun.: D.S. 
252. Hipp, John G ............. P. 0. Box 2066, Greenwood 29646 ..... .\L1thc11s 
253. Hoffmeyer,]. F. '.\1. ........ P. 0. Box 2245, Charleston 29403 .... St.J.1mes 
254. Holden, James Carlton ..... 2033 Frampton St., Charleston 29412 .. Bcth,1111· 
255. Holder, David W ........... P. 0. Box 726, Inman 29349 ............ lnmJ;1 
256. Holler, ,\dlai C.,Jr. (a} ..... Norton AFB, Cal. 92409 AFISC (IGII ... ChapLtin 
l'S.\F 
257. Holmes, Eugene C ........ . P. 0. Box 836, Hartsville 29550 ........ \\'esh 
258. Holroyd, W. Thomas ...... . P. 0. Box 751, Chester 29706 .... Bethel-Chester 
259. Hood, .James Franklin ...... Box 65, 110 Walnut St., Pamplico 29583 
Pamplico 
260. Hook, Ray Price .......... 4905 Colonial Dr., Columbia 29203 Collc~c P!Jce 
261. Hope, Donald J. . ......... Rt. I, Box l 22, Simpsonville 29681 ...... Bethel 
262. Hopper, Richard Douglas ... 6 Woodside .\ve., Greenville 29611 .... \\'oodside-
Holrm d .\!em. 
263. Hoooer. Robert C. (a) ...... 960 .\1orrison Drive, Room 300, Charlesto;1 
264. Horne, William .\rnold ..... 3200 Lyles St., Columbia 29201 ....... St. .\lark 
265. Houston, J. Cecil .......... Box 84 D, Rt. l, Hartsville 29550 .... Bethlehem 
266. Howell, Robert Joseph ..... P. 0. Box 55 l; Beaufort 29902 ...... Carteret St. 
267. Hudnall, .\I. Ben .......... P. 0. Box 5055, Spartanburg 29301 ..... CentrJI 
268. Hudson, Bbine S .......... Rt. .3, Clover 29710 . King's Me. Chapel \rn Zion 
269. Huff, .-\rch1e Vernon.Jr. .... P. 0. Box 28622, Furman University,Grern1·ille 
29613 ................ Prof.- Furm.rn l'nil'. 
270. Hunter, James E., III ....... Box 306, Whitmire 291 78 ........... Whitmire 
271. Hurt.James Belto:1,Jr. ..... 1814 Bradley Dr., Columbia 29204 .... S1.James 
272. Hyatt.James Lewis.Jr ...... Box 427, Pacolet 29372 .............. Pacolet 
273. Inabinet, Charles Reed ..... P. 0. Box 134, Lando 29724 ............ Lando 
274. Inman, John II ............ Box 368, Olanta 29114 .............. \Jzareth 
275. Iseman, '.\larvin L. ......... 207 S. Rosemary Ave., ,\ndrews 29510 ... J'rinitl'· 
.\ndrews 
276. Jambs, Ralph Hubert ...... Oswego 29121 ...................... Oswego 
277. James, Feltham S .......... P. 0. Box 809, .-\iken 29801 ......... St.John's 
278. James, Robert E. .......... 1500 Broad River Rd., Columbia 29210 . \"irginia 
\\' ingard 
279. Jamison, Louis D .......... P. 0. Box 44 7, Summerville 29483 .. Sum,nrrville 
Circuit 
280. Jenkins, Edw. Emmanuel .. .401 ~- Coit St., Florence 29501 ... Florrnrc D.S. 
281. .Jenkins, Larry,\ ........... 264 Brice St., Chester 29706 ... Weslev '.\lt-rnorial 
282. Jenkins, Warren .\1arion ..... 1200 Davis St., Evanston, III. 60201 .. · ..... Gen. 
Program Council, Div. of Inteq,retation 
283. Johnson, Andrew Luther .... 2648 Bennett Yd. Rd., Charleston 29405 
Franch Brown 
284. Johnson, Charles Luther .... 616 Seawright, ~.E., Orangeburg 29115 . _ .Clover 
285. Johnson, Charles '.\litchell ... Office of Post Chaplain, Ft. Leavenworth, Kan. 
66027 ............... Chaplain, L1.S .. \rmy 
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~86. J(lhnson, Elbert Lee ....... 124 Taylor St., Aiken 29801 ..... Charles Wesley 
Trinity 
28 i. Johnson, Franklin Herman .. Box 108 5, Seneca 296 7 8 ....... Seneca-Walhalla 
~88. jt,hnson, Harold R ......... 307 Greene St., Cheraw 29520 .... Cheraw Parish 
~89. Johmon, Henry Samuel ..... 108 W. Jefferson St., York 29745 . York-St. James 
290 . .Jr,l,nson, Richard Hilton .... 511 O'Neal St., ~ewberry 29108 ...... O'Neal St. 
~91 . .Jtihnston,James Willard, Sr. .419 N. Main St., Saluda 29138 .... Saluda Circuit 
~(J2 . .Jr,ncs, C. Eugene .......... Box 335, Bamberg 29003 ............. Trinity 
~9:t Jn'l<'S, Eddie E., Jr. ........ 1307 Canterbury Rd., Florence 29501 .... Assoc. 
Central- Florence 
~94. Jn11cs,Jacob Rowell.Jr. .... P. 0. Box 126, Barnwell 29812 ........ Barnwell 
~9:> . .Jonl's, '.\. W .............. 303 Verdier St., Walterboro 29488 ...... Ruffin 
~96. Jones, Phil \lace .......... Box 407, Batesburg 29006 ........... St. John 
29i. Jones, Theodore Edward .... P. 0. Box 446, Union 29379 ............ Grace 
-198. Jones, Thom C ............ P. 0. Box 11102, Columbia 29211 . '.\1in. of :'vlusic 
.\lain Street 
299 . .Junt·s, \\'m . .\loore ......... 504 Easley Bridge Rd., Greenville 2961 I ... Christ 
:lO0. Jord.rn, Ira Samuel ........ 509 Jacobs Rd., Greenville 29605 ..... Rock Hill 
:\01. K.1ncy, Ralph Stuart (a) .... 1402 Virginia Acres, Florence 29:'>0I 
Supernumerary 
:l02. Keirns, Washington C ....... P. 0. Box 681, Kingstree 29556 ...... Kingstree 
Circuit 
:lO'.l. Kelly, Lawrence A., Jr. (a) . . Chaplain, U.S. Army 
:lO-L Kl'mmcrlin, Thomas ...... . P. 0. Box 550, Cheraw 29520 ............ First 
)0:i. Kin:ird, James Ernest ....... 8007 Crestbrook Rd., Columbia 29204 . Rehoboth 
:lOG. Kinnett, William R ......... 1244 Naples Ave., Cayce 29033 ......... Cayce 
307. Kirkil'y, Charles ........... 307 Ivy Ave., Chesterfield 29709 ... Shiloh-Zoar 
:l08. K\'lloncn, Ylitchel W. (a) .... 319 Boston St., Lynn, .\lass. 01905 ..... Student, 
.\ndover-Newton Theo. School 
'.l09. Lmcy, Shelton S., Jr. ..... Suite 304, Kittrell Center, 27 I I .\liddleburg Rd. 
Columbia 29204 ..... Project Dir. --Columbia 
Drug Abuse Ed. Project 
'.l!O. Lare, \larvin I. .......... Suite 304, Kittrell Center, 2711 .\liddlcburg Rd. 
311. 
312. 
31:l. 
314. 
315. 
316. 
3 Ii. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 
323. 
Columbia 29204 ...... Dir.-Columbia Urban 
Service Center 
L1ssiter,Jos. Lee .......... Drawer C, Bath 29816 ......... Bath-Clearwater 
Lilorre, Stanley Edw. . .... 63 Beverly Rd., Charleston 29405 ..... Chaplain, 
. U.S. Army 
Ltzar,.Julian Hampton ..... Box 166, Irmo 29063 ................. Union 
Let', Dennis Ray .......... 1100 Piedmont Park Rd., Taylors 29687 Piedmont 
Park 
Ll'c, Denver Steedley ....... P. 0. Box 635, W. Columbia 29169 ... Brookland 
Ln:, \\' . .-\ ................ 1010 W. Franklin St., Anderson 29621 
N. Greenville 
Lt'.\L1ster, E. Edwin ........ Sue Bennett College, London, Ky. 40741.--\cademic 
Dean-Sue Bennett College 
Lep~ard,James F. (a) ...... P. 0. Box 786, Estill 29918 ... Estill-Black Swamp 
Lew~s, I,-I_arol~ P ........... Box 34 7, Conway 29526 .............. Trinity 
Lnus, Smcla1r Ensley ...... P. 0. Box 1155, Seneca 29678 .. Newry (supply) 
Seneca-St. Mark 
Liles, T. E ...... -.... _ ...... P. 0. Box 974, Lancaster 29720 Lynwood-Trinity 
Lmder, James BenJamm .... 27 Brooklyn Ave., Lancaster 29720 ...... Grace 
L1:ickr,Jon Gravely (a) ..... Suite 304, Kittrell Cent., 2711 .\1iddleburg 
Road, Columbia 29204 ...... Columbia Urban 
_ Service Center 
Lindsay,James H. ......... Rt. 3, Box 155, Lexington 29072 . Boiling Springs 
Lt,enby, R. Steven ........ 1212 E. Whitner St., Anderson 29621 ... Ebenzer 
326. - Littlejohn, '.\1cKinley G. (a) .. 
(supply) Toxaway 
Adm. Penal Institutions City of Boston, Mass. 
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327. Livingston, John Victor ..... Box 236, Summerville 29483 ...... Williamsburg 
Circuit 
328. Locklair, Benj. Eugene,Jr ... 102 Preston St., St. Matthews 29135 
St. \htthews 
329. Long, :\lien E ............. P. 0. Box 4395, Charleston Hts. 29405 . Cherokee 
Place 
330. Lowrimore, Ralph T ........ P. 0. Box 215, \1aryville Station, Georgeto\\'n 
29440 .......................... \\'avne 
331. Lupo, C. J., Jr. ........... 2721 Augusta Rd., Greenville 29605 ..... Tri~it\' 
332. Lynn, Hawley B ........... 105 W. First Ave., Easley 29640 .. First Church_:_ 
Easlev 
333. Mack, Robert ........... . Box 162, St. Stephen 294 79 . .- .......... Cros·s 
334. :-.tainous, Edw. Lawrence .... 1 Twelfth St., Greer 29651 ............. \'ictor 
335. \1ajor, Wm. :-.tonroe ........ 1709 Gilvie Ave., W. Columbia 29169. Chaµlain-
Crafts-Farrow St. I!ospital 
336. :-.tanigo, Geo. Franklin,Jr. ... Box 592, Taylors 29687 .. St. Mark-St. \btthcws 
337. \fanning, H. V ............ Claflin College, Orangeburg 29115 ....... Pres .. 
Claflin College 
338. Manning, Jessie Frank ...... P. 0. Box 703, Blacksburg 29702 .... Blacksburg 
339. Marlowe, Reuben B ........ 1412 Mill St., Camden 29020 ..... Lyttleton St. 
340. Massey, Reese \1.,Jr ........ 2387 A Keller Dr., Charleston AFB 29404 
Chaplain -l'S:\F 
341. \1atthews,J. W ........... . Box 326, Bowman 29018 ...... Ehrhardt Circuit 
342. \fatthews, Thomas F. (a) .... 1440 Remount St., :'J. Charleston 29406:\ldersgate 
343. \fayer, A. Guy, Jr. ........ .408 Coker Ave., Hartsville 29550 ....... Twitty-
Pinr Grore 
344. :-.lays, Harry R ............ 814 Edwards Rd., Greenville 29607 .. :\ldersgate 
345. \lcAlister,Joseph ......... P. 0. Box 376, York 29745 ............ Trinity 
346. \le:\llister,Joseph ......... 307 :\lien St., Darlington 29532 .... Bennettsville 
Circuit 
34 7. \lcCants, Eugene \1arion, Sr. .P. 0. Box 956, Bamberg 29003 ....... Beaufort-
I Iardeevillc 
348. \lcClarn, Louis J ........... 338 Scott St., Lake City 29560 .... Timmonsville-
Snacuse 
349. \1cClary, \1arion Cooper .... Box 276, Walhalla 29691 . Zion (Supply) St. Luke 
350. \IcC!ennon, \'athan :\lfred .. Rt. I, Box 181, St. Stephen 29479 .. Wa!tnboro-
ls,1iah 
351. :-.tcCollom, \1. D ........... 133 St. \1argaret St., Charleston 2940'., ... \\'eskl' 
352. \kDanie!, \\'alter Ldwin .... P. 0. Box 427, Pacolet \1ills 29373 .. \lontgnrnm 
353. 
354. 
355. 
356. 
35 7. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
.\[ ,·rnorial 
\lcDonald, \\'illiarn Lester ... 215 S.E. \fain St., Simpsonville 29681 
Sirnp,urwille 
\lcDowell, Edward Horner, Sr.Rt. 1, Box 81 .\, Oswego 29121 .. \Icch.rnics\'illc 
\kEachern. Theodore Bye .. 1808 West End .\ve., '.\:ash ville, Tenn. 3 7'.?0'\ 
Assoc. for Christian Training & '.im·ice 
\kF;1<lden. R. \1. .......... 703 Anderson St., Kingstree 29550 .. \\'est :,umter 
\kGuirt, \lilton Le~ ....... '.'II. Forest Beach at Robin, Hilton Head 29 11'.?X 
St. :\ndrews-lh-T!ic-Sea 
\1rKay, William Brooks ..... 1297 :-.fagnolia '.'..E., Orangeburg 29115 Rm\·es\·ille 
\1cKinney, Edward Donald .. P. 0. Box 3 L 1, Winnsboro 29180 ......... First 
\1c\1inn, Thomas L., Jr. (a) .. Staff Chaplain, HQ T.\SCO\1, ,\PO New \' DrK 
09058, Chaplain, l!. S .. \rmy 
\k\'air. C. \\'. . ......... 4545 Bethel Church Rd., Columbia 29206 
Bethel-C:olumbiJ 
\k'.\:eill, William W ......... 1809 '.'.'. \lain St., .\nderson 29621 ...... lrinit\ 
\lcTeer, J. Constantine ..... Box l l 6, Ridgeville 294 72 .......... Rid-:eville 
\k\\'hirter, Edgar Paul ...... P. 0. Box 8 7, Florence 29501 .......... Central 
:-.teadors, \larshall L., Jr. .... P. 0. Box 728, Anderson 29621 ....... St. John 
\ledley, James D. . ........ P. 0. Box 25, Pageland 297 28 ......... Pageland 
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367. \lerchant, James A ......... P. 0. Box 738, Greenwood 29646 .... Main Street 
368 . .\leredith, Geo. Donald ..... Box 107, Nichols 29581 ........ Disability leave 
369. :11ewborn, William Edgar .... P. 0. Box 278, St. Stephen 294 79 .... St. Stephen 
370 . .\liller, Irving Roscoe (a) .... 504 Ridgewood Rd., Greer 29651 . Disability leave 
3il. \1iller,James Thomas Ill .... Rt. 1, Box 185, Greer 29651 ....... \1anagement 
Development Coordinator 
372, .\liller,John T ............. 7 Elmhurst Rd., Greenville 29611 ...... Brandon 
Anderson Road 
373 . .\lilligan, Wm. Prestley ...... Box 68, \fanning 29102 ............. \fanning 
374. \lims, Dwight Hill ......... Rt. 1, Box 132, St. George 294 77 ... Indian Field 
37:J. \firns, Harold Oscar ........ Rt. 5, Box 299, Piedmont 296 73 .. East Greenville 
376 . .\lishoe,James G ........... P. 0. Box l, Van Wyck 29744 ........ Van Wyck 
Good Shepherd 
377 . .\Jonson, Robert C ......... 2501 Heyward St., Columbia 29205 .... Assoc.~ 
Wesley \km. 
378. \lontgomery, Dan ......... P. 0. Box 188, Taylors 2968 7 .. Stephenson \km. 
379. \loody, C. Legrande.Jr. ..... 104 Amherst Dr., Cherokee Hills, Greenwood 
29646 .................. Greenwood D. S. 
380 . .\loore, Charles Lee,Jr ...... P. 0. Box 158, Scranton 29.')91 ........ Scranton 
381. \loore, Collie Leonard ...... 7901 Farrow Rd., Columbia 29203 .... Chaplain, 
Crafts-Farrow Div., State Hosp. 
38'.?. \lorris, W. Robert ......... 908 Howe Springs Rd., Florence 29501 .. Quinby 
Dawsey 
383. \lorton, Ted R., Jr. ........ P. 0. Box 1203, Greenwood 29646,\dministrator--
Greenwood \leth. Home 
38-l. \loses, Isaiah ............. 210 Chaplin St., Walterboro 29488 ... :"\It. Carmel 
385. \lullikin, \1. Eugene ....... P.O.Box 11589, Columbia 29211 Ed.-\1ethodist Adv. 
386. \lurray,John V ........... Box 160, Cowpens 29330 ...... Cowpens: Salem 
387. \lyers,J. David ........... Rt. 2, Box 168, Florence 29501 ......... Pisgah 
388. \,1tes,James Herbert ....... 1519 Hwy. Seven, Charleston 29407 ...... Grace 
389. \t'lson, Otis Jerome ....... Rt. l, Box 117 H, Gable 29051 .......... Cades 
390. \esbitt, C. Burns .......... 2917 \leredith Dr., \1ontgomery, Ala. 36109 
Chaplain, USAF 
39 I. \ewrnan, Isaiah DeQuincey .. 2210 Chappelle St., Columbia 29203 ... Camden 
Circuit 
39'.?. \cwrnan, Omega Franklin ... Box 2701, Charleston 29403 .... Charleston D.S. 
39'.1. \ewrnan, W. Grady ........ l Garvin Dr., Wagener 29164 .......... Wagener 
39-l. \ewton,John Leon ........ 807 W. \fain St., Chesterfield 29709 ..... St. Paul 
'l95. \ichols, Geo. H., Jr. ....... CH (CPT), Camp Drake Det. USARJ, :\PO San 
Francisco 96267 ......... Chaplain, U.S. Army 
396. \icholson, Joseph R ........ P. 0. Drawer 4 70, Langley 29834 . Langley-Capers 
Chapel 
397. \orris, Gene Austin ........ 515 Whaley St., Columbia 29201 .. Whaley Street 
398. \tJthstine, S. Ellsworth ..... Lowndesville 29659 ............. Lowndesville 
399. O'Dell, Donald R .......... 2362 Avondale Dr., Spartanburg 29302 Ben ,\von 
& Glendale 
-l00. Owens, Geoge Clay ........ 303 N. Rudolph St., Saluda 29138 ...... St. Paul 
401. Owens, Roy Leonard ....... P. 0. Drawer 1, Fort \lill 29715 ...... St.John's 
40'.?. P:idgett, Clarence D ........ 110 Knollcrest Dr., Gaffney 29340 .. Gethsemane 
Trinity-Gaffney 
-l0:1. l'-trker, Carl Lafayette ...... 1629 W. Palmetto St., Florence 29501 ... St. Paul 
-lO-l. l\1rker, Harris H. (a) ....... 3537 Raven Hill Rd., Columbia 29207 ... Prof. of 
Religion-Columbia College 
40:i. l',1rker, Jere Keith (a) ...... 140 Newberry :-l.W. l, Aiken 2980L\iken-Barnwell 
:-.tental Health Center 
-l06. P;uker, Wilson Roy ........ Rt. 3, Box 224, :\bbeville 29620 ... Sharon-Shiloh 
407. Parrott, T. Dwight ......... Box 7, Gray Court 29645 .... Gray Court-Trinity 
-l08. l\!fsons, Barbee 0 .......... Box 165, Graniteville 29829 ........ Graniteville 
409. Patrick, Marion Johnston ... Box 229, Dillon 29536 ............ :"\fain Street 
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Pattillo, l:rban Randall (a) .. 165 Foxhall Rd., Spartanburg 2930 l .. C, ,,:;::iiu; 
Pearson,J. C .............. 3748 Coral Sea Road, Ft. Lee, Va. 23801 
Chaplain, L'. \. \rmv 
Pendarvis.John Louis, Sr. ... Box 283, Bryson Dr., fountain Inn 2964-t l\r.lto; 
Petty, Paul DeWitt ......... 213 Lanford Rd., Spartanburg 29302 .. St. )amr:1 
Pettyjohn, Walker ......... General Deliver, Dalzell 29040 ......... iJ ,l;,eJ! 
Peurifov,Ilan·ev 0 ......... P. 0. Box 532, ,\llendale 29810 ....... \/;, :Hblt 
Pfeiffer: Charle~ G ......... 876 Stebondale Rd., Columbia 29203 ..... Pr,1f.. 
Columbi..J C-,ilege 
Phillips, Iknry J ......... 101 Richards St., Laurens 29360 ..... St. J1mn 
Phillips.Jerry Leroy ...... Murrells Inlet 29576 ......... Belin .\!,·:n,,rial 
Pickett, Ross:\ ............ 504 Church St.,Johnston 29832Johnston-1Lirmonv 
Pittman, C. 0 ............ . P. 0. Box 477, Fairfax 29827 .......... tc1irfa::: 
Polk, Charles ............. Box 286, Marion 29571 ........... .\1ari,,n D.S. 
Polk,;'\, Keith.Jr. ......... Rt. 4, Box 414, Greenwood 29646 ..... Iranquil 
Poole, Christopher Lee ..... P. 0. Box 4, Norway 29113 ........... \,Jrwa\· 
Porter, Fred Belton, Jr. ..... P. 0. Box 158, Troy 29848 ........ Plum Branch 
Porter, Solomon Roosevelt .. 808 Anderson St., Kingstree 29550 ....... Little 
Rock Parish 
Porter, Wm. H.,Jr. (a) ...... Mount Union College, Alliance, Ohio 44601 
Prof.-.\1t. l'nio11 CrJII. 
Poston, Samuel II. ......... 570 Brawley, Spartanburg 29303Duncan .\!cmorial 
Powell, Cl.irence \\' ......... P. 0. Box 23 :\, Fort Lawn 29714 .... Frnt Lmn 
Prvor, Rov Lee ........... Rt. 5, Box 330, Lancaster 29720 .......... Zion 
Pu'rdue, Charles Ray ....... P. 0. Box 1362, Anderson 29621 . . . .... B,·thel 
Ray, J ;1ck Ewell ........... P. 0. Box 266, Jonesville 29080 ...... Jonesville 
Reese, David W., Jr. ........ 1420 Lady St., Columbia 2920 l .. ColumlJid D.S. 
Reese, Fred .\1., Jr. ........ 1300 Second Loop Rd., Florence 2950 l .l!i2hlJnd 
Park 
Reid, Wm. Charles ......... P. 0. Box 203, Laurens 29360 ............ First 
Rcvnolds, II. Robert ....... P. 0. Box 271, Clemson 2963 l ........ Ckm,on 
Ri1;py, .\lark Leo.Jr. (a) .... 2104 20th Ave. S., :\'ashville. Tenn. 37212 
Coordinator of Training l'..\I Volun tar.y :-.\"r:ice 
Riser, Ceorgc .\Jeh·in ....... Box 4676, Pinopolis 29469 .......... P11!,;poli1 
Risher, Howard Timothy .... '.-\54 Pearl St., Darlington 29532 ..... Darl1n~ton 
l' Jrish 
Robinson, J.W ............ P. 0. Box 4589, Columbia 29204 .. Franci, Burns 
Robinson, Robert Hance .... 307 '.\fary :\nn St., Easley 29640 . :\riail-.\J, K1,,ick 
Robison, John Wood ....... P. 0. Box 1988, Greenville 29602Buncomb,· .'itreet 
Rogers, Edwin Wm ......... 701 Cleveland ST., Greenville 29601 
St. .\Ltt ,hews 
Rogers. Henry Lt'vy ........ 618 E. Washington St., Suite K, Greenville 
29601 ................... Greenvilk D.S. 
Rogers.James E. .......... 7157 Caledonia Lane, Columbia 29209. Ch.,plain, 
V .. \ l!osp. 
Rogers, Theus Wesley ...... Box 741, Bennettsville 29512 .... Tatum-1lt1Jron 
(:rcuit 
Rogers, Thomas Glenn ..... 211 :\lice Dr., Sumter 29150 ......... \ldnsgate 
Rogers, William F.,Jr. (a) ... 1406 College Place Dr., Columbia 29203 .G,•1. Bd. 
of .\1issions for .-\ssi.:n:nent 
Rogers, Wm. Fletcher, Ill ... Rt. 3, Box 227-:\, Westminster 29693Rock ';1rings 
(supply) }I,,. ,,_·well 
Ropp, John Wesley ........ P. 0. Box 187, Williamston 29697 ... Willi :1nston 
<;race 
Roquemore, John P ........ Rt. 3, Box 190 :\, Gray Court 29645 Grec•;pond-
llo1•cwell 
Rosemond, Wm. Thomas .... 138 Wilbur St., Easley 29640 Appointed bc:ween 
conferences Lasley 
Ross, Victor .\1 ............ Rt. I, Lamar 29069 ............. Lamar Circuit 
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-153. Rouse, Bishop Claude ...... 715 Anderson St., Kingstree 29556 .... Kingstree 
frt Rnwe, Rufus Matthews ..... 716 S. Church St., Spartanburg 29301 . El Bethel 
frJ. Rush, James P. . .......... Box 71, Aynor 29511 ........... Aynor Circuit 
-156. Ru,h, John T ............. 1533 Marchant Ave., Columbia 29203 .. St. John-
Shady Grove 
.Jji. S,dtm, Larry Gail ........ . P. 0. Box 68, Cottageville 29435 .... Cottageville 
.Jj8. S:rncllin,John Lewis ...... . P. 0. Box 5422, Co.umbia 29205 ..... Pisgah-Mt. 
Pleasant 
.Jj9. SLipio,Julius L. ........... Box 124, Pickens 29671 .............. Pickens 
-160. Scr;g~ins, E. King .......... Box 167, Bishopville 29010 ......... Bethlehem 
-161. Seifert, Wm. Eugene III ..... Rt. I, Campobello 29322 ........ Grad Student-
W es tern Carolina Univ. 
-162. Sc;,u1ious, Richard Edw ..... P. 0. Box 759, Gaffney 29340 .... Buford Street 
-163. Srnn, Conrad Allen ........ Rt. 3, Box 302 B, Newberry 29108 ...... Trinity 
-164. Sheffield, C. Burton ....... Box 728, Anderson 29621 .. ~1in. of Ed.-St. John's 
./6j. Sherard, Lewis Ramey ...... Box 156, Clio 29525 ......... Clio-Trinity Berea 
+66. Sheridan, Rutledge D ....... 209 Briarcliff Pl., Belvedere 29841 .... Belvedere 
-!6i. Sh;:ln, Claude .\1artin ...... 118 Edgecombe Rd., Spartanburg 29302 .St. Paul 
-168. Shuier, Thomas Carlisle ..... P. 0. Box 303, Orangeburg 29115 Orangeburg D.S. 
-169. Simmons, Colin Elias ....... 103 S. Main St., Honea Path 29654 ... Honea Path 
Trinity 
-li0. Sin~letary, Peter E ......... 802 Anderson St., Kingstree 29556 Oswego Circuit 
.Jil. Sin~lctary, Woodrow W .... . P. 0. Box 145, Bowman 29018 .Pineville-Bowman 
-li2. Skinner, Talmage Boyd, Jr. .. Spartanburg Jr. College, Spartanburg 29301 
Chaplain & Instructor S. Jr. Coll. 
-li3. Smith, Clemson .\Iayo ...... 322 Scoville :'-J".W., Orangeburg 29115 .. Chaplain, 
Program Dir. The :\1ethodist Home 
-!i-L Smith, Dwight ~Ioody,Jr. ... Box 35, Divinity School, Duke Univ., Durham, 
N. C. 27706 ........ Prof.-Duke Divinity School 
+iS. Smith, F. Oscar.Jr. ........ Rt. 6, Box 141, Lancaster 29720 ...... Hopewell 
-li6. Smith, Laurie White ....... P. 0. Box 116, Hemingway 29554 ......... First 
-!ii. Smith, Paul Edward ....... .427 Pendleton St., Greenville 29601 ..... St. Paul 
-liH. Srrnth, Walter Alven, Sr. ... .427 Railroad Ave, Allendale 29810 ... Orangeburg 
Circuit 
+i9. Smith, Wm. Glenn,Jr. (a) ... 151 Hibiscus Dr., Punta Gorda, Fla. 33950 
Chaplain, U. S. Navy 
-!~U. Smith, W. Harold .......... 151 Lullwater Rd., Greenville 29607 ..... Francis 
Asbury 
-lSI. Smith, Woodrow Marshall ... Box 216, Duncan 29334 .............. Duncan 
-182. Smoak, Walter Jesse ....... Box 282, Denmark 29042 ........... Denmark 
-lW3. Sowell, .Joseph Huey ....... Box 656, Abbeville 29620 .......... Main Street 
·Ht Spackman, Elwood Hecker,Jr.P. 0. Box 12643, Charleston 29412Epworth 
-18j_ Sp,·m,John E ............ 309 Echols St., Greenville 29601 .. Piedmont D.S. 
1%. Spc:trs, R. Wright .......... 1320 Columbia College Dr., Columbia 29203 
President, Columbia College 
-l~i. Spivey, David B ........... P. 0. Box 345, Harleyville 29448 .... Harleyville 
-188. Spr;1dlcy, H. Alvin ......... Rt. 11, Box 93, Spartanburg 29302 ..... St. Luke 
~&9. Stackhouse, Wm. Charles .... 215 Calhoun St., Charleston 29401 ....... Bethel 
~90. Stanton, Donald Shelton .... P. 0. Box 871, Nashville, Tenn. 37202 ... Dir. of 
Placement-Div. of Higher Ed. 
-191. Stc1pleton, John Mason, Jr ... P. 0. Box 481, Mauldin 29662 ........ Mauldin 
-192. Stillwell, Robert E ......... 2702 Clyde Ave., Newberry 29108 Lewis Memorial 
-l93. Stockman, Roy M ......... P. 0. Box 407, Walterboro 29488 .... Walterboro 
-194. Stokes, Hoke Zenneymon ... Box 236, Enoree 29335 ............... Enoree 
-l9j_ St,ikes, W. M ............. P. 0. Box 5864, Columbia 29205 . Conf. Program 
Council Staff 
-l96. S • tunestreet, Millard C ....... 601 W. Bridge St., St. Matthews 29135 ...... St. 
Matthews Circuit 
497. Str.1it, Geo. Elliott ......... P. 0. Box 813, Lake City 29560 ...... Lake City 
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498. Strother, Robert G ......... Box 271, Woodruff 29388 . Emma Gray '.\lemorial 
499. Stroud,James Gideon ...... 207 Lee St., Greenwood 29646 .... Lowell Street 
500. Stullenbarger, Harry Robt. .. Rt. 4, Box 482 A, Georgetown 29440 .... Herbert 
. \lemorial 
501. Suggs, Henry Shedron ...... P. 0. Box 45, Hampton 29924 ....... lfampton 
502. Sullivan,]. G ............. Rt. 2, Box 59, Rock Hill 29730 ....... \It. Holli 
503. Summers, James L. ........ Box 63 7, St. Stephen 294 79 ... Lake Cit v Circuit 
504. Summers, Thomas Abram (a) Wm. S. Hall Psych. Inst., Drawer 119, Columbia 
29202 .. Chief Chaplain-Wm. S. Hall Institute 
505. Sweat, Howard Durant ..... P. 0. Box 187, Bowman 29018 ........ Bowman 
506. Tanner, Robt. Williams (a) .. P. 0. Box 914, Aiken 2980 I ... Assoc.-St. John's 
507. Taylor, Eben ............. P. 0. Box I 05 7, Anderson 29621 . Anderson D.S. 
508. Taylor, Voigt 0 ........... P. 0. Box 58, Conway 29526 ............ First 
509. Taylor, Zoel Garland ...... .4 Tuskegee St., Greenville 29607 ......... South 
Greenville 
510. Templeton, David Theodore .P. 0. Box 358, Great Falls 29055 ........ \sbun· 
511. Thackston, T. Reginald ..... 1003 Asbury Dr., Columbia 29209 Asbury \lemorial 
512. Thomas, Darius E. (a) ...... 3015 Cole Ave., Dallas, Texas 75204 ... Asst. Dir. 
sw· 
513. Thomas,James Herbert ..... 1421 Milligan St., Newberry 29108 ...... Epting 
\lemorial 
514. Thomas, Van Buren,Jr. ..... P. 0. Box 56, Cope 29038 ........ Edisto Circuit 
515. Thompson, Leon E ......... P. 0. Box 306, Ninety Six 29666 .... Cambridge 
516. Thompson, Morris C ........ 125 Chapman Rd., Spartanburg 29303 .. Libert\'-
,, Cherokee Springs 
517. Thomson, Henry Mann .... .4990 Dorchester Rd., Charleston Hts. 29405 
Cukesbun 
518. Townsend, David Kenneth (a) HQs. USAR YIS, Office of Staff Chaplain, .\PO 
San Francisco, Cal. 96331 ..... Chaplain, L'. S. 
.-\rm1 
519. Turbeville, Ralston W ....... P. 0. Box 2947, Spartanburg 29302 Assoc.-Trinit1 
520. Turner, Perry Watson ...... Rt. 3, Box 48D, Winnsboro 29180 Gordon 
'.\1emorial-Grcenbrier 
521. Tyler,Josie L.,Jr. ......... Rt. I, Box 229, Pacolet 29372 ... Asbun Circuit 
522. Tyler, Royce Buman ....... P. 0. Box 434, Lamar 29069 .......... · .. Lamar 
523. Tysinger.Joseph E., Sr ...... Rt. 1, Box 67, Eastover 29044 . Lebanon-\!cLeod 
524. Vehorn, Robert D ......... 305 Magnolia St., Joanna 29351 ....... Epworth 
525. Vickery, Robert L.,Jr ...... Box 195, Womack Gen. Hosp, Ft. Bragg,\'. C. 
28307 ............... Chaplain, C. S .. \rm1 
526. Vickery,Thurman Horace ... 1139 Evergreen Circle, Rock Hill 29730 ... Rock 
Ifill D.S. 
527. Vines, Wm.Joseph ........ Rt. I, Box 166, Spartanburg 29302 .... Cinnon's 
Camp Ground 
528. Waddell, B. G ............ . P. 0. Box 186, Central 29630 . Lawrence Chapel-
\lt. Zion 
529. Waddell, Howard S. III (a) ... B-5 Cloisters Apts., Bush River Rd., Columbia 
29210 ......... Intern-Wm. S. Hall Institute 
530. Wagnon, Leon Louis ....... P. 0. Box 207, Travelers Rest 29690 .... Travelers 
Rest-Jackson Grore 
531. Walter, Theodore Holt ...... Rt. 3, Box IOI, Lancaster 29720 ....... St. Luke 
532. Washington, Paul A. . ...... Rt. I, Box 193, Cross 29436 ....... Edi,to Fork 
533. Waters, Wilbert Tyndall ..... P. 0. Box 404, Ridge Spring 29129 .. Ridge Spring 
534. Watson, Geo. Wm., Sr. ...... 513 Huger St., Charleston 29403 ..... Old Bethe, 
535. Watson, James Bert ........ Rt. 6, Lancaster 29720 ............... Buford 
536. Watson, Jerry Michael ...... Rt. I, Box 228 \-1, Sumter 29150 . Lewis Chapel-
Zoar 
537. Way, Robert B. (a) ....... Rt. 2, Box 186, Summerton 29149 
Chaplain, L'SAf 
538. Weisner, Billy Julian ....... P. 0. Box 4 73, Chesnee 29323 ........ Chesnee 
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539. Welch, Donald] ........... Wofford College, Spartanburg 29301 .... Dean of 
Students Wofford College 
540. Wells, Robert Newton ...... P. 0. Box 56, Lydia 29079 ............. Lydia 
541. Whitaker, Geo. W.,Jr ....... P. 0. Box 3505, Charleston 29407 Charleston D.S . 
542. Wiley, E. M ............... P. 0. Box 1081, Walterboro 29488 .. Centenary-
Grove Hall 
543. Wilkes, Eli Alston III ....... P. 0. Box 186, Darlington 29532 .... Darlington 
Circuit 
544. Wilkes, Thomas B., Jr. ...... P. 0. Box 3248, CRS, Rock Hill 29730 Aldersgate 
India Hook 
545. Williams, Clarence D ........ 148 Savannah Hwy., Charleston 29407John Wesley 
546. Williams, Edgar Warren ..... 202 W. Jackson St., Dillon 29536 ....... Dillon-
Parish 
'.'J47. Williams,James Haddon .... P. 0. Box 376, Prosperity 29127 ...... Prosperity 
548. Williams, John David ...... .413 Geddes Ave., Charleston 29407 .... St. Mark 
549. Williams, Jn. McKinley, Jr. .. Rt. 1, Box 89 B, Lugoff 29079 ........ St. John 
550. Williams, Thomas '.\1., Jr. (a) .Inst. Religion & Human Dv., Texas Medical 
Center, P. 0. Box 20569, Houston, Texas 
7 7025 ................... Chaplain, USAF 
551. Williamson,Jennings F ...... 211 East Ave., Pinewood 29125 Pinewood Circuit 
552. Williamson, Needham Rogers P. 0. Box 187, Leesville 29070 ........ Leesville 
553. Willinom, Wm. Henry ...... Rt. 2, Clinton 29325 ....... Broad Street Assoc. 
554. Wilson,:\. L. ............. 330 W. Thomas St., Lake City 29560North Sumter 
5j5. Wilson, Geo. Boozer ....... Box 17, Lyman 29365 ................ Lyman 
556. Wilson, Harlan E., Jr ........ 2 61 ;\;fohawk Dr., Greenville 29609Dir.-Greenville 
Dist. Inner City Ministry 
557. Wilson,Joseph Alva ........ I 12 Society St., Bamberg 29003 ....... Bamberg 
558. Wilson, Larry F ........... 819 N. Marlboro Rd., Bennettsville 29512 
Lakeside charge 
559. \\'offord,John Henry ...... P. 0. Box 398, McBee 29101 ........... McBee 
560. Wofford, Robert '.\1orris ..... I 07 Brandon St., Union 29379 .... Bethel-Union 
561. Woodard, Cellis Leecester ... P. 0. Drawer 327, Orangeburg 29115 .... Supt.-
Orangeburg '.\1ethodist Home 
562. Woodham, Lewe Scott ..... Rt. 1, Jonesville 29353 ............ Bogansville 
56'.l. \\'right, Harry Eugene (a) .... Rt. 2, Box 81, Gray Court 29645 ...... Owings-
Bramlett 
564. Wright, Virgil G. (a) ............. Staff, N. C. Central College, Durham, N. C. 
565. Wright, W. George ......... 642 Broad St., Sumter 29150 .. Sumter-St. James 
566. Yarborough, Chas. Murray .. 1106 Green St., Columbia 29201 ... Green Street 
567. Younginer,Jn. Madison,Jr ... P. 0. Box 67, Newberry 29108 ......... Central 
PROBATIONARY MEMBERS 
I. :\lien, Richard Edw., Jr. (a) . .409 Prospect, New Haven, Conn. 06510 
Student, Yale Div. School 
2. Bauknight,Jn. Michael ..... Rt. 3, Box 279, Clinton 29325 ......... Kinards 
3. Bines, Lee Curtis .......... P. 0. Box 273, Camden 29020 .... West Camden 
4. Bowling, Ralph Truman, Jr. .P. 0. Box 66, Elgin 29045 ........ West Kershaw 
5. Bradley, Daniel S. (a) ...... Bailey Memorial Meth. Church, Clinton 
29325 ....... Bailey Memorial Sandy Springs 
6. Brunson,Jerry ............ Rt. 7, Box 107-A, Greenwood 29646 .... Mount 
Lebanon 
7. Burnett, David W ......... .4030 Limestone St., Columbia 29206 .. Student-
Candler 
8. Calvert, Melvin E .......... Box 8, Sandy Springs 29677 ...... Sandy Springs 
9. Carey, Ira John ........... P. 0. Box 492, Calhoun Falls 29628 .... Calhoun 
Falls 
l 0. Cooper, Ronald E. (a) . . . . . . Student-Candler 
11. Davis, C. C.,Jr ............ Box 467, Rock Hill 29730 ... Gaffney-Blacksburg 
12. DeDonato, David Michael (a) Asbury Seminary 
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13. Derreth, Richard Joseph .... Drawer 307, Pelzer 29669 ....... Oak Hill-Pisisah 
14. Elliott, Nicholas Scott ...... 135 Riley St., Anderson 29621 Marshall '.\1cmorial 
15. Felder, William Hall ........ 112 Westgate Dr., Greenwood 29646 .... \ssoc.--
\Liin St. 
16. Gavalas, Anthony N ........ P. 0. Box 242,McClellanville 29458 
:VkClclL1 n\"ille 
1 7. Gramling, Roger '.\,1ichael .... Box 21310, Emory, Candler School of Thcolo., 
Atlanta, Ga., 30322 ........ Student--Candler 
18. Cuffee, ~1ichael Loyd (a) . . . Student-Lutheran Sem. 
19. Haralson, James Ellis (a) . . . . Florida State Univ. Graduate School 
20. Harkey, William Earl (a) .... Vanderbilt Divinity Sch., Nashville, Tenn. 
3 7203 ... Student-Vanderbilt Divinitv School 
21. James.Jerry Mitchell ....... Box 21702, Emory University, Atlanta, G,;. 
30322 .................. Student-Candler 
22. Johnston,James W.,Jr. ..... Route 2, Box 351, Greenwood 29646. Bethlehem 
Cokesburv 
23. Kennerly, Kenneth Ryan .... Suite 304, Kittrell Centr., 2711 ~1iddleburg Rd., · 
Columbia 29204 ... Administrative Asst. Cola. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Urban Crnter 
Kinney, Wm. Gladstone,Jr ... Box 1066, N. '.\1yrtle Beach 29582 ...... Trinity 
Knight, Richard Hayes ..... P. 0. Box 381, Abbeville 29620 ......... CfdCe 
Matthews, Marcus (a) ..... .4400 Massachusetts Ave. N.W., Washington, ll. C. 
20016 ............ Wesley Theological Scm. 
McCutcheon, Larry David ... 653 Beckwith St., S.W., Atlanta, Ga. 30314 
Williamston 
McDowell, Edw. Homer.Jr. .105 E. Arlington Ave., Greer 29651 ...... (;rcer 
Circuit 
Mcfadden, Vivian Patricia ... Rt. 1, Box 545, Johns Island 29455 .... Assoc.-
] ohns Island 
McKeown, Robt. Eugene .... Duke Univ. Divinity Sch., Durham 27706Studcnt-
Duke Divinity School 
Morgan, Steven Douglas .... 5200 Old Hillsboro Rd., Lot 25, Durham,:-;, C. 
27705 ....... Student-Duke Divinity School 
Morris, Franklin Delano .... Rt. 1, Ridgeville 294 72 ............. Rid_1;cville 
Moseley, Diane Amanda (a) .. 
Nimmons, Lorenzo Klegman .653 Beckwith St. N.W., Atlanta, Ga., 30314 
Laurens 
Rogers, Paul Hinton (a) . . . . . To Gen. Board of Missions For Assignment 
Rollins, V. John .......... Rt. 2, Box 220, Cheraw 29520 ....... Mt. Olivet 
Pleasant Grove 
Ruth, E. Devon ........... Rt. 2, Box 104 A, Pomaria 29126 ... Mt. Pleasant 
Scott, Gareth Delwyn ...... Rt. 1, Piedmont 296 7 3 ........ Bethesda-Beulah 
Smalls, Isaac J. . .......... Rt. 2, Box 5 78, Moncks Corner 29461 .. Bamberg 
Circuit 
Smith, Jonathan Edward .... Rt. 3, Chester 29706 ........... Chester Circuit 
Smith, Kenneth Edward (a) . .409 Prospect St., New Haven, Conn. 06510 
Student-Yale Divinity School 
Smith Ray King (a) ....... 3626 Midway Road, Apt. G-7, Decatur, Ga. 
30032 ................ Student--C.rndler 
Stamper, Dennis ......... 1515 Colorado Ave., No. 103, Kansas City, \lo. 
64127 ........ St. Paul-School of Theology 
Steil, Warren E. . ........ 738 Adger Rd., Columbia 29205 Assoc.-Slw1don 
Taylor, Randy M .......... 1570-4 Dantzler Dr. N.E., Atlanta, Ga. 30329 
Student-Candler 
Tysinger,Joseph E.,Jr ...... 30 Caldwell St., Newberry 29108 ..... Newberry 
Circuit 
Vandiver, Michael Loy ..... 1624 Seneca Ave., McLean, Va., 22101 . Student-
Wesley Semy. 
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48. Wates,John Banks,Jr. (a) ... Duke Divinity School, Durham, N. C. 27706 
. Student-Duke Div. Sch. 
49. \\'ells, Billy Amon ........ . P. 0. Box 333, Greer 29651 ............. Zoar 
jO. Wen berg, John Wendell, Jr ... 910 Columbia Rd., Orangeburg 29115 .. Assoc.-
St. Paul 
jJ. White, Toni Louise ........ Box 599, Zion Rd., Easley 29640 ... Easley-Zion 
j2. Wiggins, Ellwood H. . ...... P. 0. Box 341, Summerville 29483 .... Student-
Duke Divinity School 
j3. Wilbourne, Henry Bryant (a) .Apt. :\'-5,2400 .\shland Rd, Columbia 29210 
Assoc-Washington Street 
j4, Williams, Chas. Patrick (a) . . . Student-Grad School Duquesne Univ. 
jj, Wilson, Willie ............. P. 0. Box 209, Elliott 29046 .. Bethel-St. Andrews 
ASSOCIATE ,\,1D1BERS 
I. Barton, Luke Newton ...... Rt. I, Box 446, Summerville 29483 . Cottageville 
2. Brazill, George Dewey ...... Rt. 1, :\'orth 29112 ............ Orange Circuit 
3. Brown, Clarence R ......... Rt. 1, Box 181, Islandton 29929 ..... Reevesville 
~- Campbe}l, Allen :vtanley .... I Bud St., Greenville 29609 ....... Arrington-Poe 
J. Coker, Sa_mue) Bryson ...... P. 0. Box AR, Honea Path 29654Chiquola-Donalds 
6. Cox, David Willard ........ Rt. 4, Box 308, Walterboro 29488 Hendersonville 
7. Ervin, David F ............ 112 Bonanza Dr., Spartanburg 29302 ... St. Mark 
8. Gosnell,James W .......... P. 0. Box 14.'3, .-\rcadia 29320 ... Hebron-Arcadia 
9. Graham,]. Arthur ......... 1223 Curtis St., Rock Hill 29730 ........ Bethel 
JO. Harmon, H.J.,Jr . .' ........ Rt. 1, Box 365, Rembert 29128 Rembert-St.John 
11. llrndncks,John Kirkwood . . P. 0. Box 716, Lexington 29072 ...... Red Bank 
12. Herndon, Geo. R .......... Rt. I, Box 314, Greenwood 29646 ... Rehoboth-
Bethel 
13. Humphrey, Larry ........ .408 Revere St., :\nderson 29621 .... Greenwood-
Ninety Six 
l4. Johnson, C. J. ............ 243 5th :\ve., '.\1t. Pleasant 29464 . Central Circuit 
15. Jones, A. C ............... 305 Appian Dr., Spartanburg 29301 ... Harmony-
Bethel 
16. Jordan, Benj. Frank ........ Box 2, Dorchester 29437 ..... Dorchester Circuit 
l'.. ~imrey, Thomas S ......... P. 0. Box 73, Lynchburg 29080 ..... Lynchburg 
18. Kmght, '.'/orman Lee ....... 106 Eastman St., HB. Greenwood 29646 .. Harris 
19. Lee, '.\1. B ................ P. 0. Box 158, Hickory Grove 29717 Hickory Grove 
20. Love, W. B. III ............ Star Rt. 1, Box 16 B, .\farion 295 26 ... Bucksville 
Circuit 
21. ~!ill wood, Pete J. .......... Box 595, Pickens 29671 ......... North Pickens 
'Vi .\!organ, Robt. Win~ton ..... Rt. 1, Box 225, Ware Shoals 29692 .... Harmony 
23. :'iclson, \-Yilliam M ......... Rt. 1, Box 297, Cross 29436 ........ Harleyville 
24. Oll\-cr, Richard Edward ..... Rt. 4, Bishopville 290 IO .... St. Matthews Circuit 
2j_ PJrkcr, \1rs. Bessie B. . ..... Box 196, Little River 29566 .. Little River Circuit 
26. Prater, James Milton ....... Rt. 3, Piedmont 29673 ................ Shiloh 
!)- p . 
- '· rt's1_dent, Sa_ muel C. . . . . . . . Eady town 
~8. p - ums, Dottie Alexander .... Rt. 2 Box 142, Salters 29590 ....... St. Stepher. 
~9. Reid, Henj. Franklin ....... Rt. 1, Box 62 B, Walterboro 29488 ... Sptingtown 
30. Rodgers, Edward Hipp ..... Rt. 2, Gilbert 29054 ....... Pond Branch, Shiloh 
:31. Sessions, Jacob (a). . . . . . . . . St. Thomas 
32. Sh,1w. Henry Bradford ...... 612 Brown St., Sumter 29150 .......... Tatum 
33. SI ·. 1epherd, Ja~es Herndon ... 767 N. Liberty St., Spartanburg 29303 .Beaumont 
34. Shumpert, Brice W ......... Rt. 4, Box 405, Florence 29501 ....... Liberty-
Friendship 
3j_ Smalls. Frank . . . . . . . . . . . . Colleton Circuit 
36. ~mith, Cullen Leon, Jr ...... 100 Hagood St., Easley 29640 ..... North Easley 
37 - Sm1th, Rupert Phillips ...... 313 Cambridge St., Abbeville 29620 ... Disability 
leave 
38. Stephens, Herbert Jr ........ P. 0. Box 1 76, Buffalo 29321 .......... Buffalo 
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39. Stiltz, Edwardjames ....... Rt. 2, Box 82, Bowman 29018 ... Bethel-l}unran 
40. Sweat, Lewis Augustus ..... P. 0. Box 6, Smoaks 29481 ............ Smoaks 
41. Turner, Clarence E ......... P. 0. Box 51, Ehrhardt 29018 ......... Ehrhardt 
42. Varnadore,James Epting .... P. 0. Box 54, Rowesville 29133 ..... Rowesville 
43. Washington, James A ....... Rt. 3, Box 334 E, Charleston 29405 Coope,r River 
44. Watts, Jack Daniel ......... Box 116, Hollywood 29449 ........... St. Paul 
LA y PASTORS, STUDENT LAY PASTORS AND OTHERS SERVING AS SL'PPLIES 
I. Abercrombie, Frank (a}.. . . . Mountain \'iew 
2. Abercrombie, Wm. Harrison .Box 59, Blythewood 29016 ..... Upper Richland 
3. Adams, Gary Bruce (a) ..... 508 Gilland Ave., Kingstree 29556 ........ Trio 
4. Alsbrooks, John, Jr. ....... Box 3 79, Darlington 29532 ........... P,1geLrnd 
5. Amspacher, ~erle S ........ Rt. 3, Box 76, Winnsbo_ro 29180 . Fairfield Circuit 
6. Barrington,James \kLean .. 2916 Exmoor, Columbia 29204 ...... \It. lloreb 
7. Bell, E. P. (a) . . . . . . . . . . . . . Counselor, Rehab Center for Alcoholics 
8. Bennekin, J. A ............ 2206 Fillmore St., Charleston Heights 29405 
Bonneau 
9. Black, B. B ............... 3 Ridgewood Dr., Greenville 29607 .... :\palache 
10. Broughton, E. B ........... 117 Carver St., Walterboro ..... Beaufort ~ircuit 
11. Brunson, Ashley C ......... Rt. 1, Box 317-H, Bonneau 29431 Berkeley Circuit 
12. Caldwell, Marion G ......... P. 0. Box 83, Clio 29525 .... Bennettsville Circuit 
13. Chambers, Robt. Hatton (a) .13 Ethelridge Dr., Greenville 29609 
Greenville: Augusta Rd. 
14. Chappelle, James B ......... Apt. 22H, Field Crest Vil., Greenville 29607 
Duncan-Landrum 
15. Childs, Wm. Rutledge ...... P. 0. Box 19, Vaucluse 29850 ......... Vaucluse 
16. Cooper, Wm. Delano ....... Rt. 1, Ridgeville 29472 .............. Lebanon 
17. Cousar, Geo. Raymond ..... Rt. 2, Box 26, Salters 29590 ....... Greelcyv1Ue 
18. Covington, W. Chesley ...... Rt. 3, Box 139, Bennettsville 29512 ....... Lons 
Circuit 
19. Cox, Paul (a) . . . . . . . . . . . . . Mullins Circuit 
20. Crow,JamesW.(a) ........ Carlisle 
21. Dickens,]. Ashley (a) . . . . . . Tabern~cle 
22. Dudley, Charlie Glenn ...... Rt. 3, Box 233 A, Honea Path 29654 Orrvill_e SLP 
23. Duncan,]. C .............. Rt. 1, Lyman 29365 ................. Liberty 
24. Ellenberg, Robt. Flem ...... Box 4 73, Warrenville 29851 ...... Warrenville & 
Pentecost 
25. Farmer, R. T. (a) .......... Box 38, Rowesville 29133 ........... Hopewell 
26. Feltman, Harley Ernest,Jr ... P. 0. Box 251, Belton 29-627 ........ Mt. Ik(hel 
27. Floyd, Carlisle Sessions ..... P. 0. Box 966, Holly Hill 29059 ..... Eutawville: 
Target 
28. Floyd, Duncan Le Roy ...... Rt. 4, Box 218, Bennettsville 29512 ... Ma~lboro 
Circuit 
29. Frazier,Joseph (a) ......... 1926 Hydrick St., Columbia 29203 ..... Wateree 
30. Freeman, Edward C ........ P. 0. Box 30, Waterloo 29384 ......... Waterloo 
31. Frierson, R. 0 ............ Rt. l, Box 85, Lynchburg 29080 .St. Luke \!1ss10n 
32. Grant, Edgar Gamewell ..... 108 Reece Mill Rd., Pickens 296 71 ...... Double 
Springs Salem 
33. Green, Levi .............. P. 0. Box 1046, Moncks Corner 29461 Eutawville 
34. Greer, Oliver N ............ Rt. 1, Taylors 29687 ................ Cowpens 
35. Hall, Stacey W ............ Rt. 2, Box 256-C, Belton 29627 .... Union Grove 
36. Herbert, Rembert Bryce .... 206 E. Sproles St., Greenwood 29646 . PanoL1-\lt. 
Carmel 
37. Holler,:\. C., Sr. .......... 3118 Tomaka Rd., Columbia 29205 ... \1il! Creek 
38. Inabinet, J.C. (a) ......... Box 402, Ruffin 294 75 .... Bamberg: :\lain Street 
39. Jackson, Walker (a) ........ Box 448, Bennettsville 29512 ......... (bk.land 
40. Jenkins, Alonzo Clark ...... 8-G Corona .\pt., Orangeburg 29115 ....... \~ken 
41. Jennings, Chas. Thomas .... . P. 0. Box 8, Starr 29684 ................ Starr 
~- Jones, Elli Hu ........... . P. 0. Box 253, Bamberg 29003 Bishopville Circuit 
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-13. Kingman, Henry Lester ..... Rt. l, Roebuck 29376 ........... Walnut Gr~ve 
H. Kruchkow, Thomas Alex .... 106 Jackson Ave., Greer 29651 .......... Faith 
fr Kubach, Alan Charles ...... Rt. 1, Box 30, Townville 29689 ...... Townville 
.\6. Lewis, Douglas (a)Capers Chapel-New Hope 
.\i. \Linsell Buford H. L. (a) .... Rt. 11, Staunton Bridge Rd., Greenville 29611 
Chesnee Circuit 
.\8. \brsh, Ed Carlton ......... P. 0. Box 26, Coward 29530 ........... Coward 
-l9. \lcC!ellan,James 0., Jr. (a) .. 217 Dowling Ave., Walterboro 29488 
Hendersonville Assoc. 
:i0. \le Dowell, Otis ......... P. 0. Box 61, Lynchburg 29080 ........ Alcot 
jJ. \lonroc,James .......... Box 421, Clio 29525 ............ Chesterfield 
j2. \lorrison, Daniel A., Jr ...... Rt. 6, Box 252, Conway 29526 Waccamaw Circuit 
j3. \rlson, W. L.J ............ 2007 Jedi Ave., Charleston 29405 ....... Joshua 
Sl \rsmith, Harry V. (a) ...... Rt. 1, Box 961, Orangeburg 29115 . East Camden 
j5, \iwns, Cecil E ............ Rt 2, Box 69, Bishopville 29010 . Ashland-Hebron 
.i6. \ix,.\. Robert ........... Rt. 9, Spartanburg 29301 .......... Tabernacle 
j7. Page. Robt. Clifton ........ Box 35, Aynor 29511 ........ Centenary Circuit 
Tranquil-Center 
j8, Parker, Larry Randall ...... P. 0. Box 182, Wellford 29385 .. Immanuel-Loree 
j9, Phelps, Kenneth W ......... 759 Front St., Saxon ... Spartanburg 29301 Saxon 
60. Pinckney, Benj ............ Box 31, Pineville 29468 ............ Mars Bluff 
Ii!. Poolc,Jack Allen .......... Rt. 1, Box 70, Pelion 29123 ...... Shiloh-Beulah 
62. President, Rutledge W. (a) ... Rt. 1, Box 192, Cross 29436 ....... Brook Green 
Along with Stretch 
63. Proctor, Walter (a) ......... Rt. 5, Box 107-N, Sumter 29150 ......... Cades 
6.\. Puckett, Regina (a) ........ Rt. 3, Box 38-A, Seneca 29678 Seneca Friendship 
65. Ransom, Norman ......... P. 0. Box 295, St. Stephen 294 79 .... Dorchester 
66. Richardson,James Team .... P. 0. Box 54, Lugoff 29078 .. North Orangeburg 
67. Robertson, Mary S ......... Rt. 1, Box 291, Ruby 29741 ............ Ruby 
68. Scruggs, B. R ............. 107 Church St., Spartanburg 29303 .... Whitney 
69. Simpson, C. Eugene (a) .... .415 Wedgewood, Rt. 5, Inman 29349 St. Andrews 
;o. Smith, F. C ............... Rt. 2, Mullins 295 74 ..... Floy dale: Mt. Andrew 
;1. Sparks, Kenneth (a) ........ Rt. 1, Box 275-A, Waihalla 29691 ..... Chicopee 
72. Stanton, Talmadge, Sr. ..... 512 Smith St., Anderson 29621 Anderson Circuit 
;3. Stewart. I. Norman ........ P. 0. Box 93, Oakley 29466 ......... Pinopolis 
;-l. Stretch.Joseph (a) . . . . . . . . Brook Green Along with President 
75. Stroman, Eric D. (a) ...... . P. 0. Box 246, North 29112 ........ Eutawville 
76. Tallon, Darwin A. (a) ...... l 05 Goodwin Dr., Moncks Corner 29461 Jamestown 
ii. bylur, James William (a) ... 29 Cleveland St., Charleston 29403 .. Washington-
Ladson 
78. Thomas, Theodore 13., Jr. ... 131 Lawton Dr., Hartsville 29550 ........ Latta 
79. Thrower, Jack (a) ......... Hemingway 29554 ............ New Good Hope 
80. Timmons, W. Gordon ...... P. 0. Box 337,Johnsonville 29555 .. Johnsonville 
Circuit 
81. \'iersc, Russell W .......... Rt. 3, Box 127, Georgetown 29440 ....... Union 
82. Voorhees, John E .......... 302 Briarcliff Dr., Greenville 29607 ... Pendleton 
83. Wagner, Alton L. .......... Rt. 3, Box 233-A, Honea Path 29654 .. Lebanon-
Kings Chapel 
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SECTION VII 
ROLL OF LAY MEMBERS 
(*Signed Attendance Cards) 
Honorary :\1ember: Roy C. Moore 
Conference Lay Leader: *Harry Ken~ _ 
President of the United :\1cthodist Women: *Ylrs. David S. Byrns1de,Jr. 
ANDERSON DISTRICT 
Charges Lay Member Reserve 
Anderson: 
Bethel ............... P. C. Perry ........... *Ervin Johnson 
Homeland Park-
John Wesley ......... *Mrs. Jack Hughes ...... Daniel Ingram 
Marshall Memorial ..... *Ray Evans .......... . 
Orrville .............. * J. B. Maret .......... . 
St.John ............. *B. R. Caton .......... Mrs.James G. llalford 
Gerald Wooten ........ Rudy Holden 
Toxaway ............ .\Iiss Barney McMahan .. *Ralph Smith 
Trinity .............. *J. 0. Madden ......... Stan Honeycutt 
Bell's *.Mrs. Murrell Huckabee .. Paul Campbell 
Belton: 
Latimer Memorial ...... *J. :\1. H. Clayton ....... :\frs. J. M. II. CL1yton 
Bethesda-Beulah ........ Danny Evans ......... *:\Irs. Irene Cely 
Calhoun Falls .......... R. H. Pettigrew ........ *Robert G. Mahon 
Central ............... Mrs. Ruth Smith ....... *F. E. Kirkley 
Clemson .............. * Bruce Y andlc . . . . . . . . . :vlrs. E. L. Rice 
Easley: 
Arial-McKissick ....... *Mrs. Lowell Southerland :\1rs. :\lilton Houston 
Antioch ............. (see St. :\ndrew) ....... (sec St. Andrew) 
Fairview ............. *Miss Montez Henderson . Thomas ~Vat_son 
First ................ *:\1rs. :\nn Fowler ...... *Ralph W1tm1re 
North Easley ......... *Mrs. 0. L. :\IcPherron ... ?Irs. J. E. Pondl'r 
St. Andrew ........... *Ed Stone ............ Fred Ownes . 
St. Paul .............. *Mrs. W. C. Bowie ...... :\1rs. W. D. Gibson 
Zion ................ *Mrs. Sue Turner . . . . . . . Rodney Bagwell 
Harmony ............. *Allen Reid ........... Mrs. Grace Ridgn1ay 
Honea Path: 
Chiquola-Donalds ...... William Lollis ......... *M'.s. ~leo Ifa?:mctt 
Trinity .............. * Adam :\L Smith, Jr. .... *:\lrss fhelma I nbble 
Iva .................. *S. L. Jones ........... W. Alewine . 
Lebanon-King's Chapel ... *B. A. Nash ........... :\1rs. Grade Hutchinson 
Liberty ............... Dan Winchester ....... Norman Wel_born 
Lowndesville .......... *Rutledge Martin ....... Newell Bow~e 
:\1t. Bethel ............ Mrs. Monteen Thompson '.\frs. Ruby I· eltnun 
Oak Hill-Pisgah ......... Mrs. Gene W. Horton ... .\Iiss Katherine R,iss 
Pelzer .... ' ............ * Fred Rogers .......... *.\Irs. Fred Rogers 
Pendleton ............. *Mrs. Laura Stevenson ... Charles Bagley 
Pickens: 
Grace ............... *Wesley Voight ....... . 
North Pickens ......... *Hoyt Grant .......... . 
Piedmont ............. *P. F. Elliott ......... . 
Sandy Springs .......... *Miss Faith Clayton 
Seneca: 
Calhoun Hinton 
Alton .Morgan 
Mrs.J. R. Mullikin.Jr. 
Mrs. W. K. Moore 
Ann Hope-Friendship 
Parish ............... James Vassey ......... Wade Timms 
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Charges Lay Member Reserve 
Newrv . . . . . . . . . . . . . . Doug Sluder ......... . 
Rock ~prings ......... Mrs. John A. Dendy ... . 
St. \fork ............. C. T. Ford ........... *John Kellett, Sr. 
Sharon-Shiloh ......... *James E. Ferguson ..... Mrs. T. C. Milford 
Shiloh :-itation ......... Mrs. W. A. Brown ...... *Horace Grumbles 
Starr . . . . . . . . . . . . . . . . . Ray D. Bannister ...... Douglas M. Todd 
Towm;JJe ............. *Charles Kubach ....... Carl Busby 
Union Grove . . . . . . . . . . . Lewis Burgess . . . . . . . . . Mrs. Trudy Burgess 
WalhalL.i: 
Chicopee Charge ....... Conley Henry ......... *F. D. Dawson 
St. Luke ............. *Norman Philpott ...... *Kenneth Sparks 
\\'are Shoals .......... A. K. Wood .......... Mrs. S. P. Parks 
Westminster: 
Hopewell ............ Mrs. Mary Hart ........ Aln:y Wrinn 
Westminster .......... L.A. Spencer ......... C. f. Green 
Williamston ........... *Mrs. Jack Wilson ....... James P. Burkett 
YOUTH .............. *Elaine Bearden ........ Dorothy Woolridge 
YOC:\G ADULT ....... *Sam Jackson .......... *Derrick Phillips 
CHARLESTON DISTRICT 
Beaufort-Hardeeville ..... M. E. West ........... Arthur Scott, Jr. 
Beaufort Circuit ....... . 
Bonneau Circuit ........ *James L. Anderson ..... *Jack C. Washington 
Brook Green ........... *Mrs. A. R. Johnson ..... Rodcoe Carr 
Centelldry ............. *Richard E. Fields ...... *Mrs. M. D. Seabrook 
Colleton Circuit ........ *Mrs. Carrie Capers ..... *Mrs. Clara Harvey 
Cooper River .......... Joe Heyward ........ . 
Cottageville ........... *Mrs. Anna Lyna ....... James Mitchell 
Cross ................ Mrs. Mildred Green ..... *Peterson President 
Dorchester ............ Willis Haynes ......... *Mrs. George Glenn 
Eadytown ............. A. N. Rogers .......... Nathaniel Wallace 
Eutawville ............ *Mrs. Alice Pickney ..... .\Irs . .\1ary Naje Davis 
Francis Brown ......... *Robert Hall .......... Emanuel King 
l!arleyville ............ Ivery Lary ........... *Mrs. Annie Weldon 
Johns Island ........... *William Smith ........ . 
\!arvville ............. Mrs. Thomasina McPherson 
\lt. Cmnell ........... *Mrs. Dorothy Grant .... :Vlrs. Salomia Oliver 
\lt. !lolly ............. *Isaac Smalls, Jr ........ Mrs. Colathia Butler 
Old Betl{cJ ............ Mrs. Vivian Johnson .... *Lucia Brown 
Pinopolis ............. *Mrs. C. L. Manigault .... Thomas Washington 
Ridgeville ............. C. A. Ravenell ........ Richard Warrin 
Ruffin ............... Mrs. Susie Williams ..... .\frs. Retha Belton 
St. Steuben *Fred Wilson .......... Frank Blanding 
St. Th(>mas ............ *Wilson Wigfall ......... Eugene Bess 
Summerville Parish ...... * F. D. Bailey ......... . 
Walterboro-Isaiah ....... Mrs. Retha Green ...... Mrs. Estelle Mack 
Washington-Ladson ..... John Douglas ......... Julius Drayton 
\\'es!cv ............... *Moses Maxwell ........ *Mrs. Ophelia Haynes 
YOU'iH .............. *Jannie Pinnacle ........ *Sandra Sloss 
CHARLESTON DISTRICT 
Beaufort .............. * Floyd Hill ............ Mrs. Lillian Robinson 
Bruce Whitney 
Bethel-Duncan ......... *Miss Diane Bell ........ H. A. Whetsell, Sr. 
Bluffto,1 .............. *Thomas Niver ......... Mrs. Thomas Niver 
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Charges Lay Member Reserve 
Charleston: 
Aldersgate ........... *Daniel E. Whaley ...... L. C. Hamm 
Asbury ~&morial ...... *John .\tic key .......... Douglas H. Nelson 
Bethanv ............. *.\1rs. John D. Jennings .. *John .\!~Kissick 
Bethel : .............. *.\Iarion S. Lewis ....... F. Berme James 
Cherokee Place ........ *.\1rs. £. 0. Langley ..... .\lrs. F. J. Block 
Cokesbury ........... *Hamlet F. Harris ....... James R. Thomas 
Epworth ............. *James Fle~ing ........ Dean Thon;ipson 
Folly Beach .......... *.\lrs. Flossie Carter ..... .\lrs. Ella\\ essel 
Goose Creek .......... *.\1rs. Velma £\·ans ...... .\lrs. Lola Creech 
Grace ............... L. Samuel :\ustin. Jr. ... *Edward .-\ .. -\der 
Isle of Plams .......... *G. Wayne .\1artin ...... .\lrs . .\large Sexton 
John Wesley .......... *James I. Young ........ Charle_s D. Black 
.\1idland Park ......... *.\lrs. Rudy C. Fender ... Larry froxel 
.\lt. Pleasant .......... .\lrs. :\'ea! .\1a1Iard ...... *J. H. Taylor 
;-,..: orth Charleston ...... Otis E. Engleman . . . . . . Charles Grooms 
*Carlyle Singletary ...... *J. T. Helms 
St. Andrews .......... :\'orris Dangerfield ..... James R. Brmrn. Jr. 
St. James ............ *Fred L'. Da\·is ......... W. Watson .\lurray 
St. John ............. Joyce Gilland ........ . 
St. .\lark ............. *Jim Ratledge ........ . 
Trinity .............. *.\lrs. Helen Prince ..... . 
Cottageville ........... *John ~utz .......... . 
Dorchester Circuit ...... *John E. Connor ...... . 
Grover ............... *D. '.\1. .\1urray ........ . 
Harleyville ............ *'.\lrs. John Wagers ..... . 
Hendersonville . . . . . . . . . Ellis Brown .......... . 
Hilton Head . . . . . . . . . . . Doug Richardson ..... . 
R. R. Blocker 
.\Irs. Jean Spe II 
Kenneth Williams 
H. A. Thrower 
C.D.C.Adams 
J.B. Durham 
C. J. C. Hutson 
Indian Field ........... *Harry Harbeson ....... Cleo '.\lurray 
Laurel Bav ............ (see Port Royal) . , .... . 
Lebanon '. . . . . . . . . . . . . J. Duffie Stone ....... . 
Lodge ................ *Joe J. Ponds ......... . 
R . .\1. Singletary 
.\1rs. J. 0. Warr en 
R. Arnold Sineath 
Moncks Corner ......... Freddie Dangerfield .... Neal Dangerfield 
Pinopolis ............. *Russell Cros~ ......... V. H. Ingle 
Port Royal ............ *.-\lien C. Dans . . . . . . . . . Marion Lane 
Jack T. Whitaker 
Ridgeland ............. *Gary Tate ............ Roy Dykes 
Ridgeville ............. *Howard Bolen ........ J. Earl Grooms 
Ruffin ............... *Wayne Williams ....... Harold Berry 
St. George ............ *D. C. Sojourner ...... . 
St. Paul ............... *.\lrs. English Jones .... . 
Summerville: 
S. K. Padgett 
Leon Connor 
English Jones 
Bethany ............. John .\lcKissick ....... .\lrs . . -\ubrey Carter 
Summerville Circuit .... *Robert Way, Jr ........ *Clifton Busch 
Stallville . . . . . . . . . . . . . L. .\L Atkins .......... *.\lrs . . -\dolph Sweat 
Walterboro ........... *Kline Strickland ....... *James Powers 
Donald Rizer 
YOUTH .............. *.\1iss Pam ;\;ates ........ Jim Weathers 
YOUNG ADULT ....... Miss Sherry Williams .... *.\liss Donna Padgette 
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COLUMBIA DISTRICT 
,\iken ................ W. H. Cool ........... *0. T. Kelley 
*Mrs. B. J. Fowler ...... Mrs. C. J. Mcferrin 
Batcsburg: 
St.John ............. *FredRikard .......... R.C . .\'liller 
Columbia: 
,\sbury ~Iemorial ...... *Davison Heriot ........ W. C. Gibbons 
Bcthl.'l ............... *Mrs. A. M. Taylor, .Jr. ... R . .\L Morris 
Brookbnd ........... *L. P. Shull ........... Wilbur G. Shull 
Cane ............... D. L. Wicker .......... *.\shpie Lowrimore 
*W. W. Whitaker ....... . 
College Place ......... *Frank :\1. Lineberger ... . 
Epworth Memorial ..... *Henry Johnson ....... . 
'.\liss Helen Bloodworth 
'.\-[iss '.\-larjorie Holley 
Steve Lomas FJir Lawn-St. Luke . . . . Fred Gardner ........ . 
Green Street .......... *:\frs. '.\Iarilyn Rawlinson . 
Lcbanon-'.\1cLeod ...... *L. S. Cloaninger ....... '.\[rs. Lois Jones 
\lain Street ........... *W. Judson Ready ...... Jack Scharpf, Jr. 
*George M. Derrick, Sr. .. *Bob Bailey 
\!ill Creek ............ George Lesesne, Jr. . . . . . '.\lrs. Inez Daniels 
'.\lrs. Francis Rawl 
\It. Ilebron ........... *Edd Smith ........... J. Clifton Senn 
Pisgah '.\1t. Pleasant .... *Frank E. Roof,Jr. ..... Ralph Cooper, Sr. 
Platt Springs .......... *David T. Coleman ...... '.\Irs. William R. Geddings 
Rehoboth ............ John Kress ........... Ernest 0fates 
St. James ............ '.\Irs. Marie .vlcAbee ..... .-\. Gordon Cargile 
St.John-Shady Grove ... *Walter Gunter ......... C. B. Glenn 
St. \lark ............. *Mrs. R. E. Broome ..... '.\Irs. John B. '.\laxey 
Shan don ............. * J. C. Holler . . . . . . . . . . . Robert '.\I. Kunes 
*'.\1iss .\lary .\fajor ....... H. II. Croswell 
Shiloh-Beulah ......... *Edward C. Knight ...... '.\-Irs. Crystalee T. Prevatte 
Suber-.\larshall ........ *Raymond Glanton . . . . . Bobby Petty 
Trenholm Road ....... *'.\-Irs. J. Drake Edens .... *Douglas A. Broome 
*T.J. Harrelson ....... . 
Trinity .............. *Ray '.\1atthews ....... . 
L'pper Richland ....... Robert Frick ........ . 
V' .. \V' d * b · 1rg1nia mgar ....... Hugh West urg ....... . 
\\'ashington Street ..... F. Marion Roddey, Jr. .. 
William H. Gerguson ... . 
William H. Gerguson ... . 
\\' esley '.\kmorial . . . . . . Lloyd Davidson ...... . 
Whaley Street . . . . . . . . . Eddie Gates ......... . 
\\'incisor ............. *Bill Belvin ........... . 
Fairfield Circuit ........ *T. L. McMeekin ...... . 
Gilbert ............... * A. L. Harmon, Sr. ..... . 
Irmo: 
Union ............... Herbert J. Hames; Sr. .. . 
Salem ............... *M. Lloyd McCarley .... . 
Johnston-Harmony ...... *W. D. Herlong ........ . 
Leesville .............. Robert Davis ........ . 
Lexington: 
'.\frs. Andrew Jones 
W. J. Ballentine 
B. F. Christy 
H. Frank Trotter 
'.\,,lrs. I. I. '.\foses, Jr. 
'.\-frs. I. I. '.\-loses, Jr. 
Don ~vie Elveen 
E.T. Whitten 
Penny Thompson 
Chris Leitner 
Carthon Kaminer 
Garnett .\Iurphree 
George L. Moyer 
C. B. Shields 
Mrs. Ora Lee Black 
Boiling Springs ........ J. P. Ballington, Sr ...... Harvel W. Koon, Sr. 
Lexington ............ Sam A. George ........ *Mrs. Sam A. George 
\It. Horeb ............ *J. W. Gladden ......... Hugh Rogers 
Red Bank . . . . . . . . . . . . Gerald Tanner ........ * A. Price Smith 
.\It. Pleasant . . . . . . . . . . . Raymond Smith . . . . . . . Homer Crooks 
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Charges Lay Member Reserve 
Pelion ................ *Maxie Arant . . . . . . . . . . Bobby Kinard 
Pomaria .............. J. H. Bostain .......... Edward Livingston 
Pond Branch-Shiloh ..... * A. M. Moseley ........ Mrs. R. L. Jacks 
Prosperity ............. C. M. Simpkins ........ Jacob Bowers 
Ridge Spring ........... *W. L. Brunson, Jr. ..... Mrs. Harold Aull 
Saluda: 
Butler Circuit ......... *:\lotte Jean Yarborough . Harold Coleman 
St. Paul .............. *Kenneth Smith ........ Allen B. Hallman 
Saluda Circuit ......... Mrs. Laura Gregory .... Jess Tolbert 
YOUTH .............. *Miss Kay Peach ....... . 
YOUNG ADULT ....... *Robert Shoemake ..... . 
FLORENCE DISTRICT 
Alcot . . . . . . . . . . . . . . . . Cab Chavis .......... . 
Bennettsville Parish ..... *Miss Annie L. Johnson .. 
Bennettsville Circuit ..... *'.\1rs. E. Evans ........ . 
Behtesda-St. Mary ...... *Mrs. Willie J. \,lcFadden . 
Cades ................ *W. J. Barr ........... . 
Cheraw Parish .......... *Henry White ......... . 
Chesterfield ........... Mrs. Viola K. Hayes ... . 
Darlington Parish ....... *Mrs. Essie Harlee ..... . 
Dillon Parish ........... *Mrs. Flora C. Bethea ... . 
Florence .............. *A. A. Huggins ........ . 
Florence East .......... *Lewis Benjamin ...... . 
Greeleyville ........... *JoeBurley .......... . 
Hartsville ............. *Mrs. Lueda Montgomery 
Ilartsvillc Circuit ....... *Eddie D. Thomas, Jr ... . 
Jefferson ............. A. U. Brewer ........ . 
John Wesley \lission 
Mrs. Tessie DuBois 
Julius Pearson 
Mrs. Ella S. Molden 
Peter Dicks 
Rich Fulmore 
Willie Johnson 
;\lrs. Alice Halback 
Mrs. T. Franklin 
Mrs . .\lary Gibson 
J. W. Harrington 
Freddie Hines 
'.\1rs. Frances Singletary 
R. E. Streater 
H. Williams 
Mrs. P. Clark 
Kingstree ............. *Julius Fulton ......... Mrs. Sarah Cooper 
Kingstree Circuit ....... *Friday Cooper ........ Isaiah McCullough 
Kingstree East ......... *L. J. Graham ......... Elmore \1cNight 
Lake City Parish ........ Walter Scott .......... *Mrs. Annie Amelia Speight 
Lake City Circuit ....... *Woodrow Wilson ...... Joseph Eaddy 
Lake City .\lission 
Lamar-Ebenezer ........ *Ronald Rogers ........ Birkett Segars 
Latta ................ *Kedrich .Manning ...... Mrs. Alice Benton 
Little Rock Parish ...... *L. C. Mcinnis ......... Jessie Brown 
Lynchburg ............ Marion Gamble ........ *Rosco Ward 
.\larion Parish .......... *Williams ;\le Neil ....... Miss Estell Crawfnrd 
\Jars Bluff ............ Mrs. C. A. Williams ..... John Wilson 
\lull ins ............... *Mrs. Hattie Robinson ... :V1rs. J ula Campbe;i 
Pageland .............. *Wilbur Johnson ....... H. H. Johnson 
Sellers '.\lission ......... *Simmon James . . . . . . . . H. White . 
Shiloh ................ *'.\lrs. Eloise Keels ...... Mrs. Ethel Burges~ 
St. Luke '.\lission . . . . . . . . R. 0. Frierson . . . . . . . . David Johnson 
_S,t. Paul-St. \lichael ..... *James E. Scott ........ L. Frage . 
I a tum ............... *'.\lrs. T. E. Spears ...... *C. M. Green 
Timmonsville-Syracuse ... *\lrs. Louise Campbell ... S. E. DuBois 
Williamsburg Circuit ..... *J. Washington ......... Leroy Donnelly 
YOUTH .............. *Robert Wright ....... . 
YOUNG :\DULT ....... *Richard Dickey ...... . 
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GREENVILLE DISTRICT 
Charges Lay ~ember Reserve 
Bethel-St. John ......... *T. A Burdette ........ C. H. Bradburn 
Dials-Shiloh .. - ........ *Billy Ray Abercrombie .. Justus ~I. Curry 
Duncan ............... *M. J. Hendrix . . . . . . . . . Broadus Jackson 
Enoree .... : ........... *Paul Whitmore ........ Sam Casey 
fountam Inn .......... *Mrs. Mary Abercrombie . Henry Wood 
Gray Court-Trinity ...... Carl F. Howard ........ *\frs. Arthur Bolt 
Green Pond Circuit ...... *Harold Jones ......... '.\frs. Bobby Balcombe 
Grecmille: 
.\ldersgatc ........... *Jim Owens ........... Bill Pearce 
Arrington-Poe ......... .\Iiss Gaynelle Sanders .. \lrs. Ella '.\,lorrison 
:\ugusta Road ......... *.\Irs. John D. Huff ..... C. R. Webb 
Berea Friendship . . . . . . George E. Williams ..... *Elmo .\lann 
Bethell .............. *Dewey Quinn ......... Raleigh Peace 
Brandon-Anderson Rd ... *.\frs. Annie .\lac Ficklin . S. T. Fleming 
Buncombe Street ...... Richard Few .......... Richard Riley 
B. 0. Thomason,Jr ..... John R. Terry,Jr. 
R. P. Crumpler ....... . 
Christ 
1 
••••••••••••••• W. Francis Pettit ..... _. E. P. Bright 
Duncan .............. *R. L. Norris .......... J. D. Poole 
Francis Asbury ........ *Fred C. Butler ........ James E. Hooper 
Laurens Road ......... *Lester Dilleshaw ....... Ed \laxwell 
Lee Road ............ *Charles .\1urray ........ *\Irs. \farshall F. Clark 
\lcBee .............. Miss Ann Hendrix ...... .\liss Helen Forrester 
\Ionagl_1an ............ *M. F. Evatt ........... \\'. P. Granger, Jr. 
'.'\orths1de ............ *Harry Walker ......... Fred Bettis 
Piedmont Park ........ *Loyd Whitworth ....... Clyde Robertson 
~t. \lark ............. *T. S. Bruce, Jr ......... S. J. Bailey 
~t. .\latthew .......... Charles Jenkinson ...... *.\mos Cunningham 
St. Paul .............. *R. S. Tiedeman, Jr. ..... W. E. Gallman 
~alem .......... _. .... *Tom .\IcConnell . . . . . . . E. G. Riley 
Stephenson Memonal ... *Ben .\1. Robertson ...... \liss Grace Greer 
Trinity .............. W. R . .\Ierritt ......... Goodlette Taylor 
,, . * J. R. Owings . . . . . . . . . . Paul Holder 
I nune .............. *\farvin .\loss .......... Bob Heims 
Woodside-Holroyd Mem. Johnny .\1osteller ...... \1iss Clara McCall 
Greer: 
.\palache ............ .\frs. Vera W. Black ..... Claude L. Belue 
~o_ncord ............. *Clyde Brewton ........ Tom Oliver 
1-aith • .............. *Glenn Edwards ........ Fred Williams 
Few's Chapel ......... *Mrs. W. F. Stanford .... '.\lrs. Stephen Chandler 
G_race ............... *'.\lrs. Rubye Lybrand ... .\lrs. Jones Clement 
L~bert y . . . . . . . . . . . . . . W. A. Herman . . . . . . . . . .\1. C. Barton 
Liberty Ifill-Ebenezer ... *Cecil McClimon ....... '.\Irs. Laure Green 
.\lemori:tl . : .......... *Harry Daniel .......... *John Stroud 
~lounta1n View ........ *Guy W. Barnette ....... Claude Barnette 
\~aron .............. *James E. Dye .......... \. L. De Young 
\ Ictor ............... *W. 0. Lee ............ S. V. Wilson 
~\"ood's Chapel ........ *H. T. Westmoreland .... Lawrence Waddell 
\
Zoar_•• .............. *Claude Powell ......... *J. Burnette Howell 
. lauld1n *J T ,,J *-'f C \I d 
0 . · · · · · · · · · · · · · · · • •' assey • ......... · . . .· exan er 
__ wmgs Bramlett ........ *Mrs. Means .\Ioore ..... .\lrs. Roscoe Stone 
~;mpsom·ille i •••••••••• Judson Jacks ......... Jack Pendarvis 
· ater-J.!.enfrew ......... *T. C. Batson . _ ...... _ . .\frs. H. S. Fails 
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Charges Lay Member Reserve 
Travelers Rest-
Jackson Grove ........ *Keith Scholfield ....... Mrs. Jimmy Gilreath 
Woodruff: 
Emma Gray '.\1emorial .. *Curtis W. Derrick ..... . H. A. Hall 
Grace Patterson 
Chapel ............. * Allan C. Caldwell ...... T. R. DeShields 
YOUTH .............. *:\liss Gay Waldrop ...... Tony Barnhill 
YOUNG ADULT ....... *'.\1att Hawley ......... . 
GREENWOOD DISTRICT 
Abbeville: 
Grace ............... *Joe Brubaker ......... Marion McClain 
Bethel ............... *Dewey Quinn ......... Raleigh Peace 
Aiken: 
Charles Wesley ........ *C. E. Murphey ........ Buford Connelly 
Trinity .............. *George Dominick ...... George Hipp 
Bath-Clearwater ........ Ralph Dockins ........ '.\1rs. Cordelia Crrnshaw 
Belvedere ............. *Esmond Bedenbaugh ... C. '.\'I. Bowen 
Clinton: 
Bailey .\Icmorial-
Sandy Springs . . . . . . . . '.\frs. '.\larhin Stewart .... * :\lrs. J. B. Snelgrove 
Broad Street .......... J. B. Arnold .......... Herman Jackson 
Edgefield ............. Tom Grcneker, Jr. ..... *Sam Slade 
Graniteville ............ :Vlrs. Juanita Hudson ... . 
Greenwood: 
Bethlehem-Cokesbury .. *George '.\le Kinney ...... Tully Graham 
Galloway :vlemorial .... *Troy R. Hudgens ...... "Phil" Lucas 
Harris ............... W. E. Funderburk ...... Earl Stanton 
Lowell Street ......... *'.\lrs. C. C. Davis ....... J. H. Franklin 
Lupo :\km.-Ebenezcr ... *Dan Sullivan .......... *'.\Irs. Carl Bartley 
Main Street . . . . . . . . . . . Odell Duvall .......... '.\lrs. Fred Alewine 
*Harry Irwin, Jr. ....... Brooks Stuart 
Matthews ............ :\1ichael Langston ...... *:\liss :Vlae Daniel 
Mt. Lebanon .......... Mrs. David Knight ..... Jack W. Cleveland 
Panola .............. Mrs. II. L. Black ....... Lonnie :\k:\lanus 
Rehoboth-Bethel ...... J. R. ,\1cAlister ........ *Mrs. '.\larvin Timmerman 
St. Mark ............. *Charles Park .......... :\1rs. Paul Hudgens 
Tranquil ............. *Mrs. John W. Steifle .... :\1rs. Kermit B. Bridges 
Jackson .............. *James Goodman ....... W. L. Borden 
Joanna ............... *W. W. Niver, Jr. . ...... Hack Prater 
Kinards ............... Hugh B. Workman ..... Mrs. D. L. :\lonroc 
Langley .............. W. E. Twilley ......... Ray V. Chipley 
Laurens: 
Central .............. *C. F. Byrd ........... George Russ 
First ................ *D. F. Patterson ........ *W. Ansel Garrett 
St. James ............ A. B. Garrett ......... Wallace Camp 
McCormick ............ C. L. Greene .......... H. A. Caudle 
Newberry: 
Central .............. *Harry D. Epting ....... Gerald F. Mount 
Epting .............. Mrs. Sudie Wicker ...... J. 0. Harmon 
Lewis ............... *Dewey A. Floyd ....... *W. E. Taylor, Jr. 
Newberry Circuit 
O'Neal Street ......... *Dewey Kinard ........ Tom Henderson 
Trinity .............. Charlie M. Senn ....... Tommy Lake 
New Ellenton .......... Harry Smith .......... Mrs. Harry Smith 
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Charges Lay Member Reserve 
~inet\· Six: 
Cambridge ........... Carl Turner ........... S. W. McCreight 
St. Paul .. • • • ......... William A. Gardner ..... J. Sidney McNeill 
'.'forth .\ugusta ......... *Mal McKibben ........ Yates Smith 
Plum Branch; .......... *J. yarbo~ough Brown ... :Vlrs. D. H. Langley 
Trenron-:\lcKendree ..... Fntz Hmet ........... *:\fanning McDowell 
\'.auclus~·············· Joe.Johnson .......... Ricky Harris 
\\arrcnnlle ............ Roy Toole ........... David Salter 
\\'aterlno .............. *\1rs. Niles Clark ....... Fred McDonald 
\\'hitmirc ............. *James Roof .......... :VIarvin Abrams Jr 
\·oc··1·1-1 * · • , • · . . . . . . . . . . . . . . Miss Rossie Lamar ..... 
HARTSVILLE DISTRICT 
.\shland-Hebron ........ Mrs. J. T. Smith, Jr. .... .\frs. Cecil Clanton 
Bethlehem ............ Gary E. Byrd, Jr. ..... . 
Bethune .............. John Dan :VIcLaurin ... . 
Bishop\'ille ............ *Jacob Jennings ....... . 
Travis Powell 
William P. Baskin III 
:vlrs. C. B. McCaskill St. '.\lat thews Circuit ..... *Mrs. Elsie Lopez ...... . Camden: 
Lyttleton Street ....... *J. F. Watson .......... E B R dd . . u Cheraw: 
First . . . . . . . . . . . . . . . . Roy C. Moore ......... * J. V. Lowe 
Chesterfield: 
St._ Pau~ .............. H. E. Wilson .......... *William Curtis 
Shiloh-Zoar .......... * Arthur Griggs ......... Lem Rivers 
Dalz_cll ............... Don Griffin .......... *H. :'vl. Leonard 
Darlmgton: 
Darlington Circuit .... . 
Trinity ............. . 
H. H. Britt ........... Burney Drew 
D. L. Holley .......... J. Irving Pearce 
lfarts,·illc: Mrs. ;\,fyrtle Jeffords 
St.Luke ............. *CliffL.Jones ........ . 
\\' esley .............. * J. K. Taylor . . . . . . . . . . A. Louis Yount 
He,ath Springs .......... George Phillips ........ C. K. Bridges, Sr. 
J~fferson ............. Jerry Sullivan ......... *Wade Terry 
Kershaw .............. *Henry Baggett L ....... . 
Lamar··.· · ·. • • • • ....... *Glenn DuBose ........ *Mrs. Glenn DuBose 
I amar Circuit .......... Mrs. Annie Gray ....... *\lrs. Thelma Beasley ,ugoff: 
1 
St, John • • . • ......... V. Curtis Price ....... . 
,ydia ................ *W. Boyd Copeland .... . 
.\le Bee ............... *Harold McCoy ....... . 
\It. Olivct-
\lrs. Shelby Price 
Howard Kelley 
Creighton Thompson 
P!easan t Grove ........ *Richard H. Stafford Willard Caulder 
Oswego ............... *James Bradham J L !;dens Jr p • . . . . . . . . J ' • 
Rage~nd · · · • • • • . • ..... Mrs. L. Lewis Sowell ... *;\frs. Ralph J. Eubanks 
R:;, ert · • · • • • • ....... Mrs. Lu~ille Kenney . . . . Mrs. Katie S!1irer 
S . 1 · ·. · · · · · · · · · • • • • • Mrs. Ollie Adams . . . . . . Raymond Rivers 
S.prmg Iltll ............ Mrs.Jesse :\le Leod ..... *Samuel >J'ewell , umter: 
5\
1
djer~sate · .....•.... Mrs. Carolyn Edwards .. Charles M. Camden 
· o n ............. Samuel Ramey S \I ....... . 
/·.·.ark's ............ *Mrs. Eloise Howard ... . 
rm1t Y •••••••••••••• * A. Barnes Boyle, Jr. .... *Glen Sharp 
*Cecil Goodson ....... . 
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Twitty-Wesley ~1en. 
-Pine Grove 
West Kershaw .......... *E.T. Bowen .......... Miss Mary Jane Gettys 
Zion ................. E. E. Horton .......... Wilson W. Watson, Jr. 
YOUTH .............. *Miss Cathy Caulder .... . 
YOUNG ADULT ....... *Jeff Moyer .......... . 
LAKE CITY DISTRICT 
Andrews: Trinity ....... *C. C. Garris ........... Lonnie P. Rogers 
Berkeley Circuit ........ *Harvey Morris ......... Jame~ Caddell 
Bethlehem-Salem ....... * Billy Hearn . . . . . . . . . . . Bennie Eaddy 
Cades ................ John S. Wilson ....... . 
Coward ............... Mrs. Robert Welch ..... Burns Gaskins 
Florence: 
Central .............. David H. McLeod ...... Julian Way 
D. L. McIntosh ........ Millard T. Dozier 
Dawsey .............. *Joe Morrison . . . . . . . . . Duffie Taylor 
Highland Park ......... Mrs. Harry Potter ...... *Mrs. Mildre<:f ~ritt 
Liberty-Friendship ..... *Mrs. D. E. Cameron Ernest McK1ss1ck 
Ernest Grimsley 
Pisgah ............... *Mrs. Marion Hoffmeyer . Mrs. Gwen Clements 
Frank Hoffmeyer 
Quinby .............. Robert Gwin, Jr ....... Mrs. Al Daniel 
St. Paul .............. *Mrs. I. B. Lowman .... . 
Georgetown: 
Duncan Memorial ...... *Robert Clark ........ . 
Herbert Memorial ...... A. J. Tilton, Jr ........ . 
Wayne .............. H. A. Thompson ...... . 
Greeleyville ........... *William Treadway ..... . 
Hemingway: 
Mrs. Harry Cotton 
R. J. Ferdon, Jr. 
D. W. Hayes 
Joe Young 
Ernest Bradshaw 
First ............... . 
Hemingway Circuit .... . 
J. D. Brown .......... John Galloway 
T. W. Edgeworth ...... E, L. Cribb 
Jamestown ............ Mrs. Claude Bunch .... . 
Johnsonville: 
Johnsonville .......... *Wilson Hardee ....... . 
Mrs. C. R. Davis 
Mrs. Arnold Fort 
H. L. Chaplin 
H. M. Floyd 
Johnsonville Circuit .... *Mrs. Gordon Timmons .. E. W. Durant 
Jordan ............... Charles Lacewell ....... *Seth Johnson 
Kingstree: 
Kingstree ............ *Mrs. F. W. Thomas ..... 
Kingstree Circuit ...... *R uie Brown ......... . 
Lake City ............. * Bob Gamble ......... . 
Lewis Chapel-Zoar ...... G. W. Prescott ....... . 
Lynchburg ............ George Beasley ....... . 
E. R. Reeves 
F. M. Wilson 
Fred Guerry 
Dan Bushardt 
LeVern Newman 
Mrs. W. J. Hammond 
Morris McDowell 
Manning .............. *George Lesesne ........ Eddie Barrett 
James Ham 
Mt. Vernon ............ L. P. Hardy ........... Aaron Lowder 
E. C. Justice 
New Good Hope 
New Zion ............. *Mrs. Annie Lou Gibbons *Mrs. E. C. Lowder 
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Charges Lay Member Reserve 
Olanta . . . . . . . . . . . . . . . R. S. Phillips . . . . . . . . . . Edgar Turbeville 
Pamplico ............. *C. D. Munn ........... *Thomas E. Smith,Jr. 
Pinewuod ............. *Mrs. W. G. Griffin ...... *Mrs. F. M. Culler 
St. Stephen . . . . . . . . . . . . Mrs. Otis Smith ...... . 
Scranton .............. Mrs. Jessie Collins ..... . 
Summerton ........... *W. Cantey Sprott 
Tabernacle ............ Mrs. J. C. Prosser 
Timmonsville-Salem ..... *W. K. Jordan, Jr. . .... . 
Trio ................. J. D. Moore ......... . 
Turbeville ............. Mrs. W. A. Coker ..... . 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. L. M. Creel ....... . 
YOUTH .............. *Miss Cynthia Poston ... . 
YOUNG ADULT ....... Walter Sparrow ....... . 
MARION DISTRICT 
Miss Maude McClam 
Mrs. Charles Moore, Jr. 
Fred Barnes, Jr. 
Mrs. E. A. Failmezger, Jr. 
Mrs. Mary Parker 
Mrs. Earl James 
Mrs. Heyward Watford 
Arthur Balkely 
Eddie Myers 
Earl Goodman 
Mrs. Karl Turbeville 
A. W. LeGette 
Ken Smith 
:\ynor Circuit .......... *Mrs. Barney Dawsey .... Miss Addie Mae Vaught 
South Aynor Circuit ..... W. M. Perritt .......... Jesse James 
Bennettsville ........... *E. M. O'Tuel II ........ Fred Mount 
Bennettsville Circuit ..... Mrs. Pearl J. Nicholson .. W. W. Caraway 
Bethel-Ebenezer Charge .. Mrs. Cecil B. Weldon ... Mrs. Julian McQueen 
Blenheim Circuit ....... W. H. Dailey .......... Charles Wallace 
Bucksville Circuit ....... *Marvin Woodle ........ R. L. Singleton 
Centenary Charge ....... J. Q. Atkinson ........ Guy Davis 
Clio ................. *R. C. Barrington ....... M. R. Meadors 
Conway: 
First ................ 0. C. Crenshaw ........ Philip Thompson 
Trinitv .............. *Edward]. Ferson ...... M. T. Coleman 
Dillon: :i.tain Street ...... *Mrs. E. V. Horton ...... Mrs. A. S. Marvin 
Floydale: Mt. Andrew ... Richard Reeves ........ Hubert Watson 
Lakeside Charge ........ Mollie Locklear ....... Arnold Locklear 
Lake View Charge ...... Mrs. Kathleen Sox ..... Mrs. Mary Lois Elvington 
Latta ................ *A. Lafon LeGette ..... Patrick Henry 
Little River Charge ...... Ralph Ellis ........... Mrs. Beatrice Gore 
Loris ................. *Laurie McLeod ........ Paul Marlowe 
Loris Charge ........... Mrs. Lottie Johnson .... J. C. Hipp 
\Iarion: First .......... *D. G. Askins .......... Jack Redfearn 
*Charles T. Speth ....... Wm. Thompson 
\Jarlboro Circuit ........ Margie H. Floyd ....... Jim Driggers 
\lcColl ............... Ed H. Tatum ......... David Jarrell 
\lullins ............... Mrs. W. B. Schoolfield . .Jack Stalvey 
.\lullins Circuit ......... *Miss Sara Gardner ...... Mrs. Evelyn Daniel 
\Jurrel!s Inlet: Belin ..... *Mrs. Catherine Altman .. Mrs. M. C. Bryan 
\iyrtle Beach .......... *W. I. Spencer ......... James Creel 
,. *James Gardner ........ Harold Clardy 
:'\1chols Charge ......... *Mrs. E. B. Ayres ....... Mrs. L. N. Norton 
;{orth .\lyrtle Beach ..... Mrs. A. E. Jordan ...... E. J. Rowell 
Oakland .............. *T. M. Kennedy ........ Edd Campbell 
Poplar-Brown Swamp .... *Fred Spivey .......... Raymond Booth 
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Charges Lay Member Reserve 
Shiloh 
Surfside Beach ......... *C. F. Copeland ........ Jim Squires 
Tatum-Hebron Circuit ... *FrankJ. Karneckis ..... J. W. Easterling 
Tranquil-Center ........ Mrs. S. D. McMillan .... Mrs. Ruby Collins 
Waccamaw Circuit ...... J. B. Armstrong ....... William Smith 
YOUTH .............. *Miss Nancy Rogers .... . 
YOUNG ADULT ....... *Tommy Jackson ....... *Tom Clark III 
ORANGEBURG DISTRICT 
Aiken ................ Mrs. Evelyn Menefee ... *l\1iss Thelma J. Est C's 
Bamberg .............. *C. G. Harley .......... *l\frs. Pauline :\. Bell 
Bamberg Circuit ........ *Mrs. Pauline Abel ...... *l\1rs. Willie Cam \immons 
Bishopville Circuit ...... Parker Lloyd ......... *Willie Hickman 
Camden .............. *Charles H. McLeod ..... l\1rs. Irene Sutton 
Camden Circuit ........ *Phillip Brisbon ........ Harris Roach 
Central Circuit ......... *Mrs. Willa Mae Bing .... Mrs. Agnes Lawson 
Columbia-Francis Burns .. *James Smith, Jr. ....... Fred Grate 
Columbia-Wesley ....... *Mrs. Minnie Spells ..... Leamon Lewis 
Denmark . . . . . . . . . . . . *Miss Jessie Guess ...... Mrs. Maggie Jamison 
East Camden .......... *Mrs. l\fary Halley ...... Mrs. Margaret Engram 
Edisto Fork ........... *Lonnie A.Jackson ..... Willie Brigman 
Ehrhardt Circuit ........ *Aaron Ray ........... James Black 
Lodge Circuit .......... Esias Shark .......... . 
Macedonia ............ *Mrs. Mary Tobin ....... l\Irs. Queen E. Jamison 
Mechanicsville ......... *Mrs. Annie M. McMillan . l\1rs. G. B. Cooke 
Mrs. Pauline Abel ...... l\1rs. Willie Cam :'\immons 
North ................ *Theodore R. Johnson ... l\lrs. Annie :\tac J :1mison 
North Orangeburg ...... *J. I. Boyd ............ *'.'vlrs. :\fozcll A '.\Lie k 
North Sumter .......... *Mrs. Ruth Chatman ... . 
Orangeburg ............ *Hampton D. Smith ..... *Miss l\,1ichelle l\L11111ing 
Orangeburg Circuit ...... *l\1rs. Lovllen :Vlurph .... James :Vlack 
Oswego Circuit ......... *Clyde Anderson ....... :\'.lrs. Cornelia \\'illi:uns 
Pineville- Bowman ....... * Mrs. Wilhelmina Spells .. 
Reevesville ............ *Riley Jamison ......... Ben Junior Simmons 
Rowesville ............ Mrs. Marie Mack ....... *:\'.liss Lillie Bow1mn 
Springtown ............ :vtrs. Inez Williams ..... *.:Vlrs. Willie l\lae \\'illiams 
Soringfield ............ Willie James ......... . 
Sumter-Emmanuel ...... *l\Irs. Neily Mouzon ..... l\1rs. Annette Robinson 
Sumter-St.James ....... *l\1rs. Susan Harrison .... Mrs. Evelyn Dicks 
St. George ............ *Cranston Pinckney ..... Jerome Jones 
Wateree .............. *Presley Wiley ......... Caleb J. White 
West Camden .......... *Lewis Fisher .......... Moses Williams 
West Sumter ........... *Mrs. Frances Hill ..... . 
YOUTH .............. *Isaac C. Bracey, Jr ..... . 
YOUNG ADULT ....... * Allen Richburg ....... . 
ORANGEBURG DISTRICT 
Allendale ............. * L. L. Boyd . . . . . . . . . . . Mrs. Walter Griff in, Jr. 
Bamberg: 
Main Street ........... Robert Patrick ........ *Lloyd Holloway 
Trinity .............. *M. M. Clinkscales ...... James T. Burch 
*Joel W. Hand, Jr. 
Barnwell .............. Joe Wilder ........... Jack Wannamaker 
Bowman .............. Roger Gramling ....... *Henry West, Jr. 
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Charges Lay Member Reserve 
Branchville ............ Mrs. J. Nat Miley ...... A. Demaine Dukes 
Cameron .............. Lewis Ulmer .......... Mrs. W. E. Pooser 
*John Springs 
Denmark ............. Claude McCain ........ *Mrs. L. D. Hutto 
Edisto ................ *Mrs. R. R. Thomas, Sr ... *Mrs. Hollis Traxler 
Ehrhardt .............. *I. N. Rizer . . . . . . . . . . . Mrs. Margaret Fender 
Elloree ............... *,\farion Cherry . . . . . . . . Ralph Crim 
Estill-Bbck Swamp ...... C. W. Williams ........ Mrs. L. G. Westbury 
Eutawville ............ *Mrs. Kay Dukes ....... Mrs. Gertrude Avinger 
Fairfax ............... *Gary Ulmer ......... . 
Hampton ............. *C. C. Parler .......... . 
Holly l lill ............. M. C. Colvin ......... . 
Hopewell ............. J. B. Axson .......... . 
\'orth-Limestone ....... *Mrs. T. J. Etheredge, Jr. . 
\'orway .............. *J. T. Rutland ........ . 
Olar ................. *Mrs. Jack Walling ..... . 
Orange Circuit ......... *Melton Stabler ....... . 
Orangeburg: 
G. T. Dukes, Jr. 
Herbert Bassett 
J. Q. Peeples 
H. D. Folk 
C. E. Crim 
Henry D. Livingston 
Willis Culler 
Mrs. Mary Williamson 
Mrs. W. H. Kearse 
Johnny B. Saylor 
St. .\ndrcws .......... *E. J. Ayers, Jr ......... Jack Gray 
St. Piiul .............. *Mike G. Salley ........ Warren L. Clark 
*J. Robert Bryant ...... Mrs.Jerry :\1. Hughes, Jr. 
Pro\'idcnce ............ *Thomas M. Henry . . . . . . l\1. Boyd Dantzler 
l~owcsville ............ Mrs. Shellie .\.1orris ..... J. R. Wingard 
St. .\latthews .......... Marvin Pound ......... *.\.1rs. R. C. Winberly 
St. .\latthews Circuit ..... Cecil Thornton ........ *Arthur Ayers 
~m?ak.~ . . . . . . . . . . . . . . . L. D. Craven . . . . . . . . . . A. P. Remley 
Spnngf1eld . . . . . . . . . . . . Ire Tindal . . . . . . . . . . . . l\1rs. S. J. Tindal 
*C. 0. Bonnette 
:\wans ca .............. *Mrs. Harmon Whitaker . . .\.Irs. Effie Caughman 
I argct . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. J. E. Hutto . . . . . . . Mrs. J. M. Russell Sr. w ' agrncr .............. William Joyner ........ Mrs. Leland Rawls 
*Mrs. James Boles \\''II. 1 Iston .............. *H. B. Cooper ......... G. W. Whitaker 
\yu·1:H .............. *Miss Kathy Fanning ... . 
\Oll'.\G ADULT ....... *Ricky Williamson ..... . 
PIEDMONT DISTRICT 
.\ndcrson ............. *Troy Harris ........... Mrs. Ophelia W. Smith 
.\nderson Circuit ....... *Mr. William Turner ..... .Miss Olivia Humphrey 
Belton ............... * Mrs. Melinda Johnson ... Charles A.Johnson 
Bethel-St. Andrews ...... Mrs. Queen Washington . *Clarence Gary 
Chesnee Circuit . . . . . . . . E. V. Littlejohn ...... . 
Clorer - ............... *Wilbur H. Wright ...... Mrs. ParniceJackson 
Cowpens .............. * E. W. Brown . . . . . . . . . . Horace Harris 
Duncan-Landrum ....... *Mrs. Helen Neeley .... . 
Easle\' *E t C M B . H . • . • . . . . . . . . . . . . . rnes onner . . . . . . . . rs. ermce un ter 
East Greenville ......... *Mrs. Iola Wilson ....... Miss Gertrude McGee 
Gaffney-Blacksburg ..... *G. B. Littlejohn ....... Curlee Knuckles 
Greem·illc .............. *Mrs. Mamie S. Walker ... Mrs. Gladys Robertson 
Grecm\?od~Nmety Six ... Miss Patricia Williams ... *Ernest Etheridge 
Greer C1rcmt .......... *Mrs. Martha Miller ..... Odell Gist 
Harmony-Bethel ........ Wilbert Ferguson ...... Miss Carrie M. Massey 
Laurens .............. *Thomas Johnson . . . . . . Howard C. Mitchell 
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North Greenville ........ *Mrs. Gail McBee ....... Miss Regeana King 
Pendleton ............. Curtis Gambrell ....... *Ben Webb . 
Pickens ............... *Mrs.Jennie Allen ...... Mrs. Sava~nah Don;ildson 
Rock Hill ............. *Mrs. Chaney Crawford .. Mrs. Mattie 'Ya.re 
Seneca-Walhalla ........ Mrs. Elizabeth Ware .... *Mrs. Ruth William'.; 
South Greenville ........ *Mrs. Marnie H. Jackson .. 
Spartanburg ........... *J. R. Wright .......... Miss Corrie McGee 
St. Mark-St. Matthew .... James R. Greer ........ *James Edwar~s, Sr. 
Williamston ........... *Cornell Jackson ....... Robert C. Smith 
York-St. James ......... *Bernard Caldwell ...... C~arles Pharr 
YOUTH .............. *Charles Wright ........ Miss Sonya Gordon 
YOUNG ADULT ....... Mrs. Vera Dillard ...... *Robert Jackson 
ROCK HILL DISTRICT 
Blacksburg ............ *Carl Camp .......... . 
Chester: 
Bethel ............... *Mrs. W.W. Hyatt ...... E. K. Hardin 
St.James-Eureka ...... *Mrs. Grace Hendrix . . . . Hoyt Hendrix 
Chester Circuit ........ *C. E. Blackwell ........ Audrey Grant 
Clover ................ *Lanford Brackett ...... Joe Johnson 
Fort Lawn ............ *Lewis McFadden ...... Jack Rumford 
Fort Mill: 
St. John ............. *Mrs. B. A. Hannon .... . 
Philadelphia-Tega City .. *J. W. Sutton ......... . 
Pleasant Hill .......... *Randolph Potts ...... . 
Great Falls: 
Mrs. Carl Boyd 
Mrs. J. W. Sutton 
Olin Yarborough 
Asbury ............. . Sammy Chamberlain ... Jack Wilson 
*Carl Gibson 
Mt. Dearborn ......... J. B. Gambrell ........ A. E. Ivester . 
Hickory Grove ......... *Mrs. Anni~ Mae Wilkerson Mrs. Margaret ~ndmore 
Kings Mountain Chapel .. *Delma White .......... Mrs. Barbara Clmton 
Lancaster: 
Buford .............. E. J. Taylor .......... Harold P_lyler 
First ................ *Bill C. Melton ......... P. E. Smith 
Grace ............... *Joe Gamble .......... Jess Riley . 
Hopewell ............ *Mrs. Donnie Evans ..... Mrs. Spencer Robinson 
Lynnwood-Trinity ..... Joe Grier . . . . . . . . . . . . Floyd Cauthen. . 
St. Luke ............. *R. H. Collins, Jr. ....... Mrs. R. H. Coll ms, Sr. 
Zion ................ Therrell Plyler ........ *Clyde Walters 
Lando ................ *John Newt Campbell ... Stanhope Gale 
Lovely Lane ........... *Heath Sutton ......... Ben Ray Wilson 
Rock Hill: 
Adnah-Antioch ........ *Mrs. Robert Davenport .. Mrs. Pearl Lee Scoggins 
Aldersgate-India Hook .. *Mrs. Pearl Gregory ..... Bill Boozer 
Bethel ............... *Mrs. Sallie Funderburk .. Mrs. J. L. Conner 
Epworth ............. Thomas Weaver ....... *James Buddin 
Friendship-Catawba .... *Mrs. R.H. Crosby ...... Mrs.J. T. Ferguson 
Main Street ........... *Noah Lovett ......... . 
Mount Holly .......... *Ray Corn ........... . 
St.John's . . . . . . . . . . . . Robert Herdman ..... . 
Robert R. Carpenter ... . 
Woodland ............ *Miss Lucile Huggins ... . 
Sharon Circuit ......... *Walter C. Garris ...... . 
Van Wyck ............. J. E. Thompson ...... . 
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Mrs. Roy Gryder 
Virgil R. Hensley 
W. Brown Simpson 
Harry M. Dalton 
Irvin V. Plowden 
Mrs. Helen J. Belk 
H. L. Brown 
Berry Mobley 
Charges Lay Member Reserve 
Winnsboro: 
First ................ *J. E. Sullivan ......... F. C. Everts 
Gordon-Greenbrier ..... *Sam Peak ............ W. C. Berry 
York: 
Trinity .............. *John Howe ........... Charles Abercrombie 
YOUTH .............. *Miss Jane Ashworth .... *Chris Simms 
YOU~G ADULT ....... *Eddie Shute .......... Miss Lyn Carter 
SPARTANBURG DISTRICT 
.\sbury Circuit ......... Mrs. Paul Smalley ..... . 
Hogansville ............ *Martin Lancaster ..... . 
Buffalo ............... * A. B. Fleming ........ . 
Randy Lee 
Mrs. Joan Stevens 
Sam Massey 
Campobello . . . . . . . . . . . Boyd Ragan ......... . 
Chesnee .............. Robert R. Johnson ..... James McKinney 
Cowpens .............. *Mrs. W. W. Potter ...... Mrs. Annie Dee Daniel 
Cross .\nchor .......... *James Waldrep ........ Hubert Wald.rep 
Fingerville ............ *Mrs. B. G. Radford ..... *J. 0. Womack 
Gaffnev: 
Buford Street ......... * Al Midyette .......... *Mrs. Al Midyette 
Limestone Street ...... *Regina S. Black ....... Johnny George 
Theron Fitzgerald 
Sardis ............... Lula D. Sarratt ........ R. W. Humphries, Sr. 
Trinity .............. L. G. Byers ........... John Pennington 
Gramling ............. *Mrs. Marion Gramling .. . 
Immanuel-Loree ........ *Frank Johnson ........ Lawrence Powers 
Inman: 
.\ldersgate ........... *R. L. Daley ........... Charles Fox 
Inman ............... *Clyde Correll ......... *H. T. Edwards 
Jonesville ............. *Mrs. Addie Stehle ..... . 
Kelton ............... Neal Kirby ........... A. G. Carter 
Landrum ............. *Mrs. W. K. Durham ..... *Mrs. Judson Woodruff 
Liberty ............... *Mrs.Joyce Brantley .... Mrs. C. H. Shook 
Lockhart-Wesley Chapel .. Dan Sprouse .......... Paul Rash 
Lyman ............... *Everett Hensley ....... James L. Geddis 
.\lontgomery Memorial ... *Morris W. White ....... David Smith 
Pacolet ............... Reid McBride ......... Miss Gayle Robinette 
Miss Marian Murph Spartanburg: 
.\rcadia .............. *Joe Lavender ......... Mrs. Fred Merrill 
Beaumont ............ *Mrs. Herndon Shepherd . 
Ben .\von ............ *Orr Cromer .......... . 
Bethel ............... *T. S. Buie ............ *M. E. Harrison 
*H. Hardin Holt 
Cannon's Camp Ground . *Wayne Chapman ....... Hugh Lark 
Central .............. *Keller Cogswell ........ *Robert Rowell 
*Joe Lesesne .......... Mrs. Dwight Patterson, Jr. 
Christ Church ......... J. 0. Womack ........ . 
Cornelius ............ *N. B. Lanier ......... . 
Drayton ............. Mrs. W. 0. Seay ....... *Mrs. G. D. Franklin 
Duncan >-1cmorial ...... Allen Fine ........... *W. H. Foster 
El Bethd ............ *Walter Forrester ....... *M. M. Shook 
Fairn10n t . . . . . . . . . . . . Fred Johnson . . . . . . . . . Douglas Quinn 
Glendale ............. *J. H. Lovelace ......... Bill Murray 
Golightly ............ *John Ruff ........... . 
Gravely .............. *E. C. Shurbutt ........ D. W. Breedlove 
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Hebron-Saxon ........ Pearl Stribling ......... Margaret Thompson 
Robert Hunt .......... Mrs. Rodella Lowe 
St. Andrews .......... Earl Nease, Sr. ........ * Mrs. Viola Griffin 
St.James . . . . . . . . . . . . Curtis Bell . . . . . . . . . . . Paul Byrd 
St. Luke ............. *Wilburt H. Reames . . . . . Lawrence E. Moo!l' 
St. Mark ............. Albert Tillotson . . . . . . . L. D. W e~t~ers llI 
St. Paul .............. *Ernest Ezell .......... Walt R~thff 
Trinity .............. *Mrs. W.W. Hull ....... *R. H. L_m_dsey 
Whitney ............. John Caldwell ......... J. D_. W!lhams 
Startex ............... *Mrs. J. Ralph Johnson .. David Ldwards 
Tabernacle ............ * J. L. Rogers ..... • . • • • 
Union: *v kS GI 
Bethel ............... J. E. Mack ........... rran , . ass 
Carlisle-St. John ....... J. W. Howell .......... Jeanette McCall 
Duncan Acres ......... *Charles C. Cooksey ..... T. D. Sprouse 
Grace ............... *Mrs. Ben Gibson, Jr. .... Roy Comer 
Union Lane ........... Hayes Vinson ......... *James ~oss 
Walnut Grove .......... *S. L. Pettit ........... W. D. hnch 
YOUTH .............. * Alice McBride ........ . 
YOUNG ADULT ....... *Edward Jolly ......... *Mary Hall 
SECTION VIII 
THE UNITED METHODIST CHURCH 
THE BUSINESS OF THE ANNUAL COSFERENCE 
Tht· \Iinutes of the South Carolina Annual Conference held in Spartanburg, 
South Carolina, from June 4, 1973, through June 8, 1973, Bishop Edward L. 
Tullis, Presiding. Date when organized - 17 85. :\"umber of this session - 188th 
oDfethodism in South Carolina. 
PART I ORGANIZATION AND GENERAL BUSINESS 
1. Who are elected for the quadrennimu: (Par. 661.6.8 77) 
Secretary? Dr. .\llan R. Broome, 2900 \fillwood :\venue, Columbia, South 
Carolina 29205 
Statistician? Rev. Theus W. Rogers, P. 0. Box 741, Bennettsville, South 
Carolina 2915 2 
Treasurer? .\Ir. Thad W. Herbert, Box 282, Columbia, South Carolina 29202 
9 Is the Annual Conference incorporated? (Par. 661.1) Ecclesiastical, No; 
Legal. Yes 
'l. Bonding and auditing: 
a) What officers handling funds of the conference have been bonded, and in 
what amounts? (Par. 881, 1408) .\fr. Thad W. Herbert, Treasurer, 
S'.250,000.00 
b) Have the books of said officers or persons been audited? (Par. 877,881, 
l -HJ8 J Yes 
t What conference councils, boards, commissions, and committees have been 
appointed or elected? 
aj Councils: 
Council on ,tinistries: Yes 
Council on Finance and Administration: Yes 
b) Boards: 
Board of Church and Society: No 
Board of Global Ministries: No 
Board of ,tinistry: Yes 
Board of Trustees of the Annual Conference: Yes 
Board of Discipleship: No 
Board of Higher Education and Ministry: No 
Board of Pensions: Yes 
Other Confer_ence Boards: See list in the Organization of the Annual 
Conference in the 19 7 3 Journal. 
c) Commissions: 
Commisson on Enlistment for Church Occupations: Yes 
Commission on Religion and Race: Yes 
Commission on Archives and History: Yes 
Commission on Equitable Salaries: No 
Other conference commissions: See list m the Organization of the 
.\nnual Conference in the 19 7 3 Journal. 
d) Committees: 
Other Conference Committees: See list m the Organization of the 
\nnual Conference in the 1973 Journal. 
Committee on Investigation: Yes 
e) Conference United Methodist Women: Yes 
f) District Boards of Church Location and Building: Yes 
g) District Committees on the Ministry: Yes 
5. Have the secretaries, treasurers, and statisticians kept their respective records 
according to the forms prescribed by The United ,tethodist Church (Par. 
66-t.6): Yes 
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6. What is the report of the statistician? (See report in the Supplemnn to the 
1972 Journal of the South Carolina Conference.) 
7. What is the report of the treasurer? (See report on pages 54-70 of the 1973 
Journal of the South Carolina Conference.) 
8. What are the reports of the district superintendents as to the stat:is of the 
work within their districts? (See report.) 
9. What is the schedule of equitable salaries for pastors? (Par. 892) Sec report 
of the Commission on :\1inimum Salary on pages 6-9 of the 1973 Journal.) 
10. What amount has been apportioned to the pastoral charges within the 
conference to be raised for the support of the district superintendents for 
the ensuing year? (Par. 876) See Report Number 4 of the Council on 
Finance and Administration on page number 26 of the 197 3 Journal.) 
11. What amount has been apportioned to the pastoral charges within the 
conference to be raised for the support of the pension and benefit programs 
of the Conference? (Par. 1260.4.6) $1,164,178.00 (See Report :\umber 4, 
Item 2, of the Council on Finance and Administration on page '27 of the 
1973 Journal.) 
12. What are the apportionments to this conference? 
a) For the World Service Fund: $S06,548.00 
b) For the Episcopal Fund? $75,188.00 
c) For the General Administration Fund? $32,333.00 
d) For the Interdenominational Cooperation Fund? $21,556.00 
e) For the Ministerial Education Fund? $194,098.00 
f) For the Black College Fund? $129,143.00 
g) For the Temporary General Aid Fund? $39,434.00 
13. What is the percentage division between world service and conference 
benevolences for the current year: (Par. 870) World Service? 48.5Vi 
Conference benevolences 41.59% 
14. What United Methodist institutions or organizations are approved by the 
conference for pension responsibility? (Par. 1259.4[) See Report ;\'umber 1, 
Section I I, of the Board of Pensions on page 31 of the 19 7 3 Journal.) 
15. Conference and District lay leaders (Par. 1050) 
a) Conference lay leader: Mr. Harry R. Kent, P. 0. Box 932, Charleston. 
South Carolina 29402 
b) Associate conference lay leaders: (See listing under the Board of the 
Laity in the Organization of the Annual Conference.) 
c) Who are district and associate district lay leaders? (Par. 105 7) (See listin~ 
under the Board of the Laity in the Organization of the Annual 
Conference.) 
16. What local churches have been: 
a) Organized? (Par. 142) None 
b) Merged? (Par. 1438) 
1) United Methodist with United Methodist 
Name of first church-Name of 2nd church-Name of merged church 
St. James and Eureka to Wesley Memorial United Methodist Church. 
(Rock Hill District) 
Bethel, Casey and Promise Land to Joshua United Methodist Church 
(Charleston District) 
2) Other Mergers None 
c) Discontinued or abandoned? (Par. 130.351.2, 1441) Memori,1l Chapei 
and Salem Church - both of the Spring Hill Charge of the Ilartsvilk 
District. 
d) Relocated and to what address? None 
e) Changed name of church? None 
f) Transferred into this conference from other United Methodist confer· 
ence(s) and with what membership? (Par. 668) None 
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g) Previously this quadrennium? None 
h) What other changes have taken place in the list of churches? None 
17. What cha_nges have been made in district and charge lines? 
CIL\~U._STON DI~TRICT: (Former '66) Brunson Chapel of the Central 
Circuit Ch~rge_ 1? the Orangeburg District is being transferred to the 
Beaufort CJrcu1t m the Charleston District. 
OR.\NGEBU~G _DISTRIC'_I': (Former '66) Brunson Chapel Church of the 
Central CJrcu1t_ Ch~r~e In the Orangeburg District is being transferred to 
the Beaufort C1rcu1t m the Charleston District. 
A:\DERSON DISTRICT: J?issolve Ann Hope-Friendship Parish, and let .\nn 
l~~pe Ch_urch be supplied by the pastor of \\'estminster Church and Jet 
h1endsh1p be supplied by a student. Take Ebenezer Church from 
Lowndesville. Charge and let it b~ supplied by the pastor of Toxaway 
Church (Ieavmg on the Lo\~ndes~I!le Charge: .\rnyrna, Gilgal, and Ridge 
~hurches). Remove custod1ansh1p of old Fairview Cemetery property 
from the Central Charge Conference and place under the custodianship 
of Bethlehem Church on the ;'forth Pickens Charge.) (Sec attached 
Charge Conference action.) ' 
CHARLESTON DISTRICT: (Former '66) Grove Ilall Church transferred 
from the Maryville charge and Centenary Church transferred from the 
!3onneau Charge to be called the Grove IIall-Centcnary Charge. Solomon 
fempl~ transfer.~~d fr??1 t~e :Vlt. ~--Ic~_lly Charge to the .\laryville Charge. 
CH.·\R~ES fON DIS I RIC I: (!· ormer 8:J) .\ttach St.John's to St. .\ndrews, 
calling the_ charge St. Andrews-St. Johns .. \ttach Laurel Bay to Port 
Royal, callmg the Charge Port Royal-Laurel Bay. 
COLUM~IA DISTRICT: Dissolve the Pomaria Charge. :\lake Chapin Church 
. a station. Farm a new charge called Caper's Chapcl-N ew !lope. 
I· LORENCE DISTRICT: None 
GREENVIL~_E DIST~ICT: Establish Bethel, Simpsonville, as a station. Take 
Bethel (S1mpsonv1lle) from Bethel-St. John. Add Laurens Road to St. 
John to become Laurens Road-St. John. 
GREE'.\l"WO~D DISTRICT: .\iken: Charles Wesley and Trinity arc being put 
to~-~ther mto one, Cha:ge to be called: Charles Wesley-Trinity. 
IL\R I SVILLE ?IS1 RIC f: Attach St. John, Spring llill to the Rembert 
C~arge formmg the Rembert-St.John Charge. 
L\KL CITY DISTRICT: Take Lane from Trio Charge and attach to 
Greeleyville Charge. · 
.\L\RJO~ DISTRICT: Take Berea from Lakeside Charge and make it an 
appomtment to be served by the same pastor who serves Clio. 
OR.\~Gl:BURG DISTRICT: (Former '85) None 
OR:\'.'\Gl-..I~URG DISTRICT: (Former '66) None 
PILD'.\ION f DISTRICT: ~It. Carmel Church of the Greenwood-.'.'iinety-Six 
C~arge to be t~~~sfer"red to become a part of the Laurens Charge. 
ROCK 1-IIL;. DIS I RIC f: Merge the St. James and Eureka Churches in 
Chester mto one congregation calling it the Wesley Memorial United 
.\lethodist Church. 
SP.\RT:\NB(!RG. DISTRICT: Remove Gethsemene, in Gaffney, from 
.\sbury C1rcu1t. Establish as a station. 
PART II PERTAINING TO MINISTERIAL RELATIONS 
l8. Ar~ all the ministerial members of the conference blameless in their life and 
offi~.al admin~stration? The Board of the ~'linistry, having inquired of each 
~:~~~ 1 ~ct _su~~nntenden~ c~ncerning_ the ministers in his. district, and having 
· If appraised the d1stnct superintendents as to theJr moral and official 
conduct, reports that (within the specific intentions of Paragraph 663.5 of 
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The Book of Discipline) all the ministerial members of the conference are 
indeed blameless in their !if e and official administration. 
19. Who constitute the Conference Committee on Investigation? (Par. 1540.Jj 
Clerical l\lembers: Reserve Clerical Members: 
George C. Owens W. Harry Chandler 
W. Harold Smith Hawley Lynn 
Bernard S. Drennan Joe W. Giles 
H. V. \fanning William M. Stokes 
Charles Luther Johnson Warren M. Jenkins 
20. Who are eligible to be appointed as: 
a) Full-time lay pastors (Par. 348.1) and what progress has each made in the 
course of study? 
Class of the First Year 
Ed Carl ton :\1arsh 
William Lawrence Joseph Nelson 
Class of the Second Year 
Talmadge Stan ton 
William Gordon Timmons 
Class of the Third Year 
Robert Flem Ellenberg 
\frs .. \Luy Strickland Robertson 
Class of the Fourth Year 
William Harrison Abercrombie, Jr. 
Marion Gibson Caldwell 
Class of the Fifth Year 
Buster Reginald Scruggs 
Graduated from the Course of Study 
Duncan Leroy Floyd 
James William \Je:\lister 
Daniel Angus .\lorrison . 
b) Part-time lay pastors (Par. 348.2) and what progress has each made m the 
course of study? 
Class of the First Year 
James Bernard Chappelle 
Levi Green 
Eli Ilu Jones 
Johnny Singletary 
Class of the Second Year 
William Chesley Covington, Jr. 
Oliver '.'Jorwood Greer 
Buford .\1.ansell 
Class of the Third Year 
Isaac Norman Stewart 
Class of the Fourth Year 
Jason Charles Duncan 
Harley Ernest Feltman, Jr. 
Edgar Gamewell Grant 
Class of the Fifth Year 
John Alsbrook, Jr. 
Joseph Frazier 
Graduated from the Course of Study 
George Raymond Couser 
Simon William .James 
Eric Danner Stroman 
Darwin Ariail Tallon 
Theodore Brandon Thomas, Jr. 
John Edward Voorhees 
Harry Van Nesmith 
Jack Allen Poole 
Norman Ransom 
Walker Jackson 
James Monroe 
James Team Richardson 
James Osgood McClellan, Jr. 
Daniel Paul Powers 
Robert Clifton Page 
Benjamin Pinckney 
c) Student Lay Pastors 
enrolled? 
(Par. 348.3) and in what schools are they 
William Rutledge Childs Wofford 
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William Delano Cooper 
Paul Charles Cox 
Charley Glenn Dudley 
Edward Clinton Freeman 
.\lonzo Clark Jen kins 
Charles Thomas Jennings 
Thomas Alex Kruchkow 
Alan Charles Kubach 
Frank Alexander Lail 
Lee Otis McDowell 
Cecil Ernest Nivens 
Larry Randall Parker 
Kenneth William Phelps 
Alton Lloyd Wagner 
Lutheran Seminary 
Francis Marion 
Candler 
Furman 
Claflin 
Erskine College 
Wofford 
Candler 
Candler 
Claflin 
Coker 
Wofford 
Spartanburg Junior 
Candler 
21. What ministers in good standing in other Christian Churches have been 
approved under the provisions of Par. 376.5 for service as pastors of charges? 
.'\one 
22. Wha_t lay p~stors are granted pension credit on account of approved full-time 
servic_e durmg the past year? (Par. 1 259.3b NOTE: Only pastors listed in 
question 20a the previous year are eligible to receive credit under this 
paragraph.) 
W. H. Abercrombie, Jr. 
.\Iarion G. Caldwell 
William D. Cooper 
Duncan L. Floyd 
Frank A. Lail 
James W. McAlistcr 
Dan A. Morrison, Jr . 
W. L. J. Nelson 
Talmadge Stanton 
Alton Wagner 
Billy Wells 
23. What preachers, coming from other Christian Churches, have had their orders 
recognized? (Par. 376.2-3) 
a) As deacons: 
African .\kthodist Episcopal Church Joseph Frazier b) As elders: None 
24. Who have b~en admitted from other Christian Churches? (Par. 376-376.3) 
a) .\s associate members? :'\one 
b) :\s probationary members? :'\one 
c) :\s members in full connection? :'\r,nc 
25. Who have been admitted as associate members·? (Par. 323) None 
26. Who are admitted as probationary members'? 
a) With ~egrees from accredited or approved colleges and credits from 
accre_~lted or appr<:>ved schools of theology? (Par. 327) 
Ralr~h I ruman Bowl mg, Jr. Steven Douglas :Vlorgan 
Dav,? W_allace Burnett Diane Amanda Moseley 
.\lclvm E?ward Calvert Gareth Delwyn Scott 
Ron_ald ~.,dmund Cooper Ray King Smith 
David ~1chael DeDonato Larry Dennis Stamper 
Jerry \h~chell James Randy Mark Taylor 
J~mcs Willard Johnston, Jr. Billy Amon Wells 
Richard H~yes Knight Ellwood Holler Wiggins 
Larry David McCutcheon Willie Wilson 
b) With degrees from colleges not accredited by the university senate and 
credit~ from accredited or approved schools of theology? (Par. 328.1) 
(Requires 3/4 vote) 
.\Iichael Loyd Cuffee 
c) With degrees from accredited or approved college or university, two 
years advanced study beyond requirement for associate membership and 
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two years of service as an associate member? (Par. 328.2) 
Franklin Delano :\1orris 
27. Who are continued as probationary members and what progress have thev 
made in their ministerial studies? (Par. 329) · 
a) As students in approved schools of theology? 
Richard Edward .\lien, Jr. Lorenzo Klcgman ;,..:immons 
Daniel Senn Bradley Paul Hinton Rogers 
Cicero C. Da\·is,Jr. Isaac Julius Smalls 
Roger \lichacl Gramling Kenneth Edward Smith 
William Lui I brkey J oscph Elmo Tysinger, .Jr. 
:Vlarcus :\latthcws Michael Loy Vandiver 
Edward llomcr :\le Dowell, Jr. John Banks Wates, Jr. 
b) As graduates of approved schools of theology? 
John :\lichael Bauknight Vivian Patricia \lcFaddrn 
Lee Curtis Bines Robert Eugene \lcKeow11 
Jerry Brunson Virgil John Rollins 
Ira John Carey Elmer De Von Ruth 
William l lall Felder Jonathan Edward Smith 
.\nthony '.\licholas Gavalas John Wendell Wcnberg,.Jr. 
James Ellis Haralson, Jr. Toni Louise White 
Kenneth Ryan Kennerly Charles Patrick Williams 
William c;Iadstonc Kinney, Jr. 
c) In the advanced ministerial course of study? 
Richard Joseph Derreth 
Nicholas Srntt Elliott 
28. Who arc discontinued as probationary members? (Par. 369) 
Sheila Davidson Rogns (\!rs. Paul Hinton) 
Donald \\'avrn: Varner 
29. Who arc admitte·d into full connection? (Par. 333) 
James Leonard Correll.Jr. William Fletcher Rogers, III 
John \litchcll Freeman Hoke Zeneymon Stokes.Jr. 
Richard I Iilton Johnson Van Buren Thomas, Jr. 
Eddie Ells\\'orth Jones, Jr. Robert David Ve horn 
Shelton Sterling Laney, Jr. William Henry Willmon 
Jerry Le Roy Phillips 
30. Who have been elected Deacons? (Par. 3 I I, 312) 
a) As lay pastors? (Par. 3 I I, 3 I 2.1) 
William Harrison .\bercromhie, Jr. Charles Thomas Jennings 
John .\lsbrook,.Jr. Alan Charles Kubach 
George Raymond Couser Kenneth William Phelps 
Jason Charles Duncan Benjamin Pinckney 
Robert Flem Ellenberg James Team Richardson 
Joseph Frazier Mrs. :\lary Strickland Robertson 
(Without reimposition of hands) Isaac :\'orman Stewart 
Edward Clinton Freeman Alton Lloyd Wagner 
b) As associate members·? (Par. 311) None 
c) As probationary members? (Par. 311,312.2) 
David Wallace Burnett Steven Douglas l\lorgan 
:\lelvin Edward Calvert Diane Amanda Moseley 
Ronald Edmund Cooper Gareth Delwyn Scott 
David :\lichacl DeDonato Ray King Smith 
Michael Loyd Cuffee Larry Dennis Stamper 
Jerry .\litchell James Randy .\lark Taylor 
James Willard Johnston, Jr. Ellwood Holler Wiggins 
Richard Hayes Knight Willie Wilson 
Larry David l\lcCutcheon 
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31. \~h? -~ave been ord~ined deacons? _The pe:sons listed under Question 30. 
'.",;OfE . .-\II pe:sons listed ~ere ordamed on fhursday evening,June 7, 1973, 
at _Centr~l. ~n1ted .\lcthod1st q1rnrcl_1, Spartan~rnr~, South Carolina, except 
Joseph h,1z1er, who w<1s ordamed 111 Columbia South Carolina on July 3 
197'.L ' . , 
32. \\'ho have been elected elders? (Par. 314) 
a) Theological graduates? {Par. 314.1) 
James Leonard Correll, Jr. 
John .\litchell Freeman 
Eddie Ellsworth Jones, Jr. 
Shel ton Sterling Laney, Jr. 
William Fletcher Rogers, III 
Van Buren Thomas, Jr. 
Robert David Vehorn 
William Ilenry Willimon 
Jerry Leroy Phillips 
b) Pro_bationar_y members previously associate members? (Par. 314.2) 
Richard Hilton Johnson 
Hoke Zeneymon Stokes.Jr. 
33. Who have been ordained elders? The persons listed under Q t· 32 '.'JOIT \II . ues 1011 . 
•' ·,: • pe:sons listed ~ere ordained on Thursday evening.June 7, 1973, 
a;. Central Umte~ ~Icthod1st Church, Spartanburg, South Carolina, except 
\\ ilham Henry Wd!11non, who was ordained in Clinton, South Carolina on 
June 24, 1973. ' 
34. Who hav~ been admitted or ordained to accommodate other conferences? 
a) Admitted: 
As associate members? ;\/one 
As probationary members? None 
As members in full connection? None 
b) Ordained after election by this conference: 
Deacons? None 
Elders? None 
c) Ordained after election by other conferences: 
Deacons? None 
Elders? None 
35. Who are readmitted; (Par. 372-374) 
a) As associate members? None 
b) As probationary members? None 
c) As members in full connection? None 
36. What retired members have been made effective: 
a) As associate members? ~ one 
b) As members in full connection? None 
37. Who have been received by transfer? 
'l,'heron C. !:armer,Jr. E,\1 July 1, 1972 Baltimore Conference 
Cfarence_ D1~on_ Pa_dgett E,\! June 4, 1973 N. C. Conference 
\L1rren tdwrn Steil P.\1 June 4, 1973 Kentucky Conference 
. Henry Bryant Wilbourne PY! June 4, 1973 Virginia Conference 
38. \\ ho have been transferred out? ' 
Charles Wilbur Brockwell, Jr. EM Sept. l, 1973 Louisville Conference 
39 , Theodore He_nderson Fisher EM Aug. 15, 1972 :'forth Georgia Conference · \\ho have had their conference membership terminated? 
a) By ~oluntary location? (Par. 367.1) '.\lone 
b) By mvoluntary location? (Par. 367.2) :\'one 
c) By annual conference action? (Par. 368) :\'one 
d) By surrender ?f ministerial office? (Par. 370.1) 
Don~ld Le\~ls Burnett E:vt Effective July 14, 1972 
.\lorns David ,\1oore, Jr. E,\l Effective .\larch 21, 1973 
.\rl~s .\Ionford Talbert :\.\-1 Effective January 15, 1973 
e) By withdrawal to unite with another church? (Par. 370.2) 
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John Lawrence Sharpe, III EM January 23, 1973 
f) By withdrawal under complaints or charges? (Par. 370.3) None 
g) By judicial procedure (expelled)? (Par. 1540) None 
40. Deceased. 
a) What associate members have died during the year? 
Effective: None 
Retired: None 
b) What probationary members have died during the year? None 
c) What members in full connection have died during the year? 
Effective: 
Roy Ezra Dickert, Born Nov. 25, ~ 913 - Died Oct. 29, 19 72, Full 
Connection 1954 Jesse Leland Rmehart, Born May 2, 1921 ~ Died 
'.\1ay 2'.~. 197 3, Full Connection 1958 
Retired: 
Jonas S. Green, Born \lay 6, 1875 - Died June 18, 1972, Full 
Connection 
Mark Boyd Patrick, Born July 5, 1889 - Died Apr. 16, 1973, Full 
Connection 191 6 
Lemuel Edgar Wiggins, Sr., Born Feb. 26, 1879 -
John .\1adi~on Y~~nginer, Sr., Born Aug. 3, 1905 - Died Dec. 22, 1972, 
Full Connection 1932 
d) What lay pastors have died during the year? 
Walter James Shelton (Retired), Born Sept. 4, 1893 - Died Apr. 28, 
1973 
James,\. Waring. Born - Died :\pr. 28, 1973 
41. Who are the supernumerary ministers and for what number of years 
consecutively has each held this relation? (Par. 358) 
Charles \1. Blackmon 4 years 
Robert Beaty Clyburn :\few this year 
Eugene James Harper :\'cw this year 
Ralph Stuart Kancy 5 years 
42. Who are granted sabbatical leave? (Par. 356) 
James :\larion Copeland Effective June 20, 1973 
43. Ministry in non-church related special appointments (without pension 
credit). (Par. 352.7, 392) . . . 
a) Who have been approved this year for appointment to mm1stry m 
non-church related special appointments by action of the Annual 
Conference? 
COLUMBIA DISTRICT: 
Cecil \I. Camlin, Jr. - Planning Director for :\forth Carolina Drug 
.\ uthority, Virginia Wingard C.C. 
Charles .\. Edwards - Director of Student Services, State Board for 
Technical & Comprehensive Education, Bethel C.C. . . 
Kenneth Kennerly - ,\dministrative Assistant, Columbia Urban Sernce 
Center, Pelion C.C. 
GREENVILLE DISTRICT: 
J. Thomas \liller, III - Management Development Coordinator at 
Greenville Tech. Center, Duncan C.C. 
SPARTANBURG DISTRICT: 
Donald R. Bailey, Assistant Professor of Sociology, Francis .\larion 
Collcac Flore~cc . 
b) Who ha~~ 'previously been approved for appointment to ministry m 
non-church related special appointments by action of the Annual 
Conference? 
CHARLESTON DISTRICT: 
Robert Hopper - S. C. Commission on Alcohol - Regional Director 
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C0LU:\IBIA DISTRICT: 
Robert E. Alexander - Dean for Student Activities, University of S. C., 
Cayce C.C. 
Charles S. Crenshaw - Atlanta Area Director Drug Abuse Services 
Section, Division of Mental Health, State of Georgi~, '.\fain St. C.C. 
Richard F. Elliott, Jr. - Ecumenical Institute, Chicago, III., St. James 
c.c. 
Shcl~on S~erling . Laney - Project Director, Columbia Drug Abuse 
tducat10n ProJect, Asbury Memorial C.C. 
.\1arvin I. Lare - Director Columbia Urban Service Center, Washington 
St. C.C. 
Theodore B. McEachern - Association for Christian Training and 
Services, Nashville, Tenn., Washington St. C.C. 
Jere Keith Parker - Aiken-Barnwell Mental Health Center, Gilbert C.C. 
GREENVILLE DISTRICT: 
Wiley Cooper, Director AID, Lee Road C.C. 
.-\. V. Huff, Jr. - Professor Furman University, Trinity, Greenville C.C. 
GREENWOOD DISTRICT: 
John L. Epps, Jr. - Ecumenical Institute, Chicago 
Jon G. Linder - Columbia Urban Service Center 
LAKE CITY DISTRICT: 
Vernon L. Bauer - Missionary, Oriental Missionary Society 
ORANGEBURG DISTRICT: 
:\1cKinley G. Littlejohn - Administrative Assistant Penal Institutions, 
Boston, Mass., Sumter-Emmanuel C.C. 
\'ir~il Wright - Teacher, N. C. Central College, Durham, N. C., Sumter: 
St. James C.C. 
SPARTANBURG DISTRICT: 
Kenneth H. Callaham - Director, Spartanburg Inner City Ministry, 
Bethel C.C. 
44. What actions have been taken concerning disabled ministers and lay pastors? 
(Par. 357) 
a) Who were granted disability leave since the last annual conference 
session? 
Lucius C. Cave EM Effective Jan. 1, 1973 
George Donald Meredith EM Effective Dec. 1, 1972 
Rupert Phillips Smith :\M Effective Jan. I, 1973 
b) Who have had their disability leave terminated since the last conference 
session? (Par. 357.5) None 
c) Who are granted disability leave at this session? (Par. 357.1) 
Heber Felder Bauknight EM 
Lucius C. Cave EM 
Edward Wrightsman Gott EM 
Olen Leon Hardwick EM 
Robert James Hawkes EM 
Victor Ralph Hickman EM 
George Donald Meredith EM 
Irving Roscoe Miller EM 
Rupert Phillips Smith AM 
-15. What members in full connection have been retired? (Par. 359-362) 
a) This year? 
Ernest Perry Bell, Sr. (Par. 362.2) 
:\le!vin Earle Derrick 
Ceorge Summers Duffie, Sr. 
Char!es Loney Dunn (Par. 362.2) 
Russ1e Vance McGuire 
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John R. Norwood 
Rutledge W. President 
John Carlisle Smiley 
Thornton Beckham Smith 
b) Previously? 
C. W. Allen B. C. Gleaton 
L. P. ,\nderson, Sr. E. E. Glenn 
W. G. Ariail Lineaus Gregg 
S. :\1. Atkinson W. R. Gregg 
G. A. Baker I. S. Green 
C. C. Barr T. D. Greene 
J. M. Barrington R. C. Griffith 
P. L. Bauknight A. L. Gunter 
F. C. Beach L. D. Hamer 
C. 0. Bell A. V. Harbin, Jr. 
B. B. Black W. F. Harris 
L. D. Bolt 0. H. Hatchett 
W.R. Bouknight,Jr. R. B. Herbert 
B. :\I. Bowen G. H. Hodges 
G. C. Brown A. C. Holler 
H. E. Bullington B. S. Hughes 
J. F. Campbell R. A. Hughes 
T. C. Cannon J. C. Inabinet 
R. H. Chambers T. A. Inabinet 
J. A. Chandler J. R. Johnson 
J.E. Clark W. F. Johnson 
H. F. Collins A. A. Jones 
i\1ason Crum E. S. Jones 
J. R. Dennis H. B. Jones 
D. R. Dickerson, Sr. W. R. Jones 
Ernest Dugan, Sr. R. B. King 
J. S. Edwards H. L. Kingman 
R. T. Farmer J. H. Kohler 
C. S. Floyd J. W. Lewis 
J. G. Forrester J. F. Lupo 
S. V. Fowler R. V. Martin 
F. L. Frazier J. W. McElrath 
J. T. Frazier P. D. :\lcLeod 
C. F. Nesbitt 
S. D. Newell 
C. C. Norton 
F. C. Owen 
G. E. Parrott 
G. H. Pearce 
W. S. Pettus 
N. K. Polk, Sr. 
L. E. Pope 
M. P. Pyatt, Sr. 
J.M. Rast 
T. F. Reid 
C. H. Richardson 
H. C. Ritter 
R. W. Sammeth 
G. S. Sawyer 
P. C. Scott 
J.M. Shingler 
R. B. Shumaker 
A. M. Smith 
D. W. Smith 
F. C. Smith 
H. L. Spell 
Peter Stokes 
A. P. Sumter 
J. W. Taylor 
T. B. Thomas, Sr. 
J. W. Tomlinson 
J. F. Trammell 
R. M. Tucker 
R. P. Turner 
Woodrow Ward 
T. 8. Wilkes, Sr. 
E. K. Garrison R. L. :\1oore, II 
46. What associate members have been retired? (Par. 359-362) 
a) This year? 
Charles Crawford Thompson 
b) Previously? 
J amcs Rufus llol t 
4 7. Who have been recognized as retired lay pastors? (Par. 349.5) 
a) This year? :"-Jone 
b) Previously? 
:\. W. Ayers Peter Keels 
Boyd Becknell W. E. Keels 
P. F. Elliott R. L. McCraw 
R. 0. Frierson J. H. Owens 
C. J. Goodson H. H. Reed 
S. B. Hamilton Isaac Smalls 
H. L. Hoff man Duff Williams 
48. Who are appointed to attend school? (Par. 352.8) 
a) Associate members? None 
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b) Probationary members? 
Richard Edward Allen, Jr. 
David Wallace Burnett 
Ronald Edmond Cooper 
David Michael DeDonato 
Roger Michael Gramling 
.\lichael Loyd Guffee 
James Ellis Haralson, Jr. 
William Earl Harkey 
Jerry :\1itchell James 
James Willard Johnston, Jr. 
:\1arcus :\fatthews 
Larry David :\1cCutcheon 
Edward Homer :\le Dowell, Jr. 
Robert Eugene McKeown 
Steven Douglas Morgan 
Lorenzo Klegman Nimmons 
Paul Hinton Rogers 
Kenneth Edward Smith 
Ray King Smith,Jr. 
Larry Dennis Stamper 
Randy :\1ark Taylor 
:\lichael Loy Vandiver 
John Banks Wates, Jr. 
Elwood Holler Wiggins 
Charles Patrick Williams 
Willie Wilson 
49. What is the number of: 
a) Pastoral charges? 607 
b) Local churches? I 088 
Yale 
Candler 
Candler 
Asbury 
Candler 
Lutheran 
Florida State Graduate School 
Vanderbilt 
Candler 
Candler 
Wesley 
I. T. C. 
I. T. C. 
Duke Graduate School 
Duke 
I. T. C. 
Vanderbilt 
Yale 
Candler 
St. Paul 
Candler 
Wesley 
Duke 
Duke 
Duquesne Graduate School 
I. T. C. 
50. a) What is the number of lay pastors? 56 
b) Changes in ministerial membership. What is the number of ministers: 
Received as Associate Members? 0 
Received as Probationary Members? 20 
Received into Full Connection? 11 
Transferred In? 4 
Transferred Out? 2 
Received from other Christian churches? 0 
Readmitted? 0 
Retired made effective? 0 
Discontinued? (Par. 369) 2 
Located? (Par. 367 .1-.2) 0 
Terminated? (Par. 368) 0 
Withdrawn? (Par. 370.1-.2-.3) 4 
Expelled? (Par. 1540) 0 
Deceased? 6 
51. What is the number of ministerial members of the Annual Conference? 
Categories 
Members 
In Full 
l\1stors and District Connection 
Superintendents . . . . . . . . . . . . . . . 445 
Special Appointments . . . . . . . . . . . 85 
Appointed to Ministries in Non-
Church Related Special Appointments 21 
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Probationary Associate 
Members MembPrs 
27 
7 
0 
43 
0 
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Appointed to Attend School . . . . . . . . 3 
On Sabbatical Leave . . . . . . . . . . . • . . I 
Disability Leave . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Supernumerary . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Retired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Total Number '.\1inisterial 
21 
1 
2 
Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 
Grand Total, All Conference 
Ministerial '.\,kmbers ............. . 
55 46 
778 
52. What other personal notation should be made? None 
PART III CONCLUDING BUSINESS 
53. Where shall the next Conference Session be held? Spartanburg, South 
Carolina 
54. What changes have been made in appointments since last Annual Conference 
Session? 
ANDERSON DISTRICT: 
Toni White (P'.\1) to Zion effective January 1, 1973 
Gareth D. Scott (SLP) to Bethesda-Beulah effective January 1, 1973 
COLUMBIA DISTRICT: 
Rupert Phillip Smith (:\.\1) Granted disability leave effective January l, 
1973 
Merle S. Amspacher (S) to Fairfield Circuit effective January 1, 1973 
FLORENCE DISTRICT: 
W. C. Kearns to Kingstree Circuit effective August 2, 19 72 
LAKE CITY DISTRICT: 
Eddie E. Jones (P'.\1} to Central Church as Associate Pastor effective 
January l, 1973 
MARION DISTRICT: 
Larry .-\lien Barnes to Associate at First Church, Myrtle Beach, effecti\'e 
January I, 1973 
George Baker (RS) to Nichols Circuit effective January 1, 1973 
ORANGEBURG DISTRICT: 
P. E. Singletary to Oswego effective August 2, 1972 
PIEDMONT DISTRICT: 
E.W. Cole to Silver Hill effective August 2, 1972 
ROCK HILL DISTRICT: 
James G. '.\lishoe to Van Wyck-Good Shepherd effective September I. 
1972 
J. F. Lupo (RS) to \fain Street, Rock Hill, effective September l, 1972 
R. D. Bolt (RS) to Sharon Circuit effective June 10, 1972 
SPARTANBURG DISTRICT: 
W. E. Seifert to supply Fingerville, effective August 2, 1972 
Eugene Simpson (s) to supply St. Andrews, effective August 2, I 972 
M. Elton Hendricks to supply Tabernacle effective ,\ugust 2, 1972 
Robert B. Claytor, Graduate Student, University of Oklahoma, dfrctirc 
August 2, 1972 
Clyde L. Allen (RS) to Bethel, Union, effective January 1, 1973 
W. T. Rosemond to the Easley Charge, effective June 27, 1972 
H. 0. '.\1ims to the East Greenville Charge effective June 27, 1972 
55. Where are the preachers stationed for the ensuing year? See appointments 
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SECTION IX 
APPOINTMENTS 
P~I - Probationary Member 
.\~I - .\ssociate Member 
S - Supply Minister 
LP - Lay Pastor 
SLP - Student Lay Pastor 
C.C. - Charge Conference 
RS - Retired Supply 
RLP - Retired Lay Pastor 
ANDERSON DISTRICT 
District Superintendent: Eben Taylor, 4 
.-\nderson 
Bethel: Charles R. Purdue, 5 
Homeland Park-John Wesley: Frank-
lin B. Buie, 3 
\larshall '.\Iemorial: Nicholas Scott 
Elliott (P'.\1), 3 
0rr\'illc: C. Glenn Dudley (SLP), 1 
St.John's: '.\1. L. '.\Ieadors,Jr., 2 
\linistcr of Education: Clarence 
Burton Sheffield, 5 
To:o\\'ay: Robert Steven Lisenby, 
Trinitv: W.W. '.\IcNcill, 4 
Bell's: (;corge W. Couch, Jr., 4 
Belton 
L1timn \kmorial: Don R. Bundy, 4 
Bethesda-Beulah: Gareth D. Scott 
(P\!i, '.? 
Cilhoun Falls: Ira J. Carey (PM), 1 
Crntral 
Lmrcnce Chapcl-'.\lt. Zion: B. G. 
\\'.1ddell, 2 
Clemson: I I. Robert Reynolds, 5 
Easley 
.\ntioch: To be supplied by J. 0. 
Cilliam, Sr., 2 
.\ri,til-\lcKissick: Robert H. Robin-
son, 5 
Fain·ic\\': Kenneth G. Bobo, '.3 
First Church: Hawley B. Lynn, 1 
.\orth Lasley: C. L. Smith, Jr. (i\M}, 
-~ 
St. .\ndrcws: J. 0. Gilliam, Sr., 2 
St. P:1ul: To be supplied by Kenneth 
G. Bobo,'.,{ 
lion: Toni L. White (PM), 2 
Ll>_cnn:L"r: To be supplied by Robert 
Ste\'l'll Lisenby, l 
ILtrmony: Tobert Winston .'.\1organ 
1.\.\1), :l 
Honea Path 
Chiquola-Donalds: Samuel B. Coker 
(.\.\!), 5 
Trinity: Colin E. Simmons, 1 
Iva 
Bethel: Charles M. Elrod, 1 
Lebanon-King's Chapel: Alton L. 
Wagner (SLP), 1 
Liberty: John Wesley Culp, 3 
Lowndesville: S. E. Nothstine, I 
Mt. Bethel: Harley E. Feltman, Jr. 
(LP), 4 
Oak Hill-Pisgah: Richard J. Derreth 
(P'.\1), 3 
Pelzer: R. C. Emory, 2 
Pendleton: R. J. Bringman, 5 
Pickens 
Grace: S. R. Glenn, '.'3 
North Pickens: Pete J. Millwood 
(AM), 3 
Piedmont: Lee Cothran, Jr., 3 
Sandy Springs: Melvin E. Calvert (PM), 
4 
Seneca 
Ann Hope: To be supplied by 
Donald S. Haton, 1 
Friendship: To be supplied by 
Regina Puckett (S), 1 
Newry: To be supplied by Sinclair E. 
Lewis, 2 
Rock Springs: To be supplied by 
William F. Rogers, III, 1 
St. Mark: Sinclair E. Lewis, 2 
Sharon-Shiloh: W. Roy Parker, 3 
Shiloh: James M. Prater (A'.\1), I 
Starr: Charles Thomas Jennings (SLP), 
l 
Townville: Alan Charles Kubach 
(SLP), '.1 
Union Grove: To be supplied by 
Stacey W. Hall (S), 1 
Walhalla 
Chicopee Charge 
Chicopee: To be supplied by 
Kenneth Sparks (S), 1 
Double Springs: To be supplied by 
Edgar Gamewell Grant (LP), 2 
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Salem: Edgar Gamewell Grant 
(LP), 2 
Zion: To be supplied by Marion C. 
McClary, 2 
St. Luke: '.\1arion C. '.\lcClary, 3 
Ware Shoals: E. Herbert Franklin, 2 
Westminster 
Hopewell: William F. Rogers, III, 4 
Westminster: Donald S. Baton, 4 
Williamston: Grace: john W. Ropp, 2 
Retired ~inisters 
T. C. Cannon 
J. F. Campbell 
J. S. Edwards 
P. F. Elliott (RLP) 
J. T. Frazier 
Claude James Goodson (RLP) 
J. W. Lewis 
Glenn E. Parrott 
Special Appointments 
Aiken, Clyde M., Chaplain, U. S. 
Army, Liberty CC, 11 
Brown, B. B. Director, Clemson 
Wesley Foundation, Clemson CC, 
2 
Garris, Roscoe B., Chaplain, Veter-
ans Administration Center, '.\loun-
tain Home, Tenn., Grace (Pickens) 
cc, 12 
Hand, Quentin L., .\ssoc. Professor, 
Candler School of Theology, St. 
John's (Anderson) CC, 7 
McMinn, Thomas L., Chaplain, U. S. 
Army, Pendleton CC, 20 
Student Appointments 
Cuffie, Michael L. (P'.\1), Lutheran 
Southern Seminary, Pendleton CC. 
1 
Morgan, Steven D. (P.\1), Duke 
Divinity School, :'forth Pickens 
CC, I 
Vandiver, '.\1ichael Loy (P.\1), \\'eslc1 
Seminary, Trinity (.\nckrson) CC, 
2 
District Staff Appointments 
Ecumenical Affairs: '.\lrs . .\l.1rshJll l. 
Pie kens, Jr. 
Education, Christian Higher: Dr. 
Bruce Yandle 
Enlistment for Church On upJtions: 
Franklin B. Buie 
Evangelism: J. 0. Gilliam, Sr. 
Health and Welfare .\linistries: 
Thomas Watson 
Missionary Secretary: William F. 
Rogers III 
Publishing Interest: Robert J Bring· 
man 
Social Concerns, Christi;111: ~!rs. 
Donna Barrs 
Town and Country: E. Ilnbert 
Franklin 
TRAFCO: Kenneth Sparks 
Worship: Don R. Bundy 
Urban Work: W.W. .\lc,'\eill Jnd 
Archie Morgan 
CHARLESTON DISTRICT 
District Superintendent: Omega F. Newman, 3 
Beaufort Circuit: To be supplied by 
E. B. Broughton (S), 2 
Beaufort-Hardeville: E. '.\I. '.\1cCants, 2 
Bonneau: To be supplied by J .. \. 
Benne kin (S ), I 
Brook Green: To be supplied by R. W. 
President (RS) and Joseph Stretch 
(S), I 
Centenary-Grove Hall: E. '.\L Wiley, 1 
Charleston 
Centenary: S. B. Cooper, 2 
Francis Brown: .\. L. Johnson, 20 
Johns Island: W. T. Goodwin, 7 
Associate: '.\Is. Vivian P. McFadden 
(PM), I 
'.\Iaryville: To be supplied 
Mt. Carmel: I. '.\1oses, I 
Joshua: W. L. J. Nelson (LP), 1 
Old Bethel: George \V. Watson, 5 . 
Washington-Ladson: To be supplied 
by J. W. Taylor (RS), 7 
Wesley: '.\1. D. '.\IcCollom, 2 
Colleton Circuit: Frank Small (.\\!), ~ 
Cooper River: J. \. Washington (.\\II, 
6 
Cottageville: Luke Barton (:\'.\!) . .'{ 
Cross: Robert '.\fack, 2 
Dorchester: Norman Ransom I , , -·1 l1 ) <] 
Eady town: S. C. President (:\'.\l), 2 
Eutawville: Levi Green (LP), 2 
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lbrlenillc: W. M. Nelson (AM), 7 
Pinop.olis: I. N. Stewart (LP), 10 
Riclgnille:J. C. '.\-kTeer, 4 
Ruffin:-~- \V.Jones, 14 
St. Stephen: D .. \. Purvis (.-\'.\1), 3 
District Staff Appointments 
Ecumenical Affairs: S. B. Cooper 
Education, Christian Higher: Frank-
lin .\kCra y 
St. Thomas: Jacob Session (A'.\1), 2 
Summcn·ilie Parish: S. D. Cooper, I 
\\'Jlterhoro-lsaiah: N. :\. :VlcClennon 
Enlistment for Church Occupations: 
'.\lrs. Rachel C. Pitts 
Evangelism: I. .\loses 
Health and Welfare .\Iinistries: Henry 
Johnson Retired :\linisters 
I. S. Crcrn 
R. \\'. President 
Cll'son I larris Richardson 
I. Sm<1lls, Sr. (RLP) 
.\. P. Sumter 
J. \\'. Taylor 
Special Appointments 
G.idsdcn, .James S., State Board of 
Discipleship, Division of Educa-
tion, Section on Curriculum 
Resources, Bonneau CC, 4 
Missionary Secretary: George W. 
Watson 
Publishing Interest: .\1. D. '.\lcCollom 
Social J Concerns, Christian: Miss 
Betty J. Sanders 
Stewardship: \V. L. J. :\'elson 
Town and Country: \\'. T. Goodwin 
TRAFCO: I. '.\. Stewart 
Urban and Innovative· .\1inistries: 
William Saunders 
Worship and '.\lusic: '.\lrs. Louise W. 
Newman 
CHARLESTON DISTRICT 
District Superintendent: George Whitaker, Jr., 6 
Beaufort: Robert .J. Howell, 5 Dorchester Circuit: B. Frank Jordan 
lkthcl-Duncan: Edward J. Stiltz (:\:\I), (:\'.\1), 3 
I Grover: Robert B. Campbell, I 
Bluffton: .\nderson '.\I. Gray, I Harleyville: David B. Spivey,Jr., 3 
Charleston 
.\ldersg;1tc: Thomas F. '.\latthews, 3 
.\shun· .\lcmorial: Quay W. :\dams, 
I 
lkthanv: James Holden, I 
Bethel:\\'. C. Stackhouse, 7 
Cherokee Place: :\lien E. Long, I 
Cokesl1ury: Henry :\1. Thomson, I 
Epworth: Elwood 11. Spackman, Jr., 
.') 
Hendersonville: David W. Cox {A'.\1), 6 
Associate: J. 0 . .\IcC!ellan (LP), 3 
Hilton Head: .\Iilton .\1cGuirt, 6 
Indian Field: Dwight II. '.\lims, 2 
Lebanon: William D. Cooper (SLP), 2 
Lodge: Reuben Z. Farmer, I 
'.\IcClellanville: .\nthony Gavalas (PM), 
.\Ioncks Corner: P. B. Bobo, 5 
Pinopolis: George \L Riser, 2 
Port Royal-Laurel Bay: James R. I-nil, lktch: Ernest Dugan, Jr.,-+ Gregg, 4 
G1J11se Creek: \larion B. Crooks, 1 Ridgeland: Hoyt Graham, Jr., 2 
CrJ<t·: James II. :"lates, 2 Ridgeville: Franklin D. '.\lorris (PM), I 
!sic uf Palms: Paul:\. Betsill, I Ruffin: Dewey L. Dean, 3 
John \\'eslcv: C. D. Williams, I 
\J. !I · St. George: Bundy Bynum, Jr., 1 
. It ;u1d Park: Douglas.\. Bowling, 2 St. Paul: Jack D. Watts (:\'.\-1), 2 
\It. l'lns;mt: George R. Cooper, 1 . 
.\orth Charleston: Peden Gene Cur- Summcrv11Ie 
I'\', :I Bethany: James Alewine 
St.. \11drcws-St. Johns: R. Alton Stallsville: Thurman W. Anderson, 
Bern -i Jr., 4 
St.J11~~s:J. F. \1. Hoffmeyer, 12, Summerville Circuit: Louis D.Jami-
St. .\I.irk: John D. Williams, 1 son, 1 
lri:1il\·: J. Chad Davis, 3 Walterboro: Roy M. Stockman, I 
CotLtgn-illc: Larry G. Salters, 4 
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Retired Ministers 
Boone M. Bowen 
Ernest Dugan, Sr. 
B. C. Gleaton 
J. R. Holt (AM) 
W.R. Jones 
H. H. Reed (RLP) 
H. C. Ritter· 
Herbert Spell 
Special Appointments 
Branan, Rogert L., Chaplain, North-
east Florida State Hospital, Bluff-
ton CC, 7 
Hartsell, Franklin D., Chaplain, U. S. 
Air Force, Laurel Bay CC, 10 
Hopper, Robert C., Direct?r, S. C. 
Commission on Alcoholism Re-
gional Office, Cherokee Place CC, 
2 
La Torre, Stanley, Chaplain U. S. 
Army, John Wesley (Charleston) 
cc, 1 
Nichols, George H. Jr., Chaplain, 
U.S. Army Asbury CC, 7 
Student Appointments 
Harkey, William Earl (PM), Vander-
bilt Divinity School, Bethel 
(Walterboro) CC, 4 
Wiggins, Ellwood H. (P\1J, Duke 
Divinity School, Bethany (Sum. 
merville) CC, I 
District Staff Appointments 
Ecumenical Affairs: Chad [)J\'is ;ind 
Ed Stiltz 
Education, Christian Higher: Qua, 
Adams and Roy Stockman 
Enlistment for Church Occupations: 
Louis Jamison and David Cnx 
Evangelism: Tom .\lat thews and 
Robert Howell 
H ea! th and Welfare \linistries: 
George Roser and Zach l· armer 
Missionary Secretary: Thurman 
Anderson and Hoyt Gr;1h,1m 
Publishing Interest: C. [)_ Williams 
and Robert Campbell 
Social Concerns, Christian: Paul Bet• 
sill and.Tames Gregg 
Town and Country: ThurmJn 
Anderson and Hoyt Graham 
TRAFCO: C. D. Williams and Ro-
bert Campbell 
Worship: .\farion Crooks and Dwight 
Mims 
COLUMBIA DISTRICT 
District Superintendent: David W. Reese, Jr., 6 
Aiken 
St.John's: Feltham S. James, 4 
Associate: Robert W. Tanner, 2 
Batesburg 
St.John's: Phil .\1. Jones, 4 
Columbia 
Asbury .\1emorial: T. Reginald 
Thackston, 4 
Bethel: C. W. McNair, I 
Brookland: Denver S. Lee, 6 
Cayce: William R. Kinnett, 5 
Associate: James E. Griffeth, 2 
College Place: Ray P. Hook, 3 
Epworth Memorial: J. Louis Fowke, 
3 
Fair Lawn-St. Luke's: Lemuel C. 
Carter 
Green Street: C. .\Iurray Yar-
borough, 14 
Lebanon-.\,kLeod: Joseph E. Tysing-
er, Sr., 1 
•Main Street: Harry .\1. Goewey, 3 
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Minister of Music and Creatiw 
Arts: Thom C. Jones, 3 . 
Mill Creek: Adlai C. Holler, Sr. (R~1. 
2 
Mt. Hehron: Kenneth \\'. Bcden· 
baugh, l . . 
Pisgah-Mt. Pleasant: John L. S;indlrn. 
1 
Platt Springs: Richard S. Co\'ington. 
3 
Rehoboth: James E. Kinard, 2 
St. James: .J.B. Hurt,Jr., 2 
1 St. John-Shady Grove: John 
Rush, 6 
St. Mark: \V. :\. Horne, 1 
Shandon: Bryan Crenshaw. -l 
Associate: W. E. Steil (P.\l), I 
1 Shiloh-Beulah: Jack Alkn Pooir 
(LP), 5 
Suber .\larshall Memorial: Gary B 
Byrd, 4 
Trenholm Road: Claude R. Harper. 
3 
.\linister of Counseling: W. Paul 
Carlson, 5 
Trinity: .\fax H. Christopher, 1 
Upper Richland: W. H. Aber-
crombie, Jr. (LP), 2 
\'irginia Wingard: Robert E. James, 
5 
\\'ashington Street: E. Wannamaker 
Hardin, 5 
:\ssociate: Bryant Wilbourne (PM), 
I 
Wesley .\.Iemorial: DeArmond E. 
Canaday 
:\ssociate: Robert C. Monson, 1 
Whaley Street: Gene A. Norris, 3 
Windsor: Edgar A. Fowler, Jr., 5 
Fairfield Circuit: To be supplied by 
\Ierle :\mspacher (S), 2 
Gilbert: Vernon F. Deese, 3 
Irmo 
Salem: Donald E. Cavin, 5 
Union: .Julian H. Lazar, 2 
Johnston-Harmony: Ross A. Pickett, 1 
Leesville: .":cedham Williamson, 4 
Lexington 
Boiling Springs: James H. Lindsay, 3 
Lexington: Delos D. Corderman, 2 
\It. Horeb: James McClean Barring-
ton (RS), I 
Red Bank: J. K. Hendricks (A.M), 4 
\It. Pleasant: Elmer DeVon Ruth 
/P.\1). 1 
Pelion: Enoch S. Finklea, Jr., 9 
Pomaria 
Capers Chapel-New Hope: To be 
supplied by Doug land Lewis (S ), I 
Chapin: Albert L. Cox, 7 
Pond Branch-Shiloli: E. H. Rodgers 
(.\.\1), 9 
Prosperity: James H. Williams, 3 
Ridge Spring: Wilbert T. Waters, 2 
Saluda 
Butler Circuit: John P. Griffith, 2 
St. l\1ul: George C. Owens, 4 
Saluda Circuit: James W. Johnston, 
Sr., -l 
Retired \1 inisters 
L Porter .\nderson, Sr. 
J1mcs \1. Barrington 
P. L. Bauknight 
\\'. R. Bouknight,Jr. 
Hcnrv Collins 
.\Jaso;1 Crum 
\!clvin E. Derrick 
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Charles L. Dunn 
A. L. Gunter 
L. D. Hamer 
0. H. Hatchett 
Adlai C. Holler, Sr. 
Raymond L. Moore, II 
N. K. Polk, Sr. 
J. Marvin Rast 
Toy F. Reid 
T. B. Smith 
James F. Trammell 
R. M. Tucker 
Special Appointments 
Alexander, Robert E., Dean for Stu-
dent Activities, USC, Cayce CC, 5 
Alley, Joe W., Assoc. Director, S. C. 
Conference Council on Ministries, 
Leesville CC, 3 · 
Ballentine, Wyman W., Chaplain 
U. S. Army, St. Luke (Cola.) CC, 7 
Bauknight, H. Felder, Disability 
Leave, I 
Broome, Allan R., Executive Direct-
or, Epworth Children's Home 
Epworth Memorial CC, 21 
Buff, L. H., Jr., Instructor in Biolo-
gy, Spartanburg Junior College, 
.\1t. Hebron CC, 3 
Camlin, Cecil M., Jr., Planning Di-
rector for North Carolina Drug 
Authority, Virginia Wingard Mem-
orial CC, 1 
Crenshaw, Charles S., Atlanta Area 
Driector, Drug Abuse Services Sec-
tion, Division of Mental Health, 
State of Georgia, .\1ain Street (Co-
lumbia) CC, 4 
Detwiler, John C., Chaplain-
Supervisor, Duke Medical Center, 
and Instructor in Clinical Edu-
cation, Duke Divinity School 
Shandon CC, 9 
Edwards, Charlie A. Director of Stu-
dent Services, State Board for 
Technical and Comprehensive 
Education, Bethel CC, I 
Elliott, Richard F ., Jr., Ecumenical 
Institute, Chicago, Ill., St. James 
cc, 5 
Evans, J. Claude, Chaplain, Southern 
Methodist Universitv, Trenholm 
Road CC, 17 , 
Fowke, J. Louis, Director of Child 
Care, Epworth Children's Home, 
Epworth Memorial CC, 3 
Fridy, W. Wallace, Director, S. C. 
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Conference Council on Ministries, 
Washington Street CC, 6 
Griffeth, James E., Chaplain Resi-
dent, William S. Hall Psychiatric 
Institute, Cayce CC (Assoc. at 
Cayce), 2 
Hickman, Victor R., Disability 
Leave, 4 
Holler, Adlai C., Jr., Chaplain, U.S. 
Air Force, Trenholm Rd. CC, 22 
Johnson, Charles '.\I., Chaplain, U.S. 
Army, Shandon CC, 1 7 
Kelly, Lawrence A., Jr., Chaplain, 
U.S. Army, Virginia Wingard 
:V1emorial CC, 7 
Kennerly, Kennth R. (P'.\1), Adminis-
trative A.ssistant, Columbia Urban 
Service Center, Pelion CC, 1 
Laney, S. Sterling, Project Director, 
Columbia Drug Abuse Education 
Project, Asbury Memorial CC, 2 
Lare, '.\larvin I., Director, Columbia 
Urban Service Ccn ter, Washington 
Street CC, 5 
McEachern, Theodore B., Associ-
ation for Christian Training and 
Services, Nashville, Tenn. Washing-
ton Street CC, 5 
Monson, Robert C., Student, William 
S. Hall Psychiatric Institute, Wes-
ley '.\1emorial CC (Assoc. at Wesley 
~emorial), 1 
Mullikin, '.\1. Eugene, Editor, S. C. 
United .\frthodist ADVOCATE, 
Asbury '.\1cmorial CC, 3 
Parker, Harris H., Professor, Colum-
bia College, Trenholm Road CC, 
12 
Parker, Jere Keith, .\iken-Barnwell 
Mental Health Center, Gilbert CC 
2 ' 
Pfeiffer, Charles G., Professor, Co-
lumbia College, Washington Street 
cc, 17 
Porter, William H.,Jr., Professor,Mt. 
Union College, College Place CC 
14 ' 
Rippy, Leo, Jr., Coordinator of 
Training for UM Voluntarv Ser-
vice, Washington Street CC, 2 
Rogers, James E., Chaplain, Colum-
bia Veterans Administration Hospi-
tal, Lebanon-'.\1cLeod CC. .i 
Smith, Rupert P., (.\'.\!) Disabilit1 
Leave, 1 · 
Spears, R. Wright, President, Colum-
bia College, College Pbcc CC, 2; 
Su~mers,_ -~hom~s A., Chief Chap· 
lam, Wilham S. Hall Ps\l:hiatrit 
Institute, Columbia, \\'ind,or CC, 11 
Wood, Patricia S. (Deaconess), SoriJ, 
Worker, Richland County 1Iealti1 
Department, 1 · · 
Student Appointments 
Burnett, David W. (P\I) Crndler 
School of Theology, Shan don CC, 
1 
Cooper, Ronald (P.\1) Candler 
School of Theology, St. \brk CC. 
1 
Smith, Kenneth Edward IP\!) Y.1le 
Divinity School, Shandon CC, 2 
Taylor, Randy \lark (P.\IJ Candler 
School of Theology, Red Bank CC. 
1 
District Staff Appointments 
Ecumenical Affairs: \\'illi;un R. 
Kinnett 
Education, Christian Higher: Edg.ir 
A. Fowler, Jr. 
Enlistment for Church Onupations: 
Robert E. James 
Evangelism: James H. Wilktms 
Health and Welfare .\linistries: 
Richard S. Covington 
Missionary Secretary: ;\ eedh.un \\'il-
liamson 
Publishing Interest: Vernon L Dmt 
Social Concerns, Christian: C. .\lur-
ray Yarborough 
Town and Country: John I'. Griffith 
TRAFCO: Donald E. Cavin 
Worship: Thom C. Jones 
FLORENCE DISTRICT 
District Superintendent: Edward E. Jenkins, 4 
Alcot: Otis McDowell (SLP), 2 Cheraw Parish: H. R. Johnson, 2 
Bennettsville Parish: P. C. Carter, 4 Chesterfield: James \1onroe (LP), 8 
Bennettsville Circuit: J. '.\1cAllister, 2 Darlington Parish: H. T. Risher, S 
Bethesda-St. Mary: J.B. Bowen, 7 Dillon Parish: E.W. Williams, 3 
Cades: O.J. Nelson, 4 
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Florence 
Cumberland: J. D. Boone, 2 
Florence East: F. G. C. DuBois, 3 
Greelq:\·ille: G. R. Cousar (LP), 4 
Harts\·ille: Clifford Ferguson, 2 
llarts\·illc Circuit: Isaiah Boone, 2 
.Jefferson: L. W. Curry, 1 
Kingstree 
Kingstree: 13. C. Rouse, 3 
Kingstree Circuit: W. C. Kearns, 2 
Kingstree East: \L C. Brown, 2 
Lake Cit v 
Lake (~ity Circuit: J. L. Summers, 6 
Like Citv Parish: :\lelvin Fludd 7 
Lake Point' .\Iission: To be suppli;d 
Lamar-Ebenezer: Fulton Edwards 4 
Latta: T. B. Thomas, Jr. (LP), I ' 
Little Rock Parish: S. R. Porter, I 
Lrnchburg: R. S. Davis, 2 
.\larion Parish: James K. Davis, 5 
.\lars_ Bluff: Benjamin Pinckney (LP), I 
\lullms: fo be supplied 
Pageland: J .. \lsbrook (LP), I 
Shiloh: Wallace Graham, 5 
Sellers .\lission; To be supplied 
St. Paul-St. \Iichael: J .. \. Crocker, 7 
St. Luke \Iission: To be supplied by 
R. 0. Frierson (RLP), 6 
yatum: II. B. Shaw (.-\'.\!), 1 
11mmons\'illc-Syracuse: L. J. :\IcClam, 
:1 
\\'itamsburg Circuit: J. V. Livingston, 
Retired :\linisters 
C. C. Barr 
S. V. Fowler 
R. 0. Frierson (RLP) 
H.B. Jones 
Special Appointments 
Heyward, J. \V., Commission on 
Chaplains, :\sst. Secretary Cumber-
land CC 
Pearson, John C., Chaplain, U.S. 
, Army, St. James (Darlington) CC 
fhomas, Darius, S.'.\I.U. Assistant 
Director, Wesley (Cheraw) CC 
Student Appointments 
'.\1atthews, :\Iarcus (P:\I) Wesley 
Theological Seminary, Cumberland 
CC,2 
District Staff Appointments 
Ecumenical .\ffairs: II. T. Risher 
Education, Christian Higher: F. G. 
C. DuBois 
Enlistment for Church Occupations: 
W. C. Kearns 
Evangelism: J. L. Summers 
Health and Welfare \linistrics: P. C. 
Carter 
:\'lissionary Secrdarv: \lelvin Fludd 
Music: Carolvn .\bck 
Pub'lishing ln.terest: B. C. Rouse 
Social Concerns, Christian: 0. J. Nel-
son 
Town and Country: W. C. Graham 
TRAFCO: II. R. Johnson 
Worship: E. W. Williams 
GREENVILLE DISTRICT 
District Superintendent: H. Levy Rogers, 3 
Dials-Shiloh: G. Carlyle Henry, 4 Berea Friendship: G. Bryan Carroll, 
Duncan: \\' oodrow ~1. Smith, I l 
Lnorce: Hoke Z. Stokes, 3 Bethel: .\. Lloyd Hatton, Jr., 3 
Fountain Inn Brandon-:\nderson Road: John T. 
Jrinity: \I.E. Boozer, 3 Miller, 1 
Grav Court-Trinity: T. Dwight Parrott Buncombe Street: John Wood 
•1 ' Robison, 3 
Gm:npond-Hopewell: John P. Roque- Associate: Vernon 0. Anderson, 3 
more, I Christ: William \1. Jones, 3 
Greenville 
.\ldcrsgJ.te: Harry R. '.\lays, 4 
,\rnn,l;"to'.1-Poe: :\. :\Ianley Campbell 
(.\\1/, 3 
Dunean: Charles I-I. Davis, 2 
Francis Asbury: W. Harold Smith, I 
Laurens Road-St. John: W. R. Clay-
tor,Jr., I 
.\ugusta Road: 
(RS), 10 
Lee Road: :\. l\lickcv Risher l 
Robert H. Chambers McBee: W. H. Harm~n. 3 ' 
Monaghan: Francis H. Gossett, 6 
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Northside: W. Harvey Floyd, 4 
Piedmont Park: Dennis R. Lee, 3 
Saint :Vlark: John T. Bayes, I 
Saint '.\latthew: Edwin \V. Rogers, 4 
St. Paul: Paul E. Smith, 5 
Salem: \V. T. Cooke, Jr., 11 
Stephenson '.\kmorial: Dan H. 
'.\Iotgomery, I 
Trinity: C.J. Lupo.Jr., 5 
\Iinister of Education: Eugene IL 
Bedenbaugh,8 
Triune: Edgar I I. Ellis, Jr., 2 
Woodside-Ilolroyd '.\kmorial: Rich-
ard !Iopper, 2 
Greer 
Apalache: Ben B. Black (RS), 7 
Concord: D. Roy Dickerson, Jr., 2 
Faith: Thomas Kruchkow (SLP), 2 
Few's Chapel: .John E. Bryant, 2 
Grace: Robert '.\. Carlisle, 4 
Liberty: .J. C. Duncan ( LP), 3 
Liberty Ilill-Ebenczer: W. K. Cross, 
III, '.) 
\1emorial: R. Richard Blocker, 4 
'.\lountain View: To be supplied by 
Frank Abercrombie (S ), I 
Sharon: Brice B. Blakeney, 7 
Victor: Edward L. '.\lainous, 2 
Wood's Chapel: T. C. Gilliam, I 
Zoar: Billy:\. \\'ells (P'.\1), 5 
Mauldin: John \I. Stapleton, I 
Owings-Bramlett: !Iarry E. Wright, 4 
Simpsonville 
Bethel: Donald J. I lope, I 
Simpsonville: William L. McDonald, 
;) 
Slater-Renfrew: Donald IL Hawkins, 4 
Travelers Rest-Jackson Grove: Leon 
Wagnon, III. 2 
Woodruff 
Emma Gray \kmorial: Robert G. 
Strother, '.) 
Grace-Patterson Chapel: Will Rogers 
Brown, 1 
Retired :\tinisters 
Curtis 0. Bell 
B. B. Black 
R. II. Chambers 
J. Grady Forrester 
R. C. Griffith 
R. W. Sam me th 
Ralph B. Shumaker 
D. W. Smith 
Special Appointments 
Blackman, Charles '.\t, Super-
numerary, 4 
Ca111pbell, James C., Asst. GenerJ.! 
Secretary in TR:\FCO Di\'ision. 
Program Council, Nashville, Ste-
phenson '.\kmorial CC, 11 
Cooper, Wiley, Director .\JI), (;rccn-
ville, Lee Road CC, 2 
Huff, A. V., Jr., Professor I· urmJn 
University, Trinity CC, G 
Miller, I. R., Disability LeaH·, -) 
'.\-1iller, J. Thomas, III, '.\b,ul(cmcnt 
Development Coordinator. (;rccn-
ville TEC, Duncan CC, I 
Jolyn Petie (Deaconess) Dircrtur of 
Christian Education, Bunrnmbe 
Street, Buncombe Street CC 
Vickery, Robert L., ChapLtin L'. S. 
Army, Bethel (Simpsomillc) CC~ 
Way, Robert B., Chaplain, t·. S .. \ir 
Force, Mauldin CC, 11 
Wilson, Harlan, Jr., Director Green· 
vi I le District Urban \linistn, 
Buncombe Street CC, 4 
District Staff Appointments 
Ecumenical .\ffairs: Willi.tm \!. 
Jones 
Education, Christian Ilighn: \'crnon 
.\nderson 
Enlistment for Church Occupations: 
Dennis Lee 
Evangelism: C. J. Lupo.Jr. 
Health and Welfare \!inistries: 
Robert ~. Carlisle 
'.\-1issionary Secretary: Edward \I'. 
Rogers 
Publishing Interest: Edgar Ellis 
Social Concerns, Christian: .-\. \l. 
Fisher 
Town and Country: G. Carlisle 
Henry 
TRAFCO: Francis H. Gossett 
Worship: William K. Cross, III 
GREENWOOD DISTRICT 
District Superintendent: C. LeGrande Moody,Jr., 5 
Abbeville 
Grace: Richard H. Knight (PM), 3 
\lain Street:Joseph H. Sowell, 2 
. .\iken 
C:h;trlcs \Vesley-Trinity: Elbert L. 
J ()hnson, I 
ILtth-Ck,trwater: Joseph L. Lassiter, 2 
Bch·cderc: Rutledge D. Sheridan, Jr., I 
Clinton 
B ,1 i I e y \lcmorial-Sandy Springs: 
[),rnicl Senn Bradley (P'.\1), I 
Bro,td Street: .J. Ben Cunningham, 4 
.\,sociate: William II. Willimon, 2 
Edl(dicld: .\. Eugene Eaddy, G 
Cranitn·ille-St. John: Barbee 0. 
P;trsuns, 1 
Greenwood 
B c thkhem-Cokesbury: James W. 
Johnston,Jr. (P'.\I), I 
Galloway \lemorial: Floyd V. Chand-
ler, :J 
Harris: .,orman L. Knight (A'.\-1), I 
Lowell Street: James G. Stroud, 2 
Lupo-Ebenezer: C. Frank DuBose, 
.Jr.' I 
\lain Street: James.\. '.\Icrchant, 4 
.\ssociate: William II. Felder (P.\.1), 
'.) 
'.\!athcws:John G. Hipp, :3 
\lount Lebanon: Jerry Brunson (P.\.1), 
I 
Panola-.\.lt. Carmel: R. Bryce Herbert 
(RS), 3 
Rehoboth-Bethel: George R. 
Herndon(:\'.\-!), 5 
St. '.\lark: FrankJ. Griffith,Jr., 5 
Tranquil: :'-.l. Keith Polk.Jr., 4 
Jackson: Donald F. Funderburk, I 
Joanna 
Epworth: Robert D. Ve horn, I 
Kinards: .John '.\:J. Bauknight (PM), 4 
Langley-Capers Chapel: Joseph R. 
'.'\icholson, 3 
Laurens 
Ccn tral: C. L. Carter, 6 
First: William C. Reid, 3 
St.James: Henry J. Phillips, I 
\lcCormick: J. 0. Gilliam,Jr., I 
Newberry 
Central:John '.\I. Younginer,Jr., 2 
Epting \lemorial: .J. Herbert Thomas, 
3 
Lewis: Robert E. Stillwell,'.~ 
Newberry Cirrnit: Joseph E. Tysing-
er,Jr. (P'.\I). :) 
O'Neal Street: R. Hilton Johnson, 2 
Trinity: Conrad .\lien Senn, :3 
'.\Iew Ellenton: Ben B. Barnes, 4 
Ninety Six 
Cambridge: Leon E. Thompson, I 
St. Paul: Ted\\'. Brazil, 2 
North Augusta 
Grace: Robert C. Faulkner, 4 
'.\linister of Evangelism: II. Theron 
Few, I 
Plum Branch: Fred B. Porter, Jr., 2 
Trenton-.\lcKendrcc: John W. Daven-
port, '.) 
Vaucluse: William !{. Childs (SLP), l 
Warrem·ille: R. F. Ellenberg (LP), 2 
Waterloo: Edward C. Freeman (SLP), 
I 
Whitmire: James E. Ilunter, Ill, 2 
Retired :Ylinis ters 
F. C. Beach 
D. R. Dickerson (Deceased June 15, 
I 9 7:n 
George Duffie, Sr. 
R. Bryce Herbert 
Whitfield F. Johnson 
Rex V. \lartin 
F. C. Owen 
James Henry Owens (RLP) 
George II. Pearce 
L. E. Pope 
John \1. Shingler 
A. M. Smith 
Woodrow Ward 
Special Appointments 
Bickley, Hugh J., Chaplain U.S. 
Army, Epting '.\kmorial CC, 7 
Clyburn, Robert B., Supernumerary, 
I 
Covington, James W., Conference 
Evangelist, Belvedere CC, I 
Epps, John L., Jr., Ecumenical Insti-
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tute, Chicago, Central (Newberry) 
CC,2 
Linder, Jon G., Columbia Urban 
Service Center Central (Newberry) 
CC,2 
Morton, Ted R., Jr., .\dministrator, 
Greenwood '.\kthodist Home, '.\lain 
Street (Greenwood) CC, 6 
District Staff Appointments 
Ecumenical .\flairs: James E. 
Hunter, III 
Education, Christian Higher: R. 
Bryce Herbert 
Enlistment for Church Occupations: 
Barbee O. Parsons 
Evangelism: Leon E. Thompson 
Health and Welfare Ministries: .\lien 
Hembree 
Missionary Secretary: C. Allrn Senn 
Publishing Interest: .\. Eugene 
Eaddy 
Social Concerns, Christian: Frank 
Griffith, Jr. 
Town and Country: Fred IL Porter, 
Jr. 
TRAFCO: John W. Davenport 
Worship: John '.\1. Younginer,.Jr. 
HARTSVILLE DISTRICT 
District Superintendent: Ernest :\1. Heape, 1 
Ashland-Hebron: 
(SLP), 2 
C. Ernest Nivens '.\It. Olivet-Pleasant Grove: V. John 
Bethlehem: Cecil Houston, 1 
Bethune: Talmadge L. Chapman, 3 
Bishopville 
Bethlehem: E. King Scoggins, 3 
St. '.\fatthew Circuit: Richard Oliver 
(A'.\l), 2 
Camden 
Lyttleton Street: Reuben B. Mar-
lowe, 3 
Cheraw 
First: Thomas Kemmerlin, 4 
Chesterfield 
St. Paul: J. Leon Newton, 3 
Shiloh-Zoar: Charles Kirkley, 7 
Dalzell: Walker Pettyjohn, 3 
Darlington 
Darlington Circuit: E. Alston Wilkes, 
I I I, '.{ 
Trinity: William L. Elkin, l 
Hartsville 
St. Luke: William R. Bouknight III, 
3 
Wesley: Eugene C. Holmes, 2 
Heath Springs: Eugene L. Curry, 3 
Jefferson: John Dickey Evans, 4 
Kershaw: James.\. Grigsby, 3 
Lamar: Royce B. Tyler, 7 
Lamar Circuit: Victor '.\I. Ross, l 
Lugoff 
St.John: John '.\l. \Villiams,Jr., 4 
Lydia: Robert :'\. Wells, 2 
'.\kBee: Henry Wofford, 4 
Rollins (P:\1), I 
Oswego: Ralph Jacobs, 6 
Pageland 
Pageland: James D. Medley, I 
Zion-Zoar: C. Wilbur Brockwell, Sr., 
3 
Rembert-St. John: H. J. Harmon, Jr. 
(AM), I 
Ruby: '.\fary S. Robertson (LPJ, ~ 
Sumter 
Aldersgate: Thomas G. Rogers, :l 
St.John: Ralph 0. Bates, 4 
St. Mark: F. Barney Fowler, ,Ir., :l 
Trinity: Ralph A. Cannon, I 
Twitty-Pine Grove: .\ Guy '.\L.!Hr, Jr., 
2 
West Kershaw: Ralph Bowling (P'.\l), ~ 
Student Appointments 
Smith, Ray King, Jr., Candler Schoo! 
of Theology, First (Cheraw) CC 
(PM), 1 
Retired Ministers 
S. :\1. Atkinson 
E. K. Garrison 
W. F. Harris 
B. S. Hughes 
J. Ross Johnson 
S. D. Newell 
Peter Stokes 
Ethel Williamson, Deaconness 
Special Appointments . , 
Crumpton, Sidney R., Chaplain, fhe 
Citadel, Trinity CC, 13 
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Dulfie, George S., Jr., Director 
\\'esley Foundation, USC Bethune 
cc, 4 
La.\bster, E. Edwin, Academic 
Dean, Sue Bennett College, London, 
K,·ntucky, Lyttleton Street Ct:, 5 
Robinson, .\rDelia :vi., Deaconess 
Bo\·lan-Ilaven-Mather Academy 
Tis.-!;c, Willa Marie, Deaconess 
Bu·,lan-Haven-Mather Academy 
To\\l~send, David K., Chaplain U. S. 
.\rrny, Ruby CC, 13 
\\'illiarns, T. M., Jr., Chaplain U. S. 
.\ir Force, St. ,\fark CC, 19 
District Staff Appointments 
Ecumenical Affairs: John Dickey 
Evans 
Education, Christian Higher: Reuben 
B. Marlowe 
Enlistment for Church Occupations: 
J. Leon Newton 
Evangelism: William L. Elkin 
Health and Welfare .\Iinistries: Henry 
Wofford 
:\Iissionary Secretary: T. L Chapman 
Publishing Interest: IL J. Harmon, 
Jr. 
Social Concerns, Christian: V. John 
Rollins 
Town and Country: John '.\L 
Williams 
TRAFCO: Ralph T. Bowling 
Worship: Eugene C. Holmes 
LAKE CITY DISTRICT 
District Superintendent: Joel E. Cannon, 4 
Andrews 
Trinity: Marvin L. Iseman, I 
Berkeley Circuit: To be supplied by 
.-\shlcy Brunson (S), 2 
Bethlehem-Salem: A. L. Griffis, I 
Cades: To be supplied by Walter 
Proctor (S), I 
Co\\'ard: Ed C. :\Iarsh (LP), 1 
Florence 
Central: E. Paul .'.\1cWhirter, Jr., 6 
.\ssociate: Eddie E. Jones, l 
Dawsey: W. Robert Morris, I 
Highland Park: Fred .'.\t Reese, 3 
Liberty-Friendship: Brice W. 
Shumpert (AM), 2 
Pisgah: David :\lyers, 2 
St. l\1ul: Carl L. Parker, 4 
Quin by: W. Robert .\forris, I 
Georgetown 
Du 11 c1 n .\Icmorial: George R. 
Cannon,8 
Herbert .\Icmorial: Harry R. Stullen-
barger, 1 
Wayne: Ralph T. Lowrimore, I 
Greeleyville: James .\1. Aiken, I 
Hemingway 
First: Laurie \V. Smith, 3 
llemingway Circuit: :\1ichael C. Bell, 
'.) 
\'rn Good Hope: To be supplied by 
Jad;, Thrower (S), 2 
Jamestown: Darwin A. Tallon (LP), 3 
Johnsonville 
Johnsonville: William L. Edwards, 
Jr.,5 
Johnsonville Circuit: Gordon 
Timmons (LP), 3 
Jordan: To be supplied 
Kingstree 
Kingstree: Joe W. Giles, 3 
Kingstree Circuit: Kenneth C. Davis, 
2 
Lake City: George E. Strait, 4 
Lewis Chapel-Zoar: Jerry '.\L Watson, 4 
Lynchburg: T. S. Kimrey (A'.\l), I 
Manning: William P. '.\:lilligan, 5 
Mount Vernon: D. Lamar Gamble, 1 
New Zion: John Callahan, l 
Olanta 
Nazareth: John II. Inman, 1 
Pamplico: James F. Hood, 1 
Pinewood: Jennings F. Williamson, 4 
St. Stephen: W. E. :Vlcwborn, 2 
Scranton: Charles L. :Vloore,Jr., 5 
Summerton: Lawrence 0. Foxworth, 
Jr.,4 
Tabernacle: To be supplied by J. 
Ashley Dickens (S), 2 
Timmonsville-Salem: C. Herbert Boul-
ware, 4 
Trio: To be supplied by Gary Adams 
(S) 
Turbeville 
Pine Grove: William K. Coble, 2 
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Union: To be supplied by Russell W. 
Vierse (S), 2 
Retired Ministers 
E. P. Bell 
Julius E. Clark 
A. Van Ifarbin,Jr. 
R .. \. Hughes 
Special Appointments 
Bauer, V crnon L, '.\Iissionary Orien-
t a 1 :\Iissionary Society, First 
(Hemingway) CC,'.) 
Bell, E. P. (RS), Counselor Rehabili-
tation Center for Alcoholics, 
Occaquan, Virginia, Pinewood CC, 
7 
Civils, Olene (Deaconness) Director 
of Christian Education, Central, 
Florence, Central ( Florence) CC 
Gott, Edward W., Disability Leave, 
Summerton CC, 5 
Graham, Iverson, Jr., Director 
Pastoral Care and Counseling, S. C. 
Conference, Central (Florence) 
cc, 5 
Kaney, Ralph S., Supernumerary, 
Central (Florence) CC, 5 
Waddell, Howard S., Intern, William 
S. Hall Institute, St. Paul (Flor-
ence) CC, 2 
Student Appointments 
Richard E. Allen (PM) Yale lli\·initv 
School, Greeleyville CC, 2 · 
James E. Haralson (P:\I) 1-lorida 
State University Graduate School, 
Greeleyville CC, I 
Mitchell W. Kyllonen, GracluJte Stu-
dent, Boston University, Crntral 
(Florence) CC, 2 
John Banks Wates, Jr. (P\I), Duke 
Divinity School, Kingstree CC 
District Staff Appointments 
Ecumenical .\ffairs: Wm. K. Coble 
Education, Christian Higher: Ceorge 
R.Cannon 
Enlistment for Church Ocrnp;itions: 
Fred '.\L Reese, Jr. 
Evangelism: Lawrence 0. 1-'ox\\'orth. 
Jr. 
Health and Welfare :\linistrics: Col. 
Robert E. Clark 
:\·Iissionary Secretary: J cnnings F. 
Williamson 
Publishing Interests: \\'. Robert 
Morris 
Social Concerns, Christian: .J. David 
:\·lye rs 
Town and Country: C. H. Boulware 
TRAFCO: Ralph Lowrimore 
Worship: Charles L. Moore, Jr. 
MARION DISTRICT 
Oistrict Superintendent: Charles Polk, 4 
Aynor 
Aynor Circuit: James P. Rush, 4 
South Aynor Circuit: Louie Fay 
Hartley, I 
Bucksville Circuit: William B. Love, III 
(AM), 1 
Centenarv Circuit: Robert Page (1 P) 
5 ' l.. .J ' 
Conway 
First: Voigt Taylor,:~ 
Trinity: Harold P. Lewis, 4 
Dillon 
Main Street: .\1. J. Patrick, 2 
Floydale: :\It. .\ndrew - F. C. Smith 
(RS), 5 
Lake View Charge: Pierce Embree 
Cook, Jr., :; 
Latta: Bernard Drennan 2 
Little River Circuit: B~ssie B. Parker 
(AM), 5 
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Loris 
First: Carl N. Harris, 5 
Loris Circuit: Chesley Covington 
(LP), I 
Marion 
First: E. L. Davidson, 2 
Marlboro Parish Cooperative .\linistrv 
Thomas F. Evatt, Director 
Bennettsville: First - Thomas F. 
Evatt, 6 
Bennettsville Circuit: .\larion G. 
Caldwell (LP), 5 
Berea: Lewis R. Sherard, I 
Bethel-Ebenezer: Boys Chewning, ~ 
Blenheim: .\lac Ray Galloway, '.l 
Clio: Trini tv - Lewis R. Sherard, l 
Lakeside Charge: Larry F. Wilson, I 
Marlboro Circuit: Duncan L. Floyd 
(LP), 4 
.\!cC:oll: .\fain Street - Ralph W. 
.\tkinson, 2 P. B. McLeod F. Carlisle Smith 
Tatum-Hebron Circuit: Theus W. 
Rogers, 2 
.\lullins 
.\Iacedonia: Herbert Floyd, 2 
.\lullins Circuit: Paul Cox (SLP), 2 
.\lurre!J.s Inlet 
Belin .\lcmorial: Jerry L. Phillips, 1 
.\Irrtle Beach 
First: Robert N. DuBose, 3 
.\ssoc1ate: Larry Barnes 1 
.\ichols Circuit: Donald Bri~t, I 
~orth .\lyrtle Beach 
Trinity:\\'. G. Kinney,Jr. (PM) 2 
UJkland: \\'alk~r Jackson (LP), 5' 
~opl~r-Brown Swamp: E. L. Farmer, 4 
Smfs1de Beach: Farrell Cox, 2 
I ;anquil-Cente~: Robert Page (LP), g 
\\accamaw Circuit: Dan Morriso 
(LP), 2 n 
Retired .\1inisters 
\\'. G. Ariail 
George Baker 
J. Henry Kohler 
Special Appointments 
Meredith, George Donald, Disability 
Leave, I 
Student Ap?ointments 
J~rry, James (P:\1) Candler School of 
fheology, Lat ta CC, I 
District Staff Appointments 
Ecumenical .\ffairs: Pierce Embree 
Cook, Jr. 
Education, Christian Higher: James 
Creel 
Enlistm~nt for Church Occupations: 
E. L. brmer 
Evangelism: Farrell Cox 
He
8
alth and Welfare ,\linistries: J. 
. oyd Chevming 
:\•hss10nary Secretary: James P. Rush 
Publishing Interest: Ralph \V 
Atkinson · 
Social Concerns, Christian: Lewis 
Sherard 
Town and Country: Herbert Floyd 
TRAFCO: Jerry L. Phillips 
Worship: William G. Kinney, Jr. 
ORANGEBURG DISTRICT 
. District Superintendent: Granville A. Hicks, 4 
.\1ken: .\. Clark Jenkins (SLP) 9 () b , - range urg 
Bamberg Orangeburg: John W. Curry, Sr., 12 
B
Bam
6
berg: J. A. Wilson, 7 Orangeburg Circuit: Walter A. 
am erg Circuit: Isaac J. Smalls Smith, Sr., 2 
. IP\!/, 2 North Orangeburg: J. T. Richardson 
B1shopnlle Circuit: E. II.Jones (LP), 2 (LP), 2 
Camden O~weg? Circuit: Peter Singletary, 2 
Camden: Clyde L. Calhoun 4 Pi~evdle-Bowr.ian: Woodrow w. 
Camden Circuit: I. D. New~an 5 Smgle~ary, 1 
Last Camden: Harry V Ne'smi"th Re
3
evesvdle: Clarence R. Brown (/\'.\I), 
/LP),:~ . l ' 
\\'est C1mden: Lee C. Bines (PM) 2 Rowesville: W. B. McKay, 2 
Central Circuit: c. ].Johnson (A'.\1): 4 Springfield: Judge R. Clark, I 
Columbia Springtown: Benjamin Franklin Reid 
I (AM), 6 
·_rancis Burns: J. W. Robinson 2 
\\esley:James S. Dial, 3 ' 
Denmark: .James S. Co I ter, 3 
Ldisto 1-'ork: Paul ·\ \''- h' t 12 l-f j ,. . · • V aS mg On, 
.1r1arclt C1rcu1t:John W. Matthews 4 
I ()dlll' ('' .. · t '1 . • 
• .-,, -~I( ui : ,\ arvm Boatwright 27 
.\l,1cedon1a:_John H. Elliott, 3 ' 
.\lccharncsv11le: Edw-trd H M D II 
S (
. , . , c owe , 
r., J 
.\orth: \V. P. Generette, 7 
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Sumter 
Emma~uel: James M. Bradley, Jr., 4 
North Sumter: Alva L. Wilson I 
St. James: W. George Wright 7 
, West Sumter: R. M. McFadd~n, 6 
St. George: S. Avon Gadsden, 2 
Wateree:Joseph Frazier (LP), 1 
Retired Ministers 
Giles C. Brown 
■ f jlP l 
I 
I 
t__; 
SJ 
II 
l'_'J I 
u I I 
I 
Linneaus C. Gregg 
Wilbur Russell Gregg 
Thomas D. Green 
Robert B. King 
John R. ~ orwood 
Special Appointments 
Boultinghouse, Barbara (Deaconess), 
Superintendent, Boylan-Haven-
\la the r .\cademy, Trinity 
(Camden) CC 
Cave, Lucius C., Disability Leave, 
C'nion (Central Circuit) CC 
Jenkins, Warren \f., Divison of In te~-
prcta tion of the General Counnl 
on \linistries, Trinity (Orangeburg) 
cc 
Littlejohn, \IcKinley G., A_dm~nis-
trativc ,\ssistant, Penal InstJtut10ns 
of Boston, \lass., Emmanuel 
(Sumter) CC, 2 
\fanning, JI. V., President, Claflin 
College, Trinity (Orangeburg) CC 
\1ajor, William \I., Chaplain, Crafts-
Farrow State Ilospital, Wesley 
(Columbia) CC, 20 
\1oorc, Collie L., Chaplain, Crafts-
Farrow State I Iospital, Francis 
Burns CC 
Stokes, William M., Associate Direc-
tor, S. C. Conference Council On 
Ministries, Wesley (Columbia) CC. 
2 
Wright, Virgil, Teacher,:'\. C. Central 
College, Durham, St. Jame, /Sum-
ter) CC 
District Staff Appointments 
Ecumenical Affairs: John \\'. Cum. 
Sr. 
Education, Christian Higher: \\'. 
George Wright 
Enlistment for Church Occupations: 
Lee Curtis Bines 
Evangelism: S. A. Gadsden 
Health and Welfare .\linistries: 
Joseph A. Wilson 
Missionary Secretary: Clyde L. 
Calhoun 
Publishing Interest: James S. l)ial 
Social Concerns, Christian: .John \\'. 
Robinson 
Town and Country: I. Dequinm 
Newman 
TRAFCO: Edward H. \kDowell, Sr. 
Worship: John II. Elliott 
ORANGEBURG DISTRICT 
District Superintendent: Thomas C. Shuler, 6 
Allendale: Harvey 0. Pcuriloy, I 
Bamberg 
\fain Street: .J.C. Inabinet (RS), 4 
Trinity: C. Eugene Jones, 4 
Barnwell: J. R . .Jones, .Jr., 3 
Bowman: Howard I>. Sweat, 3 
Branchville: James C. ,\dams, 5 
Cameron: Recd 11. c;riffis, 2 
Denmark: Walter .J. Smoak, 3 
Edisto Circuit: \'an B. Thomas, Jr., 2 
Ehrhardt: Clarence E. Turner (A\1), 1 
Elloree: Thcrmond L. (;ahle, 4 
Estill-Black Swamp: James F. Lepard, 
3 
Eutawville: Eric I>. Stroman (LP), 4 
Fairfax: Clan.:nce 0. Pittman, I 
Hampton: JI. S. Suggs, 2 
Holly llill: W. Gene Fuller, 3 
Hopewell: R. T. Farmer (RS), 6 
North-Limestone: W. D. Davis, 4 
~orway: Christopher L. Poole, 3 
Lar: John \1. Freeman, 2 
Orange Circuit: G. Dewey Brazill 
(A\I J, 3 
Orangeburg 
St. Andrews: Carl D. Clary, '.1 
St. Paul: Pierce E. Cook, 4 
Associate: John W. Wenherg, Jr. 
(PM), 2 
Providence: .\1ichael B. Fryga, I 
Rowesville: James E. Varnadore (.\\Ii. 
3 
St. Matthews 
St. Matthews: B. E. Lock lair, Jr.,; 
St. \Iatthews Circuit: .\I. Coopr: 
Stonestreet, 4 
Smoaks: Lewis A. Sweat (,\\!/, 4 
Springfield: Jack \·1. Bozard, .Jr., 1 
Swansea: Cyril F. Hamm, 3 
Target: C. S. Floyd (RS), 3 , 
Wagener: W. Grady Newman. 1 
Williston: Roy D. Butler, 4 
Retired Ministers 
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Arthur W. Ayers (RLP) 
J. R. Dennis 
R. T. Farmer 
C. S. Floyd 
F. L. Frazier 
J. C. Inabinet 
T. :\. Inabinet 
. \. :\.Jones 
Paul C. Seo tt 
J. Carlisle Smiley 
R. P. Turner 
Special Appointments 
Smith, Clemson M., Chaplain-
Program Director, The Methodist 
Home, Orangeburg, St. Andrews 
IOr.mgeburg) CC, 3 
Woodard, Cellis L., Administrator, 
The .\Iethodist Home, Orangeburg, 
St. Paul (Orangeburg)) CC, 12 
Student Appointments 
Da\·id '.YI. DeDonato (PM), Asbury 
Seminary, Fairfax CC, 1 
Roger \1ichael Gramling (PM), Chand-
ler School of Teology, Bowman CC, 
2 
Charles Patrick Williams (PM), 
Graduate School, Duquesne 
University, Branchville CC, 3 
District Staff Appointments 
Ecumenical ,\ffairs: J. R. Jones, Jr. 
Education, Christian Higher: Carl D . 
Clary 
Enlistment for Church Occupations: 
M. Cooper Stonestreet 
Evangelism: Walter J. Smoak 
Health and Welfare Ministries: Roy 
D. Butler 
Missionary Secretary: Clarence 0. 
Pittman 
Publishing Interest: Jack M. Bozard, 
Jr. 
Social Concerns, Christian: James C. 
Adams 
Town and Country: John M. Free-
man 
TRAFCO: W. Grady Newman 
Worship: Van B. Thomas, Jr. 
PIEDMONT DISTRICT 
District Superintendent: John E. Spears, 4 
Anderson: R. T. Gibson, 2 
Anderson Circuit: Talmadge Stan ton 
(LP), 4 
Belton: J. L. Pendarvis, 3 
Bethel-St. Andrews: Willie Wilson 
(P.\I), 2 
Chesnee Circuit: Buford Mansell (LP), 
'.1 
Clo\'er: Charles L. Johnson, 1 
Cowpens: Oliver N. Greer (LP), 3 
Duncan-Landrum: James B. Chappelle 
(LP), ·l 
Easlc{·: W. T. Rosemond 2 
East (;rcenville: H. 0. '.'vli,ms, 1 
Gaffney-Blacksburg: C. C. Davis (PM), 
4 
Greenville: B. J. Cooper, 4 
Greenwood-Ninety Six: Larry Humph-
rey 1.\.\1), 4 
Greer Circuit: E. H. McDowell, Jr. 
(P.\I), 2 
llarmony-Bethel: A. C. Jones (AM), 6 
l'.aurens: Lorenzo Nimmons (PM), 2 
\orth Creenville: W. A. Lee, 6 
Pe~dleto11: To be supplied by John E. 
_Voorhees (S), I 
Pie kens: J L. Scipio, 3 
Rock II ill: I. S. Jordan, 5 
Seneca-Walahalla: Franklin H. John-
son, 3 
South Greenville: Z. G. Taylor, 4 
Spartanburg: Edgar W. Cole, 2 
St. Mark-St. Matthews: G. F. Manigo, 
4 
Williamston: Larry McCutcheon (PM), 
1 
York-St. James: H. S. Johnson, 2 
Retired Ministers 
George Sterlyn Sawyer 
Theodore Brandon Thomas, Sr. 
Duff Williams (RLP) 
Student Appointments 
Larry McCutcheon (PM) Inter-
d en om in a tio n al Theological 
Center, Wesley (Lake City) CC, 1 
Edward H. McDowell, Jr. (PM) Inter-
denominational Theological 
Center, Mechanicsville CC, 1 
Lorenzo K. Nimmons, Jr. (PM), 
Interdenominational Theological 
Center, Bethel (Charleston) CC, 1 
W i 1 1 i e W i Ison ( PM ) , Inter-
denominational Theological 
Center, St. Paul (Elliott) CC 
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District Staff Appointments 
Ecumenical Affairs: :\1rs. Pauline 
Perry 
Education, Christian Higher: Ray-
mond T. Gibson 
Enlistment for Church Occupations: 
Harold 0. :\lims 
Evangelism: Edgar W. Cole 
Health and Welfare :\1inistries: :\1iss 
Joyce Lewis 
Missionary Secretary: B. J. Cooper 
Publishing Interest: Henry S. John-
son 
Social Concerns, Christian: Gcor~c 
F. :\tlanigo 
Town and Country: George F. 
:\1anigo 
TRAFCO: Zocl G. Taylor 
Worship: :\trs. Ruth C. Jordan 
ROCK HILL DISTRICT 
District Superintendent: Thurman H. Vickery, 6 
Blacksburg: J. Frank :\fanning, 4 Main Street: Samuel K. Harmon, I 
Mount Holly: J. G. Sullivan, G 
St.John's: W. Harry Chandler, S 
Associate: James Correll,~ 
Woodland: L. Porter Anderson, Jr .. 
Chester 
Bethel: W. T. Holroyd, I 
Chester Circuit: Jonathan E. Smith 
(PM), 2 
Wesley :\Iemorial: Larry A. Jenkins, 
I 
Clover: W.W. Culp, Jr., 3 
Fort Lawn: C. W. Powell, 5 
Fort Mill 
St.John's: Roy L. Owens, 2 
Philadelphia-Tega Cay: Robert A. 
Hall, Jr., :.3 
Pleasant Hill: J. Taylor Campbell, 3 
Great Falls 
Asbury: David Templeton, 4 
Mt. Dearborn: Edward R. Bradham, 
Jr., 2 
Hickory Grove: :\1. B. Lee (AM), 2 
Kings Mt. Chapel-New Zion: Blaine S. 
Hudson, 2 
Lancaster 
Buford: J. Bert Watson, 2 
First: Charles A. Graves, 6 
Grace: J.B. Linder, 4 
Hopewell: F. Oscar Smith, 3 
Lynwood-Trinity: T. E. Liles, 3 
St. Luke: T. IL Walter, 6 
Zion: Roy L. Pryor, 2 
Lando: Charles R. Inabinet, 2 
Lovely Lane: Gene F. Couch, 3 
Rock Hill 
Adnah-Antioch: Robert Davenport, 
3 
Aldersgate-lndi;i Hook: T. B. Wilkes, 
Jr., I 
Bethel: J. Arthur Graham (A:\1), 5 
Epworth: H. Michael Cox, I 
Friendship-Catawba: M. Clyde 
Hendrix, I 
2 
Sharon: George P. Busch, I 
Van Wyck-Good Shepherd: James G. 
Mishoe, 2 
Winnsboro 
First: E. Don :\1cKinney, 3 
Gordon Memorial-Greenbrier: P. \\'. 
Turner, 2 
York 
Trinity: J. Richard McAlister, 3 
Retired l\1inisters 
J. A. Chandler 
E. E. Glenn 
E. S. Jones 
Miss Sarah Kee (Deaconess) 
J. Foster Lupo 
J. W. McElrath 
T. B. Wilkes, Sr. 
Special Appointments 
Brabham, J. Risher, Director. 
Winthrop College Wesky Faun· 
dation, St. John's (Rock llill) CC. 
I 
Hardwick, Olen L. Disabilit \' Lcare, 
3 
Hawkes, Robert J. Disability Learc, 
5 
Massey, Reese :\1., Jr., Chaplain. 
U.S. Air Force, St. John's (RocK 
Hill) CC, 8 
Student Appointments 
Robert E. McKeown (P\I) Dukr 
Divinity School, Bethel (Chester 
CC,4 . 
Dennis L. Stamper (P\1) St. Pau, 
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School of Theology, Pleasant Hill 
CC, I 
District Staff Appointments 
Ecumenical Affairs: Charles A. 
Craves 
Education, Christian Higher: M. 
Clyde I Iendrix 
Enli~tment for Church Occupations: 
L. Porter Anderson, Jr. 
b·an,gclism: Gene F. Couch 
Ilcalth and Welfare Ministries: R. H. 
Cullins 
.\1issionary Secretary: W. T. Holroyd 
P~blishing Interests: J. Frank Mann-
ing 
Social Concerns, Christian: J. 
Richard :\Ic\lister 
Town and Country: J. Taylor Camp-
bell 
TRAFCO: James G . .\Iishoe 
Worship: Robert A. Hall, Jr. 
Creative Ministries: Charles R. 
Inabinet 
SPARTANBURG DISTRICT 
District Superintendent: A. McKay Brabham, Jr., 2 
.\sbury Circuit: Josie L. Tyler, Jr., 2 
Hogansville: L. Scott Woodham, 4 
Buffalo: Herbert Stephens, Jr. (A:\1), I 
Campobello: To be supplied by Wesley 
Lirr, I 
Chesnee: IL Julian Weisner, 4 
C<mpens: Salem: John V. :\lurray, I 
Cross .\11cl10r: To be supplied by J. 
Thom,1s .\Iillcr, III (Greenville 
District), 1 
Gaffney 
Buford Street: R. E. Seignious, 2 
Gethsemane: To be supplied by 
Clarence Padgett, I 
Limestone Street: Carlos 0. 
Gardner,Jr., 3 
Sardis: To be supplied. 
Trinity: Clarence Padgett, I 
Gramling: Wesley D. Farr, 1 
Inman 
.\ldcrsga le: \V. Ralph Carter, 2 
Inman: David W. Holder, 3 
lmm,rnucl-Lorec: Larry Parker (SLP), 
1 
J'.>nes\·i!k: J,1ck Ray, 1 
Kelton: Louis Adams, 3 
L1ndrum, Joseph Bailey, 1 
Libert\ -Cherokee Springs: Morris C. 
Thompson, I 
Lockhart-Wesley Chapel: James L. 
.\shin·. l 
L\'man:' Ccorge B. Wilson, 2 
Pacolet 
\Ion tgumery .\1emorial: Walter E. 
\kDaniel, 6 
Pacolet: James L. Hyatt,Jr., 3 
Spartanburg 
.\rcadia: James W. Gosnell (AM), 2 
Beaumont: J. Herndon Shepherd 
(A:\1), 5 
Ben Avon: Donald O'Dell, 2 
Bethel: Francis T. Cunningham, 6 
Associate: Dannye 0. Bragdon, 2 
Cannon's Camp Ground: William J. 
Vines, 4 
Central: .\1. Ben Hudnall, 4 
Minister of Education: Theron C. 
Farmer, Jr., 2 
Christ: To be supplied by Archie R. 
Bigelow, Jr., 2 
Cornelius: Urban R. Pattillo, 3 
Drayton: .\I. Elton Hendricks, 1 
Duncan .\Iemorial: Samuel H. 
Poston, I 
El Bethel: Rufus .\1. Rowe, 4 
Fairmont: To be supplied by 
Raymond W. Brock, 2 
Fingerville: To be supplied by W. E. 
Seifert, 2 
Glendale: To be supplied by Donald 
O'Dell, 2 
Golightly: To be supplied by Rufus 
M. Rowe, 2 
Gravely :viemorial: :\rchie R. 
Bigelow, Jr., 2 
Hebron: To be supplied by James W. 
Gosnell (AM), 2 
Saxon: Kenneth Phelps (SLP), 2 
St. Andrews: To be supplied by C. 
Eugene Simpson (S), 2 
St.James: Paul Petty, I 
St. Luke: H. Alvin Spradley, 2 
St. Mark: David F. Ervin (AM), 4 
St. Paul: Claude :\'l. Shuler, 2 
Trinity: Thomas :\1. Brittain, 3 
Associate: R. Wright Turbeville, 2 
Whitney: B. R. Scruggs (LP), 1 
Startex: Raymond W. Brock, 3 
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Tabernacle: To be supplied by A. 
Robert Nix (S), 1 
Union 
Bethel: Robert .\1. Wofford, I 
Carlisle: To be supplied by James W. 
Crow {S ), I 
Duncan Acres: James Hall, 2 
Grace: T. E. Jones, 2 
St. John: To be supplied by R. M. 
Wofford, 1 
Union-Lane: J. Dan Clark, 2 
Walnut Grove: H. Lester Kingman 
(RS) 
Retired Ministers 
C. W. Allen 
Verdie Anderson (Deaconess) 
Boyd Becknell (RLP) 
H. E. Bullington 
Miss Anne Herbert (Missionary) 
George H. Hodges 
H. Lester Kingman 
Mary Beth Littlejohn (Deaconess) 
R. L. .\kCraw {RLP) 
R. V. McGuire 
C. F. Nesbitt 
C. C. Norton 
Jesse W. Tomlinson 
Special Appointments 
Allen, Eunice (Deaconess), Beth-
lehem Center, Central (Spartan-
burg) CC 
Bailey, Donald R., Assoc. Professor 
of Sociology, Francis .\1arion 
College, Florence, l 
Barrett, Charles D., Assoc. Professor, 
Wofford College, Central CC, 8 
Barrett, James Sherer, President 
Spartanburg Jr. College, Central 
CC,4 
Brown, Joe K. :\ssistant to Dean of 
Students, Spartanburg Jr. College, 
Trinity (Spartanburg) CC, 2 
Callaham, Kenneth H., Director, 
Spartanburg Inner City :'vlinistry, 
Bethel CC, 4 
Clardy, Cermette J. Jr., Director of 
Development, Wofford College, 
Central CC 
Copeland, James M., Sabbatical 
Leave, Immanuel-Loree CC, 1 
Clyburn, David A., Jr., Dean of 
Students, Spartanburg Jr. College, 
Central CC, 4 
Fields, George D., Jr., Director of 
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Development, Spartanburg Jr. 
College, Central CC, 2 
Harper, Eugene J ., Supernumerary 
Central (Spartanburg) CC, I · 
Hendricks, .\1. Elton, .\s~oc. Pro-
fessor of Physics, Wofford Co!le~c. 
Drayton CC, 2 
;\,tiller, .\Iary Lou llutchinsor. 
(Deaconess J Department of SociJ: 
Service, Spartanburg Count,·, and 
Director of .\Iusic, St. Jam,, 
Church, Central (Spartrnbur~/ CC 
Nesbitt, Charles B., Chapl.tin, l·. \ 
Air Force, Central CC, 18 
Rogers, Paul H. (P\1 J Genna! BoJrc 
of \Iissions for .-\ssignmrnts. -t 
Rogers, William F., .Jr., Gcncr1: 
Board of .\fissions for .\ssignmcnti, 
2 
Skinner, Talmadge Boyd, Jr .. Chap 
lain and Instructor in Religion. 
Spartanburg .Jr. College. CentrJ: 
CC, 6 
Smith, Dwight .\Ioody, Professor. 
Divinity School of Duke Cnirn-
sit v, Bethel CC, 9 
Stanton, D. S., Division of IIighe: 
Education, Director of Placement. 
Central CC, 5 
Welch, Donald .J., Dean of .'itudenb. 
Wofford College, Central CC.~ 
Student Appointments 
Robert B. Claytor, l '11i\·. u: 
Oklahoma, :\orman, OkLi., I 
W. E. Seifert III, Western Carolin1 
Univ., Bethel CC, 2 
District Staff Appointments 
Ecumenical .\ffairs: \1. Brn Hudnai: 
Education, Christian Higher: Dwight 
Patterson, Jr. . 
Enlistment for Church Ocrnpat10ns: 
Claude \1. Shuler 
Evangelism: Carlos 0. Gardner_ . 
Health and Welfare \1,rnstncs 
Donald O'Dell 
Missionary Secretary: \l<>rris C. 
Thompson . 
Publishing Interest: L. Srntt \\ood 
ham 
Social Concerns, Christian: ./amcs I.. 
Hall 
Town and Country: Georgl' Wilson 
TRAFCO: William]. Vines 
Worship: James L. Hyatt 
SECTION X 
REPORTS OF BOARDS, COMMISSIONS, COMMITTEES 
AND OTHER ORGAMZATIONS 
\OTE: These are additional reports presented to the Annual Conference but not 
printed as a part of the Annual Conference Calendar in Issue Number 1 of the 
197'.3 Journal. 
THE STATE OF THE CHURCH 
An Address by Bishop Edward L. Tullis 
.Just a year ago I was reassigned by Bishop Roy IL Short to my twelfth year 
as Pastor of the First United \Iethodist Church, Ashland, Kentucky, in the 
Kentucky Conference. I approached that twelfth year with enthusiasm. The 
prc\'ious ycar had been, in may respects, the most exciting and rewarding year of 
my pastoral ministry. 
.\ little over a month later, following my election to the General 
Superintendency of our Church, I was assigned to the Columbia· Area. I knew 
less about this Arca than any in the Southeastern Jurisdiction. My work had 
t;tken me into South Carolina some 25 years ago for Church Extension services 
Jnd some of the ministers and lay people of this Conference had been long time 
friends, but for the most part it was a totally new Arca and my knowledge of it 
11\1s cxtrcmclv limited. One docs not easily leave a Conference where he has 
ministered fo~ 35 years, and shared in the lives of people from the days of early 
,outh. ,tnd come to an entirely new assignment. 
Our coming to South Carolina was a most pleasant and reassuring 
experience. The welcome of both clergy and laity was most cordial. On every 
h;rntl pcople were helpful as we made out adjustment to a new role and a new 
1ec1ion of thc country. 
.\s I began to view the State of The Church in South Carolina I came to 
/lJ\·c c1 .~rowing appreciation for the committed ministry of Bishop Paul Hardin, 
Jr. O\'Cr thc past twelve years. I knew Bishop Hardin less personally than any 
Bishop in the Jurisdiction. I soon found that his leadership had been unusually 
eff ecti\'C in a period of trouble and tension which we had known throughout our 
Church. lk left the administrative work in excellent condition, and with the 
1;r;1cious :1ssistancc of our secretary, Mrs. Ellen Kunes, I found that my new 
duties \\'L'rl' made immeasurably easier. 
In due time \Icthodism will more significantly recognize the contribution of 
Bishop I brdin in this' :\rea and in the Church at large. It was his determination 
Jntl dedicated leadership that led the United '.\Iethodist Church in South 
C.1roli11,1 tu the plan for the merger of the former 1785 and 1866 Conferences. 
This pl.in, now in operation, was rec en ti y reviewed by a special committee of the 
Grner,d Commission on Religion and Race, and was reported nationally by them 
to be "one of the best plans for equity" of any of the merging conferences. 
Th,: Statc of the Church in South Carolina would be a vastly different thing 
if it wcre not for this merged plan which Bishop Hardin guid_ed to fruition. Many 
others Lt!)()red long and well in this endeavor, but at this point I want to express 
to Bishop ILmlin my deepest appreciation. I may be somewhat "heavier" that he 
is but 1 ;1rn going to be put to the test to make bigger tracks. 
OnL· of the amazing things to me as I look back over these r~cent ~onths 
.ind try lt> prepare a report is that my life and ministry, through In a differe?t 
placc, h,ts been channeled very much in the same directions as it has been m recent Vl',irs. 
. .\l}·. µastoral concerns have been tested again and again as those of us in ~he 
Luty and clergy have tried to find our way in mission today. The creative 
Interchange of ideas and brush of personality have continued as in our 
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humanness we have endeavored to allow God to instill in us something of the 
mind and spirit of Jesus. This is still the major confrontation of all of our lives. 
What will the message and spirit of Christ indicate to each of us about thl' 
witness and work of our lives? May this daily confrontation never cease for am 
of us! 
I soon discovered an occasion to participate in evangelistic conterns \\'hie;: 
have been much a part of my ministry. The opportunities presented by Key;, 
enabled us all to seek again to be accountable to our Lord for the effectin·nn~ 
of that which we would say and be in His name. 
Our evangelistic mission has come upon exciting days .. \ new Wa\'c ,1! 
religious enthusiasm is sweeping our county. People again sing simple gospl': 
songs, pray fervently, speak in tongues, read the Bible and cxpr~ss a strong fait;. 
in miracles. In the face of this movement, much of the leadership of our Chun:: 
is mystified, hesitant, and too often negative. One recent religious joum,: 
appropriately posed the question, ''Wil! The Third ~reat -~":'akcnin.g Pass tht 
Church By?'' It will if our only reaction 1s to be negatively cnt1cal. 
What a great day for our ;\kthodism to rise to the evangelistic rnnl'crni ,,; 
the Weslcys, and exhibit the insight and leadership that will enrich us all. In nw 
of our churches today we turn off persons who give expression to gifts of thr 
Spirit that we have not shared. As do so many extremists, we tend to think thJ: 
the only fruit of the Spirit is that which we have known, and we fall \1ct1m t,, 
the very thing we criticize in our more enthusiastic friends. . . 
In a recent issue of the North Carolina Christian Advocate, Bi~hnp Lt, 
Hunt pointed out, "The gift of the Holy Spirit, when authentic ;ind Biblic{ 
brings with it an overwhelming capacity for love and generates the kind,,: 
attitude and action on the part of recipients which is exactly opposite tu tlu: 
mode of behavior which produces division in a local congregation or 1t1 the \\ldt 
Christian community. The test of whether or not a person has the Holy Spirit 1, 
in the quality and depth of his Christian love and not in the ability to speak 1:, 
an unknown tongue." But let love be evident all around! Let us nut ,1ust expn: 
it from someone else! 
The charismatic movement can be a great blessing to the Church t,1d,1\. II: 
need to rediscover the real meaning of the ministry of the Holy Spirit. It 1s th1, 
presence in our lives that can give us a note of victory and lead us tu an e1c:: 
richer fellowship in Christ. At this point in the life of the Church let th welcome 
every genuine evidence of the Holy Spirit, and let us n~ovc intu _:l kmd ,'1' 
evangelistic experience that will go beyond emotion to full maturity 111 t:1, 
Christian faith. Let us not allow Christian growth to be "frozen" c1t Jny stJsr 
but let God's spirit enable us to involve the entire person-mind, hc,n·t, mil Jllc'. 
decision making, so that our experience with God are not fleeting. but a part ,i: 
a growing dynamic faith which leads to committed discipleship. 
This is not too much to ask of a church which seeks to sta\· alert JJ\: 
sensitive to the will of God. This present day could be the greatest d,ty .im· otu, 
have kno,vn in evangelism if we will be wise enough to discover _the posit 11 '. 
values in what is happening, and under God let His Spirit lead us 111t ci da\·~ •.'. 
renewal that we have not previously known in our time. , 
All indications point to the fact that we must have a greater rnnccrn t,,: 
winning persons to the Christian life and discipleship. I am not impressed 1111 :. 
those who think statistics are evil or who flippantly refer to some k111ds .'': 
accountability as "taking a body count." ~fay I suggest to lay and ckrgy ali~: 
that we arc not committed to ministry unless we arc trying to influrncc people 
There is adequate New Testament evidence to indicate that the dircllion ,0 1 °1: 
Lord's life and the mission of that early Church was to influence people. fhb. 
what it is all about and where the battle really is. Certainly there arc other ii-.n, 
to effectively evaluate ministry than by statistical reports, but let us ne\'cr for~~.; 
that it was a statistical report that revealed to the Shepherd that only 99 shn~ 
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ll'crc in the fold, and that there was "one what was lost in the hills away," and 
that report sent him on a mission. A Church that continues to decline in 
membership at the rate of more that 150,000 members a year in a rapidly 
:o,rrowing nation had better examine its evangelistic outreach. 
\\'hrn I speak of evangelism, I do not limit myself alone to the task of 
11inning souls, as fundamentally important as that is if we arc to be the Church. I 
,1m ;1lso referring to an apostolic witness in the world. We seem constantly in the 
life of uur Church to become polarized at this point. :\s Dr. Thor Hall has well 
sJid, ''\\'c must quit talking as if the church's mission is either to involve itself in 
:tction-oricnted ministries within the socio-political sectors of life or to focus its 
:1ttentwn on the individual and his relationship to God and neighbor. The gospel 
cont1ins the kerygma of God's creative, covenantal, redemptive and consum-
mati\'e ,tctivity in history as well as in human lives, in social structures and in the 
souls of men. To receive the gospel, and then spread it, as if it contained only 
tile one note and not the other is to miss the meaning of the gospel itself. If we 
JIT to be true to the gospel, hearing it and speaking it, we must recognize that it 
cont,1ins the saving word for the world as well as for us. The world is God's, and 
11·c arc his, in Christ. Having gained the consciousness of Time and space do not 
permit me to deal with many of the grave national and international crises which 
influence all we do. You will confront some of these controversial problems as 
the 1n-ck evolves. Such confrontation should not threaten us. The Church must 
be c t>nccrncd about all that concerns people, and that gives us a wide spectrum 
fur our agenda. 
Just briefly allow me to point up other matters that seem of tremendous 
importance as try to be your Chief Pastor. 
The role of Christian Higher Education, as we minister through our colleges 
J.nd our campus ministries, must be that of keeping a vital relationship between 
the Church and the campus. I am encouraged by our increased response to the 
support of higher education in our conference during this year, and especially 
for the splendid cooperation evidenced in the Spartanburg Junior College 
Crusade. The latter is a remarkable achievement and as churches not yet able to 
particip;1tc join this Crusade in the months ahead, we are assured of going 
beyond the Conference goal of $1,250,000. As the support for higher education 
continues to increase, let us remind ourselves that this is a two cway street we 
travel, and there must be a strengthening of relationships so that we face both 
our opportunities and obligations in ministry together. If the Church is to 
continue to be involved in Higher Education, we must find new and creative 
wan in the college and on campus of being a meaningful "Christian presence." 
It we cannot accomplish this goal there is serious question about an increasing 
role for the Church in such an endeavor. 
.\nothcr area of real concern in a State experiencing rapid economic growth 
J_nd expansion in many sections must be Church Extension. I am glad that our 
~onfcrcnn: Board of Missions is now making a careful study of these needs. 
Sever;d of our counties which have been predominately rural are caught up in 
rapid growth patterns. The present and future needs for the ministry of United 
.\Jcthodisrn must be evaluated now. New methods of ministry in growing areas 
must be explored. A commitment to an ecumenical approach to ministry in new 
Cities Is now being studied by the major denominations of South Carolina and 
our stance in that picture could be tremendously important. We must establish 
an_ adequate strategy for Church Extension and some of our best thought and 
effort must go into such planning if we are to continue to minister effectively in 
the m;my growing areas of the State. 
,\ t the same time we remain a predominately rural Conference. The vast 
ru
r
al str~tchcs of South Carolina must not be neglected by our Church. Parish 
refonnat10n must be high on our list of priorities. Our rural areas differ widely 
from the low country to the mountains, and the same pattern will not fit each 
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area. Our District Superintendents, along with appropriate District and Confer. 
ence agencies, must lead our people to a new un~erstanding of the larger parish 
or group ministry. We cannot follow old patterns m o_ur rural areas a~d l1H. l-e11 
things in this Conferen_ce are as urgen~ a~ the evolvmg of new parish rnncepti 
which can bring new hfe and leadership mto rural areas wher~. we ar,.' on th( 
verge of closing dozens and maybe hundreds o_f small churches. I ~e pnnciple or 
co-operative ministry is a proven one, but will take some massive cf!ort and 
concern in South Carolina to lead us from the dying gasps of many remote smJJ: 
churches to a new concept of life and ministry which is working in rnrny ruu: 
areas, and can work here. . . 
There are so many other important areas of concern. Let me briefly listjuir 
a few. 
1. We must continue to emphasize the significant role of the laity, for 
strong and dedicated lay leadership ~akes a strong ch~rch. . 
2. Continuing education for our m1ms_ters_ must be high c_m our !_1st nl 
concerns, for the ministry must provide m every commumty the kmd ni 
alert prophetic leadership which enables us _to ad1res~ ourselm J, 
intelligent Christians to the moral issues which exist m every locJi 
community and in our nation. . 
3. The role of women in the leadership of the Church and commu111t1 1, 
going to be very much before us as we deal with the first mission stud1 
ever focused entirely on women entitle, "Women! Over Ila!! of !he 
Earth's People." In the life of the Church we must recognize that womn: 
must have the freedom to choose from the wide range of opportu111t1t, 
that God has given to all of His children. . . 
4. Some of you may be a bit surprised when I list as a concern !Ill 
strengthening of the parsonage family. The tensions under 1dmh tht 
minister's family lives today are known really only to those of us 11h, 
have been there. Increasing opportunities for ministerial Ltmd1es I•.' 
understand their role must be made possible by this Confrrcncr, an,: 
wider counseling opportunities must be offered for families in the mids· 
of one kind of stress or another. I hope to find some creative\\ ,iys as thl: 
Chief Pastor to minister in this area of need and I would hope tor the tul: 
support of the laity as we endeavor t_o. strengthen th~ fan~il\' of th'. 
minister which really is called upon to mm1ster as a team m a Church Jill, 
community. 
5. Since the earliest days of my coming to the Columbia :\rca I have bee:·. 
concerned about our channels of communication. As a new pers~n u:: 
the field I was confused by the fragmented appr_oach we we_re making 1:: 
this endeavor. ~1any fine things are being done m commurncat10ns1 bu. 
the division of responsibility among four or five Conference_ ;ig~nnes:, 
frustrating. I commend our Joint Committee on C_onun~n1catwm !'.!: 
their direction toward coordination but I hope the time will come \iht .. 
we find a more effective means of living through the media which 15 ' 
must for a Church the size of ours in this State. 
6. Perhaps the newest thing in my experience with you has been the prot'.''' 
of consultation in appointment making. Never having been .i Di5lr,: 
Superintendent, and never having belonged to a Conference that dcaltt 
depth in consultation, this was totally new. I am comm1ncd _lO 
1
"' 
consultative process. I am trying to understand it. At present it \'anes_tth 
much from District to District and the time consumed in the prowi ·' 
not always best utilized. Our Cabinet will continue to \\:ork at tr;'. 
process. It must include more than appointment making. !0 
1 
• 
meaningful and fruitful the process of consultation must 1m°i '. 
evaluati~n of ministry on the part _of the 11_1inister ~nd the lo(?l ~hu~~- ~S: 
am convmced that we can make this experience a richer one l or all 
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There_ are not many ~odds. Not many Conferences as large as ours give 
the time and attent10n to consultation that we do here. I like the 
direction: I think my own pastoral ministry would have been strength-
ened by It. I hope we can do more about it in the future, and welcome 
the sincere input from ministers and laity alike as this process evol\'es. 
I rnuld take time to list additional matters, but allow me to sav that I am 
plca.,ul to be a part of this ministry in this time and place. In a fc:\\' months I 
/i;m: ,,'Cn our Church in South Carolina involved in some exciting ministril'.s. I 
!mt· lice!1 inspired by th:- dedication of our youth, by tht' high quality of our lay 
JrHJ •111111stenal lcadersh1p, by a great ,s,rroup of students searching for mt'aning 
,rnd p,irpose, and by the Black community which has given a depth to 111\' own 
rt:lil(inus experience and concept of the totalitv of ministry \\'hirh I ha·d not 
prcl'inusly known. I have seen some victories bc{ng won in d(fficult places; some 
innil\ ,ttive ministries bring new light and life in urban areas; some heroic efforts 
brinl(ing new hope in struggling rural sections; and some committed people who 
h;ffe l,rrome not only changed persons but agents of change. 
I believe our merged Conference is on the move. \\'e have passed through 
most of the <lays when we were hesitant, cautious, ;111d threatened bv the 
"unknown" of merger. I believe there is a growing sense of trust among t{s. \Ve 
hal'r not won all of the battles before us, and some \\'C mav not win - toda\'. We 
.irL' strL·ngthening the mission of the Church. We arc seeking to be cquipp~d for 
,rnd inrnl\'ed in m_ission_ at the point of real human need. \\'c arc coming to grips 
111th \\hat we believe, for we have discovered that if \\'C do not do this we are 
blown ;ibout by every wind that strikes our sails. We have convictions underlying 
1\h'.11 ire do'. We are rising above those fears th;tt divide us by color or economic 
rnndrtions. \Ve have not arrived. I do not expect us "to p~II into the station'' 
tummruw. But I do believe that we are "pressing on toward the (Toal for the 
. . ' ~ 
pml' \lf the upward call of God in Christ J csus." I believe that we are not 
wJ!king alone, and I am glad to be sharing the way \vith you. 
REPORT OF THE DISTRICT SUPERINTENDENTS 
By Edward E. Jen kins, Superintendent, Florence District 
Bishop Tullis, Bishop :\1oore, officers and members of the South Carolina 
Conference of The United ~1ethodist Church, and friends. 
. I am highly honored to have been chosen by the Cabinet to make the report 
for the District Superintendents to this our second session of the South Carolina 
Confcrrnce of the United .\'lethodist Church. 
. I think it would be fitting to paraphrase the third stanza of !Iymn 92 at the 
begmnmg of this report: "Through many dangers, toils, and snares, we have 
a!ready come; 'Tis grace hath brought us safe th us far, and grace will lead us on." 
lhc p.1ssing of the months has brought us to the second session of the South 
Carolrnc: :\1:nual Conference. Since our last session many of our comrades and 
membn:, of the ministerial families have entered into the service of the Church 
Ltcrn;ti. 
, .\t the District Superintendents' Convocation held in Cleveland, Ohio, 
Septt:mlier I 9-2 3, I 9 7 2, we selected six teen priorities for our Conference. These 
pnont1cs were selected in reference to our situation and needs. \Iy report will 
deal 1\·1th seven of these priorities. 
I. \laking merger a reality. 
'
1 llelping local churches discover their total mission - and fulfill it. 
:l. 1Ielping local churches develop planning and goal setting process. 
-+. lleveloping effective United ~lcthodist Christian witness for the 20th 
Century culture in personal and social evangelism. 
:i. i\roadening the involvement of laymen in planning (Conferences, district 
;:rcas, and local church levels). 
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6. Developing an effective District Council on Ministries. 
7. Providing more joint training experiences for clergy and laity. 
MAKING MERGER A REALITY 
We are pleased to report that since the Uniting Conference ~n June, 1972, 
we have become one Conference in spirit and purpose. The Umted .\kthodist 
Church in South Carolina has grown steadily together in making merger a reality. 
Under the leadership of Bishop Hardin and Bishop Tullis, the Kingdom of God is 
coming in our State. . . . 
On April 20, 1973, the Florence Mornmg News quoted our Bishop as sayrng 
that the district structure of our Church and its boards and agencies are already 
integrated. Four members of the Church's fifteen member ~ongress ;uc bl~ck, 
and seven heads of the Church's twenty-two boards and agencies are black. Each 
one of the fifteen districts within the Conference has worked overwhelmingly in 
a spirit of togetherness to make merger a reality. Ministers of the two Charleston 
Districts have had meetings together with local Church Lay Leaders and la\ 
members of the Annual Conference. District-wide mission workshops, district 
and sub-district rallies and seminars have been planned and had together. 
The Florence, Lake City, Hartsville and ~farion Districts have pbnned and 
implemented the following: Joint mission study 'A'.o.r~shops, Key '.:l R~lh·, 
Bishop's Convocation on Ministries, and a Sens1t1v1ty Consul_L1tlon. fhe 
utilization of black lay and clerical leaders in the total program of the Church 
has been promoted. 
The two Orangeburg Districts, the Columbia Dis~rict and the Gre~m~o_od 
District have had enterprises together; the Leadership School, the Cert1f1ed 
Lay-Speaking School, and the Lay-Retreat have been integrated. . 
The Anderson Rcok Hill Greenville, Spartanburg, and the l'1edmont 
Districts have plan'ned and implemented activities relative to the Cabinet'i 
priorities. . . . 
Having said this, our Conference is working in the frame of mclusn ,·ness._ \\e 
have take~ seriously Article 4 of the Constitution of our Church: "The Umted 
Methodist Church is a part of the Church Universal whi_ch is on_e _Bod\· 111 ChrnL 
Therefore all persons, without regard to race, color, nat10nal ongm, _or ccon_omIL 
condition, shall be eligible to attend its worship services, to part1upate m Its 
programs . . . In The united Methodist Church no Conference or other 
organization unit of the Church shall be structured so as to exclu~e any me~ber 
or any constituent body of the Church because of race, color nat10nal ongm, or 
economic condition." 
HELPING LOCAL CHURCHES DISCOVER THEIR 
TOTAL MISSION - AND FULFILL IT. 
Each superintendent has served as an enabler in ?el ping the loca'._ L~hurch in 
his district to discover its total mission and to f ulf 111 1 t. We have rnrmulated 
questions for local churches such as the following: . 
A. Do our leaders and members show evidence that they believe ,l1at God 15 
at work in his world today? . . : h 
B. What evidence would you list to show this Church 1s concerned \\It 
needs of people in its community rather than in getting people to come 
to our program'? . . . h 
C. In what ways does this Church indicate that it 1s Iookmg t,)ll'ard t e 
future? 
D. In what ways is the Church progressively stating and defining ib purpose: 
a. In evangelism? 
b. In community outreach? 
c. In social action? 
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d. In care of its members? 
e. What new programs of ministry have been started during the past 
year? 
In light of your discoveries and answers to the questions given above - what 
goals does the Church wish to set at this Charge Conference? 
Local churches that took this questionnaire seriously discovered their total 
ministry and ways to fulfill the same. 
HELPING LOCAL CHURCHES DEVELOP 
PLANNING AND GOAL SETTING PROCESS 
The General Conference of 1968 authorized the Program Council to 
determine the needs for a special program for any particular quadrennium and, if 
such is deemed desirable, to formulate the same and present to the General 
Conference for determination and action. 
The Program Council did not make such a decision in isolation; wide 
inrnlHrncnt was sought. The book "Listening to the Church" came to focus. 
.\lam· people responded. Thus, it was seen that a new approach was wanted. This 
new approach is the involvement of both boa! and method. It is a process that 
changes ;1s needs change, and it involves the membership in the pulpit and the 
pn\'s in a united effort to set up priorities for the Church and to find ways to 
fulfill them. 
Planning for ministries is a process which needs to be kept flexible, creative, 
and "open ended" as much as possible. The Cabinet has implemented this 
process by having workshops for pastors, Lay-Leaders, and Council on .\Iinistries 
chairpersons. We have stressed planning and goal setting in district letters to 
pastors and district Lay Associates. Some districts have had Laboratory Schools 
and Conference staff members to serve as enablers in developing this process. 
DEVELOPING EFFECTIVE METHODIST CHRISTIAN 
WITNESS FOR THE 20TH CENTURY CULTURE IN 
PERSONAL AND SOCIAL EVANGELISM. 
Elton Trueblood in his book "The Incendiary Fellowship" said, "I came to 
cast fire on the earth" is one of the most neglected of Jesus' sayings. He would 
have us to understand that the fire cast on the earth two thousand years ago by 
Jesus is flickering with alarming faintness. 
In the first place, he asserts, committed Christians do not represent the 
mainstream of western culture. A new and active paganism commonly referred 
to as "The Playboy Philosophy" is emerging a paganism that is both articulate 
and arrogant. The Church is not located in a building or out in the world. It is in 
people. 
\\'e arc aware that the 20th Century is replacing men with automation, 
decreasing needs for man's work as fewer workers are able to produce all needed 
goods, and the predicted rise in leisure time is increasing. It is predicted that less 
tha~1 20 percent of the work force will soon produce all of the goods needed by 
society. \\'ith this kind of reduction of manpower the availability of leisure time 
wili be thrust upon us; therefore we need to plan new forms of ministry which 
would include the 20th Century Culture. 
We have emphasized an ecumenical approach in seeking to reach people in 
all w~lks of life. We have worked in conjunction with the Board of Evangelism, 
stressmg seasonal ministry and Christian enterprises. Mission studies on human 
need and justice have been promoted. 
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BROADENING THE INVOLVE:V1ENT OF LAYMEN IN PLANNI~~~ 
CONFERENCES, DISTRICT AREAS, AND LOCAL CHURCH LE\ LL\ 
Virgil Sexton stated in his book "Listening to_ the Ch~rch" th,u ,::1,Jnl t:.· 
major priorities of th<: Church,_the '.11.ost outs_tan~lmg one IS t~e need l,n m1,r-
laity involvement in all levels of. dens10~-mak111.~ m the !~cal_ ~hurc fi !{,_JiiL1~,, 
the need for more involvement 111 plannmg conference, district arc;i,. 111d :,J,, 
church levels, each district has implcmcnted the following: . . _ 
I. Increased percentage on laity in _d!strict _Co:1~cil on \1m1st:1L·s., 
2. :\ttended and encouraged actl\'lty of t1mted \Icthod_1st. 1\ ,,.n1,·n 
members of the district Executive Committee) and d1strn 1 1,,1,ml 
Laity both district-wide meetings of Lay Leaders ( trainin:-;. \Jmlin~ 
district Lay .\ssociates planning, and lay members of tt;, \nn,~,. 
Conference briefing. . . _ 
3. District Budget drawn up and approved h')_' d1stnct_Bo_ard of L.11'( _ 
4. Assured lay leadership of adequate port10n of district hudgt·r or ttic 
activities. 
5. Stressed role of lay leadership in drawing up annual reprJrt "f !,J, ,. 
church for Char"e Conference, rather than pastor. 
6. The district Co~ncil on \linistries requested input from local! ,!1ur1 h L,·. 
leaders and local church Council on \linistries as to the nel'< s <'\h!Jni ::. 
the local Church. 
DEVELOPING AN EFFECTIVE DISTRICT COUNCIL ON '.\1INISTRILS 
Paragraph IS'., of thc "Book of Discipline" stat_es th_at_ '_'There· ,1i;tll 1,..- ~ 
local ch~rch Council on \linistrics, which shall consider, 1111tiate,_dncl 1:P• ~r.. 
coordinate proposals for the church's strategy_f_or mi_s~i<?J:.". Rea1I7:in.; ll'.:t.'.:"_ 
district Council on \linistries has the respons1b11Ity of 1111~iatmg the ,tr,11q~ '.') 
mission cach district has given this priority a great deal of thought and lime 1_": 
its deveiopment. Efforts l~a\'e bee~1 '.11a~lc in planning re_treats, ~n~ h;i~ 111~ r~~•JJ:: 
meetings for district Council on \l1111stncs. \Ve ha\'c ut1hz_cd the_ C<'.nlt r,,,n,_t ~tJ,:.· 
in workshops as enablers, programs have been C\',du;ttC(~ f_rom tlml' tu L,'.I~ tu~:: 
if the Council members were challenged to be scns1tive to ho\\ tilt\ mi_,,_ 
become more effective servants to the local church. 
PROVIDING :\IORE JOINT TRAINING EXPERIENCES 
F'OR CLERGY AND LAITY 
One of the District Superintendents reported tha~ the most ex,·itin1; Jt: 
pr_om_ising \\'(~rk. that_ we h'.1ve ~one this year has_ bee_n ll1 the. ?,ev_elo)m~e~~n(;~r: 
District Cont111umg Lducat1on Cente:. Lls111g the forn~at t~f th_l' I echni'. :'.' C. Jjr _ 
in the State, over '.lOO people wcrc 111\'(Jh-cd last sprmg 111 eight ~our-,' dc1_-:,: 
· · · 1· I d I \ 1· t J r •s»arch tl1er'· 1s a 't·nerJl!i, .. with tram111g o c ergy an aymen .. econ rng < c " " • ~ , 
gap betv,ee~ clergy ;nd laity in the matter of comm_unication. In rm;•:r tu ~1'1::· 
this gap. programs of understanding and coopera~1on s!1o~ld be r,,:, 1t:ed ;.·: 
Continuing Education for Clergy and Laity. \lany of the t_hst:1cts_h,1\ t· ' 1~-cn '.:·:. 
-. · · · 1· I · f tl1e I)1str1(·t Su(J<'r 1r1 tendc, .. to be their mam pnonty. · or examp e, one o · _ ·,; .. _. 
reported th..1t for two years we have held what is c..1lled_ a Clergy-Laity ::dr~Jd·:: 
the \1~thodist Camp. _Fifth _S:1nday ~ftern~ons'. I_,'.iy S_p~..tk~r: a.n~ '.·;1,:i/::d t: 
meet for two hours 111 tra111rng periods, 111 \\ h1ch p,1stors are ui . _ 
participate. Pre-Conference orientation sessions for l_ay persons an0 (l \''.<H~- J,\ 
Cooperatiw Schools of Theology for Clergy and Laity have b~en inq111 :ncn\ 
In the words of \\'illiam Barclay, "\V c believe in God, I believe 1n ,, C,od 1\,' 
· Cl · · · · t ell ·hat Jn-' is like Jesus. For mc, the essential truth of , 1nst1a111ty 1s no so mu __ .· .·. '"·· 
is like God, as it is that God is like Jesus. It is easy to see what _a d_ifki,.nL~,t.; 
belief m·ikes I have no lon"er to do with a God distant and ternf yin~; I ha\e ·· • · "'. . . · h . ( · I wnu -· longer to do with a God of mexorable _1ust1ce; I have to do wit a 1 "< 
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1ntim.1te and understanding love. Jesus called God 'Abba,' and it is open to the 
Ctiri-ti:111 to do the same. :\bba is far more than father. In secular Hebrew, the 
tran~L:r;un of Abba is Daddy. So the first step in conversion and the new life is 
karnin'.! how to call God ':\bba' with childlike confidence, saf c under his 
protection, and conscious of his boundless love. If we accept the principle that 
God is !ike Jesus then the distant has become the near, the infinite has become 
the intimate, terror has turned to confidence and fear to love." 
THE LATE ESAU JENKINS 
Rcprin tcd from 
THE CO;'-,;GRESSION.\L RECORD -- IIOLTSE 
of January 11, 197'.3 
The SPEAKER. Under a previous order of the llouse, the gentleman from 
South C1rolina (\Ir. Davis) is recognized for IO minutes. 
.\Ir. D.-\ VIS of South Carolina. \Ir. Speaker, while this great, deliberative 
body was in recess, my First District in South Carolina lost one of its most 
distinguished citizens. 
On October :rn, 1972, death claimed Esau Jenkins. I said at that time that I 
would carry the story of this great man to the floor of this !louse when it 
rrrnmrned. Today, I would like to pass along my thoughts. 
lfo w:1s an untimely death and a loss of unparclldcd proportions. It is true 
that L,:iU Jenkins was an acknowledged leader in the community, but to call him 
J lcackr and stop is like calling ;'--.;iagra Falls running \\'ater. \lerc words cannot 
drnrihc the sheer magnitude of this individual who helped black and white 
1hrougl1out the low country of South Carolina, the place of his birth. 
l·.,;,u Jenkins was a father, a builder, an educator, and a fighter for human 
ri~hts. lk was a community developer whose motto was "Lo\'e is progrcss~hate 
i1 c-xpc11si\'c." Ile helped to found the Rural \lission, the Progressi\·c Club, and 
11·as a member of the board of the Southern Christian Leadership Conference. lie 
1m-cd on the Governor's Conference on Human relations on the Charleston 
branch of the :\:.\,\CP. 
.\!though Esau Jenkins counted such notables as the late \lartin Luther 
Kin\;, .Jr., among his friends, it was not uncommon to sec him striding across the 
plowed firlds of his home county on his way to help someone with a problem. 
Black /)r white, rich or poor, Esau Jenkins always had time to help. Ile ran buses 
to ~et the people to work and he operated a grocery store on John's Island, 
often subsidizing his neighbors in time of need. 
EsJu .Jenkins knew what hunger was, and lack of education, and stark 
PfJ\'crt\·, but he climbed above all that. Ile knew what it was like to ha\'e the 
door 11f ,ociety slammed in his face because of his race. Esau .Jenkins passed 
thrnu\;i, his time to the beat of a different drummer, a beat that much of 
.\mcric:1 is finally catching up with. 
lit- moved through his 62 years with his cherished motto, "Love is 
pro\;rcs, hate is expensive." Progress was his theme. "Let's keep moving." That 
11 what I-.sau would say to all he reached. "Let's keep moving, don't stop, Let's 
kn:p nL1king progress." Evcn in death the ideals of Esau Jenkins keep going. 
Lore, brotherhood, and progress. 
Th(' funeral sermon for Esau Jenkins, I feel, best sums up the life of this 
man. I !1, Rev. W. T. Goodwin said: 
"I believe that Esau would not want this to be a funeral service, but a 
sraduation day for him. Like Jesus, he had no time for funerals." 
L,;1 u Jenkins has graduated to a richly deserved reward. His work here on 
earth, in the low country of South Carolina, will live on as a testimony to his life 
,llld his ways. Perhaps someday soon we can all live by his words "Love is 
pro!Q"(',s hate is expensive." 
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CONTINUING EDUCATION COMMITTEE 
A representative of a leading seminary recently speculated that the time 
may be at hand when the continuing education market of offerings may be 
glutted. Your Committee on Continuing Education for Ministry doubts this is 
the case. However, it is true that there are now more opportunities for stud\ 
available than ever before. The major problem appears to continue to be one ~f 
motivation on the part of the individual minister, and that of develnping the 
right kind of climate for continuing education. Perhaps also, more helps and 
encouragement may be needed from the laity if our ministers arl' to take 
advantage of the many splendid opportunities being made available todJ\·. 
We in the South Carolina Conference are indeed fortunate that at both 
Emory and Duke, added emphasis is being given to continuing education 
through special departments and directors for continuing education. The same is 
true of the Lutheran Theological Southern Seminary in Columbia, where mam 
of our Methodist ,\linisters are turning for assistance. In addition to our seminan 
offerings, there are many additional opportunities being made available for am 
clergymen who will accept them. Typical are the many splendid short-! erm, one 
day seminars provided by The Medical University at Charleston designed 
specifically for the clergy and offered at no cost. From time to time l'aluable 
offerings are given at the South Carolina State Hospital in Columbia. It is indeed 
'true that study opportunities are available almost in any direction we may turn. 
Your Committee would point out a number of splendid programs that hare 
been scheduled for the near future, and urge each United Methodist \linister in 
South Carolina to seriously consider these for what they might add to his 
ministry: 
I. The Furman University Pastor's School,July 2-6, 1973 
2. The South Carolina Conference Pastor's School, September rn '.20, 19i3 
at The Clemson House, Clemson, South Carolina 
3. The Duke Divinity School Seminars, of which there will be two this year, 
both in new locations. November 13, 1973 a one day Scmin.1r will be 
held at Buncombe Street Church, Greenville; and on November IL 19i3 
a one day Seminar will be held at Central Church, Florence. The theme 
for the Duke Seminars this year is a most interesting one: ··r_:rises and 
Resources in the ,\linister 's Career." 
4. Emory ,\linister's Week 
It should be stated that the Directors of Continuing Education at both 
Duke, ITC and Emory are anxious to serve the Ministers of South Carolina. 
Many periods of short term study opportunities are available. ,\m wh_o are 
interested in these programs should write directly to the Seminary, Office ot 
Continuing Education, for up-to-date schedules and other details. 
Your Committee, recognizing the urgent need for each minister to 
participate in some sort of continuing study. Hopefully each local diarge ,idl 
provide in the budget an amount of not less than one hundred dollars to a~s1 5t 
the assigned pastor with the cost of continuing education, and that ;irnplc tim_c 
for such study be arranged, this time not to be counted as a p;,rt of his 
vacation." . .. 
Finally, while in the strictest sense, this may not be "continuing educat10n · 
it does appear to be a proper function of this Committee. Accordingly, plans arc 
being made for an orientation seminar for all new ministers in the Con i, ren_ce, 10 
be held at a time after the close of Annual Conference, the date and loc.111on 10 
be announced. 
W. C. Stackhouse, Chairman 
Continuing Education Committee 
Board of the Ministry 
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DISTRICT LINES COMMITTE 
INTRODUCTION 
When the 66 ~nd 85 conferences agreed to merge, Bishop Paul Hardin 
appo11~ted a ~om~t_tee to study_ ~~d report to the presiding Bishop their 
c_onclm1on_s. Smee 1t 1s the respons1b1hty of the Bishop to determine the district 
II~es and smce a ~~~dy has been partially completed, we have asked our presiding 
Bishop for perm1ss10n to present to the Annual Conference in June 1973 our 
finding,. , 
The appointed District Lines ~o?1mittec consisted of 15 district superin-
tcnden l~, 15 lay persons, and 15 ministers. When the committee was convened 
April.:.· _19'.2 b~ Bishop Hardi_n an executive cor:imitt_ee w~s elected consisting 
of c1 r 1.J1r~an, vice chaJrman, and a secretary. After d1scuss1on, a representative 
from tlit· f~ur areas-Coastland, Pee Dee, '.\1idland, and Piedmont-was elected by 
the committee members from each of these areas to serve on the executive 
c.omm1ttec. Later the ~residents of the two Women's Societies of Christian 
Scrncc were added, makmg an Executive Committee of nine members 
The District Lines Committee was assigned the task from the Do.cument of 
'.ller.~er to recommend to the presiding Bishop the lines forming 12 districts 
w1thrn the bounds of the South Carolina Conference. ' 
The Executive Committee, of the District Lines Committee, was asked to 
n:iak_e a s_t~dy of the Conference and recommend to the larger committee their 
fmdm_gs. I he ~tudy has been made and recommendations are prepared. 
\\:hen this study was begun, information was compiled on the basis of 
coun tics. 
I. Populations -white and black 
:\geg_roups l_-17 18-44 and 45-up 
2. I he l-,conormc characteristics of blacks and whites. 
:1. The Educational characteristics of blacks and whites. 
4. :~he Health a_nd Welfare characteristics of each county. 
5. I he_ '.\kthodist population of each county and the status of the clergy 
scrvmg these people. 
,\s this s~udy progressed, certain needs became very apparent. 
1. Certam areas in nearly every district are in need of special attention. 
Urban work. 
Inner city work. 
Campus Ministry. 
Specialized ministries such as: Lake side, 
migrant workers, and beach ministries. 
Larger parish co-operative ministries. 
2, The need for leadershi~ e~ucation f?r the lay person has been pointed 
out by. ne~rly every D1stnct Superintendent who is now serving and 
c~·ery D1stnct Superintendent who has served in the past ten years. 
3. \\ e al_I w~ll know tha~ continue? education for the clergy will encourage 
and ms~1re l~adersh1p educat10n among the laity. In our day of 
encoura.gmg higher education, industry is demanding refresher courses 
f,.n the1r employees and therefore; the greatest demand for 1 better 
. prepared clergy is present. 
. 1 he Executive Committee began with the plan of merger and the cabinets' 
shuggest iun that 12 districts be created. When 12 districts were aligned we found 
t at ncl, u . t d Id I f 5 . ' churc · , .· 5_. pe~m en ~nt wou 1ave rom_ 2 to ,56 charges. _We have over 1100 
,hes 1v1th approximately 625 charges m the South Carolma Conference. We 
us_c lilt· wor? approximately because charge lines change every year. Simple 
an th mctic will reveal that 625 divided by 12 will equal 52 plus. This we felt was 
too 7aw, c?ar~es for a district supcrintenden t if other work is done as is needed. 
he District Superintendent with 52-56 charges would then travel much 
more th 111 he has ever traveled before. 
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From the reports from the State Boards of DEVELOP\IL\ \\;J 
INFOR\L\TIO'.\' we are conscious of certain areas that are gro\\ing r:1;, ···:· ~,.:: 
their expected growth into the 80's will have a decided affect UfJ'J ,_!:;tr:,· 
alignment. . 
We are therefore asking that you reconsider the number of dh,: · ·, ::.~,,: 
think of establishing 14 districts. With the added emphasis on cler~·.. ·::d ::.:·. 
education, the growth areas, suburban and inner city work, plus the ·: ·'.:': :·1: 
more consultation, we think, we need to consider 14 districts. Since t;;· ;Ji,:r: · 
Superintendent is the person primarily affected, and since he is the fJ' · ,:-, :.:.: 
will man the newly formed district; we have therefore, made a study : :::; •,·, 
and we arc rccominending that the district alignment of 14 districts br: ·,a,':d 1 : 
what is expected of the District Superintendent today. 
Reverend E. Paul '.\k\\'hirter 
Chairman 
THE ROLE OF THE DISTRICT SUPERINTENDENT 
The present and former District Superintendents were asked t:, ;:.ns•:,t: 
certain questions sent to them by the Executive Committee of the Di~1r;, 1. L:E' 
Committee. We found that the greater number of these men did n<Jt :.~-,'.: t:. 1 
time to spend \\'here they felt they were needed. 
Ten (10) of fourteen (14) former Districts Superintendents sair: ·:.,:·; ::: 
not have the time to spend with the ministers and layment they needn:. 
Ten (IO) of fourt ecn ( 1--1-) said they spent Ii ttle time or as much ti:L · ~; '.~.1:·. 
had, which was little, in leadership education among the laity. 
Five (~J) former District Superintendents pointed out the need f•,; :::r:e: 
evaluate the work, time for overall planning in the districts; and m<w ·,,nt ;·.: 
consul tat ion. 
The present lfotrict Superintendents emphasized the abon: n· rJ,. ~~-: 
several expressed needs for persons with expertise in the fields of · : ;,JW,~ .. 
inner city, and special ministries. 
\\'e, therefore. arc recommending 14 distncts which ,viii assign c:1, · iJi,tr:r· 
Superintendent from '.Hi to 46 charges. Each district has bcell ~rtf.:.:. 
considered so that each has a higher education facility, technical train:·.~ '.tnU::. 
and some Yocational training. . 
The role of the District Superintendent has and is changing. ~oh: .·:r, ii·.-.' 
meet the challenge of our day, can the District Superintendent hold a' ::tr::-t:·'< 
by asking a few questions, considering a few appointments, and atte:. ,; :;. ,t,. 
meetings. Each local church must be confronted by it~ role in the ' .,;i·.::1:,· 
and the ministries are needed to meet the needs of the membershi!J. ,•.eL "' 
meet the needs of the people of that community. 
:\ District Superintendent does not have but one required coni- net?::: 
year but how c.m he be the Superintendent that is needed today .· \ \'isit 0 
church only once a year. Ilis role is one of presenting leadership. . 
I. The org,mizing of and training leadership among the laity. Tr,· ·.-.e5te:.. 
North Carolina Conference has just finished a survey through Dr. ( .1rro! ';: 
Emorv lJniversit\', Candler School of Theology. The first need poin .--·lout,: 
this c~nference \~as better trained Church Sch'ool teachers. \\'his, we f . .-; ~ure.:.: 
one of our greatest needs in South Carolina. . 
But just as important is the need for a better understanding of th,· \liniste:' 
role in the local church on the part of the laity, and at the sam: tir:H. ;1 bett~: 
understanding on the part of the Minister of the role of the laity 1r; me loc;. 
church. 
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I.. <>ften the minister is judged by a popularity role taken instead of a true 
r\J.lu;li ,un of his work from the standpoint of developing a program as a spiritual 
leader. 
Be, •.use the minister isn't as popular as his predecessor or doesn't give time 
to ccrt.i:z. persons as other ministers have, prejudices are formed and the minister 
;~ JSkl'll 1() move. 
.\g,,i:1 the minister of~en times is not willing to dig in and grapple with some 
~nutt\· woblems and he will seek the easy way out and ask to be moved. 
\fr ·1tTd to face such situations and the District Superintendent is the only 
person \\ ho can do the job. This will take a lot of time but isn't it worth it if the 
time w1il help a person or minister to accept responsibility and grow? 
'.!. ! :ie District Superintendent must be better prepared himself and lead in 
t~e cuntinuous Education Program for the ministers. The Candler School of 
[ ~coloe:1.· has established a Chair for a faculty member in this area because of the 
prncnt rll'Cds. 
L I he fourteen ( 14) districts recommended take in to consideration the 
c!'wactcri,tics of each county in education facilities, economics, population 
trends, !1il(hway systems, and interests. We will have metropolitan districts, as 
\\elf JS rural districts. This means we will need prepared men for rural work, as 
well <1s men knowledgeable in inner-city and suburban work. The role of the 
District Superintendent, therefore, must change to that of being better prepared 
in these areas. 
·L \\'c arc experiencing more each year the opportunities of, or the need 
for, mini~ters to specialize for certain work. These ministries will increase as time 
~oes on. Some of them (ministries) could be carried on by local congregations if 
District Superintendents and '.\linisters were trained for management roles. The 
Distrill Council on '.\1inistries could give guidance in this area if a bank of skills 
or individuals with certain expertise were created. We are floundering in many 
local churches because we have not led our people to see the role of the church 
in the loci! community and the ministries needed. 
S. \\'e are asking the District Superintendents to spend more time in the 
ma of consultation. This is as it should be but we point out to you that 
consultation is necessary and must be emphasized with laity or the Pastor-Parish 
Relations Committee as much as with the ministers. 
fi. Listly, we call your attention to a most important factor in the life of 
the l'nitcd '.\1cthodist Church in South Carolina. This is peculiar to our 
conference and more so than any other conference in '.\-Iethodism. The District 
Superintendent beginning in June 1974, whether we have 10, 12, or 14 districts, 
will hJn all that he can say grace over in bringing together the two groups that 
1\ill m:1k,: up the United :vlethodist Church in South Carolina. Every District 
Commlltee and every Conference held will be under different circumstances 
than evn before. 
WE THEREFORE RECO'.\L\'lEND THE FOLLOWI;\l'G: 
I. That 14 districts be established within the bounds of the South Carolina 
.\nnu~d Conference; that we consider 4 to be manned by Black District 
Supenntrndents and that 11 be manned by White District Superintendents. 
2. ·1 li;1t a District Work Fund be established on a conference basis so that 
unifr!_rm 1pportionments will be given to the local churches through the Council 
on hnd1!..-c and Administration. This fund shall be drawn from, by voucher, by 
the Distr:<t Superintendents to take care of travel expenses within the district, 
trave} ,'.::d expenses outside the district, office expenses and program needs. 
). : hat the Bishop of the Columbia area be asked to appoint a committee 
t? stud:: the district parsonages; and make recommendations to the Annual 
Confcrcnc<' in June 1974 for the establishment of any parsonages needed or to 
be repL1, eel or relocated and that up-keep on these parsonages be considered and 
d dec1s1<;n recommended as to ownership. 
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From the reports from the State Boards of DEVELOPME'.\:' \\[) 
IN FOR~1.\TION we arc conscious of certain areas that are growing rapi,i!., c1nd 
their expected growth into the S0's will have a decided affect upon .ii~trict 
alignment. 
" We arc therefore asking that you reconsider the number of distn 1-; and 
think of establishing I·+ districts. With the added emphasis on clergy . 1Hl la\ 
education, the _growth areas, suburban and inner city work, plus the <k,:re fo·r 
more consultation. we think, we need to consider 14 districts. Since tlH· tlhtrilt 
Superintendent is the person primarily affected, and since he is the pn,,,r,. th,ll 
will man the newlv formed district; we have therefore, made a study l)i iih job 
and we arc recomi'nending that the district alignment of 14 districts be Ii hn! on 
what is expected of the District Superintendent today. 
Reverend E. Paul ~kWhirter 
Chairman 
THE ROLE OF THE DISTRICT SUPERINTENDENT 
The present and former District Superintendents were asked to ;tnswer 
certain questions sent to them by the Executive Committee of the District Lines 
Committee. We found that the greater number of these men did not h;1\'C the 
time to spend where they felt they were needed. 
Ten (10) of fllurtccn (It) former Districts Superintendents said il1n· did 
not have the time to spend with the ministers and layment they needed. 
Ten ( I 0) of fourteen ( I "l) said they spent little time or as much tinh ,h thn 
had, which was little, in leadership cduc1tion among the laity. 
Five ('1) former District Superintendents pointed out the need for timL" to 
evaluate the work. time for overall planning in the districts; and more ti,nc for 
consul ta! ion. 
The present District Superintendents emphasized the above ncn!, .. me! 
several expressed needs for persons with expertise in the fields of cdu, :ition. 
inner city, and special ministries. 
\\'c, therefore. :trc H'<ommcnding I.+ distncts which will assign each :i1strict 
Superintendent from '.)(j to .+G charges. Each district has been , .i:·dull\' 
considered so that each h;ts a higher education facility, technical trainin-~, L'ntcr. 
and some \'ocational training. 
The role of the llistrict Superintendent has and is changing. \'o lon~,r. if 11c 
meet the challenge of our dav, can the District Superintendent hold a rn:1'l'fL'I1L'C 
by asking ;1 fL'\\' questions, considering a few appointments, and attendi,,~ .1 fn1 
meetings. Ltch local church must hL· confronted by its role in the co1,! 1,unit\· 
and the ministries ctrc needed to meet the needs of the rn,·mbership, ;[, .\ell as 
meet the needs of the people of tint community. 
.\ District Supcrintrndcnt does not have but one required confer,•,,.· per 
year hut how c.m he be the Suµerintcndent that is needed today :111 1 • \tSlt .i 
church only once a year. llis role is one of presenting leadership. 
I. Tl1t· org;mizing of and training leadership among the laity. The .\ t·,tcrn 
North Carolina Conference has just finished a survey through Dr. ( •1 ]l)l ol 
Emory l 1nivcrsity, Candler School of Theology. The first need pointc,! ()\It 111 
this conference was hcttn trained Church School teachers. \\'his, we fn-: ,ure, 1~ 
one of our greatest nel'ds in South Carolina. 
But just a!> important is the need for a better understanding of the \ ! ·1isters 
role in the local church on the part of the laity, and at the same time,., better 
understanding on the part of the \linister of the role of the laity in t\i•.' local 
church. 
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To,, (,ften the minister is judged by a popularity role taken instead of a true 
eralu;,11 i,in of his work from the standpoint of developing a program as a spiritual 
leader. 
Bee '.ttsc the minister isn't as popular as his predecessor or doesn't give time 
10 cert.l!I• persons as other ministers have, prejudices are formed and the minister 
is asked t;1 move. 
.\g.1ir. the minister often times is not willing to dig in and grapple with some 
knot!\' Jn,blcms and he will seek the easy way out and ask to be moved. 
\\' c' · :<:ed to face such situations and the District Superintendent is the only 
person \\ ho can do the job. This will take a lot of time but isn't it worth it if the 
time\\ i!i i>dp a person or minister to accept responsibility and grow? 
2. he District Superintendent must be better prepared himself and lead in 
the conunuous Education Program for the ministers. The Candler School of 
Thcolog' h:ts established a Chair for a faculty member in this area because of the 
present 11t·eds. 
'.l. !lie fourteen ( I 4) districts recommended take in to consideration the 
ch:tract c: hi ics of each county in education facilities, economics, population 
trends, Ii igh \\'ay systems, and interests. We will have metropolitan districts, as 
\\'ell ,1s rural districts. This means we will need prepared men for rural work, as 
\\'ell as rncn knowledgeable in inner-city and suburban work. The role of the 
District Superintendent, therefore, must change to that of being better prepared 
in these ,treas. 
-L \\' c arc experiencing more each year the opportunities of, or the need 
for. ministers to specialize for certain work. These ministries will increase as time 
~oes orL Some of them (ministries) could be carried on by local congregations if 
District Suµcrintendents and ~Iinisters were trained for management roles. The 
District Council on ~linistries could give guidance in this area if a bank of skills 
or indi\idu:tls with certain expertise were created. We are floundering in many 
luc1I churches because we have not led our people to see the role of the church 
in thl' Im.ti community and the ministries needed. 
:J. \\'L" arc asking the District Superintendents to spend more time in the 
Jrea of cllnsultation. This is as it should be but we point out to you that 
consul t,tt ion is necessary and must be emphasized with laity or the Pastor-Parish 
ReL1tio1is Committee as much as with the ministers. 
Ii. L.1~tly, we call your attention to a most important factor in the life of 
the _l·1111nl .\lcthodist Church in South Carolina. This is peculiar to our 
rnnft.TL'lH l' ;md more so than ;.my other conference in ~lethodism. The District 
Supni11t:'11tlrnt beginning in Jun~ 1974, whether we have 10, 12, or 14 districts, 
11ill h;1\t all that he can say grace over in bringing together the two groups that 
ll'dl m;d:L' up the United :-..Iethodist Church in South Carolina. Every District 
Commit tee and every Conference held will be under different circumstances 
than C';n hcforc. , 
\\'E THEREFORE RECO:-..nIE>l'D TIIE FOLLOWING: 
l. I hat 14 districts be established within the bounds of the South Carolina 
\nnu;d Conference; that we consider 4 to be manned by Black District 
Supt-rrn1,·1Hlcnts and that 11 be manned by White District Superintendents. 
~- l lut a District Work Fund be established on a conference basis so that 
unifurrn :pportionmcnts will be given to the local churches through the Council 
un hn ;1ict.· and Administration. This fund shall be drawn from, by voucher, by 
the Dh!r;, r Superintendents to take care of travel expenses within the district, 
tr.1\'el. · , i expenses outside the district, office expenses and program needs. 
'L ; hat the Bishop of the Columbia area be asked to appoint a committee 
1'.l stud·, the district parsonages; and make recommendations to the Annual 
Confn,,,,< c in June 1974 for the establishment of any parsonages needed or to 
be rcpl,-t, ('(l or relocated and that up-keep on these parsonages be considered and 
<t dcc1sH;it recommended as to ownership. 
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A presentation of these findings will be made to the Annual ConJ •:rence in 
June. In the mean-time, we hope ever):' d:legate t_o the Annua~ Con~crence and 
every Minister will attend one of the D1stnct Meetmgs for the discuss10ns on this 
decision. 
Reverend E. Paul McWhirter, Chairman 
BOARD OF EDUCATION 
Report No. 5 
Professional Workers In Christian Ed. Professional Workers in Church ~usic: 
Ministers of Christian Education Ministers of Music 
Rev. Gene Bedenbaugh Rev. Thom Jones 
Rev. Thom C. Jones Rev. John Bullard 
Chaplain C. Burns Nesbitt, Lt. Col. USAF Rev. Robert F. Thomas, Jr. 
Dr. A. V. Huff, Jr. 
Rev. C. Burton Sheffield 
Rev. James Hunter 
Rev. Theron C. Farmer, Jr. 
Directors of Music 
Mrs. Mary B. Westmoreland 
Mr. Arnold E. Putman 
Directors of Christian Education 
Mrs. Ted Lcdeen 
Mr. Freeman Orr 
Mrs. Mildred L. Daniel 
Mrs. Elizabeth Rumpel, Jr. 
Miss Olive F. Wilson Miss Jolyn Petit 
Mrs. Gene Curry 
~1iss Gloria Jean Foster 
:v1rs. Ray P. Hook 
'.\frs. Kate T. Huff 
:Vlrs. :\1argarct :\IcCollough 
Mrs. Ann B. :\larney 
Mrs. Romona '.\1. Clapp 
Mrs. Betty '.\tcGuirt 
'.\1iss Olene Civils 
Miss Nancy Pugh 
Dr. Leo Rippy, Jr. 
Mrs. Hazel Melia 
Mr. Ralph Rozier 
Mrs. Nancy R. Moore 
Mrs. Louise Newman 
Mrs. Ruth C. Jordan 
Mrs. Louise D. Norris 
Mrs. James B. Jamor 
Mrs. James B. Major 
Mrs. Frances Kirkwood Graham 
Mrs. Margaret Rogers dePrater 
Associates in Christian Education 
Mrs. Lina Mac Leigh 
Mr. James Frank Magee 
Respectfully submitted, 
James H. Nates, President 
G. Bryan Carroll, Secretary 
BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 6 
NOMINATIONS FOR WESLEY FOUNDATION 
BOARDS OF DIRECTORS 
CLEMSON UNIVERSITY 
Clas.§ of 1974 
Mrs. Donna Barrs 
The Rev. Don Bundy 
Mr. Frank Mauldin 
The Rev. William McNeill 
Class of 1975 
The Rev. Franklin Buie 
Mr. Henry Lefort 
Miss Joyce Lewis 
Mr. Marshall Pickens, Jr. 
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Class of 1976 
The Rev. Kenneth BedenbJUJ 
Mr. Bob Morgan 
Mr. Charles Middleton 
Mr. Everett Laitala 
---= ·-- - - :.----- -: ..-- ---==----:-:---::----=· --
Class of l 974 Class of 1975 
The Rev. Julius Scipio 
\!rs. Carol Tinsley 
The Rev. Bill Vines 
Class of 197 6 
Mr. Dick Plyler 
Miss Anita Stoddard 
EX-OFFICIO MEMBERS 
\liss '.\ancv Talbot, Student 
\Ir. John i'lethea, Student 
\Ir. Ray .\bernathy-Chairman Council on Ministries, Clemson United 
\lethodist Church 
The Re\'. JI. R. Reynolds, Pastor, Clemson United Methodist Church 
The Rev. J. E. Spears, Piedmont District Superintendent 
The Rev. Eben Taylor, Anderson District Superintendent 
Dr. Spencer '.\1. Rice, Conference Director of Education 
The Re\'. James H. Nates, President, Conference Board of Education 
CONSULTING MEMBERS: Pastors of the following churches: 
Pendleton, (The Reverend R. J. Brignman); Westminister, (The Reverend Donald 
lfatonJ; Seneca-Walhalla, (The Reverend F. H. Johnson); Saint Mark, Seneca, 
!The Reverend Sinclair Lewis); Central, (The Reverend Bobby Waddell). 
U~IVERSITY OF SOUTH Carolina 
Class of 1974 Class of 1975 Class of 1976 
Sara Califf 
Ray .\Iatthcws 
Granville Hicks 
Reid .\lontgomery 
Class of 19 77 
Shelvie Burnside 
\!rs. H. V. Manning 
Steve Durdin 
Ex-Officio 
Lynn Mahaffey 
Evelyn Nance 
Ted Simpson 
June Hutto 
Sam Gadsden 
James Griffeth 
Ada Thomas 
Leone Young 
Conrad Allen Senn 
Hal French 
Student Members 
Albemteen Howze 
John Killough 
Don Stowe 
Alan Hui 
Patti Carroll 
Spencer '.\1. Rice, Program Council 
District Superintendent, Orangeburg District, former '66 
District Superintendent, Columbia District 
Chairman, Conference Board of Education 
Chairman, Committee on Campus Ministry 
WINTHROP COLLEGE 
Class of 1974 
Rev.\\'. T. Holroyd 
Dr. Wm. lbniel,Jr. 
\!rs. James B. Phillips 
\!rs. Harry Dalton 
Class of I 9 7 6 
\lrs. Ruth Wright 
\Ir. John Hampton 
.\Ir. Warner Hoskins 
Dr.Joye Pettigrew 
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Class of 1975 
Mr. Jim Freeman 
Mrs. Harry Chandler 
Miss Lucille Huggin 
Dr. Thomas S. Morgan 
Class of 1977 
Rev. Henry Johnson 
Mr. Bob Ashworth 
Rev. Robert Hall 
Mrs. Dan H. Byrd 
•) 
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EX-OFFICIO 
Associate Pastor, St. John's, Rev. Jim Correll 
Pastor, Woodland, Rev. Porter Anderson 
Sup. R. H. District, Rev. Thur~ai:1 Vickery , . 
S. C. State Director, Campus '.\11111stry-Rev. George Duffie,Jr. 
Conference Director of Education, Dr. Spencer .\1. Rice 
Director Wesley Foundation, Rev. Risher Brabham 
Treasurer Wcsl~y Foundation, '.\lrs. Ann Hoskins 
District President U'.\1\\', '.\lrs. Leroy Phillips 
President Weslcv Foundation, '.\liss Susan .\shworth 
Vice-President \\'cslev Foundation, '.\liss Susan Vaughan 
Student Treasurer W~slcy Foundation, '.\liss Carol Dessler 
Day Student Representative, '.\liss Susan Crowson 
Superintendent Piedmont Distri~t, Re~. John Spears 
President Conference Board of tducat1on, Rev. James H. Nates 
Rcspcctf ully submitted 
James II. '.'fates, President 
G. Bryan Carroll, Secretary 
District Co-ordinators of You th .\1inistry 
Anderson District: Rev. Don R. Baton 
Charleston District (former 66): '.\lrs. Edna '.\lcKnight 
Charleston District (former 8:J) Charleston .\rea: Rev. Woody Spackman 
Charleston District (former 85) Walterboro . .\rca: Rev. Bundy Bynum, Jr. 
Columbia District: '.\Iiss Helen Sue Thrift 
Florence District: '.\lrs. H. T. Risher 
Greenville District: Rev. Richard Hopper 
Greenwood District: Rev. Bob Stillwell 
Hartsville District: Rev. Guy '.\layer 
Lake City District: 
Marion District: Rev. Donald Britt 
Orangeburg District (former 66): Rev. Lee Curtis Bines 
Orangeburg District (former 85): R~v. Jack Bozard 
Piedmont District: '.\Irs. Ruth L. Wnght 
Rock Hill District: '.\lrs. Evelyn .\shworth 
Spartanburg District: Rev. Wright Turbeville 
District Co-ordinators of Adult ,\1inistry 
Anderson District: Rev. B. B. Brown 
Charleston District (former 66): \lrs. \laggie Davis Sumter . 
Charleston District (former 8S) Charleston Area: Rev. Doug Bowlmg 
Charleston District (former 8:J) Walterboro Arca: Rev. Dewey Dean 
Columbia District: Rev. Gene Norris 
Florence District: Rev.John Alsbrook, Jr. 
Greenville District: Rev. Harvey Floyd 
Greenwood District: Rev. Ted Brazil 
Hartsville District: Rev. Bill Bouknight Ill 
Lake City District: Rev. Jerry Watson 
Marion District: Rev. Herbert Floyd 
Orangeburg District ( former 66): ,\lrs. N eily Mouzon 
Orangeburg District (former 85 ): Rev. Chris Poole 
Piedmont District: '.\liss Corrie ,\lcGee 
Rock Hill District: Rev. Ted Walter 
Spartanburg District: Rev. Archie Bigelow 
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District Co-ordinators of Family Ministry 
.\nderson District: Mrs. Eleanor Hat on 
Charleston District (former 66): Rev. Robert :\lack 
Charleston D!str!ct (former 85) Charleston Area: Rev. Allan Long 
Charleston D1stnct (former 85) Walterboro Area: Rev. '.\Iilton Lee McGuirt 
Columbia District: Rev. \V. \1. \1ajor 
Florence District: Rev. J. K. Davis, Jr. 
Grcem·illc District: Rev. Bryan Carroll 
Gn:en\\'oo<l District: \Ir. & '.\lrs. Robert Varner 
l-Lirts\illc District: Rev. Tom Rogers 
Lake Cll \' District: Rev. W. L. Edwards 
.\brion I >istrict: Rev. Eddie Davidson 
OrJngchurg District (former 66): '.\lrs. Charles Riley 
Orangeburg District (former 85): 
Piedmont District: '.\Irs. Hattie Barksdale 
Rock II ill District: Rev. Bob Davenport 
Spartanburg District: Rev. Tom Brittain 
Respectfully submitted, 
James H. Nates, President 
G. Bryan Carroll, Secretary 
BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 7 
DISTRICT COORDINATORS, DIRECTORS OF HIGHER EDUCATION 
AND EDUCATION WORK AREA CHAIRMAN 
District Education Work Area Chairmen 
.\nderson District: Rev. Burton Sheffield 
Charleston District (former 66): 
Clwkston D!str!ct (former 85) Charleston .\rea: Rev. Henry Thomson 
Chariest.on !_)1st.net (f'.mner 85) Walterboro .\rca: Rev. David Spivey 
Columbia D1stnct: \hss Bett v Bruner 
Flurrncl· District: Rev. F. C. ·c;. DuBois 
(;rccll\'illt- Dis.tric_t: Rev. EugTne Bedenbaugh 
~,rernw()1H! D1s_tnct: .\lrs. Lina \lae Leigh 
d.irt,\ ilk D1stnct: Dr. Ralph Cannon 
! ..ike Ci~\ : listrict: .\Ir_. _George Roof 
-lmon 1li,tr1ct: \Irs. \\alker Jackson 
llrJih(t'l!llrl;' D!str!ct (f:ormer 66): Rev. James M. Bradley 
IJrJn~diurl;' D1stnct (former 8S ): Rev. Ben Locklair 
Piedmont District: Rev. R. T. Gibson 
Ruck llill District: Rev. Sam Harmon 
\partanliurg District: 
District Directors of Higher Education 
\nderson District: Dr. Bruce Yandle 
C~Jrl:ston D!str!ct (~ormcr 66): '.\Ir. Franklin '.\kCray 
Cnarleston D!str~ct (f,nrmcr 85) Charleston Area: Rev. Quay Adams 
Charlcst_on !_)1st.net (form~r 85) Walterboro Area: Rev. Roy Stockman 
Columb1,1 D1stnct: Rev. td Fowler 
f_lorcn\e Dis_tril~t: Rev. J. D. Boone, Jr. 
~reenvI!k D1stnct: Rev. Vernon Anderson 
Gree111.\'0od District: Dr. R. Bryce Herbert 
llartsv11lc District: Rev. Reuben Marlowe 
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Lake City District: Rev. George R. Cannon 
Marion District: Mr. James Creel . 
Orangeburg District (former 66): Mr. W. George Wright 
Orangeburg District (former 85 )_: Rev. Carl Clary 
Piedmont District: Rev. R. T. Gibson 
Rock Hill District: Rev. Clyde Hendrix 
Spartanburg District: '.\tr. Dwight F. Patterson 
District Co-ordinators of Children's Ministry 
Anderson District: '.\tiss Helen Opt 
Charleston District (former 66): Mrs. Ruth White .. 
Charleston District (former 85) Charleston Area: Mrs. C. _E. Williams_ 
Charleston District (former 85) Walterboro Area: Mrs. Milton McGmrt 
Columbia District: '.\1rs. Ted Ledeen 
Florence District: '.\liss Annie L. Johnson 
Greenville District: 
Greenwood District: Rev. Joe Nicholson 
Hartsville District: Mrs. Eva Byrd 
Lake City District: Mrs. Eddie Myers 
Marion District: Rev. Bessie Parker 
Orangeburg District (former 66): Mrs. Lenora Johnson 
Orangeburg District (former 8~): . 
Piedmont District: Mrs. Ophelia W. Smith 
Rock Hill District: Rev. Blaine Hudson 
Spartanburg District: Miss Mary Beth Littlejohn 
District Co-ordinators of Youth Ministry 
Anderson District: Rev. Don R. Haton 
Charleston District (former 66): Mrs. Edna McKnight 
Charleston District (former 85) Charleston Area: Rev. Woody Spockman 
Charleston District (former 85) Walterboro Area: Rev. Bundy Bynum,Jr. 
Columbia District: '.\liss Helen Sue Thrift 
Florence District: '.\1rs. H. T. Risher 
Greenville District: Rev. Richard Hopper 
Greenwood District: Rev. Bob Stillwell 
Hartsville District: Rev. Guy Mayer 
Lake City District: 
Marion District: Rev. Donald Britt 
Orangeburg District (former 66): Rev. Lee Curtis Bines 
Orangeburg District (former 85 ): Rev. Jack Bozard 
Piedmont District: Mrs. Ruth L. Wright 
Rock Hill District: '.\frs. Evelyn Ashworth 
Spartanburg District: Rev. Wright Turbeville 
District Co-ordinators of Adult Ministry 
Anderson District: Rev. B. B. Brown 
Charleston District (former 66): Mrs. Maggie Davis Sumter . 
Charleston District (former 85) Charleston Area: Rev. Doug Bowlmg 
Charleston District (former 85) Walterboro Area: Rev. Dewey Dean 
Columbia District: Rev. Gene Norris 
Florence District: Rev. John Alsbrook, Jr. 
Greenville District: Rev. Harvey Floyd 
Greenwood District: Rev. Ted Brazil 
Hartsville District: Rev. Bill Bouknight III 
•Lake City District: Rev. Jerry Watson 
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\!arion District: Rev. Herbert Floyd 
Orangeburg District (former 66): Mrs. Neily Mouzon 
Orangeburg District (former 85 ): Rev. Chris Poole 
Piedmom District: Miss Corrie McGee 
Rock Hil! District: Rev. Ted Walter 
Spartanburg District: Rev. Archie Bigelow 
District Co-ordinators of Family Ministry 
.\nderson District: Mrs. Eleanor Ha ton 
Charleston District (former 66): Rev. Robert Mack 
Charleston D\str!ct (former 85) Charleston Area: Rev. Allan Long 
Charles tun D1stnct (former 85) Walterboro Area: Rev. Milton Lee McGuirt 
Columbia: Rev. W. M. Major 
Florence District: Rev. J. K. Davis, Jr. 
Green\'ilk District: Rev. Bryan Carroll 
Greenwood District: Mr. & Mrs. Robert Varner 
Hartsville District: Rev. Tom Rogers 
Lake Cit\' District: Rev. W. L. Edwards 
\larion l)istrict: Rev. Eddie Davidson 
Orangeburg District (former 66): Mr. Charles Riley 
Orangeburg District (former 85): 
Piedmont District: Mrs. Hattie Barksdale 
Rock Hill District: Rev. Bob Davenport 
Spartanburg District: Rev. Tom Brittain 
Respectfully submitted, 
James H. Nates, President 
G. Bryan Carroll, Secretary 
BOARD OF EDUCATION 
REPORT NO. 8 
?he following names are presented for your approval as nominations for 
~ddit10nal members of the Board of Trustees of Claflin College. The Conference 
1s requested to approve these nominations, which will be passed on to the Claflin 
Board which will elect. 
Mr. Harry Dalton 
Rock Hill, South Carolina 
Mr. Charles Hughes 
Orangeburg, South Carolina 
Mr. Mitchell Reames 
Florence, South Carolina 
Respectfully submitted, 
James H. Nates, President 
G. Bryan Carroll, Secretary 
THE COMMISSION ON ENLISTMENT FOR CHURCH OCCUPATIONS 
. The Commission on Enlistment for Church Occupations, since it is made up 
~trely of ex-officio members, could not_ organiz~ until all other Commissions 
J 
the Conference had done so. Thus 1t orgamzed and elected officers on 
an~ary '.!_9. Officers elected were: Chairman, Bundy Bynum; Vice-chairman, 
Loms J am1son; Secretary-treasurer, Fred Reese. 
Immediately before us were two major tasks. The first involved our 
self-understanding of our role in the newly merged Conf ere nee and our plans to 
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accomplish our goals in relation to the Problem Statement. To tL 1, end 1 
planning retreat will be held in the fall. The second task before us was,,, <lcYclop 
the final plans for the series of five Bishop's Youth Conferences whi, :i \\'ere t,.1 
be held across the state during Lent. Anyone who reads the Advocate 1, Jwarc 1J: 
the overflow response given to these rallies by the youth of our Con!, l!ncc. \\'.; 
are indebted to Bishop Tullis for his presence, interest, and enthusiasm is he met 
with and talked to many of our young people. We also owe ,, \'Ult ,_,; 
appreciation to Joe Alley of the conference staff, to the local ( l:,rch hos: 
pastors and to countless others who helped make this series a succtss. 
In 1974 we arc seeking to focus upon the local church and 11 , need, 
Therefore, we will not be sponsoring Youth Rallies on the confcrenn lcwl. Ir, 
are not "quitting while we're ahead" as a friend suggested. Rather \\'l' .ire takin~ 
seriously the mandate to be the servant of the local church. We sec our. .. l'IYCs as., 
resource agency to aid District Councils on .\tinistry and local rhurchc~ 1,·. 
interpreting "Christian Vocation" to all .\lcthodists. Second, we set oursc!Yes ,1, 
resource persons in the recruitment of persons to specific Churlii-rcLited 
occupations with our primary focus on youth and young adults, but ;tl:iu with 1:: 
interest in "second career" recruitment. 
Recommendations for 1974 
1. We recommend the development of a film strip to be used tu <h,dlen~l 
persons to commit their lives to ministry by depicting both traditional Jnl: 
innovative ministries being carried on in South Carolina. 
2. Because we believe that the local church pastor is the key person Iii 
interpreting Christian vocation and in recruiting persons for Christic111 sm·iu. 
we recommend that each minister in our conference reflect upon his mm Iii, 
style and ministry, and ask himself if the joy and excitement of being God', 
man is projected in and through his 0\\'11 life. 
3. We recommend that a Long-range Planning Retreat be held in the spring o: 
1974 to proJCCt our plam and goals for the remainder of the quadrinium. 
4. We recommend that a promotional and informational program on thr 
deaconess be developed for use in the local church. 
Develop filmstrip 
Retreat for Commission 
Deaconess work 
Materials and postage 
Commission meetings 
Proposed Budget for 1974 
$100.00 
400.00 
100.011 
200.0U 
400.0U 
51 ~00.0U 
Respectfully submitted, 
F. Bundy Bynum,Jr., Chairnun 
Fred Reese, Secretary 
REPORT OF THE CONFERENCE BOARD OF 
HEALTH AND WELFARE MINISTRIES 
Report No. 3 
GREENWOOD METHODIST HOME 
With a sense of Thanksgiving for past accomplishments, and with the thrit: 
of excitement produced by the opportunities of the future, this Sixih :\nnuJ, 
Report is presented to the South Carolina Conference of The United :,!cthodis: 
Church. Even though a day-by-day account of the past year would ~1akr 
interesting reading, the urgencies of time and space demand a more abbrenareJ 
record. 
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The Greenwood Methodist Home is now six years old in terms of its 
creation by the Annual Conference Uune, 1967); the Home's Administrator has 
completed five years of service with the agency (from June, 1968); The Board of 
Trustees has_ completed four years of significant service since its creation by the 
Con_ferrncc m June 1969: and on May 19, 1973, the Home's first operational 
scrn~e tl~c Skilled >!ursmg qare program-embarked on its third year of 
act1\'lty. S~ch a steady and deliberate course of development has characterized 
the Horne from the moment the Greenwood Communitv and the South Carolina 
Confercrn c joined forces to undertake this new ministry·. 
In \t;vc_mber, 1972_, the ~ursing Center became 100% occupied for the first 
rime, :u1d smce that time has operated with a substantial waiting list. The 
rno_~t_hs from May, 19~ 1, until N?vember, 1972, were costly in terms of the 
del1ut JJH·urred due to mcome fallmg far short of the fixed operational expenses 
experienced. However, the faithful undergirding of the Churches of the 
Conference through the Support Fund, and the careful management of resources 
by the_ l:ioard and the Administra~ion of the Home, brought the Nursing Center 
operation successfully through this period. From the time that construction was 
completed. the Nursing Center facilities were debt-free; it is anticipated that 
before Lll' end of the present calendar year, the funds borrowed to meet 
"start-up" costs and i_nitial operating expenses will have been repaid. 
. .\t th.c present ~.1m~, apP,roxi_mately 65% of the patients being served in the 
\ursmg ~enter are private patients: that is, the patient is paying the cost of 
his_ care from personal r:sources or with the assistance of family members. 
I lm~y per cent ?f our ?atien ts are being served under the Silled Care program of 
:Icd1ca1d._ ~1 welfar~ ~ssistance plan operated by the State Department of Social 
:-icmces. I he rem~mi_ng 5% o_f the patient load is being served under provisions 
uf_ \le<l1ctre, the_ S~cial Secunty ~\dm_inistration 's hospitalization insurance plan. 
Pnrate and .\:Ie~:hcaid cases are prm'.anly long-term care patients; that is, they are 
perman~nt residents ?f the ~urs1~g Center: .\1cdicare patients generally are 
,er\'ed_ for _shorter penods of tim~ smce the purpose of .\:ledicare's nursing care 
~ro\'IS1_on 1s to afford the patient recuperation and/or rehabilitation time 
tollowmg a hospital stay. 
The Churches of the Conference have had and will continue to have a vital 
role to pl'.1y in the operations of both the Greenwood and Orangeburg Homes, 
'.he agrnc1cs that carry out the Conference's ministry to the aging. First and 
loremost. local Churches through their ministerial and lay membership are the 
primary "rde_rral so~r~e" for residents and patients who come to the Homes for 
care and service; ~his 1s a wonderful ~rrangement and makes the "ministry" of 
ti:: Homes a re~hty ~ather than a simple statement of an ideal or goal. The 
i:_rnnd \ ita~ relat10nsh1p between the Churches and the Homes is exemplified by 
tne mcrcasmg awareness on the part of local Churches that our Conference 
Ho~cs arc nothing less than the combined effort of every local Church "in 
rmss10n to the aging." This awareness is deepened as visitors-individuals and 
groups-come to the HOmes for visits and first-hand observation and as local 
Churches invite Staff members of the Homes to come into thei; Churches to 
shar~ thl' sto_ry of this exciting ministry. Finally, it must be noted that the 
contmued, ra1thful, generous support of the Churches and individual Methodists 
15 essrnt !JI if the Homes are to be provided with the financial resources to assist 
perrnns unable to pay for their care, to provide improved facilities and greater 
ierviccs t • d h · · • 0 ( on uct res_ear~ , tra1~mg and demonstration projects that can open 
doors to 11nproved genatnc techruques. The Support Fund will continue to be 
the Hom ts "first line of financial aid" from the Churches of the Conference but 
there ar~ other important opportunities for giving such as Memorial Cont~ibu-
tIOns, \\'db ai:id Bequests, and special one-time projects by Church School classes 
and orgamzat10ns and Annual Conference groups. 
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On recommendation of the Conference Board of Health anrJ \\'t:lfarr 
Ministries, the Annual Conference has given its approval to the Orang,:iJUrg and 
Greenwood Homes to cultivate Support Fund giving at different times: the· first 
Sunday in December for Orangeburg, the first Sunday in .\larch for Grv:nwood. 
It is our prayerful hope that this "individual appeal" will result in an increased 
awareness of the needs of our Homes and a corresponding increase in t> level of 
Conference support. 
The next step in our development at Greenwood is now in the p::rnnins 
stage, and the Board of Trustees under the leadership of Preside:n lfarr. 
Chandler and Development Committee Chairman R. B. Curry, .Jr., is ,,·,:kin5 t,, 
bring into existence the first of a series of buildings that will equip the I l,1me t, 
begin much-needed residential services. Phase I of this clevelopmen t ,r heme 
would accomplish construction of one building for housing well rc,ident\. 
another building to contain kitchen-dining facilities adequate in size tr1 ,nve the 
projected total campus population, and a third building to provide ")' ic1l and 
recreational space for the campus residents as well as townspeoplt.- 1 .1 -.;nrt <i, 
geriatric "student union"). The present development concept does nor envision 
the expansion of the _\lursing Center and its Skilled '.'\ursing Care pro~r.1:n, but it 
is probable that following constuction of the aforementioned thrcC' lJUildin5; 
dedicated to residential programs, a Phase II Development scheme would pro\'idt 
for Intermediate ;'\ ursing Care. 
As the Home enters upon this venture of new construction and ne1\ ,crvices. 
the Board of Trustees, the Administration, the Staff, employees and pc1tients of 
the Nursing Center solicit your continued support as offered in your prayers, 
your presence and your gifts! 
HARRY CHA'.\DLER, Presid,:nt 
Board of Trustees 
TED T . .\I ORTO.'.'\, .JR., .-\dministrator 
Greenwood .\Iethodist Hom<: 
REPORT OF THE ANNUAL CONFERENCE 
COMMITTEE ON THE LAY WORKER 
The Committee has elected officers and has he gun to lay preliminary !)!ans for 
disseminating information about the "Lay Worker" and the relatiomhip a full 
time certified lay person can have in the .\ nnual Conference. 
In recent legislation of the General Conference, the United .\Iethodi~t Church 
has recognized the committed full-time services no\v being renderl'.d bY m~_m 
qualified laymen in the employ of the Church by the establishment of the oflm: 
of lay worker. 
Requirements for the office of the lay worker are given in the 1972 l>i,r·ipline: 
Page 191-P.502--A lay worker shall be eligible for consecration by \'0 1 t· of the 
Annual Conference on recommendation of its Committee on the Li• ',\'orker 
after meeting the following conditions: 
1. The lay worker must have been affirmed by the Charge Confer nee as} 
member in good standing. 
2. The lay worker must have met the standards for lay workers. 
3. The lay worker must present a satisfactory certificate of good hr·Jlth on 
the prescribed form from a physician approved by the commit:-:~-_ The 
conference may require psychological tests to provide add1t10nal 
information on the candidate's fitness. 
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4. The lay worker must have been certified by the conference agency 
related to the candidate's career. 
. .\fter meeting all requirements, including consecration by a bishop of the 
church, the lay worker "shall be seated in the Annual Conference sessions and 
shall be given the privileges of the floor without vote." 
The Committee believes there is value to the individual and to the Conference in 
this relationship and plans to promote more involvement by elegible lay persons. 
In addition to the officers named below, '.\Irs. Beulah Baxley was elected 
Vice-Chairperson at a meeting held on May 7, 197 3. Other members of the 
committee are: :Vlrs. Bernice Robinson, Rev. Willis Goodwin and Dr. Iverson 
Graham. 
Respectfully submitted, 
Spencer M. Rice, Chairman 
Betty Bruner, Secretary 
THE BOARD OF PENSIONS 
REPORT NO. 3 
Report of Payments to Conference Claimants 
From January 1, 1972-December 31, 1972 
Retired-Inside 
.\lien, Clyde W ........ $ 
.\nderson, Sr., Leonard P. 
.\riail, Warren ....... . 
.\yers, .\rthur W ...... . 
.\tkinson, Samuel '.\1. •.. 
Baker, Ccorg~ A ...... . 
Barr, Cln·eland C. . ... . 
!larringt on, .James :VI. . . . 
llJuknight, Pinckney .. . 
Beach, Fritz C ....... . 
Bell, Curtis 0 ........ . 
Black, Benjamin B. . .. . 
Bolt, Llo\·d D. . ..... . 
Bouknigl;t, Jr., Wm. R .. . 
Bowen, Boone [1,1. ••••• 
Brown, Giles C ....... . 
Bullington, Horace E ... . 
Campbcll,Julius F .. . 
Cannon, ThJ.ddeus C .. 
Chambers, Robert H .. 
Chandler.John:\ ... . 
Ciark, .J 11li us E. . ..... . 
Crum, :\bson ....... . 
Dawsey. Cyrus B. . ... . 
Dennis . .f uni us R. . ... . 
Dickerson, Sr., Dennis R. 
Dugan, Ernest ....... . 
EdwarJs, James S . .... . 
Elliott, Percival F . .... . 
Farmer, Reuben T. . .. . 
Floyd, Carlisle S . ..... . 
3,697.56 
233.7 6 
2,890.08 
658.80 
3,400.14 
2,932.56 
1,466.28 
3,187.56 
3,378.84 
3,208.80 
2,595.00 
3,527.64 
1,976.28 
2,720.04 
1,253.76 
1,848.78 
3,187.56 
3,187.56 
3,782.52 
3,485.16 
3,038.76 
3,378.84 
1,190.04 
1,200.00 
2,932.56 
3,272.52 
2,720.04 
3,038.76 
913.80 
1,933.92 
3,166.32 
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Forrester, John G ..... . 
Fowler, Stephen V. . .. . 
Frazier, Frederick L. .. . 
Dawsey, Cyrus B. . ... . 
Frierson, Richard 0. . .. 
Garrison, Edward K. . .. 
Gleaton, Bascom C .... . 
Glenn, Earle E ....... . 
Gott, Edward W . ..... . 
(Disability Leave) 
Green, Isaac S. . .. 
Greene, Thomas D. 
Gregg, Linneaus C. 
Gregg, Wilbur R ... 
Griffith, Robert C. 
Gunter, Arthur L. . 
Hamer, Lawrence D. . .. 
Hamilton, Stephen B .... 
Hardwick, Olen L. . 
(Disability Leave) 
Harris, William F. . 
Hatchett, Oliver H. 
Hawkes, Robert J .. 
(Disability Leave) 
Herbert, Rembert B. . .. 
Hickman, Victor R. . ... 
(Disability Leave) 
Hodges, George H . .... . 
Holler, Sr., Adlai C .... . 
Holt.James R . ...... . 
Hughes, Bertie S ...... . 
Hughes, Russell A. 
l ,23l.52 
1,476.90 
2,720.16 
1,200.00 
255.00 
3,740.16 
1,423.80 
3,463.80 
1,955.04 
584.40 
1,678.80 
1,721.28 
2,146.26 
3,548.88 
3,464.80 
3,102.60 
626.88 
1,582.08 
3,697.56 
3,102.60 
1,190.04 
3,782.52 
2,635.08 
3,888.84 
3,867.60 
1,800.02 
3,463.80 
3,102.60 
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Inabinet.James C ..... . 
Inabinet, Thaddeus A. . . 
lnman,Jr.,John H ..... 
(Disability Leave} 
Johnson, James R ..... . 
Johnson, Whitfield F ... . 
Jones, Alvin:\ ....... . 
Jones, Edward S ...... . 
Jones, Henry B. . .... . 
Keels, Peter ........ . 
Keels, Willie E. . ..... . 
King. Robert B. . .... . 
Kingman, Henry L. ... . 
Kohler, John H. . .... . 
Lewis, John W ....... . 
Lupo,James F ....... . 
Ylartin, Rev V. . ..... . 
:\kCraw, R."obert L. ... . 
McElrath, Jewell W .... . 
:\kLeod, Purdy B ..... . 
.Miller, Irving R. . .... . 
(Disability Leave} 
:'-Jesbitt, Charles F ..... . 
Newell, Samuel D ..... . 
Norton, Clarence C .... . 
Owens, James H ...... . 
Owen, Fred C. . ..... . 
Parrott, Glenn E ...... . 
Patrick, :\lark B. . .... . 
Pearce, George H. . ... . 
Pettus, Walter S. . .... . 
Polk, Sr., :'-Jorman K ... . 
Pope, Jr., Llewellyn E .. . 
Pyatt, :\loses P. . ..... . 
Rast, John :\I. ....... . 
Reed, Herbert H ...... . 
Reid, Toy F. . ...... . 
Richardson, Carson H. . . 
Ritter, Hezekiah C. . .. . 
Sammeth, Russell W . .. . 
Sawyer, George S ..... . 
Scott, Paul C ........ . 
Shelton, Walter J. .... . 
Shingler, John :\1. .... . 
Shumaker, Ralph B .... . 
Smalls, Sr., Isaac S. . .. . 
Smith, :\dam :\L ..... . 
Smith, Daniel W. . .... . 
Smith, F. Carlisle .... . 
Stokes,Jr.,Peter ..... . 
Sumter, Alfred ...... . 
Taylor, James W ...... . 
Thomas, Theodore B ... . 
Tomlinson, Jesse W . ... . 
Trammell,James F .... . 
Tucker, Robert M . .... . 
:1,5n.52 
3,357.60 
956.28 
3,400.20 
3,208.80 
1,253.76 
3,442.56 
1,721.28 
602.10 
425.04 
1,806.30 
3,952.56 
3,442.56 
3,973.80 
4,250.16 
1,551.30 
1,678.80 
3,208.92 
2,528.76 
1,487.52 
1,190.04 
3,187.56 
2,295.00 
1,657.56 
3,293.76 
3,102.60 
3,718.92 
2,953.80 
3,123.84 
3,782.52 
2,613.84 
1,381.26 
3,102.60 
1,657.56 
2,677.56 
1,211.28 
2,443.80 
3,102.60 
1,328.16 
1,745.48 
595.02 
3,612.60 
1,912.56 
1,168.80 
2,890.08 
2,528.76 
2,932.56 
2,932.56 
1,423.80 
2,188.80 
1,381.26 
3,400.08 
2,507.52 
2,613.84 
Turner, Robert P. . ... . 
Ward, Woodrow ..... . 
Waring, James ....... . 
Wiggins, Lemuel E. . .. . 
(Deceased 9/11/72) 
Wilkes, Sr., Thomas B .. . 
Williams, Duff ...... . 
Younginer, Sr., John .M. 
(Deceased 12/22/72) 
3,272.6-! 
:1,86i.60 
1,035.00 
3,O..J..J..0i 
3,357.60 
382.50 
3.-lA2.68 
Retired-Inside Total . .$299,82i.1S 
Retired-Elsewhere 
Buddin, Francis A. . ... $ 
Geddis, George E. . ... . 
George, Leroy B ...... . 
Hoffman, Harmon L. .. . 
:\lack, Silas J. . ...... . 
:\IcCallum, :\larshall S. . . 
:\Ic:\Iillan, Elridge W. . .. 
:\Iills, Henry R. . ..... . 
Seabrook, Jr., John J. . . 
Stewart, Thomas D .... . 
Watkins, Lamar H . .... . 
Williams, Walter E. W. . . 
Retired-Elsewhere Total $ 
595.08 
:'!63.16 
1 , 168 .80 
'.)--10.08 
8:J.02 
467.52 
127.50 
7-1-.38 
42i0-l 
l 06.2j 
I i0.0-t 
53.16 
-1-, l i6.0:l 
Retired-Total ....... $30-1-,003.18 
Widows-Inside 
Anderson. Elizabeth L. . . 860.6-1 
Box ·26 
Honea Path 29654 
.\nderson, Smiley 741.12 
P. 0. Box 554 
Cowpens 29330 
Baker, W orthe R. 1, 7 05.4-t 
Box 35 
Bamberg 29003 
Barrett, Helen R. . . . . . . 924.48 
RFD 2, Box 88 
Rock Hill 29730 
Copeland, Bessie . . . . . . 2,088.00 
P. 0. Box 4565 
Surf side Beach 295 77 
Beckham, Estelle P. . . . . 3,123.84 
900 E. Calhoun Street 
Dillon 29536 
Becknell, Viola T. 749.16 
P. 0. Box 290 
Irmo 29063 
Bennett, Cassie L. 1,386.60 
Box 116-Richardson Avenue 
Hemingway 29554 
El. b h 4 70.16 Bennett, 1za et ..... 
113 Harris Street 
Charleston 29403 
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Betts, \lary E. . ..... . 
-1303 Ridgewood Avenue 
Columl,;:t 29203 
Black, C:ouggeon .... , 
P. 0. Bux 215 
Blackr>l:rg- 29702 
Blando1,, · Wilhlemena 
Rt. ~o. i, Box 111 
St. Stephens 294 79 
Blasin.~irne, Mamie 
j21 lltrnton Street 
Orangcl:urg 29115 
Boggs, P;i uline A. . .... 
317 P,tl:nctto Avenue 
Grecm·ille 29611 
Bonaparte, Henrietta ... 
103 St. \largaret Street 
Charlest,m 29403 
Bowen, .\!able A . ..... . 
110 .\lobley Street 
Clover '.? 9 71 0 
Bowen, Ruth B. . ..... 
P. 0. Box 675 
Kingstree 29556 
8oll'lcs, Ruth M . ..... . 
133 Burnsdowne Road 
Columbia 29210 
Bowling, .\Iyrtle ..... . 
j03 \\'ylie Street 
Lancaster 29720 
Brewer, .\lice D ...... . 
Box 66..J. 
Hartsrillc 29550 
Brooks, Sarah :\I . ..... . 
I i22 Last way Drive 
Charlotte,:'\. C. 28250 
Brooks, Thelma ..... . 
P. 0. Box 1693, Station A 
.\nderson 29621 
Brown, Ernestine ..... 
RFD 8, Box 93 
Sumter 29150 
Brown, .Juanita N. . .... 
2-161 Ka\· .\venue 
Tre\'osc, ·I'.\ 1904 7 
Brown, Lrnla J. ..... . 
j8 .\Ivers Street 
.\llendalc 2901 O 
Bryant, lhzalee ..... . 
P. 0. Bo:-.: -Ml 
Orangeburg 29115 
Buddin, \l:1bel S ...... . 
108 \. C.tlhoun Street 
Greenrille 29601 
Burgess, Emily B. . .... 
721-B Springdale Drive 
637.56 
446.28 
478.14 
430.32 
1,689.48 
502.08 
884.58 
876.60 
637.56 
2,151.60 
318.78 
2,741.40 
1,402.56 
1,617.66 
1,290.96 
358.62 
366.60 
1,386.60 
908.52 
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Spartanburg 29302 
Burke, Sallie A. . . . . . . . 1,721.28 
Northwestern Bank, N. l\fain st. 
Hendersonville, NC 28739 
Byars, Ruth S. . . . . . . . 1,545.96 
Rose Manner .\led. Complex 
4230 N. Roxboro Road 
Durham, NC 27700 
Chambers, Jessie T. 2,342.88 
1733 Romain Drive 
Columbia 29210 
Charley, Sallie . . . . . . . 780.92 
2029 Waverly Street 
Columbia 29204 
Chewning, .\lliene . . . . . 2,231.28 
Oswego 29121 
Christopher, Mildred M. 637.56 
Red Bluff Street 
Clio 29525 
Clark, Queenj. . . . . . . . 1,657.50 
15 Converse Street 
Greenville 29607 
Clyburn, Loula . . . . . . . 1,641.60 
511 Lake Shore Drive 
Riverland Terrace 
Charleston 29407 
Conyers, Lucinda . . . . . 948.30 
Rt. No. 3, Box 69 
c/o .Mrs. W. Alexander 
Elberton, GA 30635 
Cook, Julia I-1. . . . • . . . 637.56 
Box 283 
Harleyville 29448 
Cooley, Elizabeth . . . . . 2,661.60 
Rt. No. 1 
Great Falls 29055 
Charlotte, N. C. 28205 
214 S. Stonewall Street 
Rock Hill 29730 
Cooper, Elvena . . . . . . . 318. 78 
Rt. No. 3, Box 196 
Kingstree 29556 
Copeland, Dollie . . . . . . 1,976.28 
144 Hinton Street 
Chester 29706 
Cunningham, :\fary L. 701.28 
104 7 Harvard A venue 
:\1odesto, C.-\ 93550 
Cunningham, Rosa . . . . 326. 76• 
659 Goff Avenue, NE 
Orangeburg 29115 
Curry, Sallie . . . . . . . . . 318.7$ 
407 Washington Street 
Florence 29501 
Danner, Virginia H. . . . . 63 7 ,5:~. 
Box 66, Canterbury HS 
IIT 
IIT C 
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175 Market Street 
Charleston 29401 
Derrick, Ellen B. . . . . . . 637.56 
Rt. No. 1, Box 86 
Irmo 29063 
Dickert, Nadeen A. . . . . 223.32 
107 Brandon Street 
Union 29379 
Devore, Hertasinc C. 265.65 
2208 Senate Street 
Columbia 29200 
Diggs, Lou C. . . . . . . . . 191.26 
(Deceased 2/10/72) 
Dorn, Clara . . . . . . . . . 1,944.48 
904 East:-\ Avenue 
Box 642 
Easley 29640 
Dubose, Hattie . . . . . . . 2,024.16 
P. 0. Box 181 
Elloree 2904 7 
Duckworth, Fay W. 2,087.88 
114 Reid Street 
Rock Hill 29730 
Eaddy, Elizabeth . . . . . . 1,609.68 
c/o Mrs. \V. L. Tillman 
605 Fayetteville 
Bennettsville 29512 
Eaddy, Rachel D. . . . . . 1,020.00 
c/o Mrs. Orie Lu 
260 65th Street, No. 13 F 
Brooklyn, NY 11220 
Easterling, ,\Ima . . . . . . 780.96 
The '.\1cthodist Home 
P. 0. Drawer 327 
Orangeburg 29115 
Edwards, Shirley \V. . . . . 1,463.16 
P. 0. Box 465 
Rock Hill 297'.rn 
Everton, Anne \1. . . . . . 1,004.16 
203 Sims Street 
Sunset Hill 
Washington, GA 30673 
Ferguson, Etta B. . . . . . 1,354.74 
101 Ilardale Lane Greenville 29607 
Modesto, Ca 95'.)50 
132 ,\rthur Boulevard 
Union 29J79 
Felder, Annie C. . . . . . . 2,805.00 
c/o '.\lrs.J. W. Price 
Rt. No. 1, Box 335 
Florence 29501 
Ferguson, Claudia Z. 2,645.64 
Rt. No. 2, Box 1000 
The Methodist Home 
Orangeburg 29115 
Ferguson, Ethel G. . . . . 2,215.32 
1602 Dalloz Road, Apt. B 
Columbia 29204 
Fleming, Rosa L. ..... . 
156 Dover Road 
Spartanburg 29301 
Ford, Irene ........ . 
1111 Graybar Lane 
Nashville, TN 
Franklin, Lucy ...... . 
407 South Pinc Street 
Seneca 29678 
Frierson, Rosena M ..... 
7 2 5 Maney Street 
Sumter 29150 
Gardner, Sallie J ...... . 
Church Street 
Clio 29525 
Gault, Addie M. . ..... 
Rt. No. 3, Harbor Heights 
Ninety Six 29666 
Gelzer, Eloise S. . ..... 
2151 Clinton Street 
Charleston Heights 29405 
George, Annie L. ..... . 
206 Fairview Avenue 
Greer 29651 
George, Lula ....... . 
P. 0. Box 91 
Walterboro 29488 
Gilliard, Charlotte ..... 
c/o Rev. J. Sessions 
P. 0. Box 425 
Andrews 29510 
Gleaton, Ellyn A. . .... 
1202 N. '.\fain Street 
Conway 29526 
Godbold, Dorothy ..... 
202 Hillcrest Drive 
Union 29379 
Goodwin, Sennie B. 
Rt. No. 2, Box 211 
Denmark 29042 
Graham, Laura ...... . 
c/o W. B. Tarrant 
Washington, Ga 30673 
Columbia 29206 
101 Hardale Lane 
Greenville 29607 
Cross 29436 
Gravely, Katherine C .... 
Box 86 
213 N. Church Street 
Walhalla 29691 
Grayson, Emily ...... . 
Rt. No. l, Box 38 
Y emmassee 29945 
252 
637 .56 
1,928.52 
422.34 
1,099.74 
1,832.88 
2,055.96 
510.00 
2,103.84 
701.28 
382.50 
2,645.64 
1,928.52 
637.56 
2,135.64 
892.56 
1,012.08 
Greene, '.\Iartha E. . . . . . 318.78 
c/o Bo;.itwright 
1213 Russell STreet 
Orangeburg 29115 
Gregory, Anna R. . . . . . 1,753.20 
211 Elizabeth Avenue 
Greenwood 29646 
Griffin, Caroline H. 637.56 
!05Ju11cs Avenue 
\'.isln-illc. Tn 
Gunter, Erin C. . . . . . . . 1,848.84 
Box 7:S 
Lees\'iik 29070 
Hall,EthclC ......... 1,530.00 
Box 8 li 
Walhalla 29691 
Hammond, Elizabeth 637.56 
Forest Hills Apts., No. P-11 
:\'ew C1stle, Delaware 19720 
Harbin. Kate F... . . . . . 637.56 
Barkle~· Street, Box 4 
Elloree 2 904 7 
Harle\', .\Ima . . . . . . . . 318.78 
12:1 { c;orgas Lane 
Philadelphia, PA 19119 
Han-ey, Gladys N. . . . . . 972.24 
Bailey I Lill 
Presbyterian College 
Clinton 29325 
llal"\'cy, \Iary E. . . . . . . 2,231.28 
~IO S. \Iain Street 
Honea Path 29654 
llarvn·, Ophelia C. 1,625.64 
107 \listlctoe Drive 
Grcem·illc 29609 
Hayes, Viola K. . . . . . . . 318. 78 
P. 0. Box 795 
Chesterfield 29709 
Heath, Eloise J. . . . . . . . 1,530.00 
607 Hemphill 
Columbia 29205 
Hedgepath, Adelaide 1,753.20 
1205 l '.hh A venue 
Conwa\' 29526 
Hender.son, :Vlittie . . . . . 2,534.16 
Box 4-S 
St. Stephens 294 79 
llendril k, Ruby J. . . . . . 685.32 
1304 llendrix 
Columbi,, 29203 
Hiddleston, Gertrude 645.48 
P. 0. Bux 223 
St. Stephens 294 79 
Holroyd, '.\faggie A. 2,709.48 
P. 0. Box 464 
Chester 29706 
253 
Hudson, Annie . . . . . . . 701.28 
c/o ;\frs. Tom C. Gravely 
Rt. No. I, Box 129 
Pickens 29671 
Hough, Pinkie . . . . . . . . 852.66 
1213 Russell Street 
Florence 29501 
Huggins, Rena C. . . . . . . 7 65.00 
P. 0. Box 456 
Hemingway 29554 
Hucks, Claudia M. . . . . . 2,167.56 
Box 148, Canterbury HS 
175 '.\1arket Street 
Charleston 29401 
Hudson, Harriett ;\L . . . . 2,295.00 
c/o W. '.\I. Hudson 
123 Hendrix Street 
W. Columbia 29169 
Huggins, '.\Iarie . . . . . . . 5 7 3. 78 
Washington Carver, Apt. 90-F 
Columbia 29203 
Hughes, Ruth . . . . . . . . 2,550.00 
139 West View Boulevard 
Spartanburg 29301 
Jackson, Adell . . . . . . . 828. 78 
P. 0. Box 1152 
Anderson 29621 
Philadelphia, Pa. 19119 
(Deceased 7/15/72) 
Jamison, Eugenia . . . . . 318. 78 
536 S. Sumter Street 
Sumter 29150 
Jamison, :VIaggie J. . . . . . 1,012.08 
1210 Goff Avenue, NE 
Orangeburg 29115 
Jett, '.\-Iargaret E. . . . . . . 2,581.92 
503 Waccamaw 
Columbia 29205 
:\1urray, Ethlyn . . . . . . . 2,390.64 
222 First Street 
.Moncks Corner 29461 
Jones, Hattie . . . . . . . . 318. 78 
Box 110 
Smoaks 29481 
Jones.Mary . . . . . . . . . 318.78 
Rt. No. 1, Box 120 
Pineville 29468 
Jones, Novel R. . . . . . . . 1,577.88 
107 Davis Street 
Bishopville 29010 
Jordan, Belvadeen F. 637.56 
P. 0. Box 323 
Pamplico 29583 
Keirn, Elsie . . . . . . . . . 1,115.64 
The Methodist Home 
Orangeburg 29115 
11 
Kilgore, Lucille N ..... . 
P. 0. Box 373 
Lake Junaluska, NC 28745 
Kinnett, Ollie L. ..... . 
8 Cottingham Circle 
Greenville 29611 
,,,,.. Knight, Pearl ....... . 
c /o John :V1. Knight 
Rt. No. 1, Box 718 
Summerville 2948 3 
Koon, Bessie II. ..... . 
(Deceased 11 /13/72) 
Lee, Lois .......... . 
Rt. No. 3, Tanglewood 
Woodruff 29388 
Lawrence, '.\laude H. 
753 Goff Avenue 
Orangeburg 29115 
Lawton, :\nne S ...... . 
207 Jennings Avenue 
Greenwood 29646 
Lawton, Ollie T ...... . 
213 S. Calhoun Street 
Greenville 29601 
Ledbetter, ,\nna I. ..... 
15 1 9 Richardson Circle 
Hartsville 29550 
Lever, '.\Iarietta B. . .... 
Box 987 
Spartanburg 29301 
Levine, Josephine ..... 
Rt. No. 1, Box 72 A 
Walterboro 29488 
Lewis, Lola II. . ..... . 
RFD I, Box '.323 
Rutherfordton, NC 28139 
Lybrand, Rubye V. 
407 Pinc Street 
Greer 29651 
Lyons, Ile art ha J. 
RFD 1, Box 396 I 
Orangeburg 29115 
\1ark, Ella '.\1. ....... . 
Rt. ;\Jo. 1, Box 103 
Dalzell 29040 
'.\lahoney, Judith E ..... 
P. 0. Box 8'.31 
'.\Ione ks Corner 294 61 
.\tanning, Fannie E. . ... 
173 2 Howard Street 
Hartsville 29 5 5 0 
'.\Iartin, Winnie .F. . .... 
(Deceased 10 / 18 /7 2) 
'.\IcLaughlin, Bennie M. 
328 W. '.\fain Street 
Rock Hill 29730 
2,151.60 
2,342.88 
2,486.28 
1,344.09 
637.56 
1,298.94 
1,593.84 
1,306.92 
637 .56 
2,119.80 
454.26 
2,167.56 
765.12 
860.44 
549.84 
374.55 
1,394.58 
1,912.50 
1,147.50 
McTeer, Carrie . . . . . . . '.H8.78 
Rt. No. 1, Box 125 
Branchville 29432 
McTeer, Florence 3 7 4.58 
P. 0. Box 116 
Ridgeville 294 7 2 
Meadors, Ada . . . . . . . . 637.56 
Box 53 
Clio 29525 
Medlock, ;-.1ayme D. . . . . 2,390.64 
2909 '.\lonroe Street 
Columbia 29205 
Meetze, Ida M. . . . . . . . 1,020.00 
5225 Fairfield Road 
Columbia 29203 
Merchant, Lautrelle 2,932.56 
18-E Lewis Village 
Greenville 29605 
Miller, Ida . . . . . . . . . . 956.28 
803 Howard Street 
Columbia 29202 
Mitchell, Corine W. 1,083.78 
Rt. No. 2, Box 41-A 
Bamberg 29115 
Mitchell, Laura . . . . . . . 541.92 
Rt. No. 1, Box 37 
Green Pond 29446 
Morris, Frances . . . . . . . 1,912.56 
c/o R. F . .\Iorris 
73 Dinwood Circle 
Columbia 29204 
Morrow, Lula . . . . . . . . 637.56 
Newberry Conv. Home 
Newberry 29108 
Moss, Irene . . . . . . . . . 860.64 
c/o Alma Greer 
840 Lincoln Place 
Brooklyn,NY 11216 
· 2,279.16 l\1ullikin, Bessie ...... . 
2649 Nassau Lane 
Fort Lauderdale, Fla. 33312 
Murdaugh, '.\Iamie H. 318.78 
Rt. No. 1, Box 79 A 
Islandton 29929 
-/ Murphy, Carrie P. . . . . . 2. 980.32 
P. 0. Box 98 
Heath Springs 29058 
Nelson, '.\-linnie . . . . . . . 318.78 
1995 Forest Avenue 
Charleston HciErhts 29405 
Newman, Serena L. . . . . 1,179-42 
5917 Ellsworth Street 
Philadelphia, PA 19143 
0 C - 1,514.16 wen, orrme ...... . 
3420 Shamrock Drive 
Charlotte, NC 28205 
254 
Parker. Bessie . . . . . . . . 876.60 
Box l ')li 
Littk l<iver 29566 
Patton. Dora . . . . . . . . 2,677.56 
Box 3 71 
Barnbng 29003 
Pearson. Pansy I. . . . . . . 1,322.82 
120 R,id Street 
DarlirH,,t:m 29532 
Perle, \Ltry H. . . . . . . . 2,996.28 
5509 .\hon Drive, Apt. 142-D 
\orfolk. V:\ 23508 
Peeler. \iarie E ....... . 
(Dci,-c;tsed I /18/72) 
Pendleton, Opal G. . ... 
--1-go \ _ Church Street 
Spart.udiurg 29303 
Pettus, ,\nnie L. ..... . 
201 11.unpton .\venue 
Honea l\tth 29654 
Pinaclc. Ida \1. ...... . 
Rt. ~u. '.!. Box 362 W 
Ladson 29-156 
Porter. Dorothea ..... . 
161 \\', (;lover Street 
Orangdrnrg 29115 
Poston. Crace ;',J' • •••••• 
601 Confederate Circle 
Taylors 2968 7 
Potts, LciL1 .\1. ...... . 
The \ktliodist Ilome 
Orangeburg 29115 
Primus, Lucille R. . .... 
2004- Eigli th Street 
Harts\'illc 29550 
Prosser, Lizzie D. . .... 
(l)ecc;tscd 6/2/72) 
l{a~an, \lary J. . ..... . 
80i \Ii! t,>n .\ venue 
Rock !Iii! 29730 
Reddish, .\Iargaret D. 
RFD 2. Bux 6 
Blackville 2981 7 
Rhoad, \larie Rt. ~O, ! ....... . 
Bluffton 2~)91 O 
RtJbinson, (;race G . ... . 
\lurphy, Carrie P . .... . 
Orangehur,r 29115 
" ~obinsor!. Synola ..... 
b32 Tag,~;trl Street 
Greenwood 29646 
Rogers, Lrmine A 
89 Chris:opher Ave:, 
0 Apt." 3-C 
Brooklrn, _--.;y 11212 
Rone, .\Iarguerite ..... 
233.75 
637 .56 
2,024.16 
1,115.64 
446.28 
1,004.16 
425.00 
597.66 
677.34 
2,199.48 
342.66 
1,848.84 
653.46 
2,980.32 
1,107.66 
318.78 
318.84 
255 
2301 Morganton Road, Apt. 5 
Fayetteville, NC 29303 
Rouse, Geneva B. . .... 
397 Lawton Road, NE 
Orangeburg 29115 
Rouse, Victoria ...... . 
41 7 S. Ballard 
Florence 29501 
Shealy, Ethel S. . ..... 
2474 Country Club Road 
Spartanburg 29302 
Shealy, Delle S ....... . 
1613 12th Street 
Norfold, Va 23508 
Shell, Annie ........ . 
P. 0. Box 83 
Ridgevi!le 294 72 
Shuler, Aleen B. . ..... 
144 Nelson Circle 
Manning 29102 
Shuler, Edith ....... . 
c/o R. B. Fulton 
P. 0. Box 86 
Florence 29501 
Shuler, Evelyn L. 
348 Mills Avenue 
Spartanburg 29302 
Smallwood, Ethel S. 
109 Rivers Street 
Walterboro 29488 
780.96 
1,322.82 
2,406.60 
637.56 
860.64 
2,167.56 
1,769.16 
2,008.20 
494.16 
Smith, Doris W. . . . . . . 159.39 
9913 Greenbelt Road, Apt. 204 
Lanham, MD 2080 I 
Smith, Iris C. . ...... . 
132 Irby Avenue 
Laurens 29360 
Speake, Annie H. . .... 
525 Popular Street 
Spartanburg 29302 
Spires, Beulah K . ..... . 
Box 434 
Conway 29526 
Speer, Henrietta P. 
(Deceased 6/15/72) 
Stewart, Ethel M. 
P. 0. Box 665 
St. George 294 77 
Sullivan, Grace P. 
Rt. No. I, Box 295 
Honea Path 29654 
Summers, Donna H . .... 
Box 359 
Elloree 2904 7 
Taylor. Alice R. . ..... 
Rogers, Ermine A. 
Columbia 29206 
I ,960.32 
2,789.16 
1,530.00 
1,370.64 
517 .98 
1,928.52 
2,215.32 
79.68 
318.78 
i 
i 
□ 
Taylor, Elizabeth B ..... 844.68 Wilson, Marie ........ '.118. 78 Bowles, Ruth A. . ..... 212.52 c/o Mrs. G. Poston 
305 S. Laurel Street 242 19th Avenue c/o \1rs. R. M. Bowles 601 Confederate Circle 
Summerville 29483 Patterson, NJ 07504 133 Burnsdown Road Taylors 2968 7 
Thomas, Leta ........ 1,402.50 Wilson, Zadie ........ 430.32 Columbia 29210 Vital, Claudia R. 72.62 
L ...... ,-1 I 
309 Front Street 527 Clark Brooks, Edgar D ....... 311.68 c/o Grace Robinson 
Orangeburg 29115 
C 
Cheraw 29520 c/o \!rs. C. A. Brooks Rt. No. I, Box 1116 H 
Tiller, Juanita ........ 940.32 Wright, Eva W. 
. ...... 584.43 P. 0. Bux 1693, Station A Orangeburg 29115 L I 
122 Valley Street 
C 
6001 W. Oxford Street, Apt. 1 .\ndcrsnn 29621 Dash, Vida I. R. 217.86 
I ...... C 
Philadelphia, PA 19151 Lake City 29560 Brooks, Ernest ....... 467.52 c/o Crace Robinson 
L 
Turbeville, Lettie 1,944.48 
Philadelphia, Pa 19151 c/o \!rs. C . .-\. Brooks Rt. No. 1, Box 1116 H C=-
Box 224 
(Deceased 9/29/72) P. 0. Box 1693, Station A Orangeburg 29115 
11 
Turbeville 29162 
Wright, Mamie W. l.51-1.10 .\nderson 29621 Stewart, Daryl 235.52 ....... 
Varn, Nell W . . . . . . . . . 2,645.64 26 Edward Street Brooks, Clyde A . ...... 194.80 c/o Hattie McLeod 
Rt. No. 1 
Sumter 29150 c/o \!rs. C. :\. Brooks 1513 Roe kway Drive 
Hemingway 29554 WIDOWS-Inside Total . $267,035.02 
P. 0. Box 1693, Station A Florence 29501 
Voorhees, Thelma W. 478.14 
.\ndcrson 29621 Stewart, Miriam V. 172.68 
P. 0. Box 435 
WIDOWS-Elsewhere Brown, .\nnette ...... 270.96 c/o Mrs. E. Stewart 
Taylors 29687 
Broome, Ethel V. . . . . . $ I 91.28 c/o Lcol.1 J Brown P. 0. Box 665 
Watson, Matilda R. 996.12 
Brown, ~1elissa C. . .... '.126.76 58 \lyers Street St. George 294 77 
2210 Pendleton Street 
Carter, Nan C. . . . . . . . 31.92 .\llcndalc 29810 Wharton, Murray ...... 499.44 
Columbia 29205 
Dean, Dorothy J. ..... 223.14 Edwards, Debra Ann 959.40 97 Gordon Street Ext. 
Way, Ellen:\. 2,996.28 
Dibble, Augusta M. .... 1,912.68 c/o \!rs. S. Edwards Greenville 29611 . . . . . . . . 
Burgess Street 
Gardner, Dorothy P. . . . l 7 5.32 P. 0. Box -1-65 Clark, Thomas W . 276.27 
Hailey, Dora ......... 95.64 Rock Iii!] 29730 
..... 
Summerton 29148 15 Converse Street 
Wharton, Edith 2,852.88 Hurley, Eleanor 
...... 16 i .34 Edwards, Donna R. 479. 76 Greenville 29607 . . . . . . . 
1317 18th Avenue Jernigan, Cornelia 
..... 270.96 c/o \!rs. S. Edwards Curry, Annie L. 403.80 
Columbus, G:\ 31901 Lovin, Lois E ......... 
223.20 P. 0. Box -1-65 
...... 
Whitaker, Urma B ...... 1,386.60 Lupton, Rena B. 
127.:16 Rock Hill 29730 
c/o L. Bacote Guard ...... 214 Bacote, P. 0. Box 293 
104 North :\venue Major, Eliza G. ....... 63.84 Frierson, Delaine A ..... 366.60 Darlington 29532 
Bamberg 29003 McGill, Martha W. . . . . . 589.74 c/o \!rs. T. Frierson Jenkins, Paula ........ 522.13 
916.44 Mills, Tennie A. 279.00 72:1 .\Ltncv Street Dicks,' Bertha W. . . . . . . ...... c/o Irene Talbert 
113 Benton Street Myers, Claire E. ...... 510.00 Sumter '.?~)150 308 Milford Springs Road 
Lake City 29560 Parker, Carol W. ...... 701.28 Frierson, Beverly D ..... 183.30 Greenwood 29646 
Lanham, :vtd 20801 Potts, Leila M. ....... 850.00 c/o \lrs. T. Frierson Jenkins, Willie Y. III 479.76 
Powell, Grace G. 255.00 725 .\Lrney Street 
... 
508 N. Franklin Road ...... c/o Irene Talbert 
Greenville 29609 Ranager, Elizabeth L. ... 
63.84 Sumter 29150 308 Milford Springs Road 
Wiley, l\'laggie 788.94 Sanders, Nellie R. 
..... 637.56 Harrey, Jay H. 541.92 Greenwood 29646 . . . . . . . . 318.8-t . ...... 
Box 278 Smith, Rose E. 
. . . . . . . c/o Ophelia Harvey Smith, Lillian C . 
2j5.00 
. ..... 175.32 
Darlington 29532 Taylor, Florence ...... 107 \listletoe Drive c/o Mrs. D. Webster 
Wilkes, Belle A ........ 1,466.28 Thomas, Harriett ...... 
183 .30 Grecn\'ilk 29609 9913 Greenbelt Road 
733 Maryland Street WIDOWS-Elsewhere Total $ 8,--153.20 Hayes, Dexter H . ...... 106.26 Lanham, Md 20801 
Columbia 2920 I WIDOWS-Total ..... $275,488.22 
c/o VioLt K. Hayes CHILDREN-Inside Total $ 10,138.69 
Williams, Minnit ...... 932.34 P. 0. Bux 795 
1314 Prospect Ave., Apt. 2 CHILDREN-Inside Chesterfield 29709 
Bronx, NY 10459 Bedenbaugh, Edward ... $ 
i 65.00 Jamison, Liane E. 337.38 CHILDREN-Elsewhere 
Williams, Rachel C . . . . . 318.78 c/o C. H. Bedenbaugh c/o \bggic Jamison· · · · · Jernigan, Ray W . . . . . . . $ 95.64 
100 Morningside Drive Rt. No. 2 
121 U Goff .\venue, NE Parker, James T. ...... 233.76 
New York, NY 10027 Darlington 29532 
(~rangchurg 29115 Ranager, James C. ..... 21.24 
t Williams, Sarah E. 1,208.60 Bowles, Thomas E. 
15 9 .39 Keller, Bessie 956.28 Ranager, Joseph ...... 21.24 . . . . . 201 E. Church 
0
Str~;t· ... Roberson, Ario L. 21.30 
(Deceased 10/19/72) c/o Mrs. R. M. Bowles 
..... 
Wilson, Essie 1,004.10 133 Burnsdown Road 
Saluda 29138 Smith, Mark A ........ 143.52 . . . . . . . . Poston, Clara] ........ Smith, Stephen C. II 143.52 
jJ 6635 McCallum Street, Apt. 2-E Columbia 29210 
223.20 ... 
!·l'i ,,11 Philadelphia, PA 19119 Bowles, Howard G. Ill 2 l 2.52 
c/o \lrs. G. Poston CHILDREN-Elsewhere Total$ 680.22 
•,jj 
Wilson, Lula ......... 956.28 c/o Mrs. R. M. Bowles 
601 Confederate Circle 
: 1:. 109 Lake Street 133 Burnsdown Road 
Taylors 29687 CHILDREN-Total . ... $ 10,818.91 
I.' 
Lake City 29560 Columbia 29210 
Poston, Jr., Daltrum H. 334.80 CONFERENCE TOTAL$590,310.31 
256 257 
:I 
I 
I I 
REPORT NO. 4 
INSTITUTIONAL PAYMENTS 
January 1, 1972-December31, 1972 
Institutional Payments arc assessed at the rate of $80 per month per covered 
individual. 
The following institutions have paid the amounts required to cover the 
ministers serving who arc eligible for annuity credits: 
The '.\1ethodist 1\dvocatc for .\1. Eugene .\lullikin ................ $ 960.00 
Epworth Children's Home for Dr. Allan R. Broome . . . . . . . . . . . . . . 960.00 
The '.\1ethodist Home - Orangeburg, S. C., for 
Rev. Cellis L. Woodard and Rev. Clemson .\l. Smith . . . . . . . . . . . . 1,920.00 
The '.\kthodist Home - Greenwood, S. C., for 
Rev. Ted R . .\lorton ................................... . 960.00 
Columbia Urban Service Center, Inc. for Rev. Marvin I. Lare, 
S. Sterling Laney, Jon G. Linder* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 
Association for Christian Training and Service for 
Theodore B . .\lcEachern ................................ . 
Greenville Urban .\linistry for Harlan E. Wilson ................ . 
Spartanburg Urban .\linistry for Kenneth H. Callaham ........... . 
Columbia College for Dr. R. Wright Spears and 
960.00 
960.00 
960.00 
Rev. C. C. Pfeiffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,920.00 
Spartanburg Junior College for Dr.James S. Barrett, 
T. B. Skinner, David A. Clyburn, L. IL Buff, 
George D. Fields,* Joe K. Brown* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,800.00 
Claflin College - Orangeburg, S. C., For 
Hubert V . .\lanning* and Chari es L. Johnson* ............... . 
*Pro-rated: Jon G. Linder 
George D. Fields 
Joe K. Brown 
Hubert V. '.\1anning 
Charles L. Johnson 
effective July I, 1972 
effective July 1, 1972 
effective July 1, 1972 
effective July 1, 1972 
effective July 1, 1972 
REPORT NO. 5 
960.00 
In answer to Question 22: "What Approved Lay Pastors are Credited with 
annuity claims on account of full-time service during the year 19 7 2-7 3? 
Abercrombie, W. H.,Jr. Morrison, Dan A.,Jr. 
Caldwell, Marion G. Nelson, W. L. J. 
Cooper, William D. Stanton, Talmadge 
Floyd, Duncan L. Wagner, Alton 
Lail, Frank A. Wells, Billy 
Mc Alister, James W. 
REPORT NO. 6 
LISTING OF SPECIAL APPOINTMENTS 
(Paragraph 1259, Section 5 - 1972 Discipline) 
1. With Annuity Claim: 
a. Upon this Conference: Joe W. Alley;James S. Barrett;]. Risher B1abham: 
Allan R. Broome; B. B. Brown; Joe K. Brown; L. H. Buff, Jr.; Kenneth H. 
Callaham; David A. Clyburn; James W. Covington; George S. Duffie, Jr: George 
D. Fields; J. Louis Fowke; W. Wallace Fridy; Iverson Graham, Jr.: Jcrnm L 
Griffith; Kenneth Kennerly; S. Sterling Laney; Marvin I. Lare; Jon C. Linder: 
Hubert V . .\tanning; Theodore B. '.\1'cEachern; Robert C. '.\Ionson; Ted R. 
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~lorto.-i, Jr.; '.\1. Eugene '.\1ullikin; Charles G. Pfeiffer; Talmadge B. Skinne1; 
Clemson '.\1. Smith; R. Wright Spears; William '.\l. Stokes; Howard S. Waddell; 
Harlan E. Wilson; Cellis L. Woodard. 
b. l 1pon a Board or Agency of the Church: Charles C. Barrett; Vernon L. 
Bauer. Jr.; James C. Campbell; Cermette J. Clardy, Jr.; Thomas Daris; John C. 
Detwiler; J. Claude Evans; James A. Gadsden; Quentin L. Hand; M. Elton 
Hendricks; A. V. Huff, Jr.; Warren M. Jenkins; E. Edwin Le.\1aster; Harris H. 
Parker: William H. Porter, Jr.; Leo Rippey, Jr.; Paul H. Rogers; William F. 
Rogers.Jr.; Dwight .\1. Smith,Jr.; Donald S. Stanton; DonaldJ. Welch. 
2. \\'ithout Annuity Claim on this Conference: 
Clyde .\1. Aiken; Robert E. Alexander; Donald R. Bailey; W. Wayne 
Ballentine; Hugh J. Bickley; Roger L. Branan; Cecil .\1. Camlin; Robert B. 
Claytor; Wiley B. Cooper; Charles S. Crenshaw; Sidney R. Crumpton; Charlie A. 
Edwards;_Rich~rd F. Elliott, Jr.; John L. Epps, Jr.; Roscoe B. Garris; Eugene]. 
Harper: hankhn D. Hartsell; J. W. Heyward; Adlai C. Holler, Jr.; Robert C. 
Hopper: ~harles ~1._Johnson; ~awrence A. Kelly, Jr.; Stanley LaTorre; McKinley 
G. L1ttlc_iohn; Wilham H . .\1aJor; Reese 1\1. Massey, Jr.; Thomas L. McMinn; 
James T. .\tiller, III; Callie L. Moore; Charles B. Nesbitt; George H. Nichols,Jr.; 
Jere K. Parker;John C. Pearson;James E. Rogers; William E. Seifert, III; Thomas 
.\. Summers; David K. Townsend; Robert L. Vickery; Robert B. Way; T. M. 
\\'illiams, Jr.; Virgil Wright. 
REPORT OF THE TRUSTEES, THE SOUTHERN 
CHRISTIAN ADVOCATE, INC. FOR 
THE SOUTH CAROLIN A UNITED METHODIST ADVOCATE 
SOCAMEAD PRESS 
THE METHODIST CENTER 
Report No. 4 
South Carolina Annual Conference 
June, 1973 
The Board of Trustees of The .\Iethodist Center, responding to numerous 
overtures in recent years regarding the property at 1420 Lady Street, Columbia, 
So~t_h Carolina, has instituted plans for a detailed, professional study of the 
facility known as The Methodist Center in an effort to firmly establish its 
function, purpose and value to the South Carolina Conference The Unted 
\lethodist ~hurch, ar:id looking to the possibility of extensive reno~ation or sale 
and re-locat10n. 
The Board of Trustees desires and will actively solicit the participation and 
consu_ltation of representatives of all Conference boards and agencies as well as 
the Bishop and Cabinet. 
l
1
p_on completion of the study, a document stating the findings and 
prcsentmg recommendations will be prepared and circulated to the membership 
of the .\nnual Conference. 
THE BOARD OF TRUSTEES OF THE ANNUAL CONFERENCE 
We, your Conference Board of Trustees make the following interim report 
from January 1, 1973 til the present. 
I. We reviewed the following request in reference to property: 
A. Bethlehem Church (Rev. Millwood) 
(1) for authority to transfer the administrative authority of Fairview 
Cemetary from Central Charge Conference to Bethlehem United 
Methodist Church. 
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RESULTS: the same sent back to the District Superintendent to handle 
the matter in the Cabinet. 
B. A Proposed Sale of a one-half (½) acre tract of land f ormcrly of 
Goodwill Church to the Town of Star. 
(1) the same was referred back to the District Superintendent to 
determine whether the property is owned by the local Church or the 
Conference Board. 
RESULTS: It was determined that the same was under the Trusteeship 
of Anderson Circuit Piedmont District. 
C. Sale of Cool Spring Church 
(1) The reason being that the total membership withdrew from the 
United Methodist Church. 
RESULTS: After having the property appraised the recommenckd sale 
price was $12,000.00 Dollars and the Board believes ~hat this is the 
highest price obtainable and it would be to the best interest of the 
Conference for the said Sale to be made. The Board is now a\\'aiting a 
reply from the purchasers. 
D. New Chapel Church 
(1) On October 30, 1948, the conference and the Trustees of the 
Conference, were directed to convey the abandoned :\n, ChJpel 
Church property of one (I) acre in Darlington County to the Trinit\' 
Church Charge. 
RESULTS: This Board in reaffirming said action authorized the said 
Charge to prepare the Title to the said property for the signatures of 
the Trustees, and we are now awaiting a reply. 
E. Memorial Church, and Salem Church, and Peniel Church 
( 1) information was received and directions as to property of :\lcmor!al 
Church and Salem Church of the Spring Hill Charge and the Pernel 
Church located near Chesterfield, South Carolina and the same is to 
be ref erred to the Annual Conference for action. 
II. Legal 
At the request of the Bishop, the Board authorized the Bishop to employ an 
Attorney to advise the Bishop and the Board on matters affecting the 
Conference and the Church. 
III. The Board of Trustees 
A. The Trustee Board has been incorporated and a Charter granted by the 
State of South Carolina. 
B. The Board was advised too late for an audit at this time of certain funds 
now held in trust, therefore, reference is hereby made to the .\uditors 
Report and Financial Statement of S. D. Clarkson, Treasurer for the year 
ending May 31, 1972. 
n 
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ASSETS May 31, 1972 
Cash on Deposit (Held by Conference Treasurer) ............... $24,343.51 
Investments - Schedule I 
U.S. Treasury Bonds (Face Value) 
Savings and Loan Deposits .......................... . 
Other - Held by Other Trustee ....................... . 
TOTAL ASSETS ............................. . 
LIABILITIES AND FUND BALANCES 
Trust Funds - Schedule 2 (Note 2) 
Restricted ....................................... . 
Unrestricted ..................................... . 
Undistributed Net Income ............................... . 
TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCES .... . 
45,688.61 
9,851.43 
$79,883.55 
$71,674.44 
3,833.51 
4,375.60 
$79,883.55 
(~OTE: 1 he foregoing is not a current report, nor does it contain the current earnings nor 
value of real property in the hands of the Board.) 
C. The Board is now in the process of locating and compiling the records of 
the former Conferences (85-66) so that an accurate record and 
accounting of all funds and property can be presented. 
IV. Request: 
:\. That the Conference advise as to what disposition be made of the funds 
received from the Sale of the Cool Springs property, together with funds 
received from the Sale of other abandoned property during the insuing 
year. 
V. Recommendations: 
In view of the Auditors findings in 1972, to wit: 
" ... the Treasurers records do not include complete copies of the original 
wills and other documents pertaining to the establishment of the restrictions 
on the various trust funds and their related income. This should be obtained 
as soon as practicable .... " 
" ... the records. held by the Conference Treasurer do not include any 
permanent record of the various real estate for which title is vested in the 
S. C. :\lethodist Conference Board of Trustees, Inc ..... " 
Together with the problems we have been confronted with during our short term 
of office, it is felt that in order to present a complete account of all Church 
property belonging to the Conference together with the terms and conditions 
Jttachcd .. \!so the records of the Clerk of Court and the Judge of Probate need 
to be cxc1mincd and the information assembled. 
Thnd'ore, we recommend that the Conference authorize the sum of Ten 
Thousand ($10,000.00) Dollars to the Board of Trustees, so that the Board may 
employ the necessary Task Force to accomplish their project. 
Respectfully Submitted, 
The South Carolina Conference of the 
United Methodist Church Board of Trustees 
Incorporated 
W. Newton Rough, Chairman 
Marian A. Jones, Secretary 
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THE UNITED METHODIST WOMEN 
The organized women's movement in the United Methodist Church is in 
transition from the Women's Society of Christian Service and the \\'csle\'an 
Service Guild to the new United '.\lethodist Women. In planning for this ~cw 
organization we wanted it to be more than "just a change of nam('" in the 
transition from Society and Guild to United Methodist Women. \\' c \\'ant t1J 
preserve and build upon the best of our heritage, but move out of thl' <Jld int,J 
the full possibilities of the new. 
We appreciate the special training the Women's Division gave all th,· officers 
of our conference when we met in Cincinnati. This was a wonderful ,::-:pericnec 
for all of us. 
I am very proud of the cooperative spirit we have among our women in this 
conference. We have not only a new organization but a merger of tw,1 
conferences, and I feel that our women are working very hard to sec that this 
merger of the former Society, Guild, and black conference really work,. \\'c hare 
accomplished the goals that were set for our seven months period. 
Concern that mission "come alive" in the four areas of United .\lcthodist 
Women programming, the giving of the South Carolina women during the past 
year is as follows: $206,730 was sent to the Women's Division of the Board of 
Global ,\finis tries; $17,353 was for conference cultivation and leadership 
disbursements; $4,569 was the Love Offering for the J cremic Projen in lbiti: 
$1,015 was the Love Offering, given by the Guild members, for the Intcrnatioml 
Nursing Services, Emory University, honoring '.\liss Dorothy .\lourc, former 
Conference Chairperson of the Wesleyan Service Guild; and other locJl 
contributions. 
Our task as Christians is to witness, through word and deed, to thi\ 1\ork o! 
Christ and His spirit among us in today's world. 
The organized unit of UNITED '.\IETHODIST WO'.\'IEN shall be J 
community of women whose PURPOSE is to know God and to experience 
freedom as whole persons through Jesus Christ; to develop a creative, supporti1e 
fellowship; and to expand concepts of mission through participation in the 
global ministries of the church. 
This is our new PURPOSE. I have faith in the women of the United 
Methodist Church, and I am excited about the new organization, United 
Methodist Women. 
Mrs. David S. Byrnside, Jr. 
President 
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SECTION XI 
JOURNAL OF PROCEEDINGS 
SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
First Day 
Monday Morning-June 4, 1973 
Opening-Bishop Edward L. Tullis called to order the ministerial section of 
the South Carolina Conference on Monday morning, June 4, 1973, at 11 :30 A. M. 
This was the second annual session since the uniting of the two South Carolina 
Conferences and in the one hundred, eighty-eighth year of Methodism in South 
Carolina. This session, as were the following sc~sions, was held in the Spartan-
burg jfcrnorial Auditorium, Spartanburg, South Carolina. 
Devotions-The Conierence Session was opencu with the singing of the 
hymn •·o For a Thousand Tongues to Sing." Fallowing the singing of the hymn, 
Rev. E. W. Cole led the Conference in prayer. 
Order of Procedure-Bishop Tullis reminded the members of the Conference 
that the business of the Conference would be conducted according to the rules 
and directions of four documents and in the follo,dng order of priority: 
(1) The Book of Discipline of the United Methodist Church, 1972 edition. 
Note: :\II page references listed in the Journal of Proceedings refer to issues of 
the 1973 Journal of the South Carolina Annual Conference unless other-
,ri~e designated. 
(2) The Standing Rules of the South Carolina Annual Conference. 
(3) The Rules of procedure of the preceding General Conference. 
(·I) Roberts Rules of Order (Newly Revised). 
Appointment of Parlimentarian-Follo11·ing the statement of the above order 
of procnlurc, Bishop Tullis appointed Allan R. Broome as Conference Parlimen-
tarian. 
Report of the Board of the Mi:-iistry-George S. Duffie, Sr., Chairman of the 
Board oi the Ministry, was presented for the report. 
Question 18-Are all the ministerial members of the conference blameless 
in their lives and official administration? The question was calle:d by Bishop 
Tullis and following an emphasis as to the importance of this matter, it was 
answered !Jy the chairman, Dr. Duffie. (Page 199) 
Ralph .·\. Cannon, Registrar of the Board of the J\finistry, w2.s presented to 
ans,yer the following questions: 
Question 20-Dr. Cannon called the names of these persons and the Con-
iercnce Yotecl individually to grant the relationship to each person as listed in 
answer to the question. (Page 200) 
Question 21-N one. 
Question 23-Approved. (Page 201) 
Question 24--None. 
Question 25-N one. 
Question 26-The persons listed were individually voted into probationary 
membership in the South Carolina Annual Conference. (Page 201) 
Question 27-The persons listed were continued as probationary members. 
(Page 202) 
Question 28-This was received as information. ( Page 202) 
. Question 29-Tbe persons listed were individually voted into full connection 
10 the South Carolina Annual Conference. (Page 202) 
Question 30-The class as listed was elected to the order of Deacon. (Page 202) 
Question 32-The class as listed was elected to the order of Elder. (Page 203) 
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Question 34--None. 
Question 35-None. 
Question 36-None. 
Question 37-(Page 203) Received as information. 
Question 38-(Page 203) Received as inf~rmation. . . . 
Question 39-The answer to this question was received as mformahon. 
(Page 203) . 
Question 40-The member_s of th_e Conference ~tood _as the Reg?trar read 
the names of those who have died durmg the year. F ollowmg the reaurng of the 
names of the deceased ministers the Conference paused for prayer. (Page 204) 
Question 41-Those persons listed were approved as Supernumerary :.finis-
ters. (Page 204) 
Question 42-(Page 204) Adopted. . . 
Question 44-Those listed under se~tio1: _(a) were read as mformation. Those 
listed under section (c) were granted d1sab1hty leave by vote of the Conference. 
(Page 205) 
Question 45-Those perso1:s liste_d under section (a) we:e granted the :e• 
t' d relationship for the first time this year. Those persons listed under section (b) were continued in the retired relationship. ( Page 205) 
Question 46---(Page 206) 
Question 47-(Page 206) 
Question 48-(Page 206) 
Report of the Committee on Continuing Education-\V. C. Stackhouse, 
Chairman of the Committee, presented the report. It was ordered to record. (See 
Report. Page 236) 
Recess-The announcements were read by the Conference Secretary, Allan 
R. Broome, Bishop Tullis dismissed the Conference with prayer. 
First Day 
Monday Afternoon-June 4, 1973 
Call to Order-Bishop Edward L. Tullis called to order t_he South Carolina 
Conference the Southeastern Jurisdiction, The United Methodist Churcl~, at 2:3_0 
in the after~oon in the Memorial Auditorium, Spar:tanburg, South c;arolma. T~ts 
was the second annual session of th~ South Carolma_ Conference smce the_ u111~-
ing of the t\\'o former_ So\1th Carolina C~mferences 111 the one hundred eighty-
eighth year of 11cthochsm 1!1 South Carolma. ., 'fl 
Devotions-The Conference joined in singing the hymn "How ( ,r\'.at ,iou 
Art" and the prayer was led_ by Fr~ncis T. C~mning_ham. ·n 
Conference Parlimentanan-B1shop Tullis remmcled the Conference, as 1, 
the morning session with ministers, as to the order of procedui:e anc~ }11e rub 
to be follo,nd. He appointed Allan R. Broome to serve as a parhment.:1::111. e 
Assistant Secretaries-Allan R. Broome, Conference Secretary, pn·scntcd th 
following nominations: . 
Dailv Touma!: \V. C. Reid, J. D. Boone, Bryan Crenshaw . 
Regist~ars for Lay Members: John T. Rush, James K. Davis. , 
Registrars for Clerical Members: Vernon Deese, Raymond Gibson 
Recording Secretary: \V. Grady ~e_wman 
Press Secretary: M. Eugene Mulhkm 
1 11 ,r C 1 S d nd Afrs. Caroline Keaton Conference Stenograp 1ers: 1nrs. aro ny er a 
They "·ere elected. 
Assi~tant Statisticians-Theus Rogers, Conference Statistician, made the 
following nominations: . . 
Associate Statistician: Mrs. Wmme C. Rogers 
Assistant Statisticians: 
Ms. Kathie Flint 
Ms. Susie Flint 
Ms. Ida Head 
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).f s. Clara Parrish 
Ms. Gertrude C. Shelton 
Ms. Becky Shelton 
l\fs. Nancy Shelton 
l\f s. Sally Rogers 
:.fr. Frank Karneckis 
They were elected. 
Roll Call-The follmving motion was made by Allan R. Broome: "I move 
that the registration cards which were filled out at the registration desk begin-
ning on Monday morning, June 4, 1973, be declared the official signed attendance 
of this ConfLrence and that these be used as the official roll for both the Clerical 
and Lav :.\[embers of this Conference." 
Th~: motion was adopted. 
Bar of the Conference-Allan R. Broome made the following motion: "I 
mo\·e that the center section, the right center section, and left center section of 
the main Jloor of this tlic Spartanburg Memorial Auditorium be set as the Bar 
of the Conicrence." 
The motion was adopted. 
Agenda-The agenda for the Conference was adopted with the following 
motion 1n;ulc hy the Conference Secretary, Allan R. Broome: "I move that the 
printed program as found on pages 1, 2, and 3 of the Spring, 1973, issue of the 
Journal of the South Carolina Annual Conference be adopted as the official 
agenda for this Conference session, with the provision that the time designated 
for each item on the program heco111es a fixed order of the day ancl that the 
presidinp: Dishop ha,·e the ;iuthority to adjust the variou.-; business items of the 
ConferC'nce in accord ·with the Conference Calendar and his o,vn discretion." 
Courtesies and Introdnctions-1\f. B. Hudnall, Chairman of the Committee 
on Courtesies and Introductions, presented Joe Alley who in turn introduced the 
leaders a!ld members of the Summer In\'estmcnt Prog-ram. These interpreted 
their \rnrk to the Conference and there followed a litany of consecration. 
Greetings-Dishop Tullis read greeting·s from Bishop and l\frs. Paul Hardin, 
Jr .. tlic Kc11tucky Annual Conference, and the Iowa Annual Conference. The 
Secretary ,ras instructed to respond to these greetings. 
Standing Rules-(Sce Calendar 24, Page 17) 
Douglas :\. Dowling, Chairman, presented James Hood, Secretary, for the 
report. /Sec Journal, Volume 188, Number 1, pages 17-19.) 
.--\. 1. ( --l) Adopted 
B. 8. a. Adopted 
B. 9. a. Adopted 
B. 9. h(3) Adopted 
Motion-] ack Meadows moved to amend Standing Rule B. 9. b. by substi-
tuting in the first sentence the word "or" for "and" to then read as follows: "No 
person may scn·e simultaneously on more than one (1) Board of Trust or one 
(1) Di~ciplillary Eoarcl or Commission, except ex-officio members as provided." 
Thi., motion was referred to the Committee on Standing Rules. 
n. 10. a. Adopted 
R. 10. e. Adopted 
B. 11. w. Adopted 
B. 13. e. This Amendment was deleted. 
B. 13. G. Adopted 
B. 14. a. ( 1) Adopted 
B. 1--l. a. (2) Adopted 
D. 17. Adopted 
D. 17. (a) Adopted 
D. 17. (c) Adopted 
E. 19. Adopted 
B. 9. (h) Adopted 
B. 10. (b) This item was debated and was defeated. 
B. 10. (c) In the light of the failure of the preceding item this item 
was referred back to the Committee on Standing Rules. 
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B. 10. (d) 
B. 15. d. 
B. 15. d. 
Adopted 
Adopted 
(3) Was referred to the Council on Finance and Adminis-
tration. The rules were adopted as amended. 
Annual Conference Committees-The Conference Secretary, Allan R 
Broome, read the committees named by the Committee on Annual Conference 
to serve during the present session. This was received as information. (See 
page 3) 
The Committee on Investigation-Bishop Tullis nominated the following 
persons to serve on the Committee of Investigation and they v,ere elc:ct(_'d: 
Clerical ~!embers: Bernard S. Drennan, George C. Ov.;ens, Ch arks Luther 
Johnson, Hubert V. Manning, W. Harold Smith. 
Clerical Reserve Members: \V. Harry Chandler, Hawley Lynn, Joe \\'. 
Giles, \\'i!liam lf. Stokes, \Varren M. Jenkins. 
District Boards of Church Building and Locations-David \V. Ree,e, Jr., 
Secretary of the Cabinet, moved that these persons be elected and orrfored to 
record ,vi th out reading. It was done. ( See page --) 
District Committees on the Ministry-David \V. Reese, Jr., Secretarv of the 
Cabinet, rno·:ed that these persons be elected and ordered to n:curd ·without 
reading. It ,vas done. (See page .... ) 
District Boards of Trustees-David W. Reese, Jr., Secretary of the Cabinet, 
moved that these persons be elected and ordered to record without reading. It 
was done. (See page .... ) 
Changes in Charge Lines-The changes were read by David \V. Reese, Jr., 
Secretary of the Cabinet. This ·was received as information. 
Anderson District: 
CHANGES IN CHARGE LINES 
1973-1974 
1. Dissolve Ann Hope-Friendship Parish, and let Ann Hope Church be sup-
plied by the pastor of \Vestminster Church and let Friendship be supplied 
by a student. 
2. Take Ebenezer Church from the Lowndesville Charge and let it be sup-
plied by the pastor of Toxaway Church (leaving on the Lo\':ndesri!le 
Charge: Smyrna, Gilgal, and Ridge Churches). 
3. Remove custodianship of old Fairview Cemetery property from the Cen-
tral Charge Conference and place under the custodianship of Bc:thlehem 
Church on the North Pickens Charge. (See attached Charge Conference 
action.) 
Charleston District: 
(Former '66) 
1. Grove H a11 Church transferred from the Maryville Charge and Centenary 
Church transferred from the Bonneau Charge to be called the Grove Hall-
Centenary Charge. . 
2. Solomon Temple transferred from the Mt. Ho11y Charge to the 1faryv1lle 
Charge. 
Charleston District: 
1. Attach St. John's to St. Andrews, ca11ing the charge St. Andrews-St. 
John's. 
2. Attach Laurel Bay to Port Royal, calling the charge Port Royal-Laurel 
Bay. 
Columbia District: 
1. Dissolve the Pomaria Charge. Make Chapin Church a station. Form a 
new charge ca11ed the Caper's Chapel-New Hope. 
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Florence District: 
Kone 
Greenville District: 
I. Establish Bethel, Simpsonville, as a station. Take Bethel (Simpsonville) 
from Bethel-St. John. 
2. Add Laurens Road to St. John to become Laurens Road-St. John. 
Greenwood District: 
1. :\IKEN: Charles Wesley and Trinity are being put together into one 
charge to be called: Charles Wesley-Trinity. 
Hartsville District: 
I. .\ ttach St. John, Spring Hill to the Rembert Charge forming the Rem-
bert-St. John Charge. 
Lake City District: 
1. Take Lane from Trio Charge and attach to Greeleyville Charge. 
Marion District: 
1. Take Berea from Lakeside Charge and make it an appointment to be 
~cn·ed by the same pastor who serves Clio. 
Orangeburg District: 
(F0rmer '85) 
Xonc. 
Orangeburg District: 
(Fn,mer '66) 
XrJile. 
Piedmont District: 
1. .\It. Carmel Church of the Greenwood-Ninety Six Charge to be trans-
icrrcd to become a part of the Laurens Charge. 
Rock Hill District: 
1. ~f,..rge t)1e ~t. James and Eureka Churches in Chester into one congrega-
t10n call111g 1t the ·wesley Memorial United Methodist Church. 
Spartanburg District: 
1. Ren_10ve Gethsemene, in Gaffney, from Asbury Circuit. Establish as a 
station. 
Changes in District Lines-The changes were read bv David W. Reese Jr. 
Secretary of the Cabinet. This was received as information. ' , 
CHANGES IN DISTRICT LINES 
1973-1974 
Charleston District: 
(Former '66) 
1. !1run_son Chapel of the Central Circuit Charge in the Orangeburg District 
is berng transferred to the Beaufort Circuit in the Charleston District. 
Orangeburg District: 
(Former '66) 
I. D:un~on _Cha~el Church of the Central Circuit Charge in the Orangeburg 
D;str;ct 1s bemg transferred to the Beaufort Circuit in the Charleston 
District. 
J Changes in Names of Churches-The changes were read by David W. Reese 
r., Secretary of the Cabinet. This was received as information. ' 
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CHANGES IN NAMES OF CHURCHES 
Charleston District: 
(Former '66) 
1973-1974 
1. Bethel, Casey and Promise Land Churches of the Mt. Holly Charge hare 
merged to form a church called Joshua United Methodist Church. 
Rock Hill District: 
1. St. James and Eureka Churches in Chester have merged to form a church 
called \Vesley Memorial United Methodist Church. 
Special Appointments-The list was read by David W. Reese, Jr., Secretary of 
the Cabinet, and each was approved by a two-thirds (2/3) vote of the conference. 
Personal Privilege-James Medley presented a tribute to Hav.,:ley Lynn re-
tiring District Superintendent of the Hartsville District. ' 
Personal Privilege-W. Charlie Kearns paid tribute to E. E. Jen kins for his 
leadership in the Florence District. 
Anno~ncements-Announcements ·were read by the Conference Secretary. 
Granv1lle Hicks led the Conference in the singing of a hymn. 
Reception of the Class into Probationary Membership-Allan R. Broome, 
Secretary of the Annual Conference, presented to Biship Tullis those persons 
to be received into probationary membership. Bishop Tullis then recein<l the 
group into probationary membership in the South Carolina Annual Conference. 
(See list in answer to Question 26 on page . _ .. ) 
Reception of the Class into Full Connection-Allan R. Broome, Secretary of 
the Annual Conference, presented to Bishop Tullis those persons to be received 
into Full Connection. Bishop Tullis then received the class into Full Connection 
in the South Carolina Annual Conference. (Sec list in answer to question 29 on 
page ... ) 
The Conference was recessed until the evening hour with the benediction by 
Bishop Tullis. 
FIRST DAY 
Monday Evening-June 4, 1973 
An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Communion and 
Memorial Service-The service was led by the Reverend M. B. Hudnall, Minis-
ter of Central United Methodist Church and host pastor of the Conference. 
Bishop Tullis preached the sermon "The Resurrection Society," using the text 
"I am the resurrection and the Life." (John 11 :25) Just before the sermon the 
Record of Remembrance was read as follows: 
MINISTERS 
Henry C. Brewer 
Roy Ezra Dickert 
Jonas S. Green 
Omie Mark, Jr. 
Mark Boyd Patrick 
]. H. Pringle 
Lemuel Edgar Wiggins, Sr. 
John Madison Y ounginer, Sr. 
Wives of Ministers 
Mrs. John Grady Forrester 
Mrs. Isaac Smalls, Sr. 
Mrs. James A. Washington 
Widows of Ministers 
Mrs. D. P. Hudson 
Mrs. Robert F. Harrington 
Mrs. Willie Young Jenkins, Jr. 
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Mrs. Henry Ballenger Koon 
Mrs. James Henry Martin 
Mrs. Joseph Benjamin Passer 
Mrs. Foster Speer 
Mrs. Lemuel Thomas 
Mrs. Thomas \V. \Vil!iams 
Mrs. Emmett C. Wright 
Second Day 
Tuesday Morning- June 5, 1973 
An Order for ~e Administt:a~on of pie Sacrament of Holy Communion-
The Holy Communion was admm1stercd 111 Leonard Auditorium on the campus 
of Wofford College. 
Opening-Bishop Edward L. Tullis called the Conference to order and the 
h~mn, ''Onward Christian Soldiers" was sung. The morning prayer ·was led by 
B1sl10p Cyrus B. Dawsey. 
~ersonal Privilege-Bishop Tullis introduced Biship X oah \V. Moore to the 
Conterrnce. 
. Courtesies and Introductions-Ben Hudnall, Charman, introduced the fol-
lowlilg persons to the Conference who spoke words of welcome• 
The Honorable John Baehr, Mayor of Spartanburg · 
!!r. Joab M. Lesesne, Jr., President of Wofford College 
I he Reverend John Spears, Superintendent of the Piedmont District 
A n:sponse to these words of welcome ,vas then made by Bishop Tullis. 
Mot10n-Ben Hudnall mo-:ed that the Annual Conference Secretary, Allan 
R. Broome, send words of greetmg to those persons in our Conference who should 
be rememlicred. The motion was passed. 
Committee on Daily J?urnals-Dan Clark, Chairman, reported that the Daily 
Journal was found to be 111 order through the closing session of the first day. 
The report was adopted. 
Th: State of the Church Address-Bishop ELlward L. Tullis presented his 
State ot the_ Church address t? the .Annual Conference. (See address on page .. ) 
Co~rtes1es and Introduct1ons-1f. Ben Hudnall, Chairman, Committee on 
C~urtes1L·s and Introductions, presented Mrs. Edward L. Tullis, ,vho spoke 
briefly tn the Conference. 
Motio~-B. B. ?la~k moved that the Episcopal Address be printed in 
pamphlet torm and d1stn~uted !hroughout the Conference. It ,vas explained that 
the :\c!drc~s would. be prmted m _the Advocate and the Advocate printing was 
acce[Jtcd a~ a substitute. The mot10n as substituted passed. 
Repo:t of the Conf~rence ~ominating Committee-Bishop Tullis presented 
Murray 't arborough, V1ce-Cha1rman, for the report. The follo,ving nominations 
were made: 
REPORT OF THE CONFERENCE NOMINATING COMMITTEE 
Board of Christian Social Concerns, Charleston District: 
\Villiarn Saunders 
54 ..\forris Street 
Charleston, S. C. 29403 
World Service and Finance: 
..\frs. \V. \V. Dunn 
6223 Dublin Road 
Columbia, S. C. 29209 
Board of Education: 
1[rs. Nancy R. Moore 
900 Timrod Street 
Columbia, S. C. 29203 
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Conference Nominating Committee 
Clerical Member from Hartsville District: 
J. Leon Newton 
807 \ V. Main Street 
Chesterfield, S. C. 29709 
Committee on Resolutions 
John .:\fcCutcheon 
and Appeals: 
208 Elm Street 
Con way, S. C. 29526 
\Valtcr Edwin McDaniel 
Box 427 
Pacolet Mills, S. C. 29373 
Andrew Luther Johnson 
2648 Bennett Yard Road 
Charleston, S. C. 29405 
Annual Con£ erence Trustees, Class of 
Perry \Vatson Turner 
Route 3 
Winnsboro, S. C. 29180 
Foster Barney Fowler, Jr. 
Box 117 
Sumter, S. C. 29150 
B. J. Pasley 
P. 0. Box 202 
Clover, S. C. 29710 
\V. M. Jones 
504 Easley Bridge Road 
Greenville, S. C. 29611 
1976: 
'vV. J. McLeod 
P. O. Drawer 230 
Walterboro, S. C. 29488 
Barry Mobley 
Rt. 4, Havemvood Drive 
Lancaster, S. C. 29720 
Additional Nominations-Mrs. Pearl Thomas was nominated from the floor 
to the Conicrence Board of Trustees, Class of 1976 by Omega Newman. 
Order of the Day-John Mason Stapleton, Chairman of the Conference Board 
of Christian Social Concerns moved an Order for the Day for the report of the 
Board of Christian Social Concerns for 2 :30 Wednesday afternoon. ,\dopted. 
Recess-Tl1e Conference recessed. 
Following the recess, Bishop Tullis called the Conference to order and 
Granville Hicks led in singing, "Blessed Assurance." 
Courtesies 2nd Introductions-M. Ben Hudnall presented Mrs. Koah :Moore, 
wife of Bishop ?\oah Moore, who was invited to the platform and v.as escorted 
by John Speers. ~frs. Moore spoke briefly to the Conference. 
Recognition of Chaplains-Bishop Tullis introduced John vV. Hey-ward, f_rom 
the Division of Chaplains, Board of Education and Ministry, who S!'••kc lm~fly 
to the Conference. The Chaplains present were then introduced to the Conter-
ence indi\·id11ally. Bishop Tullis spoke words of appreciation for the eff ectin and 
unique mini~try of the Chaplains. 
The Preaching Hour-Bishop Tullis presented M. Ben Hudnall _who ~rel-
comed the choir from the Silverhill United Methodist Church. Gra1mlle Hicks 
led the Conference in singing the hymn, "Breathe on Me, Breath. of G?cl'' aft:r 
which the Conference was led in prayer by Joel Hand. The S1h-crl11ll Choir 
sang, "All Ilail the Power of Jesus Name." Bishop Tullis introduced Bishop Noah 
W. Moore, Jr., \\'ho preached the sermon. 
Following the Bishop's sermon, the Conference sang the Doxolorry. 
Presentation of Retired Ministers-C. J. Lupo, Chairman, Board ?f ~en· 
sions, read the names of the ministers retiring this year. They and their w1m 
were invited to come to the platform. Bishop Tullis paid tribute and presented 
certificates to these persons. Ministers retiring are: 
Ernest Perry Bell, Sr. John R. Norwood 
Melvin Earle Derrick Rutledge \V. President 
George Summers Duffie, Sr. John Carlisk Smiley (Carlisle) 
Charles Loney Dunn Thornton Beckham Smith 
Russie Vance McGuire Charles Crawford Thompson 
R. Bryce Herbert was presented and spoke to the retired ministers. 
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Publishing . H?use-Bishop Tullis introduced Miss Sue Henry, from the 
1fethodist Pubhshmg House who presented a check for $10,377.66 to the Con-
ference for the support of the retired ministers. 
Closing-.,\nnouncements were made by the secretary, and the Conference 
was closed with prayer by Harry Kent, Conference Lay Leader. 
Second Day 
Tuesday Afternoon-June 5, 1973 
Opening-Bishop Tullis called the Conference to order for the afternoon 
session. Granv_ille Hicks led the singing, "How Firm a Foundation," and Roger 
Gramling led m prayer. 
Order of the Day-Continuing Committee on Merger was presented for an 
order of the day. LeGrand Moody made the following motion: "l 1110\·e that this 
Conference reconsider the Plan of Union of the two former Conferences that 
make up this body, for the purpose only of considering an Amendment to the 
number of districts as set forth in paragraph A, subpara;;raph 7::t 7b and 8 of 
the Plan of Union." ~ ' ' 
Bi~hop Tullis spoke to the issue before the Conference and the procedure 
to be followed, 
Point of Order-Douglas A. Bowling raised a point of order regarding 15-a 
of the Standing Rules. Bishop Tullis stated that the point of order was we11 
taken, but the rule states that the reports must be presented in ad\·ance only if 
they arc to be distributed by printing in the journal issued before Conference. 
It docs not state that they cannot be presented if they are not circulated in 
advance. 
Motbn-~\ motion was made by J. D. Sulli\-an that the Yote he by written 
ballot. This was delayed until the time the Conference was ready to vote. At a 
later tin,c the vote was taken and it was lost. 
Vote on Reconsideration-The motion to reconsider was passed by a vote 
of 56-1- to 317. The question was reconsidered. 
Motion-Harry Kent, Secretary, Continuing Committee on Merger, presented 
an amendment to the Merger Document as follows: "I 1110\'e tk1t we amend 
.\rticlc 7a. of the Plan of Union to read "fourteen districts in lieu of twelve, 
,.mend 7b. to read "fourteen" instead of twel\'e, and amend Article 8 to read 
"at least nine members of the former 17S5 Conference and at least three from 
the former 1066 Conference." Mr. Kent then presented the follo\\'ing report: 
REPORT OF THE CONTINUING COMMITTEE ON MERGER 
_Dur:ng the time that the 12-member Joint Committee on Merger was form-
:datrng the Plan of Union, which was adopted January 27, 1972, one of the items 
incorporated was a division of the South Carolina Annual Conference into 12 
<li>tricts, effective in June 1974. This number was arrived at by computing aver-
age work load based on the conception of the District Superintendent's role in 
Co:1iercnce affairs which prevailed at that time. 
Since that time, several changes in concept have been introduced: 
(a) The cabinet selected priorities, which include development of effective 
District Councils on ?-.finistries, effective parish structures, and broader 
involvement of laymen in planning. 
(b) The Conference Council on Ministries adopted a priority for 1973 to 
seek enablement through the pastor of the local church, to determine the 
destiny of the local church, placing a larger responsibility on the District 
Superintendent and the District Council on Ministries to help achieve 
this goal. 
( c) The Annual Conference has reiterated its position that full consultation 
should occur between District Superintendent and Pastor, and between 
District Superintendent and Pastor-Parish Relations Committee. 
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(d) It has been found, since merger, that there were many differu1ccs in the 
way that our two former Conferences operated; ways which ,n could 
not visualize before merger, and ·ways which must be resolnd (and are 
being resolved) largely by individual step-by-step change tli;i! inrnlre, 
our District Superintendents. This period of change and unrlc:r,tanriin~ 
will continue and will probably take even more time as we mnve fron~ 
a merged conference to merged districts. 
( e) The committee appointed by Bishop Hardin to study district line3 ha, 
reported on growth patterns within the state and has listed .,omc: oi thes~ 
factors in the changing role of the District Superintendency. 
Taking these factors into consideration, the Continuing Committee on ~fen,e: 
recommends that we amend article 7a of the Plan of Union to read "14 district," 
in lieu of 12, amend 7h to read "14" instead of "12," and amend article 8 to rear: 
"at least 9 members of the former 1785 Conference and at least three from t!.e 
former 1866 Conference." All other parts of the plan remain as now \\·ordcd. 
\Ve further recommend to Bishop Tullis that in forming new cli~tricts he be 
guided by a principle of balancing 3 factors: 
(1) average number of charges; 
(2) average number of churches: 
(3) average travel distance, so that if one factor in a given district is far 
above or below the Conference average, the other 2 factors would 
be used to balance out. 
We strongly urge that the proposed district alignment shown in the tenta-
tive layout of the District Lines Committee NOT be followed. The Disciplir.c 
provides that the Conference determines the number of districts; the Bishop, in 
consultation with the cabinet, determines the lines. 
Respectfully submitted, 
Omega F. Newman, Chairm:111 
Harry R. Kent, Secretary 
Omega Ne,vman, chairman, Continuing Committee on Merger, presented 
Paul McWhirter, Chairman, Committee on District Lines, who spoke for the 
Committee. 
The Executive Committee of the Committee on District Lines was im-ited 
to the platform. 1fr. Mc\Vhirter spoke on the work of the Committee in recom• 
mending 14 Districts. (Report on page 23i-240) Speaking for the Committee 
were Allen Code. speaking on continuing education; George Cog-s,Yel!. ~rcakin2 
on costs; Joel Hanel on growth patterns of South Carolina: Tom \\'ilkes o:: 
special ministries: Ed Jenking on "The Reality of ~fcrger;" Paul jfcWhirtcr 
then spoke on summarization of the recommendation. 
Bishop Tullis then expressed appreciation to the committee. Quc-~t:ons were 
asked and answered by the committee. Debate follo·wec!. 
Motion on Previous Question-L. 0. Foxworth moYed the prcyious question. 
The motion lost. Extended debate followed. 
Motion on Previous Question-Harry Mays moved the previous question 
This was ordered. 
Motion on Ballot-Donald O'Dell moved a written ballot. This was lost. 
Ballot Received-The ballot was taken and the motion lost ,Yith a vote oi 
471 for, 447 against, failing the needed 2/3 majority. 
Point of Privilege-Omega Newman expressed appreciation for the work oi 
the Continuing Committee on Merger. 
Order of the Day-Wallace Fridy moved an Order of the Day for 8:45 to-
night for Council on Ministries presentation. This was passed. 
Closing-Announcements were made by the secretary and the benediction 
was given by Charles Polk. 
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Second Day 
Tuesday Evening- June 5, 1973 
Opening-Bishop Tullis called the session to order. Harry Kent led in the 
singing of "Amazing Grace" and prayer was led by John Curry. 
REPORT OF COMMISSION ON FINANCE AND ADMINISTRATION 
Paul jfc\\'hirter, Chairman of tr.e Commission on Finance and Administra-
tion. ::·as. presented for ,the_ rer,ort. He_ referred to a supplementary reporl which 
was mstnbuted to the Conrerence. This report answers the questions most often 
asked irom local churches ha·.-ing to do \Vith financial matters and it was recom-
mended that the.~e copies be carried to the local churches. 
}Ir. ..\fc \ \"hirter presented Harry R. Mays, secretary of Finance and Ad-
ministratiun for the report. 
Calendar No. 29 Report No. I-Adopted (Page 24) 
Calendar No. 30 Report No. 2-.-\dopted (Page 24) 
Calendar No. 31 Report No. 3-Items 1 through 14. Adopted (Pages 25-26) 
Calendar No. 31 Report No. 3-Item 15 was substituted as follows: 
(Pa,cre 26) 
14. \\'e recommend that all conference boards and agencies be asked to sub-
mi! for consideratfrJn at th_e next sess(on of Annual Conference in June, 
1~14, a thre<; reaz: budget ror the conterence years 1975, 1976, and 1977, 
with the anticipation that at the 1977 session of Annual Conference most 
of the budgets of the c0nic:rence will be approved for a four year period 
beginning January 1, 1978. 
Harry ..\fays then read Ite:ms 16-19, and moved the adoption of items 15-19. 
They ,rere adopted. (In item 17, second line, change "no funds" to "net funds." 
Calendar No. 32 Report No. 4--The report was read. 
( Pages 26-27) 
On 1 (b) change 1,(ii0 to 1.f;i()) 
Hood Amendment to Item 1-:\n amendment was offered by James Hood 
as iollo11.s: amtnding Ittm l, 
"b. \\" e recommend that the District Superintendent's Fund include for each 
distri~t s_upcrintcnde~t: (1) an amount for actual travel expense, within 
the district and Conrere:nccs, at the Conference rate of 9c per mile and 
" ,, (2) an amount for actual district parsonage utility expenses. ' 
b becomes "c" 
:\s a substitute motion for present "c" add the following (which would he-come "rl''): 
cl. 'Y c ,:<::commend that the District Administration Fund, provided hy the 
d1stncts, he used exclu::iveJy for district program and admini~tration. 
delete "cl" as it is now printed in the pre-conference journal." 
Moody Substitute-LeGrande 1foody moved a substitute to the Hood 
:'lm~ndmcnt as follo,vs: "I move a substitute to James Hood's Motion, that his 
~no(ion he rcfe~red to the Council on Finance and Administration for study 
.urrn_g- the commg Conferencr: year, and that it be brought hack to the Confer-
c·nce next year "O that all of us will have a chance to sec it in writing." 
T1:e jfoo~ly ~uhstitut<: ;-1a,;sed and the Hood amendment was referred to the 
~ouncil on Finance and Administration for study and report back to the Con-1trrncc next Year. 
. Qm:stion; were raised concerning Section 4 and attention was called to ranous other reports. ' 
Calendar No. 32 Report No. 4 was adopted. 
Calendar No. 33 Report No. 5 was adopted. (Page 27) 
Calendar No. 34 Report No. 6 was adopted. (Page 27) 
C~Iendar No. 35 Report No. 7, Item I-Conference Budget was presented. 
Que>t:ons were raised regarding items in the budget. (Pages 28-29) 
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(Correction: Calendar Number 35, Report No. 7, Page 28 under the heading 
World Service and Conference Benevolences. Change the totJl amL,unt ior 
A. \Vor!J Service Fund from $506,200.UU to $506,548.00) 
Stullenbarger Amendment-Harry Stullenbarger made the following arnenC:-
ment: "I move that $4 000.00 be added to the \Vorld Ser\'icc and Fin:inrc hudcet 
for operational expen;es for the Board of the l\finistry." The amr11d1,irnt ,~as 
passed and the item added to the budget. 
Calendar No. 35, Report No. 7, Item 1 (Budget) was adopted. 
Calendar No. 35, Report No. 7, Items 2 and 3 were presented and auopted. 
The Report of the Council on Administration and Finance as amcnucd was 
adopted as a whole. 
Kuback Recommendation-Alan Kuback made a recommendation to the 
Council on Finance and Administration as follows: "I would like to rccummcn,~ 
to the Council on Finance and Administration a workshop for local treasurers 
and stewardship chairpersons on the district level be studied and possibly be put 
into effect during this Conference year if feasible." 
The recommendation was passed. 
Standing Rules Report on Meadows Amendment-] ack Meadows was pre-
sented to speak to his amendment on Standing Ruic B. 9b which had been pre-
sented earlier and had been on the table the necessary 24 hours. The Amend-
ment was as follows: "I move that the Standing Rules, Section 9b be amcndec 
as follows: 
d " d" t tl d " " Change the ,vor an o 1e wor or. 
The rule ·will then read: 
"b. l\ 0 person may serve simultaneously on mor_e than one (1) .. D_oard of 
Trust "or" one (1) Disciplinary Board or Commission, except ex off100 mem-
bers as pro,·ided." 
The Committee on Standing Rules reported nonconcurrence and cli,rn,sion fol-
lowed. A vote ,vas taken and the Meadows amendment passed. (386 \'Otes for 
the Amendment and 174 votes against the Amendment) 
Announcements-Announcements were made by the Conference Secretary. 
Order of the Day-The Conference Council on Ministry made a prl',rntation. 
Richard Fields, introduced by \Vallace Fridy, was recognized for an arnenc!mcnt 
He moved an amendment to the Council on l\,finistries reports in the Pre-Con-
ference Journal as follows: . 
"The Council on Ministries meeting in regular session, March :3 a1:: 
24 recommends to this Annual Conference that the priorities enumerated Jc 
o~r statement found on page 126 of the Conference Journal.:.}ic :irncnded_sc 
as to continue throughout the subsequent years 1974 and 19;:, with_ hope!~( 
its full understanding, acceptance and implementation by the eucl ot the 19,: 
Conference year." 
The Fields amendment was adopted. 
The M ultirnedia presentation of the Council on Ministries was presented to 
the Conference. 
Closing-The session was closed with prayer by Bishop Tullis. 
Third Day 
Wednesday Morning-June 6, 1973 
An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Communion-
The Holy Communion was administered in Leonard Auditorium on the campu' 
of Wofford College. 
Opening-Bishop Edward L. Tullis called the Conference to order.. Tho~: 
Jones led the Conference in singing, "Rise Up, 0 Men of God" after "·luch tLt 
prayer was led by Eugene Holmes. The Conference then sang "Blc~sed As~ur-
ance," led by Thom Jones. 
Committee on Daily Journals-Robert Wright reported that the Journal ,,-a, 
found to be in order at the end of the second day. The report was adopted . 
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Bi~hop Tullis shared with the Conference several greetings which he had 
recei1·cd irorn other Conferences and individuals. 
Report of the District Superintendents-The report of the District Superin-
tendents in composite form was presented to the Conference by E. E. Jenkins. 
It was rcceired as information. (See pages 231-235) 
Motion-George vV. Kern moved a rising vote of thanks for the District Su-
perintendents for a job well done. The motion was adopted. 
Committee on Courtesies and Introductions-M. Ben Huclnall, chairman, 
introduced to the Conference the following persons: l\.frs. Ellen Kuncs, Mrs. 
Carol Snyder, Mrs. Earle Keaton, secretaries in various capacities to the Annual 
Conference. They were given a rising vote of thanks from the Conference. 
The South Carolina Methodist Advocate-Eugene Mullikin, Editor of The 
Adrocatc, \\·as introduced to the Conference a11 d spoke briefly. Bishop Tullis 
expresscJ gratitude from the Conference to the South Carolina ?-.Icthodist 
Ad,·oca tc. 
Standing Rules Committee-Douglas Dowling, chairman, and James Hood, 
secretary, presented an additional report from the Standing Ruks Committee. 
Motion-The Standing Rules Committee moved the reopening of Section 
B 11 ,r. of the Standing Rules and amend it to read as follows: 
"The Conference President of the United Methodist \\' omen, the Conference 
Lay Leader, and a youth nominated by the Conference Council on Youth 
::..riniqrv." 
The motion· was adopted. 
Motion-Pierce E. Cook moved that the report of the District Superintend-
ents as prc5ented by Eel. Jenkins be printed in the South Carolina 1Iethodist 
:\dvoca tc. The motion was adopted. ( See pages 231-235) 
Balloting-Murray Yarborough, vice-chairman, Conference Committee on 
Xorninations, read the names of those who have been nominated for Annual 
Conference Trustees, (Class of 1976), as presented hy the Committee on Nom-
inations yesterday and amended by nominations from the floor. The printed 
ballots were distributed and the ballot was taken. All those persons nominated 
were elected except the Annual Conference Trustees which were voted by written 
ballot. 
Report on Charge Lines-Granville Hicks made the following addition to the 
report on Charge Lines: "I move to amend the report on changes in charge lines 
by deleting the item relating to the Springfield Charge, Orangeburg District 
(iormer '66)." The Conference voted to receive this as 111formation. 
Calendar No. 1-Proposed Constitutional Amendment No. 1972-7. The item 
was read hy the secretary. ( See page 4) The vote was taken. Ballots cast 696. 
For 690, against 5, abstaining 1. 
Calendar No. 2-Proposed Constitutional Amendment No. 1972-8. Discussion 
follo,\'cd and the vote was taken. Ballots cast 711. For 8, against iO 1, abstaining 
2. (Sec page 4) 
Calendar No. 3-Proposed Constitutional Amendment No. 1972-9. The item 
was read by the secretary. The vote was taken. Ballots cast 749. For 743, against 
2, abstaining 4. (see page 4) 
Recess-Bishop Tullis recessed the session. Following recess Thom C. Jones 
led the Conference in singing "Onward Christian Soldiers." 
Council on Administration and Finance-Paul Mc\Vhirter, chairman, Council 
0~ ,~dministration and Finance, moved to reopen the report of Council on Ad-
mmi,tration and Finance for the purpose of considering an item deferred by the 
Conference. The motion was adopted . 
~ Harry Mays, secretary, presented the report as follows: "Add to Report No. 
1
• a new item B 3 k (5) Ministers' Book Committee $500.00, and adjust totals to 
reflect this addition. It was adopted. He moved adoption of Report No. 7 as 
amended. Passed. 
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Election of Conference Trustees-Allan R. Broome, Secretary of the Con-
ference, presented the report on the ballot for Conference Board oi Trustees 
(Class of 1976) as follows: Total ballots cast-695. Total valid 688. W. J. ).fc-
Leod received 594 votes and was declared elected. Barry Mobley rcccircd 425 
votes and was declared elected. Mrs. Pearl Thomas received 356 Yotcs. In ad-
dition there was one write-in vote and seven invalid ballots. 
Preaching Hour-Carl Harris, Chairman of the Conference Board of Eran-
gelism, introduced William McDonald who led in prayer. Bishop ?\nah :\foore 
brought the sermon of the hour. Following the sermon the Conference sang 
"Lord Jesus, I Love Thee" and Bishop Tullis led in prayer. 
Presentation-R. J. Gibson spoke words of appreciation and prcscn tcd a giit 
to John Spears, Superintendent of the Piedmont District. 
Calendar No. 4-Proposed Constitutional Amendment No. 1972-10. The Con-
ference Secretary, Allan R. Broome, read the amendment. Bishop Tullis made an 
explanatory comment. Discussion to the amendment followed. (~cc 11agc 4) 
Point of Order-Ed Ellis raised a point of order about ·who should be the 
next speaker, one for or against the amendment. He was sustained by the Bishop's 
clarification of the speaking order. 
Question-James Rush moved the previous question. The question was or-
dered and the vote received. Total ballots cast 736. For 260. Against 464. :\b-
stentions 12. 
Announcements were made by the Conference Secretary. 
The Conference was dismissed by prayer by Fletcher Carter. 
Third Day 
Wednesday Afternoon-June 6, 1973 
Opening-Bishop Tullis called the Conference to order and the Conference 
sang, "A Mighty Fortress is Our God" led by Thom Jones. Mrs. Niles Clark 
led in prayer. 
Order of the Day-Board of Church and Society-Bishop Tullis dealt ,rith 
matters of order and procedure regarding the report which followed. John .Mason 
Stapleton, Chairman, Board of Church and Society, was presented for the report. 
He presented Harry Stullenbarger, secretary, for the report. 
Report No. 2-The report was presented for consideration. ( See pages 45-461 
James Medley was presented to provide additional information on Item Xo. 10. 
Mr. Medley presented the following addendum to Report No. 2: 
Addendum: Report No. 2, Item 10, Page 46, Christian Social Concerns-
The General \Velfare Division has attempted to respond to the instructions of the 
187th annual session of the South Carolina Annual Conference of The l;nited 
Methodist Church to "design a program ·whereby the United Methodi.,t people 
of South Carolina set the example for all South Carolinians and specifically to 
call for an all-out effort to come to grips with the drug abuse problem from a 
wholistic 11erspccti\·e in the iollowing manner. (197 2 Journal and Y carhnok page 
150) 
First the chairman has been involved in training at the Second Southeastern 
School of Drug Studies at the University of Georgia and the Region;tl T_raini?g 
Center of the Special Office of Drug Education and Prevention at the Unn·crrny 
of Miami. (Lack of funds prevented training more than one person.) .. 
Second, a working relationship is being established with all known ex1st10g 
federal, state and independent agencies functioning in this area. 
Third District Directors of Christian Social Concerns are presently charged 
with the t~sk of contacting each county delegation to see that adequate plans ~~e 
being made to employ "mini-bottle" revenues to provide education and rehabtl:· 
tation of abusers of substances. , 
Fourth, the 1973 sessions of the South Carolina Annual Conference Pastors 
School to be convened at Clemson University September 18-20 will _featur~ the 
leadership of Bishop James Thomas and the Rev. Dr. Thomas Price. Bishop 
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Thomas will guide study of t~e theology of the whole person and Dr. Price will 
lecture on a current perspective for drug education. Both leaders have a long 
and distinguished record oi service with the General Board of Church and Society 
\\'e are grate_f~I to Dea?Ja~es A. Merchant and the General Board of Educa~ 
tion f?! pro\"idmg 1;1s witn t:11s unpa,alleled learning opportunity. 
F1ttl:, four. regiona! -:·orksh_ops for ~astors will be projected October 9-12. 
The chairman 1s negotiat~ng v.~ith the district superintendents concerning sites 
for these wor_kshops. _In v!ew o! the "small-town" makeup of South Carolina the 
workshops will be pnmanly oriented to that populace. 
Finally_ a surve~ of_ t~~ need~ of South Carolina United Methodists as related 
to lea_ders~ir: by this dn?s10~ ,nil be projected through the pages of the South 
Carolma l111ted .Methodist .--\.dvocate early in 1974. 
We_ are humbled by the eno_rmity of the task you have given us and seek 
your guidance before we engage rn another major area of concern. 
Motion-Harry Stulienbarger moved Report No. 2 to record including the 
addendum to paragrap~ 10 made by James Medley. It was approved. 
Rep~rt No. 3, Section No. 1 as printed was omitted. (See page 46) 
Sect~on No. 2 was adopted and renumbered "Section No. l." (See page 46) 
46) Section No. 3 was renumbered "Section No. 2" and was adopted. (See page 
Report No. 3! Section 3-Res?lution on Amnesty-Harry Stullenbarger, 
secretary, Board ot Church and Society, read the following resolution: Amnesty 
Majority Report 
The Board of Christian Social Concerns recommends to the Annual Confer-
ence t~e following recommendation concerning amnesty: 
\\ e r,ccommend to th~ _Annual Conference that we write to the President 
and Congress of the Dn1t~d States that we complete the task of bringing all 
our_ men ~?me by ~rantmg amnesty to those who because of conscience 
arn1:Jed mi_litary service during, and because of, the Viet Nam conflict. 
Loms / amison presented a minority report, and moved it as a substitute for the resolution. 
Minority Report 
'Yl: re1commen~ that, the Annual <;onference of South Carolina call upon the 
ln1tea :\fethodists or South Carolma to appeal to the President of the United 
States to offer 3: "conditional" amnesty to those who have refused to serve 
ot:r _country dunng, and because of, the Viet Nam conflict. 
\\ hile sympathifing ,-..vith those peopie who could not serve in the armed 
f~rces fo_r conscience sake, ,ve ask that the President of the United States 01 
:\merica grant amnesty upon the conditions that those involved (both at 
home an? abroad) demonstrate their loyalty to our country and be willing 
to serve 111 some non-military capacity. 
. Poi~t of Order-George \\"hitaker called a point of order that the resolution 
is_ out ot order under Standing Rule 15 A 1. Bishop Tullis ruled that the point 
or ~rder was not well taken because the rule does not say that reports must be 
preocnte'.l to the Secretary for consideration before the body of the Conference. 
11:Iotion-George \Vhitaker moved "I object to the consideration of the question." 
r Ptnt of Order-Question was raised as to the legality of the ·Whitaker mo-
ion. ishop Tullis ruled that it was in order, and the vote was taken. 
. Ballo~-The ballot on the \Vhitaker motion was taken with 401 votes for 333 
'ates again t a p r t • ·4 6 c~ S · h ' 
,· . ~., e cen age or J'. 10. mce t e needed majority of two-thirds ia~ not aclneved, the motion failed. 
Pers 1 p · ·1 
~id . ona_ nvi ege-John lL Stapleton spoke on the background of the con-
. eration ot amnesty by the Board of Church and Society. 
R Presentation of Majority Report-Thomas E Liles spoke to the MaJ'ority ~~ . 
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Presentation of Minority Report-Lewis Jamison spoke to the Minority 
Report. 
Brown Substitute-B. B. Brown offered a substitute for all before the Con-
ference as follows: "We recommend to the Annual Conference that \\·e write to 
the President and Congress of the United States that we complete the task oi 
bringing all our men home by offering conditional a_mn~sty to those who could 
not support the Viet Nam involvement through service m th~ _armed forces dur-
ing that conflict and that they be offered amnesty upon conditio!1 of the demon-
stration of their willingness to serve in some military or non-military capacity.'' 
Debate followed. 
Point of Order-A question was asked as to the present positioi: o~ the Con-
ference. The Bishop ruled that at this time we must perfect the maJortty report. 
Dudley Amendment to Majority Report-Charles Dudley moved to amenc 
the majority report as follows: . , 
We recommend to the Annual Conference that we wnte to the _Pr~s1dent 
and Congress of the United States that we c?mplete th~ tas~ of _brrng1ng all 
our men home by granting freedom. from !~1al or po~sible i:11pnsonment to 
those who because of conscience avoided military service d~nng and b_ecau;e 
of the Viet Nam conflict. vVe would suggest that the demal of the nght to 
vote, right to hold public office and right ~o hold goyerm11e;1t job~ would be 
sufficient punishment in light of the serious questions raised by that u:1-
declared war. 
The amendment was defeated. 
Change of Status of Brown Substitute-B. B. Bro:,vn move~ to withdraw his 
substitute as a substitute for all before us and make it a substitute for the ma-
jority report. This was done. 
Motion-James Rush moved to postpone all that is before us indefinitely. 
This motion failed. 
Motion on the Previous Question-Omega Newman moved the previous 
question on all that is before us. The Bishop ruled that there had not been t11·0 
speakers on the minority report and debate continued. 
Motion on the Previous Question-Omega Newman again moved the pre-
vious question. The question was called. 
Vote on Minority Report-The vote was taken on the minority report with 
240 in favor, 518 against, and the minority report was defeated. . 
Vote on the Brown Substitute for Majority Report-The vote w~s 620 in 
favor 143 against, and the Brown substitute passed and became the mam report. 
The Conference then adopted this as its position on Amnesty. 
Question for Clarity-The question was asked what is the meaning of "we·: 
in the Brown paper. B. B. Brown responded that the "we" referred to the Annua: 
Conference. 
Motion-Charles Johnson moved an addition to Report No. 3 of the Boar<l 
of Christian Social Concerns. The section to be known_ a~ No. 4._ , br 
I move to amend the report of the Board of Christian Social CopccrC · 
adding the following paragraph as Item _No. 4: That World \\i~f-i°rr:; 
munion Sunday, October 7, 1973, be desi&'nated as the date on \\ 1!~ 1 i-; 
ministers would challenge their congregations to respond t_o the BC,l~f'i; 
Call to Peace and the Self-Development of Peoples by readi?g the. a ·: 
lieu of a sermon or by lifting the essentials of the Call during their com 
munion meditation. 
The motion was approved. d : 
Motion-Toni White moved an amendment to the report of the Boar 0· 
Christian Social Concerns. . . . . · the tu:! 
Since one of the pressmg social issues facmg the church today_ 1~ h . 
participation of women in both church and society, and since this issue f :; 
not been mentioned in the previous items of the report, I would there 0· 
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like to propose the following amendment to the report of the Board of Social 
Concerns: 
That the chairperson of the Board of Christian Social Concerns appoint 
a task force to study some specific concerns of women in the church. 
Five specific areas of concern would be: 
(1) a survey to determine the actual membership of women on boards 
and agencies at district and conference levels. 
(2) a survey of the participation of women in leadership positions in 
local churches. 
(3) a review of salary scales and employment practices concerning 
women employed by the church (including deaconesses, directors of 
Christian education, ministers and associate ministers, and special 
ministries. 
( 4) encouragement of the Conference Board of Ministries and district 
Boards of Ministries to review their own existing attitudes and prac-
tices toward women who are considering entering the ordained 
ministry. 
Furthermore, if the results of this study would so indicate, I recommend the 
subsequent creation of a Conference Commission on the Status and Role of 
Women by the members of the 1974 session of the South Carolina Annual 
Conference. 
The motion was adopted. 
The entire report of the Board of Christian Social Concerns as amended was 
then adopted. 
Personal Privilege-Bishop Tullis then introduced Michael Watson, who 
spoke at the request of the Board of Trustees of the Methodist Home in Orange-
burg in regard to their plans for an associate administrator. 
. Resolution of Abandonment of Churches-Hawley Lynn presented a resolu-
l!on on the abandonment of churches. 
Whe_rcas the provisions of the Book of Discipline (1972) paragraph 1441 
relatn·e to the abandonment of a local church has been met be it 
RESOLVED that this South Carolina Annual Conference 
1
declare the Me-
morial Chapel and Salem Churches of the Spring Hill Charge abandoned 
and that the property of both of these churches be placed in the charge of 
the Trustees of the Annual Conference, with the recommendation that should 
either or both of these church properties be disposed of, that the Trustees of 
~he Annual Conference be requested to give priority consideration to direct-
mg any proceeds, less expenses, to the following: 
1. To the retirement of the remaining indebtedness on the Spring Hill par-
sonage. 
2. Any remaining proceeds to the retirement of the indebtedness on Twitty 
Church in the Hartsville District. 
The resolution was adopted. 
Announcements were then made by the Conference Secretary, Allan R. 
Broome. 
. Standing Rules-James Hood moved an addition to the report of the Stand-
mg Rules Committee to be known as Section B. 15. d (3). (See page 19) 
The report of the Standing Rules Committee was then adopted. (See page 19) 
C 
The Conference session was then dismissed with a prayer by M. D. Mc-
ol!um. 
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Third Day 
Wednesday Evening-June 6, 1973 
Opening-Bishop Tullis called the session to order. Robert Wright led in 
singing "O For a Thousand Tongues to Sing," and prayer was given by Rossie 
Lamar. 
Calendar 10-Insurance-l{elvin Derrick, Chairman, Conference Committee 
on Insurance, was presented for the report. He introduced Don Nesbitt of the 
Prudential Insurance Company, and Don Foster. He then presented Archie 
Bigelow, secretary for the report. 
Report No. !-received as information. (Page 9) 
Report No. 2-received as information. (Pages 9-10) 
Report No. 3-received as information. (Page 10) 
Report No. 4-received as information. (Pages 10-11) 
Report No. 5-received as information. (Pages 11-12) 
Report No. 6--received as information. (Page 12) 
Report No. 7-received as information. (Page 12) 
Report No. 8-approved (Page 12) 
Report No. 9-received as information. (Page 13) 
Report No. 10-Recommendations-Adopted. (Pages 13-14) 
Report No. 11-Recommendations-Adopted. (Page 14) 
Melvin Derrick moved adoption of report as a whole. It was adopted. 
Courtesies and Introductions-Ben Hudnall, Chairman, introduced Dr. Major 
Jones, President of Gammon Theological Seminary, who spoke briefly to the 
Conference. -
Order of the Day-At 8:00 P.M. the Conference observed a special order oi 
the day. A special presentation by young people representing the Council on 
Youth Ministries. 
Order of the Day-At 8:30 P.M. an order of the day on Kay 73 was pre• 
sented by the Board of Evangelism. 
Bishop Noah Moore preached the sermon. Following singing Bishop Tullis 
led in prayer. 
Order of the Day-James N ates was recognized and moved that an order o[ 
the day be set at 10:00 A.M. tomorrow to consider two items from the report ot 
the Board of Education. This passed. 
Closing-The session was closed with prayer by Bishop Noah Moore. 
Fourth Day 
Thursday Morning-June 7, 1973 
An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Communion-
The Holy Communion was administered in the Leonard Auditorium on the 
campus of \Vofford College. 
Opening-Bishop Edward L. Tullis called the Conference to order a~d was 
led in singing, "And Are \Ve Yet Alive," by Granville Hicks, after wlHch the 
prayer was led by Robert L. Vickery. The Conference then sang, "I Love to 
Tell the Story," led by Granville Hicks. 
Committee on Daily Journals-Mrs. David S. Burnside reported that the 
Daily Journal was in order through the evening session of the third dar. The 
report was received. 
Committee on Courtesies and Introductions-M. Ben Hudnall and Bishop 
Tullis introduced to the Conference John Curry, Jr., a minister from Richmond. 
Virginia, son of John Curry of the South Carolina Conference. 
Black College Fund-Bishop Tullis introduced Hubert Manning, Presidendt 
of Claflin College, who spoke to the Conference on the Black College Fun · 
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Bishop Tullis responded to the presentation with words of encouragement and 
support for the Black College Fund, and expressed appreciation for the work 
that had been done across the years by our Black Colleges. 
Calendar No. 5-Proposed Constitutional Amendment No. 1972-11-(See 
page ➔)-The total ballot cast was 643, for the amendment 619, against 24. 
Calendar No. 6-Proposed Constitutional Amendment No. 1972-12-(See 
page 5 )-Total ballots cast 663, for 648, against 15, abstentions O. 
Calendar No. 7-Proposed Constitutional Amendment No. 1972-13. Bishop 
Tullis explained the amendment to the Conference. Total ballots cast 633 for 
625, against 8, abstentions 0. (See page 5) ' 
~alenda: No. 8-Proposed Constitutional Amendment No. 1972-14-Bishop 
Tullis explained the Amendment to the Conference. Total ballots cast 650 for 
650, against 0, abstentions 0. (See page 6) ' 
Motion-Harry R. Mays and John Curry made a motion of referral to the 
Committee on Standing Rules. 
"~_i1,cc Cl2fli11 ~\1llegc is the _property of the General Bo;ird of :s[inistry and 
Higher Education of_ the Umted Methodist Church and is amencbble to that 
Bo;ird and not to this Annual Co:iferencc, that all restrictive items relating 
to the Board of Trustees of Claflm College be removed from our Standing Rules." 
The motion was referred. 
~ommittee on Co~r~e~ies and Introductions-M. Ben Hudnall presented John 
R. ~ onrnod of the D1V1s1on of Health and \Velfare from the General Board of 
Global :\finistries. 
Order of the Day-James H. N ates, Chairman of the Conference Board of 
Educatiu!1, !ntrod~ced Hubert Manni1:g, President of Claflin College, who spoke 
0:1 h~h:'.L Oi Claf11!1 Colkge. He then IIltroduced J oab :\r. Lesesne, Jr., President 
or \\ nfford ,College, :vho spoke on behalf of \Vofford College. Mr. Nates then 
presented \\ esley Voight who spoke on behalf of The Methodist Camp. 
James Copeland and McKay Brabham spoke on Wofford College. 
Calendar No. 66-Report No. 2-moved to record. (See page 80) 
Calendar No. 68-Report No. 4-moved to record. (Sec page 82) 
Recsse--Announcements were made by the secretary and the Conference 
was rece,se<l until 11 :00 A.M. 
11 !he -~.re~ching Hour-The. Pr~achin_g Hour opened with the singing of 
Lo\ e Dn rnc All Loves Excellmg. Scripture was read by Franklin Johnson 
an_d pr~)-cr by Hampton D. Smith. Congregational singing was led by GranviUe 
Hicks. Ilic sermon ·was delivered by Bishop Noah Moore. 
Personal Privilege-Ed Ellis expressed appreciation to Bi~hop Moore. 
1 Boa_rd o: Evangeislm-Carl Harris, Chairman, was presented for the report, a ong \\ 1th J <tmes Hall, secretary. 
Report No. 1-Carl Harris commented on this report. James Hall moved to record. ( See page 71) 
Report No, 2-Adopted. (See pages 71-73) 
Report No. 3-Adopted. (See pages 73-74) 
. Report No, 4-This report recommended that James W. Covington be ap-
pointed as a fulltime Conference evangelist. Adopted. Mr. Covington was intro-
duced an<l spoke to the Conference. (See pages 74-75) 
I Jame, Hall moved adoption of the Board of Evangelism report as a whole t was adopted. · 
B'-J Personal Privilege-Charles Polk expressed appreciation to Bishop Tullis. 
,i, 10P }[ oore expressed appreciation to the Cabinet. 
1 Closing-Announcements were made by the secretary and the Conference c osed with prayer by Carl Harris. 
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Fourth Day 
Thursday Afternoon-June 7, 1973 
Opening-Bishop Tullis called the session to order. Granville Hicks led in 
singing, "Jesus Shall Reign." Prayer was led by Pierce Cook, Sr. 
Courtesies and Introductions-M. Ben Hudnall, Chairman, presented Dr 
McMurray Richey of Duke Divinity School, who spoke to the Conference. Als; 
presented and speaking was Ted Fisher. 
Calendar 9-Minimum Salary-John Curry, Chairman, ,;\finimum Salary 
Commission, was presented and John D. vVilliams, secretary, presented the re-
port. (See pages 6-9) 
Motion-vV. Robert Morris mond that the report be amended as follows: 
"I move that the minimum salary for full time lay pastors be $6,025 plus $500 
for travel, making a total of $6,525." The amendment passed. 
The salary schedule as amended was passed. 
The schedule for newly set up work was adopted, with editorial changes. 
The report of the Commission on 1finimum Salary was adopted as a whole. 
Board of Missions Report-W. R. Kinnett, introduced the report and ex-
pressed words of appreciation to various persons in the Conference who had been 
of considerable assistance to the Board of :Missions throughout the year. 
Calendar No. 69, Report No. I-Ordered to record without reading. ~fr. 
Kinnett presented 1Irs. Roy Burkhalter who presented those representing various 
aspects of the Board of :Missions report. (See page 84) 
Calendar No. 21, Report No. 10--James S. Barrett, President of Spartan-
burg Junior College, spoke to the report and introduced F. S. James, Chairman 
of the Crusade Committee, who spoke to the Conference about the progress of 
the Crusade. (See pages 14-15) 
Bishop Tullis then spoke words of appreciation relatiYe to the progress of 
the Spartanburg Junior College Crusade. 
Calendar No. 74, Report No. 7-Tom Rogers moved the deletion of the 
name of Ralph Cannon because of his ineligibility to be nominated irom the 
printed list on page 90 leaving this position vacant until 1974. The motion was 
adopted. (See page 90) 
Tom Rogers then moved election of the Class of 1976. The following per-
sons: David Willis, Mrs. Carolyn T. Edwards, F. S. James. They "·ere elected. 
Tom Rogers then moved the nomination of the following persons who will be 
elected bv the National Division of the Board of Global 1finistries of the l"nited 
Methodist Church as Trustees of Spartanburg Junior College: Joe \\'. Gile;, 
Phil Buchheit, \V. B. Royster. They were elected. Tom Rogers then nominated 
for election for student advisory trustees Ken \Vayne Killough, Harold George 
Piersol!, II. They were elected. Tom Rogers then nominated to be elected as 
trustees of Belin property Class of 1977: Carlos Gardner, Clay Britt:iin. They 
were elected. Mrs. Roy Burkhalter then moved adoption of Report ~- o. 10 as a 
whole. It was adopted. 
Calendar No. 70, Report No. 2-Tom Holroyd introduced Wallace Fridy, 
who spoke briefly to the Conference and asked Bishop Tullis to read a telegram 
addressed to the Conference from the Associate General Secretary of the Board 
of Global ?IJinistries. Bishop Tullis read the telegram and Wallace Fridy then 
expanded on the report. Jack !\fcN ain spoke on mission training opportunities 
I. D. Newman spoke on 1Iission Specials. (See pages 84-87) 
Sections A and B were received as information. 
Section C ,vas adopted. 
Section D was received as information. 
Section E was discussed by E. W. Rogers. Jim Rush spoke on the work 
team going to Brazil in November. Section E was moved to record. 
Calendar No. 71, Report No. 3-Moved to record. (See pages 87-88) 
Calendar No. 72, Report No. 4--Willis Goodwin was presented for the report 
No. 5 under GOALS, was adopted. (See pages 88-89) 
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Calendar ~o. 73, Report No. 5--:"B. J. Cooper was presented for the report. 
George S. Duffie made the JJ,,cstntat10n. (See pages 89-90) 
I-1Iond to record as information. 
II-:'.\Ioved to record. 
III-The following recommendations were adopted individually. 
:\ . . .\dopted 
B. Adopted 
C. Adopted 
D. Adopted 
Motion-?lfike Young made a motion as follows: "That each B d . _. . _ . _ oar agency, 
or comm1so10n requesting iiinancraI assistance from the Co11fer · 1 d · · I • . . ..: 1.. • ence me u e m its annua re1)ort an 1tem12e'\JI uuidget of its request." 
. Substi~t~-G._ \V. \\"hi~ker moved that this matter be ref erred to the Coun-
cil O? Adm1mstrat1on and Fmance for study to be reported back at next A 1 
Contercncc. nnua 
. _Question-~d Ellis mon:A the pre\·ious question. The question was call d 
\\_h1taker substitute was adopted. The main motion was then ad t d d he · 
rererre<l. op e an t en 
The Report of the l"rban \\-ork Committee was adopted as a whole. 
Calendar Item ~o. 49! Report No. &-Roy O,vens presented the Town and 
Country Report. It v, as aov;"ted. ( See pages -+ 1-43) 
Calen~ar Item ~o. 75, Report No. 8-T. R. Thackston moved the re ort t 
record i\:anc,ut r<:admg. Ir was adopted. ( See pages 90-91) p 0 
c; Mo~~n-:-T • R. Tl1acks1~~ ar:d tr!,lstees of the Belin property moved that the 
~outh Cv.. olma Annual Con:-::,e::rce rr1ve anpro,·al to the Be!i, B d f T 
o pur,u, tl - d , ·"" - ' 1 oar o rustees 
'.. .' ~ ,1_~ !1~n:pr~_n,t .t.-"=:GPmtnt _ot the :8eli1: property as the trustees deter-
mThi,ie 15 1.11 r-.eepms_ i\ itn c1.t: r::tcnt ot the will ot the Reverend James L Belin 
.e mut1un was adopted. · · 
C~endar Item No. 7!>, ,Report No. 9-\Vas moved to record. (See page 91) 
:~do?ted. :'.\lrs. Roy Burkn~,t:::r thtn moved that the report of the Board of 11" _ 
,ion, be ador,ted as a v,hoJc. ts 
: Mo;i_on-.r~_e_ne Xorris mo~-~d tha~ the B_oard of Missions study the feasibilit 
~-' ano¥,Lr ?lli.,;10n Ime,prt:,2:1,-::.n \\- eek with special emphasis on foreign mii-
,i_ons. 1 lie-
1
;10tJOn was adc,ptcd. The report of the Board of :-Iissions as a whole 
\I as auoptc-u. 
r ~alfnd~r- Item No. 22, ?,l~stJrial Education Fund-Tom Brittain made the 
,epo, t. t "a~_ mond to reco:-d'.. ( See pages 15-16) 
·r· Pre1se~tat1on-\Villis Goc,h;in spoke of the work of Black Community lead-''', anr fJI 1:sented those pn:;,e-:i_t to the Conierence. 
Calendar Item No 26 Traf R N 1 G · 
n1ade the n ., - '"t ?I' d. ' - co, eport o. - rady Newman, Chairman 
·' :1 u, • - 1 0n: to ,f:ccrd. c-\dopted. (See pages 21-23) ' 
d .;~le~dar Item No. 2? ~ Trafco, Report No. 2-J ames C. Campbell was intro-,r~: -~nu pre,cnted cut1nca.:s::s to the men idlO h:ffe served in the "\Vord and 
;, u~ic prr)c;fam. Tlie names 0£ Ted H. \\"alter H. ]. Harman Jr 'tnd A.rtl1ur 1Jrana111 we-e , 'd -d t · ·· - ~L • • ' • ' ·, ' • 1 ao e o the Ji::-:. 1 r,1:3 ·was received as mformation. 
TR-\C/cle?Jdar Item No. 28, Report No. 3-Receind as information. (See paae 23) 
· report was ado,~:tri as a whole. "' 
Tr g~~~~~r Item :--1'!3· _25, Com~s~ion on Religion and race-Fred ?IL Reese, 
m;nda't' IL.~a,n_. Commission c,n Re!1g1on and Race, made the report. The recom-
lOIJ,_ ,\ere read. The report was adopted. (See pages 19-21) 
Board of Pensions-C I L T ct · B · for the report. . . . upo, natrman, oard of Pensions, was presented 
•he ~ea,\l~
nd
ar Item No. 36, Report No. I-Delos Cardamon called attention to 
- re-commended annu·· t f $90 d 
l C was amrnded . i:T ra e o , an c?mmented on the report. Item 
oi the 2r;., f 1 .-{i° mclude t~o_se members_ paymg at least 10% of the arrears as amend~Jur(1~ \\I not haYe tneir names prmted." Report No. 1 was approved 
r · ~ee page 31) 
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Calendar Item No. 37, Report No. 2-\Vas received as information. (See 
page 32) 
Report No. 3-Having to do with distribution of pensions funds ,ns ordered 
to record without rtading. (Sec pages 249-257) 
Report No. 4-J-Ia,;ing to do \\'ith institutional payments \\?S ordered to 
record without reading. ( See page 258) 
Report No. 5-Having to do ,,·ith those receiving annuity credit was read 
and receiYed. (Sec page 258) 
Report No. 6----Having to do with special appointments was ordered to record 
without reading. ( Sec pages .?58-..?59) 
Report No. 7-Operating budget was adopted. (Same as printed budget on 
page 13) 
Report No. 8-It was reported that there \\'Cre no personal notations to be 
entered. . 
C. ]. Lupo moved adoption of the report as a whole. Tlus was apprond. 
Closing-Announcements were made by the secretary. 
Motion-\Villis Goodwin mond a standing tribute to Esau Jenkins. John 
M. Stapleton mond that the congregational tribute to Esau Jenkins be printed 
in our Conference minutes. The motion as amended was adopted. (Sec page 235.1 
Privilege-George \V. Kearns presented ::Sfr. Greene who made a presenta-
tion from the district to E. E. Jenkins. 
Closing-The session closed with a prayer by Omega Newman in honor and 
tribute to Esau J cnkins. 
Fourth Day 
Thursday Evening-June 7, 1973 
The Thursday evening session of the South Carolina Confer_ence was hel_d 
at Central United :Methodist Church in Spartanburg, South Carolma. The Ordi-
nation Sermon was preached by Bishop Edward L. Tullis. 
Ordination of Deacons-Dr. George S. Duffie, Sr:, Chairman of tl!e Board 
of the J\linistry and Dr. Allan R. Broome, Secretary ot the South Carolina Con-
ference called the names of those elected to Deacon's Orders_ and prese!1ted _them 
to Bishop Tullis for ordination. They ,vcrc orda(necl by Bishop Tullis, Bishop 
Noah \V. ;1loore of Atlantic City, N. J., and Bishop Cyrus B. Da\\',ey, thu, 
answering Question 31-''\Vho han been ordained Deacons~" (Sec 1<16es 202-
203 and ans\\'crs to questions 30 and 31) 
Ordination of Elders-Dr. Ralph \V. Cannon, Registrar of tl:e Board_ of the 
1vfinistry and Dr. Allan R. Broome, Secretary of the South Carolma Contcr_ence. 
called the names of those elected to Elders Orders and presented them _to B!shop 
Tullis ior ordination. They were orclainccl by Bishop Edward L. Tul!I~, Bishop 
Noah \V. ;1foore of Atlantic City, N. J., and Bishop Cyrus B. Dawsey, thus 
answering Question 33-"\Vho have been ordained Elders " (See page 203 and 
answers to questions 32 and 33) 
Fifth Day 
Friday Morning-June 8, 1973 
An Order for the Administration of the Sacrament of the Ho~y <;ommunion 
-The Holv Communion was administered in the Leonard Auditormm on the 
campus of \Vofforcl College. 
Opening-Bishop Edward L. Tullis called the Conference to order, after 
which they were kd in singing, "The Church's On_e Foundation,'' . l,y Thom 
Jones. The prayer \\·as led by R. \Vriglit Spears, President of Columbia College. 
after which the hymn, "J csus Shall Reign" \\'as led by Thom Jones. 
Committee on Daily Journals-Dan Clark reported the record in orde: 
through the closing session of the fourth day. The report was adopted. 
Motion-Dan Clark moved that the Conference Secretary be allowed to make 
necessary editorial changes in the record for the fifth day in the absence of the 
Committee 011 Daily Journals. The motion was adopted. 
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Standing Rules-Douglas Bowling, Chairman, introduced James Hood Sec-
retary, ,rho moved the reopening of Standing Rule 9.b.1 of the Standing Rules. 
The motion was adopted. 
Motion-Jam~s Hood moved concurrence with a resolution which had been 
rcicrrcri to S~anclin_g Rule~ whi~h reads as follo,vs: After Standing Rule B.9.b. 
(1) add the iollowmg which ,nil become: B.9.b.(1) (a): "This restrictive rule 
doc., not a:1ply to Claflin College in that it is amenable to the General Board of 
Higher Education and Ministry." The motion was acloptecl. 
Moti_on-James Hood then moved to reopen Standing Rule B. IS (a) (1). 
The 11wt1on \\'as adopted. 
Hood Amendment to Standing Rule B 15 (a) (1)-Jamcs Hood moved to 
a1:1e1_1cl Standing Ru]e B 15 (a) (1) so that it \\'ould rc;icl: ''All Boards, Com-
1111,,wns and Committees, except the Board of the 11 inistry, shall submit their 
reports to the Conference Secretary so that they may be printed in the Pre-
Con[ercncc J~urnal and ready for distribution at least t\vo \\'eeks prior to Annual 
Conkrcncc. No report by any Boards, Commissions or Con1111ittc·es shall be con-
~iricrcd l
1
y the Ann~al Conference which has not hecn printed in the prc-Con-
rcm:cc Jc
1
urn;,l. Tllls rule docs not apply to reports dependent on information 
obtamalilc on\_v a_t the close of the Annual Conference. These reports shall in-
clude all _nom111at1ons, whether by the Committee on .Nominations or bv parent 
Board~. t<•r Doar~ls of Trust under their responsibility. The Conferenc·c Secre-
tary shall dctermme the dates when reports shall be due in order to maintain this schedule." 
. Substitute-_Allan R, Broome moved a substitute to the Hood Amendment 
1rhKh rc:ads a~ Jo_llows: 'All Boa:ds, <:;ommissions and Committees, except the 
BP;ml ot the ~f 1111stry, shall submit th err reports to the Conierence Secret;1rv so 
(hat they .may be ready for distribution at least two weeks prior to Annual Con-
terence. ;\O report hy any Boards, Commissions or Cnmmittres shall be consid-
ered by ~lie AnJJual Conference which ha,·e not been distributed at least two 
weeks l!u_nrc th~ Confer:ence session. This rule does not apply to reports depend-
ent nn rn1urrnat1011 obtainable only at the close of the Annual Conference. These 
reports ~hall include all nominations, whether by the Committee on Nominations 
?r !iy pa,rcnt Boards, for Boards of Trust under their responsibilitv. The Con-
rer<;ncc: ~ec1:etary shall determine the elates when reports shall be clu~ in order to 
111~"\t;'.111 tins _schedule." Th~ Broome substitut~ was adopted, after acceptance 
b, 1-
1
'.- Conrn11ttee on Standing Rules. The entire report of the Committee on 
Standing Rules was adopted. 
~alendar_Item ~o. 48, Committee on Annual Conference Structure-Douglas 
Bo\\'lmµ, chairman, introduced Harry Kent, secretary, who presented the report. 
I Sec p;,L:es ~9-41) 
Dotw]a.s Bowli~g then presented the following referrals which had been 
mark tn t11~• Cnm1111ttee on Annual Conference Structure which were presented 
to the C~ntc_rcnce by Bobby Parsons, reporting for the Ad Hoc Committee on 
~omm'.rn1cat1011s, the Committee on Public Relations and United ;'\fcthodist In-
tormati:l!L Douglas Bowling expressed appreciation to Bobby Parsons for the 1rork ut these committees. 
Rec?mmendation-Douglas Bowling then presented the recommendation of 
the C(:n
1
nl'11ce Committee on Annual Conference Structure relative to these two 
c~rn
1
_
111
ttct· reports. The recommendation is as follows: "\Ve recommend that 
w11hlll tlil' Co11fcre11 C ·1 "I' · -· C · C · · Ii· . _ . _ _ce ounc1 on ., m1st11cs a _01111111ttee on. om111u~11cations 
/ 
1
~
111
~t cl tu. c?orcl!nate the work . of the Committee ?n Public Relations and 
Cfetl.o:lH lnto1ma~101!, the Comn11ttee on Interpretation, TRAFCO, and the 
, 
011
1
1
m
1
t!ce on Publislung Interests, and that a staff member be assigned to give 
ieac ersl111, to th'1s 'tt , · f 1 · d · · · 
.·, comm, ce as pat t o 11s uties and to work 111 cooperation 111 th the c;outl C · 1· "f I cl' Ad · · · · · 
.· 1. • 
1 
ai o ma 11· ct 10 1st vacate 111 1rnplement1ng commun1cat1ons 
'
11
t 1r11 the ·\nnual Co1 f 1·e " Tl · 1 · • · · · 
fi 1 • 
1 
e nee. 11s recommenc at1on 1s an 111terrm action and 
a 1rna_ recommendation will be made at a later date. This recommendation was ,u imrttcd to the C f C ·1 ~r· · · 
19-J IJ' . . on erence ounc1 on 11 1111strres as per paragraph 665.1 of the 
'~ hciplinc, was passed by that body and is offered here as information. The 
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recommendation was then received by the Confue11u: ;;.~ :::::.:::-:-.-.;;;~£0::. T:-.e :-ep0n 
of the Committee on Annual Conference Structure was fr!t-.7l ~-ii:.,;.-::erf ;:,. , ~ whole. 
Council on Ministries-\V. W. Fridy, Director, Confr:-'t1:•!:~ Cc.u::ci I r,n ~fin-
istries, presented those who made the report. 
Calendar No. 62, Council on Children's Mini!.1;°i.:s-R,e; . .r,::t Wa5 m:.rfo by Joe 
Nicholson. Received as information. (See pages 1 ~-,fi_1 
Calendar 63 Council on Youth Ministry-Report w.af ;,:-e:ger:teri ~JY 1fisg 
Rossie Lamar. Received as information. (See pa:;res 70--77) 
Calendar 64, Council on Adult Ministry-Report p:-es':1:ltt,ellf fa1y T e-i H. Wa!-
ter. Received as information. (See page 77) 
Calendar 23, Council on Family Ministry-Thomas R-r_;g:~- chairman, pre-
sented Robert !-.fack, secretary, who read the report. Adopm r.~ee fA;?es 16-li; 
Committee on Interpretation-The report was made 1ry -JS.:ci:rn:;;.n i/ickery. 
W. \Y. Fridy mo\·ed adoption of the Report on the v:;1!!::cr:.r[ r,-:--.. Vi:iistries 
as a whole. This was approved. 
Board of the Ministry-Ralph A. Cannon, registrar. ma,,.~ :at ;-;.r.•1c:nrlr:1ent to 
the report of the Board of the :.Iinistry as follo-ws: 
Question 41-Add as supernumary minister, Eugf:iJ,e ~fa:-rt~ Ff ~rper. Ap-
proved. ( See page 204) 
Calendar 52, Commission on Worship-The report w~~ rz-/.4,.fe f,-y Thom C. 
Jones. Moved to record. (See page 47) 
Board of Trustees, South Carolina Methodist Advocat.e-J a.,:iF:~ Barrett. 
chairman, presented Emma R. Dowling, secretary, for the :rit;,;r;.rt.. 
Calendar No. 38, Report No. 1, Advocate Trustees-.M1;1·rerf to- ::-euJrd. (See 
pages 32-33) 
Calendar No. 39, Report No. 2, Advocate Trustees-tfo·re:4 t6 reu)rd. (See 
pages 33-34) 
Calendar No. 40, Report No. 3, Advocate Tru~P.ea;rnmendatior.2. 
These were read by Emma R. Dowling and adopted. r Set ;.:v..:{e .T+1 
Advocate Trustees Report No. 4--This report v,a~ rt:::i~ n,,;- Emma R. Dow-
ling and distributed to the Conference. James R. Barrett 5p1:;,n J!ir,. t~ie ;:-eport and 
it was approved. (Sec page 259) 
Dr. Barrett moYCd apprO\·al of the AdYocate Tru:;tees :rie--~:u: as, a whole an~ 
it \Yas apprond. 
Motion-James 1fe<lley made the followi_ng mo_tion: "'I m.,r,,,;.-~ tha.t the ~our:; 
Carolina Annual Conference sitting in session this Bth ,day s.1Ir Jrrne, I_~d. :-.t 
Spartanburg, South Carolina, extend to Col. Roy C. :!lfoor-e H0WJ~a.ry L_rre fa:· 
l\fembcrship in the Annual Conierence." :\fr. ~Iedley ~pG1s:-e W nH mutron a::d 
it was adopted. 
Personal Privilege-\V. \V. McX eill paid trib:ute to _Dr, 1L S, B,:r,:, a !on~-
time state leader in Ecology and a member of this Com~tr:J<te, 
Board of the Laity-Harry Kent, Conference Lay Lea,ift,;,--n-. •1>2.:: VF>r:r.teri fo7 the report. 
d d re_ ,- ':, Calendar No. 53, Report No. 1-:-fovc. to recor . 1 , e,r; Vd;(e~ -r1-~-J 
Calendar No. 54, Report No. 2-~1 ond to record. (See v4e 4&_, 
Calendar No. 55, Report No. 3-\Yas amended in _£ru1.!8.~.v.1f r0-;;._tt,::-• _tO c.::·; 
form with the previously adopted report of the Counc11 ,or.i J;_;,rf:tHrir':t:-2 r:,::ir. ,., •• 
Finance. Adopted as amended. (See pages 49-52) . . 
Calendar No. 56, Nominations, Report No. 4-JfamJJ~ 5-m~th ;-:"'1::~t~ 
Harry Kent as Lay Leader. He was elected. The other; 1nu;,1 ;;:n r:-,E re,,G,. 
\Vere elected as nominated. (See page 52) 
Recess-Bishop Tullis recessed the Conference. . 
Board of Education-] ames H. Na tes, Chairman, pn::H::lllttd the ri':p0rt ~~c 
expressed appreciation to various I?ersons an1 age,ncies tbiroop~t the Conrer-
ence \Vho had been of valuable assistance dunng tne year. 
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Bn-an Carroll, secretary, presented recommendations that were to be adopted. 
The recommendations in Report 1 which had not been previously adopted by the 
Conitrence were adopted. Report No. 1 \Vas adopted as a whole. (See pages 77-
Report No. 3-James H. Nates introduced R. Wright Spears, President of 
Columbia College who spoke to the report on behalf of Christian Higher Edu-
cation. The report was adopted. (See pages 81-82) 
Report No. 5-Bryan Carroll presented the names of qualified persons in the 
.~elds oi Christian Education for information. The report was received as infor-
;na tion. ( Sec page 240) 
Report No. 6, Nominations-Bryan Carroll presented nominations for the 
Bo,ds c,i Directors of Wesley Foundation throughout the Conference. They 
v. trc clcctc·d. ( See pages 240-243) 
Report No. 7-Bryan Carroll presented lists of persons serving in various 
positions in education throughout the Conference. They were ordered to record. 
1See pages 2~3-245) 
Nominees-James Bradley made nominations for additional trustees for 
Claflin College. The nominations were approved, after explanatory remarks about 
the various nominees were made by Spencer Rice. (See Report No. 8-page 245) 
Tames 1 I. ~fates then introduced to the Conference the newly elected director of 
\
1
:esky Foundation, vVinthrop College, Risher Brabham, who spoke briefly to the 
Conference. The report of the Board of Education as a whole was then adopted. 
Christian Action Council-Allan R. Broome moved the report of the Chris-
tian .-\ction Council to record. The motion was adopted. Explanatory remarks 
;,!,out the nature of this Board were then made by Dr. Broome. (See pages 91-92) 
Committee on Lay Worker-Report was presented by Spencer Rice and 
o~der to rtcord. ( See pages 248-249) 
Calendar Item No. 41, Board of Health and Welfare-Roy Butler introduced 
tr.e rrport and then introduced the following persons: 
Report No. I-Allan R. Broome, Executive Director, Epworth Children's 
Home. who spoke briefly to the report. Report No. 1 was moved to record. (See ~agb 34-3(!) 
Report No. 2-Cellis L. \Voodard, Director of the :.fc-thodist Home in 
(Jrangt:!Jurg spoke briefly to the report. The report was mond to record. (See ;1~ges 3G-3,", J 
Report No. 3-The Methodist Home in Greenwood. Harry Chandler, chair-
:nan oi the Board of Trustees, presented the report briefly and then the Ad-
:,1ini"trator, Ted 1forton, spoke to the report. The report was adopted. (See ;,agt., 24G-.?48 J 
Motion--T. R. Morton made a motion that the report of the ~lethodist 
Horne in Greenwood be printed in the next issue of the South Carolina Methodist Cr)r,i·(·rcnce Journal. Adopted. 
Calendar Item No. 44, Report No. 4-Moved to record. (See page 38) 
Calendar Item No. 45, Report No. 5-Moved to record. (See page 38) 
Calendar Item No. 46, Report No. 6-Approved. (See pages 38-39) 
Calendar Item No. 47, Report No. 7-Received as information. (See page 39) 
nt n.:1,t•rt of Health and \Velfare Ministries was adopted as a whole. 
. Board of Trustees of the Annual Conference-The report \vas made by \V. 
.\-w~un 1 'ugh, chairman, Conference Board of Trustees. The report was received 
a, rnrorma tir,n. ( See pages 259-261) 
. Recommendation on Cool Springs Property-On behalf of the 1farion Dis-
~~rct, Buildings and Locations Committee, Finance Committee, and Board of 
f ru'tces, Charles Polk presented the following resolution: 
"Be it hc:reby resolved that the proceeds from the sale of the Cool Springs 
property be used toward the retirement of the mortgage on the Marion Dis-
trict office." Approved. 
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Committee on the Annual Conference-H. R. ~ent moved that the 19i3 
Annual Conference session meet in Spartanburg. This _was approved. 
H. R. Kent stated that an invitation ha? ~ee~ re_ce1ved from Charle~ton ~or 
the 1976 session. Jim Hyatt moved that tl11s mv1tat1011 be accepted. Atter dis-
cussion the motion failed. 
The United Methodist Women-The report was made by Mrs. Byrnside. 
The report was moved to record. (See page 262) 
Committee on Pastoral Care and Counseling-Iverson Graham presented the report. 
Motion-herson Graham moved that this report be moved to a position ir: 
keeping with the Conference Committees instead of being listed with Health and 
Welfare :-.Iinistries. Approved. 
Calendar No. 86, Enlistment for Church Occupations-Bundy Bynum pre-
sented the report and recommendations and they were adopted. (See p:iges 2-15-246) 
Offering for Jenkins Orphanage--An offering was received for Jen kins Or-
phanage and tht: Conierence was led in the singing of a hymn by C. R. Brahan1. 
Expression of Gratitude-In the absence of the Co1:1111ittee on Rcsolu~!ons: 
Bishop Tullis expressed appreciation to all who shared 111 the ,\·ork and l11e C>t the Conference. 
Motion-Allan R. Broome moved that the words of appreciation from Bishop 
Tullis be transcribed from the tape for printing. 
Motion-H. R. Kent moved the reports of the Statistician and tlie Confer-
ence Treasurer to record. Approved. (See pages 54-70) 
Announcements were made by the Secretary. 
Motion for Adjournment-The Conference Secretary, Allan R. Broome, pre-
sented the following motion: . _ , . 
"Bishop I move that follovving the answering of Qu~st1on 5.::,:. \\ hc:e ar~ 
the prea'chers stationed for the ensuing year?', that this the 1_9;~ sess1011
1
;'. 
the South Carolina Annual Conference, Southeastern J un~cl1ct1on, ~,,r 
United Methodist Church, meeting in its Second Annual_ Session followmg 
the union of the two former South Carolina Conferences, 111 the one l:undre1 
eighty-eighth year of :\fethodism in South Carolina, .shall stand adiourrw: 
Sine Die." It ,\'as adopted. 
Question 55-"\\'hcre are the preachers stationed for the ensui1:£; year:·_· 
Bishop Tullis presented the appointments in printed for!11 and ~s prmtcd anrJ 
corrected were declared by Bishop Tullis to be his official appo111tments. (See 
pages 209-226) . 
Adjournment-Bishop Tullis read from Paul's letter t_o the Eph_es1a1;,s· 9_ran-
ville Hicks led the Conference in singing "l3lest Be the Tie That Bmcls. B1,hop 
Tullis adjourned the Conference ,vith the Benediction. 
C~/.~ 
Edward L. Tullis 
President 
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Allan R. Broome 
Secretary 
SECTION XII 
STANDING RULES AND RESOLUTIONS 
THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
THE UNITED METHODIST CHURCH 
STANDING RULES 
A. Rules of Order 
l. The procedure of the Annual Conference shall be governed by the follow-
ing in the order listed: (1) The Book of Discipline of The United .Methodist 
Church; (2) The Standing Rules of the Annual Conference; (3) The Rules of 
Order of the preceding General Conference; ( 4) Robert's Rules of Order, newly revised, 197 0. 
B. Organization 
2. The official roll call shall be the roll cards signed by the clerical and lay 
members present. The record of attendance shall be made from these cards. 
3. The officers of the Annual Conference, to be elected quadrennially, shall be as follows: 
a. the Secretary of the Annual Conference, who shall be elected from 
nominations which arise from the floor; and 
b. the Statistician of the Annual Conference, who shall be elected from 
nominations from the cabinet. 
4. The officers of the Annual Conference, to be elected annually, ~hall be as follows: 
a. the assistant secretaries whom the Conference Secretary shall nomi-nate; 
b. the assistant statisticians whom the Conference Statistician shall nominate; and 
c. the Auditor, whom the Commission on World Service and Finance shall nominate. 
5. The Conference Stenographer shall be employed by the Conference Sec-retary. 
6. Compensation for the officers of the Annual Conference shall be deter-
mined by the Commission on \Vor!d Service and Finance, subject to the approval 
of the .-\nnual Conference. The Conference Treasurer shall pay the,;e persons 
from the Conference Expense fund. 
7. There shall be a Committee on the Annual Conference to he elected 
quadrennially. The Bishop shall be the Chairman. 
a. This Committee shall be composed of five (5) clerical and five (5) 
lay persons nominated by the Committee on .Nominations, and the fo1-
lL1\\-ing ex-officio members: the Secretary of the :\nnual Conference, the 
:\nnual Conference Treasurer-Business Manager, the Chairman of the 
:\nnual Conference Commission on \Vorship, the Conference President 
oi Cnited Methodist \Vomen, the Conicrencc Lay Leader, and one (1) 
youth elected by the Annual Conference UMYF Council. The District 
~uperintendent and the pastor of the local church who are to he the 
hn~ts of the next An1:ual Conference shall meet with the Committee in 
the year just preceding the Annual Conference of ',vhich they are hosts; 
such persons shall not be voting members of the Committee. 
b. The Committee shall arrange the Annual Conference prog-ram, giving 
due regard to any special orders required by the Discipline, or as or-
dered by the Annual Conference. The Committee shall determine the 
compensation and expenses to he paid speakers invited by this Com-
mittee, and the Treasurer-Business Manager shail make such payments 
irorn the Conference Expense Fund. 
c. The Committee shall receive all invitations to host the Annual Con-
ference. It shall recommend to the Annual Conference the place for the 
entertainment of the Annual Conference at least two years in advance. 
d. The Committee shall be responsible for the selection of persons to 
write the memoirs of the preachers, preachers' spouses, widows and 
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widowers who have died during the year. These memorials shall be 
printed in the Conference Journal; those _of the preacl_iers shall not ex-
ceed 600 words and those of spouses, widows and widowers ~hall not 
exceed 250 words. 
e. The Committee shall arrange for an appropriate Memorial S,r1 ice to 
be held annually and shall select the speaker. 
f. The Committee shall cooperat_e wit_h the Conference _Secrct1ry in de-
termining the accuracy of the daily _mmutes. The Com1111ttcc cl;all repor: 
concerning the accuracy of these mmu_tes to the nex~ Annual C.1JJference 
session and shall note any discrepancies and except10n~ and shall cau5,: 
these to be noted in the Conference Journal next published. 
g. The Committee shall conduct ~11 matters ?f courtesy and ma~:e sue:: 
introductions as are necessary during the sessions of (',.nt~ual \Olltcrence 
h. The Committee shall be responsible for the publtcat1011 ot the Cor.-
ference Journal. 
(1) The Conference Secretary shall be the Editor of the Cnnicrence 
Journal. . . 
(2) The Committee shall consult with the editor, let the c?ntr~c: 
for the printing of the Confyrence Joun~al, an<l ~1:all pronde tc: 
the printing at least one year 111 advance. 1 he Comn11!tec sl1al\ m~kc 
recommendations to the Annual Conference concer11111g publtcat10~ 
of the Journal. 
8. There shall be a Committee on Nominati?ns to be elected qu~drenni.1I> 
The Bishop ( or a person designated by the Bishop) shall he chairman. T..r 
Committee shall make all nominations needed by the J\nnual Conf ~n:nce exce~: 
as provided elsewhere by the Discipline or the Stancltng Rules ot the :\nnua: 
Conference. _ 
a. There shall be fifteen (l 5) clerical members and fif~cen (bl by rne:r:-
bers of the Committee on Nominations, a youth nomt~ated liy .!h_c Co:,: 
fcrence Council on Youth :r..finistry, and th~ followmg e:::-(_ilt1c10. t,:c 
Conference Lay Leader, the Conference PresH!ent of the l'i11kd ~fetn· 
odist \Vomen, and a representative of the cabmet. , 
(I) There shall be one (1) lay person elected f~om c:lcli of t~i 
fifteen (15) districts. The District Boards of the Latty of the screra, 
districts shall elect these lay persons. . , 
(2) There shall be one (1) clerical person elected _fro:11 earh.ot ,t:''. 
fifteen (15) districts. The ministers of the several district;; .,hail e,tc. 
the clerical persons. 
(3) These persons, both lay and clerical, shall be electc·~ _Ii.r s~~r~: 
ballot after at least six (6) persons shall have been nomm,ttcd _1.0.,: 
the floor of each of the electing bodies. Election shall be hy sun~lt 
majoritv. _, 
( 4) If ; member of the Committee on N om!nations moY.~s hey~r:;~ 
the boundaries of the Annual Conference his member::-li11 1 on t,. 
Committee shall be terminated. . 
(5) If after the Committee on Nominations has been elected :r.: 
organi~e<l for the quadrennium, any ,·ac_ancy shall oc~u'., rcp2',~;: 
me-nts shall be elected from persons ha v111g the sam_e toi mer. :: 
ference membership upon nomination by the Comn11ttcc one :\C•:' .. · 
nations ( with th~ right of nomination from the floor of tlic onrc:-
ence) and election by the Annual Conference. _ .. 
b. The Committee on Nominations shall mee~ within thirty (~OJ da:, 
after the close of the first Annual Conference 111 each qt;aclrcrni_mm .. ;.-. 
c. Election to the Committee on Nominations shall be 111_ kcl·f_1~ngle:;;~ 
the Standing Rule on tenure. When a person, lay or clerical, L .e i,:; 
C · l t ma , not dunner "'· to membership on the omm1ttee, t 1a person ) . , "'· .... 
period of service on this Committee, be nominated b_Y this Comm~t\ 
for membership on any Board, Commission, Committee. or Boar. :· 
Trust whose membership arises from nominations from this Committet 
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9. The restrictive rules are as follows: 
a. No person may sen·e more than eight (8) years consecutively on any 
quadrennial Board, Commission or Committee to which he has been 
elected by the Conference. 
b. No person may serve simultaneously on more than one (1) Board of 
Trust or one (1) Disciplinary Board or Commission, except ex-officio members as provided. 
(1) The B_oards of Trust are ~f the follov,·ing institutions and agen-
cies: Claflin College; Columbia College; Spartanburg Junior Col-
lege; \Vofford College; Epworth Children's Home· The Greenwood 
.Meth<;idist H_ome; The ll_Icthodist Home, Orangeimrg; The South 
Carolma United Ilfethod1st Advocate and The Methodist Center; 
The Annual Conference; and the Belin Property. 
(a) ~h~s restrictive rule does not apply to Claflin Coilege in 
that It 1s amenable to the General Board of Higher Education and 1Jinistrv. 
(2) The Disciplinary Boards, as per the 1968 Discipline, arc the fol-
lowing: Christian Social Concerns, Education, Evangelism, Health 
and \Velfare .\1inistries, .Ministry, Missions, and Pensions. 
(3) The Disciplinary Commissions are as follo,,·s: Ecurnenical and 
interreligious concerns, Archives and History, Enlistment for Chris-
tian Vocation, Insurance, 1finimurn Salary, Public Relations and 
United Methodist Information, \Vorship, and Religion and Race, 
World Service and Finance. 
c. No trustee or member of the faculty or staff on anv institution or 
manager of any interest shall at the same time be a ~nembcr of the 
parent or supervising board or commissioa, unless otherwise required by the DiscipJine. 
d. Any member of a Quadrennial Board, Commission or Committee who 
is absent from two consecutive meetings of the same, without rendering 
an acceptable excuse to the chairman, shall forfeit membership 011 such 
Board, Commission or Committee and the chairman shall 11otify the 
person of this action. The chairman shall notifv the Committee on Nomi-
nations of such forfeiture. The Committee on" Nominations shall fill the 
vacancy, subject to the approval of the next session of Annual Confer-ence. 
e. Parent Boards may not nominate their own members to any Board 
of ~1anagement or Trust until said member has been off that Parent 
Board for at least one year. 
f. \Vhen a minister is appointed as District Superintendent, his mem-
bership on any Disciplinary Board, Commission or Committee nomi-
nated by the Committee on Nominations shall automatically l'ease; pro-
vided, that this shall not apply to ex-officio memberships 011 Boards, 
Commissions and Committees as required by the Discipline, nor does 
this apply to service where nominations are made by groups other than 
the Committee on Nominations. 
g. All persons shall retire from and not be eligible for further member-
ship on Conference Boards, Commissions aud Committees at the Annual 
Conference following their 72nd birthday. Ministers who retire shall not 
be nominated for membership on any Conference Board, Commission or 
Committee but shall be allowed to complete their terms of service on 
Boards, Commissions and Committees to which they have been elected 
prior to retirement, provided the Discipline is not violated in their con-
tinued service. 
h. A member of the Conference may not speak more than once on a 
question before the Conference until every member who wishes to speak 
shall have spoken. A member shall not speak for more than five (5) 
minutes at any time, except by permission of the Conference. 
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10. The rules for the nominations, elections and organization of the quad-
rennial Boards, Commissions, Committees and Boards of Trust provided tither 
by the Discipline or the St_and_ing Rules, shall be as follows: . . 
a. \Vhen the nom111at1ons are made, the persons nommated shall 1>e con-
.su[ted and their consent to serve received, ,vhether nominated by parent 
Boards or the Committee on Nominations or from the floor oi the: :\n. 
mral Conference. 
'ff,, It shall Ge an Order of the Day at the morning session of Tuesdar 
of .Annual Conference that the floor shall be opened for additional no1111-
:natfons to all Boards, Commissions, Committees and Boards of Trust 
rn- other agencies to which the Committee on Nominations ;inrJ parent 
Boards are prepared to make nominations. 
c. It shalf be an order of the day on \Vednesday of Annual Conference 
to have the election of Boards, Commissions, Standing Com1nittec.,, and 
Boards of Trust. If additional nominations have been made, as per para-
graph I O.b., ballots shall be prepared by the Conference Scrruary for 
us:e in the election. 
d. Each quadrennial Board, Commission, Standing Committee, and Trus-
tees: of The South Carolina United :Methodist Advocate and The :.feth-
odist Center shall be convened for organization within thirty ( 30) days 
after the cl~se of the Annual Conference by a District Superintendent 
M any other elder appointed by the Bishop. Election shall he by a 
majority of the members present and voting. The e:lcction shall he by 
haEfot with oral nominations and shall be by a majority of the rutes cast. 
e. A copy of the report of the Committee on Nominations shall be dis-
tr"iF>rrted to all lay and clerical members at least two ,veeks prior to the 
Jyeg-inning of the session of the Annual Conference. 
11 . . .AJl' Boards, Commissions and Committees re(Juired by the 1%8 Disci-
pline ihaif he organized as provided therein, except in the following di~cretionary 
a. There shall be a Board of the ~Iinistry composed of twenty-eight (281 
mfoister.s. 
b. The Board of Education shall be composed of one (l) lay pmon 
from each district, an equal number of ministers, and such additional 
members as are provided in the Discipline. . 
c. There shall be a Board of Christian Social Concerns wlmh shall be 
composer! of fifteen ( 15) ministers and fifteen (15) lay p~rs~11~, i1:cluding 
at least one (1) lay person fr?m each district and the District D~rc-ct_~r~. 
The three (3) members required by Paragraph 1004 of the 19(,:-, D1~c1-
p,1foe shall be in addition to the other members elected. . 
d The Board of :-.fis;;ions shall he composed of one (1) lay person trom 
each district, an equal number of ministers, and such additional per~ons 
as ,equired by the Discipline. 
e, There shall be a Hoard of Evangelism which shall he organized as 
per Paragraphs 1146-1155 of the 1968 Discjpljne. . .. _ ,. . 11, 
f. There shall be a Board of I-I ealth and \\ eltare Af1111stne:-- ,, l11ch sha., 
be organized as per J'ara.L;raph 1173 nf the Discipline. . 
g, There shall he a Board of the Laity which shall be org-a1ncrl a~ r•e: 
Paragraphs 1247-1258 of the 1968 Discipline. . 
h. There sh1I! be a Board of Pensions which shall be compo.,cd of mn,e 
(9} fay persons and nine (9) ministers and organized as per l'aragrap:i 
1.380 of the 1968 Discipline. 
i. There shall rJe a Commission on Ecumen_ica~ Affairs i.vhic'.1 shall
1 
be 
composed of one ( 1) lay person from each district and an eq1ul_ n~m_.Jcr 
of lfinisters and organized as per Paragraph 1391 of the 1968 D1~c1p!me. 
j. There shall he a Commission on Enlistment for Church Occupations 
organized as per Paragraph 666 of the 1968 Discipline. . 
k. There shall be a Commission on Group Life and Hospital Insurance 
which shall be composed of six (6) ministers and five (5) lay persons. 
1. The Commission on W orshin shall be composed of one (1) lay person 
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from each district and an equal number of ministers with the District 
Directors as ex-officio members. 
m. The Conuni~sion on :.\finimum Salary shall be composed of five (5) 
ministers and six (6) lay persons. The Board of :.\fissions The Board 
c,f the :Ministry, and the Board of the Laity shall each desig~1ate one (1) 
of its members to serve ex-officio. 
n. The Commission on ArchiYes and History shall consist of the Con-
ference Secretary, the archivist of Claflin College, the archivist of \Vof-
ford College, the President and the Secretary of the Historical Society, 
and t\\'o (2) lay persons nominated by the 1\'ominating Committee. The 
Historical Society shall be organized in accordance with the Discipline. 
o. There shall be a Commission on Religion and Race "·hich shall be 
composed of eight (8) members of the former Conference '66 (three (3) 
of whom shall be ministers and five (5) of whom shall be lay persons. 
At least one (I) lay person shall be a youth, one shall lie a _roung adult, 
and one (1) shall be a woman), and seven (7) members of the former 
Conference '85 (three (3) oi whom shall be ministers and four (4) of 
,vhom shall be lay persons. At least one (I) lay person shall be a youth, 
one (1) shall be a young adult, and one (1) shall be a woman.) 
p. The Commission on \V or!d Service and Finance shall be composed of 
seven (7) ministers (at least one (1) of whom shall be under the age 
of 35), and eight (8) lay persons (at least one (1) of whom shall be 
under the age of 35, and two (2) of whom shall be women.) 
(]. There shall be a Commission on Public Relations and :\fethodist In-
formation which shall be composed of one ( 1) lay person from each 
district and an equal number of ministers. 
r. There shall be a Committee on Investigation composed of five (5) 
itinerant ciders and five (5) reserves as per Paragraph 1740 of the 1968 Discipline. 
s. There shall be a Committee on the Lay \Vorker composer! of six (6) 
lay persons and three (3) ministers as per Paragraph 667 of the 1968 Discipline. 
t. The Committee on Resolutions and Appeals shall he composed of five 
(5) persons, elected annually, to serve from the closing of that Annual 
Conference until the conclusion of the succeeding Annual Conference. 
(1) Any resolution not from a constituted Board, Commission or 
Committee of the Conference shall be referred to this Committee 
for proper reference or report. Any resolution, not referred to an-
other Board, Commission or Committee, shall be reported to the 
Annual Conference with a recommendation of concurrence or non-concurrcnce. 
u. There shall be a Committee on Standing Rules elected quadrennially 
composed of seven (7) persons, four ( 4) clerical and three (3) Jay. 
v. There shall be a Council on :Ministries. 
(1) ~fembers of the Council on :.\Iinistrics shall be the Presiding 
Bishop, the District Superintendents, the Conference Secretary, two 
(2) representatives of the Conference on Youth :\f inistry, one ( 1) 
lay person from each district, and the Chairmen of the Age Level 
Departments; also, two (2) representatives from each of the fol-
lowing Boards: Christian Social Concerns, Education, Evangelism, 
~fissions, Laity (one (1) of whom shall he the Conference Presi-
dent), Health and ·welfare Ministries, and the Board of the :.finistry 
(one of whom shall be the chairman); also, one (1) representative 
from the Committee on Enlistment of Pastoral Care and Counsel-
ing, and one (1) representative of the Commission on Jlublic Rela-
tions and Methodist Information. 
(2) The foIIowing shal! be members \\·ithout vote: The Conference 
Staff (both salaried and volunteer), the Conference Treasurer-Busi-
ness Manager, one representative from the Commission on \Vorld 
Service and Finance, TRAFCO, the Editor of the South Carolina 
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United Methodist Advocate, and the Administrator ior :\!ini,tcria: 
Affairs. 
(3) There may be an Executive Committee comp~s~d oi 111 1· C/i:ii,-
man, the Vice Chairman, the Secretary, the Pres1d1ng J;1,lrnp. tw(, 
District Superintendents, the Confc_rencc Program_ Dirl·_1·t,ir, an~ 
additional 111c111licrs necessary to ach1eyc a balance 01 rn1n1,tcr, a:;: 
lay persons. . _ 
w. There shall be a Committee on .-\nnual Conference ~tr11lture com-
posed of the following-: The Committee on ~tanding_ Rules, 1111· Con:•;. 
ence President of l"nitecl :\fcthodist \\"omen, the Conlerenn· L1}· Lc:uli:r. 
a youth nominated by the Conierenc~ Counci~ on _Youth .\l:ni,(ry, ,;::· 
Chairman and Sccretar}_- of the Contcrc,nce <;01)\lCd c-:n ~l 1:ll•lrit:: a::i: 
two other mcmliers designated hy the Council. I he Contcrl'!lce :-,ccrc-
tary and t\,·o (2) District Superint~·n_dents,_ and t,hree _(,-1). munl,e'., ,2: 
large to be designated liy the l'res1d111g B1sl\op._ file \!_1:1_1r111_a11 01_ ,::r 
Committee on Standing H.ulcs shall sern: as Cha:rman. l llJ, _C,1_11m1ttc,: 
.shall make a thorough and continuous _study 01 the or)..'.an1z;it1011 a::,; 
structure of the .0\nnual Confnence as 1t relates both to pro:.;ra_m a::,: 
administration. The Committee shall make annual reco111mrnr!at11n1< t,: 
the Conierencc for consideration and pos,;i_bl~ adoption. . , .. 
x. All Annual Conference Boards, Co111m1s~1ons '.111cl Co1_11rn1ttcl'' ~:::L 
establish lines of communication \\'ith _the appropriate J,ur1~rl1ct1,,11;~] zr:,: 
General Church structures. The Committee 011 :\nnual Co111vr, nee :-t~uc-
turc shall designate lines of cornniunication ,,·henen·r 11cc1•,, lr/·· "t1: 11e·:: 
to the approval of the Presiding Bishop and the Conference C1·,unci! o~ 
Ministries. 
y. There shall be a ~01_11mittel' on Pa,;toral Care and Coun,l·lin;; wli': 
.shall be composed ol nmc (9) person_,;_ . . 
z. There shall he a Continuing C()mmittee 01_1 ~he lmple11H:11tat10:1 _,x 
the Plan of l~nion \\'liich shall he composed ot s1~ (6) 111i;:1;l,_1·r, nr '.::~ 
former Conference '(i6 and six ( (J) members of the tormer Cun1ncnci:: -': 
designated h\" tlie l'rc.,iding Bishop. . . 
aa. 1.'he Contcre11ce Council on :\finistrie~ shall organize a C1"rn111ttec o:: 
Television, Radio and Film Co111111unicat1011. . _ .. 
bb. There shall he an organization kno,,·n as the Sr1utl! Carnl111a l rn:t,: 
:\fcthoclist Christian Educators Fcll()\\·ship composed 01 pns 11 11s w!1~ a:e 
employed in local churches or in o_ther po.~itions related to _1_1,1 1: m11n-'.:y 
of education with the South Carolma .-\nnual Conference. 11:c pu1p,),c 
of this organization shall he: . . 
( 1) t~ interrrct the role of the Cl1ri,;tian_ Fcluca!or_ 11'. th, trlf~I rn:::-
istrv of the church (Paragraph 106~.2 ot the JJ1sc1pl111e1 :_ ., 
( 2)- to enhance Chri~ti_an cdmyti(?n as a Y_o\ational con1rn1trncnt ai:
0 
to cooperate in prondmg protess1011~! tra1111!1g; . . 
1
• 
(3) to prO\·ide supporti,·c strength, lello\\'sl11p and prutc,-wnal rc,
0
-
tionships. . .. . .. 
12. The Boards of Trust of the Conference agencies shall he ur.'..'.amzcd"' 
follows: . 1 1 Il · t · 1, • tl•1· a. The Board of Trustees of ClaA111 Col cge s 1a consb. c_it J1, 1t_ .c'.' ., ... 
nine (9) nor more than t\venty-~cYen. (27) members d1n,k1! _1_1:_t 11 tk~-~ 
classes serving three (3) years, respcct1n·ly, clc\tcd at the .-\:_'1 1 il,t\:.fc'., 
ing of the Board. Successors for each c_lass, as its term l'xp1,, ,, ,,,~l'.n .. : 
elected for a term of th rec ( 3) years . .-\ ttcr twcn ty-four ( 2-1' :, nr, •• 1. L • 
· · l l ! · ·I · · 1· "tru~t " ,·1111T1tu, tmuous scrncc, trustee~ may ic racer 111 a l ass o _. 1 , _ . _ 
(I) The Tru~tecs shall elect their succcssors from a li~t ,".; 11 11 11: 11:i·,· 
submitted hy the Yarinu~ supporting Conicrcnces ot 1 :1': t n:_''.. 
:'.\f cthodist Church and the Claflin College (;cncral :\lu11· 11 .\,,L':.-
ation. The iollo\\"ing allocation \\'ill be made: three 13 1_ rrom .t:'. 
South Carolina Annual Conference, one (I) from ea,ch 111 ,thL' 0 '.::'.. 
supporting Conferences, and t\\'o (2) fr_01_11 the L,cncr :u :\Ju,.':'; 
Association of Claflin College. The rcma111111g member~ ,1rc to · 
elected at large. 
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(2) This institution shall report to the Annual Conference through 
the Board of Education. 
b_. The Boar~ of Trustees _of Co~u111b!a Co_llegc shall consist of twenty-
six (26) elective members m contor1111ty ,nth the charter. The Board of 
Trustees <?f \Vo(ford. Coll~gc shall consist of t\\'cnty-onc (21) elective 
members 111 contormity \V1th the charter. The trustel's ~hall be nomi-
nated to the Annual Conference by the Board of Fr!ucatinn. 
( 1) Ev~ry C\·cn-numhercd year the Board oi Education shall nomi-
nate su1tabk persons to he elected for two year terms. The tenure 
of_ the trustee~ shal_l be (imitcc} to twel\'C ( 12) con;;ecuti,·e years. 
Alter s1;1ch per_1od ol serncc a tormer trustee shall be ineligible for 
rc-clcct1on until a lapse oi t\\'o (2) Years. 
(2) Vacanci~·,; _may_ be filled in any -year, hut one-year tnms shall 
not be pcrmi:-;s!lile III e,·en-numbered years. 
(3) These i1'.st!tutio1:s shall report to the :\nnua! Conicrcnce through 
the Board ot l-.rlucat1on. 
c. The Board of Trustees of Spart:1n1rnrg Junior College shall be nomi-
nated by the Board oi :\fissions except as pro\·ided helo\\': 
( 1) The Board of Trustees shall consist oi t\\'l'nty-one (21) elected 
111c111her,, and two I 2) cx-otiicio mernhns who shall he the Fxecu-
tin Secretary of Educational \Vork of the Xa tional DiYision ;i the 
Board of :\fissions of The l'nited :\[ethodist Church and one (I) 
other person to lil' named by the .\"atinnal Di\·isinn oi the Board of 
:\fis~ions of The Cnited :\!ethodist Church, and two (2) Student :\dvisory Trustee.s. 
(2) Th~ elected trustees shall be diviclccl into three (3) classes of 
~even (I) each. One (I) class shall be clcctl'cl each war to serve for th rec ( 3) vears. -
(.3) Four -(4) trustees of each c!a~s and the t\\'o (2) Student Ad-
visory Trustees shall be elected hv thc :\nnual Coniercncc upon 
nomination of the Board oi :\fission~. and three (3) tru;-;tces shall he 
c!e~tcd hy the _)."ational Division of the Board of :\fissions of The 
lmted :\fcthod1st Church on nomination hy the .-\nnual Conference 
upon recommendation of its Board of ~!is,,ions. 
(4) ~he tenure oi the trustees shall be limited to twelve (12) con-
secutive years. The tenure of Student A<h·i.-;orv Tru~tccs shall be one ( 1) vear. -
(5) This-Board of Trustees shall report to the Annual Conference 
through the Board of :\lissions. 
d. The Board oi Trustees of the Belin Property shall consist of eight 
oq persons, four (4) ministers and four (4) lay persons, nominated by 
the Board of :\fissions. 
(1) The District Superintendents of the Districts in ,,·hich the prop-
erty lies shall be ex-officio members of the Doard of Trustees. 
(2) The Doard shall be orp;anized into iour (4) clas.,cs of two (2) 
wrsons, one (1) clerical and one (1) !av. 
( 3) One class shall be elected annualh· ·to serve for four vears. 
(-I) The tenure of the Trustees shal( lie limited to eight- (8) con-St·cuti\'e years. 
( 5) This Board oi Trustees shal! report to the .-\nnual Conference 
through the Board of ~! issions. 
e. T!1c Board of Trustees oi The :.f('.thodist Home, Orangeburg, shall 
c:n1_1.,J.-;t of twenty-one (21) persons, ek,·en (11) lay and ten (10) clerical. 
Su1talilc persons shall be nominated to the Annual Conicrcncc every 
cn'.11-m111ibcrc<l year liy the Board oi Health and \V cl fare :\f inistries. 
( I) The tenure of the Trustees shall be limited to eight (8) con-
,-;ernti,·c years, after which period a person shall be ineligible for 
re-election until t\\'o (2) years ha,·c elapsed. 
(2) This Board of Trustees shall report to the Annual Conference 
through the Board of Health and \Velfare ~finistrics. 
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f. The Board of Trustees of The Greenwood Methodist 1 lorne shaJ: 
consist of twenty-one (21) persons, eleven (11) lay and ten ( 10) clerical. 
Suitable persons shall be nominated to the Annual ~o_nfcrc11~e. ere,y 
even-numbered year by the Board of Heal~h. and \\ ~!tare ~!1lllstnes. 
(1) The tenure of tl~e trust~es shall be lm11tcd to er_ght_ {_8) c~nsecu-
tive years after wl11ch period a person shall be 1neligiidc tor re-
election until two (2) years have elapsed. 
(2) This Board of Trustees shall report to tl'.e. Ar'.nual Conference 
through the Board of Health and \Velf~re ?i.~1111stncs. . 
g. The Board of Trustees of Epworth Cl11ldren s Home ,In!! cons:,: 
of twenty-one (21) persons (at least three (3) of whom shall he women. 
eleven (11) lay and ten (JO) cJe:ica_l. Every evc(1-numh~-r\d year t:.: 
Board of Health and Welfare M1111stnes shall nommate s111ta"le perso~, 
to the Annual Conference for election. 
(1) The tenure of the 'frustee~ shall be limited to cif'ht. (?) c~r.-
secutive years after which period a person shall be 1nehg1ble tc,, 
re-election until two (2) years have elapsed. 
(2) This Board of Trustees shall report to t)1~ A(rnual Conferenc: 
through the Board of Health and Welfar~ 1'11n}s~nes. . . 
h. The Board of Trustees of The South Carolma Unrted_ ~fethod~st :\r:-
vocate and The Methodist Center sha(l be composed of hf~een (b) per-
sons, eight (8) lay and seven (7) ~Ier!cal. These trustees ~hall be norr::-
nated by the Committee on No111111at10ns every evcn-numlJ<:rt:<l year :c 
the Annual Conference for election. 
(1) The tenure of the Trustees shall be li1:1itc~ _to eight (8) co~-
secutive years after which a person shall be mclig1blc for re-elect,c,:. 
until two (2) years have elapsed. _ .. 
i. There shall be a Board of Trustees of the Annual C~nt~r~ncc wh1c:: 
shall be organized as per Paragraph 1519 of the 1968 D1sc1pl111e. 
Miscellaneous Rules , _ 
a. A copy of any motion made on the Conferenc_e floor shad_ be sent~: 
the Secretary's desk as soon as the person makmg the nwt1on retur.., 
to his or her seat. . . , 
b. The Commission on vVorld ~erv1ce and Finance shall he. place~ ~-
the Conference Program at a tune no later than the 111orI1111g ot t..: 
second full day of the Conference. . , i: 
c. All lay persons employed by the agencies of the Co_n1_ncnce :ha .. 
conform to the compulsory retirement age set for the mm1~tc_rs ot r_h: 
church. Such retired lay persons may be employed on a part-tllne ba,:, 
without executive or administrative responsibility. . 
d. Lay members of Boards, Commissions, Committees and Boards o: 
Trust, lay members of the Conference Staff and lay persons who a'.: 
heads of Conference institutions supported by the Confcrc_nce, wh~ a;·: 
not members of the Annual Conference, shall have the prmkge ot t::: 
floor without vote. . , , . 
e. Each District Superintendent shall transmit the complete !1st ot t::'. 
lay members from his district in triplicat~ to the Secretary ot t_he A~n\'; 
Conference at least five (5) months pnor to the ope111ng date 01 L 
Annual Conference. , 
f. The Conference Secretary shall list. in the Co?f ercnc~ ,.),ourn~ 1/ 
names of the officers of the South Carolma _Methodist ConlL,~:1ce :.~> 
Union and may include a brief resume of its annual report, rt pro,r · 
by the Credit Union. · d ,, 
g. All proposed changes in the Standing Rule~ shall be ~11 bmitt~ r;~ 
writing for referral to the Committee on Standmg Ruks .·ind the 
ported out with recommendations after twenty-f?ur (24) hours. d ,,, 
(1) It shall require a two-thirds (2/3) majority vote to q1spen 1·· 
rules. · 
0 
artier 
(2) When the rules are to be suspended, only that sprc1nc P · 
of the rules under consideration shall be suspended. 
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(3) The Annual Conference by a majority vote can amend or alter 
the Standing Rules with or ,vithout the concurrence of the Com-
mittee on Standing Rules, provided that any change or alteration 
not originating in the Committee on Standing Rules may be voted 
on only after the lapse of twenty-four (24) hours from the time of 
its submission to the Conference. 
14. Local Church Financial Reporting 
a. The Pastor's report to Annual Conference shall include all expendi-
tures of a local church. Pastors' reports to Annual Conference shall 
cover the calendar year (January I-December 31) and shall be sent to 
the Conference Statistician so as to reach that office not later than 
January 15 of the year immediately following. 
b. All monies to he credited to the accounts of local churches for the 
fiscal year shall be in the hands of the Conference Treasurer not later 
than fifteen (15) days after the end of the fiscal year. 
15. Annual Conference Boards, Commissions and Cornmittc·es Reporting 
a. Reports from Boards, Commissions and Committees shall be pre-
sented in triplicate, filed with the Conference Secretary, and placed on 
the Conference Calendar in the order received. 
(I) :\II Boards, Commissions and Committees, except the Board of 
the ~finistry, shall submit their reports to the Conference Secretary 
so that they may be ready for distribution at least two weeks prior 
to Annual Conference. No report by any Board, Commission or 
Committee shall be considered by the Annual Conference which has 
not been distributed at least two weeks before the Conference ses-
sion. This rule docs not apply to reports dependent on information 
obtainable only at the close of the Annual Conference. These reports 
shall include all nominations, whether by the Committee on Nomi-
nations or by parent Boards, for Boards of Trust under their re-
sponsibility. The Conference Secretary shall determine the dates 
when reports shall be due in order to maintain this °'chcdulc. 
(a) If the Commission on World Service and Finance should 
be unable to complete its report in time for this printing, it shall 
have its report prepared separately for distribution on the first 
day of Conference. 
b. The Committee on Resolutions and Appeals shall report on any mat-
ters referred to it with a recommendation of concurrence or non-concur-
rence. This Committee's Reports shall not be subjected to placement on 
the Conference Calendar. 
c. The libraries at Claflin College and Wofford College shall be desig-
nated as depositories of all Annual Conference minutes and records. 
Whrrc possible duplicate copies of all material shall be furnished; in case 
of materials which cannot be furnished in duplicate the Secretary of the 
:\nnual Conference shall make the determination as to which depository 
~ha Ii be used. 
cl. The Board of the Ministry shall prepare each year, for the Confer-
ence Secretary_ a statement concerning the age, education, marital status 
and ministerial experience of each person admitted on probation or as an 
associate member. This statement shall be included in the Conference Journal. 
( 1) The Conference Secretary, in cooperation with the Board of the 
}.finistry, shall prepare a biographical sketch of each person received 
into full membership in the Conference from whatever source. This 
sketch, along with an individual photograph furnished by the person 
received, shall be printed in the Conference Journal. 
(2) There shall be prepared, every ten years, a volume entitled, 
"United Methodist Ministers in South Carolina," that features bio-
graphical sketches and pictures of all the ministers of the South 
Carolina Conference. 
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(3) The Bishop shall_ appoint a mmmi_tt<:<: of. five ( 5 ! t<, arrange, 
supervise and determine the method <Jt financing. It ~li;t!l al,o be 
responsible for the publication of th<: l,ook. 
e. The report of the Committee on Stanrlin~ Rules shall he rnade as a 
part of the organization of the Confen:nce aml as often during- the ses-
sion as necessary. 
C. Districts 
16. There shall be fifteen (15) districts in th(: ScJuth Carolina :\nnual Con-
ference. 
D. Moving Day for the Ministers 
17. a. "1foving day" for the mi11i;cters ,;hall be the second \Vcrlnesday fol-
lowing the close of Annual Confrrencc. 
b. vVhere special circumstances dictate any alteration of tl!i, n10ri1:: 
date, the affected persons and the Di~trict Superintendents innllrtd sh;,:: 
be permitted to make the nece~sary adjmtments. 
c. Ministers shall be paid during the month rJf June proportion:itch· k 
the charge from which they are mO\·ed anrl the charge to ,1·hich ·the;, 
are moved on the basis of the perc<:ntag(:-, of Sunday~ actually sem:: 
in each charge. 
d. The moving expenses of the pastor shall be paid by the charge tc, 
which he is moved. 
E. Elections 
18. At anv session of the Annual Conference v:herc there arc to lie clcctio~-
of officers or ~lelegates by ballot, there shall 1H: a Board of ~fan agers nominattc 
by the Conference Secretary to be composc<l of r1nt ( 1) minister and one I I 
lay person from each District which ~hall organize anrl conrluct th<' elections a; 
the Annual Conference ~hall direct. 
19. The Conference Committee on :'.\nminatiuns shall nominate: to the .k 
nual Conference nominees to General and Jurisdirtir!llal Conference po,ition,. 
20. Youth and voung arlult memlJcrs of the . .\nnual Coniercncc and their 
reserve~, as providecl in the Discipline, ~hall 1Je i:!1:ct•·d liy the IJi,trict Coun(i'., 
on Ministrv from nominations which ari~e from the JJi,-,trict Council-; on You,:: 
Ministrv fJistrict Coordinators of Adult ~fini-try and from the lucal churcht; 
within tl;e districts. Their expense ~hall be lJorne Ji:.; t.lH: di,,tricts ckcting th,iL 
STANDING RESOLUTIONS 
A. The Plan of Union 
Introduction 
The personal choice of freeing our 0\\'n and (Jthcr men's hearts comes to u; 
in many ways during all of life. Seldom docs a group o_i me_n ~nd women ha:·c 
this opportunity to liberate themselYes and countle'°'s (JI their telluw_s fro1!1 t? 
collective practice of separatism over three centuries by activating their prote1,e1 
belief of oneness in Christ. 
There have been incidents of reeunciliation 1Jdw<.:cn individual,--and th,: 
is a glory in that. E\·cn now some of us can turn aside briefly ir(,111 ou'.5e!r,· 
and see another in his likeness to us-or in fl<.:<::ting monH:nts ack1101•, ledge m :,r: 
some Christ-like quality. ~lore often than not we c:mpha"izc our dii'it:renccs ac: 
only faintly resist the shackles of our history. :\II too infrcquc:ntly do l\e pr~tt'.'. 
the compromise perpetrated within the Church again,,t Jesus' example or brotnv 
hood. ·. 
Many vital h~tt~es of life. ha:ve been foug!J_t largc:ly o~tside th_e Cln1.rcl:· ;;~ 
are charged at this Juncture 111 tune to lay claim to the victory or ,t rn~an! 11 -··: 
relationsi1ip to God, by saying first of all to ourse!Hs and to all \d1u \1·111 roEc,, 
that we will shore up our relationships with each other. This is ureat glor)-
and it is freedom-which comes when a group of JJ(:Ofilc begins to li,tt:11, to co:::: 
municate, to trust, to care, to seek solutions, to achieve, and finally to gam relea,c 
from fear and prejudice that permits us to love one another. 
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(!r_;.?nization is necessary f?r ordcrlin_ess-a_nd perhaps to satisfy our need for 
sccunt;· _lll rules. Ho_wever, ~n 1mplc~nent111g tl11s our plan for the creation of a 
ne_": l rntcd ~r ethod1st Contcr~nce 111 South Carolina, let us not obscure the 
!01t1est 1:.uk ol all-and the ultimate security that it holds: ''That you love one 
anoth l'r. 
BE IT RESOLVED TH.\T: 
(:\) Tlie~c sgall 
1
1ie Cin S
1
<;iuth ~arolina one annual Conference, to be known 
~~'· t 1c ...,uut 1 aroma ,,nnual Conference of The Cnited ~fethodist 
l l'.ur_ch, to he formed through the union of the two conferences now 
n:1,tl!lg. 
(DJ i·ninn shall_ be accomp!i~hecl and the new conicrence orga 11 izecl in ac-
cordance ,1·1th the proY1s1011s of The Book of Discipline 0c f 1'1 n ·t d \I l 1· Cl I . . ie v n1 e 
- ct JO< is~ rnrc 1, _msot~r as the same appliec:, t:xcept in such cases made 
a11d pronded for 111 tills plan, following the ~tcps hereafter pro\·ided. 
A. Conference Structure 
l.a. Follo,\·ing the cre~tion of the X cw South Carolina .\nnual Conference 
c!t:L"ted members_ ot !he conferen~e boards, commi.,~ions, and committees' 
shall be _on a rat10 ot the approximate pcrcc11tagc of mcmher~ oi the for~ 
!11er _contercncc:-; for the first t\\'O quadrrnnia. Realizing that !av and min-
b tcrial delegates to General and jurisdictional Co11ierenccs are elected 
!Jr sccrc! ballot, \\'.e call upon, the delegates in tht:ir election as a matter 
01 con~c1cnc~, to tollov,~ a ratio of the approximate percentage of mem-
hl'rs ol !h~ ~ormer contcre!1ces. I-Io:,·e\'Cr, nothing hl'n·in shall preclude 
lay1'.1en 1om111g a ~hurch ol the contcrence after the creation nf the new 
cc:intcrcnce or cl_cncal members joining the conferrncc aitcr the creation 
o_t the new C0!llcrcnce from becoming lllC!llbers oi any lJ<lard, commis-
:'10n .~r C?1111111ttee ?o lon~· as t!1c r~tio of majority anrl minority groups 
1s lll,llntamed. _During thh period 111 the election oi district Jay leaders 
;_lllrl two as:::oc1ates for l'ach district (who become mcmhns o( the con-
lercnce Doard of t!1e Laity), '.lt least one oi the tltrel' shall he elected 
from each. of the to_rmer conlcrcnces, where possible. This procedure 
,1,,ulrl hegm at the time the districts arc reali((ned. 
b. The Cirneral and Juris:lictinnal Conicrences d~lcgatcs as ekctecl in 1971 
sl_1al! be the delegates tor the 197.?-1976 quadrennium. 
2. l (1ttl the ne_w a:rnu~I conference's _standing rules arc adopted, the Com-
1111t_tcc on ::'\ om1nat1ons ,;hall consist of the two Committees on Nomi-
nat1ons of the uniting cnnfnenccs. 
3. Dcing, aware of the inherent pri,·ikge of each board, commission, and 
committee to elect its on-n chairman, and in a sincere effort to be faith-
~ul to the spirit of determination to bring into being· O\'"E annual con-
tercnce of The United :\fethodist Church in South Carolina; it is, there-
fo:e, the \\·ill of the conference that each board, commission, and com-
~Jtttee shall elect its ch.airm~n on the basis of merit without rt:gard to 
torincr conference relat1onsh1ps. 
4.a. T_he South Ca~olina \Vomen's Society of Christian Service, being a part 
ot _the conncct1011al system of the Columbia Arca oi The l·nited ).Ieth-
od1s_t Church, shall be guided by the plans oi the creation of the new 
contcrcncc established hy the annual conference. the district, and the 
(ocal churches. (The Book of Discipline, Pars. 13-11-13-1-1) 
b. f_lic Executive Committee of the \Vomen's Societies of Christian Service 
ut the two former conferences shall set up: 
(al :\ Committee on Nominations to prepare a slate of officers for the 
cornpositi?n of the new society, \\·ith proportionate representation. 
(h) :\ Comm1!tee on by-Laws and Standing Rules to draw up by-laws 
and standmg rules for the new socil'ty; and 
( C) \ C . F" . : onumttee 011 'rnancc to establi~h procedures for combininrr con-
f~rence and district treasuries, clearing financial practices and poli-
cies of the former societies and to provide a clear interpretation of 
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the directiYes regarding the financial policies as they arc- rccciru' 
from the \Vomen's Division of the United :-1ethodist Ci111rch. J 
5. In selection of new trustees for the boards, agencies, and in,titutions oi 
the new conference, the principle of inclusi\·eness shall be ol"lrn:d. 
6. In the new annual conference, the lJrogTam Council and otlicr boarrl, 
and agencies oi the conference having employed staff, shall cm;,lo\· .<t;J 
members and clerical personnel on an inclusi\·e ba.~i.'i, with th._- p·ropor-
tions pertaining at the time of the formation of the new coninrnc~ lJtinz 
obsen-ed as a guideline in future employml'nt. · 
7.a. \Ve recommend that the ne\\" South Carolina conference be rji,_i,]c:,J i:,,•:i 
twelve districts effccti\·e at ~\nnual Conference, 1974. 
b. vVe recommend that all District Superintend~nts serve the n·maindcr oi 
their present terms of six years on the District as is now con:--titutcd ;,r.d 
that the Districts be reduced to tweh·e by attrition. 
c. District boundaries shall be determined according to Par. ,"i<JIJJ oi The 
Book of Discipline. \Ve recommend that the continuing colllmittce wo-
vide guidance. 
8. The appointment oi District Superintl'ndents is the rl'spon:--iliility oi t1,~ 
presiding Bishop; howe\"Cr, after 1975 we strongly rl'commenrl to ti:e 
presiding Bishop that the structure of the cabinet be mark 1111 ni ni~e 
(9) members of the former 1785 conference and that tlirc-e I JJ Di,tiiC'. 
Superintendents be from the former 1866 conference, \Vith thi, ,tructure 
then being maintained ior at least the remainder of the eigl1t Io) yea, 
period following union. 
9. The Program Council shall consist of the presiding Bishop; t!il' di,trict 
superintendents; two representatin's of conference agencic-., dc-tl'.rn1inc,J 
by the annual rnnfcrencc, one of whom shall be a member ,,f each 0i 
the former conicrences; two representatives of the \Vomen\ S,JCil'.ty o: 
Christian Scn·ice, one of whom shall he a member of each (Ii tlil'. fonne; 
conferences; two representatives of the Board of the Lait\·, one, tile 
Conference Lav Leader and the other, a member of the otlic-r confer-
ence; one bn1ia11 from each district; chairman of age-lenl anrl family 
departments; and such additional members as to make thl' 1m·mber~hip 
of the Council to be in accordance \\·ith the proportions pertaining at 
the time of the cn·ation of the conference. 
Standing Rules 
1. In the org·anization of the new conference a Committee on Standing 
Rules shail present rules of procedure for adoption by the new conier-
ence. 
2. 
3. 
Until new standing rules are adopted, the new conference shall be guided 
by The Book of Discipline and Robert's Rules of Order. 
For two quadrennia following the creation of the new annual conference 
the standing rules and resolutions of the new conference shall not_ mclude 
any rules or 1·esolutions that violate the provisions of this Plan ot Imple-
mentation unless apprm·ed by two-thirds majority of the Annual Con-
ference. 
Financial Adjustments 
1. Apportionments. Apportionments shall be made by the Clmierence 
Commission on \\'oriel Service and Finance directly to tlH: churches 
(or charges) after consultation with the district superint~ndc_nts. These 
apportionments shall be based on a tri-part formula cor!s1dcrrng- c!1urc~ 
membership, previous world service giving, and non-capital c::1
1
c11d1ture, 
by the church or charge. _ 
2. Minimum Salary. The minimum salary schedule in the ne,\· ,·ont~rence 
shall be uniform for all members and shall be equal to that prey10usly 
in effect in the Annual Conference, 1785. . 
3. Pensions. The Annuity rate shall be the same for the members of bot 
former conferences and shall be equal to that previously in effect ll1 1 le 
Annual Conference, 1785. 
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4. Funding. The 1970 General Conference reordered its priorities and in-
structed every board. a_nd agency_ of the church to trim budgets and 
programs until two m1ll10n dollars tram present gi,·ing could be available 
to fund special programs for minorities. - · 
With this precedent to guide us, and recogPizing- that additional costs 
will be involved, it is recommended that the \\.orl~1 Sen·ice and Finance 
Commission of the newly created conierence immediateh- reorder finan-
cial priorities and request all boards, comrnissions. anrf committees of 
the conference to trim budgets .,o that the financi;d needs of the new 
conference can be more nearly met as it comes into bcinz. 
It is further recommended that the \\" oriel Sen-ice and Finance Com-
missions of the two conferences invoh·ed, prior to fre creation of the 
new conference, remind the 197.2 General Conference oi the amount of 
financial support promised by the 1968 General Co;,iere:nce in :-uch situ-
ations (t0at is, 100% for the first quadrennium, b05c for the second 
quadrenmum, and so forth). 
If the General Conference of 197.? is unable to pro,·irle the iunds author-
ize1 _by the 1968 General Conference for this purr1r:,~c from pre~ent or 
ant1c1pated revenues, that the General Conference of 197.? then be peti-
tioned to make some special provision for tlie funding- oi those additional 
cos!s to the new conference which arelieyond the r,re.-cnt financial ca-
pacity of the conference itself. 
\\'e pledge our every effort to he financial]-.. re-por:sible as we seek to 
increase giving in the new conien:nce. Hmn:\·er. without additional 
funds being made available from some ~ource---z,ur own r("sourccs and 
those of the General Church-it will not he- jlo::~ible to brinC!" into beino-
a "united" conference in the l·nitcd :.\ftthodi.,t Churc:i in South Carolin; 
that is faithful and just to everyone who \\·ill be invoh·ed in the liie and 
work of the new South Carolina Conierence. 
5. Conference Homes. The scn·ice., of all confrrence home, for children 
the aged, and conference claimants shall lie available to all nersons o~ 
an equal basis. Opportunit_ies for employment in homes having employed 
personnel shall be on an mclusive basis. 
6. Institutional Support. The institutions supported by the two former 
conferences shall be undergirded by support from the new conference 
on a formula to be determined by the new annual conference, which 
formula shall he applied in like manner to similar institution~. 
7. Insurance. The program of !if e insurance and health insurance for the 
new C?nference shall be based upon the insurance plan previously in 
effect 111 the Annual Conference, 1785. 
Continuing Committee 
A follow-up Committee on Implementation shall be elected quadrennially 
for two quadrennia, with representation from the two former annual 
co_nfere!1ces, to consider concerns and deYelopments rdating- to the cre-
at10~1 ot the new conference which han not been anticipated or pro\"ided 
for m the Plan of Implementation. The Committee on Standing Rules 
shall determine the number to he elected an<i the extent of ex-officio representation. 
B. The Resolution of Implementation 
\Vhereas, the 1972 General Conference of the L"nited :-fethodist Church will 
receire a report from the Structure Study Commission. which ii passed, will have 
far-reaching effects and change in the Annual Conicrcnce Structure; and 
, \Vh_creas, a seven month period, or until January l. 1973. iol!on-ing our unit-
lllg c~ntc-_rcnce in June, 1972, will provide time and knov.-ledge in perfecting the 
organ1zat1011al structure for the South Carolina Annual Conference. and 
_Whereas, to conserve the values of program planning and operation of each 
conlerrnct:, continuing leadership of boards and agencies of these conierences for 
a sen!1 month period would provide such continuity; and 
. \\ here-as, a nominating committee could have adequate time in recommend-
lllg leadership to be elected by the South Carolina Annual Conference: 
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We therefore recommend that the Standing Rules of both co11ierences be 
suspended in order: . _ _ . 
(1) That for seven months, or until January 1, 19;3, tollow1ng the unitin" 
conference in June, 1972, all boards and agencies will be compo,:crl of ail 
members of these same boards and agencies from the two former con-
ferences. The board:; and agencies shall be, as recorded in the current 
Minutes, con\'Cnccl at the uniting conicrencc in June, 1972. and or'.!anized 
for the scn:11 month period or until January 1, 1973. (Ofticn, of such 
boards and agencies now in office may continue to serve iointl}· durin;! 
this se,·cn-month period); and · 
(2) That a nominating committee shall be elected and organi:u·d i:nmediatcly 
after the uniting confercncc, in accord \\'ith the standing ruk, adn1,ted 
at the uniting conierence, to bring in nominations to a special sc,,ion oi 
the new conference held \\'ithin the closing months of 1972, to ,enc ior 
the rest of the quadrennium, beginning January 1, 1973; and 
(3) That all lioards and agencies iollo,,·ing this ses,;ion of both cnnf,renm. 
complete their program planning, exci:pt "·here joint action i, rcr1uircd, 
and that joint meetings oi buanls and agencies be held prior to the unit-
ing conference to coordinate plans for the new annual cn11it·rc·11cL'. and 
further, where feasible. it i:; rccu111111endcd that joint cfforb 1Jt: made in 
all planning; and 
(4) That thL· presiding Bishop is respectfully requested to appoint a con-
tinuing Committee on :'.\[ ngcr to take uff1ce following this se,sion of 
these conferences. 
C. Miscellaneous Standing Resolutions 
1. Support of the l\finistry 
a. The apportionments for the_• Di~trict Superintendent's Fund, the }.finimum 
Salary Pund, and the Conference Claimant-;' Fund shall he distributed t_o the 
several di:-;trict.-; 011 the liasi:-; oi an annual fixed percentage of the total tund, 
raised in the SLTnal cl1arge,; during the preceding year, exclu:-i,·c oi fund; 
raised for the follo\,in.c:-: new buildings and grounds (church and par,01,-
ages), I"l'.1J1ockli11g churches and par,onages, payment of debts (prin_cipal a_1:d 
interest) on church and par:-()nag·e building and grounds, ~peCial tund 1:::-
cludinrr li11ilding and endo\\'mcnt, not operational funds) for Conim·nce 
agenci~s and it;stitution°', and iuncls rai,-ed for special rnis~ion~ orcr a::d 
afioye any apportionmcnt for ]Jcne\·olcnu~. 
b. The s~bries and other allo,\·ancc,- of the -;e_Teral Di~trict Supnintcndcnt; 
shall be u11iiorm .. ·\ fter co11sulti11_g \\'ith the Bisliop and his Cabinet. the Com-
mission on \\'orlcl Sen·ice and Pinance shall estimate the total am,,unt_ncw· 
sarv to iurnish a sufficient and equitalile ~upport for the Di.~trict Superintend-
ent; as prO\·ided in The Discipline. The Coniercnce Treasurer shall. a.; far a; 
practical remit monthly to the senral District Superintendents tl1e amount 
due them. 
2. \Vorld Sen·icc and Othn Funds , 
a. The Confrrcnce Treasurer shall be the custodian of all fund~ coll~ct~c 
unless otlicrn·i.,c spcci11calh· dcsignatcd. He shall be the cu~tnd1an 01 t_.., 
funds held Ii,· the .\nnual Co11ierencc Trmtees. (The Trustees sliail ad1)11:1-
ister the funcls.) IT e shall be custodian of the Board of Pensions Funds._ I fl:~ 
Board of Pensions shall administer these funds.) He shall hi: rn,tod1an °1 
the Group Liic Insurance and ).fajor :'.\fedical Hospital Insurance fund;, 
(The Commission on Insurance shall administer the funds.) '1:hc.,c and al: 
funds allocated to the nrious boards, commissions and co1111111ttec, by _th, 
Commission 011 \\'oriel Service and Finance shall he credited hy the Conitr· 
ence Treasurer in separate accounts to the hoards, commission~ and com· 
mittees. Disbursement of these funds shall !Jc made by the Conference ~rca;• 
urer upon order bv voucher dra,vn by the sccri:tary of the board, c0111m1s~1l~:1 
or committee. Ali boards, _com_missions, or committees dra\\'in_g m?ne\i'.~ 
block amounts shall make 1te1111zed stati:mcnts of these expencl1ture::i to · 
Conference Treasurer as supporting e\·idcncc for his records. 
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I;. There shall be an Administrator oi :\finisterial \ "fai·r • fo tl C f 
·l l 11 · k d · · • - ·• 11 ' s r 1e on erence \\ 10 s 1a \\Or un er the supetTi:-;1011 ot the 11articiiiati11 g J>oa I . I , ; '. tl . rrJ .. 1 E' . . . . ' J re s d 11( r1gen-
C 1l::. 111 ou"' 1 a speua. xc~utl\ c Com_n!tttec composed of the Chairman and 011\ ot 1er reprcs':11'.~t1vc or each p~rttnpating Board or Agency. 
c. _D?ar<ls,_ comm1s~10ns and committees of the Conference recei,·ing appro-
pr_iat_1_0:1s shall n,1akc an annu~I rep_ort to the :\nnual Conference, gi,·ing an 
ttuntzc<l statement of all credits cltsbursemcnts and fut d <l't d ·11 
hand. "' , 1 s ere I c st1 on 
d .. \11 funds not specifically directed shall be sent to the C f 
Treasurer. on erence 
e. The Commission Oil \Vorld Service and Finance sh:-dl a ti ·. 
from the .A<lministrati\'C kcsen·e Fund to !)a,• tl1c O,!), attt_ ionzc paymcnf ts I , . , . , l · · '. tr tng expenses or tic sc,ell mont1 period, June-December 197J fo1· 11e,vl • f 1 B d C · · · · I C · · . ' ~, . }· ormec oar s 01mrnc-::.tC?11s anc om1111ttces cstabl1shecl by the .Annual Confcren e ' 
the followrng schedule: c as per 
(I) One to fiv~ members at $35 per member 
(1) !he next ~ve meml.iers at $30 per member 
(,1) ,1 he next five members at ::;.z5 per member 
t1) The next fiye lllL'mliers at $20 per member 
(.1) A_ll abo,·e ..?O_ 111e111liers at $15 per member 
:~mou1:ts_ 111 execs~ ot tl~e al:ove sche'.Julc shall require prior approval of the 
~,0_11,11111s~1011 Oil ~\ orld ~ernce and F111.111cl'. Continuing support beyond this 
-~H'.1 111~1lth I?ertoc! shal~ he hy the usual procedure. It is rccom111ellclccl that 
,1_he1e\·e1 feastlJ_le, estalilbhed Boards, Ct)m111issiolls and Committees be as~ 
~1\1:cd new duties _rather than establishing additional structure. 
t. I l_ic cxpen~es ot the Committee Oil l\ ominations shall be paid from the Ccmtcrence Expense Fund. 
3. Conference Insurance 
~- Tii_e Commission on \\'orld Service and Finance shall include in the ask-
mg~ t~r the ~onference \\'Ork a 5Um annually to be applied on the Confcr-
~·n~·e (~roup L1f_': I!1sura11cc pr~miums_ suflicicnt to co,·er the total premiums 
101, '.lie grou_p ltte tn.<,;uran~e ?t all retired lllL'lllhers of the coniereun•. 
!>- I he Co(1icrc11cc Co111n11ss1on 011. \\'oriel Sen-ice and Finance shall include 
111 th\ as!-;:mgs annually a _sum sufticirnt to pay appro:--:i1natch- one-half of 
tli_c _p1 em_111111s for tl:e Cont ere nee :'.\fajor ).J edical I nst1rance aiid for its ad-
m_1!lbtrat1on. T_hcse h111ds shall be administered hy the Co111missiun on Group 
Lite and H?sp1tal Insuranc_c. The Commission shall furnish an annual report 
to the ~ontcrence on all d1~burseme11ts nf these funds. 
4. Repnrt111g the Total Support oi the :\I inisters 
~- .\II ~mounts pa_icl_ to or on l!cl1alf of the minister (including District Super-
intendents and m1111sters _se:vmg ~pecial appointments) to proyidc funds for 
pa vmcnt of all or part ot !us Social Security obligation shall be reported as saiary. 
n 
I IT 
II 
I IT 
SECTION XIII 
MINISTERIAL RECORDS 
Record through May 31, 1973 
Abbreviation use: PM, Probationary ~\1ember; T, Transf_cr; E, Effective; 
R, Retired; S, Sabbatic~l; Sy,
1 
S~p~rnumcrar,:; _RA, Readmitted;> B, Bapt!st 
Church; CC, Congregational C~nsttan; D, D1sc1~le Ch~;ch ;_ ~~ I 'r .~~ eth_od1st 
Protestant Church; P, Presbyterian Ch1;1rch ;_ SC, Sout~ Car?lma, t SC, l pper 
South Carolina; AL, .{\laban~a;_ C~, ~ahfornia; Cb_, Ch;na;. CT, C~nt~;il T~xas; 
LA, Los Angeles; Miss., M1ss1ss1pp1; M, Memphis_; ~.~Ne:hraska, ~:\_;-;_ort~ 
Alabama; NC, North Carolina; NG, North Ge_or~1~; N ~;•. Nort~ ).f 1ss1ss,1pp1; 
Pa, Pacific; Te, Texas; Tn, '.fenncsse~; V, Virgm!a; \\~C, \\estern ~.orth 
Carolina; WW, West Wisconsm; LR, Little Rock; N WI, Northwestern Indiana. 
RETIRED MINISTERS 
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16 
:o 
:1 
11 
'I 
54. 
60 
61 
6~. 
6] 
64 
65 
,66 
6" 
61 
69 
'O. ·, 
RETIRED MINISTERS 
NA.\IF. 
Allen. Clyde W. 
,\nde"""· I. l'ortcr, Sr. 
Ariail. \\;,rren (;. 
.\1 kmsPn. S:tm uel Marvin .. 
Baker. {;t.,,irgt' A. 
Harr. Cleveland Carolina 
Barrinetnn. James McLean 
llJubi"1~ht. I' I.. 
Bearll. I rill Chester 
Bell. l'urri, (J'ilell 
Bell. l·rne,t f'ern·. St. 
Black. lknpmin !Irvan 
Bolt. Lim d 
Boukni~ht, Wm. Heuhen. Jr. 
Bowen. Bnnnt• \1. 
Brown. c;i1es Calvin 
Bull111gto11. I ioracc Earl 
Campt,ell. Julius Franklin 
Cannon. I h:iddeu, Carlisle 
Chamhe". Rnhert Hatton 
('handler. John Adolphus 
Clark. Jul1t1s Fdel 
Collins. llenr, I· itzhugh 
Crum. ,1a\1H1-
1lennis. Junius Hhame . 
Derrick. :\lelvin Larle 
flickerson. Dennis Hov. Sr. 
Duffie. Ceorge Summers 
Dugan. 1-rnest. Sr. 
Dunn. Charles l.onev 
Edward,. James Smiley 
!·armer. Reuhcn T. 
Floyd, Carlisle Sessions 
Forrester. John Gradv .. 
Fowler. Stephen V. · 
.use 
.KO 
.SC 
. .SC 
.USC 
.. SC 
. use 
.use 
.llSC 
.USC 
.use 
.. USC 
.USC 
. .S(' 
.IISC 
.. SC 
.USC 
.USC 
.N(; 
.SC 
.SC 
.SC 
SC 
.USC 
.use 
.USC 
.SC 
.SC 
.USC 
.SC 
.SC 
.USC 
Frazier. !·red L. . . . .MP 
Frazier, Jnt,n T. USC 
Garrison. l·.JS<.'ard King ..... . SC 
Gleaton. Bascom Cuvier ..... Pacific 
Glenn. Farle Edwin . . . . . . . .USC 
Gregg. l.inneaus 0 ......... . 
Gregg, Wilhur Hus.sell ...... . SCCJ 
Green, Isaac S ............ . 
Green, Thoma, D. . ....... . 
Griffith. Roher! Carl ........ USC 
Gunter. Arthur Lovelance .... USC 
Hamer. Lawrence Oe Kalb . . SC 
Harbin. A. Van, Jr ......... . SC 
Harris. Wm. Frederick ...... . USC 
Hatchett. Oliver Howard . . . . USC 
Herbert. Remhcrt l:lryce .... . SC 
Hodges. c;eorge H ......... . USC 
Holler. Adlai C. .... USC 
Hughes. fl. S ............. . SC 
Hughes. Hu.,sell Archie ..... . USC 
Inabinet.James Carsey ...... SC 
Inabinet, Thaddeus Alta ..... USC 
Johnson. James Ross ...... . SC 
Johnson, \\hitfield . . . .USC 
Jones. Alv,n Adelhert . . ... NC 
Jones. Edward Samuel .. USC 
Jones, Henry Berkley 
Jones. W. H. . ..... . 
King. Rohe rt B. . ... . 
... . WW 
Kingman. Henry Lester ...... USC 
Kohler, John Henry ........ USC 
Lewis, John William ....... . SC 
Lupo, James Foster ........ USC 
.\1artin, Hex Vanlyn ........ USC 
Mc~lrath. Jewell Wesley ..... USC 
McGuire. Hussie V .......... H 
McLeod. l'mdy Belvin ...... . SC 
Moore, Haymond L., 1J ...... WVa 
,'Jewbitt, Charles Franklin .... USC 
"lewell. S:imuel Davis ....... SC 
Norton, Clarence Clifford .... TE 
Norwood, John R .......... SCCT 
1926 
1918 
I 'I I 5 
1931 
I 9.14 
1928 
I 'I 18 
19 I 9 
1932 
1940 
1925 
1925 
1939 
1922 
192.l 
1922 
192 .l 
1923 
1915 
19 I 7 
192.l 
1919 
193J 
I 9J I 
1939 
1931 
1923 
1952 
1921 
195 2 
1934 
1943 
1937 
1920 
I 9 I 7 
1935 
1025 
1921 
1930 
1914 
192.l 
1939 
19 I 9 
1936 
1926 
191 5 
192 5 
1919 
1924 
1921 
1925 
I 921 
1919 
1928 
1930 
19 I 3 
1923 
1927 
1909 
1916 
1935 
1923 
1935 
1924 
1951 
1923 
1923 
1921 
1927 
::, 
..:.. 
1'128 
1920 
I 'I I 7 
19.l.1 
19.lo 
1933 
1920 
I 92 I 
19.14 
1'14.l 
1'127 
1928 
1'141 
1929 
1925 
1924 
1925 
1925 
l'117 
1919 
19 2 5 
I 92 I 
1935 
19.l.l 
1941 
19.l.l 
1925 
1954 
I 92.l 
1954 
1936 
1945 
19.17 
1928 
I 9 15 
I 'I 17 
19.U 
I '1.lh 
19.l.l 
I '120 
I '118 
19 .l4 
J9·l.l 
I 'I 2 7 
19:!H 
194 I 
I 'l 29 
I '12 5 
1924 
) l) 2 5 
I 924 
I 9 I 5 
I 'I 19 
1925 
I 92 I 
19 JS 
19.J.l 
1941 
I 9 .l 3 
1925 
1954 
192J 
1947 
I 936 
1945 
1922 1922 
I 919 I 91 5 
1938 1936 
1037 1927 
1923 
1922 1922 
1916 1916 
1929 1929 
1943 1942 
1923 1922 
1928 1928 
1928 1927 
1917 1917 
1928 1928 
1923 1923 
1926 1926 
1923 1923 
1927 1926 
1923 1923 
I 921 1921 
1939 1029 
1932 1932 
1917 1914 
1925 1925 
1929 1929 
1913 1913 
I 918 1918 
1937 1937 
1925 1924 
1937 1937 
1926 192l 
1953 1953 
1926 1926 
1925 1925 
]925 1922 
1931 
305 
19.lU 
I 'I I 5 
I l)l I 
19.ll 
I '1.18 
! 9.l5 
I tJ:! 2 
I 'I I 8 
19.16 
1'145 
1929 
19.lO 
!'14.l 
I 9.l I 
l 
I 9 2 7 
I '126 
I 927 
I '12 7 
1919 
I 9 2 I 
1927 
192.l 
19.l7 
1935 
194.l 
1935 
1927 
1946 
1925 
I 9.19 
19.18 
1947 
1937 
1924 
1919 
19.19 
2929 
1924 
1918 
I 931 
1943 
1925 
1930 
1930 
1919 
1931 
1925 
1928 
1925 
1929 
1925 
192.l 
19.12 
1934 
1917 
1927 
I 931 
1915 
1920 
1939 
1927 
1939 
1928 
1954 
1928 
1927 
1928 
C 
or 
I 
O I 
or 
or 
or 
01 
()'f 
o I 
or 
(lT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
()T 
OT 
r 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
T 
OT 
OT 
r 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
"I 
OT 
T 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
T 
TA 
T 
T 
OT 
T 
OT 
1'121-, 
I '141 
1'115 
I '1.l.l 
19.l4 
1928 
1918 
1919 
19.12 
1940 
I 9 2 5 
I 925 
19.19 
I 922 
192.l 
1922 
I 9 2 3 
1923 
1921 
1917 
192.l 
1919 
193.l 
I 9.l I 
19.19 
1931 
1923 
1952 
I 921 
1953 
1934 
1943 
1939 
1920 
I 917 
1928 
1925 
1921 
1920 
1914 
1923 
1939 
1919 
1926 
1926 
I 915 
1925 
1919 
1924 
1921 
1925 
1921 
I 919 
1947 
1930 
1918 
1923 
1927 
1909 
1916 
I 9.f5 
1923 
1953 
1954 
1967 
1935 
1923 
1925 
1927 
44 
I 5 2 .l 
.l.l 
41 
JS 
38 
40 
.18 
I 2 'I 
2 26 7 
4 38 
47 
33 
45 
38 
.18 
45 
41 
36 
40 
40 
38 
JS 
42 
7 32 
41 
29 
21 
36 
7 16 
1/2 37 
I 29 
6 
16 t S 2 
I 37 
44 
34 J 
41 
SI 
2¼ 401/, 
41 
35 
26 7 
44 
37 
45 
3 43 
46 
39 
37 
42 
38 
so 
2 36 
IS 19 
41 
22 S 
47 
41 
47 
so 
37 
4 34 
19 18 
15 
23 
JO 6 
S 16 
33 7 J 
38 
41 2 2 
46 
1970 
1956 
1949 
1972 
1969 
1966 
1958 
1957 
1971 
1973 
1963 
1971 
1972 
1967 
1961 
1960 
1968 
1964 
1957 
1947 
1963 
1957 
1968 
197.l 
1972 
1972 
1952 
1973 
1957 
1968 
1971 
1972 
1954 
1957 
1961 
1972 
1966 
1972 
1961 
1955 
1959 
1972 
1963 
1936 
1971 
1958 
1971 
1958 
1961 
1963 
1963 
1961 
1955 
1962 
1971 
1940 
1970 
1968 
1956 
1966 
1972 
1957 
1972 
1960 
1972 
1966 
1961 
1966 
1972 
44 
3K 
33 
41 
JS 
38 
40 
38 
29 
26 
38 
47 
33 
45 
38 
38 
45 
41 
42 
40 
40 
38 
35 
42 
32 
41 
29 
21 
36 
16 
37 
29 
17 
37 
44 
37 
41 
SI 
40½ 
35 
35 
33 
44 
37 
45 
43 
46 
39 
37 
42 
38 
40 
36 
34 
41 
27 
47 
41 
47 
so 
37 
34 
37 
30 
21 
40 
38 
43 
46 
I 
1~1111~ 
ill 
I II 
I I 
□ 
IT. 
l l 
.. ., 
.D 
E 
::I z 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
IOI. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
I IO. 
... 
"' .i::, 
E 
::I 
z 
I. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
I I. 
12. 
IJ. 
14. 
15. 
16. 
17. 
I 8. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
RETIRED MINISTERS 
NAME 
Owen. !·red Colley . 
Parrott, Glenn Fdward 
Pearce. (;eorge If ill 
Pettus. Walter Svlvester 
Pulk. Norman K·e,t11. Sr. 
Pope. Llewellyn F. 
President. Hulledge W. 
Pyatt. Mo,c, P .. Sr. 
Hast, John Marvin 
Heid. TcJ\ l·ennell 
Hirhard,;,n, Carson Harri., 
Hitter. lktekiah Catl"s\\orth 
Sammeth. Hu"dl Wet>h 
Sawyer. c;eo. Sterlvn 
Scott. Paul C'rai¥ · 
Shingler. John ~1. 
Dhurnaker. Halph Ba,tcr 
Smiler, John ( 'arlisle 
Smith. /\darn Malachi 
Smith. llaniel Weh,tt•r 
Smith. l·lcming Carli,le 
Smith, Thornton Beckham 
Spell, Herbert I.. 
Stokes, Peter 
Sumter, Alfred I'. 
Taylm. Jame, William 
Thoma,. ·1 heodmc Brandon 
Tomlin<..on, J csse Wi~l' 
Trammell, James ~letd1a 
Tucker. Hohert Marvin 
Turner. Hohert Patrick . 
Ward, Woodrow .. 
Wilkes, Thomas llyars, Sr. 
EffECTIVE MINISTERS 
NAME 
Adams. James Carl 
Adams. Louis Mason 
/\dam,. <)uay Wyatt 
/liken. ("lyde Maj"r, Jr. 
/liken, Jame., M. 
Alewine. Jame, 
Alexander, H"ht. 
1\lley, J"seph Walters 
Ander...,011. L. 1'11rter. Jr. 
Anderson. ·1 h urman W .. Jr. 
Andl•rson. Vernon 0. 
A,hln. James l. 
/\tk111·,""· Halph W. 
Bailey. ll"nald IC 
Bailey, Joseph ll. . . 
Ballentine. \\'vrna11 Wavne 
Barnes. I!. B. · -
Barnes, larr1· A. 
Barrett, Charle, llavid 
Barr,·t t. fa me, Sherer 
Bates, J{;dph () 
Bauer, Vern1>11 Leroy, Jr. 
Baukni~ht. Heber Felder 
.Ne; 
.SC 
(IS(" 
.l IS(' 
USC 
.SC 
.SC('J 
.flSC 
.USC 
_(;a 
.l'II 
.l IS(' 
.KY 
.SC 
.WNC 
.SC 
_(IS(' 
.llS(' 
.SC 
.SC 
.SC 
.SC 
.SC('J 
.I-la 
_(IS(_' 
_('( 
use 
.SC 
.SC 
.lJSC 
.SC 
.SC 
.SC 
.St' 
.N<; 
St' 
.Nl' 
.SC 
.. St' 
.Sl' 
.SC 
.IJSC 
.llSC 
.Ala. -
W. Fla. 
.. SC 
.SC 
.. Sl' 
.. SC 
.SC 
.. SC 
.SC 
.SC 
.use 
.,, 
" 
.,, 
< 
:, 
>-
191 S 
1928 
192.l 
1'122 
l92J 
19.1.l 
I '12 8 
1926 
19.l J 
ll/JO 
1917 
1428 
ll/20 
1924 
I '1.l I 
I l/.l2 
ll/1'1 
1'126 
l 9.l2 
I 9.l7 
1'1.l4 
ll/JO 
I '124 
1927 
I l/J I 
19.l.l 
192 I 
1922 
I 920 
l9JJ 
.,, 
2 
I l/67 
I l/SJ 
J l/t,S 
Jl/h() 
1952 
I 45 2 
1965 
1964 
1951 
1964 
1964 
I '144 
1942 
1957 
1%8 
I 951 
1950 
I 968 
1956 
1956 
195.l 
1965 
J9J7 
I 'I 17 
IC/JO 
J 9.;S 
ll/24 
1925 
J 4 .1 S 
I l/.l I 
1929 
1'1.l.l 
I l/J2 
19 I 7 
19.HJ 
I 9 2 J 
1427 
193.l 
I '134 
I '12 I 
I 928 
19J4 
l'l.l8 
14.lo 
1932 
Jl/Jt, 
1929 
I 'I .J.l 
19.16 
1924 
1924 
1922 
1'1.l.l 
::, 
ll/69 
1<156 
Jl/(,)i 
I l/62 
I'' 54 
ll/54 
I l/(,/-! 
ll/h(l 
I <15 .l 
191>8 
19h7 
1'146 
1946 
J <1<,2 
I <171 
1954 
I 4S J 
1971 
196.l 
1958 
l9SS 
1970 
19Jl/ 
306 
.,, 
'..) 
C: 
1914 
!'I.JO 
1925 
1924 
I 9 2 S 
1'13S 
I '128 
I '128 
I 9 .l.l 
19 .rn 
192.l 
I {J 25 
I '1.l.l 
I 9 .l4 
I 9 2 I 
I l/ 28 
I '1.l4 
I '1.18 
1'1.l6 
I 'l.l 2 
I 'I IS 
1929 
19.JJ 
I 'I.lo 
1924 
1924 
1920 
14.l.l 
ll/67 
l<JS.l 
I '11>5 
J l/t, I 
I 'I 5 J 
l'>S4 
I 465 
I l/h4 
I l/S I 
I '164 
Jl/1,J 
I '146 
I '142 
I '160 
1968 
19 S2 
1952 
J l/68 
1957 
J9S6 
1955 
ll/65 
J l/Jl/ 
.,, 
'..) 
J 9 fl/ 
l'l.l2 
I '12 7 
I 926 
I '127 
19.17 
I 'IJ I 
Jl/.ll 
I '1.15 
I 9 IS 
1932 
I 92 S 
1929 
J 9.15 
I 'I.lo 
142-1 
I 'IJO 
I 'I.lo 
1440 
1 1JJS 
19.14 
Jl/18 
I 'H I 
19.15 
Jl/J8 
I 'I 2 7 
1<126 
1924 
I ,135 
1'169 
ll/56 
Jl/h8 
fq7~ 
I 'l'i4 
I '156 
ll/68 
1966 
I 'l 5 .l 
1468 
1 'lh7 
I '148 
I l/4.l 
ll/62 
1971 
I '154 
I l/S 3 
1971 
ll/63 
I IJ58 
J <156 
ll/70 
1941 
'.) 
I 
01 
() I 
01 
()l 
0 I 
01 
< n 
o I 
I 
I 
()[ 
I 
(J"I 
I 
0 I 
() f 
o I 
()J 
()J 
( )[ 
()J 
(JI 
r 
( JI 
I 
HA 
01 
()T 
or 
()f 
OT 
() I 
()"J 
I 
()T 
r 
OT 
OJ 
I' 
()J 
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I~ I Clyburn, David A., Jr. .. SC I 9S'i 1959 1955 OT 1955 OT 195:i 
II IOI. 1959 I 8 I' !1S Ferguson. Clifford F. ....... SCCJ 1953 1955 I 102. Clyhurn. Roher! Beal} .SC I 'ISk 1962 1958 1962 OT 1958 I 5 l ~ I 79. Few. Theron , . , .......... SC 1967 1970 1967 1970 OT 1967 6 6 I I L I 
103. Cohlc, William Kime .SC 195H J9hl 1960 1961 OT 1958 I 5 1; !SO Field,, (;cor~e D .. Jr. ....... SC 1953 1957 1953 1955 OT 1953 20 20 lj 104. Cole. Fdgar William .SCCJ 194.l 194.l fl 1943 30 JC IS I Finkka. Fi1och S,, Jr. ...... . SC 1952 1954 1954 1957 OT 1952 2 2 I 21 :, l i I [-J 105. Colter. James Samuel .. SCCJ I 95 I l'J'U 1'155 1958 OT I 95 I 182 . Fisher . .-\rthur Mickey ...... . SC 1956 1959 1956 1959 OT 1956 17 17 106. Cooke. Pierce I·. .SC I 9.lS l'J.17 19.17 19.19 OT 1935 38 .. 1972 J• !SJ Flo\\t'f\, (;eorge F. .. 2= 107. Coo, Pierce 1-:mhree. Jr. .Sc- J 'lf,9 1972 1969 1972 l'M 1969 4 !84 Fiord. llt'rherl C. .... SC 1950 1952 195 I 1952 OT 195023 23 108. Cooke. William Thoma,. Jr. .SC 1972 1966 1968 OT J·Joi·d. \I Haney, Jr. . .. . SC 1954 1956 1956 1957 OT 1954 19 19 J 109. Cooper. llenJ. Joseph .. SCCJ 194.l 9147 1945 1947 OT 1943 30 1s; Fludd. \le!,in ..... . SCCJ 1965 1967 OT 1965 8 8 
,J\ !I 
JD I 86 .. 
2 I 2.1: 110. Cooper. c;eorgc Heid .SC 1952 1954 I 95.l 1955 OT 1952 2 21 ;; 187. Fowke. John I ouis ... .SC 1952 1954 1954 1957 OT 1952 2 11 I. ('oopcr. Samuel Beverly .. SCCJ 196k 1970 1968 1970 OT 1968 5 ' !08. Fowler. I dgar Allan. Jr. .... SC 1964 1966 1964 1966 OT 1964 9 ·9 ,f 11 2. Cooper, Samson I l. .. SCCJ 1951 1953 OT 1951 12 1: I 89 Fowler. I <>Ster llarney, Jr. .... SC 1956 1958 1958 1960 OT 1956 J 17 -i7· 11 J. Cooper, Wiley Barrow .SC 1965 1968 1965 1968 OT 1965 8 I 190. Fcn\\orlh. Lawrence 0., Jr. . .. SC 1956 1958 1953 1955 OT 1956 5 17 17 114. Copeland. Jame, \1. . .I· la. 19.18 1941 1941 1942 T 1941 32 3 J! I 9 I Franklin. Fdw. Herherl . . SC 1963 1966 1963 1966 OT 1963 10 JO 11 5. Corderman, l>do, I>. .'W I 961 1963 1'161 1963 OT 1961 12 1: 192. Freeman. John Mitchell ... . SC 1970 1970 PM 1970 J 3 116. Correll. Jame, Leonard, Jr. .SC 1970 PM 1970 3 J 193. Frid). W. Wallace .... use 1938 1940 1940 1941 OT 1938 35 35 117. Cothran. l.ee. Jr. .SC 1964 1966 1964 1966 OT 1964 5 9 9 !94 Fryga. Michael B. .. use 1942 1944 1942 1944 OT 1942 31 31 
rr
11 
118, ('ouch. (;cne l·orre,r .SC 1965 1967 1964 1967 OT 1965 8 1 195. Fuller. Waller (;ene .. SC 1959 1961 1958 1961 OT 1959 3 14 14 119, Couch, (;co. Walter, Jr. .. SC 1955 1960 1957 1960 OT 1955 5 18 I! 196 Funderburk. Donald F. .. .. SC 1960 1963 1961 1963 OT 1960 13 13 ~r 120. Covington. Jim .. SC 1960 1962 1961 1962 OT 1960 13 13 197. Gahle. Thermond Leroy ... . SC 1952 1955 1953 1955 OT 1952 21 21 I 2 I. Covington, Hichard S. . ... SC 1964 1966 1964 1966 OT 1964 9 9 198 Gadsden. James Solomon ... . SCCJ 1951 1953 OT I 95 I 12 12 122. Cox. Al he rt I,, .. SC 1966 1970 1966 1970 OT 1966 5 7 7 199. Gadsden. S. A .... .. SCCJ 1939 1941 OT 1939 34 34 t I 23. Cox. C. W. Farrell .... SC 1956 1958 1956 1958 OT 1956 3 17 11 :oo Gallo\\a\. Mac Ray ... . SC 1942 1944 1942 1944 RA 1959 18 18 124. Cox, fl. Michael .. .... SC 1957 1959 1957 1959 OT 1957 16 16 ,01 Gamhk. ll. Lamar . . SC 1966 1968 1966 1968 OT 1966 2 7 7 
I 25. Crenshaw, Bryan .... use 1946 1949 1948 1949 OT 1946 27 2i W2. (;ardner, (".,rJm Owen, Jr . . . . . NC 1963 1967 1963 1967 T 1967 6 4 10 
126. Crenshaw. Charle, Smith ..... SC 1952 1954 1954 1955 ZOJ. Garri,. Roscoe Jllackmon . .... NG I 95 1 1953 1952 1953 T 1953 3 22 22 
I 27. Croker. James A., Sr. . .SCCJ 1944 1947 OT 1944 29 29 ,04. Gencre!lc. \\'. P. .. SCCJ 1947 1949 1949 1953 OT 1947 26 26 
128. Crooks, Marion 11., Jr. .... SC 1968 1971 1968 I 971 PM 1968 5 ! ,05. G1h,011. Kaymond T. ..... . SCCJ 1956 1958 1958 1960 OT 1946 17 17 
129. Cross, William Kelly. Ill .... SC 1957 1960 1959 1960 OT 1957 16 16 ,on. Gilt'~. Joe \\'oodrow .... use 1944 1946 1944 1946 OT 1944 29 29 
130. Crumpton. Sidney R. ... .SC I 941 1945 1941 1943 OT 1941 32 ll ,07. Gilliam. J:imes 0., Sr. .. use 1936 I 939 1939 1941 OT 1936 37 37 
13 I. Culp, John Wesley .... SC 1969 1972 I 969 1972 PM 1969 4 4 :os. Gilliam. James 0., Jr. .... SC 1960 1962 1961 1962 OT 1960 13 13 
132. Culp, William Wallace. Jr . . . . . SC I 958 1961 1959 1961 OT 1959 15 IS :09 Gilliam. lhnmas C. ... . SC I 95 I 1954 1953 1955 OT 1951 22 22 
133, Cunningham, Francis T . . . . . . USC 1933 1935 1935 1937 OT 1933 40 40 :JO. Glenn. Samuel Rufus _ .. use I 9J.l I 9.lS I <J35 1937 OT I '1.l.l 40 40 
IIT 134. Cunningham, J. Ben .. .... SC 1952 1955 1954 1955 OT 1952 21 ll ,11 Goewey. Harry Mulford .. SC 1953 I 95 .l 1948 II 195.l 20 20 
135. Curry, Eugene Lowry , .. .... SC 1965 1968 1965 1968 OT 1965 8 i l!l. Goodwin. Willis Timothy .. SCCJ 1961 195<1 1961 or 
136. Curry, John Wesley. Sr. .... SCCJ 1930 1933 I 932 1934 OT 1930 43 43 l lJ. Gnssell. 1-rancis H. .SC 1957 I 954 19S9 1960 OT 1457 16 16 
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14 I. Davidson, Edward Laney ..... SC 1948 1950 1948 1950 OT 1948 5 25 lS l 18. (;raves. Charles A. .SC 1954 19S6 1954 1956 OT 1954 5 19 19 □ 142. Davis, Charles Hayes . . . . . . SC 1959 1961 1957 1961 OT 1959 4 14 14 l 19. Gray. Anderson M . ....... SC 1953 195S 1955 1957 OT 1953 20 20 
p~ 143. Davis. James Chadwick ..... SC 1958 1961 1958 1961 OT 1958 2 I 5 IS 220. Gregg. James Hay ..... NAla. 1964 1966 1964 1966 I I 965 8 9 
rn 144. Davis, James Keel, Sr. ....... SCCJ I 947 1950 1950 1952 OT 1947 26 16 221. Griffeth. James Ellis ........ SC 1965 1969 196S 1969 OT 1963 9 9· 145. Davis, Kenneth Carroll •... SC 1958 1960 1954 1956 OT 1958 6 15 I! 222. Griffis. :\lderman Lewis ..... SGa 1965 1967 1965 1967 T 1966 7 8 .. 
II 146. Davis, Hoosevelt Simon .... SCCJ 1952 1954 1946 1949 OT 1952 21 ll 223. Griffis. Heed Hollinger ..... . SC 1959 1961 1959 OT 1961 14 14 
1l1 
148, Davis, William Dixon, Sr. ..... SC 1942 1944 1942 1944 OT 1942 I 31 JI 224. Griffith. I rank Julius, Jr. ..... SC 1966 1969 1966 1969 OT 1966 7 7 
148. Dean. llewey Levan ..... . SC 1968 1970 1963 1965 p 1968 6 5 ! 225. Griffith. John Patrick .... SC 1969 I 97 I 1964 1966 PM 1969 9 4 4 
149. Deese, Vernon F. ...... SC 1969 1971 1961 1963 PM 1969 II 4 4 226 Grig,hy. James Allen .. use 1946 1948 1946 1948 OT 1946 27 27 
ISO. Detwiler. John Chris ...... SC 1960 1966 1961 1966 OT 1960 13 !l 227 Hall. Lime, L. . . SC 1955 1958 1957 1958 OT 1956 18 18 
151. Dial, James Samuel .. .... SCCJ 1930 1933 OT 1930 43 43 228. Hall.Kohen A .. Jr. . . SC 1969 1972 1969 1972 l'M 1969 4 4 
I 52. Dickerson, D. l{oy, Jr. .... SC 1964 1967 1962 1967 OT 1964 4 9 9 229. Hamm.C'1ril I· .... .. . SC 1952 1954 1954 1957 OT 1952 21 21 
153. Drennan. Bernard Smith ..... use 1930 1932 1932 1934 OT 1930 43 43 230 Hand. C)uen11n Lamoin .NW lnd.1946 1948 1946 1948 T 1967 6 21 27 
154, DuBois, F. C. C.d 1943 23 I. Hardrn. 1: Wannamaker . .WNC 1938 1940 1940 1941 T 1940 33 2 JS 
I 55. Du Bose. C. Frank. Jr. ....... USC 1934 1937 1937 1939 OT 1934 39 39 232 Hard" 1, h C lien Leon .SC 1935 )937 1937 I 939 T 1951 24 14 38 
156. Duhose, l{ohert Newsom .. SC 1937 1939 1939 1941 T 1950 30 6 36 133 Harmon Samuel Kaiser .. SC 1963 1966 196.l 1966 OT 1963 10 10 ... I! 157. Duffie, Goe. Summers. Jr. .... SC 1958 1960 1958 1960 OT 1958 IS l34. Harmon. William Henry .SC 1961 )967 1961 1967 OT 1961 12 12 
I 58. Dugan. Ernest. Jr. ......... SC 1939 1942 OT 1939 34 l4 235 Harper.< ·1aude Richard . . SC 1950 1952 1951 1952 OT 1950 23 23 
1S9. Eaddy, Alhert Eugene .... SC 1953 1957 I 955 1957 OT 1953 20 20 236 Harper. I· 11ge11e James . . SC 1964 1967 1961 1967 OT 1964 9 9 
160. Edwards, Charles A. ........ SC 1961 1963 1961 1963 OT 1961 9 2 ll l37. Harris. Cari Nickola, .. SC 1959 1961 1959 1961 OT 1959 3 14 14 
I 6 I. Edwards, Fulton .......... SCCJ 1946 1948 OT 1946 27 27 238. Hartley. Louie Fay : : . .... SC 1956 1958 1949 OT 1956 8 I 7 17 
162. Edwards, Wm. Leonard, Jr. ... SC 1950 1953 1953 1956 OT 1950 4 23 ll 239. Hartsell !· ran klin David ... SC I 961 1963 1961 1963 OT 1961 12 12 
163. Elkin, William L. .... Miss. 1941 1943 1942 1943 T 1959 14 18 Jl 240. Halon. !>,·nald S. .VA 1961 1963 1961 1963 T 1964 9 3 12 
164. Elliott, John H. ........ SCCJ 1967 OT 6 6 24 I. Halton, .'\wyer Llo·y·d: ir·. · .. . SC 1963 1967 1963 1967 OT 1963 10 10 
165. Elliott, Richard F .. Jr. ....... SC 1960 1962 1960 1962 OT 1960 13 ll 242. Hawke,. f<.,hert James ...... NG 1954 1956 1955 1957 T 1957 15 2 2 19 ' 166. Ellis, Fdgar Heh .......... . SC 1965 1967 1965 1967 OT 1965 8 ll 143. Hawkin,. !l<Jnald Harold ..... SC 1954 1956 1955 1957 OT 1954 2 19 19 167. Elrod, Charles M ........... SC 1960 1962 1959 1960 OT 1960 13 19 244. Hayes. J,,h11 T. .. SC 1950 1952 1952 1954 OT 1950 1 23 23 168. Emory, R. C. ...... SC 1954 1956 1956 1958 OT 1956 8 19 JI 245. Heape, I r,1c,1 M. .......... SC 1948 1950 1950 195 I OT 1948 2 25 25 169. Epps, John Law, Jr. ........ SC 1962 1966 1962 1966 OT I 962 II ! 246 Hendri, k,. 1,ldvin Elton ..... SC 1962 1964 1962 1964 OT 1962 11 11 ,: 170, Evans, John Dickey ........ SC 1968 1971 1968 1971 OT 1968 5 ll 24 7. Hendr1.,. \I Clyde ......... use 1944 1946 1944 1946 OT 1944 29 29 
I 171. Evans, Joseph Claude ....... use 1940 1942 1941 1942 OT 1940 33 ll 248. Henry_ ,;a,ton Carlyle .... , .. SC 1963 1966 I 963 1966 OT 1963 10 10 I 172. Evatt, Thomas F., Jr. .. ..... SC 1952 1954 1954 1956 OT 1952 4 21 l4 249. Heywar,J /ohn Wesley, Jr. , ... SCCJ 1954 1958 OT 1954 19 19 IT .,i 173. Farmer. Eugene Lawson OT 1952 4 24 250. H1ckma1·. ,'1clor Ralph ...... SC 1942 OT 1940 33 33 I ..... SC 1949 1952 1952 1954 4 1940 1942 1941 □ 174. Farmer. Zach .......... , .SC 1969 1971 ]964 1966 OT 1969 4 251 Hicks. (,1 .1nville A .......... SCCJ 1955 1958 OT 1955 18 18 
I~ 175. Farmer, Theron C .. Jr. 16 
252. Hipp_ 1,,11:, c; ............. use 1940 1942 1941 1942 OT 1940 33 33 
176. Farr, Wesley D. ........... SC 1957 1960 1954 1956 OT 1957 6 16 ,, ;53_ Hoffmever, J. F. M .. , .. , , .. SC 1926 1928 1927 1930 OT 1926 47 47 .. 177. Faulkner. Robert C. .. , ..... SC 1951 1953 1953 1955 OT 1951 I 22 
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EffECTIVE MINISTERS 
NAME 
Holden. James Carlton ... . 
Holder, ))avid W ........ . 
Holler, Adlai C.. Jr. . . 
Holmes. Eugene C. 
Holroyd. W. Thomas ... 
Hood, James Franklin 
Hook, Ray Price 
Hope, Donald J ..... 
Hopper, Richard Douglas .. 
Hopper. Rohe rt C. 
Horne, William Arnold 
Houston. J. Cecil 
Howell. Robert Joseph 
Hudnall. M. Ben .. 
Hudson, Blaine S .. 
Huff, Archie Vernon. Jr. 
Hunter, James E .. Ill 
Hurt, fames Helton, Jr. 
.SC 
.SC 
.USC 
.NM 
. .SC 
.Hol 
.SC 
.SC 
.SC 
.SC 
.SC 
.SC 
.Sl' 
. .SC 
. .SC 
.SC 
.SC 
.SC 
.SC 
.SC 
SC 
Hyatt, James Lewis, Jr. 
Inabinet, Charles Reed 
Inman, John H. 
Iseman, Marvin L. 
Jacobs, Ralph Hubert 
James, Feltham S. 
James. Robert E. 
Jamison, Louis n. 
..... SC 
.SC 
. . SC 
... . SC 
Jenkins. Edw Emmanuel . 
Jenkins, Larry A. 
Jenkins, Warren Marion 
Johnson, Andrew Luther 
.SC 
.. SCCJ 
.. SC 
.. SCCJ 
Johnson, Charles Luther .SCCJ 
Johnson. Charles Mitchell .SC 
Johnson, Elbert Lee .USC 
Johnson. Franklin Herman .SCCJ 
Johnson, Harold R. .SCCJ 
Johnson, Henry Samuel .. Sl'CJ 
Johnson, Richard Hilton .SC 
Johnston, James Willard, Sr .... SC 
Jones, C. Eugene . . SC 
Jones, Eddie E., Jr. . . . . .SC 
Jones, Jamb Rowell. Jr. . .SC 
Jones. N. W. . .SCCJ 
Jones, Phil Mace ........ SC 
Jones, Theodore Edward ..... SC 
Jones, Thom C. ...... SC 
Jones, Wm. Moore ......... SC 
Jones, Wm. Moore ......... SC 
Kaney, Ralph Stuart .... SC 
Kearns, Washington C. . .... . SCCJ 
Kelly, Lawrence A., Jr ....... SC 
Kemmerlin. Thomas ........ SC 
Kinard, James Ernest ....... SC 
Kinnett, William R. . ....... SC 
Kirkley. Charles .......... . SC 
Kyllonen, Mitchel W. . ...... SC 
Laney, Shelton S., Jr ........ SC 
Lare, Marvin I. ............ NT 
La Torre, Stanley Edw. . ..... SC 
Lazar, Julian Hampton ..... . SC 
Lee, Dennis Ray .......... SC 
Lee, Denver Steedley ....... USC 
Lee, W. A. . ............ . SCCJ 
LeMaster, E. Edwin ....... KY 
Leppard, James F .......... SC 
Lewis, Harold P. . ......... SC 
Lewis, Sinclair Ensley ....... NC 
Liles, T. E. . ............. SC 
Linder. James Benjamin ..... SC 
Linder, Jon Gravely ........ NGa 
Lmdsay, James H .......... SC 
Lisenby, R. Steven ......... SC 
Littlejohn, McKinley G ...... SCCJ 
Livingston. John Victor ...... SCCJ 
Locklair, Benj. Eugene, Jr ..... SC 
Long, Allen E ............. SC 
Lowrimore, Ralph T ........ SC 
Lupo, C. J., Jr. . .......... SC 
Lynn, Hawley B . ......... . WNC 
Mack, Robert ........... . SCCJ 
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I 931 
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1937 
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1960 
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1936 
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1941 
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Mainous. Fdw. Lawrence .. . . . KY 1953 
MaJor. Wm Monroe ... . .. use 1947 
\1arugo, c;eo. Franklin, Jr. 
Manning, ll. V. . . 
\fanning. Jessie Frank 
Marlowe. Reuhen B ... 
\lassey. Reese M., Jr. 
Malihews. J. W. 
.E Tenn.1961 
.. SCCJ 1944 
...... SC I 954 
...... SC 1954 
.... SC 196.l 
Mat!hews. Thomas F .. SC 
\la)er. A c;uy. Jr. . .SC 
\la\"s. Harry R ............ SC 
,\fc:·\lisler. Joseph Richard .. SC 
\k-\111\It'r. Joseph ...... . 
\lcCant;. Eugene Marion, Sr. 
1961 
1966 
1949 
1960 
\kClam. Louis J. . .SCCJ 1966 
\1,Clary. Marion Cooper .. SC I 961 
M,l'knnon. Nathan Alfred .. SCCJ 1969 
,\!(Cullom, M, I>. . . . . . . . . .SCCJ 194 J 
Mcllan1el. Walter Edwin . . SC 1958 
M,llonald. William Lester .. SC 1960 
Mcllmsell, Edward Homer, Sr .. SCCJ 1966 
\kl'achern, Thoedore BH . . SC 195 2 
\kL1dJen.lCM. - .. AC'U 1950 
,\l(l;u,rt. Millon Lee .. SC 1960 
\lc'Kav, W1l11am Brooks .SCCJ J 931 
\le K1nntv. hlward Donald .SC 1962 
\k\linn,·rh"masl. .. Jr. .NA 1951 
\lcNa,r. l· W .SC 1958 
McNeill,WilliamW .. , ... SC 1953 
\fd etr. J Con,stantine .. SCCJ 1943 
\lcWhirtn, 1-Jgar Paul .USC J 942 
MeaJurs, \farshall 1.,. Jr. .SC 1956 
Medley, James ll. . KY I 962 
\lerch an!. James A. . USC I 94-t 
\1ered1th. 1;e1>. Donald .SC I 963 
\le whom, W1lharn LJgar . WNC I CJ 5 3 
Mdkr. lning Roscoe, .WNC 1941 
Miller. Jarr.es I homas. Ill .SC J 969 
Miller,J0hnT, .SC 1968 
Millrgan. Wm, Prestley .SC I 958 
\lims, IJw1gh1 Hill .SC 1967 
Mims. HarolJ ()scar .... SCCJ 1938 
M,shoe. James G. . . . ... SC I 965 
,\lonson. Kohert C. .SC I 96 3 
Montogmery, llan .USC 1935 
Moody. C Legrande. Jr. .SC 1948 
Moore, Charles Lee. Jr. .SC J 968 
Moore. l'1>llie Leonard .SCC'J I 9 39 
Morrrs. W. Roher! .SC 1964 
Morton. Ted R .. Jr. .SC 1954 
\loses. Isaiah . . . .SCCJ J 946 
\fulhkin. M, Eugene .. SC 1956 
Murray. John V .. , .SC 1942 
\lyers, J. David .. , . .SC 1965 
Nales.Jamesllerherl .SC 1955 
Nelson. Otis Jerome .SCCJ J 95 I 
Nesh111. C Burns . . . . . .SC' J 954 
Newman, Isaiah De()uincey . .SCCJ 1931 
Newman, Omega Franklin .... SCCJ 1956 
Newman. W (;rady ........ USC 1942 
Newt,,n. John Leon .. _ . . .SC J 957 
Nichols. c;co, H., Jr. . . ... SC J 95 3 
Nicholson. Joseph R. . .. SC 1958 
Norris, Cene Austin . . . .. SC 1962 
Nu1h1tme. S. 1-.llsworth .Mo. W 1965 
O'Dell. ilunald R. . .. , ..... SC I 95 S 
Owens. (;eorge Clay . . .SC J 953 
Owens, Koy Leonard .... . SC 1950 
Pad~etr. Clarence D. , 
Parker. Carl Lafayette . . SC J 941 
Parker, Harr is H, . . . . .SC I 9 5 6 
Parker, Jere Keith . . . . .. Memph J 962 
Parker. Wilson Roy ......... SC 1946 
Parrott. T llwight ......... NGa. 1962 
Parsons, Barhee O. . ........ SC 1964 
Patrick, Marion Johnston SC 1950 
Pattillo, Ruban Randall . : : : : :sc I 965 
Pearson.) C ............. SCCJ 1960 
Pendarvis. John Louis, Sr . .... SCCJ 1947 
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RECEIVED INTO FULL CONNECTION AT THE 1973 
ANNUAL CONFERENCE 
I 
JAMES LEONARD CORRELL, JR. 
Born January 16, 1947, at Spartanburg, South Carolina. Wofford College, 
B.A., 1969; Candler School of Theology, M.Div., 1972. 
Licensed to preach, Spartanburg District, South Carolina Annual Conier-
ence, 1970; admitted on trial, South Carolina Annual Conference, June, 19i0; 
received into full connection, South Carolina Annual Conference, June, 19i3. 
Ordained Deacon, South Carolina Annual Conference, June, 1970, by Bishop 
Paul Hardin, Jr., and ordained Elder, South Carolina Annual Conference, June, 
1973, by Bishop Edward Tullis. 
Appointed Associate, St. John's, Rock Hill, 1972-
316 
THERON CLYDE FARMER, JR. 
,Born September 4, 1940, at Greer, South Carolina. High Point College, A.B., 
196.l; Garrett, B.D., 1967. 
RcceiYCd into ful) connection, Baltimore Annual Conference, 1968. Ordained 
Dca~on, S~uth Ca
1
rol~na .-\nnual Conference, 1964, hy Bishop Paul Hardin, Jr.; 
,,:damed Uder, Balt11nore Annual Conference, 1%8, by Bishop John \Vesley 
Lord. 
CII_ur~lics serye<l: Associate, Central, ::-.:-e,\·herry, 1963-196--t; Co,·cnant, North-
ern lll11w_1~ .-\nnual Conference, 1965-1967; _-\,;bury, Salis\\',l\', ;,,fan·land Pcnin-
,,1la Con\crc~cc, 1967-1968; 1Jctropolitan :-femorial, Baltin;ore A,inual 'Confer-
•::,cc, 1%S-191~; .:\ssociate, Central S1)artanburrr 19-;?_ , a, -
1
)Iarri~d Patricia Sue Peck on June 1, 1963. Sons: Derck Scott, October 14 
l~1J1; Chrntopher Todd, Septcmuer 21, 1971. ' 
JOHN MITCHELL FREEMAN 
,
0
Bo:n ?\o:·~mbcr 26, 1946, at Jacksom·illc, Florida. Wofford C 11 AB 
1900 ; \: ale Dmnity School, l\LDiv., 1971. 
0 
ege, · ·, 
199
~iccnscd to pre~ch, Anderson J?istrict, South Carolina Annual Conference 
. 0 ,_admitted on tnal, South Carolma ...-\nnual Coniercncc June 1970· rece1·ved
1 
nto lttll , -t· S 1 C · ' ' ' I)cac 
I 
con,11e\ ,:011 , out.1 ar?lma Annual C<_:miercnce, June, 1973. Ordained 
1 
. 01 , .!uil\., l_lJ10, South Carolma Annual Coniercnce, bv Bishop Paul Hardin 
·r_fd·, _o~<l<la 1
1
1•1cd_ l·Jder, South Carolina Annual Conference ·June 1973 by Bishop' 
a \\al ullis. , , ' 
:\ppointed to Olar, 1972-
~Iarriccl Julia Lackey on July 26, 1969. 
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RICHARD HILTON JOHNSON 
Born March 19, 1939, at Spartanburg, South Carolina. \Vofford College, :\.B., 
1965; Erskine Seminary, Conferc11cc Course of Study, Duke Divinity School, 19i2. 
Licensed to preach, Sp~rtanburg District, South Carolina 1\nnual Conier-
ence, 1962; admitted on trial, South Carolina Annual Conference, Jun~. 19i0: 
received into full connection, South Carolina Annual Conference, J unc, 19i3. 
Ordained Deacon, South Carolina Annual Conference, 1969, by 11i,hop Paul 
Hardin, Jr.; ordained Elder, South Carolina Annual Conference, 197 3; l>y I3i,hop 
Edward Tullis. 
Churches served: Valley Falls-Fingerville, 1964-1966; Kinards, 1966-1968; 
Bath-Clearwater, 1968-1972; O'Neal Street, 1972-
Married Nancy Louise Smith on June 25, 1961. Daughter, Jackqueline 
Courtney, September 12, 1966. 
EDDIE ELLSWORTH JONES, JR. 
Born June 25, 1947, at Mobile, Alabama. Livingston University, B.S., 1969; 
Candler School of Theology, ~f.Div., 1972. 
Licensed to preach, Demopolis, District, Alahama-\Vest Florida Annual Con-
ierence, 1967; admitted on trial, Alabama-West Florida .Annual Conference 1970· 
recei'.·ed into full connection, South Carolina Annual Conference, June: 1973'. 
Qrdamed J?eacon, Alabama-\Vest Florida Annual Conference, 1970, by Bishop 
Kenneth Coodson; ordained Elder, South Carolina Annual Conference June 
19i3, by Di,hop Edward Tullis. ' ' 
Churches served: Bashi, Alabama-\Vest Florida Annual Conference 1967-
1969; :.\fan·yn, Alabama-West Florida Annual Conference 1969-1970· Ziod 197O-
19i2; Central, Lake City, January, 1973- ' ' ' 
:.\larried Janine Mc Curley on July 6 1967. Son Michael Kevin Jones April 
12, 19i2. ' ' ' 
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JERRY LEROY PHILLIPS 
Born November 13, 1942, at Hock Hill. South Carolina. Wofford College, 
B.S., 1964; Candler School of Theology. :,.1.Di,·., 1972. 
Licensed to preach, Spartanburg Di,,trict, South Carolina Annual Conier-
ence, l\Iarch, 1969; admitted on trial, South Carolina Annual Conference, June, 
1969; recei\'Cd into full connection, South Carolina Annual Conicn·ncc. June, 
1973. Ordained Deacon, South Carolina Annual Conference, 1969. hy Di~hop 
Paul Hardin, Jr.; ordained Elder, South Carolina Annual Coniercnce, J Lllll', 1973, 
by Bishop Edward Tullis. 
Churches served: Asbury, 1968-1970; Starr, 1970-1973; :,.furrells Inlet, 1973-
l\Iarried Hazel Lowvinnia Searcy on December 14, 1963. Children: Jerry 
Leroy, Jr., July 10, 1964; Janet Elaine, July 24, 1965; Tina l\Iarie, October 9, 
1970; Mark Steven, October 15, 1972. 
WILLIAM FLETCHER ROGERS, III 
Born February 8, 1946, at Atlanta, Georgia. Wofford College, A.B., 1967; 
Candler School of Theology, ;\I.Di\·., 197 2. 
Received into full connection, South Carolina Annual Conference, 1973. Or-
dained D.eacon, South Carolina :\nnual Conierencc, 1969, by Bishop Paul Hardin, 
Jr.; ordamed Elder, South Carolina :\nnual Conference, 1973, by Bishop Edward 
Tullis. 
Appointed Hope\vell, Anderson, 1969. 
j[arried Bobbie Jean Sowell, December 17, 1967. Children: Lillian Marie, 
October 7, 1970; William Erick, October 25, 1972. 
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HOKE ZENEYMON STOKES 
Born July 2, 1929, at :\lhany, Georgia. \\"afford College, A.B., 1972; Con-
ference Course of Study and :\ch-:rncecl Study, Candler School of Theology, 19i2. 
Licensecl to preach, Thoma,\·ille District, South Georgia Annual Conil'rcncc, 
August, 1963; admitted 011 trial, South Carolina :\nnual Conference, 1%~: re-
ceived into full connection, South Carolina Annual Conference, June, 197 3. Or-
dained Deacon, South Carolina Annual Conference, 1968, by Bishop Paul I !arrlin, 
Jr.; ordained !·:Ider, South Carolina :\nnual Conference, June, 1973, l,y IVi~hop 
Edward Tullis. 
Churches <;en·ecl: Cairo, South Georgia :\nnual Conference. I %.1-l %:i: 
Brookfield, South Cl'orgia Annual Conference, 1965-1966; Poulan, South \~~orgia 
Annual Confnrnce, 1966-1968; Saxon, 1968-1971; Enoree, 1971-
~farried Patsy \Valker on February 15, 1964. Children: Stan \Ve<;ky. April 
24, 1951; :.largueritc Hope, July 24, 1952; Rebecca Elaine, August 28, 1953; :.lark 
Andrew, January 5, 1955. 
VAN BUREN THOMAS, JR. 
Born September 17, 1944, at Greenwood, South Carolina. Lander College, 
B.A., 1968; Candler School of Theology, 11.Div., 1972. 
Licensed to preach, Greenwood District, South Carolina Annual Conference, 
April, 1969; admitted on ~rial, South Carol_ina Annual Conference, June, 1969; 
received into full connection, South Carolma Annual Conference, June, 1973. 
Ordained Deacon, South Carolina Annual Conference, 1969, by Bishop Paul 
Hardin, Jr.; ordained Elder, South Carolina Annual Conference, June, 1973, by 
Bishop Edward Tullis. 
Appointed Edisto, 1972-
l\f arried Emma Jo Wood. Children: Treva Latrelle, November 12, 1963; 
Van Buren III, August 16, 1970. 
ROBERT DAVID VEHORN 
Born August 4, 1942, at Greenville, South Carolina. Limestone College, B.A., 
1966; Lutheran Theological Southern Seminary, M.Div., 1972. 
Licensed to preach, Greenville District, South Carolina Annual Conference, 
Jan~ary, 1963; admitted on trial, South Carolina Annual Conference, June, 1968; 
recen:ed into full connection, South Carolina Annual Conference, June, 1973. 
0rda~ned Deacon, South Carolina Annual Conference, 1968, by Bishop Paul 
H_ardrn, .fr.; ordained Elder, South Carolina Annual Conference, June, 1973, by 
Bishop blwarcl Tullis. 
~\ppojn~ments served: Liberty, 1963-1964; Campobello-Liberty, 1964-1965; 
SaEd1s-frrn1ty, 1965-1966; Saluda Circuit, 1966-1969; Pisgah-Mt. Pleasant, 1969-
1913; Epworth, 1973-
Married Linda Jones on August 7, 1964. Sons: Jeffrey Bryan, January 11, 
1968; David Mark, October 16, 1972. 
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RECENT SESSIONS OF THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
~ ~ 
V ~ 
~ V 
§ Place Date President Secretary °§ 
z ~ 
135 Georgetown, S. C. . . . .. . . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. Nov. 24, 1920 U. V. \V. Darlington . . . . . .. . .. \Vm. V. Dibble . . . .. .. . . . . . . . 50,725 
136 St. George, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xuv. 211, 1921 U. V. \V. Darlington . . . . . . . . . . . \Vm. V. Dibble . . . . . . . . . . . . . . . 60,198 
l 37 Marion, S. C. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. Nov. 2'), 1922 Collins Denny .. .. . . . .. .. . . . . . .. \Vm. V. Dibble . . . . .. . . . . .. .. . 60,949 
138 Kingstree, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xov. 28, 1923 Cullins Denny . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vm. V. Dibble . . . . . . . . . . . . . . . 62,284 
139 Dillon, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 3, 1924 Cullins Denny . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vm. V. Dibble . . . . . . . . . . . . . . . 63,325 
140 Darlington, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xov. 25, 1925 Cullins Denny . . . . . . . . . . . . . . . . . . \\'m. V. Dibble . . . . . . . . . 64,213 
141 Bennettsville, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xov. 17, 192(, Edwin D . ..\Iouzon . . . . . . . . . . . . . \Vm. \'. Dibble ............... 64,410 
142 Bishopville, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xuv. 311, 1927 Edwin D . .:\louzon . . . . . . . . . . . . . \Vm. \'. Dibble . . . . . . . . . . . . . . 65,304 
143 Orangeburg, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov. 14, 1928 Edwin D. Mouzon . . . . . . . . . . . . . \V m. V. Dibble ........... · I 65,225 
144 Charleston, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov. 13, 1929 Edwin D . ..\Iuuzun . . . . . . . . . . . . \\'!11. V. Dibble ............. (,5,076 
145 Mullins, S. C. .. .. .. . .. . . . . . • . .. .. . . . . .. .. .. . .. Nov. J.?, 1931J \\'arren A. Chandler . .. .. . . . . . . \\'!11. \'. Dibble ........ I 65,7811 
146 Sumter, S. C. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . . . Nov. 11, 1931 \\'arren A. Chandler . .. .. . . . . \Vm. V. Dihhle ............ · I 65,632 
147 Florence, S. C. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. Nov. 2, 1932 \\'arren A. Chandler . . .. . . . \V!ll. V. Dibble . . . . .. . .. . . . . 66.816 
148 Camden, S. C. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. .. Nov. 15, 1933 \\.:trrl·n .\. Chandler . . . . . . . . . \Vlll. V. Dibble ............... I 68,408 
149 Kingstree, S. C. . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . Xo,·. 14, 1934 !'au! B. Kern . . .. .. . . \\·m. V. Dibble ............ · 1 69,333 
lSU Conway, S. C. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . l'\ov. 14, 1935 !'au! B. Kern . . . .. . .. . .. .. . . .. . Ceorgl' K. \Vay . . . . . . . . . . .. . 69,553 
151 Charleston, S. C. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . Xov. 12, 19,,t, !':tu! B. Kern .. . . . .. . . .. . .. . . . . Ceorise K. \Vay ............... 69,05{) 
152 l\Iarion, S. C. . .. .. . .. .. . . . .. .................... Xov. ]ti, l'J37 l'aul B. Kern . . . .. .. . . . George K. \Vay ............... , 69,975 
153 Harts\'ille, S. C. . . . . . . . . . . . . • ... . . . . . . . . . . . . . . . Xuv. Jtl, 1938 Clare l'mcell . . . . . . . . . . . . . . Cl'orgc K. \Vay ............... 71,tJ.!8 
154 Orangeburg, S. C ............ •.,................. Xo,·. 11, 1939 Clare l'mcell . . . . . . . . . . . . . . Ct:orge K. \Vay ............... I 71,27tl 
155 Florence, S. C ................. ,.. .. . . . .. .. . . .. . Xov. 14, 1940 \\.illiam T. \\'atkins . . . . . . Ccorgl' K. \Vay ............ I i0,713 
156 B<:nnettsville, S. C. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 211, 1941 \\.illiam T. \\'atkins . . . . . . . . . . Ceurge K. \Vay ............... I 71,907 
157 Bishopville, S. C ............................... Oct. 28, 1942 \\.illiam T. \Vatki11s ............ (ieorgc K. \Vay ........ 171,(,20 
1581' Sumter, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 27, 1943 \\'illiam T. \\'atkins . . . . . . . . . . Geurge K. \\'ay . . . . . . . . . . . . . . . 71,964 
159 l\lyrtle Beach, S. C. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . Oct. 25, 1944 Clare l'urs<:ll . . . . .. . . . . .. . . . . Ccorge K. \Vay .............. ii.590 
160 l\lyrtle Beach, S. C. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . Oct. 31, 1945 i <:!are l'ursdl . . . . . .. . . .. . . ('.t:orgc !~. \\'.ay .............. Z~,462 
161 l\_lyrtlc Beach, S. C. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . Oct. lt,, 194~ I <_!are Pursell . . . . . .. . . <:eorge !~. \\ay ::_:i,91~ 
162 l harleston, S. C. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . Oct. 22, I 941 ( !are l'ursell . . . .. . . . . .. . (,curge h.. \\ ay . . . . . . . . . .. . 14,54:i 
1(,3 Columbia, S. C. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . Oct. 26, 19-18 / Costen J. Harell . . .. . . . . . . . Ccorgc K. \\·ay . ,li0,313 
164 Charleston, S. C. ........................... ... Oct. 25, 1949 · l'ustc·n J. Harell .. ... . ..... (ieori.,;e K. \Vay ........ :171,578 
165 Columbia, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 2-l, 1950 / Custe11 J. Harell . . . . . . . . . . . . . (;eorge K. \Vay I 174,224 
1661 Columbia, S. C . . . . .... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. Oct. 16, 1951 , Costen J. Harell . . .. . . .. . . . .. . (ieorge K. \Vay .............. 1176,412 
167 Greenville, S. C. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . Oct. 21, 1952 I Costen J. Harell . . . . . . . . . . . . . George K. \Vay .............. · 1176,630 
168 Charleston, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 21, 1953 Costen J. Harell . . . . . . . . . . . . . . . George K. \Vay ............... lStl,076 
169 Spartanburg (\Vofford College) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 20, 1954 Costen J. Harell . . . . . . . . . . . . . . . Adlai C. Holler ............... 178,901 
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170 Florence, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
I ii Clemson College, S. C. ........................ Aug. 
172 Culumhia, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
173 Charleston, S. C. .............................. ,\ug. 
I 74 Columbia, S. C. ............................... June 
175 ("olumbia, S. C. ............................... June 
1 i(, Creenville, S. C. .............................. June 
17i Spartanburg, s. C. ............................ June 
178 Columbia, s. C. ............................... June 
li9 Lake Junaluska, N. C. ......................... June 
181) Spartanburg-, s. C. ............................ June 
181 ( 'ulumhia, S. C. ............................... June 
18.! Charleston, S. C. .............................. June 
183 Spartanburg, S. C. ........................... June 
184 Columbia, S. C. ............................... June 
185 Spartanburg, s. C. ............................ June 
24, 1955 
22, 1956 
14, 1957 
13, 1958 
24, 1959 
21, I 9611 
13, 1961 
12, I ')62 
11, 1963 
9, 19(,4 
7, I 965 
13, 1966 
5, 1967 
11, I 9(,8 
9, I '!69 
1, 1971) 
18ti Columbia, s. C. ............................... June 7-11, 1971 
18i Spartanburg, S. C. ............................ June 5, 1 'Ji 2 
188 Spartanburg, s. C. ............................ June 4, I 97 3 
Costen J. Harell 
Nolan B. Harmon 
Xulan B. Harmon 
Xolan B. Harmon 
:\'olan R. Hannon 
Paul Hardin, Jr. 
i 
Paul llardin, Jr. 
!'au! Hardin, Jr. 
I l'aul Hardin, Jr. 
I l'aul Hardin, Jr. 
l'aul Hardin, Jr. 
!'au! Hardin, Jr. 
Paul Hardin, Jr. 
!'au! Hardin, Jr. 
Paul Hardin, Jr. 
I l'aul Hanlin, Jr. 
I 
l'aul Hanlin, Jr. 
!'au! llanlin, Jr. 
! Edwanl L. Tullis 
o □~- ■ .... 
I 
- -.::J ""-- ,s;J □ ~=-Fl -I 
,:-1 •" □ c------------.. u~~-----1. 
............... Adlai C. Holler . .............. 
. ............ ' Adlai C. Holler ............... 
. . . . . . . . . . . . . Adlai C. Holler . .............. 
. ............ Allan R. Broome . ...... . ..... 
. . . . . . . . . . . . . . Allan R. Broome . ... ..... 
. .............. Allan R. Broome . ....... 
. .. . ....... ,\llan R. Broome . ...... 
. .............. Allan R. Broome . ........... 
Allan R. Broome . . . . . . . . . . . . . . . I ... 
. . . . . . . . . . . . . . . I ,\llan R. Broome . .. . . 
. ...... . ... .\llan R. Broome . .. 
. .............. ,\llan I<. Broome . . . . . ... 
. .............. Allan R. Broome . ....... .... 
. .............. Allan R. Broome . . . . . . 
. .............. ,\llan R. Broome . . . . . . . .. 
. .............. Allan R. Broome . . . . . . . . . . . 
. .. . . . . . . . . . . . Allan R. Broome . ..... 
. .............. Allan R. Broome . ... . . . 
. ............ Allan R. Broome . .... 
The Cpper South Carolina Conference and the South Carolina Conference were combined into one Conference in 1948. 
178,312 
178,531 
181,174 
181,661 
181,556 
184,218 
18i,3(i4 
189,350 
189,816 
191,506 
192,484 
193,8611 
194,374 
I 95,25.~ 
195,552 
194,434 
192,974 
237,281 
IJ6,998 
The South Carolina Conference (1866) and The South Carolina Conference (1785) were combined into one Conference in 1972. 
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TABLE NO, 1-STATISTICAL REPORT 
CHURCH MEMBERSHIP 
g a .. .. .. ~· if ! ! fg l r. ~ -5 0~ 0 ~ i !e gt ► IL '"i -tu ~1 s s u tj _ 0 ,EO sg ! ._ -1 so§ r~~ -., EC u :t t- b Church 11nd Ch11rgo ij t i£ ::, - i~~ i> i - 't' i ci :,, -- ifil l t,i ~{ ~ ,- I~ !1~ ~s ~ -E] ~ z ~ i 16 ; - ..J ~- - cc! -3: f,O •· t~i!; ~ ~cco a:§~ C: .c cc 8 ~ ~ eJ -I cc :::>u cc I- er 
-·~ - -- - ---
1 2 3 4 6 6 7 8 
m~-. - -- - '-·- ·-·-· ----··- - - ~ ·-· - - .. - -
1 A11dt•1M>11: Bothol :!II !, ;• 6 1\l 6 !., 
:! Homulnnd Pnrk '' .... 1 71 1 11 J 
3 John Wo~loy '' ll:l 13 2 '.I :l 
4 Mmshall Mvmorrnl 1m1 1 t, ;> 1 
., 1 
' .. 
!:, Otrv1lh: . '. '. ' .... . . ;>8;> 7 3 1·> 
6 St. John '. '.'.' 1358 2 40 7 1 n 8 16 
1 ToxHWflV '.' . . ' ' 197 3 4 45 [, 2 
8 Eborwzer '. .. '''. 69 4 2 1 
9 T11111ty .. ' .... ' .... 901 23 19 14 1 '}7 18 J 
10 BPll's . . . . '' .. '. ' ..... :>43 1 1 10 
11 Belton Lutin1or Mum ...... 261 4 3 2 - 10 3 4 
12 Bn1hesda . . . . . . . . . . . . . . 190 7 3 14 24 :? 
13 Beult1h . . . . . . . . . . . ' 27 1 1 
14 C,1lhou11 Falls .. , .. , , , .. , '. 338 5 7 8 1 5 
15 Cl~ntrnl . . . . . . . . . . ' . . . . . 75 1 1 
16 Mt. Zion ... ........ , .. 191 7 2 4 1 3 1 
17 Cletn~on ' ' . . ' 994 5 45 11 5 30 10 7 
18 Eash?y: Antioch ... ' 83 2 
19 St. Andrews ' ......... '.' 318 20 5 2 3 2 
20 Anal .. ' ..... 128 7 2 3 1 2 3 
21 Mc Kissick ....... ' ... 107 3 1 
:?;> F .:11rvu~w . '.' '. '' 213 1 2 1 2 3 G 
:>3 St P,1111 .... '' r,:;> 1 ') - 3 1 1 
?4 21011 .... 109 r, 6 1 23 
)!1 r11,1 M,-ihod,~t l\30 !I 8 2 10 :> H 
:'tl N111 tli f ,1•,h•y D,H'll'i.Vlllt! 1 1 ~, t t, 1;, ;> 
.'I lilo•n\.,,,,,hl li~I -~ ~ I l.11111111'\ .'•L' •1 3 .! .l 'I 
.''.l 11,1111·.,l',111, \ ~ II I q II I' I '\ I 111,1 
., ·' • i 
.\\\ \).,11.11,h , .. I I 
" 1 ! 111,I\ 
,,,,. ,1 I 1 I 
• ~ ~ l lv.t Ut•tlwl ltiH 
I I I .i:i L Ph,1non 1llti I :) I 
34 K111q's Cl1,;1ppl •W I 
3•· L>l>erty .. 136 •t 7 4 13 4 ~· I 1 ., :m Lowtldosvillo: Gilgnl ...... &H 1 1 
:l7 R,dne ' .......... 19 
38 Smy1na . . . . . . . . ' ..... 137 4 5 4 7 
39 Mt. Bi,tlrnl ............... 89 6 2 7 4 2 
40 0<1~ Hill ................ 131 1 4 --·- - -- 1 
41 P1sg,1h . ' .... ' ........ 67 -- 1 
4:l Pt•l,"t't . ' ...... '' ...... 192 5 4 , ---- ~ 2 2 
4:3 PendlPh)ll . . . . . . . . . ' ... 209 6 6 6 ~-----~ :, 1 
44 Pu.:"-.t~ns. Grt1ct~ .......... 503 13 1 4 2 4 
4fl Nm1h P1ck1ms Bothluhem ....... 38 5 2 - -· ~ 1 
46 Mt. Bt>tlrnl . . . . . . . . . . ' 107 1 -~~~-- 1 
47 Purtt~rs Chupol ........... 126 3 3 --- , :;> 1 
48 Tabo, ...... . . . . . . . . . . 76 -·---- ---- ---- 1 
49 Piedmont .......... 195 10 7 7 ---- 2 1 
50 S~mdy Sprinys . . . . . . . . . . . . . 69 -- -- -- - 2 
51 Zion ........... 114 2 3 --- - 1 1 
52 Sharon .............. 47 ---- ------ ---·- --- 2 
53 SPneca: St. Mark ......•..... 461 12 6 4 ---· 12 2 3 
54 Newry ................. 44 --- --- --- --
55 Rock Spnngs . . . . . . . . . . . . 76 ---- --- --- --- - --
56 Sharon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 3 ----- --- --- 1 2 1 
57 Shiloh '' ................ 100 --- --- 1 --- 5 
58 Sh,loh Station . . . . . . . . . . . . . . . . 177 ---- 2 1 --- 5 --- 2 
59 Starr Hebron ......•......... 62 3 ---- --- --- ---- -- -- 3 
60 Ruhamah .................. 63 4 1 --- --- --- --- 1 
61 Starr ................. 65 1 --- --- 1 1 2 
62 Townsville: Asbury ............ , 40 --- --- 1 --- - -- 2 
63 Dickson Memorial . . . . . . . . . . . . 198 8 --- --- 8 2 1 3 
64 New Hope .............. , , .. 120 --- --- --- --- --- --- 1 
65 Walhalla- St. Luke ............. 306 ---- 2 2 1 2 --- 3 
66 Zion .................. 48 ---- 1 --- --- ---· - -- 2 
67 Chicopee ................ 85 --- --- --- --- --- ---
68 Double Spnngs .............. 44 ---·- --- --- --- --- 1 
69 Salem .................... 52 3 --- --- --- --- --- 2 
69 Wan, Shoals: Hodges ............ 146 1 --- ----
71 Ware Shoals . ........... 314 8 5 --- 7 2 4 
72 Westm1ns1er: Hopewell .......... 55 1 3 1 --- --- 1 ---
73 Laurel Springs ............... 24 --·- --- --- --- ---
74 Nazareth ............ 29 2 --- --- --- ---- ---- ---
75 Westminster ...... . . . . . 166 --- 1 --- 2 3 ----
76 Ann Hope ............. 104 --·-· --- --- --- ---- ---
77 Friendship ................ 123 --- --- 19 --- 2 
78 W11/1amston: Grace ............. 171 3 1 ---- --- --- --- 2 
79 Union Grove ...... _ ......... 188 --- 3 3 6 3 1 1 
Total .............•..... 14234 185 264 135 159 232 128 161 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT ANDERSON DISTRICT -SECTION 2 
I ! CHURCH SCHOOL-Continued I U.M.W. I PROPERTY AND-OTHER ASSETS 
0 z -.,, :.J 
Church and Charge 
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Andersc,: Bethel ...... . 40 
44 
44 
89 
120 
27 
16000 
23500 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Homeland Park ....... . 
John Wesley ...... . 
Marshall Memorial ...... . 
Orrville ............ . 
St. John . . . ......... . 
Toxaway 
Ebenezer 
Trinity . . . . . . ..• 
Bell"s ..... 
Belton Latimer Mem. 
Bethesda .. 
Beulah . . ... 
Calhoun Falls . 
Central . . . .. . 
Mt. Zion . . . . .. . 
Clemson . . . . . .. . 
Easley: Antioch .... . 
St. Andrews ..... . 
Arial .... 
McKissick ........ . 
Fairview 
St. Pau I 
Zion ................. . 
First Methodist .......... . 
North Easley: Dacusville 
Glenwood ..... 
Harmony 
HCJnea Path 
Do,idlds 
Tr1111tv 
Iva. Bethel 
Lebanon 
Ch1quola 
King"s Chapel 
Liberty 
Lowndesville: Gilgal ....... 
Ridge .................... 
Smyrna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mt. Bethel .................. 
Oak Hill .................. 
Pisgah .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelzer .................... 
Pendleton . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pickens: Grace ............... 
North Pickens-Bethlehem ...... 
Mt. Bethel . . . . . . . . . . . . . . . . 
Porters Chapel ............ 
Tabor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Piedmont ............... 
Sandy Springs .............. 
Zion ................... 
Sharon ........ ........ 
Seneca: St. Mark ..... ...... 
Newry . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rock Springs .............. 
Sharon .. . ............... 
Shiloh . . . . . ......... 
Shiloh Station . . . . . . . . . . . . . . . 
59 Starr: Hebron ........ ..... 
60 Ruhamah .... . ........ 
61 Starr . . . . . . . . . 
62 Townsville: Asbury ............. 
63 Dickson Memorial . . . . . . . . . . . . 
64 New Hope ............... 
65 Walhalla-St. Luke ........... 
66 Zion ............... 
67 Chicopee ........ 
68 Double Springs ........... 
69 Salem . . . . . . . . . . . . . . . . 
69 Ware Shoals: Hodges ......... 
71 Ware Shoals .............. 
72 Westminster: Hopewell ..... 
73 Laurel Springs ........ 
74 Nazareth ......... 
75 Westminster ..... . . . . . . . . 
76 Ann Hope . . . . . . . . . . 
77 Friendship ................. 
78 Williamston: Grace ............. 
79 Union Grove . . . . . . . . . . . . . . 
Total ................... 
103 
93 
428 
91 
24 
312 
73 
54 
90 
12 
108 
13 
50 
155 
16 
120 
8 
53 
85 
30 
69 
117 
31 
35 
88 
51 
19 
45 
50 
22 
17 
32 
27 
39 
40 
46 
25 
79 
72 
226 
25 
40 
56 
31 
117 
19 
56 
9 
145 
12 
35 
40 
41 
56 
25 
30 
30 
51 
79 
54 
42 
14 
----
13 
15 
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10 
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30 
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60 
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16.1 
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'.l4 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
L.QC.O.L CHURCH EXPENDITURES 
Church and Charge 
]I 
1 Anderson: Bethel ..... . ..... 
2 Homeland Park .... ' - -
3 John Wesley . . . . . . . . . . . . . 
4 Marshall Ml!mli'r)a! ......... , 
5 Orrville .................. 
6 St.John ................ 
7 Toxaway ................ 
8 Ebenezer . . . . . . . . . . . . . . 
9 Trinity .......... _ ......... 
10 Bell's . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 Belton-Latimer Mem . ........... 
12 Bethesda .................... 
13 Beulah ................. 
14 Calhoun Falls ................ 
15 Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16 Mt. Zion ................... 
17 Clemson .................... 
18 Easley: Antioch .............. 
19 St. Andrews ................ 
20 Arial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21 McKissick ................. 
22 Fairview .................... 
23 St. Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24 Zion ....................... 
25 First Methodist ................ 
26 North Easley: Dacusville ....... 
27 Glenwood ...... 
28 Harn1uny 
29 Horn~a Path Ch1quola 
30 Donalds 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
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58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Tnn,ty 
Iva: Bethel 
Lebanon 
King's Chapel 
Liberty . . ... 
Lowndesville: Gilgal 
Ridge .. 
Smyrna 
Mt. Bethel 
Oak Hill 
Pisgah .... 
Pelzer .. 
Pendleton ... . 
Pickens: Grace ... . 
North Pickens-Bethlehem 
Mt. Bethel ... . 
Porters Chapel ........ . 
Tabor . . . . .... . 
Piedmont 
Sandy Springs 
Zion 
Sharon .... 
Seneca: St. Mark ...... . 
Newry . . . . . . ..... . 
Rock Springs 
Sharon ..... 
Shiloh ......... . 
Shiloh Station ......... . 
Starr: Hebron 
Ruhamah .. 
Starr .... 
Townsville: Asbury 
Dickson Memorial ........ . 
New Hope ................. . 
Walhalla-•St. Luke ........... . 
Zion ...... . 
Chicopee ... . 
Double Springs 
Salem ..... . 
Ware Shoals: Hodges ........ . 
Ware Shoals . . . . . . ....... . 
Westminster: Hopewell ... . 
Laurel Springs ... . 
Nazareth . . .. . 
Westminster . . . .. . 
Ann Hope .. 
Friendship 
Williamston: Grace 
Union Grove .. 
Total . . . . . . . . .... 
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ANDERSON DISTRICT-SECTION 1 
Pastor's Salary 
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MINISTERIAL SUPPORT 
Local Church - -·- ---- --------
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
I MINISTERIAL SUPPORT -CONTINUED 
~\ 
Church and Charge 
1 Anderson: Bethel ......... 
2 Homeland Park . . . . . . . . . 
3 John Wesley .............. 
4 Marshall Memorial ...... 
5 Orrville .................... 
6 St. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 Toxaway ............... 
8 Ebenezer ................. 
9 Trinity .................. 
10 Bell's . . .................. 
11 Belton-Latimer Mem . ........... 
12 Bethesda .................... 
13 Beulah ................... 
14 Calhoun Falls ................. 
15 Central ..................... 
16 Mt. Zion ................... 
17 Clem:;on .................... 
18 Easley: Antioch ............... 
19 St. Andrews ................ 
20 Arial ..................... 
21 McKissick ................. 
22 Fairview .................... 
23 St. Paul ................... 
24 Zion ...................... 
25 First Methodist ................ 
26 North Easley: Dacusville . . . . . . . . . 
?_7 Glenwood ................. 
28 Harmony 
2<.) Horwu Path Chiquola 
30 Donalds 
31 f 11n1ty 
371 Iva Bf?thel ....... . 
33 L1•banon ........ . 
34 King·~ Chapel .... . 
35 Liberty . . . ........ . 
36 Lowndesville: Gilgal ....... . 
37 Ridge ............. , .... . 
38 Smyrna ................ . 
39 Mt. Bethel ............... . 
40 Oak Hill .................. . 
41 Pisgah ..................... . 
42 Pelzer .................. . 
43 Pendleton ............... . 
44 Pickens: Grace ............ . 
45 North Pickens-Bethlehem ... . 
46 Mt. Bethel .......... . 
4 7 Porters Chapel ...... . 
48 Tabor . . . . .. . 
49 Piedmont . . . . .. . 
50 Sandy Springs ... . 
51 Zion . . . . . . .. . 
52 Sharon ........... : .... . 
53 Seneca: St. Mark ........... . 
54 Newry ................ . 
55 Rock Springs ............ . 
56 Sharon ................. . 
57 Shiloh ................ . 
58 Shiloh Station ............ . 
59 Starr: Hebron ............. . 
60 Ruhamah .............. . 
61 Starr . . . . . . . . . . .. . 
62 Townsville: Asbury ......... . 
63 Dickson Memorial ........ . 
64 New Hope .............. . 
65 Walhalla-St. Luke ......... . 
66 Zion . . . . . . . . ....... . 
67 Chicopee ........ . 
68 Double Springs ........ . 
69 Salem . . . . . . . ....... . 
69 Ware Shoals: Hodges ........ . 
71 Ware Shoals ............. . 
72 Westminster: Hopewell ... . 
73 Laurel Springs ......... . 
74 Nazareth . . . . . . . .. . 
75 Westminster . . .. . 
76 Ann Hope . . ..... . 
77 Friendship .......... . 
78 Williamston: Grace ...... , ..... . 
79 Union Grove ............... . 
Total .................. . 
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Episcopal Fund 
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137 
92 
45 
128 
117 
259 
105 
35 
252 
160 
100 
88 
24 
149 
38 
137 
210 
36 
145 
67 
72 
134 
---
105 
223 
59 
55 
149 
53 
21 
128 
147 
78 
32 
147 
31 
6 
37 
39 
81 
35 
167 
165 
147 
13 
47 
51 
22 
204 
35 
66 
32 
171 
120 
51 
32 
38 
48 
20 
168 
26 
24 
28 
46 
107 
50 
3 
22 
120 
35 
25 
172 
6211 
Other than Loc~I Church 
Pension and 
Benefit Funds 
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920 
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- -- 1333 
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- 1553 
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- - 1154 
-- 2100 
- 1127 
279 
- .- 1737 
-- 547 
---- 2030 
- -- . 5897 
--- . 470 
-·- 1259 
--· 801 
709 
1419 
--- - 363 
-- - 1070 
- 4012 
608 
521 
990 
668 
Equ 1table Sal.Jrv 
Fund 
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"' C 
2 
0 
a. tJ a. ro 
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44a 44b 
213 
186 
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253 
270 
1771 
314 
71 
- - 916 
- - 233 
-- 400 
-- 228 
56 
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- 111 
411 
- - 1193 
83 
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- - 143 
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136 
-- . - 811 
·- 123 
105 
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1~~1 I 244 I 733 
107 7 
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277 
1755 
324 
25 
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313 
915 
267 
1180 
2066 
2736 
152 
431 
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266 
1261 
348 
779 
284 
2621 
219 
577 
511 
900 
297 
251 
465 
153 
400 
250 
1770 
211 
175 
211 
756 
1459 
339 
17 
124 
1148 
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350 
1277 
1043 
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139 
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ANDERSON DISTRICT-SECTION 2 
CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS 
BENEVOLENCES 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
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ANDERSON DISTRICT-SECTION 3 ----·-
BENEVOLENCES-Continued 
--- r---- ----- - - -
Ministerial ! Black College l Temporary I General Advance' 
Education Fund Fund General A,d & World Service 
Fund Special Gifts 1 I ~ 
"' C: a, ~ 
a, 2 C: _, "' a, .c::: ..: a; i5 <t a, ~o u '> -, 
~ I-::, "' > s: ~ 
"O "O "O -~ ~ "O ::, > a, "O "O ~ "' i:_ -0 "O a, 0 o5 
a, a, a, C: a, a. Church and Charge C: C: C: ;:,- ::, .c "' u V) w C: C: ::, "O -0 u 0 0 u I- <.r;, ~, .g g 0 W6 .0 u.. Uo C:::, C: C: ~ .c .c ~ :: t0 C:"' Q .0 ::, .c .,~ 0 ·;:: v,_ "' .c ., ,o- ., u "'V) w~ C:., C: V) "'"' ~ ~ .c 0 Z M 0 0 0 "O ~ ~"' l> ~ ;:: C: "'"' ., ~ -=- u 0 a, ~ ., ~ a. - ;:, '" + - ,! "'u ~ 0 .c u t:~ =: C: 0., <( Q ~ a. '1 a. ,:, a. -0 -;:: ~ ::, C: C:;:, "O ~ I ~ E ., E ., E - "' C:"' "'::, ,.,_ - 0 "'"' - C: ffi~J a. "' a. "' a. ;;; 0 a. 0 t0 0 a, a, ::,_ 0 "O 6~ - "O a. 0 0 ~ "'"' a. 0 .c 0 .I::"' - a, <t Q. <t Q. <t Q. ~V) I-"' rv, CJ V) U<t :r:w V>U CJU I<t w:r: 1-:r: 1-U <t a:l --- --= --
63 ~--t•is 66 53a 53b 54a 54b 55a 55b 56b 56c 57 58e 59 60 61 62 67 68 6~--
--~5 I -/~-~- --1 Anderson: Bethel .............. --- 188 52 -- - 34 40 29 150 137 328 
16269 
2 Homeland Park . . . . . . . . . --- 164 99 -- 30 --- ·- 10 20 107 20 I - I 162 , 264 28 13064 3 John Wesley ---- 89 ---- 16 --·--- 10 58 15 5 1 150 I 120 10 7078 
........... 
4 Marshall Memorial ...... --- 223 134 ---. 41 ------ 146 39 146 655 800 I 460 17!:i 25 26 215?9 5 Orrville ............. ---- 100 - ---- -- ·- 44 40 -- --· 144 278 150 55 101 26652 6 St. John ............... ---- 762 100 -- - - 190 ---- 8709 161 2538 3838 58 127 4128 800 300 172031 7 Toxaway . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 277 ---- 167 51 --- 98 50 100 996 444 181 201 i 334 10 25330 8 Ebenezer ................. --- 62 10 --- 11 --- 6 13 224 360 I 230 40 50 5871 
9 Trinity .................... --- 100 ----- 486 --- 148 ----- 1377 80 283 2000 1500 1423 50 876 6 500 528 113636 I 
10 Bell's --- 206 50 38 --- 20 41 341 25 705 100 40 160 14461 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 Belton-Latimer Mem ... _ ........ --- ---- --- --- - 205 100 670 300 150 50 400 31131 12 Bethesda .................... --- 200 ---- 35 --- --- --·- 10 150 280 200 200 50 20 16629 ---13 Beulah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 --- 9 --- --- --- --- -- 179 70 --- 3260 14 Calhoun Falls ................. --- 310 - -- 187 --- 57 --- --- ------ ---- 203 164 911 890 25 908 200 90 129 28004 15 Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 98 ----- 59 --- 18 --- 13 --- 22 ---- 351 200 110 28 I 10 --- 6077 16 Mt. Zion ................... --- 363 ---- 218 --- 67 --- 21 --- 125 --- -- 25 1302 290 20 338 200 so 30 24805 17 Clemson .................... --- 1136 --- 500 --- 193 --- 4375 25 --- -- 3084 1204 25 2872 850 239 64 111131 18 Easley: Antioch ............... --- 154 --- 50 --- 15 ---- --- -·-- 25 159 165 10 100 100 25 5 5885 19 St. Andrews ................ --- --- ---- 135 --- 41 --- 700 ---- 50 - --- - -- 660 600 20 600 150 147 100 23444 20 Anal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 143 26 --- 200 12 48 100 420 50 30 217 50 25 30 22655 21 McKissick ................. --- 127 ----- 23 --- --- ---- 150 5 25 50 ---- 183 50 18 2b1 30 - 5 13719 22 Fairview .................... --- 150 ----- --- --- 47 ---- 138 --- 44 92 --- -- 370 750 25 303 100 50 - 21535 23 St. Paul ................... --- 65 --- ----- 12 54 -- - 18 30 232 127 5 49 7'.J 23 5282 24 Zion ............•.......... --- 90 ---- 72 --- 22 --- 50 78 106 120 ----- 431 175 61 62 17781 25 First Methodist ................ --- --- --- 431 --- 131 ----- --- . ---- 211 2572 1286 1195 75 30 1086 66186 26 North Easley: Dacusville ......... --- 109 --·- 65 --- 20 ---· -- --- 100 60 271 315 35 10 362 12S 25 2S 8908 27 Glenwood .......... --- 93 --- 17 15 27 61 210 11;, 78 ?G /278 28 \ H arrnony .. --- 50 25 32 110 35 20 115 50 390 
i 20 70 158 ~)0 15 i .1,~u:, 
: 1 ~➔ Honea P.1th Ch1quola -- -
I 30 I 320 i 700 I I ;>() 1 :1:, J~} :io \ Don,1lds 20 20 I 341 I l!l i i 10 Jti,1:J -- I I I 
31 Trinity 75 10 40 62 12 70 341 1453 I :n, I 768 ,on /~} 1:)f) : ' ~ ) I 0' I 
32 { Iva: Berhet . 
33 I Lebanon . . . . 
34 King's Chapel 
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736 (:)6 
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13290 
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3167 
654 74 
3819 
750 
6982 
12110 
16922 
38 Smyrna . . . . . ... . 
39 Mt Bethel ............. . 
40 Oak Hill ................ . 
41 Pisgah ................... . 
42 Pelzer .................. . 
43 Pendleton ................ . 
44
1 
Pickens. Grace ............. . 
45 North Pickens-Bethlehem ...... . 
46 Mt. Bethel ............... . 
4 7 / Porters Chapel ............. . 
48 I Tabor . . . ............. . 
49 1 Piedmont . . . ....... . 
50 Sandy Springs ......... . 
51 Zion ......... . 
52 Sharon .......... . 
53 Seneca· S1. Mark ........... . 
54 Newrv . . . . ........ • 
55 Ror:k Spn'1gs . . ......... . 
56 Sharon .............. . 
57 Shiloh ................ . 
58 Shiloh Station ............... . 591 Starr: Hebron ................ . 
60 Ruhamah ................. . 
61 Starr .................... . 
62 Townsville: Asbury ............ . 
63 Dickson Memorial ...... . 
64 New Hope ............... . 
65 Walhalla-St. Luke ....... . 
66 Zion ............... . 
67 Chicopee ................. . 
68 Double Springs ............. . 
69 Salem ................... . 
69 Ware Shoals: Hodges ........... . 
71 Ware Shoals ............. . 
72 Westminster: Hopewell ...... . 
73 Laurel Springs ........... _ 
74 Nazareth ............... . 
75 Westminster .............. . 
76 Ann Hope .............. . 
77 Friendship ............. . 
78 Williamston: Grace ......... . 
79 Union Grove ............. . 
Total ................. . 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT 
:1 
Church and Charge 
1 Beaufort Brunson ..... 
2 Wesley . . . . . . . . . . 
3 Fisher's Chapel 
4 Jones Chapel .... 
5 Broomfield 
6 St. Stephen .. 
7 Bethel . 
8 Bonneau: Bethel 
9 Brookgreen: Brown's Chapel 
10 Heaven Gate 
11 St. James .... 
12 Wesley .... 
13 Centennary .... 
14 Colleton Ct.: Bethel . . . . . . . 
15 Heaven Gate .... 
16 Toby's Bluff ....... 
17 Trinity .... 
18 Wesley ..... . ...... 
19 Cooper River: St. Luke ........ 
20 Tave ............ 
21 Cottageville: Macedonia ...... 
22 Wesley 
23 Oak Grovf' .... 
24 J1!rtcho 
?~) Cro~<, J1·r 1.J<,;1lt•n1 
26 71011 
27 D01cht.'~T1:r: Morris Chapel 
28 Oak Grove 
29 St. Jotrn 
30 Eadytown: Mt. Nego ....... 
31 Eutawville: Silas ........... 
32 St. Paul . . . . . . . . . . . 
33 Francis Brown .......... 
34 Harteyville: St. Daniel ... 
35 Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . 
36 John's Island: Bethlehem ...... 
37 Wesley ·- John's Island ......... 
38 Webster ' .......... 
39 Wesley - Yonges Island .... 
40 St. James ......... 
41 Maryville: Centennary 
42 Enoch Chapel 
43 St. Jude 
44 Mt. Carmel 
45 Mt. Holly: Joshua 
46 Solomons Temple ..... 
47 Old Bethel .. 
48 P1nopol1s: Wesley 
49 Ridgeville: Canaan 
50 Sand H,11 
51 New Hope. 
52 St. Paul 
53 Ruffin: Sykes Savannah 
54 Buckhead 
55 St. Stephen: Zion 
56 Jehovah ...... 
57 Sumter Chapel ...... 
58 St. Thomas: New Hope 
59 Zion 
60 Stewart Chapel 
61 Summerville: Wesley 
62 Murry ..... 
63 Campbell Chapel 
64 Walterboro: Wesley 
65 lsa,ah 
66 Cumberland 
67 Washington 
68 Wesley . ..... 
69 Wesley ......... 
70 Grove Hall .............. 
Total ................... 
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38 1 ---
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15 1 
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20 1 
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293 77 1 
1231 I 
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96 1 ---
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326 15 ---
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105 
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161 ---- ---
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301 ----- ---
92 1 
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27 3 
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82 2 
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CHARLESTON DISTRICT I-SECTION 1 
I CHURCH 
SCHOOL 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT 
Church and Charge 
jl 
1 Beaufort Brunson .. 
2. Wesley 
3 F1sl1er"s Chapel 
4 Jones Chapel 
5 Broomfield 
6 St. Stephen ..... 
7 Bethel 
8 Bonneau. Bethel 
9 Brookgreen: Brown's Chapel .. 
10 Heaven Gate ......... 
11 St. James 
12 Wesley ..... 
13 Centennary ......... 
14 Colleton Ct.: Bethel ..... 
15 Heaven Gate .... 
16 Toby's Bluff 
17 Tr1n1ty 
18 Wesley 
19 Cooper R 1ver: St. Luke 
20 Tave . ... 
21 Cottageville: Macedonia ... 
22 Wesley . . . . . . . . . . . 
23 Oak Grove ............ 
24 Jericho ..... 
25 Cross· JP.rusalem 
26 Z1or1 
27 Dorc~ll'';tf~r Ml1, ris Chapel 
?8 0.ik Grove 
2'l St. John 
3[) E.1dytnw11 Mt. Nego 
31 Eutawville: Silas 
32 St. Paul 
33 Francis Brown ... 
34 Harleyville: St. Daniel ..... 
35 Jerusalem ........... 
36 John's Island: Bethlehem ......... 
37 Wesley John's Island .. 
38 Wcbswr 
39 Wesley Yonges Island 
40 St. James 
41 Maryville: Centennary 
42 Enoch Cl1apel 
43 St. Jude .. 
44 Mt. Carmel 
45 Mt. Holly: Joshua ..... 
46 Solomons Temple ....... 
47 Old Elethel ......... 
48 P1nopo11s. Wesley ........... 
49 Ridgeville: Canaan ............ 
50 Sand Hill .............. 
51 New Hope. . . . . . . . . . . . . . . . 
52 St. Paul . . . . . . . . . . . . . . . 
53 Ruffin: Sykes Savannah .......... 
54 Buckhead .................. 
55 St. Stephen: Zion ............ 
56 Jehovah . . . . . . . . . . . . . . 
57 Sumter Chapel ........... 
58 St Thomas: New Hope .......... 
59 Zion ................ 
60 Stewart Chapel . . . . . . . . . . . . . . 
61 Summerville: Wesley ............ 
62 Murry . . . . . . . . . . . . . . . 
63 Campbell Chapel ............ 
64 Walterboro: Wesley ........... 
65 Isaiah ................ 
66 Cumberland .............. 
67 Washington . . . . . . . . . . . . 
68 Wesley ................ 
69 Wesley ............... 
70 Grove Hall .............. 
Total ................... 
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5 53 25 -----
15 102 60 --·· - -
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CHARLESTON DISTRICT I-SECTION 2 
l U.M.W. PROPERTY AND OTHER ASSETS 
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---- ---- 25 9000 700 --- --- --- m 
--- 25 69000 33000 --- 19000 --- c... 
--- ---- 30 1000 --- --- --- --- 0 
--- --- 3000 --- --- --- --- C 
--- ------ 6000 --- --- --- --- ::lJ 
--- --- 2000 --- --- --- --- z 
--- --- 1500 --- --- --- --- )> 
3 10 245 59000 --- 2000 --- --- r 
--- 4 ---· 30000 --- 2000 
2 11 150 25000 --- ---
---- 24 45 34000 --- --- I 21000 
---- ----- 2500 
·- 15 514 15000 
7 9 20 75000 
4 30 102000 I -~ ~ I - - -· I 4212 1 27 16000 700 
2 10 6000 I 200 
2 12 8500 
3 28 25 4000 
3 35 325 30000 --- 3000 --- I BOO 
2 27 350 35000 --- 900 2000 
15 30 15 20000 10000 --- ---
19 ---- 50000 --- --- 13000 
--- 19 112 15000 --- --- --- --- U) 
--- --- --- --- --·- 0 
·---·- ---- --- --- C 
----- ---- --- --- --- ----- --i 
---- --- --- --- I 
-- - --- --- --- (") 
6 37 350 20000 --- --- --- )> 
12 25 38000 --- --- --- --- :::0 2 15 ------ --- --- --- ----- 0 7 51 200 55500 23940 21600 --- -----
6 50 110000 91000 --- --- ~ 
10 15 25000 20000 4000 --- --- z 
17 64 125000 15000 10000 --- --- )> 
5 50 14000 --- 7000 --- --- (") 
25 297 20000 2000 --- --- --- 0 
30 4379 77000 1300 --- --- ----- z 
12 100 ---- 2925 1300 --- --- .,, 
10 16000 2000 --- --- ---- m 
10 20 125 15000 --- --- --- :0 
5 5 25 500 23000 --- --- --- m 
2 40 100 50000 --- --- --- --- z 
---- 25 75 25000 --- --- --- --- (") 
3 25 30 25000 --- --- --- --- m 
6 ---- 2000 --- --- --- -·-- c... 
5 8 --·-- 30000 --- --- --- --- 0 
25000 --- --- --- --- C 
--- 15 ---- 31000 700 --- --- --- :::0 
14 --- 2000 ·--- 22000 --- --- z 
14 ---- 3000 100 --- --- ---- )> 
8 12 1260 65000 19000 800 4000 --- r 
---- 5 37 6000 --- 8000 
4 11 206 42000 19000 8000 
15 22000 --- 7000 
3 18 100 25000 ---
9~i~ I 
1400 
24 96 250 175000 40000 60650 
12 50 5000 --- ---
161 1107 10124 2174500 342065 126062 I 800 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
LOCAL C_HURCH EXPENDITURES 
I c u C: E"' - "' e: 0 ~ ~ V, 0 V, . 
~ ...J 0 ~II)-~ Cl C: 
"' ccl~'c _J ~ Q) 
0"' 
- v,· ~ a. 
Church and Charge I C:"' _: a. c:· Q. X - Q) u . V,"' 0 Q. O c UJ V, V, 
"tl C: - V, - ;: 0 ::, - ::, "' C: "tl"' !~ g .c U') 7o o, Cl 0 u ro ~ r./) ~ C: 
ii I 
u . ~ ~ = "'C: - .0 "' (/)~ ~ C:"' ro a,::,-; "'0 u I:'. ro-
0.-o CJ C: > .0 -5 ~ ~ - 0 i u C: 2l 0 0 v, ~ 8. aj ~ 
c:- - - Cl. -0 ~ ;: E -:;:o ~ C: ~ 
- C: 0 ~ E 5 .c "'"tl - "' ::i 0:: 0::;, 0.-- u::;;<( Occl ::;,Cll 
31 32 33 34 35 36 
1 Beaufort Brunson ......... 65 
2 Wesley ............. .... 600 400 178 300 65 ---
3 Fisher's Chapel ......... ----- 205 174 
4 Jones Chapel ...... - -- 167 ----
5 Broomfield ............ 60 ----
6 St. Stephen ---- - 45 ............... 
7 Bethel .... .... 15 75 -- . 5 
8 Bonneau: Bethel ............. 1584 53 626 ---
9 Brookgreen: Brown's Chapel ....... --- 550 722 15 ---
10 Heaven Gate .. . ........ --- 6 17 6 
11 St. James ............ 500 100 90 1500 --- 25 
12 Wesley ................... --- --- - 25 75 -·--- ·--
13 Centennary ... . . . . . . . . . . . . ---- ---- ---
14 Colleton Ct.: Bethel ............ -- 75 50 ---
15 Heaven Gate ................ --- 50 75 ----
16 Toby's Bluff . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- 45 60 18 ---· 
17 Trinity .................... --- - - 20 50 15 ---
18 Wesley .................... --- --- 35 80 20 ---
19 Cooper River: St. Luke ..... --- 2200 150 150 -- - 50 
20 Tave ..................... ---- 25 --- ---
21 Cottageville: Macedonia ......... 1500 160 --- 40 
22 Wesley ................... 3000 --- 36 68 35 
23 Oak Grove ....... --- 45 -- ---
24 Jericho ·--- 2000 64 55 -- -- 30 
25 Cross Jerusalem 800 140 . 50 I 
?6 Zion 5292 211 I 324 
27 Don:hcswr Morris Chapel 168 3320 87 152 
28 Oak Grove 53 700 40 300 - . 
29 St. John 500 87 244 ---- ----
30 Eadyrown: Mt. Nego --- 45 94 160 90 25 
31 Eutawville: Silas ........ 1200 800 ---- 55 
32 St. Paul . . . . . . . . . . . . . . . - .. 3500 2100 250 500 400 55 
33 Francis Brown ............... --- ---- 135 784 --- 100 
34 Harleyville: St. Daniel . - . . . . . . . . . 1800 800 90 --- --- ---
35 Jerusalem .................. 50 60 244 --- 20 
36 John's Island: Bethlehem ......... --- --- ---- ---- --- ---
37 Wesley - John's Island ......... ---- --- -- - --- ---
38 Webster . . . . . . - ............ --- --- -·---· ---- --- ---
39 Weslev -- Yonges Island ......... -- -- ---
40 St. James .. - ............. - . ---- -··-- ·--·- ---- --- ---
41 Maryville: Centennary ........... ---- 170 300 160 125 35 
42 Enoch Chapel - .............. ---· 1100 23 474 --- 15 
43 St. Jude . . . - . - . . . . . - . . - . . 40000 100 60 1305 ---- 20 
44 Mt. Carmel ... - .............. 1736 1200 200 1016 ---- 140 
45 Mt. Holly: Joshua .............. --- --- 411 ---- --- ---
46 Solomons Temple .............. --- 300 50 75 75 15 
47 Old Bethel .............. --- 500 652 2000 --·- 110 
48 P1nopol1s: Wesley . . . . . . . . . . . . . . ---- 2077 344 --- --- 60 
49 R1dgev1lle: Canaan ............. 7022 297 129 --- ---
50 Sand Hill .. - ............. ---- 1277 120 --- ---- ---
51 New Hope .................. --- -- --- ---
52 St. Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- ---·- ---
53 Ruffin: Sykes Savannah ......•... --- ---- 60 250 125 ---
54 Buckhead .................. ---- 2400 50 250 125 ---55 St. Stephen: Zion --- 1040 200 250 40 40 .............. 
56 Jehovah . - ................. 1000 75 100 30 200 ---
57 Sumter Chapel ............... --- 1200 125 175 --- 30 
58 St. Thomas: New Hope 1855 90 300 .......... --- --· ---
59 Zion ................... --- 813 95 524 ·--- -
60 Stewart Chapel . . . . . . . . . . . . . . --- ---· 65 250 --· ----
61 SummPrv1lle: Wesley ............ --- -·-- 64 1964 --- ---
62 Murry ................... --- 2000 34 708 --· ---- ·-
63 Campbell Chapel . . . . . . . . . . . . . --- 7 35 50 --- ---·-
64 Walterboro: Wesley ............. 900 221 44 120 33 
65 Isaiah ..................... --- 41 61 27 19 
66 Cumberland ................ --- 800 47 61 40 38 
67 Washington .................. --- --- 100 900 100 --· 
68 Wesley .................... --- 1500 100 900 100 ---
69 Wesley ..................... 9129 2351 412 2888 1373 550 
70 Grove Hall ................. --- --- 25 --- --- ---
Total .........•....•.... 77400 37238 6986 21478 2938 1589 
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CHARLESTON DISTRICT I-SECTION 1 
MINISTERIAL SUPPORT 
Other than 
Local Church Local Church 
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Salary 
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E E 
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38a 38b 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
- --'=2-, - ---9-.!... --=1_, ___ "" ,. ::::..J 
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MINISTERIAL SUPPORT-CONTINUED 
Other than Local Church 
Episcopal Fund 
Pension and 
Benefit Funds 
Equitable Salary 
Fund 
Cont. 
Ins. 
0 
z 
..J 
Church and Charge 
1 Beaufort Brunson ........ . 
2. Wesley .............. . 
3 Fisher's Chapel ...... . 
4 Jones Chapel .......... . 
5 Broomfield . . . ......... . 
6 St. Stephen ............ . 
7 Bethel .................... . 
8 Bonneau: Bethel .............. . 
9 Brookgreen: Brown's Chapel ...... . 
i O Heaven Gate ............... . 
11 St. James . . . . ............ . 
12 Wesley ................... . 
13 Centennary ................. . 
14 Colleton Ct.: Bethel ........... . 
15 Heaven Gate . . . . . . . . . . ... . 
16 Toby's Bluff ............... . 
17 Trinity ................... . 
18 Wesley ................... . 
19 Cooper River: St. Luke ......... . 
20 Tave .................... . 
21 Cottageville: Macedonia ......... . 
22 Wesley .................. . 
23 Oak Grove ................ . 
24 Jericho .............. . 
21j Cr ass Jerusalem 
2fi Zion 
:J7 I !Jnrchester: Morris Chapel 
28 Oak Grove 
29 St. John . . . . . . . .......... . 
30 Eadytown: Mt. Nego ........... . 
31 Eutawville: Silas .............. . 
32 St. Paul .................. . 
33 Francis Brown .............. . 
34 Harleyville: St. Daniel .......... . 
35 Jerusalem ................. . 
36 John's Island: Bethlehem ........ . 
37 Wesley - John's Island ........ . 
38 Webster .................. . 
39 Wesley -- Yonges Island ..... . 
40 St. James ................. . 
41 Maryville: Centennary .......... . 
42 Enoch Chapel . . .......... . 
43 St. Jude .................. . 
44 Mt. r,armel .............. . 
45 Mt. Holly: Joshua ........ . 
46 Solomons Temple ........ . 
47 Old Bethel . . . . . . . . .. . 
48 Pinopolis: Wesley ........ . 
49 Ridgeville: Canaan ........ . 
50 Sand Hill ................. . 
51 New Hope ................. . 
52 St. Paul .................. . 
53 Ruffin: Sykes Savannah ......... . 
54 Buckhead ................. . 
55 St. Stephen: Zion ............. . 
56 Jehovah . . ............... . 
57 Sumter Chapel .............. . 
58 St. Thomas: New Hope ...... . 
59 Zion ................ . 
60 Stewart Chapel ............. . 
61 Summerville: Wesley ........... . 
62 Murry ................... . 
63 Campbell Chapel ............ . 
64 Walterboro: Wesley ............ . 
65 lsaia,11 .................... . 
66 Cumberland ............... . 
67 Washington ................. . 
68 Wesley ................... . 
69 Wesley .................... . 
70 Grove Hall ............... . 
Total .................. . 
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42b 
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5 
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36 
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24 
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2 
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7 
28 
23 
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72 
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15 
15 
120 
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45 
33 
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24 
193 
83 
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160 
349 
368 
40 
136 
202 
195 
186 
568 
544 
200 
203 
164 
189 
726 
520 
25 
770 
489 
466 
366 
505 
385 
337 
193 
286 
305 
188 
148 
480 
443 
120 
396 
265 
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303 
1580 
17064 
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----
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8 
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33 
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15 
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CHARLESTON DISTRICT I-SECTION 2 
CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS BENEVOLENCES 
I nterdenom1-
nat1onal 
Cooperation 
Fund 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
Ministerial I Black College 
Education Fund Fund 
"O "O 
Church and Charge "' "' C C ~, 0 0 a 0 C. "O C. "O C. iij C. '" <( ll. <( ll. 
53a 53b 54a 54b 
1 Beaufort Brunson ........... --·- --- 13 
2. Wesley ........... --- 20 35 
3 F 1sher"s Chapel ..... --- ---- 49 
4 Jones Chapel ....... --- 31 32 
5 Broomfield ... . . . . . . . --- ---- ----
6 St Stephen . ' ..... --- ---
7 Bethel . . . . . . . . . . . --- 21 22 
8 Bonneau: Bethel ........ --- ---
9 Brookgreen: Brown"s Chapel --- --- 26 
10 Heaven Gate .... --- 18 29 
11 St. James --- --- 58 
12 Wesley .... --- ---- ----
13 Centennary .... --- --- --- 169 
14 Colleton Ct.: Bethel . . . . . . . . . . . . --- --- ----
15 Heaven Gate . . . . . . . . . . . . . --- --- --- 8 
16 Toby"s Bluff .............. --- --- --- 12 
17 Trinity . .................. --- --- 8 
18 Wesley ................... --- --- --- 4 
19 Cooper R,ver: St. Luke .......... --- 34 --- 36 
Temporary 
General Aid 
Fund 
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45 --- --- --- 5 1639 
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241 ---1 ---1 100 75 --- --- --- --- 2212 
10 --- --- 200 110 --- --- 31 9 10 31 6262 
--- --- --- --- --- --- --- 814 
588 --- --- --- --- --- --- 11327 
·-- --- --- --- --- ---- 11 447 
22 --- --- --- --- --- --- 529 
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20 Tnve ..................... --- 25 10 --- 5 
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34 
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364 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Beaufort: Carteret St. 
Bethel 
Duncan 
Bluffton . _ 
Hardeeville 
Charleston: Aldersgate 
Asbury Memorial . 
Bethany .... . 
Bethel ..... . 
Cherokee Place 
Cokesbury 
Epworth ... 
Folly Beach . 
Goose Creek 
Smyrna 
Grace ..... 
Isle of Palms 
John Wesley 
Midland Park 
Mt. Pleasant 
North Charleston 
St. Andrews 
St. John 
St. James 
St. Mark 
Tnn1ty 
Cottageville 
Rehoboth 
863 
109 
88 
121 
109 
904 
583 
576 
1047 
992 
509 
530 
167 
101 
46 
894 
429 
1316 
356 
882 
959 
210 
145 
251 
510 
405 
170 
98 
:,9 Dorchester Ct: Salem 
30 Zion •.. I 114 
120 
280 
31 Grover 
32 Providence ......... . 
33 Harleyville . . . . . . . . . . . .. . 
34 Hendersonville: Ebenezer ..... . 
35 Salem ........ _. 
36 Peniel .................... . 
37 Sandy Dam ......... __ ..... . 
38 Yemassee .............. _ 
39 Hilton Head ....... _ ...... . 
40 Indian Field ............ . 
41 Lebanon: Black Creek .......... . 
42 Lebanon ............ . 
43 Spring Hill ........... . 
44 Lodge: Adnah ............ . 
45 Lodge ...... _ .......... . 
46 Williams ................. . 
47 McClellanville ......•.......... 
48 Ocean Grove .......... . 
49 Wren's Chapel .............. . 
50 Monck's Corner: Ebenezer ....... . 
51 Monck's Corner ............. . 
52 Pinopolis: Friendship ........... . 
53 Pinopolis ............. _ ... . 
54 Port Royal ........ _ ....... . 
55 Lau rel Bay . . . . . .......... . 
56 Ridgeland: St. Paul ....... _ .... . 
57 Tillman _ . . . . . . . . . . . . ... . 
58 Ridgeville: Cypress ........... . 
59 Mt. Tabor ... _ .... _ ... . 
60 New Hope ............ . 
61 Trinity ............. . 
62 Ruffin: Bethel .......... . 
63 St. John ................ . 
64 Tabor .... _ ............. . 
65 St. George .........•......... 
66 St. Paul: Ravenel ............ . 
67 Wesley Mem ................ . 
68 Summerville: Bethany .......... . 
69 Summerville Ct: Boone Hill 
70 Knightsville ........... . 
71 Stallsville ............ . 
72 Walterboro: Bethel ........... . 
73 St. Luke ................... . 
Total ............. _ .... . 
65 
232 
89 
76 
45 
44 
73 
139 
512 
85 
218 
80 
80 
79 
58 
121 
109 
25 
84 
495 
119 
243 
365 
122 
346 
68 
221 
105 
134 
55 
240 
94 
116 
731 
37 
309 
1097 
263 
223 
237 
915 
52 
22685 
10 
11 
4 
10 
15 
12 
14 
4 
2 
2 
11 
1 
25 
13 
13 
24 
4 
1 
5 
17 
8 
1 
6 
2 
3 
6 
3 
2 
2 
3 
4 
10 
13 
9 
1 
5 
4 
6 
2 
2 
4 
1 
3 
15 
3 
6 
11 
15 
9 
357 
48 
3 
1 
18 
5 
11 
6 
13 
17 
22 
11 
12 
10 
17 
40 
24 
54 
31 
22 
7 
4 
1 
8 
16 
3 -, 
2' 
1 
6 
2 
1 
2 
19 
2 
1 
1 
7 
1 
6 
5 
1 
3 
16 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
11 
2 
53 
4 
3 
14 
26 
1 
611 
10 
1 
2 
2 
3 
3 
7 
5 
5 
9 
1 
1 
4 
18 
11 
12 
16 
3 
8 
2 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
15 
2 
9 
4 
6 
1 
1 
7 
3 
1 
3 
5 
1 
111 
7 
3 
3 
10 
1 
239 
6 
16 
2 
43 
1 
2 
17 
54 
1 
33 
--~-1 --·-
2 
20 
6 
30 
1 
12 
17 
7 
19 
16 
307 
26 
4 
3 
24 
25 
20 
16 
16 
26 
27 
2 
7 
1 
56 
13 
45 
19 
31 
22 
9 
1 
4 
9 
5 
1 
7 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
2 
4 
5 
16 
1 
4 
44 
16 
6 
2 
8 
5 
28 
5 
1 
8 
10 
598 
7 
4 
3 
2 
12 
5 
21 
10 
6 
1 
1 
13 
3 
22 
1 
9 
4 
2 
4 
I 
1 
3 
8 
6 
2 
I 
7 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
11 
3 
2 
15 
2 
2 
211 
8 
3 
4 
7 
1 
18 
15 
3 
1 
5 
1 
18 
4 
11 
4 
1 
3 
11 
4 
6 
7 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
8 
2 
2 
6 
3 
4 
2 
9 
222 
890 
112 
83 
132 
96 
896 
561 
573 
1045 
979 
502 
470 
176 
116 
45 
887 
448 
1305 
338 
869 
967 
208 
138 
241 
485 
417 
I 7 1 
!._)(j 
119 
124 
280 
64 
225 
91 
75 
51 
48 
52 
171 
501 
79 
187 
91 
82 
79 
57 
116 
85 
20 
89 
494 
120 
230 
342 
113 
341 
68 
220 
112 
143 
57 
240 
95 
120 
729 
35 
297 
1139 
267 
230 
2401 929 
61 
22554_ 
235 
65 
48 
48 
28 
176 
180 
156 
312 
167 
147 
51 
75 
12 
356 
135 
290 
200 
200 
250 
95 
37 
90 
149 
1771 
w,I 
(i() ! 
55 
60 
100 
100 
33 
36 
25 
28 
155 
175 
35 
125 
40 
45 
39 
25 
50 
40 
5 
45 
166 
61 
85 
103 
58 
120 
26 
30 
50 
88 
31 
120 
40 
40 
250 
10 
90 
400 
197 
350 
16 
1 
11 
3 
4 
12 
10 
18 
9 
2 
8 
1 
27 
4 
23 
12 
9 
11 
2 
2 
4 
1 
1 
71 
5 
3 
3 
2 
5 
16 
8 
4 
9 
2 
12 
4 
8 
12 
10 
3 
6 
5 
6 
7 
2 
3 
11 
2 
28 
13 
7 
5 
11 1~~1 
26 
7588 
4 
415 
12 
13 
17 
2 
14 
45 
54 
83 
106 
130 
186 
208 
63 
1 
343 
130 
10 
113 
137 
84 
37 
34 
8 
55 
71 
30 
13 
17 
15 
36 
12 
9 
7 
10 
84 
74 
9 
25 
12 
31 
24 
10 
73 
31 
50 
34 
8 
30 
8 
6 
23 
34 
5 
36 
8 
13 
54 
220 
10 
16 
40 
3 
3015 
13 
13 
3 
138 
26 
74 
50 
10 
71 
27 
50 
37 
4 
15 
128 
170 
110 
10 
18 
32 
95 
4 
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14 
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9 
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3 
4 
7 
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4 
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CHURCH SCHOOL-Continued U.M.W. 
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1 
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Beaufort: Carteret St. . . 
Bethel ........... . 
Duncan ....... . 
Bluffton ........ . 
Hardeeville ....... . 
Charleston: Aldersgate 
Asbury Memorial ..... 
Bethany ..... 
Bethel . , 
Cherokee Place 
Cokesbury 
Epwurth 
Folly lfoach 
Goo,., Cret>ls , , , , 
Smyrn" .... , . , .. , . , , , 
Gt<IL't! .•. ' • ' ''''' '. 
hit> of l\1lms ...... , , , . , , , , 
John W11sl11y •. , , , , , . , , , , 
M,utcm11 P1uk ... , , . , 
Mt,Pl1111S<1nl , , , , , , , , , , . , . 
North Charlt>ston , , , . , . , , , , , 
St. Andrei/II\' , . , , , , , . , , , , , •. , 
St. John , , , , , . 
St. James . . . . . .. , 
St. Mark 
•n 269 I ,~ ....
10 
30 
17 
25 
'JJ:O I 
135 
115 
62 
:?:l7 
l l :, 
40 
37 
1.\ 
tb 
b3 
61 
32 
72 
348 
2:.'0 
167 
451 
201 
143 
Hl6 
16 
1t);l 
H 
•It\;! 
.. ~;,\-\ 
hlili 
~' l ~' ,,-,-, 
~ \,..\,.. 
G39 
164 
bl 
110 
220 
142 
116 
381 
46 
23 
34 
162 
9r, 
HO 
✓09 
13 7 
11)5 
100 
;l\) 
mi 
r, 
ltl,1 
1 lb 
~1bh 
l\\l, 
163 
190 
s•· ',) 
ii 
5S 
102 
7B 
2 100 7100 
6 
16 
19 6:..> 
20 11 :.lO 
41 77 221, 
4 [lfi :l67 
9b /00 8 (ill 994 
76 24 14 14:.' 11, 
25 3 76 bti? 
;10 ~10 4 3' ., ;1 11 
{\ 140 10 ·)t· .. , ll:l 
)}l ·IS l :' ~, lthl ,, ,, bb 1 IJ ;Ml 
H II.) 10 lb l ll O 
,I\, tit) ;\H) 
,H, :1$1 ,..':' t:ll 101(, 
11) 
hi) ~•u 13 f\(I 4£1() 
10\l 236 14 ll\; 4?~' 
12 1,1 2 ;>O 11.' 
8 10 20 
4 [\:> 135 
I!, 10 1J 39 ?ll9 
1(; 62 8 bO 118 
~ ~c 
::, C <I> 
-"-ilE 
{J--: a. 
::, -
0 aJ 5-
cu-ow 
~ C "O 
«> «> C 
> J "' 
26 
360000 
11000 
12000 
;,w,sm 
(,0000 
:l.'l4:l0b 
4 141lll() 
1,lOOllO 
4H:l00l) 
:'ll(il)()() 
11;,1000 
l:'l,\lll\.1 
/!,llllt.l 
•Ull110 
1;11111,i 
h .. 1 ~~ Ill~ 
I ltl!illtl 
litll.i\ll)l) 
Hlhlltlll 
:11 l,ll\l\l 
bH.'000 
bODllO 
46UOO 
363000 
1-1 l(){)l) 
4 ~'[l(l(l() 
., 
"' {i g 
~ C: "' ::, 0 ~ .c ., ::, 
(.J:;; ~ 
o~5 
o, <l>IJ-
::, C: 
- ,: ,:i >o~ 
27 
60000 
15000 
13000 
J5000 
500()0 
J4lll)() 
:JlOllll 
JH()OO 
!dllllO 
3ll1l()ll 
J }[,\)\) 
J!1\l\lll 
;'l\:lt\ll 
-\\,!1\)l\ 
i,lll\ltl 
.\)lll\tl 
.'H\IOU 
3!,ll\1(1 
'1\l\lllU 
.'l>OOO 
1:woo 
1/!,000 
;'(,(l()\l 
/t~OPO 
~ "'-"' .c . ..c. • - u 
0-~o~ ro ,.,,· • 
o~~~ 
~~5~ 
~~uO 
><t~O. 
28 
?7900 
7\,375 
16!.>00 
1800 
I BI 7!, 
i,:lllOO 
ll(lJ,t 
.'H-1,l 
nHn 
:' }l;J 
1~'tlM 
hlhlS 
l)()l) 
E 
~ 
C: 
0 
., -:g ro :S 
C: co "' 
"ON ► "' . - ..... --filN 0 
,:i ."Cl 
C: U) C: 
- NUJ 
29 
20616 
7000 
2000 
a 19 tr, 
3707\', 
%Il00 
4/50 
:muoo 
:184;17 
:>J80 
l\\:!(1(\ 
3 I\)\) 
:l:H,\\\lll ! 
111,u:m 
h•lt\t\\ 
.lJtlllO 
:{H8h) 
;l\.1371 
1810() 
141()1) 
416!> 
25 
26 
21 
28 
Trinity 
Cottartt~v,lle 
Rehoboth 
I 
lt>O 
so 
~'hH 
61 
1;n 
2.13 
70 
:?O 
64 
74 
64 
:m 
lH 
H::' 
~,4 
4 I 1 ~ l 
:iu 
:n> l4B~l 
'.) ](j 
H~•IHH) I .'Hi\()(l 
.'!,(ll)(l ~~~~:t~ l 
3008:) 
~,4 ! ) n J 
4,1,1p , 
29 Dorchester Ct: Salem . . . ...... . 
30 210n . . . . . . . ..... . 
31 Grover 
J,:, Prov,dence . . . . . . . . ..... . 
33 Harleyv,/le .................. . 
34 Hendersonville: Ebenezer ........ . 
35 Salem .................... . 
36 Penie/ .................... . 
37 Sandy Dam ........ , ....... . 
38 Yemassee ................. . 
39 Hilton Head ......... , ....... . 
40 Indian Field ............... , , . 
41 Lebanon: Stack Creek ...••. , , . , . 
42 Lebanon ........... , ... , , , . 
43 Spnng H,u ........ , , . , , ... . 
44 Lodge: Adnah .. , . , .. , , •..... , 
45 lodge ....... , , ... , ..... , , 
46 Williams ... , ...•.......•. , , 
47 Mc;C1euanv1Ue ........•.. , , . , •. 
48 Ocean Grow ....... , . , , .•.•. 
49 Wren's Chapel ... , , . , . , .... , . 
50 Monck's Corner: Ebenezer .. , .... . 
51 Monck·s Co:ner , ............ . 
52 P1nopohs: Friendship ..... , , .... . 
53 Pmopo!is ................. . 
54 Port Royal ..............• _ ... . 
55 Laurel Bay ................ . 
56 Ridgeland: St. Paul ....... , .... . 
57 Tillman ........ , ......... . 
58 Ridgeville: Cypress ............ . 
59 Mt. Tabor ................. . 
60 New Hope ............ . 
61 Trinity ................ . 
62 Ruffin: Bethel ............... . 
63 St. John .................. . 
64 Tabor .................... . 
65 St. George .................. . 
66 St. Paul: Ravenel ............. . 
67 Wesley Mem. . . . . . . . . . . ... . 
68 Summervirle: Bethany . . . . . ... . 
69 Summerville Ct: Boone Hill 
70 Knightsville ................. . 
71 Stallsville ................... . 
72 Walterboro: Bethel ............ . 
73 St. Luke ................... . 
Total .................. . 
50 
55 
90 
l4 
85 
58 
44 
21 
20 
8 
42 
108 
59 
23 
15 
lS 
7 
40 
28 
15 
l:?3 
28 
25 
20 
20 
29 
16 
25 
50 
73 
15 
65 
32 
35 
:?24 
52 
99 
56 
51 
20 
211 
104 
110 
166 
33 
150 
96 
79 
42 
43 
40 
212 
215 
5 
143 
49 
57 
41 
1S 
40 
2S 
40 
282 
60 
118 
100 
116 
99 
32 
39 
94 
155 
38 
138 
5:? 
66 
391 
121 
396 
140 
152 
113 
436 
42 
50 
60 
15 
95 
36 
34 
25 
20 
15 
96 
145 
75 
20 
38 
35 
l;.> 
10 
20 
20 
146 
25 
53 
50 
51 
60 
20 
20 
40 
90 
25 
65 
25 
30 
144 
80 
295 
138 
86 
53 
215 
4310 10450 5263 
10 
10 
10 
44 
14 
I;.> 
10 
25 
8 
10 
12 
10 
7 
5 
4 
150 
4 
72 
20 
20 
20 
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90 
44 
11 
50 
50 
30 
10 
5 
108 
59 
50 
65 
75 
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3 
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3 
6 
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12 
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35 
11 
36 
13 
16 
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6 
lO 
60 
26 
29 
48 
48 
12 
25 
16 
11 
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62 
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26 
37 
25 
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30 
50 
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29 
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119 
:>oo 
31 
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133 
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60 
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209 
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166 
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268600 
150000 
3500 
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19000 
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18000 
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165000 
56000 
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22500 
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12000 
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22000 
19500 
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18000 
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25000 
21500 
25000 
25000 
25000 
10000 
35000 
45000 
24875 
24875 
24875 
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36900 
24000 
135600 
3329 
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1892 
929 
6665 
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1900 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT CHARLESTON DISTRICT II-SECTION 1 
LOCAL CHURCH EXPENDITURES 
-~ ~ 5 ~~ 
~..3 0 ~.,;~ Cl~ 
~ · z_ ....J s a:i ~ '5., 
c~ oa--o ··O.. O..x 
Church and Charge 
Ml]lllSTEBIA_L su_pPORT 
I Local Church 
I I l Uttl1t1es & Cl-;~~ 
Pastors Salarv Associate's(s') 
Salary 
Travel Allow-
ance Paid 
Cash Allowances 
Pa,d 
Other than 
Local Church 
District 
Superintendents 
Fund 
;; ~ ~ ~ ~ ~ g g. g ~ ~ ~ ~ .... "E - "Q ----- -=- ~--- -r--:_--1- "C 
c~. "Oa.iO ..CV>rt: ... c:: Ou cu ro a., ro .,., "' ~ 
ci ~.C~ CO~§ c>;.!!?-~ ~; ~~ ~ ': ~ ': ~ 1 § 
z ~cul? C::>JJ .cm- u... ~o · c: c:: c:: c ro c-: -
t:; ·u ~ si O 2 -o ~ ~ :: ~ ~ ~ 6'.; ~ 5 5 B 6 o 8 O I g o 
.J -~ ~ 0 ] o.. c: E ~ ~ -5 o ~ ; ~ E E E E ~ ~ ~ ~ ~ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Beaufort: Carteret St. . .. . 
Bethel ............ . 
Duncan ... . 
Bluffton . . ......... . 
Hardeeville .......... . 
St. Luke ............ . 
Charleston: Aldersgate ... . 
Asbury Memorial ..... . 
Bethany . . . . . . . . . . ... 
Bethel ..... . 
Cherokee Place ... . 
Cokesbury ..... . 
Epworth ... 
Folly Beach . . ..... 
Goose Creek ..•.... 
Smyrna .... . 
Grace ............. . 
Isle of Palms ........ . 
John Wesley ........ . 
Midland Park ........ . 
Mt. Pleasant . . . . . . . . . . ... 
North Charleston .... . 
St. Andrews ... . 
St. John . . ...... . 
25 \ St .Ja_mes 
?6 \ St. Mark 
?7 Tr1111ty . 
28 \ Cotta~wv11\e 
:,u Rehoboth 
30 Dorchester Ct Sah?m 
31 Z1un 
32 Grover 
33 Providence . . . . . . .. 34 Harleyville .............. _ 
35 Hendersonville: Ebenezer ......... 
36 S~em ..................... 
37 Peniel ..................... 
38 Sandy Dam ................. 
39 Yemassee .................. 
40 Hilton Head .................. 
41 Indian Field .................. 
42 Lebanon: Black Creek ........... 
43 Lebanon ................... 
44 Spring Hill ................. 45 Lodge: Adnah ................ 46 Lodge .................... 
47 Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
48 McClellanville ................. 
49 Ocean Grove ................ 
50 Wren's Chapel . . . . . . . . . . . . . . . 51 Monck's Corner: Ebenezer . . . . . . . . 52 Monck 's Corner .............. 
53 P1nopol1s: Friendship ............ 
54 Pinopolis . . . . . - ............ 55 Port Royal ....... _ ........... 
56 Laurel Bay - ................ 57 Ridgeland: St. Paul ............. 
58 Tillman ................... 59 Ridgeville: Cypress . . . . . . . . . . . . . 60 Mt. Tabor .................. 
61 New Hope .................. 
62 Trinity .................... 
63 Ruffin: Bethel . . . . . . . . . . . . . . . . 64 St. John .. . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Tabor. .............. 66 St. George . . . . . . . . . . . . 67 St. Paul: Ravenel . . . . . . . . . 68 Wesley Mem. . . . . . . . . . . . . . 69 Summerville: Bethany ........... 
70 Summerville Ct: Boone Hill . . . . . . . 71 Knightsville .................. 
72 Stallsville .................... 
73 Walterboro: Bethel . . . . . . . . . . . . 
Total ................... 
ct 02 ci..§2 u::i:<t Ooll ::i:a:i ::i <t <t <t <t a. <t a. <t <t 
31 32 33 34 35 36 37a 37b 38a 38b 39a 39b 40a 40b 
14334 
792 
21607 
4127 
448 
24103 
9476 
8075 
9257 
883 
1640 
250 
35844 
9134 
5534 
4193 
14448 
15502 
1831 
2280 
6000 
9577 
4976 
3229 
3558 
199 
6239 
1639 
- -·--
-- --
1687 
----
----
798 
10295 
----
6575 
2394 
---
--. 
----
---
---
---
-·----
·---
2108 
-----
6807 
2301 
2665 
---
254800 
4695 
1050 
178729 
403 
200 
2276 
1305 
1352 
42583 
2148 
3154 
945 
44 
2296 
52 
2950 
8818 
500 
11955 
1142 
200 
234 I 
4:>78 
147',}8 
2967 
1-.r:!2 I 
43 
1492 
5462 
50 
403 
366 
2230 
1672 
1814 
18851 
1269 
755 
640 
742 
631 
785 
4412 
305 
911 
2225 
315 
898 
115 
1140 
3461 
---
9098 
2272 
1522 
250 
2844 
2884 
132 
1170 
7595 
1143 
414 
175 
3228 
1882 
107 
90 
418 
2890 
1050 
1320 
2231 
1514 
864 
715 
467 
470 
2875 
916 
4425 
1500 
1497 
5154 
400 
120 
243 
101B 
131G 
210 
834 
438 
388 
465 
91 
675 
263 
272 
365 
328 
136 
985 
1524 
--- -
158 
125 
330 
164 
55 
232 
52 
93 
1390 
495 
724 
687 
555 
765 
155 
170 
260 
624 
128 
856 I 
145 
246 
1622 
354 
2689 
638 
401 
592 
2268 
373940 57489 
21257 
376 
2604 
1856 
568 
32675 
14963 
11883 
28643 
20616 
8077 
13025 
1780 
1744 
130 
10140 
9136 
17089 
4095 
18644 
31369 
1860 
517 
6040 
11744 1 
1993S I 
:H)4S I 
18571 792 
593 
3179 
900 
2680 
408 
653 
128 
487 
1398 
12097 
6056 
613 
720 
662 
972 
1954 
1274 
483 
267 
10866 
1255 
3393 
5491 
2236 
2606 
324 
346 
1393 
1584 
509 
731 
494 
546 
18453 
114 
2154 
26307 
7787 
4374 
3370 
20375 
446692 
300 
350 
30 
240 
43 
253 
140 
175 
135 
820 
100 
750 
I 
27g ! 
320 i 
I 
! 
140 
230 
455 
75 
1500 
-----
----
150 
- .. _ 
14 
168 
341 
553 
I 
350 I 
100 
198 
670 
213 
22 
376 
176 
351 
38 
518 
256 
100 
136 
145 
247 
263 
1406 
425 
1386 
68 
30 
353 
338 
845 I 
;'BG i 
97 I 
12:, I 
100 
361 
63 
300 
38 
--·-
- -
- -- -
38 
125 
178 
25 
435 
100 
239 
419 
25 
353 
76 
100 
113 
90 
966 
599 
1134 
111 
202 
176 
12000 
3750 
3750 
3720 
4080 
1500 
12050 
9468 
10500 
15800 
13000 
11424 
8400 
6100 
4085 
1300 i 
13125 , 
10250 ' 
15100 
10000 
13000 
13000 
7200 
7500 
10700 
11CJ64 
f)7(J0 
?340 
3750 
3750 
7232 
1585 
10400 
1640 
2172 
1038 
1038 
3548 
13094 
9000 
1500 
4500 
1520 I 
2400 I 
2400 ' 
3600 
3900 
2062 
1097 
2340 
9300 
3700 
5900 
6950 
9800 
1500 
1699 
2335 
2898 
1207 
4960 
2526 
2014 
12000 
600 
7400 
15025 
4525 
4575 
8200 
10000 
3750 
3750 
3480 
4080 
1000 
10000 
9000 
9300 
13000 
13000 
10632 
9300 
4200 
4221 
1462 
10800 
10381 
13300 
10000 
10850 
13000 
6200 
3871 
7500 
8700 
9711 
63 76 
2564 
3750 
3750 
7232 
1588 
10400 
1175 
1581 
1037 
1037 
2744 
13094 
9545 
1500 
4258 
1320 
2400 
2400 
3600 
3900 
2062 
1097 
2340 
8400 
3700 
5900 
6500 
8600 
1500 
866 
1309 
1721 
539 
4960 
2526 
2014 
9000 
600 
7700 
13525 
4825 
4400 
7600 
13000 
7709 686~000 16104 443489 414423 
4250 
--
---- --
-----· ---
--- ---
--- -·--
---- ---
--- ---
--- ---
--- ---
---- ----
--- ---
---- ---
--- ---
---
---
--- ---
--- ---
----- ----
---·- ---
---- ---
---- -·--
-- -· ---
----
---
-·- -- --- -
---
---- -----
-·· ---
-· - -----
---·· ----
---- ---
--- ----
- - -
- - ·-
- --· 
-·- - -·--
---- ----
-- - 4073 
- -- -- 8323 
2000 
240 
500 
600 
1200 
2000 
1200 
1000 
1900 
1400 I 
1500 
- --
----
210 ---
300 ----
--- ---
--- ---
490 ---
--- ---
--- ---
--- ---
242 
200 ---
--- ---
--- ---
--- ---
----
--- ---
--- ---
--- ---
---
--- ----
---- ---
- -- ---
----
1200 ·--
--- ---
600 
870 
1080 ---
560 ---
----- --- ... 
- ---
2400 - . 
-- -
1500 .. --
----- ---
600 ----
1250 --·-
25042 
1550 
468 
800 
500 
792 
1125 
800 
250 
600 
600 
800 
100 
---
---
204 
120 
---
----
196 
---
---
---
---
---
----
--- .. 
---
---
---
----
900 
525 
----
---
- -·--
233 
337 
259 
108 
600 
----
/l;z: 
----
---
---
----
--
---
---
---
---
--·--
---
---
---
----
----
-----
----
---· 
··--
-·--
-- - -
---· -
-- -
- - -
---
- ----
·- - -
---
41a 
643 
91 
96 
132 
124 
37 
812 
573 
484 
920 
856 
425 
333 
150 
84 
34 
689 
399 
1130 
365 
518 
1201 
169 
136 
353 
455 
6/B 
:">40 
80 
78 
70 
220 
52 
278 
52 
73 
26 
24 
101 
257 
328 
28 
113 
33 
68 
66 
109 
121 
76 
30 
80 
468 
85 
172 
286 
72 
353 
56 
55 
75 
104 
41 
174 
74 
61 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT 
ci 
z -.,, J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
37 
33 
34 
JS 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Church and Charge 
Aiken: St. John's .... 
Batesburg: St. John's .. 
Columbia: Asbury Mem. 
Bethel . . .... 
Brookland 
Cayce 
College Place 
Epworth Memorial 
Fair Lawn 
St. Luke 
Green Street 
Lebanon 
Mcleod 
Main Street 
Mill Creek 
Mt. Hebron 
Pisgah 
Mt. Pleasant 
Platt Springs 
Rehoboth 
St. James 
St. John 
Shady Grove 
St. Mark 
Shandon 
Shiloh 
Beulah 
Suber Mar,;hall Mem. 
Trt•nliolrn Road 
T11n1ty 
Uµn+'t R1chl,tnd 
BPul.tli 
0._ik Grove 
T, rnrty 
Z,ori 
V1,91111a Wmgard 
Wdshrngton St. 
Wesley Memorial 
Whaley Street . 
....... 
Windsor . . . . . . . 
Fairfield Circuit . . . . . . . . . . . . 
Bethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cedar Creek . . . . . . . . . . . . . . . -
Monticello . . . . . . . . . . . . . . . 
Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gilbert--Beulah ............... 
Gilbert - ............ 
Rehoboth . . . . . . . . . . . . . . 
Irmo. Salem ................ 
Union ........... 
Johnston .................... 
Harmony ................ 
Leesv,lle . - . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lexrngton: Boiling Springs ...... 
Lexington .................. 
Mt. Horeb .. . . . . . . . . . . . 
Red Bank ............ 
Mt. Pleasanl .. . - ....... 
Pelion: Be1hel ........ 
Ebenezer ... - ............ 
Pelion ......... 
Sharon . . . . . . . . . . . 
PomaPa-Caper"s Chapel - ..... - . 
Chapin . - .... 
New Hope. ........ 
Pond Branch ......... 
Shiloh ........... 
Prosperity-Wightman .. ..... 
Zion . . . . . . . . . . . . . . 
R 1dge Sp11ng-Nazareth ....... 
Ridge Spring . . . . . . . . . 
Spann . . . . . . . . . 
S.-1lud...1-Butler C1rcu1t ...... 
Bethany .......... 
Butler . . . . . . . . . - . . 
Emory ....... 
Zoar ........ 
St. Paul .. .......... 
Saluda Circuit-Bethlehem ......... 
Gassaway .................. 
Shiloh . . ............ 
Total ................ 
::, 
"C 
<t 
18 
283 
152 
152 
160 
247 
250 
186 
8 
50 
38 
65 
58 
50 
470 
42 
223 
20 
57 
95 
47 
71 
41 
47 
126 
720 
30 
15 
81 
175 
73 
57 
30 
40 
12 
304 
593 
285 
100 
43 
60 
8 
18 
74 
18 
54 
160 
258 
95 
51 
87 
70 
134 
62 
140 
45 
23 
65 
50 
74 
54 
85 
139 
90 
44 
99 
54 
93 
73 
157 
75 
34 
42 
8081 
CHURCH SCHOOL-Continued 
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254 
447 
425 
456 
509 
316 
160 
183 
118 
142 
115 
88 
647 
125 
577 
40 
145 
251 
113 
204 
92 
114 
251 
1513 
105 
51 
705 
636 
168 
87 
56 
132 
25 
863 
856 
538 
209 
138 
128 
9 
34 
203 
47 
103 
349 
686 
171 
101 
209 
180 
373 
117 
299 
105 
39 
156 
134 
175 
83 
154 
263 
170 
71 
186 
90 
132 
120 
313 
119 
95 
112 
17486 
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113 
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176 
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98 
60 
50 
55 
50 
315 
40 
337 
26 
74 
101 
75 
60 
82 
105 
535 
40 
45 
100 
178 
87 
45 
Jf) 
~,8 
8 
416 
294 
185 
106 
51 
80 
6 
20 
139 
32 
70 
110 
274 
85 
75 
142 
105 
163 
70 
165 
82 
28 
81 
70 
77 
26 
81 
160 
105 
42 
105 
62 
92 
48 
138 
60 
60 
75 
7960 
21 
25 
12 
125 
8 
90 
20 
10 
100 
25 
47 
12 
21 
18 
10 
8 
8 
13 
310 
20 
10 
9G 
14 
15 
8 
20 
315 
85 
45 
11 
28 
-- -
48 
80 
50 
8 
76 
22 
28 
12 
15 
·-- -
55 
24 
11 
11 
21 
15 
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113 
24 
1 
15 
30 
-----
10 
12 
363 
15 
4 
18 
30 
44 
15 
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35 
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46 
96 
10 
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30 
44 
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3 
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4 
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15 
15 
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1869 
64 
1360 
928 
100 
230 
990 
158 
158 
107 
118 
3012 
139 
593 
443 
85 
636 
25 
30 
2020 
1747 
320 
52 
240 
458 
425 
3716 
62 
150 
---
75 
340 
250 
296 
214 
87 
85 
887 
87 
1785 
2247 
120 
370 
40 
153 
109 
96 
30 
1187 
100 
150 
411 
153 
30 
217 
32 
441 
18 
30250 
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26 
1046000 
170000 
894000 
312000 
279000 
485350 
465000 
140000 
121970 
415000 
141000 
33000 
1085000 
225000 
550000 
70000 
25000 
125000 
175000 
285000 
84000 
104000 
410500 
1480000 
40000 
16000 
164273 
705000 
125000 
35000 
35000 
85000 
5600 
866000 
2047300 
662000 
220375 
200000 
30000 
15000 
20000 
15000 
250000 
40000 
54000 
212500 
290000 
245000 
70000 
285000 
230000 
255000 
150000 
150000 
95000 
25000 
54000 
27000 
140000 
75000 
200000 
100000 
80000 
20000 
10000 
50000 
56000 
45000 
313200 
37000 
25000 
24500 
18015568 
COLUMBIA DISTRICT-SECTION 2 
PROPERTY AND OTHER ASSETS 
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30000 
40000 
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55000 
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26000 
28000 
42500 
43000 
30000 
30000 
17400 
41000 
35000 
22500 
16000 
34500 
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G:?000 
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:!5000 
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40000 
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44500 
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----
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---
7500 
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30000 
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1200 
8500 
5000 
4229 
122 
156700 
1000 
2357 
52500 
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-----
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----
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-- --
25000 
3000 
1500 
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1000 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT COLUMBIA DISTRICT-SECTION 1 
ci 
z 
~ 
~ 
:J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Church and Charge 
Aiken: St. John"s , .... 
Batesburg: St. John's .. 
Columbia: Asbury Mem. 
Bethel 
Brookland .. 
Cayce ..... 
College Place 
Epworth Memorial 
Fair Lawn ..... . 
St. Luke .. 
Green Street 
Lebanon . 
Mcleod 
Main Street 
Mill Creek . 
Mt. Hebron 
Pisgah .... 
Mt. Pleasant 
Platt Springs 
Rehoboth 
St. James ... 
St. John 
Shady Grove 
St. Mark . . ........ . 
Shandon ........... . 
Shiloh.............. . ... 
Beulah .......... . 
Suber Marshall Mem . ........ . 
Trenholm Road .... . 
Trinity 
Upper Richland 
Beulah 
Oak Grove 
Tr1n1ty 
Zion 
Virginia Wingard . - .. - . 
Washington St .............. 
Wesley Memorial .............. 
Whaley Street ................. 
Windsor . - - .. - - ....... - - ... -
Fairfield Circuit ....... - - .. - - .. 
Bethel - - ... - ... - - .. - ... - .. 
Cedar Creek . - ..... - ... - ... -
Monticello - .... - ... - ... - ... 
Shiloh .. - ........ - - ... - ... 
Gilbert-Beulah - - .. - - - ...... - . 
Gilbert ................... 
Rehoboth ................. 
Irmo: Salem ................. 
Union . . . . . - .... - ... - .... -
Johnston .................. 
Harmony .. - ........ - - ..... 
Leesville . . . - - ........ - .. 
Lexington: Boiling Springs ... 
Lexington ................. _ 
Mt. Horeb ............... 
Red Bank . . . . . - - . . - - . - . - - . -
Mt. Pleasant .................. 
Pellon: Bethel - . . . . - . . . . . . . - . . 
Ebenezer - ....... - . - ....... 
Pellon - . - . - - .. - - ... - ..... 
Sharon ................... 
Pomaria-Caper's Chapel ..... - - ... 
Chapin .................. 
New Hope .................. 
Pond Branch ... - - ....... - ... 
Shiloh . - . - . - .... - .... - .... 
Prosperity-Wightman ............ 
z,on . - ....... - .... 
Ridge Spring-Nazareth ........... 
Ridge Spring ................ 
Spann . . - - . . - - - - . . . . 
Saluda-Butler Circuit ............ 
Bethany .. - - - ... - ... - .... 
Butler . - .. - ....... - . 
Emory - .. - . - .. - - .. 
Zoar . - . . - . - . . . - . . . . . 
St. Paul ... . - - ... - . - ... - ... 
Saluda Circuit-Bethlehem ......... 
Gassaway . . . . . . . . - . - . . . . . - -
Shiloh . . - ........ - ..... - .. 
Total ................... 
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31 I 32 I 33 34 35 36 37a 37b 38a 38b 39a 39b 40a 40b 41a I 41-b-- · 
78030 
2000 
45591 
16553 
5772 
25663 
28959 
9472 
5555 
1321 
71067 
7970 
49817 
10290 
9936 
13987 
2244 
4564 
7020 
8460 
29520 
7562 
5400 
29832 
15744 
19020 
1747 
9614 
-----
---
---
13086 
----
1764 
4628 
29392 
17540 
- - -
9685 
1225 
7620 
24353 
12787 
1600 
396 
985 
804 
1200 
12698 
1000 
400 
--- -
---
3726 
730 
1818 
962 
671109 
6458 
9878 
2842 
939 
5133 
3274 
7040 
3429 
333 
108000 
764 
1307 
3335 
2040 
4318 
1817 
2294 
3911 
1206 
605 
800 
4338 
600 
8415 
6696 
2400 
1107 
2118 
2023 
1800 I 
:>ooo · 
182 
4293 
4106 
960 
1033 
- -- ·-
141 
600 
320 
6000 
500 
1086 
750 
754 
2536 
2200 
1218 
119 
8882 
2247 
313 
1086 
4303 
4616 
280 
2236 
398 
344 
100 
4429 
3139 
1868 
3196 
-- ·--
-----
265455 
3000 
1412 
2869 
1574 
2079 
2504 
1569 
577 
1138 
1001 
325 
559 
642 
2377 
628 
2267 
91 
400 
1275 
772 
696 
240 
463 
929 
6062 
690 
230S I 
750 I 
24ss I 
S60 j 
257 
800 
2534 
8760 
1793 
1040 
1045 
273 
30 
60 
850 
175 
366 
2055 
2108 
387 
394 
916 
772 
1892 
421 
1848 
538 
213 
980 
425 
1123 
676 
972 
1110 
150 
100 
1304 
931 
964 
1345 
300 
250 
250 
82646 
46748 
12625 
27674 
19794 
27915 
26066 
8084 
257 
7046 
4595 
7923 
6853 
966 
34400 
2071 
11633 
678 
152 
2329 
6755 
16636 
4014 
3111 
22271 
94121 
589 
2996 
49254 I 
31641 
1068 
43S 
2899 
230 
31538 
82578 
24260 
12245 
4231 
510 
200 
500 
90 
3500 
566 
1966 
11335 
32423 
4755 
1855 
12339 
2408 
18704 
776 
4327 
2248 
1037 
1745 
1150 
1214 
835 
4553 
5491 
50 
50 
1267 
614 
2219 
14284 
12151 1000 
827 
746257 
2877 
300 
350 
212 
323 
432 
515 
100 
4550 
25 
500 
50 
50 
494 
1000 
1346 
120 
3907 
53 
268 
307 
66 
1925 
569 
189 
100 
1500 
100 
450 
100 
10 
1428 
915 
67 
343 
277 
444 
952 
1961 
50 
1G 
I 
48 I 
854 
300 
100 
100 
30638 
I 
I 
I 
2069 
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44 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
MINISTERIAL SUPPORT-CONTINUED CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS 
Other than Local Church 
I nterdr.nomi-
national 
General Jur1sd1c- Area& 
District 
Pension and Equitable Sal,iry Conf Admin. t,onal Cont. 
Episcopal Fund Cooperation Adm1n1str.it1on Benefit Funds Fund Ins. Fund Adnlln. Adm1n Fund 
-0 -0 -0 -0 -0 
" '-' "' ;,! ;,! Church and Charge C § C 0 0 
ci 
0 0 
z is is is is 0 
a. -0 a. -0 a. -0 -0 a. -0 -0 -0 -0 a. -0 
~ a. iij a. iij a. iij iij a. iij ;;; iij ;:; a. ;:; 
~ <( CL <( CL <( CL CL <( CL CL CL CL <( CL 
42a 42b 43a 43b 44a 44b 45b 46a 46b 47b 48b 49b 50a 50b 
1 Aiken: St. John"s ........... 328 328 7291 7291 1476 1476 1410 - 50 -- - 756 756 
2 Batesburg: St. John"s ....... 215 215 2641 2641 534 534 510 - ---- -- --- 431 431 
3 Columbia: Asbury Mem. 175 175 3934 3934 796 796 760 -- -- - 77 ---- - ··-·- 420 420 
4 Bethel ............. 192 192 3097 3097 626 626 598 -- - ----- - - - -- 385 38::, 
5 Brookland ............. 186 186 4303 4303 870 870 831 --·- - --- ----- -- --- --- 404 404 
6 Cayce .............. ... 293 280 3971 3971 803 803 767 ---- 38 --- --- --- - 586 560 
7 College Place ....... .. 212 212 3579 3579 724 724 691 ----·-- ---- ---- ·---- -- --- 425 425 
8 Epworth Memorial ......... 394 394 80 80 76 --- - ----- ---- --- ------ -- -
9 Fair Lawn ............ 114 114 1326 1326 268 268 256 --- 26 --- --- ---- 228 228 
10 St. Luke ................ 79 79 1082 1082 219 219 209 -·· ----- - -- ---- - -- - 158 158 
11 Green Street .... - ... . . 177 177 1447 1447 293 293 288 -- - --- ---- --- -- - - 385 385 
12 Lebanon . ____ .. ____ .. _ ... 75 75 952 952 193 193 184 ---- 19 ---- --- --- 149 149 
13 Mcleod ................. 20 20 485 485 98 98 94 --- . 10 --- ---- ·--
14 Main Street .. - ... - ...... 443 443 8660 8660 1751 1751 1673 ---- ---- --- ---- --- - 886 740 
15 Mill Creek ................ . . 136 956 1473 193 - -- . --·- --- ---- - - . 273 . 
16 Mt. Hebron ............... 201 201 2781 2781 562 562 537 ---- --- --- --- 402 402 
17 Pisgah ..................... 67 67 664 664 134 134 128 --- 13 --- --- .. 133 133 
18 Mt. Pleasant ........... - .. 87 800 1085 162 162 155 ---- 16 ---- -·-- - - -- 173 173 
19 Platt Springs ............ - .. 128 128 1655 1655 335 335 320 ----- ---- --- ---- --- 325 
20 Rehoboth . . . . . . . . - - .... - ... 156 156 1227 248 -- - ---- --- --- --- -- -- 312 
21 St. James ................... 157 1434 3017 290 223 --- - ---- --- ---- - 315 - -
22 St. John . . . . . . . - .... - . - .... 104 82 835 835 169 169 147 --- --- --- ---·- 208 192 
23 Shady Grove ................ 66 66 761 835 154 169 148 ---- --- --- --- - 110 125 
24 St. Mark .............. - .. 166 166 3369 3369 681 681 651 -- --- --- --- -- - 420 420 
25 Shandon .. - ... - ............ 437 437 14264 14264 2885 2885 2755 -- --- --- --- 945 945 
26 Shiloh ................... 35 35 341 341 69 69 66 --- - -- -- -·. 70 70 
27 Beulah ................. 32 14 7g5 144 GO 25 29 ----- --- 63 63 :,g S11twr Marshall Mem ..... 147 14 7 1155 1255 :'34 :>34 273 -· :>9,1 :)!l,I 
:191 T:u,t,olm Road . . .. .... 378 378 6477 li472 l:lU9 1309 J:lflO /70 /lll 
30 l1u11ty . . , ..... 158 1~1H 11H3 1183 :~3B ::?3~) :128 :n1; I 
31 Upper Richland ... 
:L> B1•ul.1h .. 44 44 40~ 40r> 87 H:J 78 8 H!l BB 
u I ll.JVt! 4~) 4!:, J81 !:)81 17 I 
1 i~ I 14 9 90 ':.)O ~)B ~18 G17 li I 7 1:>!.J I HJ 1:, ~-, 1 ~Jl 13 l:l 111 111 2:> :?2 :Jf 2 :>li ?6 ,H~ ",,~1 1111.1 Wingard 166 166 4798 4798 970 97ll 927 444 444 37 Wa::;hrngton St. ....... ... 400 400 13484 13484 2727 2727 2604 932 932 38 Wesley Memorial ............. 199 199 4734 4734 957 957 914 --- 78 - - - - 397 397 39 Whaley Street ................. 130 130 2291 2291 463 300 -- .. 180 180 40 Windsor . . . . . . . . . . . . . . - . . 194 194 953 953 193 193 184 --- --- - - - - . - 389 41 Fairfield Circuit .............. -- ---
·- - - .. - - -42 Bethel .................... 58 58 634 634 128 128 122 -- - - - - 75 75 
43 Cedar Creek ................ 17 17 170 170 34 34 33 ·- --- -- -- - 15 15 44 Monticello ... - . - ........... 23 23 201 201 41 41 ----- - . - 46 46 45 Shiloh .............. - . - ... 17 12 125 125 25 25 24 -- - - --- 35 10 46 Gilbert--Beulah . . . . . . . . - . - . . . . 86 86 702 702 142 142 136 ·-· 14 --- --- - 184 184 47 Gilbert .................... 47 47 411 411 83 83 79 9 --- - -·-- 102 102 48 Rehoboth ................. 35 35 351 351 71 71 68 •-- 7 ·--- - -·· 77 77 
49 Irmo: Salem .................. 147 147 1921 1921 389 389 371 - - .. . - -· - 329 3=19 
50 Union . . . . - ............... 236 236 2915 2915 589 589 563 - --- -- - 410 410 51 Johnston .................... 75 75 895 895 181 181 173 - - --- - 158 157 52 Harmony 65 65 755 755 153 153 146 - -•·-- -- 1::,7 H,l 
................ - . 
53 Leesville . . . . . . . . . . . . . . . . - . 131 131 2327 2327 4 71 4 71 450 46 -- -•- - 37[, 394 54 Lexington: Boiling Springs ..... 147 147 1281 1281 :?59 259 247 25 -- -- 249 :>49 55 Lexington ................ 183 183 2160 2160 437 437 417 - - --- ·- 385 385 56 Mt. Horeb ................. 53 53 489 489 99 99 94 10 - 105 lot, 57 Red Bank ................. 141 141 1489 1489 301 301 288 29 ----- 281 781 58 Mt. Pleasant .................. 131 131 1163 1163 235 235 2:?5 23 . 263 :>63 59 Pelion: Bethel ..... - ...... - ... 22 259 52 
44 
60 Ebenezer .. - ............... 35 3S2 71 
70 
61 Pelion . . . . - . . . . . . . . - - . . 65 586 119 -- - 129 62 Sharon ............... .. 38 301 61 -- -- . - 77 63 Pomaria-Capers Chapel - . - ..... 25 25 329 329 67 67 64 - - -· -- 77 77 64 Chapin ................... 35 35 553 517 112 104 100 ---- - -· 107 107 65 New Hope .................. 40 40 517 552 104 112 107 ·--- ----66 Pond Branch 
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---- - 124 124 495 250 :>ti .... - ...... - . - .. 84 84 825 825 167 167 159 -- 16 147 67 Shiloh 63 H m . . . . . . - . . . . - . - . . . . . . 63 562 100 114 114 109 ----68 Prosperity-Wightman ............ 70 70 1124 1124 227 227 217 ·---69 Zion . - .. - ...... - ........ 86 86 1382 1382 279 279 267 .. 70 Ridge Spring-Nazareth ........... 74 74 538 538 109 109 104 ---71 Ridge Spring ................ 56 56 427 427 86 86 30 - -72 Spann .... - .. - .. - .... - . - .. 15 15 110 110 22 22 21 73 Saluda-Butler Circuit ............ ---74 Bethany ................... 38 38 463 463 94 94 89 ----75 Butler ..... - .... - .... - ... 49 49 536 536 109 109 104 -- -76 Emory ... .. - .. - .. - ... - . - 38 38 385 385 78 78 74 --77 Zoar . . . - ...... - . - ... - .. 26 26 243 243 49 49 47 - --78 St. Paul ..................... 194 194 2700 2700 546 546 522 79 Saluda Circuit-Bethlehem ......... 49 50 510 510 103 103 98 --- -80 Gassaway . . . . . . . . . . . . - . - . . - 50 50 421 421 85 85 81 ----81 Shiloh . . . . . . - . . . . . . . . . . - . . 51 51 498 498 101 101 96 ---Total ................... 9008 8411 140738 140158 28464 27247 25853 --- .. 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
0 z 
Church and Charge 
M,n,ster,al l Black College 
Education Fund Fund 
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70 R ,dq., Spring-Nazareth .... 
71 R1dye Spring .. 
72 Spa11n ..... . 
73 S;ilurla•Butler Circuit 
74 81.•tt1any 
75 Butler 
76 Emory 
77 Zoar 
78 S1. Paul 
79 Saluda Circuit-Bethlehem 
80 Gassaway 
81 Shdoh 
Total . 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT 
0 
2 .. 
:.J 
Church and Charge 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Alcot: Mt. Zion 
Sandy Bluff 
Bennettsville Parish: Shiloh 
Smyrna 
St. Michael 
Bennettsville Ct.: Aaron Temple 
Ebenezer 
Gal1lle 
Level Green 
Bethesda 
St. Mary 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
'27 
28 
29 
30 
31 
3;, 
Gades: H 1ckory Grove 
Mt. Seal .... 
Wilson Chapel - Faith 
Cheraw Parish: Bethel 
Wesley 
Mt. Zion 
Chesterfield: Mt. Tabor 
33 
34 
3~) 
~-Hi 
.\I 
Wesley Chapel 
Durl1ngton Parish: St. James 
St. John 
Wesley Chapel 
Dillon Parish. St. Stephen 
Asbury 
Old Clio 
Cumberland 
Flore nee East: Salem 
Wesley 
GrP.eleyvillF) Long Branch 
\'V1>slry 
H.11hvdll': Ci:ntenary 
I-L11 hvllll' C1rcu1t K£:lly 8E!II 
K, ll~JSV d \p 
M1 Bl~ulah 
N,•w Ht1p1• 
J.-tfPf',()11 ltD(H'W•ill 
M1 r 1.11n 
~1:,, \ \;;,·: ·:,1.-.:. \" ::.~:: ... 
,10 K11Hr.t11•,· 1\.11 Zn111 
41 K111q•,111•t• C1rt:u1t EIIJ.ih 
4:' .J1•1u•;,1lern 
43 K1•r111Pdyvtll1.• 
44 S1 L.uk1: 
45 K1n1i~111•e E.i~r Asbury 
46 Bt>tlwl 
47 Dickey Chapel 
48 Wesley 
49 Lake City Parish_ Mt. Beulah 
50 Wesley 
51 Lake City Circuit. St. John 
52 St. Luke 
53 Ninevah 
54 Lamar· Ebenezer 
55 John Wesley 
56 Sandy Grove 
57 Latta. A ndrevvs Chapel 
58 St. Ph1ll1p 
59 Little Rock Parish: Beulah 
60 Bowling Green 
61 McCoy's Chapel 
62 N"w Holly 
63 St. Luke 
64 Lynchbur9: New Haven 
65 St. P.iul East 
66 St P.iul West 
67 W,n1en Chapel 
68 M;:inon Parish: Bethel 
69 Pee Dee Pleasant Grove 
70 Springville . 
71 Mars Bluff Bowers Chapel 
72 Mt. z,on 
73 Mullins: Beulah 
74 Shiloh 
75 Pageland: Salem . .......... 
76 Ord 
77 Shiloh: Asbury 
78 St. John 
79 Sellers Mission 
80 St. Luke M1ss1on 
81 St. M1clwcl 
82 St Paul 
83 Tatum Gctlille 
84 Hopewell 
85 S.Jrd1s 
86 Spears 
87 T,mrnunsvllle: Mt. Zion 
88 Providence 
89 Shiloh 
90 W1il1amsbur9 Ct.: Fnendship 
91 Jeremiah ........ 
92 St. PJul ...... 
93 John W!!sley M1ss1on 
94 Lake Point ....... 
Total . _. . . . . . . - ... 
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FLORENCE DISTRICT-SECTION 2 
CHURCH SCHOOL-Continued 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
0 
z 
_J 
Church and Charge 
1 Alcot: Mt. Zion 
2 Sandy Bluff .. 
3 Br,nnf!ttsvtlle Parish: Shiloh 
4 Smyrna .... . 
5 St. Michael ... . 
6 Bennettsville Ct.: Aaron Temple 
7 EbenP.zer 
8 Gal1lle 
9 LP.vel Green 
10 Br,thesda 
11 St. Mary . . .... 
12 Cades: H 1ckory Grove 
13 Mt. Seal .. 
14 WIison Chapel--Faith 
15 Cheraw Parish·. Bethel 
16 Wesley ... . 
17 Mt. Zion .... . 
18 Chesterfield: Mt. Tabor .... 
19 Wr,sley Chapel ..... 
20 Darltngton Parish: St. James 
21 St. John 
22 Wesley Chapel 
23 Dillon Parish: St. Stephen .... 
24 Asbury 
25 Old Clio 
26 Cumberland 
27 Florence East: Salem .. 
28 Wesley 
29 G rtn~leyvdle. Long Branch 
30 Wesley 
31 Han~vllle CPnh:!liJry 
32 H,trhv11lc C1rcu1L Kelly Bell 
33 I K 11HJ'.lvdle 
34 I Mt. B1iul.ih 
3~> \ N,!vv Hnpt! 
3G J1~lfl~rstn1- HuµPw11II 
:\7 M1 El,11n 
~H1 :;,,ntly Ci, ov,• 
. ) ~ I w, .. ,/1•v C/1.IJH'I 
,11) K111q:,1,e,· Mr .7ru11 
41 K 1ruj'.,tr,•1· C,,curl El1J<1f1 
.-1;> Jp1 LJ~,dl1•1n 
.,_, K1•11111••.lyvtfh: 
4,! St Lukt: 
4!., K rmJ~trf!l: F..a5t Asbury 
46 Bethel 
47 D1ckPy Chapel 
48 Wesley 
49 Lake C11y Parish: Mt. Beulah 
50 Wesley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
51 Lake City Circuit: St. John ........ 
52 St. Luke ............ 
53 N,nevah ................... 
54 Lamar: Ebenezer .............. 
55 John Wesley ................ 
56 Sandy Grove 
57 LatlJ · Andrews Chapel 
58 St. Phtll1p 
59 Little Rock Parish: Beulah 
60 Bowl1119 Green ..... 
61 McCoy's Chapel 
62 N"w Holly 
63 St. Luke 
64 Lynchburg: New Haven 
65 St. P.iul East 
66 St. Paul West 
67 Warren Chapel 
68 Mdrion Parish: Bethel 
69 Pee Dec -Pleasant Grove 
70 Spr1ngv1llc 
71 Mars Bluff: Bowers Chapel . 
72 Mt Zion ...... 
73 Mullins: Beulah ...... 
74 Slllloh 
75 Pageland Salem ........ 
76 Ord 
77 Shiloh. Asbury .. 
78 St. John ....... 
79 SPllers M1ss1on . ' 
80 St. Luke M1ss1on .......... 
81 St Michael ......... 
82 St Paul ........ 
83 Tatum: Gal,llc ... ' ........... 
84 Hopewell ...... 
85 Surd1s . . . . . . . . . . . . . 
86 Spears . . . . . . . . . . . . . . . . 
87 T1mmonsvdle: Mt. Zion .......... 
88 Providence ............ 
89 Shiloh . . . . . . . . . . . . . . 
90 Williamsburg Ct.: Friendship ... , , .. 
91 Jerem1dt1 . . - . . . . . . . . . . . 
92 St. Paul ............ 
93 John Wesley Mission ............ 
94 Lake Point .............. 
Total ................ 
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40 
50 
---
50 
--· -
. ----
75 
62 
25 
··---
----
4457 
Pastor's Salarv 
;;; 
(fJ 
C: 
::, 
0 
E 
<( 
37a 
--·-
---
---
---
---
---
----
----
---
----
----
- --
I 
I 
I 
=== i 
" iii a. 
C 
::, 
0 
E 
<( 
37b 
1165 
2054 
916 
1220 
5500 
1690 
1901 
1193 
2400 
5460 
2808 
1500 
5000 
1975 
4740 
1185 
800 
800 
5800 
840 
840 
5400 
1200 
1200 
9000 
3465 
2545 
1837 
2250 
7600 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
1680 
1:HJO 
1_,JO 
8900 
3792 
1812 
720 
1818 
1760 
1760 
350 
700 
3356 
5198 
2500 
2000 
1150 
2333 
2333 
2333 
1750 
1750 
630 
1500 
2300 
2000 
630 
1923 
1923 
930 
1923 
4950 
581 
1440 
1440 
2160 
1820 
1820 
2000 
1900 
3300 
2750 
1500 
700 
2000 
5000 
958 
2000 
3300 
----
-----
4000 
2050 
925 
400 
675 
201277 
.... 
IT C;:.oj=, 
II! - ..... 
FLORENCE OISTRICT-SECTION 1 
MllilS_IEB.IA!-, SUPPORT 
Local Church 
Assoc,ate"s(s') 
Salary 
;;; 
(fJ 
C 
is 
E 
<( 
38a 
-·--
----
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
.---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
" iii a. 
C: 
::, 
0 
E 
<( 
38b 
400 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
----
----
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
- --
---
---
---· 
---
---
---
400 
Travel Allow• 
ance Paid 
§ 
~ 
"' a.
39a 
100 
300 
500 
153 
173 
108 
204 
125 
300 
75 
50 
50 
400 
200 
200 
250 
150 
150 
800 
130 
160 
200 
800 
150 
150 
150 
150 
800 60 I 
250 
250 
58 
80 
292 
438 
1000 
200 
180 
100 
100 
100 
---
---
30 
292 
200 
144 
30 
300 
300 
200 
300 
-··--
---
---
210 
150 
300 
200 
---
---
500 
592 
95 
300 
---
300 
---
.---
240 
100 
38 
35 
65 
15007 
C, 
<ii 
~ 
.;;: 
39b 
---
---· 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
----
--·-
---
---
---
---
---
---
--·-
---
---
---
---
---
----
----
---
--·-
---
---
---
---
---
Utilities & Other 
Cash Allowances 
Paid 
§ 
~ 
"' a. 
40a 
104 
500 
127 
381 
200 
150 
250 
150 
150 
345 
560 
150 
150 1· 150 
150 
600 
200 
200 
---
100 
48 
72 
---
---
150 
250 
250 
250 
---
---
30 
---
100 
---
---
100 
100 
100 
100 
387 
20 
55 
----
---
---
100 
---
250 
200 
75 
------
308 
300 
---
----
----
·----
---
1200 
200 
51 
---
---
9313 
~ 
!:;! 
u 
~ 
.;;: 
40b 
\ 
---
---
---
---
750 
---
---
---
---
---
---
---
---
----
---
----
---
---
---
---
---
---
----
---
---
---
---
---
---·-
----
---
----
---
----
---
---
---
---
750 
Other than 
Local Church 
District 
Superintendents' 
Fund 
" "'C: 
0 
0 
a. 
a. 
<( 
41a 
29 
38 
35 
60 
190 
50 
55 
24 
66 
151 
56 
61 
23 
90 
60 
165 
39 
17 
17 
213 
62 
61 
165 
34 
35 
350 
140 
89 
39 
44 
260 
56 
75 
48 
70 
76 
39 
3/ 
18 \ 365 77 
44 
31 
53 
58 
56 
8 
10 
95 
148 
26 
27 
18 
74 
72 
74 
44 
48 
23 
105 
65 
55 
27 
55 
55 
46 
55 
134 
13 
57 
29 
50 
47 
44 
77 
55 
105 
B7 
27 
27 
92 
160 
32 
66 
2 
98 
211 
63 
60 
95 
64 
32 
6 
---
6491 
" iii a. 
41b 
29 
38 
35 
60 
190 
50 
55 
24 
66 
56 
23 
151 
66 
165 
39 
17 
17 
213 
62 
61 
165 
34 
34 
600 
140 
89 
39 
44 
100 
1 ~) 
26 
65 
67 
76 
39 
:u, 
18 
36~) 
77 
44 
30 
44 
48 
48 
9 
1B 
95 
148 
26 
26 
15 
74 
---
74 
46 
46 
23 
65 
105 
55 
27 
55 
55 
46 
55 
134 
13 
57 
30 
47 
44 
77 
55 
105 
87 
27 
27 
91 
135 
58 
66 
.. -
98 
95 
64 
32 
6 
6 
6072 
~ 
0:, 
en 
0 
C 
--f 
I 
(") 
)> 
::0 
0 
r 
z 
)> 
(") 
0 
z 
"Tl 
m 
::0 
m 
z 
(") 
m 
<-
0 
C 
::0 
z 
)> 
r 
en 
0 
C 
--f 
:r: 
(") 
)> 
::0 
0 
r -z 
)> 
(") 
0 
z 
"Tl 
m 
:JJ 
m 
z 
(") 
m 
'-
0 
C 
:JJ 
z 
)> 
r 
~ 
c.o 
.::J. - ■ 
iFI -Ill 
~:-:---
----
I! ■ -
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT FLORENCE DISTRICT-SECTION 2 
U1 
MINISTERIAL SUPPORT-CONTINUED CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS BENEVOLENCES 0 
Other than Local Church 
I I I 
-- I nterdenomr- General Jur1sd1c- Area& 
Pension and I Equitable Sal~ry I Cont 
national Ac1min. 11011,JI Cont. D1str1ct I I World Service and Episcopal Fund I Benefit Funds Fund Ins. Cooperilt1on Fund Adn11n. Adn11n Adm1111strat1on Con ft?rence Benevolences Fund 
"O "O u "O u "O 
a, ~ a, a, ~ a, 
Church and Charge 
C 
0 
C 8 0 8 0 0 "O 
~I ~ 0 0 0 0 0 0 C. C. "O C. "O C. "O " a. "O "D "D "D a. "O u C. a, I "O u C. ;;; C. ;;; a. ;;; ;;; :,_ ;;; rf. ;;; ;;; C. ;;; ;f:_ C. u ;;; <( a. <( c.. <( c.. c.. <( c.. c.. c.. <( a. <( <( c.. CJ) 
I 0 42a 42b 43a 43b 44a 44b 45b 46a 46b 47b 48b 49b 50a 50b 51b 52a 52b 52c C 
-I 
1 Alcot. Mt. Zion 31 147 147 30 30 28 5 . - - 34 222 222 ::c - - . - . -
2 Sandy Bluff ........... 50 194 194 39 39 37 6 6 ---- 34 293 293 ("") 
3 Bennettsville Parish: Shiloh .. --- 176 176 36 36 34 5 5 -- - - ---- 43 266 266 )> 
4 Smyrna - - . - . - - . . . . - 30 302 302 61 61 58 9 5 --- --- -·- 75 458 458 :::0 
5 St. Michael .. - - .. - . - - .. - ... ----- 52 957 957 193 193 185 30 30 ---- - ---- 164 1447 1447 0 
6 BPnnettsv1lle Ct.: Aaron Temple . - - - 30 253 253 51 51 49 8 ----- ----- --- 33 383 383 r 
7 Ebenezer . - .. . . - ...... 33 278 278 56 56 54 9 --- --- --- 37 421 421 z 
8 Gal1lle - - . - .. - - . - ... ---- 20 119 119 24 24 23 4 --- --- --- --- 18 180 180 )> 
9 Level Green _ . - . - . . - - . - .... --- 42 331 331 67 67 64 10 --- --- --- --- --- 43 -- - 501 - -- - 501 
10 Bethesda - - .. . . . . --- 761 761 154 154 147 24 24 --- --- --- --- 135 1151 --- 1723 ("") 
11 St. Mary - - - . - ........ --- 200 283 242 57 56 12 9 --· --- --- --- --- 429 430 0 
12 Cades: Hickory Grove --- -- 305 62 9 --- --- --- --- - ---- ---- 462 z - - .. - . - -
13 Mt. Seal --- 21 115 115 23 23 22 4 4 --- --- --- --- 100 174 174 "Tl . - ... - .. - ... m 14 Wilson Chapel-Faith .. - . --- 101 454 759 92 154 147 14 ---- --- --- --- --- 182 686 202 :::0 
15 Cheraw Parish: Bethel .... --- 37 300 368 61 95 76 9 3 --- --- --- 35 454 ---- 454 m 
16 Wesley - - ... - . - ...... --- 88 831 831 168 168 180 26 --- --- --- ---- 184 1257 ---- 1257 z 
17 Mt. Zion .. - . - - .. - ..... - ... --- 22 195 195 39 39 38 6 ---- --- --- --- --- 21 - - 294 294 (") 
18 Chesterfield: Mt. Tabor . - ... - ... - ---- 20 88 88 18 18 17 3 3 ---- --- --- --- 27 132 132 m 
19 Wesley Chapel - - - . - - .. - .. - . - . --- 20 86 86 18 18 17 3 3 ---- --- --- 27 - -- -- 131 131 <-
20 Darlington Parish: St. James . _ --- 116 1076 1076 218 218 208 33 61 --- ---- --- ---- 121 - - -- 1628 1628 0 
21 St. John ... - . - .... --- 32 311 311 63 63 60 10 10 --- --- 50 470 -- 470 C 
27 Wesley Chapel ... - - .. - .. --- 32 310 310 63 63 60 10 ---- --- --- ---- 200 469 469 :::0 
23 Dillon Parish: St. Stephen .... --- 59 833 457 169 169 161 26 ---- --- --- 65 1260 1000 z 
24 Asbury . - - .. --- 18 173 360 35 35 33 5 --- --- --- --- 32 261 365 )> 
25 Old Clio ..... - ..... --- 18 178 360 36 35 34 6 --- --- --- 32 269 365 r 
26 Cumberland . - .. - .. - - . - .. --- 278 1767 1767 357 535 479 55 55 --- --- ---- 192 2673 2713 
Florence East: Salem ......... --- 69 705 705 143 279 22 --- - --- --- --- 200 1067 1067 
Wi,sley - . - - . . - - . . . . - . - --- 61 447 200 91 91 86 14 --- --- --- --- 100 677 
Grc,c,leyv1lle: Long Branch ....... --- 38 199 199 40 40 6 --- --- --- ----· 301 301 
\'Vesley - . - - - .... - .. - - --- 223 45 45 7 --- --- 112 338 184 
H>1rt'.>vllle: Centenary _ .. _ . - - .. - - --- 113 1313 1249 266 266 254 41 -- -- - --- - -- ~ 235 1986 l ~ l 
H,irt:,villf: C1rcu1t: Kelly Bell .. - - ' - - 24 281 313 57 55 60 9 - --- 48 47G 41() 
K1nH'.>V1lh~ 376 313 76 60 1;, 12 S!i9 :)l)j) 
34 M1 81:ul;1ti --· 25 244 313 49 63 172 8 6 36(J ::()', 
J!._1 N1•w Hope --- 24 3~2 31:J 71 G3 C,(J 11 11 48 !.:137 .J /,: 
3G J1~ti1•1•;01, Hopewell 30 383 383 78 7B 74 17 86 ~ID !, /' ! 
37 Mt El.irn ?B 19G 196 40 40 :l!l 6 4G 7!}{) :>!If) 
38 :>.indy G,ovt! 28 184 184 :Jc; 3/ 3G 6 I ✓ /B '.Ji,<) :v., W,••,h•y Cl1,1p1•I :_,H H~l H~I I/ :i T!, ' ~ ! • I;•, 
40 I K '"4'""" Ml Z,on 1\,41 1843 I 1143 :3 73 1':.>0 1'->0 f-.J I 167 ")/88 1 (){)() 
41 K1n!J',lt_l!t! C1rcu1t· El1J.ih 74 
;~~ I 3HG 7B 78 /!., 
i;, 17 40 bB4 ~ ) ( ; ,, 
-1-'.' .J1•ru~dle1n . . ..... 3 t :"):>4 45 45 43 7 3 3:!9 : i,: ~ c \ (L! ,L<..,·r111t•rJyv1/le /:J 1 ~)6 1B1 32 32 30 !, 736 
-'l -~ St Luku 32 2lib 124 ci4 45 '13 8 401 :L3~J 4!J f(1:ii1.,rn 1 e East: Asbury 42 29:.1 260 60 53 c,O 9 48 446 3~)? 
'1G 8t•thel 42 284 260 57 53 50 9 ··-·--- 48 429 392 47 Dickey Chapel - . - .... - - - . 8 38 47 8 9 9 1 --- --- ---- 9 58 70 48 Wesley . . - . - .. - ........ - . --- 16 48 55 10 20 19 2 --- - --- --- 18 ---·- 73 52 49 Ldke City Parish: Mt. Beulah ....... ---- 34 477 477 96 96 92 15 --- --- ---- 54 ·- -- 721 ---- 660 50 Wesley .................... --- 50 745 745 151 151 144 23 ---- --- ---- --- 95 --- 1127 - - - 1077 51 Lake City Circuit: St. John ........ --- 35 138 138 26 26 25 4 --- --- --- ---- 137 196 196 52 St. Luke - .. - .......... --- 35 140 138 30 26 25 ·-·· --- --- --- ---- ----- 200 196 53 N1nevah - .... - .... - - . - . - . - . --- 15 125 75 17 15 18 --- --- --- 61 715 85 (f) 54 Lamar: Ebenezer - .. - . - - . - . - . --- 45 372 371 75 75 72 12 -- - --- --- --- ---- 58 56:? 0 55 John Wesley . - . . - . - . . - . - --- 361 30 73 70 11 4 --- --- --- 57 546 136 C 56 Sandy Grove .. - . - - ... - . - .. --- 45 372 372 75 75 72 12 ---- --- --- --- 60 --· 562 567 -l 57 Ldtta: Andrews Chapel . . - - . - - ... --- 30 220 231 44 46 44 7 ·--- --- --- ---- 72 332 349 I 58 St. Phillip .................. 30 242 231 49 46 44 8 7 --- ---·- --- 72 367 360 
0 59 Little Rock Parish: Beulah . . - . - ... --- 23 116 116 23 23 22 4 4 ---- --- --- ---- 52 175 175 )> 60 Bowl111g Green ............... --- 52 532 329 108 66 63 16 10 --- --- ---- ---- 36 --- 804 502 
::0 61 McCoy's Chapel .............. --- 40 329 532 66 108 103 10 16 --- --- - -- 43 497 804 
0 62 New Holly --- 34 277 277 56 56 53 9 9 --- --- --- 40 --- - 419 419 - - - . . - . . . . . r 63 St. Luke . . . . - - .. - . - - ... - - --- 32 136 136 27 27 26 4 4 ---- --- --- ~--- 20 205 205 -64 Lynchburg: New Haven .......... --- 30 300 200 56 56 60 10 -- --- --- --- --- 34 450 400 z 
65 St. Paul East . - . - - - - . - . . - . --- 41 300 300 56 56 60 10 10 --- --- --- ---- 37 450 450 )> 
66 St. Paul West - . - - . - .... --- 22 165 165 47 47 26 4 4 --- --- ---- ---- 18 261 761 (") 67 Warren Chapel ... - . - . - - --- 41 300 300 56 56 60 10 10 --- --- ----- 37 450 4S0 0 68 Mar,on Parish: Bethel .... - ...... --- 60 674 474 136 136 130 21 --- --- ----- 209 1020 620 z 69 Pee Dee Pleasant Grove .. - . - . - - ----- 18 63 63 13 13 36 2 --- --- 25 95 95 "Tl 70 Springville . - - . . . . . . . - 42 286 286 58 55 9 9 --- --- --- - -- 157 432 43:) m 71 Mars Bluff: Bowers Chapel ........ ---- 16 145 61 29 4 2 - - -- --- --- 40 219 :::0 72 Mt. Zion .. . . . . - - . - . - . . - . --- 252 51 8 --- - --- --- - -- 80 381 780 m 
73 Mullins: Beulah . . . . . . - . . . . - . . - 36 238 238 48 48 46 7 ---- - - 47 360 360 z 
74 Shiloh . - . - - - - - . - - - . - - ... - --- 26 222 222 45 45 43 7 - --- ---- ----- 47 336 336 (") 
75 Pageland: Salem ............... --- 36 387 387 78 78 75 12 12 --- ·--- 72 585 585 m 
76 Ora .. - . - .. - - - - ........ --·- 36 279 279 57 57 54 9 ----- ---- 144 422 78 '-
77 Shiloh: Asbury ................ --- 63 529 529 107 107 102 16 16 - - - ---- 65 800 '237 0 
78 St. John . - . - - - ... - . --- 50 439 439 89 89 84 14 14 --- ---- 65 664 97B C 
79 Sellers Mission . - .... - ....... - . --- 25 134 134 27 27 26 4 ·---- --- ---- 20 203 703 :::0 
80 St. Luke Mission .. ..... - . - .... --- 16 134 125 27 27 26 4 ----- -·-- --- 203 )03 z 
81 St. Michael - - - - - . - .... - .. - .. - --- 47 465 342 94 94 69 14 -- - ---- --- ---- 103 703 50) )> 
82 St. Paul ---- 93 805 683 163 119 137 25 29 ---- --- 229 1218 1003 r - . - . - . . . . . - . . - . - . . 
83 Tatum: Gal1lle - . - .. - .... - ..... --- 161 161 33 33 31 5 ·-- ---- --- ---- 243 243 
84 Hopewell . - .. - - .. - .... - - ... --- 41 335 335 68 68 65 10 10 ---- --- --- 43 507 506 
85 Sardis - .. - ............ --- 9 2 1 ---- --- --- --- 13 
86 Spears .. - ........ - . - .. - . --- 58 492 492 100 100 95 15 -- - --- --- --- 744 744 
87 Timmonsville: Mt. Zion .......... --- 800 215 33 --- -·- --- --- --- 1508 
88 Providence . - .......... - ... --- 316 64 10 ---- --- --- --- 477 
89 Shiloh . - - - - . - ...... - - .... - --- 303 61 9 --- ---·- --- --- - - - 458 
90 Williamsburg Ct.: Friendship ....... --- 60 481 481 97 97 93 15 15 -·--·- --- --- ---- 254 727 n 1 
91 Jeremiah . . - . . - . - . . - . . . . . --- 100 322 322 65 65 62 10 ---- --- ---- - -·- 487 487 
92 St. Paul . - . - . - .. - - .... - .. --- 20 159 159 32 32 31 5 . -- --- --- --- 30 241 741 
93 John Wesley Mission ............ --- 11 28 14 6 ---·· 1 -- - ---- --- ---- --- -- -- 42 42 
94 Lake Point . . - .............. --- 12 ---- 28 6 5 -- - --- --- --- --- 47 
Total ................... --- 3739 32442 29397 6598 6252 5843 1040 438 --- --- --- --- 5720 49124 39740 rn 
= 7 ---~~==ncco= □ c_:;;1--=1=1=c==i= i:::;; I=! :;;;;:=_ =-=i :::: ====== 
1=1 ~=-1 r-1 7_,-, ___ ~} C:J 
~= e:§:~~□-ri n U - '-- _ - _I I I _J I ID - [7-I 15-=j --... = .. , _ -~ 1=1 '~
1 
-JC- ,. I I - • -= 
L____=~- =- ... :i.ii-====-=_ -- □ r 
TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
0 
z 
Church and Charge 
Ministerial 
Education Fund 
~ 
C 
.g 
0 
a. 
a. 
<t 
I 
"O 
iij 
c.. 
~ -~ n I -, _ =~r----'~ 
Black College 
Fund 
"O 
a, 
C 
0 
0 
"O 
iij 
c.. 
Temporary 
General Aid 
Fund 
"O 
a, 
C 
0 
0 
a. 
a. 
<t 
"O 
iij 
c.. 
General Advance 
& World Service 
Special Gifts 
a, 
~;:: 
>-
a;0 
V) -
1J ~ 
-:: ~ 
0 a. 
I 
.0 
<.O 
L() 
- + 
'" - "' 0 <.O a. a. 
<t 
I I 53a I 53b I 544=5<i-.;_t~~Tssb- s:"' 56b +------+---
f-L() 
56c 
Alcot: Mt. Zion 
2 Sandy Bluff 
3 Bennettsville Parish: Shiloh 
4 Smyrna .......... . 
5 St. Michael ....... . 
6 Bennettsville Ct.: Aaron Temple 
7 Ebenezer 
8 Gal die 
9 Level Green 
10 Bethesda 
11 St. Mary 
12 Cades: Hickory Grove 
13 Mt.Seal 
14 Wilson Chapel-Faith 
15 Cheraw Parish: Bethel 
16 Wesley 
17 Mt. Zion 
18 Chesterfield: Mt. Tabor 
19 Wesley Chapel ..... 
20 Darlington Parish: St. James 
21 St. John . . . . . .. . 
22 vv .. 1.,.., Chapel ..... . 
23 Dillon Parish: St. Stephen 
24 Asbury 
25 Old Clio 
26 Cumberland 
27 Florence East: Salem 
28 Wesley . 
29 Greele·yville: Long Branch 
30 Wesley 
31 Hartsville: Centenary .. 
3? Hartsville C1rcu1t: Kelly Bell 
33 K1nqsville 
:~.1 1 Ml ·q, ulc,h 
3~) \ Ni·w I iupt> 
:~fi \' J1•fh!r~o11 Hopi:well 
37 Mt Eia1n 
:JB SwHi\l Grove 
3~) W1!-,l1>y Cli<1pPI 
40 f<111!J<ilr1•1.' Mt. Zion 
41 K1ngs1ret1 Circuit: Elijah 
4::? Jerus.Jh!m 
43 Kenncdyv,lle 
44 ~;t Luke 
4(1 !< 1•1~J~-treP East Asbury 
46 8erhel 
47 Dickey Chapel 
48 Wesley ...... 
49 Lake City Parish: Mt. Beulah .. 
50 Wesley . . . . . . - . . - - . . . . . . 
51 Lake City Circuit: St. John ........ 
52 St. Luke ................... 
53 Ninevah - ........ - ......... 
54 Lamar: Ebenezer ............. 
55 John Wesley ................ 
56 Sandy Grove ............... 
57 Latta: Andrews Chapel . . . . . . . . 
58 St. Phillip .....•............ 
59 Little Rock Parish: Beulah ........ 
60 Bowling Green ....•.......... 
61 McCoy's Chapel .............. 
62 New Holly ................ 
63 St. Luke ................ 
64 Lynchburg: New Haven .......... 
65 St. Paul East . . . . . . . . . . . . . . . . 
66 St. Paul West ................ 
67 Warren Chapel ............ 
68 Marion Parish: Bethel ......... 
69 Pee Dee-Pleasant Grove 
70 Springville ............. 
71 M<lrs Bluff: Bowers Chapel ...... 
72 Mt. Zion ............ 
73 Mullins: Beulah . . . . . . . . . . . . . . 
74 Shiloh 
75 Pageland: Sal~,.;,· : : : : : : : : : : : : ' · · 
76 Ora ..................... 
77 Shiloh: Asbury ................ 
78 St. John ................... 
79 Sellers Mission ............. 
80 St. Luke Mission .. , ............ 
81 St. Michael ............... 
82 St. Paul .................... 
83 T3tum: Galille ................ 
84 Hopewell ................. 
85 Sardis ..................... 
86 Spears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
87 Timmonsville: Mt. Zion .......... 
88 Providence ................. 
89 Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
90 Williamsburg Ct.: Friendship ....... 
91 Jeremiah ................... 
92 St. Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
93 John Wesley Mission ............ 
94 Lake Point ................. 
Total ................... 
26 
35 
31 
54 
171 
45 
50 
21 
59 
136 
51 
55 
21 
81 
54 
148 
35 
16 
15 
192 
56 
55 
149 
31 
32 
316 
126 
80 
36 
40 
234 
50 
67 
44 
G3 
68 
3b 
33 
lG 
J7~ 
69 
40 
28 
47 
53 
51 
7 
9 
85 
133 
23 
25 
18 
66 
64 
66 
39 
43 
21 
95 
59 
49 
24 
55 
55 
25 
55 
120 
11 
51 
26 
45 
43 
40 
69 
50 
94 
78 
24 
24 
83 
144 
29 
60 
2 
88 
190 
56 
54 
86 
58 
28 
5 
---
----
10 
31 
136 
21 
16 
15 
100 
56 
113 
724 
67 
30 
20 
30 
----
---
----
-----
-- --
---
41 
21 
59 
95 
49 
22 
30 
55 
50 
11 
51 
69 
94 
78 
24 
---
44 
- ----
----
86 
20 
---
----
2268 
27 
36 
33 
56 
177 
47 
52 
22 
61 
141 
53 
57 
21 
84 
56 
154 
36 
16 
16 
200 
58 
57 
155 
32 
33 
328 
131 
83 
37 
41 
244 
52 
70 
4S 
G~J 
/1 
36 
::!4 
1 / 
:J4/ 
72 
4:' 
79 
49 
!JS 
53 
7 
9 
88 
138 
24 
26 
17 
69 
67 
69 
41 
45 
21 
99 
61 
51 
25 
51 
51 
34 
51 
125 
12 
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15 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
0 
z 
..J 
Church and Charge 
·--:::-~~ 11···1-r· 1=c.. 711r 
Monistenal 
Education Fund 
al 
C 
0 
0 
C. 
C. 
<( 
"O 
iii 
Cl. 
Black College 
Fund 
~ 
C 
0 
0 
C. 
C. 
<( 
,:, 
"' Cl. 
c.-
Temporary 
General A,d 
Fund 
"O 
"' g 
0 
C. 
C. 
<( 
,:, 
"' Cl. 
I I 53a I 53b I 54~--t: ~b] 55~J 55b -
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Alcot: Mt. Zion 
Sandy Bluff . . . ... 
Bennettsville Parish: Shiloh 
Smyrna 
St. Michael ........ . 
Bennettsville Ct.: Aaron Temple 
Ebenezer 
Galolle 
Level Green 
Bethesda .... . 
St. Mary . . . ... . 
Cades: Hickory Grove 
Mt. Seal ..... . 
Wilson Chapel-Faith 
Cheraw Parish: Bethel 
Wesley . . . .... . 
Mt. Zion .... . 
Chesterfield: Mt. Tabor 
Wesley Chapel ..... 
Darlington Parish: St. James 
St. John ......... . 
vv .. I.,.,, Chapel ... . 
Dillon Parish: St. Stephen 
Asbury 
Old Clio 
Cumberland 
Florence East: Salem 
Wesley . . . . ... 
Greeleyville: Long Branch 
Wesley 
Hartsville: Centenary 
Hartsville Crrcuit: Kelly Bell 
K1ngsv111e 
Mt 8\·ul;ih 34 I 
3~) 1 N"w ~ !opt: 
J~i \' .h·fkr"on Hoppwr.11 
37 M1 Elam ... 
38 Sundy Grove 
30:.) Wt-:,1,~y Cliapt>I 
40 K1119!-.tr1•1!. Mt. Z,on 
41 K111g~tree C,rcun; El1Jah 
42 Jerusalem 
43 Ke,1nedyv1lle 
114 St l ukt! 
4!) K1ng•,T1l!P East. Asbury 
46 Bethel 
47 Dickey Chapel ... ..... 
48 Wesley .................. 
49 Lake City Parish: Mt. Beulah ....... 
50 Wesley ............. 
51 Lake Coty Circuit: St. John ........ 
52 St. Luke ................... 
53 Ninevah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54 Lamar: Ebenezer .............. 
55 John Wesley . . . . . . . . . . . . . . . . 
56 Sandy Grove ............... 
57 Latta: Andrews Chapel ..... 
58 St. Phillip ................. 
59 Lottie Rock Parish: Beulah ..... 
60 Bowling Green ............ 
61 McCoy's Chapel .............. 
62 New Holly . . . . . . . . . . . . . . . . 
63 St. Luke .................. 
64 Lynchburg: New Haven ........ 
65 St. Paul East . . . . . . . . . . . . . . . . 
66 St. Paul West ................ 
67 Warren Chapel .............. 
68 Maroon Parish: Bethel ........ 
69 Pee Dee-Pleasant Grove ........ 
70 Springville .................. 
71 Mars Bluff: Bowers Chapel ....... 
72 Mt. Zion ................... 
73 Mullins: Beulah .............. 
74 Shiloh 
75 Pageland: S~I~~ · : : : : : : : : : : : : '. : . 
76 Ora ...................... 
77 Shiloh: Asbury ................ 
78 St. John ................... 
79 Sellers Mission . . . . . . . . . . . . . . . . 
80 St. Luke Mission ............... 
81 St. Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
82 St. Paul ..................... 
83 Tatum: Galille ................ 
84 Hopewell .................. 
85 Sardis ..................... 
86 Spears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
87 Timmonsville: Mt. Zion .•........ 
88 Providence ................. 
89 Shiloh .................... 
90 Williamsburg Ct.: Friendship ....... 
91 Jeremiah ................... 
92 St. Paul ................... 
93 John Wesley Mission ............ 
94 Lake Point ................. 
Total ........• , ...•..... 
26 
35 
31 
54 
171 
45 
50 
21 
59 
136 
51 
55 
21 
81 
54 
148 
35 
16 
15 
192 
56 
55 
149 
31 
32 
316 
126 
80 
36 
40 
234 
50 
67 
44 
i~ ·1 3S 
33 
16 
379 
69 
40 
28 
47 
53 
51 
7 
9 
85 
133 
23 
25 
18 
66 
64 
66 
39 
43 
21 
95 
59 
49 
24 
55 
55 
25 
55 
120 
11 
51 
26 
45 
43 
40 
69 
50 
94 
78 
24 
24 
83 
144 
29 
60 
2 
88 
190 
56 
54 
86 
58 
28 
5 
---
---
10 
31 
136 
21 
16 
15 
100 
56 
113 
724 
67 
30 
20 
30 
---
---
41 
21 
59 
95 
49 
22 
30 
55 
50 
11 
51 
69 
94 
78 
24 
-·---
44 
--
-----
··- -···· 
86 
20 
---
---
2268 
27 27 
36 36 
33 33 
56 56 
177 177 
47 47 
52 52 
22 22 
61 61 
141 141 
53 15 
57 
21 21 
84 141 
56 56 
154 154 
36 36 
16 16 
16 16 
200 200 
58 58 
57 57 
155 155 
32 32 
33 33 
328 328 
131 131 
83 83 
37 37 
41 
244 5 
52 
70 
45 38 
6~ 38 
J1 71 
36 36 
34 34 
1 / 
347 31 
77 47 
4:? 72 
29 29 
49 72 
55 48 
53 48 
7 9 
9 9 
88 88 
138 138 
24 24 
26 26 
17 17 
69 69 
67 
69 69 
41 43 
45 43 
21 21 
99 61 
61 99 
51 51 
25 25 
51 51 
51 51 
34 34 
51 51 
125 50 
12 12 
53 53 
27 
47 
44 44 
41 41 
72 72 
52 104 
98 98 
81 81 
25 25 
25 15 
86 86 
149 149 
30 30 
62 62 
2 - --
91 91 
197 
59 
56 
89 30 
60 60 
30 ---· 
5 5 
-·- - 5 
--- 4882 
8 
11 
10 
17 
54 
14 
16 
7 
19 
43 
16 
17 
7 
26 
17 
47 
11 
5 
5 
61 
18 
18 
47 
10 
10 
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40 
25 
11 
13 
74 
16 
21 
14 
:)o 
;,7 
11 
10 ,, 
104 
22 
13 
9 
15 
17 
16 
2 
3 
27 
43 
7 
---
21 
20 
21 
12 
14 
7 
30 
19 
16 
8 
30 
30 
15 
30 
38 
4 
16 
8 
14 
13 
13 
22 
16 
30 
25 
8 
8 
26 
46 
9 
19 
1 
28 
60 
18 
17 
27 
18 
9 
2 
--- -
1877 
8 
10 
10 
17 
54 
14 
16 
7 
19 
43 
7 
43 
17 
47 
11 
5 
5 
61 
18 
18 
47 
10 
10 
100 
40 
25 
74 
7 
17 
1l 
30 
11 
10 
r, 
27 
3 
5 
3 
14 
14 
3 
6 
27 
43 
7 
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4 
----
8 
21 
13 
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7 
26 
30 
16 
8 
30 
30 
15 
30 
18 
4 
16 
4 
---
13 
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22 
22 
30 
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8 
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15 
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28 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT GREENVILLE DISTRICT-SECTION 1 
ci 
z 
~ 
:J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Church and Charge 
Bethel 
Dials 
Shiloh 
Duncan 
Enoree . 
Fountain Inn: Trinity 
Gray Court 
Trinity 
Green pond 
Hopewell 
Greenville: Aldersgate 
Arrington 
Poe 
Augusta Road 
BerL'd: F r1cndsh1p 
Bethel 
Brandon 
Anderson Road 
Buncombe St. 
Christ 
Oune~m 
F ranc,s Asbury 
Lauren~ Road 
St. John ................... 
Lee Road ................... 
McBee . . . . . . . . . . . . . - ....... 
Monaghan ...••..•........... 
North side . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Piedmont Park ..•.•........... 
St. Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
St. Matthew .................. 
St. Paul ..................... 
Salem ...................... 
Stephenson .................. 
Tnn,ty ... - ................. 
Triune ..................... 
\Nnods1de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Holroyd Mem ..•............. 
39 i Greer: Apalache ............... 
-lu I Concord ..........•........ 
.11 I F •:1h ..................... 
42 / Ft~w·s Chapel ................ 
'13 I Gr;:1ce ..................... 
44 I L1br,rty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
45 Liberty Hill ................. 
46 I Ebenezer .................. 
47 Memorial_ ................... 
48 Mountain View ................ 
49 Sharon .................... 
50 Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
51 Wood"s Chapel ............... 
52 Zoar ..................... 
53 Mauldin .................... 
54 o~n~ ····················· 
55 Bramlett ................... 
56 S1mpsonv1lle . . . . . . . . . . . . . . . . . 
57 Slater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
58 Renfrew .................. 
59 Traveler's Rest ................ 
60 Jackson Grove ............... 
61 Woodruff: Emma Gray Mem. ...... 
62 Grace ..................... 
63 Patterson Chapel ............ 
Total .............. 
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226 
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658 
356 
241 
1055 
597 
91 
62 
77 
204 
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202 
96 
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GREENVILLE DISTRICT-SECTION 2 
-~-. - --------
CHURCH SCHOOL-Continued U.M.W. PROPERTY AND OTHER ASSI 
------ --------- ----
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
.. -- ------ ·-- - --- ---- -- ·------ ------ -- ---
1 Bethel - - - . 28 63 32 7 12 45 70000 25000 
2 Dials __ .. - .... 64 151 96 45 33 2 38 18 115000 25000 10000 
3 Shiloh - . - - . 52 97 55 35 21 2 22 35 87000 726 4570 
4 Duncan ........ 172 172 85 7 27 250 185000 40000 65000 
5 Enoree . - ....... 42 85 34 40 1 18 200 88000 6500 30000 
6 Fountain Inn: Trinity .. - . 85 170 87 7 30 10 69 875 300000 45000 13967 35000 
7 Gray Court ...... 35 44 35 20 15 18 450 34000 25500 -
8 Tr1111ty . . . . . . . . - . 27 47 40 20 17 15 68 19000 I - - -
9 Green pond ......... . ... 49 129 75 2 3 4 28 460 95000 15000 1839 
10 Hopewell ......... - ... 14 28 15 -- 35000 
11 Greenville: Aldersgate 117 389 172 106 185 15 53 635 275000 44400 2628 91110 
12 Arrington .... - - 33 75 56 23 5 2 12 70000 15000 8000 
13 Poe . . . . . . . . . . .... 25 68 40 2 11 80000 7000 -- -- -
14 Augusta Road - - - - 28 92 53 29 200 125000 19689 
15 Berea: Friendship ____ .... 102 283 132 35 6 30 200 265000 35000 17118 111662 
16 Bethel - - . 83 146 91 15 12 15 162 170000 40500 12000 
17 Brandon - - - - - .... 35 93 41 15 3 20 135000 31000 3553 
18 Anderson Road _ - - - - . -- - - - 40000 - - -
19 Buncombe St. ..... - - 742 1306 535 70 23 34 442 3068 1650000 60000 50000 
20 Christ . - .............. 138 212 85 13 4 - 37 500 230000 30000 6000 23962 
21 Dunean . . . . . . . - - . 60 92 60 12 15 16 200 230000 30000 3000 -
22 Francis Asbury - - - - - 140 398 177 50 16 16 55 149 348000 42400 80000 108600 
23 Laurens Road - - . - 110 174 73 18 20 2 20 50 135000 4!:>000 7884 
24 St. John , •.. , . , .. , .. , - .. 50 144 IQ 38 -,, 14 !3\) \l~lOOO :?!,000 :?3b86 ) ~ I 
. ·' 25 Lt111 Road . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . 119 47!.> ~>67 30 190 14 60 1008 380000 45000 2500 138468 26 Mc81111 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 9 27 Monaghan . • . _ . . • , • _ . . . . . _ _ _ . 74 158 96 30 6 1 30 133 2:>6500 30000 12867 I ~l: 28 Northside . . . . . . . . . . . . . . . 115 267 175 15 100 9 88 281 1116000 44000 6000 146704 29 Piedmont Park .. _ ..... ___ . __ . 82 138 46 26 2 22 140000 28400 594 48767 30 St. Mark ................ 150 448 164 32 2 18 65 185 '.'64000 50000 81534 31 St. Matthew . _ . _ ........ _ .. _ ·317 624 214 27 6 131 649 1350000 35000 3973 487705 32 St. Paul ... _ .. _ .... _ ... _ 280 423 145 130 27!:, 695000 4000 - -33 Salem .. __ .... __ . _ .... _ 125 245 175 50 30 15 50 200 265000 4000 52000 34 Stephenson ................ 65 126 70 30 200 167000 35000 12000 35 Trinity .................. 220 446 240 38 126 3636 426200 54:?00 42000 104404 36 Triune ..................... 151 240 103 15 3 78 340000 30000 37 Woodside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 57 26 20 10 55000 20000 38 Holroyd Mem ....... _ . _ . ___ . _ 50 55 15 
40000 10000 2000 
39 Greer: Apalache _ ........ ____ 49 58 41 -- 36000 14500 1000 1900 
40 Concord _ ........ _ ..... __ .. 61 96 55 20 10 2 -·--- 85000 20000 7005 . - - 48 
41 Faith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 96 55 2 4 2 14 150 100000 25000 - 33000 
42 Few·s Chapel ....... _ . _ .. 76 140 73 10 22 2 18 307 133000 25000 3500 52488 
43 Grace __ . ___ ............ - .. 30 92 65 16 34 6 16 14 136000 63500 28486 
44 Liberty __ . __ ....... __ . _. ___ 28 62 32 5 2 12 6 23000 ---
45 Liberty Hill ___ ........ _ . ___ 94 179 102 40 65 6 34 550 142000 34000 15000 -- - -
46 Ebenezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 28 10 2 - - 50000 2810 - -
47 Memorial . __ . _ .... _ ... _ . ___ 243 399 164 59 83 200 71550 68500 16995 123890 
48 Mountain View ................ 54 101 63 9 16 23 156 88000 15000 -- - 2762 -
49 Sharon __ ........... _ . _ . _ . _ 185 333 170 25 10 16 25 120 150000 30000 15000 ---
50 Victor .................... 174 263 108 14 58 8 44 143 157000 44000 4300 --
51 Wood's Chapel __ .......... ___ 83 146 73 - 24 184 170000 25000 13000 
52 Zoar ..................... 65 174 120 18 10 2 25 89 100000 55000 6000 11000 
53 Mauldin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 501 234 28 s 16 44 660 600000 60000 13000 268000 
54 Owings ______ . __ ......... __ . 32 45 25 14 8 14 110 38000 
- ---
55 Bramlett ______ ........ ___ . _ 84 200 85 50 12 50 100 78000 19000 ---· -
56 Simpsonville ................. 232 346 150 36 6 47 133 258000 23000 -- - 42000 
57 Slater _________ ......... ___ 45 71 40 - - - 141500 46500 -- -- -- - -- - -
58 Renfrew ______ ..... _ .. __ . _ 15 20 12 - - --- - -
40000 -- ---- ---
59 Traveler's Rest _ .. _ . _ ........ __ 49 108 75 -- - 45 545 80000 20000 --- ---
60 Jackson Grove ......... _ ..... 27 47 28 -- 18 - -- 24 521 34500 15500 --- --·-
61 Woodruff: Emma Gray Mem. 92 168 90 14 40 1 50 833 363500 74000 ---- 21654 --
62 Grace _____ . __ . __ .......... 44 91 57 17 6 6 23 -- 83000 24500 --- --- - -
63 Patterson Chapel .... _ ... _ ... 45 82 38 25 ---· -- --- 21 -- 87000 --- ---- --- -Total . _ ................. 6097 12025 5848 1118 1223 255 2457 19242 1422470 1741000 375106 2200084 3586 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
Church and Charge 
GJ'IEENVI LLE DISTRICT-SECTION 1 
LOCAL CHURCH EXPENDITURES MINISTERIAL SUPPORT 
Local Church 
~ 5 0 ~ "'. ~ 0, (: Pastor's Salary Assoc1ate's(s') Travel Allow- Cash Allowances 
_::; . z _ ....J ~ a, e ~ Salary ance Paid Pdid 
Other than 
Local Chu, ch 
01st11ct 
Super,n tenden t~· 
Fund 
~ ~ u ~-: ~ - C. c:· ': ~ ··---- -··· -- -
vc:~ ClC~ 8§-g ~01 ;a3 - ~ - "2 - 1- 10 
- ~ ~ 6 ~ :G lU~11:11es & -0--;-her 
c:-g. ""Oa,C ..CV)r:; '-C: Ou a, ct1 a, ct1 v, "' ~ 
o ~E~ 00~§ c½~-~ :i~ ~~ ~ ~ ~ ': 2 l""f 9 z ~c.:g C::>.0 ,-ro- u .... ~o . C C C C: r:J r:J -
~ u2~ 0 2"' ~~:: ~~ ~~ ~ g 6 5 5 O 8 C i 8 O 
:i §~C ]c.S E~~ -= 0 ~~ ~ E E E E ~ ~ ~ ~ g -::, 
1 Bethel 
2 Dials 
3 Shiloh 
4 Duncan . 
5 Enoree . 
6 Fountain Inn: Trinity 
7 Gray Court 
8 Trinity 
9 Greenpond 
10 Hopewell .... 
11 Greenville: Aldersgate 
12 Arrington 
13 Poe 
14 Auuusta Road 
15 Berea: Friendship 
16 Bethel ..... . 
17 Brandon .... . 
18 Anderson Road 
19 Buncombe St. 
20 Christ .. 
21 Dunean . 
22 F ranc,s Asbury 
23 Laurens Road 
St. John .................. 
Lee Road ................... 
McBee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Monaghan ................... 
Northside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Piedmont Park ................ 
St. Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . 
St. Matthew .................. 
St. Paul ..................... 
Salem ................... 
Stephenson .................. 
Trinity 
' .................... 
Triune ..................... 
Woodside . . . . . . . . . . . . . . . . 
Holroyd Mem ................ 
Greer: Apalache ............... 
Concord ................... 
Faith ..................... 
Few's Chapel ................ 
Grace ................... 
Liberty .................... 
Liberty Hill ................. 
Ebenezer .................. 
Memorial .................... 
Mountain View ................ 
Sharon .................... 
Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wood's Chapel ............ 
Zoar ..................... 
Mauldin .. ' ................. 
Owings .................. 
Bramlett ................... 
Simpsonville ................ 
Slater .................... 
Renfrew .................. 
Traveler's Rest ................ 
Jackson Grove ............... 
Woodruff: Emma Gray Mem. ...... 
Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Patterson Chapel ............ 
Total ................... 
c..c::e c..E.= u::e<i: Ooll ::;;a, :::, <! <! <! <! c.. <! c.. <! <! ~ 
31 32 33 34 35 36 37a 37b 38a 38b 39a 39b 40a 40b .~ - -41;- 41b 
1824 
7160 
2025 
8554 
1591 
2370 
14313 
1200 
5310 
11610 
7672 
756 
30000 
6934 
15599 
836 
5871 
19267 
6591 
18089 
8284 
11435 
65188 
3600 
2280 
14907 
1576 
1100 
260 
3658 
8232 
5700 
4367 
972 
4594 
5000 
550 
34547 
15957 
4962 
1209 
----. 
916 
2275 
4273 
1400 
3000 
19558 
1257 
344 
8343 
450 
3067 
838 
319 
30079 
3200 
13406 
1217 
2261 
7476 
1210 
11336 
10348 
787 
1161 
2000 
921 
16043 
6745 
645 
482 
254 
1254 
1392 
495 
1332 
924 
1039 
763 
900 
700 
710 
360 
150 
726 
100 
5820 
322 
300 
300 
1419 
388 
422 
5129 
968 
530 
1870 
1314 
710 
6825 
948 
1508 
360 
2743 
1639 
1017 
1000 
1120 
2100 
1632 
225 
95 
1828 
1558 
700 
712 
1328 
225 
983 
142 
2265 11542 
1030 575 
3264 1574 
2348 1037 
94 3759 
2000 300 
3935 2071 
8500 75 
5681 I 466 855 1949 
250 
30 
1779 833 
2280 151 
19470 823 
2216 421 
814 610 
7358 
2258 
1844 
4751 
1775 
9250 
1196 
1551 
2535 
280 
23730 
700 
1752 
1147 
17271 
3125 
3737 
54750 
16027 
1100 
14691 
7753 
5534 
22689 
110 
10311 
23815 
4862 
25177 
38208 
18707 
5000 
6213 
32085 
16937 
2052 
1815 
2664 
3127 
1296 
2409 
1569 
4628 
628 
29260 
3431 
6767 
6892 
1000 
18422 
300 
7191 
6847 
1338 
150 
2834 
2489 
7261 
4515 
1501 
285 
131 
300 
100 
169 
536 
243 
15 
20 
7500 
250 
700 
40 
900 
16 
300 
100 
16 
i 
I 
215 
39 
1000 
268 
217 
50 
500 
253 
369 
1072 
50 
10 
251 
103 
105 
150 
1102 
450 
68 
158 
350 
10 
100 
274 
431 
5426 
320 
550 
250 
117 
659 
- --
578 
253 
965 
-----
1371 
200 
1752 
826 
96 
158 
223 
1022 
139 
128 
261 
156 
89 
659 
235 
265 
105 
372 
95 
361 
118 
133 365950 216615 81018 503615 15664 21434 
- -· -
- --
-- ---
----
--
-·-
9271 
5850 
3900 
10000 
5000 
9320 
4800 
3200 
5350 
1367 
12175 
5950 
3250 
1800 
9850 
7467 
6140 
17700 
9000 
5960 
12150 
7181 
5500 
11062 
1200 
9751 
11100 
7356 
8500 
13200 
10300 
10300 
9000 
11860 
8750 
3750 
3333 
2400 
5200 
4400 
8500 
7500 
2400 
7900 
1920 
11500 
6300 
9500 
10000 
9000 
8300 
11075 
2000 
6500 
9100 
4000 
500 
5140 
3379 
8750 
5570 
2555 
435032 
---
---
---
---
----
---
---
---
- --
---
- --
---
---
---
---
---
-·--· 
----
- - -· 
----
----
- --
8800 
600 
835 
600 
1200 
2500 
- I 4U 
150 
100 
350 
420 
62 
600 
1000 
600 
'.4-'' 
340 
:ioo 
12G 
30!.J 
l<J:> 
401 
14 7 
<)7 
:>07 
47 
8!JG 
17~ 
D<J 
7S 
438 
207 
1<J6 
'27 
2531 
5 71 
J(Ei 
'' 18 
3G:' 
--- --- ---- 148 --- 1562 --- I --- --- --- 665 --- --- --- --- --- --- 27 --- --- 389 ------ 2508 --- --- --- --- 758 --- --- --- --- ---· 249 --- 1800 --- 1200 --- - - -- 698 --- 1800 ---- 600 --- 1014 ---- 1750 --- 750 --- 682 ---- -- --- --- 286 ---- - -- --- --- -- - 32<) 9950 4500 ---- 900 --- 1346 2285 1000 440 --- 538 
···-·- - -·- 123 ····--
---· - --- 111 ---- 500 ---- --- -· ---- 105 --·- --- 160 200 -·- .. 960 --- 130 ·- ---- ·--- - --- ---- ----- 12:J --- -- - ---- --- 198 --- -- - --- ---- 71 ---- --- --- 787 ---- --- --- --- --- 67 --- --- ---- --- --- 90 --- 300 --- 30 ---- 744 --- --- -- - --- 38 7 ---- -- - ---- --- 31 ., CJ., ·-- --- --- :>so - -- 1000 -- - 700 --- 321) ---- 1999 421 4GI 600 ----- 100 8G 400 - - -- 375 -- 266 200 
38!) ·--- 1800 ---· 600 ---- 167 ·-- 500 200 ---· -- 4!:i -- - --- 147 
- -· -
9G 1000 550 -- 346 
--- --- 237 --- --- --- --- ··-- 109 21035 29154 10548 600 --- 21931 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
C liurch and Charge 
H,>1!wl 
l 11,il•, 
Shtlnl1 
,l I lhlllC,111 
(, !, ( Tl\ll!'t' 
! 1 ltl!l 1 .1111 Inn Tnn1ty 
<..;1.iv Cuurt 
1 r 111ily 
( l 11'1'1\~H)lld 
ffpp,•wt>II 
1,;,1•••nvlllt> Aldnrsgate 
,.\, I l!l~Jhlll 
l\11• 
,\uqu~t.i Rlhld 
H, it•,1 F11t~ndsh1p 
l\,•l1lt'1 
Hr ,HHlllll .•.•. 
AndP1son Road 
()111H·un1bc St. . .... 
(:hr 1"1 
!)urw,111 
r I ,!l)CI', A-.llury 
l .iu:1:11~ Road __ . . . ... 
'.)·l .S1 JL>hn 
:)h LL't' Road 
:)G Mc81•L• 
:17 l\ln11.1qhan 
/8 N1Htils1de 
~•q P1t•dmo11t Park 
3tl St M,11k. 
J 1 St 1\1,Hthew 
3:' .St P.iul 
33 S,1!,•111 
J-1 St1•pt11•nslm ...• 
.3~) Tr1r111v 
3l) l r Jllflt' 
·' 7 \\ll11.1lh1dt 1 •••• 
3.S f-h)l1 llVd l\1e1n. 
3~) L;, l'l'I Apal~lche ...... . 
-Hl c~rncu,d 
.) I F,11tl1 
·L' I F:w·s Chapel 
--l] I (Jl,JD' 
·14 I L1bt'riy 
-l\, l1l>1,rty H,11 
•!G Ebl'rwzer 
-17 Mt'll)(Hlill 
48 Mountain View 
49 Sh1e.1ron .... 
50 Victor 
,, I Wood's Chapel 
~,2 Zn~ir .... 
S3 MJuldtn 
S4 
S!..> 
S6 
~/ i 
.)0 
sq 
60 
61 
6) 
63 
Ow1n~1s 
B, dmlett 
S 1rnµsonvdfe 
Sl,1tt~r 
RPnfrew . 
Tr.iv1.1 lt!1 ·s Rest 
J.ic k~on G rovP. ..... . 
VVoodruff Emma Gray Mem, 
G1ilCt! 
Pntterson Chapel ..... . 
Total 
I 
7 
□ 
MINISTERIAL SUPPORT-CONTINUED 
Episcopal Fund 
"O 
"' C 
2 
0 
C. 
C. 
< 
42a 
"O 
;:; 
CL 
42b 
162 
102 
68 
155 
98 
161 
84 
56 
89 
23 
203 
99 
55 
49 
172 
94 
107 
19 
428 
134 
157 
161 
157 
64 
161 
21 
171 
194 
128 
182 
263 
181 
200 
158 
208 
171 
80 
70 
48 
58 
98 
96 
131 
42 
132 
36 
201 
15 
177 
170 
140 
166 
175 
35 
127 
186 
70 
12 
90 
70 
147 
97 
45 
76491 
0 ther than Local Church 
Pension and 
Benefit Funds 
"O 
"' C 
2 
0 
C. 
C. 
< 
43a 
I 
"O 
;:; 
CL 
43b 
1715 
1008 
636 
1539 
969 
2023 
741 
490 
1046 
236 
4317 
885 
501 
377 
2213 
1043 
990 
138 
12771 
2882 
1536 
2614 
1828 
746 
3354 
134 
1963 
3826 
1763 
3523 
5119 
3443 
1443 
1661 
6792 
2941 
621 
559 
479 
805 
658 
650 
997 
356 
1449 
338 
4780 
1233 
1955 
1779 
1413 
1613 
2325 
433 
1343 
1963 
920 
200 
714 
478 
1745 
1198 
548 
110758 
Equitable Sal~ry 
Fund 
"O 
"' C 
2 
0 
C. 
C. 
< 
44a -
-- -
----
----
I 
"O 
iii 
CL 
44b 
-~---
347 
204 
129 
311 
196 
409 
150 
99 
212 
48 
873 
179 
101 
76 
395 
211 
200 
28 
2583 
583 
311 
529 
370 
151 
678 
27 
397 
774 
255 
712 
1035 
696 
292 
336 
1374 
640 
126 
113 
97 
163 
133 
127 
202 
72 
293 
68 
450 
249 
395 
360 
286 
326 
470 
88 
272 
397 
186 
37 
144 
97 
353 
242 
111 
21668 
Conf 
Ins 
"O 
a:: 
45b -
331 
195 
123 
297 
187 
391 
143 
95 
202 
46 
834 
171 
96 
73 
427 
202 
191 
27 
2467 
557 
297 
505 
353 
144 
648 
26 
379 
739 
243 
680 
989 
665 
279 
321 
131::.> 
568 
120 
108 
93 
156 
127 
127 
193 
280 
65 
450 
238 
378 
344 
273 
312 
449 
83 
259 
379 
178 
33 
138 
92 
337 
231 
106 
20752 
CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS 
lnterdenom1-
nat,onal 
Cooperation 
Fund 
"O 
"' 
i5 
0 
C. 
C. 
< 
46a 
"O 
,;; 
CL 
46b 
31 
28 
13 
10 
4 
40 
52 
13 
60 
10 
115 
92 
26 
100 
12 
17 
16 
6 
22 
32 
12 
10 
24 
3 
13 
4 
31 
22 
10 
828 
I 
General IJur 1sd1c-, Area & 
Adm1n. t,onal Conf. 
Fund Adm,n. Adm,n 
"O "O "O 
;; ;; ;:; 
CL CL CL 
47b 48b 49b 
- -·-
-I ---1 ---- 98 
486 
486 98 
D,strict 
Adm1n1strat1on 
"O 
"' C 
0 
0 
C. 
C. 
< 
50a 
"O 
iii 
CL 
50b 
300 
205 
137 
196 
332 
168 
112 
187 
46 
441 
198 
109 
345 
189 
217 
·--
942 
315 
314 
393 
125 
350 
22 
713 
476 
383 
364 
496 
448 
345 
298 
510 
341 
140 
140 
84 
105 
21 
149 
263 
280 
63 
395 
244 
333 
350 
280 
425 
350 
91 
233 
325 
239 
42 
180 
132 
294 
195 
85 
15455 
I 
L, 
r 
GREENVILLE DISTRICT-SECTION 2 
"O 
iii 
CL 
51b 
--
----
---
·---· 
--- -
---
----
- ---
--- -
BENEVOLENCES 
World Service and 
Conference Benevolences 
"O 
"' C 
0 "O 
0 
~ 
C. 
C. "' u 
C. u 
< < 
52a 52b 
- ---
-- - -· 
--· - -
---· -- -
--- - -
- - -
. - -
----- - - -
---- --·-
--- ----
--- -- ·--
--- ---
- -- -----
--- ---
--- -- -
--- ---
"O 
iii 
CL 
52c 
1080 
500 
556 
--- -
230 
1500 
648 
428 
684 
150 
3774 
330 
1934 
912 
25 
50 
11165 
520 
1343 
1000 
200 
652 
2932 
117 
3345 
400 
3080 
2771 
3010 
1:>6:.> 
145:' 
5lll10 
1,,11 
100 
498 
704 
5 7:) 
637 
872 
156 
1000 
296 
2055 
1078 
1000 
1555 
618 
800 
1800 
378 
1174 
1716 
300 
186 
624 
209 
1526 
1047 
400 
73925 
en 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
Church and Charge ~, 
.::; I 
1 Bethel ..................... 
2 Dials .................... 
3 Shiloh .................... 
4 Duncan ..................... 
5 Enoree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 Fountain Inn: Trinity ........... 
7 Gray Court ................. 
8 Trinity .................... 
9 Greenpond .................. 
10 Hopewell .................. 
11 Greenville: Aidersgate ........ 
12 Arrington .................. 
13 Poe ................... 
14 Augusta Road . . . . . . . . . . . . . . . . 
15 Berea: Friendship .............. 
16 Bethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17 Brandon ................... 
18 Anderson Road ............. 
19 Buncombe St. .............. - . 
20 Christ . . . . . . . . . . . . . . . . -
21 Duncan . . - . . . . . . . - . . . . 
22 Fr anc1s Asbury . - ........ 
23 Laurens Road ................. 
24 St. John ................... 
25 Lee Road ................... 
26 McBee ..................... 
27 Monaghan ................... 
28 Northside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
29 Piedmont Park ................ 
30 St. Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
31 St. Matthew .................. 
32 St. Paul ..................... 
33 Salem ...................... 
34 Stephenson .................. 
35 Trinity ..................... 
36 Triune ..................... 
37 Woodside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
38 Holroyd Mem ................ 
39 Greer: Apalache ............... 
40 Concord ................... 
41 Faith ..................... 
42 Few's Chapel ................ 
43 Grace .................... 
44 Liberty .................... 
45 Liberty Hill ................. 
46 Ebenezer .................. 
47 Memorial .................... 
48 Mountain View ................ 
49 Sharon .................... 
50 Victor .................... 
51 Wood's Chapel ............... 
52 Zoar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
53 Mauldin .................... 
54 Owings ..................... 
55 Bramlett ................... 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Simpsonville .............. 
Slater ..................... 
Renfrew .................. 
Traveler's Rest .. , ............. 
Jackson Grove ..... , .. , ...... 
Woodruff: Emma Gray Mem. .. ' ... 
Grace .......•...•.••...... 
Patterson Chapel ...•.••. , ... 
Total ........•..•••...•. 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT 
CHURCH MEMBERSHIP 
GREENWOOD DISTRICT-SECTION 1 
CHURCH 
SCHOOL 
.c 
C '- 'ig ..,; ::::n 
00 '- '- CJ >- ~a. .,, ::J 
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1 2 3 4 : 5 I 6 1 a s 10 11 12 13 14 15 16 11 
Church and Charge 
1 Abbeville: Grace .......•.... 
2 Bethel ............... . 
3 Main Street ...........• 
4 Aiken: Charles Wesley ..... . 
5 Trinity .................. . 
6 Bath ................. . 
7 Clearwater ................ . 
8 Belvedere ............. . 
9 Clinton: Bailey Memorial ..... . 
10 Sandy Springs ....... . 
11 Broad Street ... . 
12 Edgefield ................... . 
13 Graniteville: St. John .......... . 
14 Greenwood: Bethlehem ......... . 
15 Cokesbury ............... . 
16 Galloway Mem. . ........... . 
17 Harris . . . . ............ . 
18 Lowell Street .............. . 
19 Lupo Memorial ............. . 
20 Ebenezer ................ . 
21 Main Street ............... . 
22 Matthews ................. . 
23 Mt. Lebanon . . . .......... . 
24 Kinards ................. . 
25 Panola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
26 Mt. Carmel .•.•••.•........ 
27 Rehoboth ...•.••.•......... 
28 Bethel .....••••••........ 
29 St. Mark .................. 
30 Tranquil •....•..••........ 
31 Jackson: Bethel . . . . . . . . . . . . . . . 
32 Wesle\l Chapel .•....•........ 
33 Joanna: Epworth .............. 
34 Kinards: Hopewell . . . . . . . . . . . . . 
35 Sharon .................... 
36 Langley ..................... 
37 Laurens: Central ............... 
38 First Church ................ 
39 St. James .................. 
40 McCormick .................. 
41 Newberry: Central ............. 
42 Epting Memorial ........ - .... 
43 Lewis Memorial ............... 
44 Newberry Circuit: Ebenezer . . . . . . . 
45 Lebanon ................... 
46 New Chapel ................. 
47 O'Neal Street ................. 
48 Trinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
49 New Ellenton: St. Paul ........... 
50 Ninety Six: Cambridge ........... 
51 St. Paul ................... 
52 North Augusta: Grace . . . . . . . . . . . 
53 Plum Branch: Republican ......... 
54 St. Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
55 Troy ..................... 
56 Trenton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
57 McKendree ................. 
58 Vaucluse .................... 
59 Warrenville .................. 
60 Pentecost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
61 Waterloo .................... 
62 Soule Chapel ................ 
63 Whitmire .................... 
64 Capers Chapel . . . . . . . . . . . . . . . 
65 Ebenezer .................... 
Total ................... 
7□n 
305 
510 
194 
182 
164 
68 
355 
164 
77 
609 
276 
515 
183 
136 
204 
234 
412 
188 
59 
1529 
629 
223 
89 
143 
73 
255 
77 
318 
344 
198 
169 
343 
106 
45 
318 
231 
695 
359 
371 
760 
357 
321 
108 
92 
34 
340 
281 
383 
347 
259 
1627 
223 
91 
166 
76 
81 
133 
105 
40 
152 
67 
413 
87 
21 
17914 
12 
3 
5 
8 
9 
7 
5 
3 
2 
3 
11 
6 
15 
6 
2 
5 
1 
3 
---
9 
5 
5 
4 
5 
1 
- --·-
1 
2 
8 
-----
3 
2 
1 
11 
7 
---
-----
10 
1 
8 
4 
4 
30 
----
----
- -·· 
·---
2 
7 
---
---·-
1 
---
11 
2 
---
250 
9 
4 
3 
16 
2 
11 
10 
3 
6 
1 
4 
6 
9 
5 
29 
10 
8 
2 
---
---
8 
---
41 
12 
3 
---
1 
1 
---
4 
3 
27 
4 
6 
17 
2 
9 
----
---
2 
2 
3 
10 
7 
14 
41 
1 
-- -
--
3 
---
----
2 
4 
5 
---- -
6 
3 
---
379 
- -· 
4 
2 
5 
3 
3 
8 
2 
8 
2 
1 
5 
2 
5 
7 
2 
4 
---
---
----· 
24 
1 
1 
---
---
---
---
3 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
1 
---
3 
------
4 
7 
3 
16 
1 
- --
1 
----
-----
3 
----
----
---
2 
4 
6 
---
165 
33 
11 
3 
19 
3 
1 
3 
- -
--
----
---
---
---
---
5 
5 
5 
-----
---
---
----
64 
1 
1 
--- -
1 
10 
2 
----
3 
8 
- -
1 
---
17 
---
-----
-- --
---
-- -- -
2 
20 
- - -
2 
3 
----
---
-----
224 
11 
2 
8 
2 
10 
2 
6 
1 
7 
2 
1 
8 
7 
27 
8 
2 
2 
--- ·-
1 
---
8 
9 
13 
2 
2 
----
- -
- -
-- -
18 
8 
10 
7 
2 
7 
----
1 
- - --
2 
1 
2 
9 
3 
33 
5 
- -
3 
- --
- ---
----
1 
----
5 
1 
8 
-----
-- -
267 
6 
3 
3 
5 
10 
4 
12 
4 
1 
8 
3 
1 
18 
5 
2 
----
1 
1 
---
10 
----
1 
---
8 
1 
·- -·-
6 
-- --
2 
3 
4 
3 
- -· 
3 
4 
1 
1 
9 
---
1 
9 
10 
-
--·--
- --
--· 
2 
----
-----
----
1 
--· 
---
---
166 
6 
1 
6 
7 
6 
5 
2 
4 
1 
19 
4 
1 
! I 
---
---
8 
2 
2 
2 
6 
7 
2 
9 
7 
6 
16 
7 
6 
3 
2 
2 
6 
3 
21 
5 
2 
8 
4 
2 
3 
--
2 
3 
6 
---
2 
1 
3 
1 
----
217 
306 
11 
466 
195 
185 
169 
64 
358 
145 
75 
617 
279 
502 
Hl2 
137 
213 
234 
413 
192 
60 
1511 
635 
230 
95 
141 
72 
259 
77 
374 
345 
191 
164 
332 
96 
45 
313 
236 
705 
283 
361 
756 
353 
327 
105 
84 
33 
343 
273 
392 
350 
274 
1647 
206 
89 
161 
79 
81 
136 
80 
44 
149 
63 
423 
97 
21 
17834 
110 
5 
148 
59 
71 
70 
18 
98 
70 
30 
3061 
140 
163 ' 
80 I 
45 
116 
86 
152 
71 
30 
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151 
125 
40 
45 
40 
96 
15 
170 
140 
80 
68 
116 
60 
21 
76 
269 
105 
126 
283 
126 
110 
65 
35 
24 
155 
170 
143 
126 
491 
68 1 
15 \ 
80 
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38 
55 
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35 
55 
39 
138 
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4 
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3 
5 
2 
10 
6 
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10 
3 
3 
17 
2 
1 
2 
1 
4 
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- -
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53 
17 
28 
64 
24 
17 
32 
31 
48 
36 
32 
14 
23 
47 
5 
71 
19 
12 
- --· 
---- -
22 
----
125 
66 
27 
16 
19 
9 
4 
50 
15 
73 
26 
57 
-
30 
45 
-
11 
4 
21 
71 
45 
42 
34 
19 
6 
1 7 
7 
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10 
12 
2 
10 
7 
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1511 
12 
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4 
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1 
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16 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT GREENWOOD DISTRICT-SECTION 2 
□ 
ci z 
~ 
:.J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Church and Charge 
Abbeville: Grace 
Bethel 
Main Street .. 
Aiken: Charles Wesley 
Trinity 
Bath 
Clearwater 
Belvedere 
Clinton: Balley Memorial 
Sandy Springs 
Broad Street 
Edgefield 
Graniteville: St. John 
Greenwood: Bethlehem 
Cokesbury 
Galloway Mem. 
Harris 
Lowell Street 
Lupo Memorial 
Ebenezer 
Main Street 
Matthews 
Mt. Lebanon 
K1nards 
Panola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mt. Carmel ............. 
Rehoboth .................. 
Bethel .........•......... 
St. Mark .................. 
Tranquil .......•.......... 
Jackson: Bethel ............... 
Wesley Chapel ............... 
Joanna: Epworth ............ - . 
K1nards: Hopewell ..... - .... 
Sharon .... ....... . . . . . 
Langley ......... . .... 
Laurens: Central ....... . . 
First Church ..... . .. 
St. James .... . .. 
McCormick ............. 
Newberry: Central ...... 
Epting Memorial ....... . . 
Lewis Memorial ..... . . . . . . . . 
Newberry Circu 1t: Ebenezer .. 
Lebanon .... . . . . 
New Chapel ... . .. 
O'Neal Street .. 
Trinity ..... . . 
New Ellenton: St. Paul . .. 
Ninety Six: Cambridge . 
St. Paul .. . . . .. 
North Augusta: Grace .... 
Plum Branch· Republican ... 
St. Paul .. . . 
Troy .. 
Trenton ... . . 
McKendree ... 
Vaucluse 
Warrenville .. 
Pentecost - .......... 
Waterloo .. . . . . . 
Soul~ Chapel ....... . . 
Wh1tm1rc .............. 
Capers Chapel .... - .... 
Ebenezer .............. 
Total ................... 
~ 
3 
1J 
<( 
18 
112 
106 
30 
44 
63 
8 
80 
30 
25 
185 
86 
101 
30 
25 
90 
68 
173 
47 
25 
483 
286 
86 
30 
40 
15 
110 
18 
113 
95 
29 
20 
94 
41 
--·-
83 
55 
221 
72 
60 
127 
105 
103 
25 
131 
96 
82 
168 
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1012 
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491 
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1708 
1279 
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417 
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208000 
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30500 
85000 
73142 
48000 
14000 
147000 
130000 
25000 
573000 
165000 
132000 
93200 
40827 
120000 
196000 
250000 
108500 
29000 
832697 
200000 
100000 
43600 
68000 
33500 
132000 
27575 
243500 
235000 
92000 
60900 
201000 
40000 
3800 
100000 
150000 
475000 
182000 
285000 
455000 
124000 
205000 
17000 
250000 
100000 
200000 
270000 
63000 
783139 
58000 
18000 
45000 
60000 
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28000 
60000 
12000 
29000 
13000 
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30000 
5000 
9278880 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT GREENWOOD DISTRICT-SECTION 1 
0 
z 
_..J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
7 
7 
Church and Charge 
Abbeville: Grace . 
Bethel . 
Main Street .. 
Aiken. Charles Wesley 
Tr,n1ty 
Bath 
Clearwater 
Belvedere 
Cl1ntoll' Balley Memorial 
Sandy Springs 
Broad Street 
Edgefreld 
Granrtev1lle: St. John 
Greenwood: Bethlehem 
Cokesbury 
Galloway Mem. 
Harns 
Lowell Street . 
Lupo Memorial 
Ebenezer 
Main Street 
Matthews 
Mt. Lebanon 
Kinards ..... . 
Panola ... . 
Mt. Carmel .. 
Rehoboth .... 
Bethel . 
St. Mark .... 
Tranquil 
Jackson: Bethel 
Wesley Chapel 
Joanna: Epworth 
KI mards: Hopewell 
Sharon 
Langley 
Capers Chapel 
Laurens: Central 
Frrst Church 
St. James 
McCormrck 
Newberry: Central 
Ep11ng Memorial 
Lewis Memorial 
Newberry Crrcu,t: Ebenezer 
Lebanon 
New Chapel 
O'Neal Street 
Trinity 
New Ellenton. St. Paul 
Nrnety Six: Cambridge. 
St. Paul 
North Augusta: Grace 
Plum Branch. Republican 
St. Paul 
Troy 
Trenton 
McKendree 
Vaucluse 
Warrenville 
Pentecost 
Waterloo 
Soule Chapel 
Whitmire 
Ebenezer 
Total 
LOCAL CHURCH EXPENDITURES 
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3133 
4684 
720 
8463 
6697 
25620 
2244 
2244 
3559 
1320 
16032 
15600 
2598 
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12000 
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12370 
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961 
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655 
12259 
6400 
2227 
625 
1154 
1800 
225 
285 
1200 
2235 
993 
1831 
399 
664 
11028 
23139 
9628 
2743 
848 
3693 
361 
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2413 
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2213 
704 
1178 
396 
223 
2991 
967 
825 
1236 
135 
2301 
2362 
655 
400 
3066 
77 
864 
85 
2513 
850 
975 
765 
707 
385 
1107 
297 
348 
2941 
630 
1216 
1414 
675 
824 
1688 
1179 
1963 
1030 
1819 
12276 
1400 
170 
600 
191 
158 
395 
209 
502 
239 
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66624 
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15529 
1451 
2984 
2864 
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1595 
733 
23387 
6124 
5363 
2339 
2147 
2242 
3943 
16307 
3382 
222 
52663 
10621 
5217 
860 
783 
4720 
372 
6138 
3081 
3129 
2100 
4725 
1529 
527 
6224 
1522 
2729 
26981 
2589 
12675 
29083 
4210 
4587 
1381 
652 
499 
4816 
2951 
5491 
6238 
7359 
32000 
1088 
782 
1781 
2480 
1970 
1306 
1851 
1030 
4018 
368496 
"'"' :, "" 0 u 
"'C: 
C:"' ~o 
- > "'"' ~ ~ 
2al 
35 
221 
509 
899 
74 
47 
26 
65 
165 
1000 
148 
60 
25 
116 
674 
146 
332 
581 
374 
347 
5809 
i 
~ 
::i 
36 
100 
724 
60 
65 
120 
14 
965 
456 
215 
150 
88 
267 
189 
288 
80 
2300 
525 
374 
44 
134 
98 
135 
485 
585 
73 
495 
139 
121 
22 
90 
1869 
235 
385 
1242 
310 
172 
605 
536 
275 
319 
330 
1437 
148 
60 
251 
118 
170 
40 
228 
18131 
Pastor's Salary 
.; 
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C: 
:, 
0 
E 
<i 
37a 
6625 
364 
11000 
5400 
5500 
5572 
2217 
9130 
7726 
1661 
12344 
9000 
9300 
3535 
3535 
8668 
8450 
9925 
5300 Ii 
1800 
26048 I 
9800 / 
5889 
2511 
3994 
1656 
6984 
1416 
9000 
8400 
7242 
3625 
9050 
4400 
1850 
9000 
2621 
8400 
14100 
9452 
10500 
13432 
9000 
8400 
3014 
2722 
1104 
8500 
9000 
10000 
9600 
10300 
15700, 
3700 ; 
1560 I 
5000 
4425 i 
4800 
3960 
4884 
1560 i 
5292 i 
2393 
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432336J 
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Cl. 
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:, 
0 
E 
<i 
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7200 
364 
8000 
4700 
4700 
5876 
2216 
8316 
4500 
1457 
12500 
8500 
9812 
2700 
2700 
8400 
8450 
9925 
4725 
1275 
15200 
7775 
5289 
2266 
3994 
1656 
5784 
990 
7200 
8400 
7242 
3625 
9300 
3500 
1200 
7500 
2098 
8400 
10500 
7452 
10750 
13000 
8000 
8400 
3014 
2721 
1104 
7300 
8000 
9850 
9900 
8150 
13704 
2900 
1200 
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3425 
3300 
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1560 
5292 
2400 
10100 
381957 
MINISTEB18L~LI_PPORT 
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Salary 
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Cash Allowances 
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Other than 
Local Church 
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+--
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479 
212 
70 
1496 
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221 
95 
162 
53 
260 
46 
314 
350 
230 
115 
319 
127 
63 
299 
75 
221 
838 
320 
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1001 
287 
310 
108 
97 
39 
342 
311 
384 
408 
415 
1315 
118 
68 
152 
137 
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54 
135 
61 
408 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT GREENWOOD DISTRICT-SECTION 2 
:, 
z 
....J 
---
1 
2 
3 
4 
'., 
li 
i 
c: 
CJ 
1(l 
11 
1:> 
13 
14 
1 ~l 
IG 
1 7 
18 
l ~) 
20 
~} 1 
?} 
}:~ 
:'4 
?5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Gl 
52 
53 
54 
5S 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Church and Charge 
Ablwv,lle: Grace ....... 
Bt>thel ............ 
Main Street ........ 
A,k,•n, Charles Wesley . .. 
Tr1n1ty .............. 
Bath .............. 
CIP.trwater ........ 
8t•lvedere ............ . . 
Cl1nltHl' Badey Memorial ... 
S,mdy Springs ............ 
B,oad Street ........... 
Ed11d11•ld ........... 
(J1.ir11teville: St. John .... 
li11•pnwood: Bethlehem ... .. 
Cok£Jsbury ...... . . 
G,1llow,1y Mem. ..... 
H.:11 rlS ...... ' .. 
Lowell Street ....... 
Lupo Memorial ...... . . . 
Ebenezer ... . . . . . . . . 
M.11n Street .............. 
Matthews ............... 
Mt. Lf!banon ... . . . . 
K1n;1rds ...... 
Ponola 
Mt. Carmel ..... 
Rehoboth 
Bethel . 
St. Mark 
Tranquil 
Jackson: Bethel .... . 
Wesley Chapel . . ... . 
Joanna: Epworth 
K1nards: Hopewell 
Sharon .... . 
Langley .... . 
Capers Chapel 
Laurens: Central 
First Church 
St. James 
McCormick . 
N "wherry: Central 
. . 
Epting Memorial ..... . 
Lt~w1s Memorial ..... . 
Nt!wberry C1rcu1t: Ebenezer 
Lebanon . 
N"w Chapel 
O'N.,.,1 Street 
Tr 1111ty 
N"w Ellenton: St. Paul 
Ninety S,x Cambridge 
St. Paul 
North Augusta: Grace 
Plum Branch: Republican 
St. Paul 
Troy 
Trenton 
McKendree 
Vaucluse 
MINISTERIAL SUPPORT-CONTINUED CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS BENEVOLENCES 
Other than Locill Church 
I nterdenom,-
national 
General Junsd1c• Area& 
District World Service and 
Pension and Equitable Sal~ry Cont Admin. t1onal Cont. 
Episcopal Fund Benefit Funds Fund In~ 
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119 119 821 821 166 166 159 15 -·-- --- --- --- 280 - - - --· 310 310 
147 147 1087 1087 220 222 210 20 20 --- -- - ---- 312 296 -· 240 240 240 
114 114 790 790 160 160 152 15 -- --- ---- --- 196 196 - - 15 15 485 
145 45 387 387 78 78 75 7 23 --- --- -- 98 98 240 240 240 
182 182 1401 1401 283 783 271 26 --- --- --- --- 300 35 608 608 50 
105 853 853 230 165 16 -- -- -- --- --- - --- 201 607 607 
27 '27 284 :>84 55 6 6 --- ---· -- - 67 67 203 203 20:l 
210 210 3828 3828 774 674 739 72 ---- --- --- --·-·-- 565 565 3880 3880 3700 
132 132 1968 1968 398 398 380 37 ·-·-- --- --- -·- - 315 333 1154 1154 1154 
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HARTSVILLE DISTRICT-SECTION 1 
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'27 Fork Creek ·/ 180 I --- 1 12 1 4 3 162 90' 6 20 1 --- 16 32 14 
28 Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 -·-- --- 2 --- --- --- --- 48 35 1 --- --- 6 4 4 
29 Ke,shaw: Damascus............. 67 •··-- --- 2 --- 1 3 1 64 20 ----- ---- --- --- 4 7 6 
30 Kershaw . . . . . . . . . . . . . . . . 168 ---- 3 1 --- 3 --- 5 164 57 2 18 --- --- 9 18 21 
31 Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 --- --- ---· --- --- --- --- 12 8 --- --- --- --- --- ---
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32 Lamar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 4 5 --- --- 2 --- 6 367 175 7 22 18 6 19 60 23 
33 LamarCircuit:Elim . . . . . . . . . . 110 9 2 --- --- 2 --- 2 117 67 9 1 6 8 7 23 14 
34 NP.wmanSwamp ...... , . . . . . 63 2 1 --- --- --- 1 2 63 39 --- 5 3 10 4 
JS Z,o,, . . .. .. .. . . .. .. . .. 28 2 -- - --- 30 30 --- < S " < ~ 
ss '"""" s, '""" .. .. . 2'6 , , -- - , -- - , m m , " -- , 30 s, as c 
37 Lydia Wesley Chapel . . . . . . . . . . 335 8 1 2 --- 1 3 7 335 145 3 ---- 7 67 32 -I 
38 McBee: Hebron . . . . . . . . . . 27 - •·- --- ---- ---- 27 11 5 ------ 5 8 6 :::C 
39 McBee ...... 118 1 --- 1 --- 1 117 36 1 12 11 8 
40 Tallernacle . . . . . . 83 1 --·- --- 1 13 3 67 42 12 2 •· --- 7 31 20 (") 
41 Union . . . . . . . . . . . 211 1 ---- --- ---- 2 210 78 28 -·---- 23 64 15 )> 
42 Mt. Olivet. Pleasant Grove . . . . . . 148 3 1 4 2 4 --- 1 149 75 24 14 25 20 :C 
43 Bethesda . . . . . . . . . . 53 -·--· --- - -- --- 1 52 30 8 5 8 9 0 
44 Oswego: Bethel . . . . . . . . . 332 4 3 2 --- 2 --- 5 334 132 6 26 - -- 8 19 35 31 r 
45 Pa~eland . . . . . . 226 3 9 ·--- 51 4 6 3 174 89 3 17 208 3 18 22 13 z 
46 Rembert·Beulah .. . . . . .. 119 ---- 19 --- --·- 2 98 35 11 --- 7 19 9 )> 
47 McLeod . . . . . . . .. . . 102 7 2 --- 4 4 2 1 100 50 --- 7 17 11 
48 St. John . . . . . . . . . . . 32 2 --··- - --- 2 4 28 (") 
:: "~:,,;~:;~•' . . . . . . . . . . :~ : _ ::•· - . ::: : : .. :; : :- ::: - :-: ~ 
51 Friendship . . . . . . 113 --- --- --- 113 --·- -- - ;:g 
52 Mt. Croghan . . . . . . . 49 ---- --- ---- 49 ---- --- :C 
53 Ruby . . . .. . 51 -·-- --.. •·--- 51 - - m 
54 Zion 239 11 1 -··- 1 3 5 2 240 88 17 14 ----- 11 17 34 15 z 
55 Zoar ..... 42 --- --- 1 1 -·-- 40 35 --- 5 8 27 (") 
56 Sumter: Aldersgate 803 22 38 11 96 21 12 1 744 313 17 181 126 22 52 149 163 m 
57 St. John . . . . . 374 4 2 19 11 17 ----- 333 ---- 18 45 21 '--
58 St. Mark . . . . . . 473 -- 2 --- 7 1 5 462 151 4 --- --- 34 61 38 0 
59 Trinity . . . . . . 1279 11 35 4 64 25 14 22 1204 379 8 --- 10 81 153 59 C 
60 Twitty 144 1 5 1 149 60 3 8 --- --- 8 10 16 ::0 
61 Wesley Memorial 26 •-·- -- - --- 26 41 10 --- 9 20 11 z 
62 P,ne Grove 167 --- --- ---- ··-·- 1 166 89 5 6 --- 7 14 40 18 )> 
63 West Kershaw -Ebenezer 37 ---- - -- --- ---- --·- ---·- 37 10 -·-- -- -
1 
64 Salem 85 9 --- 4 ---- --- 90 61 22 --- 9 9 12 15 
65 Smyrna 66 --- --- 5 2 ---- --- -- · 69 51 26 -·-- --- 7 8 8 
66 Mt.Olivet 102 --- ·---- 1 --- --- 1 102 62 15 --- --- 12 27 15 67 Spring Hill: Marshall 34 -·-- --- --- --- ·--- 34 
68 Memorial . . . . . . . . 68 ---- --- --- --- --- --- 68 
69 Salem . . . . . . . . . . 54 •--- --- --- -·-- --- --- --- 54 
Total ........ 14720 290 283 117 347 228 144 183 14508/ 53021 2621 12331 454/ 201/ 1009/ 2350/ 1498 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT 
Church and Charge 
ci 
z 
~ 
:J 
1 Ashland ... 
2 Hebron . . .. 
3 Wilkes Chapel 
4 Bethlehem 
5 New Market 
6 Prospect 
7 Bethune: Bethel ... 
8 Bishopville: Bethlehem .. 
9 St. Matthews 
10 Concord 
11 Sandy Grove ... . . 
12 Camden: Lyttleton St. ... 
13 Cheraw: First Church ..... 
14 Chesterfield St. Paul ..... 
15 Shiloh 
16 Zoar .... 
17 Dalzell .... 
18 Darlington C1rcu1t. Bethel ... . . 
19 Epworth ......... 
20 I nd•an Branch . - ... .. 
21 Darlington Trmrty .. 
22 Hartsville. St. Luke 
23 Wesley .. 
24 Heath Springs: H.111~1111q Rock 
25 S.11!?111 
26 Jpfft•r~un An~JPhJ', 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Fork Creek 
Jefferson 
Kershaw: Damascus 
Kershaw 
Shiloh 
Lamar 
Lamar Circuit: Elim 
Newman Swamp 
Zion 
Lugoff: St. John 
Lydia: Wesley Chapel 
McBee. Hebron 
McBee 
Tabernacle 
Unton .... 
Mt. Olivet. Pleasant Grove 
Bethesda 
Oswego: Bethel 
Pageland 
Rembert: Beulah 
McLeod 
St. Jolin 
Ruby. Bethel 
Ebenezer 
Fr1t!ndsh1p 
Mt. Croghan 
Ruby 
Zion 
Zoar 
Sumter: Aldersgate 
St.John 
St. Mark 
Tr1n1ty 
Tw1tty 
Wesley Mf~monal 
Pine Grove 
West Kershaw - Ebenezer 
Scilem 
Smyrna 
Mt. Olivet 
Sp,,ng Hill Marshall 
Memorial 
Salem 
Total 
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50 
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30 
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15 
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40 
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10 
38 
40 
18 
18 
114 
41 
24 
25 
39 
95 
15 
64 
45 
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40 
7 
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22 
25 
116 
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71 
140 
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36 
18 
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25 
25 
38 
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3500 
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125000 
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148845 
2000000 
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42000 
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84500 
9879345 
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HARTSVILLE DISTRICT-SECTION 2 
PROPERTY AND OTHER ASSETS 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
0 
z 
"' :J 
Church and Charge 
1 Ashland ............ . 
2 Hebron ............ . 
3 Wilkes Chapel ....... . 
4 Bethlehem . . . . .... . 
5 New Market ........ . 
6 Prospect ........... . 
7 Bethune: Bethel ....... . 
8 Bishopville: Bethlehem 
9 St. Matthews ....... . 
1 0 Concord ........... . 
11 Sandy Grove ........ . 
12 Camden: Lyttleton St. .... . 
13 Cheraw: First Church 
14 Chesterfield: St. Paul ..... 
15 Shiloh 
16 Zoar ............ . 
17 Dalzell ......... . 
18 Darlington Circuit: Bethel 
19 Epworth .......... . 
20 Indian Branch ..... . 
21 Darlington: Trinity 
22 Hartsville: St. Luke 
23 Wesley 
24 Heath Springs: Hanging Rock 
25 Sa\ern 
26 Jeffr-r~un: Angelus 
27 Fork Creek ................. 
28 Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
29 Kershaw: Damascus ............. 
30 Kershaw .................... 
31 Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
32 Lamar ...................... 
33 Lamar Circuit: Elim ............ 
34 Newman Swamp ............. 
35 Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36 Lugoff: St. John ............... 
37 Lydia: Wesley Chapel .......... 
38 McBee: Hebron . . . . . . . . . . . . . . . 
39 McBee .................... 
40 Tabernacle ................. 
41 Union ................... 
42 Mt. Olivet: Pleasant Grove . . . . . . . . 
43 Bethesda ................ 
44 Oswego: Bethel . . . . . . . . . . . . . . . 
45 Pageland .................... 
46 Rembert: Beulah .............. 
47 McLeod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
48 St. John ................... 
49 Ruby: Bethel ................. 
50 Ebenezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
51 Friendship ................. 
52 Mt. Croghan . . . . . . . . . . . . . . . . 
53 Ruby ..................... 
54 Zion ....................... 
55 Zoar ..................... 
56 Sumter: Aldersgate ............. 
57 St. John ................... 
58 St. Mark ................... 
59 Trinity .................... 
60 Twitty ..................... 
61 Wesley Memorial ............. 
62 Pine Grove ................. 
63 West Kershaw-Ebenezer ......... 
64 Salem ..................... 
65 Smyrna ................... 
66 Mt. Olivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
67 
1 
Spring Hill: Marshall ............ 
68 Memorial .................. 
69 Salem ..................... 
Total ................... I 
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LOCAL CHURCH EXPENDITURES 
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1863 
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955 
1916 
644 
1278 
225 
1100 
830 
6946 
1669 
1556 
32101 
146 
1162 
1931 
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---
----
600 
602 
449 
5873 
530 
1818 
73 
3516 
66 
2400 
300 
1138 
219 
·- -·-· 
4755 
1728 
---
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3342 
7643 
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2200 
160 
70 
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33 
125 
900 
250 
250 
300 
432 
1398 
850 
101 
130 
2392 
1857 
946 
501 
690 
145 
100 
624 
802 
1406 
1841 
1280 
364 
339 
45 
654 
937 
50 
160 
---
900 
925 
387 
973 
1125 
747 
65 
178 
142 
846 
440 
375 
1100 
140 
334 
195 
1237 
290 
2485 
808 
762 
5959 
750 
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746 
171 
202 
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----
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450 
1500 
385 
550 
50 
1647 
11151 
275 
684 
440 
45357 
24316 
5889 
2009 
3434 
720 
125 
2466 
2875 
19984 
12641 
31176 
1501 
3751 
143 
1512 
---
250 
1916 
----
2500 
952 
268 
4441 
1928 
166 
1224 
451 
2267 
1855 
675 
4336 
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165 
4438 
816 
25655 
5371 
13422 
60436 
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870 
1162 
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2764 
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519 
75 
2898 
510 
----
300 
- -··· 
--··· 
10 
265 
12 
56 
6091 
81 
114 
12050 I 
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HARTSVILLE DISTRICT-SECTION 1' 
MINISTERIAL SUPPORT 
1 
Local Church 
I I I Utll1t1es & O~h:r,.r District 
Other than 
Local Church 
:!: 
~ 
:i 
36 
65 
25 
350 
105 
284 
1233 
1863 
1352 
676 
264 
257 
130 
1000 
300 
1302 
213 
154 
80 
80 
50 
250 
70 
·-- -
--- -
145 
12 
155 
165 
512 
150 
76 
100 
210 
806 
429 
380 
1652 
120 
50 
120 
17 
164 
15355 I 
Pastor's Salary Associate's(s') 
Salary 
Travel Allow-
ance Paid 
Cash Allowances Superintendents' 
Paid Fund 
I Il ., ~ ., ~ -;;; I -;;; !l en a. en a. ""a; ~ § C C: C C ro ; ;: 
6 6 5 5 8 g 2 1g ~ 
E E E E ~ ~ ~ I ~ C. 
<! <! <! <! c.. <! c.. <! <! 
37a 37b 38a 38b 39a 39b 40a I 40b 41a 
1848 
3467 
1000 
4872 
2436 
2436 
7500 
10900 
4690 
1350 
2100 
14245 
13000 
10000 
4750 
4750 
6680 
1650 
3900 
3850 
12000 
10500 
11500 
3200 , 
6000 I 
900 
3030 
3042 
1500 
6804 
600 
9500 
4010 
2678 
1320 
9150 
8900 
555 
3150 
1200 
4217 
3500 
10000 
9000 
2175 
3900 
5200 
550 
1000 
1800 
1500 
1150 
7700 
1200 
11200 
8900 
10000 
17279 
3060 
2560 
3600 
2098 
3724 I 
2179 I 
3500 I 
I 
325955 I 
1848 
3467 
1000 
4872 
2450 
2448 
7500 
9000 
4390 
1350 
2100 
12245 
9100 
8000 
4750 
4750 
6000 
1650 
3900 
3850 
12000 
9900 
11500 
3200 
5500 
900 
2525 
2789 
1500 
6804 
600 
9500 
3850 
2640 
1320 
9150 
8900 
555 
3150 
1200 
4217 
2800 
9000 
9000 
1650 
3100 
5700 
----
-- ---
7700 
1200 
11200 
7000 
10000 
15256 
3060 
2560 
3600 
2023 
3454 
2023 
2800 
299496 I 
---
---
---
---
----
----
----
---
- --· 
----
---
-- -
----
-·---
---
-- --
----
---· 
---
---
----
---
---
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---
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---·-
---
--- I 
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-··--
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73 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
----
---
----
700 
---
1000 
-·--
188 
---
---
---
---
---
---
---
----
---
---· 
1200 
·---
---
----
----
75 
269 
155 
700 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
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---
---
---
---
---
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---
---
---
---
----
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----
---
---
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---
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---
-----
---
---
--- I 11890 I --- I 
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300 
1950 
500 
390 
600 
510 
---
---
---
----
---
115 
--·-
140 
-·--
- --
----
-·---
-- --
----
---
---
---
----
·---
-- -
700 
-- --
---
---
--·-
---
-----
5705 I 
-- -
--- -
---
----
---
---
----
---
- --
---
--·-
- . ---
----
----
- ---
--- -
--- .. 
----
---
- --
-- - -
----
- --
--- ·-
--- I 
45 
85 
15 
167 
84 
84 
262 
584 
138 
42 
67 
1229 
920 
365 
187 
199 
170 
37 
103 
85 
714 
364 
695 
121 
180 
33 
98 
96 
39 
205 
10 
280 
108 
64 
31 
272 
244 
20 
96 
38 
187 
143 
4 
268 
292 
47 
99 
98 
20 
39 
57 
49 
41 
312 
40 
931 
311 
548 
1750 
73 
72 
139 
46 
95 
57 
143 
14437 I 
-
,r1 
1:l 
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c.. 
41b 
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15 
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84 
262 
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138 
31 
28 
1229 
920 
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98 
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31 
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70 
96 
57 
187 
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4 
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292 
47 
99 
98 
317 
40 
931 
311 
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1750 
73 
77 
139 
46 
95 
57 
143 
13909 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
MINISTERIAL SUPPORT CONTINUED 
----
Other rhan Loe.ii Church 
I Equitable Sal:irv -, Pension and Episcopal Fund I B('11et11 Funch Fund 
"C -::, "C 
"' ;'! ;'! C 
Church and Charge 9 5 5 
ii 0 5 0 a. "C a. "C a. "C a. iii a. ,; a. ,; <( c.. <( c.. <( c.. 
42a 42b 43a 43b 44a 44b ,_____ 
A,.,hJ.::ind 32 21 2:,4 218 48 38 
J I H,•liron 61 430 87 
1 WilkP.s Chapel 18 18 74 74 1:, 15 
,~ B••Thtehem 81 81 893 893 108 108 
:_) Nt•w Market 40 40 446 446 54 54 
b Prt>'.>PPct 40 40 446 446 54 54 
l 81,rhurw· Bethel 132 13? 1322 1322 267 267 
H 81,,hopvdlf:. 8P.thlehem 185 185 7990 2990 S96 596 
~) s, Mat1hews 77 77 701 701 142 142 
10 Cuneo rd 22 17 211 211 43 32 
1 I St1ndy Grove 37 15 338 366 68 28 
1? C,irnden Lyttleton St. 214 214 6200 6200 1254 1254 
1 J Clw,.,w· First Church 157 157 4642 4642 939 939 
14 Clw,tt,rfw'd St. Paul 200 200 1843 2145 373 373 
1 ~) Shiloh 83 83 942 942 190 190 
1G Zo,n 83 83 1006 1006 203 203 
1 7 D,iln,1I 113 8c,8 858 174 
D.irl111qton Circuit: Bethel 33 33 218 218 38 38 
F.pworth 78 78 601 601 105 105 
I ,1d1an Branch 77 77 4 78 4 78 87 87 
D,u!1nqton Trinity 210 210 3605 360:, 729 729 
H,,,1wille St Luke 165 165 2135 2135 371 371 w.,,11:v .... 221 221 3656 3656 709 709 
Hf•c1th Spr111~1s: Hanging Rock 64 64 612 612 124 124 
S,1lf'1n 110 110 908 908 184 184 
J,,ff,·r•,c1n A11~Jelus 18 18 166 166 34 34 
27 Fork Creek ............. 61 61 496 496 100 100 
28 Jefferson .................. 54 40 487 378 98 64 
29 Kershaw: Damascus ............. 30 30 196 196 40 40 
30 Kf!rshaw .................. 136 136 936 936 210 210 
31 Shiloh .................. 12 12 51 51 10 10 
32 Ldmar .................. 167 167 1412 1412 286 286 
33 Ldmar C1rcu1t: Elim ............ 80 80 544 544 110 110 
34 NPwman Swamp ............. 54 54 322 322 65 65 
3S Zion . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 156 156 32 32 
36 Luuofl St John ............... 160 160 1373 1785 278 278 
37 L yd1d Wi,,li,y Chapel ........... 156 156 1231 1731 749 249 
38 McBi:e. Hebron .............. 10 10 102 102 21 21 
39 McBee .......... 55 55 485 48:, 98 98 
40 T c1t>PrnaclP. .... . . - 54 21 193 193 39 41 
41 Union ....... 74 74 941 941 190 190 
42 Mt Olivet Pleasant Grove .. . - 61 61 719 719 146 145 
43 81•1lwsda ......... 61 18 18 4 4 
44 O~weqo Bethel . - .. 180 180 1453 I 1453 274 , 274 
4S P .i~wl~ir1cl ..... 158 158 14 71 14 71 298 I 298 
46 R,•mbt:rt 8f!Ulah ..... . . . . 36 36 238 738 48 · 48 
47 Mcleod ...... . . 76 76 499 499 101 I 101 
48 St John .... 104 104 496 496 100 ' 100 
49 Ruby Bethel .. . . . . 10 101 20 
so Ebnrwzer ..... 18 198 40 
Sl Fr 1t;11dsh1p .... . .. 32 286 :,8 
!:)2 Mt Croqhan .. :?48 50 
53 Rul>y ... . .. 20 206 42 
54 Z1u11 .. - ... 154 154 1574 1574 318 318 
5~1 Zo .. ir .......... . .. 21 21 200 200 41 41 
56 Sumter Aldersgate ......... ... 196 196 4696 4696 950 950 
57 St John ....... . . 117 117 Ei7:? 1572 318 318 
58 St Mark ....... 175 175 2765 2765 559 559 
59 Tr1111ty ............ 302 302 8833 8833 1786 1786 
60 Twitty ......... . .. 54 54 360 360 75 75 
61 Wf!sley Memorial - .. 44 44 366 817 74 74 
62 Pme Grove .... . . . . 63 63 700 700 142 142 
63 West Kt~rshaw Ebenezer .... 36 36 231 231 47 25 
64 Salem ...... . . . . . . . 44 44 480 480 97 97 
65 Smyma .. . ...... 44 44 787 287 58 58 
66 Mt. 01,vet ..... .. . . - 61 61 719 719 146 146 
67 Spring Htll: Marshall . . . .. 
68 Memorial ......... 
69 Salem .. .... . . . . . . . . . . -
Total . . . . . . . . . . . . . . 5686 534 7 73616 73195 14614 14027 
--
Cord 
Int., 
"C 
,; 
c.. 
45b 
44 
14 
163 
82 
81 
255 
570 
135 
41 
70 
1198 
897 
356 
180 
194 
36 
121 
83 
696 
354 
677 
118 
175 
32 
'16 
62 
38 
200 
10 
273 
105 
62 
30 
265 
238 
20 
94 
37 
143 
139 
3 
:?61 
284 
46 
9G 
96 
304 
39 
907 
304 
534 
1 706 
71 
71 
135 
45 
93 
55 
139 
13573 
■ •-- n ~:,·1_,_ ;-z-■ ■ ='--=-- r:J r,_ I -~-
HARTSVILLE DISTRICT-SECTION 2 
CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS BENEVOLENCES 
I I I 
In terdpnom 1 General Ju, •~d,c Arpa & 
national Acirn1n t1nnal Conf D1'itr1ct Wo, Id Service and 
ConfP.n~nce Br.nevolences Cooper.JtH1n Funci Admrn Adrn111 Adm1n1str.1t1on 
Fund 
--- -~ - -~-
"C -g "C 
"" "' 5 C 5 0 "C 
<ll 
5 0 0 a. <ll a. "C "C -0 "C a. -0 -0 a. u -0 a. iii i.i "j iii 0. "' ~ a. u io <( c.. c.. c.. c.. <( c.. <( <( c.. 
46a 46b 47b 48b 49b 50a 50b 51b 52a ~2_b ___ 52c L_..__.___ ____ 
3 83 194 703 
156 481 
1 45 45 70 70 
6 219 ?19 7% 7% 
110 109 397 397 
110 109 397 397 
25 338 338 1247 174 7 
57 - - 491 490 2981 2981 
-- - - 211 198 661 461 
- - 61 41 199 149 
---·- 94 39 319 133 
- 119 ··-• - - 641 641 5846 5846 
89 - - - - - 585 585 4577 4681 
35 - - -- 450 450 1738 1 738 
18 - -- - 219 219 888 720 
- - - - - 219 219 948 600 
-- ----- - - 301 809 
- -- -- - 74 198 
-- - ----- --- 176 561 561 
---- -- -- 172 446 
196 --- -- - 540 540 3399 3399 
19 --- - - - 473 300 1930 984 
67 
-~=1 
-· -- 518 517 3456 3456 
- - - -- 144 144 577 :) 77 
18 --- 270 24 7 857 8G/ 
-- - -•-- 41 41 156 1 ~)6 
10 136 136 468 41)1) 
6 137 89 459 29\) 
4 68 68 185 1 ~.)G 
20 - - - 306 306 877 8 77 
1 27 27 48 48 
27 - - 428 450 1332 133:> 
181 200 513 150 
- - 121 134 303 150 
-- 59 66 147 147 
10 - 412 412 1195 1000 
10 - - 401 391 1260 12fi0 
- 25 25 96 96 
-- 142 458 77 
-- 54 54 182 1B7 
- 190 190 899 
39 158 182 678 6// 
8 8 1 7 1 1 
20 450 450 1476 14 /6 
405 405 1387 1000 
97 274 
10 176 171 4/1 ~J?H 
734 234 468 ]:)~) 
25 95 
45 18 7 
81 269 
68 234 
G7 195 
30 34 7 346 1484 ltlB.-1 
4 54 54 18!1 1:•)'.J 
:,04 504 4428 ,'ltl :):-~ 
406 400 148:? !1()() 
53 450 450 2607 /f,(); 
778 778 8328 :-;:{:>r: 
7 138 143 348 ·M:-; 
11 S 116 345 11111 
13 16:> 162 673 ()/:) 
2 94 65 218 11111 
9 1~8 146 453 ,E,~: 
98 100 270 no 
39 158 158 678 687 
967 14689 1:>()11 69753 607:':' 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
0 
z 
_J 
Church and• Charge 
M1n1stenal I Black College 
Education Fund Fund 
Temporary 
General Aid 
Fund 
General Advdnce 
& World Service 
Special G ,Its 
-.-------+----~---f---- ,-----+--
'O ., 
C 
g 
0 
a. 
a. 
<t 
'O 
.; 
a. 
'O 
"' C 
g 
0 
a. 
a. 
<! 
'O 
.; 
a. 
'O 
"' C 
0 
0 
a. 
a. 
<! 
'O 
'" a. 
"' :::>~ 
>-
~:? 
-0 ~ 
--;: u 
0"' s: ~ 
"' 
-"' 
"' "' 
- "' 0"' 
I- "' 
___ I I 53a I 531>__j____~~i- 54_b_j_!l5a J 55b I 56b 56c 
1 1\..,1,1,,nrf 
H1·•11,011 
W,lkl'S Cllilp<!I 
•1 Hr•1hl1!IH'.rll 
G 
I 
B 
9 
10 
11 
l} 
13 
14 
1\) 
l[j 
1 / 
1" c, 
l'.J 
:,o 
N,•w M,HkPt 
Pr u~µcct 
H,-1!1u111!. 81!thel 
o,..,llopvdl,~: Bethlehem 
S1 Mattlll'Ws 
Cuneo, d 
S,mcly G,ove 
C.1md1•11 Lyttleton St. 
c:111'1,JW Ftr~t Church 
C!11•'.'>tt!r field St. Pdul 
Shiloh 
Zo,11 
IJ,1l1t,IJ 
Ddrl111q1011 C11cu1t: Bethel 
Epwo,th 
I r1d1.in Br .rnch 
/1 U-1rl1r1q1011 Trrnity 
)") I-L11hvdl1• St. Luke 
:):~ VV1"•,l1•y 
?,,l fl1·"1l1 Spr11u1~· Hnng1ny Rock 
S.il1•rn 
•
1 1i I, ti, 1',1Hi Arnwlus 
)I Ftuk Creek 
28 J1•f fl!l~Oll 
:)9 K1•, sh.iw· Damascus .......... 
JU K1•1-;liaw . . . . . . . . . . . . . . . . 
31 Shduh . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3'.! i l ,Hndt .....••••.•.•.•••••. 
33 I L.11n<11 C1rcu1t: Elim ............ 
1•1 N1•w1lldll Swamp ............ 
d'.) Z1n11 ............ 
'.H1 L u,111lf St. John ............ 
:~ / L yd,;, Wi,sley Chapel ....... 
,,() McBt>t! Hi~b,on ............ 
:1q M.-B"" ..... 
40 T .ih1•r nae le ............ 
<11 lJ1ll(Hl .... . ... 
4:, Mt OI,v,·t Plc<1sa11t Grove .... 
,1:l HPth+·:-.dd ..... 
/411 0',w+>qo Bt·thel 
4'.) P,1q1•l~111d . . . . . . . . . . . . 
4G n,:rnlw1t B<iulah .......... , 
/4/ !\1,·l.t•tHI ......... 
/4B S1 .Jol111 
•19 Hull\,. B,•tliel ..... 
bO Eh1•11- 1 /f!r ..... 
~) 1 Ft H'rHhl11p 
~,2 Mt C1oqht1n ....... 
~)3 RulJy .... 
54 Ztllll 
~)~ Zo,11 
GG Sun1te1 Al<iersgate ..... 
57 St John ..... 
58 St Mark .......... 
5D T11111ty ............ 
60 Twitty . . . . . . . . . . . . 
61 W,•sley Memorial 
62 P1111• G, ave . . . . . . . . . . . . . . 
63 WP~t K1~rshuw Ebenezer .... 
64 Sc1l1~1n . . . . . . . . . . . . . . 
65 Smyrnd . , ......... 
66 Mt Olivt!I ................ 
67 Sp,111</ Htll. Marshall 
68 M£!1no11ill .......... 
-----
----
- ---
- ~ 
69 Sdlt.•n1 
: : : : : : : : : : : : I --- I Tolill 
166 
38 
236 
527 
1107 
829 
329 
168 
180 
322 
167 
626 
109 
162 
89 
57 
26 
185 
9 
252 
25 
28 
245 
25 
128 
3 
150 
89 
281 
36 
524 
494 
1577 
5 
125 
86 
118 
9523 I 
9 
97 
49 
152 
339 
357 
534 
212 
7r_-, 
415 
108 
403 
10'., 
19 
2'., 
47 
23 
119 
6 
163 
18 
50 
82 
2 
57 
181 
23 
318 
1016 
5 
55 
25 
83 
6 
12 
3 
32 
16 
11 
46 
104 
25 
7 
12 
218 
163 
65 
33 
35 
30 
7 
18 
15 
127 
64 
123 
22 
32 
6 
17 
17 
7 
36 
2 
50 
19 
11 
6 
48 
43 
4 
1 7 
7 
26 
25 
1 
48 
52 
8 
18 
17 
4 
7 
10 
9 
7 
55 
7 
165 
r_-,5 
97 
310 
13 
13 
25 
8 
17 
10 
25 
6 
3 
30 
1'., 
46 
104 
218 
163 
65 
33 
127 
33 
123 
22 
32 
6 
17 
11 
7 
36 
2 
50 
19 
11 
6 
10 
10 
25 
1 
30 
18 
55 
7 
103 
97 
310 
13 
25 
4 
17 
5 
25 
I 5112 I 2548 I 1940 I 
---
----
---
---
---
---
-----
--
--- . 
----
-----
- ---
-- ·-
- ---
-- -
- --
--- I 
68 
35 
856 
10 
12 
105 
1638 
----
---
---
40 
100 
---
----
---
35 
175 
25 
100 
290 
-·--
----
50 
12 
25 
163 
1089 
2 
5 
23 
4858 I 
HARTSVILLE DISTRICT-SECTION 3 ------------------------- ---------- --- - ~"-----
BENEVOLENCES-Continued 
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~ l J ~ ~
_5se I 59 1-601·su·-s2- 63- --64 65 66 67 --68 69 
10 
5 
69 
25 
10 
36 
6 
25 
15 
- ---
. - -
- --
10 
25 
31 
14 
18 
10 
3 
17 
15 
43 
40 
84 
34 
4 
436 
50 
40 
40 
56 
169 
28 
343 
25 
80 
15 
50 
50 
----
55 
38 
28 
35 
47 
43 
120 
8 
12 
11 
109 
28 
80 
24 
36 
368 
20 
21 
20 
24 
39 
344 I 2153 I 
253 
49 
100 
300 
125 
213 
600 
1200 
110 
100 
33 
360 
31 
---
121 
50 
25 
20 
25 
--
50 
25 
500 
550 
50 
5 
3 
84 
245 
104 
100 
19 
10 
-----
- --
190 
- - -
178 
----
---
---
178 
20 
48 
441 
221 
848 
1891 
3975 
2435 
967 
200 
117 
1891 
491 
1839 
71 
582 
150 
204 
103 
543 
33 
365 
70 
100 
60 
218 
143 
461 
9 
158 
320 
825 
128 
500 
1450 
4630 
20 
449 
252 
50 
377 
1131 
1400 
200 
220 
200 
2600 
215 
517 
463 
370 
100 
200 
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11 
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14 
15 
16 
17 
18 
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20 
21 
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23 
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30 
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40 
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43 
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47 
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50 
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53 
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56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
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Andrews: Bethel 
Trinity . 
Berkeley Ct: Berea 
Eccles 
Hood's Chapel 
Bethlehem 
Salem 
Cacfos Br,thesda 
Cades 
Hebron 
Pergamos 
Coward: Bethsa,da 
Cameron 
Elim 
St. Paul 
Florence. Central 
Dawsey 
Highland Park 
Liberty Chapel 
F111,ndsh,p 
Pisgah 
Ournby 
SL Paul 
Georgetown: Duncan Mem. 
Herb,~rt Mem. 
St1mp1t 
Wayne 
Oak Grove 
GrP.£.'IPyv1lle 
L.in,.• 
Ht>1n:r1qw,1y F11st 
G1HHl HopP 
H,•ri11i11;w.iy C1rc,11t Eiu•iH·/1.•r 
{_)le! J, ii ,!l'd >11•, ti I,, 
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New Hope 
St James 
Johnsonville 
Johnsonv,lle Circuit: Brown's Chapel 
Trinity . 
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Jordan: Bethlehem 
Jordan 
Oak Grove 
Union 
K1n~1stree 
Kingstree C,rcu,t: Beulah 
Cedar Swamp 
Millwood 
Salters 
Lake City 
Lew,s Chapel 
Zoar 
Lynchburg 
St. Luke 
Trm1ty 
Mann mg 
Mount Vernon 
L1vP Oak 
New Zion 
Trinity 
Olanta: Nazareth 
Pumpllco 
Prospect 
P11wwood· Andrew's Chapel 
P.ixv1lle 
Pinewood ..... 
St_ S!f,phen's Rehobeth 
St Stephen 
Scranton 
St. John 
Summerton 
Tabl!rnacle 
T1mmonsv1lle 
Sdlem. 
Trio 
Earle's 
Sutton 
Turbeville: P,ne Grove 
SIHloh 
U111on 
Elim 
Gourd1ne's Chapel 
New Good Hope 
Total 
76 
402 
77 
48 
95 
242 
39 
13 
73 
265 
44 
99 
79 
48 
138 
1933 
171 
676 
108 
207 
239 
128 
711 
978 
195 
71 
355 
35 
123 
50 
369 
47 
~)() 1 
i /!l: 
48 
'1 
48 
260 
10 
123 
75 
80 
62 
10 
134 
671 
51 
78 
113 
46 
604 
183 
50 
92 
80 
113 
630 
229 
42 
201 
94 
171 
202 
89 
39 
81 
154 
59 
119 
159 
57 
327 
152 
130 
144 
86 
80 
100 
199 
89 
151 
55 
42 
57 
15468 
2 
2 
14 
9 
2 
1 
18 
14 
10 
3 
2 
2 
9 
19 
19 
10 
2 
4 
1 
4 
,1 
J i 
8 
2 
1 
1 
1 
12 
18 
1 
10 
5 
1 
2 
2 
6 
8 
4 
238 
I 
3 
5 
3 
2 
46 
7 
34 
3 
2 
3 
47 
19 
9 
1 
4 
3 
10 
4 
2 
2 
1 
10 
10 
3 
1 
7 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
6 
2 
273 
4 
2 
5 
6 
2 
14 
1 
3 
2 
4 
7 
8 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
88 
i 
5 
4 
22 
46 
26 
8 
/0 
2' 
3 
17 
4 
19 
I 
13 
2 
15 
213 
6 
7 
45 
5 
38 
2 
2 
4 
26 
23 
8 
8 
I 
,'l ! 
7 
12 
2 
3 
2 
10 
1 
4 
2 
1 
7 
10 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
I 
246 
25 
4 
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14 
6 
3 
1 
4 
::: 
I I 
3 
4 
4 
1 
4 
2 
2 
1 
'2 
25 
1 
1 
1 
1 
129 
1 
5 
3 
1 
4 
24 
4 
3 
1 
1 
3 
13 
3 
1 
6 
1 
4 
4 
I 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
5 
1 
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3 
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1 
1 
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3 
2 
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2 
3 
1 
3 
1 
2 
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414 
77 
48 
95 
250 
39 
13 
73 
265 
43 
98 
81 
47 
135 
1909 
163 
640 
115 
207 
716 
139 
741 
982 
195 
73 
348 
33 
119 
54 
364 
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83 
63 
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46 
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92 
80 
114 
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207 
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194 
93 
165 
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97 
38 
78 
158 
38 
114 
156 
58 
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111 
139 
151 
79 
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98 
192 
92 
137 
56 
34 
53 
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45 
130 
115 
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53 
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260 
65 
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15 
16 
17 
18 
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21 
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35 
36 
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39 
40 
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46 
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70 
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A11d1ews: Bmhr.l 
T111111y 
8Prk1?ley Ct 8f!Wa 
Eccl.,, 
Hood's Chap,•I 
Bethlt!IH!m 
St1lt•1n 
Cadtls 8Ptht?Sd.t 
C<1de'-> 
Hdl!Ol1 
Pt•, HdlTIOS 
Covv.11(t. B1•thsa1cta 
c,11nr.1011 
El1111 
St Pilul 
F IOIPrlCI': Cl!llllctl 
D.tWSl.'Y 
H1qhl.ind Park 
L 1h1!rl y Chap,~! 
F, 1e11dsh1p 
Prsqah 
Quinby 
St P;iul 
GPOl~jL'town Duncan Mcm. 
HP1 b1?1 t M1!m. 
SdtTlplt 
Wciyrw 
0;1k G,ow' 
G11:1•l1•yv1ll1• 
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H••rn11111V\•;1v r 11•,t 
c;<!()d H(1p1• 
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Tr1111ty 
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Oak Grov1i 
U111l)ll 
K 1/l~J~tr !~t' 
K111q~t11~t• C11cu1t 8Pulah 
Cedar Sw..Jmp 
Millwood 
S.il 11~15 
L.iki, C,ty 
Lewis Chapel 
Zoa, 
Ly11ct1L>tHn 
Si. Luk,• 
T111111v 
Manr1111q 
Mount Ve, 11011 .. 
L.,v,· Q,11,_ 
Ni:w Z1u11 
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Pr<,~,µPct 
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Sr St1!pl1t!11's RPhohr!th 
St Sl•!plH.'11 
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Sr.John 
Sun11rn!r 1011 
T,Jbl!I ri.1c:11~ 
T1rnrnonsvrlle 
S.:111.•rn 
Trio 
E,uli:'s 
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St11loh 
Un1011 
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N1•w Good Hope 
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23 
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33 
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189 
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91 
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46 
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63 
55 
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124 
70 
156 
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124 
123 
44 
39 
64 
103 
11 
58 
110 
30 
232 
140 
92 
131 
42 
36 
78 
157 
76 
161 
74 
38 
78 
10?05 
37 
102 
9~1 
12 
30 
135 
1 r) 
'.iO 
~)0 
1 7 
45 
437 
r2 
23,, 
6
,. 
,) 
93 
115 
16 
237 
225 
70 
27 
95 
7 
30 
16 
:Hi 
l ~l:) 
/t 
:>~) 
121 
6 
40 
35 
15 
53 
155 
28 
26 
18 
150 
65 
26 
30 
35 
75 
190 
42 
20 
82 
~JU 
72 
76 
;,4 
8 
38 
G7 
5 
27 
55 
15 
185 
70 
20 
25 
18 
35 
75 
57 
43 
25 
16 
48. 
4815 
14 
75 
5 
10 
Vi3 
15 
3f1 
48 
15 
15 
26 
11 
3 
10 
31 
28 
7 
-
17 
20 
77 
12 
6 
6 
1 7 
42 
13 
14 
8 
12 
17 
?1 
11 
- . 
6 
6 
.- -· 
-- -
751 
92 
75 
35 
28 
20 
375 
45 
25 
55 
53 
10 
--
50 
10 
6 
24 
79 
14 
6 
2 
- ---
- --
----
90 
-- --
-
110 
18 
8 
12 
8 
20 
66 
40 
30 
40 
25 
5 
·-
1426 
2 
9 
14 
10 
3 
2 
2 
9 
19 
19 
4 
I 
4 
8 
1 
- - -
--
-- ---
- ---
2 
- -
-
-
--
11 
18 
-
10 
1 
4 
2 
6 
8 
- - -
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----+-------~ 
10 
79 
11 
23 
52 
13 
26 
10 
25 
300 
22 
110 
75 
30 
32 
12 
-
136 
121 
9 
60 
20 
17 
47 
2~) 
') 
14 
37 
18 
14 
--
15 
--
21 
132 
--
- ·-
12 
154 
25 
19 
17 
17 
123 
30 
55 
28 
60 
58 
10 
10 
23 
26 
34 
12 
14 
41 
44 
35 
30 
12 
8 
18 
50 
15 
18 
10 
15 
2497 
35 
1570 
21 
90 
700 
50 
100 
34 
147 
2135 
600 
883 
571 
87 
87 
400 
322 
150 
11 
125 
1630 
68 
100 
Jc, 
JO 
15U 
68 
68 
47 
30 
85 
32 
549 
445 
70 
203 
200 
?50 
789 
221 
470 
58 
268 
50 
12 
!:JO 
18c, 
300 
300 
8S 
78 
137 
40 
15201 
..c: ~ -U c, C 
~ C O> 
E i5 E 
u-= C. 
::, --
0 CJ) 6-
w -ow 
~ C:'TI 
n,"' C 
>...J"' 
26 
17000 
187500 
172000 
7000 
5500 
40000 
83000 
12000 
18000 
45500 
25000 
27100 
716000 
111000 
311400 
89000 
50000 
112000 
28000 
555000 
4 76793 
140000 
28000 
200000 
5000 
85000 
14500 
740000 
10000 
t'.lOOOO 
7~>00() 
:moo 
7000 
8000 
139500 
30000 
60000 
70000 
23000 
30000 
5000 
65600 
595500 
5900 
44500 
15500 
8200 
360000 
87500 
16000 
34000 
35000 
26000 
210000 
90000 
11400 
113500 
60000 
78000 
173000 
11000 
10000 
23000 
50000 
8500 
460 
88000 
30000 
156000 
73000 
97000 
50000 
25000 
18000 
40000 
135000 
!:,7000 
10300 
13500 
70000 
7382153 
., 
.c C) 
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~ C o, 
::, 0 ~ 
.c ~ ::, 
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23000 
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35000 
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24000 
3500 
20000 
35000 
46000 
43000 
28000 
12500 
24500 
2'i000 
30000 
8~.>(}() 
8!,00 
1,,00 
1!:>00 
1500 
38700 
5000 
12600 
12600 
16350 
-
28600 
34000 
15000 
75000 
20000 
-
33588 
38500 
35000 
5760 
20000 
22000 
26000 
17000 
17000 
17000 
25000 
33000 
35000 
20000 
3933 
3933 
3933 
42500 
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7000 
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-
1567 
. -
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-
10772 
1441 
3378 
900 
7000 
-
1284 
167 
3650 
- .. 
2500 
- .. 
295247 
19660 
12000 
155460 
63000 
158300 
36290 
17269 
31982 
26458 
68000 
1010 
G91GG 
:100 
~ ~;gg I 
53200 
----
·----
10000 
---
---
---
---
49167 
---
---
---
---
41200 
---
400 
4864 
- - -
733 
- -
6000 
1500 
6600 
4502 
-··---
53218 
--· -
1000 
13697 
--·-
-
---
--
- -- -
- -
- -·-
-- -
·-
8900 
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-- --
- ---
-- -
- -- -
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-
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-
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TABLE N0 .. 2--ST~"ns:nt:AL REPORT LAKE CITY DISTRICT- SECTION 1 
I I LOCAL CHURCH EXPENDITUREF I I MINISTERIAL SUPPORT 
i I ' Other th,tn 
0 
z 
Church and Charge 
Local Church Locdl Church 
- ~ ~ 25 ~ ~ I J -- ----- - ---- Util1t1es & OthP1 
e _,J. ~ _ j ~ ; ~ 5_ Salary ance P,11d . Paid 
c~ o?l--c -- O..x 
-2~ .,,~::, 08:6 ClJ.J VIV'/ 'tJ ------- - -------· ··1 
1:l_a: enc~ o=i- c.;ci :,a.> _ _ _ "'O 
c~. -oc.i::: .::ll)-;; '-C Ou a.: ~ ~ io I-;;;, -::; .=-r COE~ w.,,!: ~~ ~~ (/) a.. V> a.. a:; ~ 
:':l .C C" ~ ._. {/) - ,.,., U ,., !'::I - - - .,_ - - I -
9--6 ai 3 ~ ~ ~ ~ ~ .... ~ ~ ; ~ § 3 5 3 .... ~ .... 1 G 
D1str1c1 
Super1nte11c1t•nh 
F u11d 
"C 
'!' 
i5 
i5 uc:::... ...._ .... c:,:E c:C. uc.: · O o o c O 8 ° o 
t o - ~ - u C) C Pastor's Salary t Assoc1are's(s') Trcivel Allow- Cash Allowance~ 
--' I I §~a ]a.s 1:0-::: -=o ~~ ~ E E E E ifi ~ ifi ~ a.. c~ a..i..::: U~<( Oo1l ~en ::, <( <( ; <( <( 6.. <( a.. <( I 
,, ,, " ,.. ,, ,. ,,, ,,. I "' '" ,., ,.. ••· t ••s i ~ "' "-"-<( -g 6.: 41b 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
'27 
78 
2U 
:rn 
]l 
Andrews: Bethel .... 
Tr1111ty .... 
Berkeley Ct: Berea 
Eccles 
Hood", Chapel 
B!!thlehem 
Salc,n 
Cades Bethesda 
Cades 
HP.bran 
Pergamos 
Cowurd. Bethsaida 
Cameron 
Elim 
St Paul 
Flore nee: C£!ntral 
D0wsey 
Highland Park 
Liberty Chapel 
Friendship 
Pisgah 
Quinby 
St. Paul 
Georgetown: Duncan Mem. 
Herbert Mem. 
Sarnp1t 
Wayne 
Ot1k Grov1~ 
G1P1)1' 0 yvdk 
L.1111• 
H1•,ni11qw,:1y F1r<,t 
c_;(lnd H11p1· 
:n \ l,•n111111v·v,1y C11 cu1t E bt!flt'.lf)r 
3 1, • J,llrl•'',!< ll,Vll rv11 71tn1 
J{i N,·w Hup,• 
37 St. J,HTlf!S 
38 Johri~onvrlle 
39 Johrisonvdle C1rcu1t Brown·s Chapel 
40 Trr111ty 
41 Vox Memorial 
.. 
42 Jordan. Bethlehem 
43 Jordan 
44 Oak Grove 
...... 
.. ..... 
45 Union - . - .. . . . . 46 Kingstree ....... . ' ..... 47 Kingstree Circuit: Beulah . - .. 48 Cedar Swamp ..... . .... 49 Millwood 
50 Salters 
.... . ... 
.... . . 
51 Lake City ...... 
52 Lewis Chapel . - ...... -
53 Zoar ..... . . 
54 Lynchburg .... - . 55 St. Luke .. ' ... 
56 Trinity 
57 Manning ....... 
58 Mount Vf1rnon 
59 L1v1~ Oak 
.... 
60 New Zion 
. - - . 
..... 
61 Tr1111ty .... 
62 Olanta. Nazareth ... -
63 Pamplico .. . . . . . . 
64 P1 aspect ........ 
65 Pinewood Andrew·s Chapel . -66 P.ixv,lle 
67 Pinewood 
...... 
...... ' .... 
68 St Stephen's Rehobeth .. '. - .. 
69 St_ Stepl1en ......... 
70 Scrar1ton - .. . . 71 St John 
- . . ....... 
72 Summerton ..... . - .. 
73 Tabernacle .. 
74 T1mmonsvdle 
75 S<llem 
...... 
76 Trio 
..... . -
77 Earlp's 
.......... 
.... . .... 
78 Sutton . . . . . . . . . . . . . . . . . 
79 Turbeville: Pine Grove ........... 
80 Shiloh - .. . .. . ........ 
81 Union 
' .. . . . ... 
82 Elim ............. 
83 Gourd1ne·s Chapel . - ..... . . 
84 New Good Hope ............. 
Total ............. . . 
I 
2419 
1763 
29715 
8400 
18169 
?345 
6286 
1560 
8286 
7017 
4379 
8060 
12!,7 
3,lS l I 
5987 
991 
-- -
-
1661 
8501 
840 
746 
565 
725 
3300 
660 
4000 
5485 
5714 
1720 
1608 
4000 
1240 
980 
1644 
3211 
4000 
-- -
2000 
3145 
1655 
570 
342 
2282 
1005 
950 
7268 
1430 
1829 
6499 
14 72 
2961 
200 
3373 
3786 
740 
7166 
2S 
228 I 
4 I 
!36:> I /!_} :, 
:>:)U 
! 
1269 
31 
160 
8160 
I 
2509 
32545 
1800 
357 
1610 
7711 
3861 
1576 
3322 
3858 
1866 
145 I 
'.'692 I 
519 
519 
1000 
1339 
7400 
975 I 
' 
3000 / 
8000 I 
i 
i 
2500 I 
145 
121 I 
638 
150 
2100 
107 
578 
830 
49 
120 
750 
135 
332 
298 
118 
242 
16650 
700 
2477 
300 
429 
1233 
350 
2577 
5480 
630 
190 
1174 
1 ~) 
378 
lG] 
/()\) 
'.l48 
l:i]l) 
ci~l!._1 I 
I 
646 
25 
244 
170 
580 
3248 
88 
48 
26 
1196 
540 
48 
170 
78 
102 
1330 
1083 
107 
743 
466 
9:,5 
1643 
223 
39 
13!:, 
551 
19 
251 
390 
127 
325 
850 
840 
505 
75 
92 
206 
1299 
508 
398 
287 
300 
90 
163185 14 7078 60649 
3081 50 I 681 1100 1023 I 100 1100 
11302 !I 65!":> 9500 8563 1 ooo 4 25 
1576 43 
1330 36 
1330 
76 
115 
422 
1900 
210 
921 
1411 
782 
887 
34701 
1950 
13101 
3520 
3541 
5371 
2000 
16258 
18002 
3584 
739 
5935 
100 
183:i 
:>59 
4118 
32ll 
'.Hl77 
31'._M 
}1)8 
204 
389 
3190 
220 
736 
695 
150 
1213 
15745 
93 
246 
218 
68 
15805 
367 
365 
669 
768 
1134 
11239 
205 
389 
1624 
619 
6333 
5936 
397 
286 _ 
581 
1753 
409 
2075 
1688 
80 
4524 
2500 
3800 
530 
408 
408 
1845 
369 
675 
200 
200 
500 
233265 
145 
144 
215 
700 
' 7 7~, 
! 
---
300 
297 
100 
n 
415 
216 
409 
1131 
25 
100 
12 
100 
100 
60 
100 
4921 
239 
96 
400 
25 
2!:> 
883 
100 
373 
1146 
1437 
217 
35 
491 
313 
9'.l 
:>:>l 
171 
!~) 
353 
109 
175 
30 
1000 I 
50 
1100 
110 
170 
29 
1436 
373 
140 
637 
469 
48 
97 
l 71 
100 I 
n 
100 
100 
34 
38 
38SI 
103 
137 
40 
14578 
2875 71 
7932 6207 1200 525 77!":> 
1218 1200 18 34 
600 600 22 
1500 1500 48 
3000 3240 14 7 
1500 900 48 
1848 I 1758 50 
2352 2422 86 
1680 1734 --- 46 
2520 . 2595 73 
15700 I 14500 8000 1200 500 7:)83 
6875 6600 145 
1 1500 10500 - - 503 
3500 2800 700 9!:i 
4866 3100 1000 806 159 
9000 9000 289 
5500 7500 159 
12600 , 11400 l200 930 
13700 12950 1116 777 
7300 I 7308 196 
2100 2000 68 
10020 10107 311 
720 720 14 
4800 4000 500 300 l l, / 
1480 1440 lB 
97(,0 8011() 7~,0 37ci ::.'/ 
170(1 1 :'00 :'n 
4)00 ,141)1J l•U 
4:?0U 4401) 
i 
I I 
i i 1 :,~l 1880 l ;~; / I G3 740 
I 1880 I 2184 
!":>2 9775 I 9775 
282 5361 391 88 - 37 18 3060 2250 505 187 85 3060 I 2250 550 187 75 1800 1800 - -- 60 1600 ! 1600 - - ----· --- - -,, - 45 200 75 - - --- ~--- - - - - 6 2800 3300 ! -- - ·- - 300 - - ·--- 98 10200 9000 1667 600 600 103 945 945 
3150 3150 21 
:?200 2700 67 
1140 1140 59 
11500 11100 74 
6300 6300 618 
2300 2300 147 
2832 2842 51 
7640 2640 66 
:>640 2420 66 - -
9800 I 10375 66 
714 6510 ;i901 58;.> 170 1337 1108 200 34 :l%2 3751 - 662 14 7 7380 , 7702 
7100 7100 93 
8930 8500 786 
314 1700 1500 i 44 996 810 150 I 31 '.'261 1880 300 I 66 5461 4464 800 
I 16:~ ?666 2666 
5334 5334 !.>~) 
138 6300 5225 300 500 184 2100 1875 300 !>G 8SOO 8500 
7 II 3500 2500 1000 91 42SO 4050 200 1 70 4250 4050 200 683 1500 1171 
495 :>3 1500 1248 
34 1500 1299 
36 73SO 7525 
236 2300 2412 
73 4000 4000 
134 1400 1400 
96 40 SIOO 920 
70 600 1200 
50 345597 376806 10067 13877 500 6452 14866 
33 
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:>30 
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~o 
141 
4C~ 
!.)0 
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46 
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7783 
l 
7 
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:l 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
MINISTERIAL SUPPORT -CONTINUED CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS 
LAKE CITY DISTRICT -SECTION 2 
BENEVOLENCES 
0 
C. 
__J 
1 
2 
3 
4 
G 
7 
8 
') 
10 
1"i 
12 
13 
14 
1 C, 
1G 
1 7 
11-l 
19 
:>o 
21 
22 
2:3 
24 
Church and Charge 
A11drews Bethel .. 
Tr1n1ty . . .... 
Bi,rkeley Ct: Berea 
Eccles 
Hood"s Chapel 
BPthlehem 
Salem 
c.,d,•s Bethesda 
Cidi,s 
HPbron 
P,irqamos .... 
Coward: Bethsaida 
C,nn£iron 
El1m 
Si Paul 
FI< Jrence. Central 
D.iwsey 
H,ghland Park 
L,bi,rty Chapel 
Fr ,endsh1p 
P 1sguh ... . 
Ou,nby ... . 
St Poul ... . 
(j,•orqetown: Duncan Mem. 
H1·rl.Jert Mem. . ..... . 
Si-irnp1t 
IN,1yne 
Q;1k Grove 
r r, ·l1:yvill1 
I ,\Tl<' 
\l,•111111qvJ.1y Fin,t 
C,,1,,(l 1-lnp{! 
'.~: 1, I l,·11111111w,iv C11cu1t. EberH!Z1~r 
:vl (J!tl J1it1n',lHIVilll• 
:::) / Lun•.•:,town Mr. Zron 
·:c I I\Ji ·vv Hoµp . . . . 
_; I I S!. J,HllE'.S 
38 Jc,!111:,onv11le . . .... 
39 John::.onvdle Circuit: Brown's Chapel 
40 Trinity ............. 
41 Vox Memorral ... ...... 
42 J<nd.:in: Bethlehem ......... 
43 Jur c1an .............. 
44 Oak Grove ............ 
45 Urnon .............. 
46 K•nSJ5tree .................... 
47 K111gstrce Circuit: Beulah ...... 
48 Cedar Swamp ........... 
49 Mdlwood ................ 
50 Salters ................ 
51 Lcike City . . ........... 
52 Lewrs Chapel .............. 
53 Zoar . . ........... 
54 Lynchburg .............. 
55 St. Luke . . . . . . . . . . . . . . 
56 Tr1n1ty . . . . . . . . . . . . . . . 
57 Manning .................. 
58 Mount Vernon ............. 
59 L,ve Oak ............ 
60 1\1<,w Z,on .............. 
Gl Tr,rnty . ........... 
62 Olanta: Nazareth . . . . . . . 
63 Parnpl1co - ...... 
64 Prospect . ........ 
65 Prnewood: Andrew's Chapel 
66 Paxvrlle 
67 Pinewood .......... 
68 St.Stephen's Rehobeth 
69 St. S1ephen .......... 
70 Scranton .... ...... 
71 St. John .. ......... 
72 Summerton ..... 
73 Tabernacle . .... 
74 T1mmonsv1lle ....... 
75 Salem ................ 
76 Trio ............ 
77 EarlE~·s .......... 
78 Sutton ................... 
79 Turbeville: Prne Grove ...... 
80 Shiloh ........... 
81 Un,011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
82 Elim ................... 
83 Gourdrne·s Chapel .............. 
84 New Good Hope . . . . . . . . . . . . . 
Total ............... _ ... 
Episcopal Fund 
~ 
C 
2 
0 
C. 
C. 
<! 
42a 
19 
157 
30 
22 
44 
135 
21 
9 
28 
65 
29 
19 
24 
17 
26 
402 
94 
175 
53 
79 
140 
123 
189 
238 
102 
32 
166 
9 
87 
27 
140 
71 
66 
IU 
3G 
4 
36 
159 
9 
48 
48 
31 
28 
3 
43 
249 
16 
55 
39 
20 
194 
100 
36 
48 
45 
45 
157 
111 
23 
63 
39 
124 
117 
26 
15 
33 
78 
47 
93 
110 
36 
148 
60 
135 
135 
53 
53 
53 
129 
40 
70 
13 
10 
"O 
iii 
c.. 
42b 
19 
235 
21 
28 
70 
29 
19 
25 
18 
26 
420 
175 
53 
79 
140 
189 
238 
162 
32 
166 
9 
87 
72 
140 
71 
661 
10 
' C, 
44 I 
159 
9 
48 
48 
31 
28 
4 
43 
249 
16 
55 
39 
20 
194 
100 
36 
158 
111 
23 
63 
39 
124 
40 
30 
15 
33 
78 
38 
93 
110 
18 
148 
60 
25 
50 
30 
129 
40 
70 
13 
--- ----
5948 5382 
Other than Local Church 
Pension and 
Benefit Funds 
"O 
"' C 
0 
0 
C. "O 
C. iii 
<! c.. 
43a 43b 
165 165 
2243 2243 
217 
183 
357 
1136 1136 
172 172 
109 14 
242 242 
741 741 
240 240 
253 253 
485 485 
233 233 
370 370 
11521 11521 
731 415 
2537 2537 
477 477 
826 826 
1456 1456 
403 403 
4693 4693 
3971 4471 
989 2196 
341 341 
1571 1571 
69 69 
791 1286 
92 92 
1688 1G88 
143 1113 
/70 /70 
fi~j3 (}[:)3 
:!7U 401 33 , 
:no I 327 
1424 1424 
91 91 
427 427 
377 377 
303 303 
226 226 
32 32 
493 493 
3548 3548 
107 107 
340 340 
295 295 
123 123 
3136 3136 
714 714 
258 258 
334 167 
334 334 
334 334 
3601 3601 
875 875 
172 172 
751 751 
467 467 
1444 1444 
1584 1584 
221 221 
154 154 
334 334 
833 833 
279 420 
697 732 
929 929 
282 141 
1396 1396 
490 770 
858 858 
683 683 
117 117 
172 172 
182 241 
1191 1191 
370 370 
674 674 
202 202 
129 80 
100 ---
72884 74360 
Equotable Sal~ry 
Fund 
"O 
"' C 
2 
0 
C. "O a. iii 
<! c.. 
44a 44b 
33 33 
433 433 
44 
37 
72 -
230 230 
35 35 
22 
49 51 
147 148 
49 52 
50 50 
88 88 
47 47 
75 75 
2330 2330 
148 
513 513 
97 97 
162 162 
294 294 
162 162 
949 949 
793 793 
200 200 
69 69 
318 318 
14 14 
160 160 
18 18 
333 333 
;>9 79 
146 1 ~Jfi 
132 132 
s~ I 7 
55 GO 
288 288 
18 18 
86 86 
76 76 
61 61 
46 46 
7 7 
100 100 
717 717 
22 22 
69 69 
60 60 
25 25 
630 630 
144 144 
52 52 
68 28 
68 
68 
728 728 
173 173 
35 35 
150 150 
94 94 
292 292 
320 40 
45 45 
31 31 
67 67 
168 168 
56 38 
141 141 
188 188 
57 29 
282 282 
99 134 
174 174 
138 138 
24 24 
35 35 
37 44 
241 241 
75 75 
136 136 
41 41 
27 14 
14862 14024 
Cor,f 
Ins. 
"O 
iij 
c.. 
45b 
32 
414 
... -
- -
219 
33 
47 
134 
46 
47 
84 
45 
71 
2225 
490 
92 
155 
281 
155 
906 
757 
354 
66 
303 
13 
153 
18 
318 
139 
126 
6 
57 
50 
18 
83 
73 
59 
44 
95 
685 
21 
66 
57 
24 
602 
138 
50 
65 
65 
696 
165 
33 
143 
90 
279 
306 
43 
30 
64 
161 
78 
135 
180 
27 
270 
156 
166 
132 
23 
33 
44 
230 
72 
130 
39 
16 
-----
13722 
I nterdenomi-
nat1onal 
Cooperation 
Fund 
~ 
0 
0 
a. 
a. 
<! 
46a 
3 
42 
4 
7 
7 
22 
3 
1 
5 
14 
5 
5 
9 
5 
7 
227 
14 
50 
9 
16 
29 
16 
92 
14 
19 
7 
31 
1 
16 
3 
32 
3 
14 
13 
4 
1 
4 
28 
2 
8 
7 
6 
5 
1 
10 
70 
2 
7 
6 
2 
61 
14 
14 
7 
7 
7 
71 
17 
3 
15 
9 
28 
31 
4 
3 
7 
16 
5 
14 
18 
6 
27 
10 
127 
114 
22 
22 
22 
23 
7 
13 
4 
1 
---
395 
"O 
iii 
c.. 
46b 
22 
3 
5 
5 
9 
7 
17 
29 
92 
3 
3 
2 
·----
---
6 
----
----
----
---
---
61 
---
---
----
-··--· 
---
3 
-----
25 
4 
- --
3 
3 
18 
6 
27 
- --
- --
23 
7 
---
1 
---
385 
General !Jurrsdrc-1 Area & 
Adm1n. 1,onal Cont. 
Fund Admrn. Adm1n. 
"O "O "O 
iij ;; iii c.. c.. c.. 
47b 48b 49b 
- --
- - --- ---
---- ---- ---
--- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
---- --- ---
--- --- ---
--- ---
--- --- ---
--- ---
--- --- ---
--- --- ---
---- --- ---
--- --- ---
---- --- ---
--- --- ---
---- ----
--- --- ----
----· --- ·----
--- --- ---
--- --- ----
--- --- --·-
---- ---
--·-- --- ---
--- --- ---
---
--- --- ---
---- ---- ----
--- --- ---
--- ----
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ----
--- --- --·-
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
District 
Adm1n1strat1on 
"O 
"' C 
2 
0 
a. 
a. 
<! 
50a 
·-·--
---
----
---
---
---
----
---
---
----
--
------
---
----
----
--·-
- -·-
----
----
---
-----
---
----
----
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--
"O 
iii 
c.. 
50b 
33 
288 
230 
48 
120 
50 
49 
726 
304 
84 
270 
324 
408 
65 
480 
11 
149 
22 
240 
36 
113 
165 
293 
14 
75 
75 
54 
45 
6 
75 
356 
28 
95 
66 
34 
333 
189 
69 
------
- ---
325 
190 
39 
110 
66 
213 
40 
45 
29 
66 
158 
5 
160 
185 
32 
255 
·---
128 
114 
-. ---
---
220 
69 
120 
42 
---
"O 
iij 
c.. 
51b 
-----
-- -
-- -
- - -· 
-- -
-----
·-- ·-
-- -
-- ·-
-- -- -
---·--
--·- --
---·--
-- -
---·-
---· 
--· -
---
---
--- ---
8633 ---
World Service and 
ConfP.rence Benevolences 
"O 
"' C: 
0 "O 
0 
!!:: 
a. 
C. "' "O u C. u iii 
<! <! c.. 
52a 52b 52c 
158 80 80 
2161 789 
209 57 
176 150 
344 200 
1093 718 718 
165 165 16!:, 
105 
232 232 
690 350 690 
231 231 
243 
449 449 449 
224 224 
355 350 350 
11079 11079 11079 
703 500 
2240 2440 2440 
459 225 27!:> 
770 250 2~)0 
1400 1400 1400 
572 572 
4553 4553 45~)3 
3770 3770 3770 
951 
328 273 773 
1511 1511 1511 
67 67 67 
761 761 (l{jl 
89 Wl 
1584 1000 1()()() 
13 7 
693 orL~ f ; ~ l 1 
628 4011 I fj/,t 
L:J~ 
32 18 
254 166 
1370 1370 1370 
87 87 87 
411 381 381 
363 363 363 
291 291 291 
218 218 218 
31 4 
74 400 450 
3412 3412 3412 
103 
321 
284 
119 
2997 2996 2997 
687 687 687 
248 248 200 
321 
321 
321 
3463 1000 1 l0fi 
823 450 450 
165 155 15fl 
713 356 JSG 
467 375 Jh.) 
1389 500 ,,oo 
1532 1537 40 
212 212 71) 
148 148 141-l 
321 321 3)1 
801 701 1-l0l 
268 111 
670 16 
894 650 6~U 
271 200 100 
1342 1342 134:> 
472 80 
825 500 500 
657 500 500 
113 
165 
1751 25 1145 11451 1145 
356 356 356 
648 
194 
124 
75 
67993 / 51901 I 52873 
(0 
0 
C/) 
0 
C 
--i 
I 
(") 
)> 
:lJ 
0 
~ 
z 
)> 
(") 
0 
z 
"TI 
rn 
:::0 
rn 
z 
(") 
rn 
L 
0 
C 
:lJ 
z 
)> 
r 
C/) 
0 
C 
--i 
I 
(") 
)> 
:::0 
0 
C 
z 
)> 
0 
0 
z 
Ti 
rn 
:::0 
rn 
z 
n 
rn 
L 
0 
C 
:JJ 
z 
)> 
r 
(0 
r 
~~ 
~--:.--::..~;,---__ 
--------- ·----------------
'7':':c..:_"·""'_.;~ 
-,______om:_.-= L'=:'-
':.ii 
TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
CJ 
z 
Church and Charge 
- J....L ''w L_'.==-==tJ';;...,_ 1=1 c:~ 
M,n,sterial I Black College 
Education Fund Fund 
,::, ~ a, 
C: C: 
0 Q 
0 
a. u ,::, a. i, i, 
TernporJry 
General Aid 
Fund 
,::, 
a, 
5 
GenPral Advance 
& World Serv,ce 
Sp•!Crdl Gifts 
:., 
~;:. 
"--= ~ CJ 
<.I) -
.:, 
<.D 
"' 
~ ~ ~ 
"' - a. 
,::, 
C: 
:, 
u.. 
'"' u 
5 ~ !1 <{ a. a. 
_J I I 5-3i+--~~~--' 54,.-r- 54b 
a 
a. 
a. 
<{ 
55a 
I 
:5' 3 
a. s: <./) 
55b I 56b 
2 :'J 
0 <.D 
f-- "' 
56c 
>- <.I) 
57 
A 11drews. Bethel . 
:? T1rn1ty 
3 B,•rkeley Ct: Berea 
4 Eccles 
S Hood's Chapel 
6 B,•thlehPm 
7 Sdlem 
8 CICJ,,,: Bethesda 
9 Carles ... , 
10 Hebron 
11 P,,.qamos 
17 Cuw,;rd: Bethsa<da 
1J 
14 
EJ 
16 
11 
18 
1q 
:'U 
C.Jrneron 
Et,m 
St Paul 
F lor1!nce. Central 
D,1wsey 
H,gl1l.i11d Park 
L 1berry Chapel 
F 11l)ndsh1p 
:) 1 P1~~Flh 
Ou1nby 
'.)3 St P.1ul 
:1~ C11',11!wtown Duncan Mem. 
:11_) 
;•, 
>t, 
Ht'r tw, r Mem. 
Sc1mp1t 
\\l,1vnt' 
(~.1~ Grove 
l;•,·,·!1'\'\1,li' 
' 
! l- ,11. 'll~\. .!\ F 11,1 
,,,d •L,p,· 
11,,·,,tv\ 1\ l:,q·u,t (-_hi-n1•.•p1 
t 1\, I L>111,,, ,.,, ,11,, 
l.,"l ,, I~'\" l I\ lt .,.. . " '1 I 
,\.,·,\ fi,)p, 
.J.un,, 
•,, 1•,, )1:vtll,, 
J(_I i' .lllt111,,1H1vdlt~ Circuit Brown''.'> Chap+.!1 
.1()' Tr 111rry 
41 I Vox Mernor1a/ 
4:? Jo, clan. Bethlehem ...... 
' - . 43 Jordan . . . . . . . . ' -44 Oak Grove ' .... . . . '. 45 Unron .. . - . - . . . 46 K mqqree ................. 
47 K1n~1stree C1rcu1t: Beulah ....... 
48 c,~dar Swamp . . . . . . . . . . . . . . . 
49 M<llwood . . . . . . ......... 50 Salters . . . . ........... 
51 L.ike C,ty 
'' . . . . ' . . . . . . . . . 
52 Lewis Chapel . . . . . . . . . . . . . . . 
'.)3 Zoar . . . . . . . . . . . . . . . . 
54 Lynchburg ................ 
!:,5 St Luke ............ 
56 Tr1r11ty ............... 
57 Manning .................. 
58 Mount Vernon . . . . . . . . . . . . . . 
S9 L,v., Oak ................. 
60 N1•w Zion . . . . . . . . . . . . . . 
61 Tr tn1ty . '. . . . . . . . . . . . -
G:? Olc1nta Nazareth . . . . . . . . . . . . . 
63 
1 
Pdmpl,co ... _ .... _ .. _ . . 
64 ProspPct . . . . . . . . . . . . 
65 P1<H'Wood Andrew·s Chapel _ . . . 
66 ' P,1xv1lle ..... . . . . 
'' 67 P1nt•wood . . . . . . . . ' . . 
68 St. Stephen's Rehobeth 
' - . . ' . ' 6,J St Stephen .. . ...... 
70 Sc1,111ton ......... 
71 St. John 
7:' Surnnwrton 
.......... 
73 T .tbernucle 
'. .... 
- . . .. 74 T 1n1rnonsvllle ......... . . 
75 S.ilern 
76 Trio 
. . . . . . . . . . . . 
............ 
77 E ;n 1£~'s .. ' ....... . . . 
7B Sut1011 . '. 79 Turbt~vtlle: Pine Grove ....... 
80 Sh<loh . . . . - . . . . . . . '. 81 Un1011 ................ 
82 El,m ..... . . . . . . . . . . 
83 Gou1Cl<ne's Chapel - - ......... 84 N"w Good Hope . . . - .. .... 
Total ............. 
-· 
-- -- -
- . 
---
----·· 
---
---
-- -
----
-----
---
---
----
- ---
---
- - -
-- -
---
-----
-
--
--
-
--
-- --
- -
--
-- --
- -
--- -
-
-
---
--·-
. -
- . -
- ·-
----
- --
--
29 
383 
203 
43 
43 
78 
48 
66 
2057 
85 
143 
:?60 
547 
21 
25 
5:? 
:>!M 
'.JG 
1 ~.,n 
,_, 
,14 
~)() 
16 
76 
67 
30 
40 
·-
634 
--
557 
128 
46 
300 
100 
31 
66 
83 
150 
5 
21 
15 
80 
31 
75 
50 
249 
140 
85 
213 
66 
32 
8039 
: 
-
-
-
-
i 
I 
20 
29 
28 
1359 
299 
20 
172 
!JO 
11 
30 
36 
419 
393 
50 
35 
20 
55 
50 
10 
141 
30 
3257 
6 
77 
8 
7 
13 
41 
6 
2 
9 
25 
9 
9 
16 
8 
13 
415 
26 
91 
17 
29 
57 
29 
169 
26 
36 
1:? 
~) 7 
3 
28 
6 
~)~} 
[, 
.__.,6 
:14 
6 
41 
6 
9 
9 
12 
13 
415 
91 
52 
21 
169 
7 
3 
41 
Ill I 
) 
10 
c,1 51 
3 3 
15 14 
14 14 
11 11 
8 
1 
18 
128 -
4 
12 
11 
4 
112 112 
26 
26 
14 
14 
10 
130 75 
31 
6 6 
27 27 
17 17 
52 40 
57 
8 8 
6 6 
12 12 
30 30 
10 5 
25 6 
34 34 
10 10 
50 50 
18 20 
31 
25 
4 
6 
7 13 
43 43 
13 13 
24 
7 7 
3 2 
2531 1524 
3150 I ---
46 ---
10 
43 
736 
79 200 
5 
142 
i I I 
i 
n 
8 
30 
25 
100 
60 
10 
389 
--- 780 
25 
1450 
100 
12 
537 
40 
40 10 
100 10 
75 
55 
15 
50 
100 
8209 245 
□ □ ~~=-=--~~ 
BENEVOLENCES--Cont1nued 
I 
' ' ' 
~ 
"' C: 
~ 
.c :: 
~o 
:, > 
Go 
'.:~ 
"' u ~ :.l 
C Cl. 
(.'.)<.I) 
~ 
~ 
u 
a, 
""Cl. u <./) 
~ ~ - "' :: ;,
0 cl 
U<{ 
> 
:, "' 
cl cl 
uJ :: - :, 
ci<.ll 
£ g 
..c :u u C> 
_5!le__-t- _ 5.9 __ J __ ~o 
15 
60 
·--
300 
38 
152 
15 
82 
306 
37 
5 
5 
b 
30 
40 
56 
305 
17 
7 
170 
25 
10 
13 
11 
42 
30 
20 
25 
36 
7 
I 
: 
500 180 
75 
30 
35 
-·--1 
7679 
I 
210 
94 
]00 
I 
9 
48 
48 
125 
-
300 
175 125 
102 100 
142 
25 
1 :?O 
40 
150 
I 
i 
0 
~ B 
?-5 
I uJ 
61 
39 
346 
110 
155 
154 
279 
:?7 
68 
1925 
1331 
300 
764 
2461 
-11 
157 
8 
:?G2 
(i(ll) I 
l 
100 
59 
229 
204 
194 
5 
2275 
1998 
275 
110 
745 
:?50 
:?S 
20 
100 
200 
50 
60 
54 
33 
6% 
468 
180 
140 
75 
.:; 
~ 
:, 
.:, 
C :.,i 
"'"' a~ 
<./JU 
62 
11 7 
275 
736 
115 
615 
> 
"' 
" 3 
:: <./) 
: c.,,.,.., 
' ,::, ~ 
- 0 
0 -
I.JU 
63 
~) 
r.,5 
25 
:?5 
100 I 
175 
1000 I 100 
30 ---
:?4 
50 
502 10 
800 :?5 
30 
656 
1200 i 
100 I 
;,~ I 
11-M 10; 
l(1 
I 
1'1(1 I 
1:,H ' 
: 
75 
80 2 
181 15 
148 10 
25 
268 
159 12 
2255 50 
71 
71 
1500 ?5 
75 
10 
1686 100 
12 50 
10 5 
200 ;,5 
no I 7!""J 
1107, 100 
1'13 
:, 
96 
790 
171 :?O 
I 
30 
53 7 
16:l 
150 40 
:?05 
200 10 
S12 lb 
220 5 
48 
1864 9431 1181 l 7071 18591 825 
•LA'KE CITY DISTRICT-SECTION 3 -------- ·-- - ---
:': 
.;:' 
~ 
C: 
a, 
~ ~ 
,::, I 6 ;:J £ 
£ 9 0 11 
"'" ;:: E :..i :::n I a. o I_<I: +-'='I 
64_ T_65 __ _ 
lb 700 
3S 899 
388 
50 
4b 
332 
:?5 
30 
130 
94 
180 
4679 
f>65 
665 
359 
b41 
3 
7083 
913 
63 
89 
314 
;,n 
100 
/4 
1 ~,o 
I 
.'{Ill I I ,.,, 
/'.)l) 
I Ill 
10 
83 
50 
70 
70 
100 
60 
150 
1:?00 
10 
91 
60 
50 
71();> 
so 
I 74 177 
I 47!, 50 
50 8SS 
170 142 
4() 
S6? 
:JO:> 
7' _, 71 'l 
7'1G 
;,r .) 
94 
'Jb 
9!> 
1 ~) 
69 
:>oo 14 / 
1 O~J 
~)50 
12'1 
:?81 
:?00 
1 71 
40 
85 
:?:?!, 
171 
120 
! 60 
' 1()() 
-6 
0 
.c 
~"' 
°' E .c 0 
,-I 
66 
100 
8:?5 
309 
200 
15 
1477 
194 
bO 
100 
1764 
441 
31 
H> 
l!l 
3 
.'tlU 
, .. 
50 
75 
600 
300 
:?5 
1000 
:)o 
(, 
1 ~)() 
n) 
150 
1!,0 
30 
70 
40 
17!, 
:,4 
100 
!JO 
1141i 
~H· 
·'-' 
195 
40 
1 ~) 
l!J I 100 
545 i 74!:>81 9/f)9 
-6 
0 
-s 
~ a. 
"'E 
.c "' f--U 
67 
f----·-·-"-
10 
100 
100 
r,6 
70 
:l,1 
1(1 
10 
10 
l (Xl 
1:?'1 
170 
l!J 
(j() 
5 
15 
:)o 
'JO 
100 
?~1 
10 
1066 
~ 
a, 
C> 
~ t 
-=~ 0:., 
- C: 
~cil 
J513 
17 
296 
4:, 
1 70 
~,4 J 
:'~)(l 
!, l 
fih 
>'I 
:~; 
40 
96 
I 70 
JB(J 
!.J/4:J 
1 ~) 
BG I 
!,4 I 4!, 
!, 
18 
:J() 
10 7 
10 
:, 
30 
38 
13~) 
43 
lSO 
3377 
_J 
<{ 
f--
0 co 
f-- 'I' 
0 -
zo ':; 
<{ '" 
cr:~ i:: 
(.'.) a. ::: 
69 
68•14 
:l4:':l3 
16144 
7101 
/'l9 
31 ~):) 
1177(, 
7]r)n 
:1a,1J 
Bl'll 
4 1:>1 
61'18 
1 G ;:,~,~1 
19!iWJ 
r.J 7] I ~1 
l!l81;~ 
1 ()0~):' 
J:'J~J:) 
l :'!,,1.~ 
ll()Gtl!1 
t l .-1 1 l :·\ ~ 1 
1 ~ l'. 1 ~ ll) 
-liqtl 
.U.'~d 
ltl:)•l 
1:.:1;i 
'.:.:1 
'.:,;1':' 
;11 
,, 
:u 
)~,i 
1:? 
70 
139 
33 
n 
1 
89 
611 
171 
43. 
31( 
lG! 
/9:>! 
%: 
,1], 
f)fl}-
1 ,,1 ~ 
fj(y1 
-1f):) 1 
I ~:: I ( 
L':: 
j[)I) / 
1 ! JI ) : ~ 
.'·Plo 
:);·.;:) 
,;1J1 
!1()() 
:,'.i'.' 
1-M!i: 
:!(Ht 
J:'I:' 
I I :{/Ji 
j()}Ll 
;,1.1 i; 
G:;1. 
1/48:.', 
:)1()H( 
:'GG: 
)O(i: 
?t10~· 
?O 1 '.)~ 
860(-
101:>1 
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South Aynor: Cook Springs 
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Red Hill . 
Rehoboth . . . 
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An11och .. 
Boykin ... 
P11w Grovo 
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Mnning Chapel . 
Parnassus .... 
Bucksv1lle Ct: El Bethel 
Hebron 
Union ..... 
Willow Springs 
Centenary 
Central 
Clio: Trinity 
Berea 
Conw~iy: F nst 
T111Hty 
Dillon: Marn Street 
F loydalc: Mt. Andrew .... 
Lakeside Chg: Christ ..... 
Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lakeview ................. 
Union .................. 
Latta ...................... 
Little River .................. 
Wampee ................... 
Lons .................. 
Loris Circuit: Camp Swamp . . . . . . . 
Iona ................... 
Manon: F 1rst ................. 
Marlboro Circuit: New Hope ....... 
Oak Grove ................ 
Pleasant Hill ................ 
McCall . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mullins: Macedonia ............. 
Mull,ns Circuit: Hopewell . 
Millers .... 
Pleasant Hill ...... 
Spring Branch . . . . . . . . 
Murrell's Inlet: Belin Mem . 
Myrtle Beach: First 
N 1chols Ct: F loyds .. 
Nichols . 
North Myrtle Beach: Trinity 
Oakland ..... 
Poplar ................... 
Brown Swamp ............... 
Surfside Beach ............. 
Tatum ..................... 
Hebron . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ebenezer ................ 
Tranquil - ................ 
Center ................... 
Waccamaw Ct: Antioch .......... 
Centenary .................. 
Salem ..................... 
Socastee ................... 
Ebenezer: Little River Chg ......... 
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54 
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65 
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Church and Charge 
Aynor 
Sandy Plain 
Zoar .... 
South Aynor: Cook Springs 
Pisgah ..... 
Red Hill . . . . . . . . . ... . 
Rehobeth . . . . . . . ... . 
Bennettsville: First ..... . 
Antioch . . . . . . . . ... . 
Boykin ................... . 
Pine Grove ............ . 
Smyrna ............... . 
Bethel . . . . ............. . 
Ebenezer .............. . 
Blenheim ............ . 
Maning Chapel ....... . 
Parnassus . . . . . . . . . . . . ... . 
Bucksville Ct: El Bethel . . . . ... . 
Hebron .............. . 
Union ............. . 
Willow Springs .......... . 
Centenary . . . ............ . 
Central ............ . 
Clio: Trinity ............. . 
Berea ........... . 
Conway: First .............. . 
Trinity ........ 
Dillon: Main Street ............. 
Floydale: Mt. Andrew ........... 
Lakeside Chg: Christ ............ 
Shiloh ................... 
Lakeview .................. 
Union .................... 
Latta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Little River .................. 
Wampee ................... 
Loris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Loris Circuit: Camp Swamp ....... 
Iona ... ............. 
Marion: First . . . . . . . . . . . . 
Marlboro Circuit: New Hope .. 
Oak Grove ..... 
Pleasant Hill .. 
McCall .. 
Mullins: Macedonia 
Mullins Circuit: Hopewell 
Millers 
Pleasant Hill 
Sprong Branch 
Murrell's Inlet: Belin Mem. 
Myrtle Beach: First 
Nichols Ct: Floyds ... 
Nichols ...... 
Nonh Myrtle Beach: Trinity 
Oakland . . . . . . . . 
Poplar ........ 
Brown Swamp ..... 
Surfside Beach ......... 
Tatum ............ 
Hebron .......... 
Ebenezer ........ 
Tranquil ............. . .... 
Center ............. 
Waccamaw Ct: Antioch . . . . . . . . . . 
Centenary .......... ..... 
Salem ..................... 
Socastee ................... 
Ebenezer: Little Riller Chg ......... 
Total ................... 
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6100 
8100 
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65000 
79000 
35000 
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45000 
245000 
66000 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
LOCAL CHURCH EXPENDITURES 
0 z -"' :J 
Church and Charge 
1 Aynor ................ . 
2 Sandy Plain ........... . 
3 Zoar ............. . 
4 South Aynor: Cook Springs ... . 
5 Pisgah ................ . 
6 Red Hill ............... . 
7 Rehobeth .......... . 
8 Bennettsville: First ....... . 
9 Antioch .................. . 
10 Boykin ................... . 
11 Pine Grove ................ . 
12 Smyrna ................. . 
13 Bethel ................ . 
14 Ebenezer .............. . 
15 Blenheim ................ . 
16 Maning Chapel ........... . 
1 7 Parnassus ............... . 
18 Bucksville Ct: El Bethel . . . .... . 
19 Hebron ................... . 
20 Union ................... . 
21 Willow Springs .............. . 
22 Centenary ................ . 
23 Central . . . . . . ..... . 
24 Clio: Trinity .............. . 
25 Berea .. 
26 Conway: First ........ 
27 Trinity .......... - . - • 
28 Dillon: Main Street ........ 
29 Floydale: Mt. Andrew ....... 
30 Lakeside Chg: Christ ............ 
31 Shiloh .................... 
32 Lakeview .................... 
33 Union ............... 
34 Latta .................... 
35 Little River ............... 
36 Wampee ................... 
37 Loris ...................... 
38 Loris Circuit: Camp Swamp ....... 
39 l~a .. ············· 
40 Marion: First ............... 
41 Marlboro Circuit: New Hope ....... 
42 Oak Grove ........... -
43 Pleasant Hill ................ 
44 McCall . . . . . . . 
45 Mullins: Macedonia ........... 
46 Mullins Circuit: Hopewell ....... 
47 MiAlers ............. ..... 
48 Pleasant Hill ..... 
49 Spring Branch .......... 
50 Murrell's Inlet: Belin Mem ...... 
51 Myrtle Beach: First ...... 
52 Nichols Ct: Floyds ....... 
53 Nichols . .............. 
54 North Myrtle Beach: Trinity ..... 
55 Oakland ............. 
56 Poplar ....... ..... . .... 
57 Brown Swamp .... 
58 Surfside Beach .......... 
59 Tatum .. .............. 
60 Hebron ... ....... 
61 Ebenezer ......... 
62 Tranquil . . . . . . . . . . . . . . . . . 
63 Center .................... 
64 Waccamaw Ct: Antioch .......... 
65 Centenary .................. 
66 Salem ..................... 
67 Socastee ................... 
68 Ebenezer: Little River Chg ........ 
Total .. ................ 
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37007 
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118 
67 
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1000 
2718 
923 
1454 
1185 
4923 
1510 
11000 
3721 
14964 
292 
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1088 
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10934 
2578 
1760 
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82 
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79 
102 
536 
105 
108 
290 
245 
75 
443 
105 
141 
133 
625 
406 
1526 
1856 
969 
219 
350 
--- -
600 
400 
529 
342 
144 
1582 
193 
72 
1175 
110 
686 
408 
207 
820 
104 
271 
86 
90 
701 
4571 
145 
382 
193 
323 
658 
650 
228 
326 
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226 
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365 
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300 
37 
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1232 
1345 
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446 
375 
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3486 
188 
96 
610 
179 
100 
1360 
372 
121 
126 
5151 
780 
35156 
37238 
24226 
707 
1780 
162 
1000 
1000 
6203 
1833 
568 
310 
410 
73 
25611 
150 
1090 
645 
4243 
14887 
309 
101 
141 
107 
5922 
14600 
700 
2530 
459 
1319 
1628 
7435 
491 
211 
168 
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600 
500 
650 
160 
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65 
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31 
31 
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1701 
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1774 
250 
93 
1224 
313 
125 
87 
14 70 
541 
1285 
52 
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26 
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3250 
84 
276 
10 
88 
479 
143 
31 
24 
12 
20 
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Pastors Salary 
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7615 
1185 
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4292 
739 
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12600 
1300 
2420 
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1700 
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714 
632 
6299 
1680 
1008 
4032 
1680 I 
1132 I 
15031 
9500 
1800 
16500 
11750 
12600 
1500 
3550 
900 
4920 
3900 
10500 
4200 
3200 
11000 
2661 
495 
13020 
1500 
2700 
1200 
9300 
11500 I 
1200 
3850 
760 
1200 
8900 
17300 
1600 
6752 
3600 
3550 
1750 ; 
8360: 
1624 I 
2822 
1288 I 
1200 
1200 
1180 
2400 
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1600 
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37b 
5770 
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4300 
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10800 
1300 
2419 
2205 
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1700 
5367 
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500 
5803 
1680 
1008 
4032 
1680 
1200 
1000 
9500 
1800 
12300 
11000 
9660 
1500 
3550 
900 
4700 
3700 
11100 
3000 
2400 
6417 
1200 
200 i 
10560 
1400 
2700 
1200 
9300 
9000 
1200 I 3850 
760 
1230 I 
8000 I 
15500 
1556 
5970 
3600 
3200 
3400 
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1624 
2822 
1288 
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1180 
2400 
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3250 
1200 
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MARION DISTRICT-SECTION 1 
MINISTERIAL SUPPORT 
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Travel Allow-
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56 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
0 z 
.,, 
.J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
75 
.G 
21 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
ciO 
cil 
57 
53 
54 
ci5 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Church and Charge 
Aynor 
Sandy Pla,n 
Zoar ''. 
South Aynor: Cook Springs 
Pisgah . ' 
Red Hill 
Rd1obeth .... 
Benncttsv1lle: First . ' 
Antioch .. 
Boyk,n 
P,ne Grove '.' 
Smyrna 
Bethel 
Ebenezer 
Blenheim ' .. '. 
Ma111ng Chapel . .... 
Parnassus '' .. ' .... 
Bucksv,lle Ct: El Bethel 
HPbron . ' .... . . 
Union ... . . . . . . 
Willow Springs ... ........ 
C1!11tenary ' .. . '. 
Cen1ral .. . . . . . 
Clio· Trm1ty 
8Pt {~,l 
C1mw.iy F11s1 
Tr 1111ty 
Dillon McJ1r1 Street 
Fluydale. Mt. Andrew 
Ldkcs,de Chg: Christ 
Shiloh 
L,1kev1ew 
U111on 
L.ittLl 
Little River 
Wampee 
Lo11s 
.. 
Loris C1rcwt: Camp Swamp 
Iona 
Manon. First 
Mc1rlboru Circuit. New Hope 
Oak Grove 
Pleasant H Ill 
McCill 
Mull111s Macedonia 
Mullins C11cu1t. Hopewell 
Millers 
Plt!asan r H dl 
Sprmg Branch 
MUI rtill's Inlet Bel111 Mem. 
My, tie Bt!ach: First 
N 1chols Ct F loyds 
N 1chols 
North Myrtle Beach. Trinity 
Q,iklJnd 
Poµlar 
Brown Swar11p 
Surfside Beach 
T,Hum 
H•~bron 
Elwnezer 
T,._mqu1I 
Center 
Waccdn1aw Ct: Antioch 
Centenary 
Sah~,n 
Soca~we 
Elm1H!Z1~1. Little River Chg. 
Total 
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MINISTERIAL SUPPORT CONTINUED 
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31 
27 
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26 
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9 
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30 
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24 
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24 
65 
15 
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1!:>6 
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63 
66 
118 
28 
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543 
14 7 
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80 
5760 
164 
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3209 
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486 
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()97 
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14 
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5:b 54a_ 53a 54b 55a !j_!j_l>__ 56b 56c 57 588 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 -
1 Aynor ............. --·--- 70 132 50 50 3641 325 432 678 200 162 27037 
2 Sandy Plain .............. 43 29 9 9 530 25 194 --- -·--- 162 25 ---- --- 4558 
3 Zoar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9 9 124 --- 75 ----- 4424 
4 South Aynor: Cook Springs --- -· 
5 Pisgah ...... . ...... 120 21 21 85 25 --- 350 25 25 13159 
6 Red Hill .............. 3 --- -- -- --
7 Rehobeth ............. ---- 82 13 13 ---- 66 143 25 --- 161 25 25 48 6354 
8 Bennettsville: First ........ 787 527 161 161 1610 250 1700 2312 3343 100 6836 1909 200 81414 
9 Antioch .............. 31 6 15 --- 47 5 ---- 110 25 ---- 2526 
10 Boykin ............. 14 16 ------ 30 --- 10 100 301 10 278 143 ---- ---- 5255 
11 Pine Grove ............. 12 ---- ---- 60 153 --- 273 55 10 4171 
12 Smyrna . . . . . . . . . . . . . ---- 6 1 --- 4 5 --- 27 3 3 392 
13 Bethel . . . . . . . . . . . . . 8 8 ---- 139 3650 
14 Ebenezer . . . . . . . . . . . . . . . . 111 74 23 23 ----- 397 103 --- 117 --- 9 15179 
15 Blenheim .............. 10 5 5 20 13 10 10 --- 40 36 20 2387 
16 Maning Chapel .............. 10 5 5 --- 30 ll 5 50 --- 10 10 10 1602 
17 Parnassus .................. 143 29 29 30 265 --- 105 105 100 ----- 10231 
18 Bucksville Ct: El Bethel ....... 42 8 9 10 62 10 10 2972 
19 Hebron ................. 4 ----- ---- 136 --- --- 10 10 --- --- 1768 
20 Union ............. ----- 70 22 20 21 10 70 296 28 15 250 100 15 137 12504 
21 Willow Springs ............ 65 9 13 --- 34 120 17 --- 135 40 --- - 4875 
22 CenlPniHY .................. - 53 11 11 50 5 49 10 150 162 10 60 100 10 20 4325 
23 Central ................ --- 49 10 10 10 5 48 10 110 270 10 440 60 10 3811 
24 Cl10. Tr111ity ................ --- 302 202 62 62 23 26 -·-- 886 510 ---- --- 477 350 50 857 30636 
25 Berea ....... ---- 26 15 10 10 ----- 75 77 75 35 10 132 6022 
Lb Conway. t- 1rst -- . -- 100 177 80 137 200 ---- 1300 1050 25 --- 2269 400 100 123580 27 Trinity ... . . . . . . . . --- 100 100 --- 1350 --- 200 1100 --- 563 30 28 --- 79491 28 Dillon: Main Street .. __ ........ ---- 563 --- 163 41 --- 950 60 130 300 3646 500 50 40 2739 1020 --- 64089 29 Floydale: Mt. Andrew ........... ---- 31 ---·- 31 10 10 12 --- 147 153 --- 235 --- 16 31 4105 30 Lakeside Chg: Christ ............ --- 45 10 10 10 --- --- 10 110 200 --- --- 200 100 10 25 11039 31 Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- 5 5 --- ---·- --- --- --- --- --- 1134 32 Lakeview .................... --- 115 -- - 23 23 --- 50 50 300 --- --- 537 144 25 70 16000 33 Un1011 ............... --- 78 16 16 ---- 25 --- --- --- 115 ---- --- 20361 34 Latta ................ --- 348 233 71 71 416 200 525 ---- 1248 1477 ---- 947 605 87 34826 35 Little River .................. --- 130 26 ---- 75 --- 425 ---- --- 436 60 --- 10865 36 Wampee ................ 78 16 16 10 5 ----- ---- --- 181 40 --- 5604 37 Lorts .............. --- 193 59 59 58 ---- 300 --- - ---- --- 406 200 188 28006 38 Lo11s Circuit: Camp Swamp ....... --- 50 ---- 13 26 35 100 - --- 41 150 --- 74 ---- ---- 6034 39 Iona . . . . . . . . . . . . . ---- 14 3 3 45 30 -- -- 9 47 --- --- 44 --- ---- 1164 40 Marion F ,rst . . . . . . . . . . . . 171 350 210 210 1025 75 183 500 1500 2200 50 --- 2848 1000 250 84652 41 Marlboro Circuit: New Hope ...... ---- 6 ----- --- ----- 15 --- ---- 2117 42 Oak Giove ........... --- - --- 18 ---- - --·- --- --- 100 --- 7631 43 Plt!dsant HIil .......... 7 --- 35 - -- ---- 14456 44 McCall ....... 281 ---- 57 56 100 30 597 20 ---- 719 290 50 100 25994 45 Mullrns. Macedonia ....... ---- 573 ---- 117 117 500 35 127 100 2057 75 --- 3079 400 100 59659 46 Mullins C11cuot: Hopewell ...... --- ---- 7 7 5 21 --- --- --- 70 - -·- 23 2608 47 Millt!r~ .............. --- 87 --- 60 18 18 16 --- - 312 20 4 ----- --- 54 50 186 7611 48 Ple.Jsant Hill ---- 21 14 4 4 ----- 75 ···- -- --- ---- 10 9 5 1559 49 Spring Branch 30 20 6 6 ---- 108 ----- --- ----- 40 15 15 3256 
50 Mu11Pll's Inlet Belin Mem. 50 61 50 138 ---- 425 --- - --- 349 200 25 100 34195 
51 My1tle Beach: First --- - 200 200 190 190 125 533 2400 2715 500 25 779 2821 1245 226 50 111425 52 N 1chols Ct: F loyds 39 26 8 8 -- --- 139 -- -· - --- 61 --- ----- 3471 
53 Nichols . ..... 110 50 36 19 28 -- . -· 100 100 20 ---- 661 120 25 172 15641 54 North Myrtle Beach: Trinoty ... 56 --- - ---- - --- ---
55 Oakland ..... . ... --- 44 29 18 9 167 20 ·-- ---- 25 20 7681 
56 Poplar ...... 70 - -· - 40 21 21 35 20 85 --- 160 483 10 130 79 ···-- 33506 57 Brown Swamp 93 50 24 24 25 25 25 171 - -·-· 200 600 10 ---- 280 100 15 10 12177 
58 Surfside Beach ..... . ··--- 165 124 34 34 161 94 ---- - ·-- 269 60 108 ---- 446 300 100 48 50391 59 Tatum 12 12 20 199 -···- 282 57 ---- 3961 
60 Hebron .......... 15 --- -- . --- ··--- 4873 
61 Ebenezer . . . . . . . . . . . . . 6 6 ---- --- -- --·- --- 75 75 2195 
62 Tranquil .............. 46 5 9 9 50 10 39 30 10 135 332 10 ---- 100 70 10 7745 
63 Center .............. 44 ·- - - 9 9 20 35 10 24 129 10 10 ---- 160 60 10 10 3066 
64 Waccamaw Ct: Antioch . . . . . . . . . . 29 ---· 6 --- 61 ---- --- 25 --- 2881 
65 Cenwnary .. .............. --- 56 ---- 12 6 37 --- ... -- --- --- 210 100 ---- 5199 
66 Salem ............... 5 11 12 ---·- 122 --- --- --- 25 ----- --- 4164 
67 Socastee . . . . . . . . . . . . . . . . --- 82 --- 55 17 17 25 23 100 25 --- --- 162 35 -- - 6125 
68 Ebenezer: Lottie Rover Chg ..... _ ... ---- -- --- -- 12 30 --- ---- 69 --- --- --- 2797 
Total ............... 5782 --- 2503 2204 1612 9157 240 2002 5476 3408 20824 16820 594 819 32388 10109 1995 2038 1176586 
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2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Aiken: Wesley ......... 176 10 166 
2 Bamberg: Claflin ......... 26 1 2 3 22 
3 Mt. Carmel ''' ....... 272 1 --- 2 1 4 270 
4 Bamberg Ct.. Bethel 83 83 
5 Mt. Zion .... 126 ---- 126 
6 Orange Grove . . . . . . . . 57 ----- ~--- 57 
7 Bishopville Ct.: New Haven .. 155 --- -·-- --- ----- 5 150 
8 Springhill . . . . . . . . . . . ..... 62 3 --- -~-- 4 61 
9 Camden: Macedonia 81 ---· --- 4 2 75 
10 Trinity 222 ---- 1 6 --- 1 3 213 
11 Camden Ct.: Good Hope .... 138 10 --- --- 3 --- ---- 7 138 
12 Mt. Joshua . . . . . . . . . . . . . . 18 3 --- ---- --- 1 20 
13 Shiloh ...... 29 2 --- --- 1 30 
14 Wesley Chapel ............... 137 15 3 5 --- 4 146 
15 Central Ct.: New Hope ........... 156 1 --- --- 3 --- 3 151 
16 Simpson .............. 234 3 --- 1 --- --- 5 233 
17 Union .................... 195 5 --- --- 4 196 
18 Columbia: Francis Burns . . . . . . . . . 198 5 10 7 10 --- 1 195 
19 Wesley ... _ ....... ____ . _ ... 237 1 2 1 ---- 235 
20 Denmark: Fran kl in . . . . . . . . . . . . . 271 11 8 1 73 --- 5 213 
21 Springfield ................. 82 5 --- --- --- 5 82 
22 Zion Hill . . . . . . . . . . . . . . . 56 ---- --- --- --- 56 
23 E. Camden: Emmanuel .......... 62 --- 2 2 6 56 
24 St. Matthew . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2 1 --- --- 5 128 
25 Edisto Fork: Calvary ............ 277 4 1 1 9 --- --- 4 270 
26 Canaan . . . . . . . . . ..... 196 3 1 ---- --- ---- 2 198 
27 Jerusalem . . . . . ..... 286 6 12 ----- 5 275 
28 Sally Chapel 65 ---- 1 64 
29 Ehrharrlt Ct Ebenezer 86 5 1 1 11 ---- 2 80 
30 F, tt>11dsh1p 123 4 1 11 2 115 
31 t),d< c, \IVt' 15 ;, 5 t:J 
.T.) H1,·,•1 Ch.1p1•I 171 fi 
~I 
2 3 1 ;, 124 
:1:; l St l ukt• 133 1'J 3 9 4 137 
34 Lodue Ct.: Hickory Hall I 161 
I 
2 114 35 M1. Nebo ............ 28 I 27 36 Mt. Pleasant . . . . . . . . . . . . . 24 
24 37 Red Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3 - ·- -- -- - 1 50 38 Macedonia: New Light ........... 370 6 ---- 3 59 -- - 22 298 39 Mechanicsville . . . . . . . . . . . . . . . . 597 14 --- ---- --- --- 6 605 40 North: Canaan ................ 189 --- --- --- --- 7 182 41 Harris Chapel ................ 218 --- --- --- 2 --- --- --- 216 42 N. Orangeburg: Mt. Zion . . . . . . . . . 337 3 --- 3 --- --- 2 341 43 Nazareth ................... 254 --- --- 2 --- --- ---- 5 251 44 N. Sumter: Antioch ............. 212 --- --- --- --- --- --- 1 211 45 Shepherd .................. 169 --- --- --- ---- --- 5 164 46 St. Mark ................... 81 --- --- --- --- --- ·--- 81 47 Orangeburg: Trinity ............ 552 15 12 1 3 7 4 13 553 48 Orangeburg Ct.: Bethlehem ........ 128 1 --- 1 --- --- 4 126 49 S1. John ................ 141 10 --- --- 9 --- --- 4 138 50 St. Stephen 200 5 --- --- --- ----- 4 201 51 Mt Nebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2 --- --- 18 --- --- 2 108 52 Oswego Ct.: Clark .............. 304 6 --- --- --- --- --- 5 305 53 S1. Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 3 --- --- --- --- 1 197 54 Mt. Moriah . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 2 --- --- --- --·-- --- ---- 191 55 Pineville-Bowman: Pineville ....... 338 3 --- --- 8 333 56 St. Michael ................. 303 7 --- --- --- ---- 9 301 57 St. Stephen . .............. 202 3 --- --- --- ---- --- 5 200 58 Wilson Chapel ............... 57 ---- --- --- --- --- --- 57 59 Reevesville: Greenville ........... 158 4 1 --- 48 --- ---- 3 112 60 S1. Luke . . . . . . . . . . . . . . . . 139 3 --- --- --- 4 2 136 61 St. Peter .... _ .. _ .. ____ ..... 56 1 --- 1 --- --- --- 2 56 62 Rowesville: Cedar Grove . . . . . . . . . 71 4 --- 4 --- --- --- --- 79 63 Central ............ 113 1 --- 2 --·- --- ·---- 6 110 64 Forest Chapel ............. 72 --- 1 --- --- --- - -- 73 65 Mayes Chapel ..... 81 ---- --- --- --- 2 --- 79 66 Prospect 119 2 1 --- --- --- ----- 4 118 ............... 67 Spnngf1eld: Pleasant Branch ....... 200 26 --- --- --- ---- --- 8 218 68 St. Stephen ........... 80 --- --- --- 30 --- --- -- 50 69 Springtown: Bethel ............. 103 4 1 1 1 ---- --- 2 106 70 Springtown ................. 306 6 --- 1 --- --- 1 3 309 71 St. George: Shady Grove . . . . . . . . . 475 15 1 --- --- --- --- 4 487 72 St. Mark ................... 124 6 1 --- --- ---- --- 3 128 73 Trinity ................... 85 3 --- --- --- --- ---- 1 87 74 Sumter: Emmanuel ............. 379 12 2 2 --- --- 1 7 387 75 St. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2 --- --- --- --- 1 3 183 76 Wateree: Ephesus .............. 51 2 --- --- --- --- 1 52 77 Mt. Prospect ................ 35 --- --- --- --- --- 35 78 Smyrna ................... 58 --- 1 --- --- --- --- 1 58 79 W. Camden: Rockspring .......... 43 6 --- --- --- --- --- 1 48 80 St. Paul ................. , ... 254 14 --- 1 --- --- --- 9 260 81 St. Peter ................... 39 6 --- --- --- --- --- --- 45 82 W. Sumter: Mt. Zion ............ 192 5 --- --- --- --- --- 3 194 Total ................... 13301 308 44 49 347 21 14 259 13061 
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40 10 24 ---- 8 18 21 z 
45 10 3 8 5 .,, 
120 9 49 4 2 10 66 15 m 
75 13 12 10 6 14 13 ::0 
18 4 12 --- - ---- 2 13 4 m 
25 6 7 2 3 7 !:, z 
80 16 15 14 5 17 14 n 
75 2 35 20 8 18 30 m 
180 6 49 14 10 24 32 c... 
135 3 40 28 12 20 28 0 
205 90 3 50 20 12 15 10 C 
159 5 39 5 8 14 41 26 ::0 
25 70 5 30 15 25 35 20 z 
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40 3 27 --- 5 12 1!::> 
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200 3 120 ---- 10 45 30 
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TABLE NO.1-STATISTICAL REPORT 
0 
z -"' :.::; 
Church and Charge 
1 Aiken: Wesley 
2 Bamberg: Claflin 
3 Mt. Carmel .. 
4 Bamberg Ct.: Bethel 
5 Mt. Zion ... 
6 Orange Grove 
7 Bishopville Ct.: New Haven 
8 Springhill 
9 Camden: Macedonia .. . 
10 Trinity .......... . 
11 Camden Ct.: Good Hope 
12 Mt. Joshua 
13 Shiloh 
14 Wesley Chapel 
15 Central Ct.: New Hope 
16 Simpson 
17 Union 
18 Columbia: Francis Burns 
19 Wesley ..... 
20 Denmark: Franklin 
21 Springfield 
22 Zion Holl 
23 E. Camden: Emmanuel 
24 St. Matthew 
25 Edisto Fork: Calvary 
26 Canaan 
27 Jerusalem 
28 Sally Chap el 
29 Ehrhardt Ct.: Ebenezer 
30 F r1endsh1p 
31 Oc1kG1ove 
32 R1nir ChnpPI 
33 S1 Lukii 
:34 Lodq1: Ct. H1ckrn·y Hrll 
35 Mt. Nebo 
36 Mt. Pleasant 
37 Red Bank 
38 Macedonia: New Light 
39 Mechanicsville .. - . 
40 North: Canaan .. 
41 Hams Chapel ................ 
42 N. Orangeburg: Mt. Zion ... -43 Nazareth 
44 N. Sumter: Antioch ...... 
45 Shepherd .. . ... - ... 
46 St. Mark ................. 
47 Orangeburg: Trinity . . . . . . . . 
48 Orangeburg Ct .. Bethlehem ........ 
49 St. John .............. 
50 St. Stephen ...... - .. 
51 Mt. Nebo . . - .............. 
52 Oswego Ct.: Clark .............. 
53 St. Mark ... ...... - ..... 
54 Mt. Moriah ............. 
55 Pineville-Bowman: Pineville ..... 
56 St. Michael ............. 
57 St. Stephen ... .......... 
58 Wilson Chapel . . . . . . . . . . . . . . 
59 Reevesville: Greenville .......... 
60 St. Luke 
61 St. Peter 
. - ......... 
.. - ........ - .. 
62 Rowesville: Cedar Grove ........ -
63 Central ....... 
64 Forest Chapel ...... - . -
65 Mayes Chapel .... - .... 
66 Prospect . . . . . . . . . . . . . . 
67 Springfield: Pleasant Branch ....... 
68 St. Stephen ................. 
69 Springtown: Bethel ............. 
70 Springtown ......... - .... 
71 St. George: Shady Grove . . . . . . . . . 
72 St. Mark ................... 
73 Trinity . . - . . . . . . - . . . . . . . . 
74 Sumter: Emmanuel ............. 
75 St. James ... - ... - ....... - .. 
76 Wateree: Ephesus . . . . . . . . . . . . . . 
77 Mt. Prospect . . . . . . . . . . . . . . . -
78 Smyrna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
79 W. Camden: Rockspring .......... 
80 St. Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . 
81 St. Peter ................... 
82 W. Sumter: Mt. Zion ............ 
Total ................... 
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18 
18 
5 
15 
65 
14 
8 
25 
9 
7 
12 
12 
20 
18 
19 
15 
21 
18 
15 
12 
10 
30 
10 
25 
10 
4 
4 
2 
7 
15 
15 
5 
5 
121 
25 
10 
20 
13 
21 
25 
12 
10 
56 
22 
17 
15 
11 
50 
6 
80 
41 
35 
40 
15 
25 
12 
7 
20 
12 
12 
10 
15 
10 
5 
18 
22 
37 
27 
6 
40 
85 
10 
2 
10 
12 
25 
11 
10 
1558 
CHURCH SCHOOL-Continued 
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26 
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76 
84 
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52 
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98 
40 
44 
98 
115 
70 
109 
34 
16 
27 
7 
23 
35 
51 
22 
26 
258 
62 
40 
71 
66 
57 
97 
42 
45 
338 
75 
62 
68 
52 
150 
65 
143 
130 
141 
112 
47 
66 
50 
25 
54 
64 
44 
28 
52 
40 
30 
86 
104 
214 
111 
44 
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36 
12 
29 
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15 
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40 
30 
30 
20 
10 
15 
104 
45 
36 
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18 
55 
35 
35 
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57 
38 
45 
25 
135 
103 
53 
55 
55 
15 
25 
36 
15 
20 
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40 
10 
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12 
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15 
30 
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33 
30 
15 
12 
25 
16 
40 
20 
20 
139 
15 
15 
25 
12 
35 
15 
20 
45 
40 
38 
16 
15 
8 
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15 
40 
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45 
75 
350 
120 
----
50 
57 
--
800 
77 
55 
80 
55 
105 
70 
135 
160 
250 
90 
150 
105 
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1500 
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80000 
21000 
19000 
10000 
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13500 
7500 
13000 
27000 
30000 
90000 
75000 
98000 
260000 
100000 
7000 
60000 
75000 
50000 
30000 
70000 
10000 
12000 
1100 
7000 
8000 
45000 
10000 
2200 
3000 
3500 
85000 I 
89000 
40000 
40000 
39900 
41000 
50000 
20000 
22000 
363000 
30000 
15000 
25000 
10000 
90000 
40000 
46000 
27000 
30000 
18000 
30000 
1200 
19800 
6000 
25000 
30000 
30000 
18000 
25000 
14370 
9432 
39000 
50000 
55000 
55000 
3500 
250000 
100000 
35000 
13000 
50000 
6000 
16000 
3000 
20000 
3356502 
ORANGEBURG DISTRICT I-SECTION 2 
PROPERTY AND OTHER ASSETS 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT ORANGEBURG DISTRICT I-SECTION 1 
Church and Charge 
- -------
LOCAL CHURCH EXPENDITURE§ MI_NIS_Tl:RIAL SUPPORT 
. - l 
- ~ ~ § ~ ~ I ----- T -
! . z _ ...J ~ ~· e 5.. Sahny ~n\l·,, P.11ct 
.:: ~ u ~ : ~ ~ 8: =· ~ ~ ~ - - -- -- - ---
Local Church 
j U11l11,.,, & Ollw1 
i C-.1,h Alh)w,mct'~ 
P.1,d 
f _3 c ~ .,: ;: 13, ~ Pastor's Satar\• i Assoc,ate'sls'l I Tr'1wl Allow 
~ .s::: ~C~ 0:)~ I:; St; I - 1 ~ - ~ 
c,-, _ -=~•" .i:v,;;: :::§' Cu I " 10 .,, ,. 
1
. .,, 
;i it ~ ~ ~ E ~ i i ~ ~ I j i I == . i ! ~ ' ~ ~ ~ ~ 
-; ~ -= ~- ~ i -g ~ { 1 -£ 6 I ~ ~ ~ : ~ I ~ ! ~ ~ 2 ~ i I I 3' ,, 33 ,. I 3536 I. ,,. I 37b ... 38b . .. 3;. ; 39b ~ '°' 
-· :.· 
~ 
~ 
- ct~:;; o:!2 G::e;.:J: Qol) j ~ci:i => j <t <t <t <t l , ct, 0:: 
1 I Ad,en Wesley 
2 B<lrnberg Claflin 
3 M1 C,1111,el _ 
4 Bl11nberg Ct .. Bethel 
5 Mt. Zion 
6 Oraniie Grove 
7 B,shopvillc, Cl. New Haven 
8 Spr111ghdl 
9 Camden Mact~donia 
10 Trinity 
11 C.imden Ct. Good Hope 
12 M1. Joshua 
13 Shtloh 
14 Wesley Chapel 
15 Cen1ralC1 NewHope 
16 Simpson 
17 U,11011 
18 Columb,,i: F ranc,s Burns 
19 Wesley 
20 Denmark F rankl1n 
21 Springfield 
22 Zion Hdl 
23 E Camden: Emmanuel 
24 St. Manhew 
25 Ed1S10 Fork Calvary 
26 C.:inaan 
27 Jf•rusdlen, 
28 S.tlly Chap"I 
?9 E\11il,ndt Ct EtH)llPZf~r 
:v, F- I H'11ti~,t 11p 
:~ 1 \ { ),J ~ { 11 ! tV•' 
'.L1 \ H1 ✓"' Chd\H'! 
.L{ ! ~; f I ll ~ t' 
3-1 / 1 
3~) 
36 
37 
,qtq,· Lr H11 ~ 11rv t-/111 
Mr NdH> 
Mt Plt~dS.lrlt 
Rc,d Bank 
38 I Mac1Jdon1a. New L,ght 
39 Mechan,csville 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
North Canaan 
Hams Chapel 
N Orangeburg. Mt. Zion 
Nazareth 
N. Sumter Ant,och 
Shepht!rd 
SI Mark 
Orangeburg: Trt111ty 
Orangehurq C1 .. Bethlehem 
St. John 
St. Stt,phen 
Mt. N,•bn 
Oswego Cl Clark 
SI. Milrk 
Ml. Mo11ah 
P1rwv1IIP-Bowman: P1nev1lle 
SI. Michael 
SL Stepllr.n 
Wdson Chapel 
Reevesville: Greenville 
St Luke 
St. PPtl'r 
RowP.sv1IIP· C,idar Grove 
Ctintrdl 
Fore~t Chapt:I 
Mayes Chapel 
P,o~pect 
Sp11n~Jf1eld: Pleasant Branch 
St. Stephen 
Sp11nq1own. 8f!th£~1 
Sprrnqtow11 
St G1!nnw Shady Grove 
S1. Mark 
T11111ty 
Surnter Emmanuel 
St James 
W.Jt1~1e1~ Epht!sus 
Mt. Prospect 
Smyrna 
W Camd~?n · Rockspring 
St Paul 
St. Peter 
W. Sumter· Mt. Zion 
Total 
160 
1300 
300 
2520 
400 
1500 
1445 
7650 
2463 
100 
1000 
:-:(){) 
1810 
1244 
60 
30 
1200 
3700 
1760 
840 
400 
400 
))) 
2400 
1500 
720 
8000 
1244 
45846 
150 
40 
20 
600 
4000 
800 
500 
3200 
1400 
600 
6900 
1000 
(,00 
w~~ I 
I(~()() 
!J()() 
300 
900 
571 
800 
300 
6135 
4500 
6600 
97 
330 
7200 
8000 
1500 
300 
))) 
400 
1000 
995 
3500 
1000 
400 
1000 
2795 
900 
4300 i 
1500 I 
3900 
300 
77483 
119 
298 
2262 
190 
40 
80 
282 
41 
12 
16 
120 
145 
165 
125 
300 
321 
179 
75 
50 
175 
50 
175 
25 
46 
/4 ~) 
'JU 
-E, 
(It, 
:rn 
143 
180 
200 
225 
46 
120 
100 
60 
1050 
272 
80 
110 
72 
100 
60 
75 
300 
350 
265 
150 
100 
125 
50 
30 
110 
40 
60 
120 
80 
46 
109 
207 
300 
140 
160 
774 
560 
30 
15 
35 
95 
300 
90 
275 
13319 
410 
108 
186 
280 
!:>50 
3200 
260 
75 
82 
240 
260 
820 
400 
3016 
2S20 
400 
300 
500 
150 
40 
100 
10 
25 
7? 
51 
100 I 
GU 
:,>()(J 
100 
60 
136 
1649 
400 
700 
370 
237 
300 
150 
150 
3340 
87 
180 
298 
300 
200 
200 
375 
400 
340 
200 
200 
200 
75 
140 
160 
100 
120 
145 
335 
735 
400 
560 
870 
1000 
360 
8270 
800 
60 
150 
1300 
1963 
41980 
185 I 
I 
120 I 
80 
15 
50 
75 
85 
500 
500 '1' 
714 
' 
714 i 
'.if) 
so 
125 
700 
7~) 
78 
37 
60 
50 
75 
50 I 
1001 
148 
I 
31 I 
I 
I 
I 
I 
I 
3401 
I 
121J 
4628 
I 
30 ! 
144 
2S 
25 
100 
437 
30 
56 
39 
45 
285 
30 
30 
2!:> 
40 
1 fJ 
:.>8 
3'.-' 
3:., 
,1;,-; I 
150 
74 
67 
57 
40 
300 
60 
30 
45 
50 
80 
30 
67 
40 
20 
30 
106 
:>12 
115 
71 
40 
7!:,0 
i 
180 I 
I 
681 
4228 j 
j 
: 
3400 
1350 
8200 
1800 
2090 
2200 
2050 
1600 
1260 
8000 
2590 i 
550 
1330 
2650 
1700 
2448 
2312 ' 
4878 
8480 
5500 
1400 
800 
1000 
2360 
1889 
2728 
1133 
109G 
1383 
'.JI)() 
U18 
1 !)~)8 
:moo 
(j[)(J 
!:,00 
1200 
7332 
8310 
2880 
3544 
7666 
2255 
?400 
1900 
1500 
10537 
1994 ' 
1500 
1915 
1462 
7915 I 
2040 
7430 
:>346 
:?313 
:1313 
1100 
1 !:,75 
2600, 
I ?SO' 
1290 
18SO 
95!:J 
1:?00 
1850, 
7360 
4500 
3600 
7400 
ISOO 
ri307 
4100 
lSOO 
1000 
1500 
1030 
43?D 
9:?0 
4500 
1/3977 
3000 I 
1200 I 
6960 i 
1500 
1400 
1100 
7144 
2068 
600 
1300 
2240 
1400 
2100 
2000 
3500 
7500 
4600 
1000 
1500 
2195 
1756 
2530 
1054 
I 
i 
900 I 
1000 
ISO· 
~)!::)() 
I IIJIJ 
7400, 
600 
400 
1000 
6760 
2880 
3544 
1531 
2157 
2200 
1500, 
1200 
9500 
2398 
1768 
2498. 
1115 I 
2600 i 
1800 
1800 
2000 
2000 
7000 
1000, 
1000 
2000 
800 
1200 
1800 
776 
1200 
1800 
3000 
1100 
1600 
3766 
3200 
2000 
1350 
9102 
3500, 
1500 I 
600 I 
1500 ! 
1030' 
3935 
920 
3300 
I 134 77 
400 
100 
500 
400 
100 
445 
200 
200 
100 
500 
250 
50 
250 
150 
180 
150 
416 
700 
296 
440 
100 
100 
50 
49 I 
I~> 
100 
650 
150 
150 
485 
310 
400 
300 
500 
125 
125 
125 
125 
200 
110 
100 
180 
711 
711 
50 
:>so 
250 
700 
lSO 
100 
100 
100 
100 
334 
7S4 
300 
334 
400 
400 
150 
700 
500 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT ORANGEBURG DISTRICT I-SECTION 2 
MINISTERIAL SUPPORT-CONTINUED CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS BENEVOLENCES 
I I I 
Other than Local Church 
lnterdenomi-
I 
national 
General Jur1sd1c- Area & 
District I I World Service and Pension and Equitable Sal~ry \ Adm1n. t1onal Conf. Episcopal Fund I Cont. Cooperation Adm1n1stration Con ferPncp Benevolences Benefit Funds Fund Ins Fund Admrn. Admm Fund 
,::, ,::, ,::, ,::, ,::, ,::, 
"' "' "' "' "' "' 
Church and Charge 
C 5 C C C C CJ) ~, 0 0 0 0 0 ,::, ~ 0 0 0 0 0 0 0 C. C C. ,::, C. ,::, C. ,::, ,::, C. ,::, ,::, ,::, ,::, C. ,::, ,::, C. "' ,::, u --1 C. iii C. iii C. iii iii C. iii iii iii iii C. iii iii C. u iii 
<I'. a. <I'. a. <I'. a. a. <I'. a. a. a. a. <I'. a. a. <I'. <I'. a. :c 
42a 42b 43a 43b 44a 44b 45b 46a 46b 47b 48b 49b 50a 50b 51b 52a 52b 52c (") 
► :::0 
1 Aiken: Wesley . . . . . . . . . . . . . . . 52 52 483 483 98 98 93 14 14 60 60 696 696 696 0 
2 Bamberg: Claflin ............... 21 21 140 140 28 28 27 4 4 24 24 202 202 202 r 
3 Mt. Carmel ................. 129 120 1003 690 203 120 194 30 --- 147 146 1445 1445 1445 -
4 Bamberg Ct.: Bethel 29 254 51 ---- ---· 34 366 366 z ............ 
► 5 Mt. Zion ................... 31 --- 340 69 10 --- 38 490 490 
6 Orange Grove . . . . . . . . . . . . . . . 35 -- -- 329 67 ---- 10 --- -·-- 40 474 400 (") 
7 Bishopville Ct.: New Haven ........ 31 31 218 130 44 44 42 6 21 --- ---- 36 36 314 314 314 0 
8 Springhill .................. 24 24 163 163 33 33 31 5 20 --- --·- 28 36 235 235 235 z 
9 Camden: Macedonia ............ 19 19 194 194 39 39 38 6 --- --- --- - 22 22 280 280 280 "TI 
10 Trinity .................... 123 123 1096 1096 222 222 212 32 --- --- --- 142 143 1579 1579 1579 m 
11 Camden Ct.: Good Hope ......... 38 - -- 341 65 10 --- --- --- 44 481 481 - - - :::0 
12 Mt. Joshua 7 47 86 470 17 112 91 3 --- --- --- 10 124 124 211 m ................. z 13 Shiloh .................... 22 22 200 200 44 44 42 6 --- --- --- 26 10 300 300 150 (") 
14 Wesley Chapel ............... 40 470 95 14 --- --·-- 48 40 677 677 89 m 
15 Central Ct.: New Hope ........... 25 25 207 207 42 42 40 6 --- --- --- --- 30 29 298 298 298 
16 Simpson 36 36 346 346 70 70 67 10 ---- --- --- 42 43 --- - 499 499 499 c.... .................. 0 17 Un,on .................... 35 15 260 260 53 53 50 8 --- --- --- 40 40 -- - -- 375 375 375 C 18 Columbia: Francis Burns ......... 70 70 578 578 105 105 99 10 --- --- 80 65 809 809 809 :::0 19 Wesley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 130 1193 1193 241 241 230 35 35 --- 150 150 1718 1718 1718 z 20 Denmark: Franklin ............. 83 -- - 400 350 78 78 75 11 - -- ---- --- 96 48 -· --- 600 600 300 
► 21 Springfield ................. 22 ----- 191 41 6 --- ---- --- 25 252 252 r 
22 Zion Hill ................... 10 120 24 4 ---- --- --- 13 172 172 
23 E. Camden: Emmanuel .......... 15 15 155 82 31 14 17 2 2 ---- --- --- 20 18 223 223 107 
24 St. Matthew . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 296 188 60 33 38 3 3 --- --- 30 426 426 253 
25 Edisto Fork: Calvary ............ 38 38 316 316 64 64 61 9 9 ---- --- ---- 44 44 455 455 455 
26 Canaan ..... _ .............. 30 30 228 228 46 46 44 7 ----- --- --- 35 35 328 328 328 
27 Jerusalem .............. 43 45 400 400 93 90 11 --- --- 50 50 600 600 600 
28 Sally Chapel .. - . - ...... - ... - 18 18 133 133 27 27 26 4 ----- --- --- 21 21 192 192 197 
29 Eh,hardt Ct.: Ebenezer - - ... - .... 15 112 112 23 23 3 ----- 20 30 162 167 162 
30 f r1end$h1p . . - . - . . . 17 17 136 148 28 28 34 4 4 --- 26 70 196 196 707 
31 Oak Grove 4 "} 15 5 3 1 4 " :>1 :JJ 1() 32 R,z,!r Chapel ..... 17 10 170 170 34 34 33 5 24 30 24~ /4~) .>:H) 
33 St Luke 21 21 228 228 46 41 44 7 30 30 378 3:'B I ·ur: 
34 I Llldge Ct : Hrckory Hill .. 49 49 341 251 69 69 10 10 56 56 492 
4921 347 
35 Mt. Nebo 9 9 40 161 8 3 1 
10 57 57 
36 Mt. Pleasant ............. 7 7 53 25 11 11 2 ------ --- --- 8 8 76 76 57 
37 Red Bank . . . . . . . - ....... - .. 17 17 115 25 23 23 20 3 --- -- - 20 166 166 
38 Macedonia: New Light ........... 120 911 184 27 ---- 137 -·- 1312 1312 
39 Mechanicsville . . . . . . . . . . . . . . . . 118 118 1136 1136 230 230 354 33 33 --- --- -·--- 135 135 1636 1636 2103 
40 North: Canaan ................ 45 45 389 389 79 79 75 11 --- --- ---- --- 55 45 560 460 460 
41 Hams Chapel ................ 57 57 489 489 99 99 94 14 --- --- --- --- 66 66 704 500 440 
42 N. Orangeburg: Mt. Zion . . . . . . - . . 30 ·- ·--- 548 548 111 16 --- --- --- ---- 40 789 789 500 
43 Nazareth ................... 31 31 452 452 91 91 87 13 12 --- --- 36 36 651 651 5G1 
44 N. Sumter: Antioch ............. 38 38 372 372 75 75 72 11 --- ---- --- 44 536 336 336 
(./) 
45 Shepherd . . . . . . . . . . . . . . . - 29 - -- 193 96 39 6 ---- --- --- ---- 34 65 278 278 778 0 
46 St. Mark ................... 21 21 162 162 33 33 31 5 5 --- --- ---- 24 24 234 200 700 C 
47 Orangeburg: Trinity . . . . . . . . . . . . 166 166 2076 2076 420 420 401 61 25 ---- -·-- 190 190 2991 7991 29\Jl --i 
48 Orangeburg Ct.: Bethlehem ........ 33 32 252 339 51 51 49 7 ---- ---- 38 38 363 363 363 I 
49 St. John ................. _ . 23 23 208 208 42 42 40 6 ----- --- ---- 26 299 299 799 
50 St. Stephen ................. 33 34 265 265 54 54 51 8 --- --- 53 29 382 387 387 n 
51 Mt. Nebo . . . . . . - ........... 32 23 204 204 41 41 39 6 16 ---- --- --- 26 25 294 294 7,J.1 ► 
52 Oswego Ct.: Clark .............. 14 42 383 383 77 77 74 11 --- -- --- 50 50 552 557 5~l:' :JJ 
53 St. Mark ................... 31 31 259 259 52 52 50 8 - - -- 36 36 369 3G9 37:: 0 
54 Mt. Moriah ................. 31 31 256 256 52 52 49 8 -- - 36 32 369 369 3G9 C 
55 Pineville-Bowman: Pineville - . . . . . . 40 35 401 401 81 81 78 12 12 ---- - -- --- 45 45 578 578 G 78 z 
56 St. Michael ...... - .......... 39 35 374 374 76 76 72 11 11 --- ---- -- 45 45 539 539 ~) 3~) ► 
57 St. Stephen ................ _ 39 39 391 391 79 79 75 12 12 ----- ---- ----- 45 45 563 :.63 ~J(i] n 
58 Wilson Chapel . . . . . . . . . . . . - .. 18 17 153 153 31 31 30 5 5 ·---- ---- 30 20 n1 7"21 :)71 
0 
59 Reevesville: Greenville ........... 18 213 213 43 43 41 6 --- --- -- 22 306 306 3IJ!i z 
60 St. Luke ................ _ .. 36 26 314 314 63 63 61 9 ---- --- 62 40 45;, 4S7 4!.J:l 
"'Tl 
61 St. Peter ................. _ . 15 15 132 132 27 27 25 4 - . - ---- --- ----- 19 24 190 190 19() m 
62 Rowesville: Cedar Grove . . . . . . . . . 21 21 159 159 32 32 31 5 --- ·--- --- 24 24 729 ;,:,q :):>o :::0 
63 Central ....... - . - ......... 26 26 309 309 63 63 60 9 9 ---- --- 30 30 445 44!:J 44!, m 
64 Forest Chapel . . . . . . . . . . . . . . 16 16 160 162 32 32 31 5 ---- -- --- 18 18 730 730 }]() z 
65 Mayes Chapel ......... - .. - .. 18 18 145 145 29 29 28 4 --- 24 12 709 709 70!) (") 
66 Pr,:,spect ................... 26 26 301 301 61 61 58 9 2 --- ---- ---- 30 434 434 434 m 
67 Springfield: Pleasant Branch ....... 35 35 423 423 86 86 82 12 12 60 G09 609 60,J c._ 
68 St. Stephen ................. 11 11 188 188 38 38 36 6 5 --- --- 20 20 771 271 7 71 0 
69 Springtown: Bethel ............. 35 35 346 346 70 70 67 10 59 - --- 61 40 498 498 4()8 C 
70 Springtown ................. 78 78 707 707 143 143 137 21 --- 125 76 76 1019 1019 101!) :JJ 
71 St. George: Shady Grove . . . . . . . . . 56 56 627 627 127 127 121 18 52 ---··- 64 124 903 5~)4 ~>h4 z 
72 St. Mark ................. _ . 35 35 227 227 51 51 49 6 ---- 40 40 32f) 32c, 3?G ► 
73 Trtnity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 180 180 31 31 29 6 30 27 :>G1 176 1 /6 r 
74 Sumter: Emmanuel ............. 159 182 1668 75 337 49 ----- --- - 182 182 :?403 2403 7000 
75 St. James .................. 61 63 704 704 142 142 136 21 - - ---- 72 72 1014 1014 1014 
76 Wateree: Ephesus .............. 26 26 185 185 37 37 36 5 --·-· --- 30 30 766 1:,0 150 
77 Mt. Prospect ................ 18 18 115 115 23 23 22 3 ---- - 20 20 165 83 83 
78 Smyrna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 182 252 37 37 35 5 - ·-- --- ---- 30 30 262 168 168 
79 W. Camden: Rockspring .......... 15 18 178 178 36 36 34 5 5 --- ----- 18 21 257 257 /57 
80 St. Paul ................. 70 82 524 300 106 70 60 15 10 -·--- --- -- --- 80 79 755 755 453 
81 St. Peter ................ _ .. 14 14 161 161 33 33 31 5 --- --- --- 16 18 232 232 232 
82 W. Sumter: Mt. Zion ............ 67 67 652 652 132 132 126 19 19 ---- --- 76 76 939 939 93G 
Total ................... 3138 2774 30024 24980 6071 4814 4795 886 426 --- --- 186 3817 3208 43251 43251 36115 
n_n 
I 
~ -·---~---- --------
:!I! 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT ORANGEBURG DISTRICT I-SECTION 3 -- ',, ______ --- --~---
BENEVOLENCES-Cont111ued 
M,n,sterial I Black Colleg" I Temporary IGene,.il Adv,mci, 
Education Fund Fund Genr.,.,1 A,d & Wor Id Serv1ct! I I I I ', Fund Sp<'Clill G ,t ts ~ 
Cl 
C: ,, ~ 
;: 
~ .e C " " ..J .c = -:;; ,, u <( ::'O u '> .:; "' ::, "' > s: ~ I-"C "C "C u ~ "C 0, -0 Church and Charge 
I 
., ., ., ; = C: ::, > ., C. "C "C Cl "' .c -0 ., 0 co C: C: C: ::, .c:"' u (/) UJ C: C: :, "C "C u 0 0 u I- 19 .2 D 2 ,;0 ..:, Uo C ::, C: C: ~ .c .c aj~ C/) ~I "' u. ~ ill D .0 ::, .c 0 "'- in -5 ~ -;;;- ~ ~ "'"' C:., C:(/) "' .. ;;; ;;; .c 0 za':! 0 i5 0 i5 "C "' ~ "' ;:; C: ~ i "' C, ., ~ .c u 0 0, ::a 0, ::a C. - > :Q-t- ~ g - "' '!! 0 .c u - ., !:'. C 0 OJ C C. "O C. "O C. "O ~ ~ ::, C: m= "O ~ ,: E "'E "' E ~<( ~ - "' C > ..c;:, Cl ::, - 0 "'"' - C I C. io C. io C. io D C. D <O Do, "' C. 0 "O - "C C. D D ~ o, Cl C. 0 .c 0 .c "' - ., -I ~ <( a. <( C. <( a. s: (/) I- in >- (/) <.:)v, U<( u~ I UJ V>U <.:JU I<( UJ J: I- I 1-U <( Cl t:) C.::: ::r: ·--- -
53a 53b 54a 54b 55a 55b 56b 56c 57 58e 59 60 61 62 63 64 65 66 67 _§_II, - ·- ~ () 
)> 
1 A,ken. Wesley . . . . . . . . . 86 85 26 26 6 256 203 5 20 6553 :x:, 
2 B;,mberg. Claflin ....... - ·-- 25 8 8 16 14 74 73 0 
3 Mt. Carmel .. ' .. - . 60 54 20 28 50 185 61 36 150~11 r 
4 Bamberg Ct.: Bethel ... - ... - -- 14 z 
5 Mt. Zion ....... . ... --- 18 )> 
6 Orange Grove . ... ----- 18 ----
7 B,shopvllle Ct.: New Haven . ..... --- 39 39 12 12 35 8 139 50 10 20 8 11 3037 (") 
8 Springhill . . . . . . . . . --- 29 29 9 9 37 8 105 50 21 20 10 10 2847 0 
9 C .. irT1den Macedonia --- 34 10 10 125 30 10 3070 z 
10 Trm1ty --- 194 59 59 30 45 500 425 85 19133 "T1 ...... m 11 Camden Ci.: Good Hope ...... ---- 17 13 35 ·- --- 3297 :x:, 
17 Mt. Joshua ...... --- 12 -- - --- --- 1763 m 
13 Shiloh --- 25 25 12 12 12 7 68 40 ·-·-- 2198 z 
14 Wesley Chapel . . . . ..... ---- 50 50 25 24 25 66 155 100 --- --- 25 10 4309 (") 
15 Centr"I Ct .. New Hope . ..... --- ---- 36 11 11 32 132 177 ---- -- - --- 7205 m 
16 Simpson ---- 61 19 19 22 222 38 ··--- 4961 '-
17 Union --- -- -- 46 14 14 .- -- 20 167 --- ---- --- ---- 6106 0 
18 Columb1u: Francis Burns --- 89 33 33 30 300 100 ---· --- 15 30 12113 C 
19 Wesley . . . . ...... 213 211 64 64 -- - 160 20 765 1664 --- -- -- 82 -- - 50 29683 :x:, 
20 Denmark: Franklin .... --- --- 68 21 13 5 12 -- --- 100 --- 12 10 11820 z 
21 Springfield ...... -·--- 11 --- ---- --- )> 
22 Zion H,11 6 --- - --- --- ----· r 
23 E. Camden: Emmanuel .... 8 3 .-- - - - -- 68 ·- - ---- -- -- 7578 
24 St Matthew 16 7 - - ·- --- 148 --- 3275 
25 Edisto Fork: Calvary 56 56 17 17 10 --- 203 100 --- --·-- 5207 
26 Canaan 40 12 12 ··-- 11 --·- 146 -· -- 2968 
27 Jerusalem 64 84 19 19 -·- -· 15 15 189 319 10 20 20 90 12067 
28 Sdlly Chapel 24 24 7 7 -- - ---- ---·-· 2 --- 86 26 279S 
29 Ehrhardt Ct.: Ebenezer 14 6 6 3 3 4 31 5 2914 
30 FrH!ndsh1p 24 24 7 7 6 2 87 155 J:Jt..)1 
31 I O.ik GroVf! --- - 1 .- - 5 1 :>90 
37 i F-~ 1/t)r Chapp\ 30 9 9 6 5 109 70 3 20 5 :l64') 
~·,~) :;1 L-.ikl' 40 12 12 58 -18J~) 
3·1 L,id\W Ct H,cko,y Hdl 18 10 1 40 4~.>9 I 35 Ml NPbO 2 1703 36 Mt. Pleasant 10 3 3 - - 34 - -- 625 37 R"d Bank --- 20 6 ---- - -- 13 --·- 20 2197 38 Macedonia: New Light 49 -- - -- --- ·- - -
39 Mf!Chan1csville --- 203 201 61 61 43 56 100 17631 40 North Canaan . ' --- 30 21 --- 150 59 5939 41 H.,ms Chapel ... , .. --- 20 100 26 --- - --- --- 35 - - - 145 - - - 10 7964 42 N Orangeburg: Mt. Zion . . .... _. -- 30 ---- --- ---- - -- 10380 43 Naz am th ............ --·- 80 24 24 26 30 12 10 290 10 17 10 10 10 110 9736 44 N Sumter: Antioch . . . . . . . . . . --- 66 20 20 --- 238 - -- 4351 
U) 45 SIH!pherd .......... --- 20 20 ?209 0 4G SI Mark ..... --- 29 29 9 --·- 94 - - - 20 2390 C 47 Orangeburg: Trinity .......... - -- 20 367 112 112 40 40 1331 1110 10 20 30 10 32997 -i 48 O,;ingd)Urg Ct.: Bethlehem ... 45 14 14 --- - --- -- 17 161 /~88 I 49 St John . . . . .... ---- 37 11 11 ---- 26 133 :is10 50 S1 StPphen ......... --- 47 14 14 ---- 170 ---- 404~ (") 51 Mt. Nebo ..... 36 36 11 11 5 131 162 5 40 3469 )> 52 Oswego Ct.: Clark ........ --- 68 21 21 17 246 17 888:l ::0 53 S1 Mark . . . . . . . -- - 46 14 14 13 166 5 171()6 0 54 Mt Moriah . . . . . . . . . . . . . . - --- 45 14 14 3 164 2 4 747 '= 55 P11H'villi,-Bowman: Pineville 72 71 22 22 15 38 211 333 5 25 2!:, 80 178 5480 z 56 S1 Michael . . . . ........... --- 67 66 20 20 15 44 196 314 10 75 25 ~)9 16fJ 5425 l> 57 S1 Stephen 70 69 21 21 15 44 205 295 10 20 20 60 134 S]04 (') 58 Wihon Chapel . . . . . --- 27 27 8 8 5 3 98 138 3 26 73]? 0 59 R1•t!Vesvdle: Greenville . .... --- 38 11 10 80 30/43 z GO S1 Luke . . . . . . . . -·-- 55 17 17 28 44~E) "T1 61 St. PPter ..... ---- 7 45 )109 m G2 Rowr!svllle: Cedar Grove ...... ---- 28 28 9 9 9 81 :,19:1 :x:, 63 CP1qral .... --- 55 9 17 198 3!)~)3 m 64 F mcst Chapel .......... --- 28 9 9 5 103 ;, 1 04 z 65 Mdyes Chapel .......... --- 26 8 8 95 :rn /!l (") 
66 Pro~pect .............. .... ----- 53 16 16 15 193 240 46G!J m 67 i Sp, ,ngfield. Pleasant Branch ....... ---- 75 75 23 23 -- --- 10 249 100 911 :> '-68 I St Stephen - --- 30 3 10 17 8 121 145 7!1~)(1 0 69 Spr1ngrown Bethel ..... ·-- 19 221 ~) ~'ti() C 70 Sp, 111gtown ..... 38 38 453 89-n ::0 / 1 St G,•,irqf' Shady Grove ..... --- 111 34 34 407 385 1000.' z 7'l S1 M,11k 40 11 11 139 139 n,rn )> 
73 Tr 1r11ty 32 11 11 113 137 ]!)()(} r 
74 Surntt~r E,nmanuel . 125 90 75 225 8 J:!J\J.1 7'._) St J,.1m,•s 20 124 38 38 46 451 16 1(),l(j'l 
76 W.1ti•11:e Ephesus 33 10 10 119 1:> l-)!1ll11 
77 Mt P, ospect 70 6 6 25 ;H_ij() 
78 Smyrna .... 32 10 10 10 4G 10 ():' ;q 
79 W C.1rnrien. Rockspnng 31 10 10 115 l'l•H: 
80 St Paul 50 48 28 15 24 I 76 100 H.L':' 
81 St Pi,ter 28 9 9 103 1 /!1•1 
82 W. Sumter: Mt. Zion 116 115 35 35 15 5 36 32 418 :>oo 20 40 ?5 15 llJ/1:H; 
Total ..... ----- 1473 3954 1634 1196 161 58 1103 293 26 12391 7909 45 25 501 304 347 885 4!)8(lJ:; 
--
--w 
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58 
59 
60 
61 
6:' 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Church and Charge 
Allendale: Swallow Savannah 
Gillette 
Bamberg. Ma111 Street 
Trinity 
Ba,nwell 
Siloam 
Bowman. Ebenezer 
White House 
Wightman 
Br.:mchvllle 
Sardis 
Cc1rrH!rOn 
J(!flChO 
Shady Grove 
01~rnn,11 k. Bethel Park 
Ed,~to: P11w HIii 
Urnon 
Wt~~h!Y Grovt' 
El11l1.11dt Pleasant Holl 
St J,lllll'S 
w,,,i,,y Ch.iµ,,I 
ZhHl 
Elln11•1• 
Jt•1us,1l1•1u 
[still 
l Uttn\,u 
Mt Cd1nwl 
St Jnhn 
£.ut.iwvilh• 
<..t,•11.•11n 
Fuirfdx. Bt?llmger's Chapel 
Brunson ....... 
Cave ........... 
Hampton .................. 
Varnville ................ 
Holly Hill ................. 
Hopewell ................ 
North ................ 
Limestone . . . . . . . . . . . . . . . 
Norway: Lebanon ............. 
Livingston ................ 
St. John ................ 
01,ir Bethel .... - ......... 
K£~arsc~ ....... 
Mizpah ........ - ...... 
Salern ....... 
01ange Circuit: Andrew Chapel 
St John ... - - ... 
T11111ty 
Or~1ngeburg. St. Andrews 
St P;1ul 
P, ov,ct,~nce 
Rnwesvdlc Bethel 
Cdttle Creeh. 
N,•w Hopr 
S1 Jolin 
S1 M.,11hews· S1. Paul 
VVcs'1::"V Chape1 
S1. 1\1,Hth,,ws Cm:u,t: East Bethel _ . 
1\11 z,on 
w,,s, Bt'tl1e! . - . . ... - - -
SmR,b G, """ Pond 
L1Hh0Swamp _. _. - - - - . 
Ml C,uffii"I 
T,ftnRt" 
Sp,mgioeld. Neeses _ 
Salley - . - . - . 
Spm,9t.eld 
Swansea - - . - - -
Calvary . - . - . - - . - - - - . - - -
Oak Grove ... - - . - - .. - .. - . 
Target. . - - - - - - - - ... - - - -
Wagener . - - - - . - . - - . - . - - .. - . -
Clinton. - - - . - - - ~ - - - - - - . -
Wtlhston ......• _ . _ .•.. _ - - - _ . 
Blackvrlle .. - - ... - - - - - - . - . - -
Total ___ .. _. _ •..•••. __ .• 
~§ 
:;;u 
.D - -E rn ~ 
"' -0 >-
~ ~;;; 
:§ g_J 
0 "'-1- a: 0 
362 
47 
150 
453 
421 
48 
120 
112 
114 
242 
29 
114 
179 
70 
363 
111 
96 
107 
96 
47 
48 
G:,1 
:140 
~~7b 
149 
43 
r,:.> 
!>9 ,m 
104 
148 
87 
27 
223 
120 
341 
143 
246 
140 
128 
109 
138 
65 
48 
38 
57 
231 
72 
112 
792 
1166 
386 
79 
68 
124 
138 
308 
119 
32 
93 
136 
95 
178 
77 
58 
89 
52 
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50 
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52 
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Allendale: Swallow Savannah 
Gillette . . . . . . . . . . . . ... . 
Bamberg: Main Street .... . 
Trinity ...... . 
Barnwell . . . . . .... . 
Siloam . . . . . . . . ... . 
Bowman: Ebenezer . . ... . 
White House . . . ....... . 
Wightman . . . . . . ....... . 
Branchville ........... . 
Sardis ...... . 
Cameron . . . ........ . 
Jericho . . . ......... . 
Shady Grove .......... . 
Denmark: Bethel Park ...... . 
Edisto: Pine Hill . . ...... . 
Union ................ . 
Wesley Grove ............... . 
Ehrhardt: Pleasant Hill ......... . 
St. James ................. . 
Wesley Chapel .............. . 
Zion . . . . . . . . . . . ..... . 
Elloree .................... . 
Jerusalem ................ . 
Estill ..................... . 
Furman .................. . 
Mt. Carmel ................ . 
St. John ........... . 
Eutawville ................ . 
Gerizim 
Fairfax: Bellinger's Chapel ..... 
Brumon ................... 
Cave . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . 
Hampmn .................... 
Varnville ................... 
Holly Hill - .......... - ....... 
Hopewell .................... 
North ...................... 
Limestone .... _ ............. 
Norway: Lebanon .............. 
Livingston .................. 
St. John ................... 
Olar: Bethel .................. 
Kearse .................... 
Mizpah .................... 
Salem ..................... 
Orange Circuit: Andrew Chapel ... 
St. John . - ....... 
Trinity .................... 
Orangeburg: St. Andrews ......... 
St. Paul . . . . - . . . . . . - - ... -
Providence ................... 
Rowesville: Bethel .... - .. 
Cattle Creek . - ... - .. - ..... 
New Hope ............... 
St. John .... . . . - .... 
St. Matthews: St. Paul .. 
Wesley Chapel .............. 
St. Matthews Circuit: East Bethel ... 
Mt. Zion ... ... - - ... 
West Bethel ... . . . . . . . 
Smoaks: Green Pond ........... 
Little Swamp .. ........ 
Mt. Carmel ................ -
Trinity .................... 
Springfield: Neeses .......... 
Salley ..... ......... 
Springfield . . . . . . . . . . . . 
Swansea ............ 
Calvary . ... - - ........ 
Oak Grove . . . . - ......... - .. 
Target ...................... 
Wagener . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clinton .................... 
Williston .................... 
Blackville .................. 
Total ................... 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT ORANGEBURG DISTRICT 11-SECTION'i 
--.--------------~-------------------~----------- ---- - ----- --
0 
z 
....I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Church and Charge 
Allendale: Swallow Savannah 
Gillette . . . . . . . ... 
Bamberg: Main Street 
Trinity ... _ ... __ 
Barnwell 
Siloam 
Bowman: Ebenezer 
White House 
Wightman 
B ranchv1 I le 
Sardis ..... 
Cameron 
Jericho .... 
Shady Grove 
Denmark: Bethel Park 
Edisto: Pine Hill . 
Union 
Wesley Grove .... 
Ehrhardt: Pleasant Hill . 
St. James 
Wesley Chapel 
Zion 
Elloree 
Jerusalem 
Estill 
Furman 
Mt. Carmel 
St. John 
Eutawvdh• 
30 Gerizim 
31 Fairfax: Belhnger's Chapel 
32 Brunson ..... . 
33 Cave 
34 Hampton . . .. . .. . 
35 Varnville . . ... . 
36 Holly Hill 
37 Hopewell ..... 
38 North . . . . • . ... . 
39 Limestone . . ......... . 
40 Norway: Lebanon .......... . 
41 L1v1ngston ......... . 
42 St. John . . ...... . 
43 Olar: Bethel ........ . 
44 Kearse . . . . . . .. . 
45 M,zpah .... 
46 Satern . . . . . _ .. __ .. 
47 I Orangr, Circu11: Andrew Chapel 
48 / S1. Jnhn 
49 
50 
51 
~)2 
;:-3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Trin,ty 
OranyelJu14. St. Andrews 
St. Paul 
Providence . _ 
Rov\.'esvdle: Bethel 
Cattle Creek 
New Hope 
St. John . 
St. Millthews: St. Paul 
Wesley Chapel 
St Matthews Circun: East Bethel 
Mt. Zion 
West Bethel 
Smoaks: Green Pond 
Little Swamp 
Mt. Carmel 
Trinity _ ....... . 
Springfield: Neeses 
Salley 
Sprinyf1eld 
Swansea 
Calvary 
Oak Grove 
Taryet 
Wagener 
Clinton 
Williston 
Blackville 
Total 
I L9CAL CHU~CH EXP~NDITURE1i I I MINISTERIAL SUPPOHl 
~-- ~ 
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C :;; - "' . 
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- "C "' u C O> 
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2436 
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1136 
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5000 
25625 
3183 
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2277 
2100 
70173 
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~Z-...,_ "C 
8, ~ ~ 
"C ., 0 
iii E:: 
g ~ _g - ~ 
] E§ 
C..--
32 
3223 
208 
44 71 
1102 
2401 
4689 
605 
2500 
200 
335 
2601 
2093 
775 
626 
681 
560 
1000 
1404 
1633 
5 
2061 
1239 
8900 
2270 
6464 
3490 
800 
2577 
790 
753 
2482 
10820 
6378 
200 
450 
190 
12000 
431 
2000 
3440 
11944 
5446 
635 
75 
587 
2903 
793 
1830 
800 
380 
1050 
500 
174 
125964 
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~ 
~ . u ., ~ -
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0 C. 0 
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.c (tJ ""O 
u 2 <C 
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1509 
12 
536 
1338 
600 
531 
288 
404 
440 
189 
250 
142 
872 
369 
352 
272 
210 
67 
311 
151 
513 
285 
375 
125 
160 
300 
350 
225 
569 
1062 
204 
534 
280 
1154 
122 
475 
11:J 
850 
78 
56 
40 
465 
210 
102 
2323 
1613 
1273 
118 
41 
255 
120 
1232 
253 I 
b~i I 
721. 
320 
438 
115 
266 
158 
125 
240 
836 
314 
175 
660 
400 
390 
455 
51 
31085 
E ~ 
~ ~ 
c, C 
0 a, 
- C. 0.. X 
-w 
C 
0, C, 
~ :: 
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ul'? 
~ ~ 
.c 0 
oC<l 
34 
3805 
25 
1S39 
11340 
9140 
300 
2167 
1177 
1522 
611 
50 
303 
600 
208 
6920 
917 
1099 
513 
801 
551 
390 
332 
3305 
1665 
552 
209 
2780 
2360 
62 
3738 
3069 
3325 
120 
6673 
1290 
1100 
785 
1525 
985 
100 
231 
190 
764 
408 
315 
33717 
45211 
3981 
416 
5 
427 
563 
7955 
883 
388 
1286 
1120 
1652 
983 
550 
201 
670 
600 
2628 
1518 
1676 
601 
300 
1000 
900 
5524 
1402 
196018 
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C a, 
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- 0 
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I 
I 
I 
223 I 
10S 
284 
60 
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996 
200 
2115 
300 
~8 
200 
I 
374 
181 
300 
30 
290 
515 
i 
1501 
200 
65 
25 
6821 
Local Church 
f-----------r------ - ---.---- l Utd1t11•~ & Ottw, 
! C.i,h Allnwann•, 
P.11d 
Pastor's Salary Associa1<,s(s') 
Salary 
~------ ·- ---T-- ----,----
s: 
2 
::i 
36 
477 
73 
835 
56G 
179 
234 
230 
350 
233 
252 
350 
806 
140 
119 
55 
135 
486 
100 
110 
100 
106 
377 
288 
448 
729 
4 
331 
118 
109 
78 
300 
103' 
1301 
191 I 
160 
607 
2728 
870 
57 
142 
107 
528 
20 
6S 
153 
28 
G9 
14:, 
436 
79 
443 
80 
191 
150 
115 
95 
150 
55 
16584 
.; 
U) 
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:, 
0 
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37a 
9300 I 
840 
5000 I 
12100 I 
10000 
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3000 I 
3000 I 
3000 1 
9900. 
730 j 
7789 j 
3573 
2353 ! 
11000 
2800 
2800 
2800 
2340 
2340 
2340 
2340 
7200 
3500 
5600 
1862 
1176 
1862 I 
1620 
1650 I 
5400 '1 
3360 
600 i 
6337 I 
3413 
10750 
1380 
5520, 
3560, 
2283 i 
7183. 
4234 · 
3864 ' 
1344 , 
1260: 
1932 
4000 
2400 
1600 
13300 
22750 
9350. 
1044 
660 
7648 
7648 
8450 
2750 
1756 
2928 
4392 
2220 
7G10 
1260 
2126 
23:>2 
1376 
4902 
c,870 
3000 
1890 
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4470 
4470 
6500 
3150 
307627 
,:, -"' ., c.. U) 
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37b 
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3800 
11500 
10000 
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2834 
2834 
2834 
7900 
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3239 
2133 
9500 
2800 
2800 
2800 
2340 
2340 
2340 
2340 
7200 
2500 
5600 
1862 
1176 
1862 
1:>00 
12001' 
5300 
3310. 
600 
6337 
3413 
9000 
1380 
4680 
3000 
2250 
2150 
4350 
4048 
1344 ·,· 
1320 
2024 
4000 
2400 
1600 
12100 
14000 
9350 
1040 
660 
2648 
2648 
8250 
2750 
17561 
2928 
43921' 
2235, 
2608 I 
1260 1 
3;g~: 
1248, 
44461 
58201 
3000: 
1890' 
1680 
4470 
4470 
6500 
3150 
284245 
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:, 
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:, 
C 
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38b 
440 
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9190 
Travt?I Allow 
ancP Pll1d 
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39a 
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2600 
200 
261 
334 
220 
1500 
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700 
1850 
660 
120 
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160 
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320 
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4:?0 
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'.JO 
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33 
33 
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300 
50, 
40 1 
5o I 
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7763 
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Other than 
Local Church 
District 
Super 111tendP11 t'i' 
Fund 
"C 
a, 
C 
2 
0 
C. 
a. 
<( 
41a 
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73 
E1/ 
GOG 
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10\l 
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MINISTERIAL SUPPORT-CONTINUED 
Other than Local Church 
Pension and Equrtable Sal~ry 
Eprscopal Fund Br,nefrt Funds Fund 
-0 -0 -0 
a, a, "' C: C: C: 
Church and Charge 0 0 0 
z 0 0 0 
Q. -0 Q. -0 Q. -0 
Q. iii Q. iii Q. iii 
...J cl: c.. cl: c.. cl: c.. 
42a 42b 43a 43b 44a 44b 
1 Allendale: Swallow Savannah 171 171 1864 1864 377 377 
2 Gillette ............... 15 15 116 116 23 23 
3 Bamberg. Marn Street .. . . 67 50 791 791 160 100 
4 Trinity ........ . . 202 202 3060 3060 619 619 
5 Barnwell ........ 175 175 2687 2682 543 543 
6 Srioam ......... . . 26 26 167 167 34 34 
7 Bowman: Ebenezer ......... 49 49 536 535 108 108 
8 White House ............ 49 48 535 536 109 108 
9 Wightman .............. .. 49 50 S36 S36 108 109 
10 Branchville ............. . . . 98 98 1146 1146 232 232 
11 Sardis ............... . . . 9 9 68 68 i4 14 
12 Cameron . . ............ 44 44 661 661 133 133 
13 Jericho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 57 846 846 1 71 171 
14 Shady Grove . . . . . . . . . . . . . 37 37 557 5~7 113 113 
15 Denmark: Bethel Park ......... 166 166 2650 2650 536 536 
16 Edisto: Pine Hill ............ 36 36 473 4 73 96 96 
17 Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 598 598 121 121 
18 Wesley Grove .............. 36 36 480 480 97 97 
19 E lirhardt: Pleasant Hill ......... 39 39 338 338 68 68 
20 St. James ................ 39 324 324 66 66 
21 Wesley Chapel ............... 39 39 375 375 76 76 
22 Zion .................... 39 266 266 54 54 
23 Elloree . . ................ 102 102 1103 1103 223 223 
24 Jerusalem ................. 40 40 534 534 108 108 
25 Estill ................ 98 98 889 889 180 180 
76 Furman .................. 33 33 343 343 70 
27 Mt. Carmel . . . . . . . . . . . . 21 21 184 184 37 37 
28 St. John ......... . . 33 33 304 304 67 62 
29 E utawvdlt:! . . .... 28 78 7'J9 ?:)9 ~2 57 
JC i GPr1z1n·i '.?2 :>~ 71G '.'16 44 44 
31 F31rfax Bellrnger's Chapel 91 91 641 641 130 130 32 Brunson ......... 55 55 440 440 89 89 33 Cave ...... . .. . .. 11 11 68 68 14 14 34 Hampton ........... 111 85 1286 1286 260 260 35 Varnville ................. _ 59 39 1018 1020 260 264 36 Holly Hill .............. . . 158 158 2043 2043 413 413 37 Hopewell . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 225 225 46 46 38 North ..................... 53 82 1338 1338 271 271 39 Limestone .................. 82 53 603 603 122 122 40 Norway: Lebanon .............. 40 40 499 499 101 87 41 Livingston .................. 36 36 398 398 80 80 42 St. John ................... 74 74 962 962 195 50 43 Olar: Bethel ................ 68 68 496 496 101 101 44 Kearse .. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 177 172 35 35 45 Mizpah . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 162 379 33 75 46 Salem. . . . . . . . . . . . .. 34 34 248 748 50 50 47 Orange Circuit: Andrew Chapel .. 63 63 6!:,9 659 134 134 48 St. John ............... 38 38 395 395 80 80 49 Trm1ty ............. 25 25 264 230 SJ 46 50 Orangeburg: St. Andrews ... _ .... 189 189 3922 3922 793 793 51 St Paul ........... 245 245 7368 7368 1490 1490 52 Provrdence .... . . 164 164 1804 1804 365 365 53 Rowesville: Bethel ..... 19 19 139 139 28 28 54 Cat tie Creek ......... 12 12 80 80 16 16 55 Ni,w Hope. - .. 47 47 371 371 75 75 56 St. John . . . . . . . 47 47 398 398 81 81 57 St Matthews. St. Paul ..... 148 148 1666 1666 370 370 58 Wc,sley Chapel 48 48 771 771 123 123 59 St Matthews Circuit: East Bethel 28 26 247 247 50 50 60 Mt. Zion ........ 46 46 445 445 90 90 61 West Bethel ... 70 60 639 639 129 129 62 Smoaks: Green Pond .... . . 39 39 417 417 84 84 63 Little Swamp . 46 46 426 426 86 86 64 Mt. Carmel 21 21 179 287 36 36 65 Trinity 37 37 336 336 68 68 66 Sprrngf,eld: Neeses 37 36 367 367 74 74 67 Sillley .. ...... . . 22 22 252 252 51 51 68 Springfield ...... . . - 79 79 751 751 1b2 15? 69 Swansea ........... . - 97 97 981 981 198 198 70 Calvary . .......... 46 46 687 687 139 139 71 Oak Grove ...... 32 32 2% 295 60 60 72 Target ..... ......... 30 30 415 415 84 84 73 Wagener ............ 78 78 669 669 136 136 74 Clinton. ............... 78 78 669 669 136 136 75 W,11,ston ........ . . . . 96 96 1206 1206 244 744 76 Blackville ............... 50 50 502 502 102 102 Total ................... 4774 4634 60820 61113 12361 12111 
-----
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23 
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518 
32 
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104 
221 
13 
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91 
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93 
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63 
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213 
103 
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36 
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4;.> 
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85 
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44 
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97 
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33 
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127 
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27 
15 
72 
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120 
48 
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123 
81 
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3G 
65 
71 
49 
145 
189 
133 
S7 
80 
129 
124 
233 
97 
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ORANGEBURG DISTRICT II-SECTION 2 
---
CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS BENEVOLENCES 
--·-----
I ntcrdenom1 General Jur1'id1c Ari,a & 
national Admrn. tion.il Conf 
Cooperat,nn Fu,uf A(hlllrl Ad1111n 
Fund 
--- _,____ ____ -- - - -
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Q. 1J -0 -0 -0 
Q. iii iii ;; iii cl: c.. c.. c.. c.. 
46a 4Gb 47b 48b 49b 
-· ---
36 
2 2 
15 
59 
52 -
3 
10 10 
11 10 - --- - -
10 11 - - - - --
22 22 - - -
1 1 - - -
13 13 - -
16 16 . -~ . --
11 11 - - --- -
Sl 51 --- --- - --
9 9 -· - - -- -
12 -
9 9 - --
7 7 -- -- - -
6 ---
7 7 - - --- - - -
5 5 ·---- --- -
21 --· ·- - --
10 - ---
17 17 ---
I 5 -----
4 4 --- - --
6 5 -
G -
4 4 
12 
9 -
1 -
25 --- -
20 12 
40 ·- - -
4 
26 - - -
12 12 -
10 4 
8 -
19 
10 10 
3 3 
3 7 
5 5 -
12 12 
8 8 -- - --
5 4 - -
76 21 
143 -
35 35 --
3 
2 -
7 7 
8 -
37 35 
10 10 
" 5 9 -
12 12 ---
8 --
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7 
7 22 
5 12 -
15 
22 10 
10 13 
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8 
13 13 
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10 
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---
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120 170 
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112 11::i 
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288 288 
140 140 
224 
75 76 
47 37 
74 60 
65 6~, 
66 6G 
21;, 208 
130 120 
24 24 
253 242 
137 132 
430 430 
55 50 
221 82 
142 142 
91 65 
81 81 
169 45 
155 164 
54 54 
50 103 
77 77 
160 160 
96 96 
64 58 
532 s3;, 
910 910 
374 384 
42 42 
26 
106 106 
106 106 
338 338 
110 110 
70 70 
11 7 11 7 
176 lS0 
89 139 
104 104 
50 ~)0 
8S 8S 
93 93 
55 55 
196 721 
233 733 
170 170 
76 76 
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179 179 
179 179 
260 ;,50 
126 126 
12 ✓ 7!, 1163,, 
World Service and 
ConfPrl'ncp Al)r,cvolences 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT ORANGEBURG DISTRICT II-SECTION 3 
BENEVOLENCES-Continued 
M1n1steroal I Black College I Temporary I General Advance 
Education Fund Fund General Aid & World Service 
Fund Special G 1fts I I ~ Ol 
C 
~ 
~ 
~ 
C ., .e ., .J .c::: "in ..: ""a; ii < ., ~o u '> -, en "O "O "O "O :, "' > s: ~ ~ I-::: ~ :, > ., "O "O e' "' .c ., 0 cii 0 Church and Charge 
I 
., a, a, C a, C. "O "O 
C C C >- .c ::, .c m u Vl UJ C C ::, "O "O u 0 0 u I- ~ 0 2 0 a:;0 u. Uo Ca, C :, C C .c .c ~ C C ~, (0 0 .c ::, "':(; .c .,~ v,_ LD 
£ ~ 
m- ~ ~ "'V) ai~ Co, C Vl 
.; .; .c 0 0 -I 
0 0 0 "O ~ ~"' ·:;:, C ro Ol .c - 0., :? ., :? C. Z M ~+ ~ u - "' t'.~ a,~ =:~ - > ffi~g ::c C. "O C. "O C. "O .:: ~ :, i:'. C > ~ 0 .c u "O ~ s: E ., E ., E 0 a, C. '" C. '" C. '" 0 C. - m c3l .c :;:, c,:l m- - 0 "'a, - C .:ii I 0 (0 0 a, 0 "O - "O C. 0 0 ~ a, Ol C. 0 .c 0 .c "' - ., n <( 0. <( 0. <( 0. S: Vl I- LD >- V) U<C u:'.l I UJ v,U (.'.JU I<( UJ I I- I 1-U <( CD )> 
53a 53b 54a 54b 55a 55b 56b 56c 57 5& 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 :1J 
0 
Allendale: Swallow Savannah 100 66 66 100 500 816 25 900 570 25 25 28240 ' 2 Gillette ............... 21 13 4 4 --- 30 ---- 75 131 --- 76 68 --- 10 1649 z 
3 Bamberg: Main Street ........ 100 28 -- -- --- 200 200 --·- 9576 )> 
4 Trinity ............. 300 150 108 108 1176 215 34 1607 2264 50 991 754 100 104 53467 n 
5 Barnwell . . . . . . . . . 479 311 95 95 1200 200 150 ---- 1720 1550 50 --- 811 400 100 388 44732 0 
6 Siloam . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6 6 --- 108 50 --·-- 53 --- ---- 2557 z 
7 Bowman. Ebenezer ........... 96 61 19 19 15 344 304 --- ---- 556 127 11 133 14028 ,, 
8 Wl11te House .............. --- 96 ----- 62 19 18 15 15 --- 344 200 --- --- 274 125 12 84 12461 m 
9 Wightman ................. 96 64 19 20 ---- 21 15 --- 343 210 ----- 283 125 11 90 8642 :1J 
10 8r;:111chvllle .................. 205 41 41 ---- -----· ---- ---- 434 200 ---- --- 420 150 50 35 19511 m 
11 Sardis .............. 12 8 2 2 ---- --- 44 77 ----- ----- 20 ---- -·· -- -- 10 1365 z 
12 Cameron .............. 118 --·- 76 23 23 8 --- --- 424 205 6 -···- 580 188 5 80 7407 n 
13 Jpricho . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 98 30 30 ---·- 150 --- 642 630 --- 604 288 5 -· -·- 45 9254 m 
14 Shady Grove ................ --- 100 65 20 20 ------ 5 --- --- 357 390 40 --- 962 110 5 278 6941 c_ 
15 D<0nmark: Bethel Park ........... ------ 473 -- - 307 94 94 --- 319 10 40 256 128 1699 1270 20 10 1031 400 21 153 44556 0 
Hi Edisto: Pine Hill ............... 85 55 17 17 --- --- --- 31 --- 30 --- --- 150 164 15 35 6487 C 
17 Union . . . . . . . . . . . . . . . --- 107 ----- 69 21 21 --- --- --- 108 --- --- 384 --- --- --- 234 --- --- 75 9044 :1J 
;8 WP.sley Grove .... . . . . . . . . . . . 56 56 17 17 ---· --- 186 --- --- ---- 510 100 30 -·-- 7855 z 
19 Ehrhardt· Pleasant Hill ........... 60 12 12 -----· - -- ---- --- 135 - -- 205 35 25 4871 )> 
20 St. James . . .............. 12 12 ---- ·--- 208 83 --- --- 135 10 --- - -- 4123 r 
21 Wesley Chapel ............... 67 - --· 13 13 ---- --- 500 --- 44 148 ---- 5 109 500 5649 
22 1 Zion . . . . . . . . . . . . . . ---- 9 9 ---· ---- --- 62 ---- 89 20 --- 3522 
23 Elloree .............. ---- 197 128 39 39 80 708 130 30 --- 490 135 30 1390 18677 
24 Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . 95 19 19 --- --- --- 73 100 355 26 208 50 23 580 9616 
25 Estill . . . . . . . . . . . . . . --- .. - 32 ------ ---- --- --- 104 --- 30 ---- 651 150 --·- 304 10819 
7fi Furmiln ....... --- 41 12 12 -- - --- --- -- --- --- 30 --- 485 63 ---- 3278 
77 Mt C,nme1 ..... 28 - - -- 7 7 ----- --- 44 ---- ------ 71 40 216c. 
78 St John 25 11 11 --- 5 -·-- 50 -·-- 200 85 2901 
:!~) : f llldV'JVillt' 46 30 9 9 18 80 200 68 50 3841 
30 1 Ger1/1m ........... 35 25 8 8 ---- - ----· --- 75 --- --- 138 250 25 25 132 44 --- 50 oUoJ 
31 / F ,i,rfax: Bell1nger's Chapel ---- 50 23 -- 40 69 --- --- 50 81 --- --- 244 130 --- --- 13344 
32 Brunson ............ --- 79 --- 16 7 --- 75 --- 74 75 --- --- 325 --- --- 368 100 60 50 10859 
33 Cave ....... -- - --- --- 2 --- --- --- --- --- --- --- 14 --- --- --- 877 
34 Hampton ................ --- 130 ---- 46 --- ---- 375 --- ----- --- --- 400 24 --- --- 173 100 --- 100 17565 
35 Varnville ................... ---- 183 --- 15 36 15 --- 204 30 --- --- 312 610 25 ---- 625 60 25 80 13238 
36 Holly Hill ................... --- 365 - -- - 72 72 --- 348 15 191 --- --- 1072 1160 30 --- 394 109 238 33644 
37 Hopewell ................... --- 46 26 8 8 --- --- - --- --- --- ---- 144 --- --- ---- - 85 -·- - 15 ---- 7142 
38 North . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- -- 47 -- --- --- --- --- --- --- 702 653 --- 675 --- 46 27777 
39 Limestone .................. --- 108 -·-- 70 21 21 ---- --·- ------ 49 ---- --- --- 192 ----·· 220 140 18 27 12002 CJ) 
40 Norway: Lebanon .............. --- 52 --- 18 10 ---- 20 15 ---- --- 166 --- 5 100 100 10529 0 
41 Livingston ........•......... ---- 45 ---- 14 --- - - . ---- ----- 12 ----- 75 91 25 14 5184 C 
42 St. John . ................. 100 34 17 ---- -- -- 34 100 --- 200 509 7 405 100 7 --- 10246 -l 
43 Olar: Bethel .............. --·-- 87 15 17 17 - -- - 27 --- 80 608 --- 206 45 17 18 9970 I 
44 Kearse ............... 31 10 6 6 --- --- - - -- --- --· 65 80 20 20 4 2090 
45 M 12pah ........... ---- 66 43 6 14 -- - ---- 19 -·-- 239 241 --- 168 10 18 3288 (") 
46 Salem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 29 9 9 --- ------ 21 --- 159 285 128 43 10 17 3728 )> 
47 Orange Circuit: Andrew Chapel ..... 118 62 23 23 --- -·--·· 16 ---- - 423 260 --- -- 537 300 138 209 10593 :r, 
48 St. John --- 70 46 14 14 -· 42 -- . 253 190 ----- ---- 265 190 43 56 6304 0 
............ 
r 
49 Trrnrty . . . . . . . 41 9 8 ----- 15 --- 87 ---- 138 170 46 86 3278 
50 Orangeburg: St. Andrews ......... ----- 48 139 50 ----- 59 200 ---·- 2222 1417 500 65 50 93358 z 
51 St. Paul . . . . . . . . . . . . . . ---- 219 213 261 130 ----- 4331 --- 150 200 4724 2806 2636 1800 350 121800 )> 
52 Prov1denc£: .............. 322 64 64 433 27 371 100 ----- 1071 2220 70 1995 825 175 50 34732 (") 
53 Rowesville: Bethel ............. 25 5 - - 30 20 51 -- - -- 30 20 16 2437 0 
54 C.ittle Creek ................ 9 3 
60 75 1014 z 
55 Nt•w Hope, .............. 13 
220 25 140 50 583:J ,, 56 St. John . . . . . . . . . . . . - -- 71 14 46 
240 50 5380 m 
c,7 St Matthews. St. Paul .. ..... 319 212 67 67 200 105 100 1491 1380 50 800 500 200 1303 421!)3 :r, 
58 Wtesltey Chapel ........... - --- 110 71 19 19 100 45 100 71 10 405 125 79 81 7517 m 
59 St M;ittlwws Circuit: East Bethel .... 44 29 9 9 40 158 140 10 182 45 70 10 5748 z 
60 Mt. Z1011 . . . . . . . . . . . . . . ·- -- 80 16 16 18 150 150 150 25 25 17601 (") 61 W1)SI Buthl!I ............. --- 159 74 23 23 15 409 15 3 300 188 100 1!:>1 2203/ m 62 S1no,1ks: Grt>t,n Pond ............ - - 75 48 15 15 375 268 75 902 8 128~>!) '--
63 L1t1lt> Swamp . . . . . . . . . . . . . . 50 49 15 15 71 5 30 175 30 5 30 79 1 ~) 53;>3 0 
64 Mt. C.irrnt~I ................ 32 6 6 10 12 21 61 5 746 lj t, 7 3018 C 
6!., Tr1111ty . . . . . -· - --- 12 12 
79 361} :u 
66 Spr111~1f11~ld. Neeses ..... . .... 66 13 13 235 260 300 58 38 t,40:? z 67 S.tll"y 45 29 9 9 44 28 167 240 409 78 29 110 !:>097 )> 68 Spr 111~1 f wld . . . . . . . . . . 134 27 27 482 509 37t, 703 % 41 144!,4 r 69 Sw,111s1i;:1 175 35 35 744 20 173 119 415 1050 w 1185 496 100 16773 70 C,1lvary . . . . . . . . . . 123 24 24 325 10 90 75 440 646 25 363 33c, 30 781 11592 71 O.tk Giove ..... . . . . . . 53 11 11 41 42 184 189 214 157 132 226 5768 72 T.1,~w1 ............ 48 15 15 40 100 48 218 250 252 50 5674 73 W.igener ................. --- 120 78 24 24 95 25 429 324 15 465 100 20 10850 74 Clrnton ............ --- 120 58 24 24 - - 65 ---· 40 25 ·-- 429 194 15 325 100 10 45 9970 75 WIiiiston ................. --- 215 140 43 43 ---- - 26 -- -- 53 --- - 774 159 11 109 619 29 19564 76 Hlackv1lle ............ ---- 90 58 18 18 ··---- ------ 27 ----- 322 310 5 99 81 10 6804 Total ............ --- 7390 3149 2157 1662 10598 158 2891 2507 324 28017 28314 638 639 29484 12506 1950 8111 1056350 
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N1!W Harmony 
Thompson Centennial 
Omli-) C1eek 
MI Pleasant 
Mt S111'11 
B,,1hlt?he111 
Mn"' Chaµnl 
i;, Jmt1,,, 
ll1•tlwl 
St J\ndniM 
1!111w11\ Ch<11-11•I 
l\,1t111,1y l:h<lt\111 
~~iH1h" 
ChW\ll Ch~Jlt11 
\'\ 11,,, n Pond 
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/\Ihm V1t1w 
l·l1>1u111,i>Ch111wl 
M,1111, Chupol 
Wesley Chapel . . . . . . . . 
Albert Chapel ............ 
Dunton .................. 
John Wesley .......... ...... 
Branch Hill ... ' .............. 
Martha Chapel . . . . . . . . . . . 
Mt. Carmel . . . . . . . . . . . . . . . 
Tron1ty•Greenwood ............. 
Tron,ty-Nonety-Six ...... 
Allen Chapel ...... 
Bethel - - .......... 
Sims Chapel . ........ 
Bethel ........ 
Harmony 
Calvary (Laurens) ... 
Mt, Carmel 
St. John 
St. Luke .. ...... 
St. Paul 
Bethel 
...... 
Bethel Grove ..... 
Mt. Z,on . 
Pickens Chapel .... 
Robinson Chapel 
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..... 
- ........ 
New Hope. 
SI James-Seneca . 
..... 
Tr1111ty 
John Wesley 
Bethli,hi,m .. 
Laurel Creek 
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St Mark ...... 
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Fa1rf1eld 
Golden Grove 
66 Cedar Grove . ...... 
67 Hopewell . . . . . . . . . . . 
68 St. James ............. 
69 Wesley ............ 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT 
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1 
2 
3 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52' 
53 
54 
55 
!:>6 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Church and Charge 
New Harmony .. 
Thompson Centenn,al 
Deep Creek 
Mt Pleasant 
Mt. S111a1 
Bethlehem 
Mose Chapel 
St. James 
Bethel 
St. Andrews 
Brown's Chapel 
Gaffn"Y Chapel 
Sardis 
Clover Chapel 
Green Pond 
Mt Harmony 
Pleasant View 
Mt. Z,011 
Rock Hill 
Wesley Cl1apel 
Easley Chapel 
Jail n Wesley 
St Jarnes 
Alli,n View 
Flo,encc Chapel 
Minus Chapel 
Wesley Chapel . . . . . . . . . . . . . 
Albert Chapel .......... 
Dunton .. ............. 
John Wesley ................ 
Branch Hill ............... 
Martha Chapel ............. 
Mt. Carmel . . . . . . . . . . . . 
Tr1111ty-Greenwood ...... 
T11111ty-N1nety-Six ...... 
Alli,n Cllapel ..... 
Beth<>I ..... 
S11ns Chapel ..... 
Bethel 
Harmony 
Cdlvc1ry (Laurens) 
Mt Carmel 
St John 
St Luke 
St P;iul 
Bt•tlH!l 
Bt•tlH•I Gruv1~ 
Mt z,on 
P1d,,•ns ClhJpt!I 
Rubinson Chapel 
U111011 
l\·1t 01,v,• 
Nt>w Hopt•. .... -
St J\11nt!s Seneca . 
T,1111tv 
John Wt'sley 
Betill.,liem 
L;am,1 Crt>ek 
Ashu,y 
Sliver HIii 
St. M,irk 
St. Mutthew 
BL•tlwl 
F.:urf1eld 
Golden Grove 
Cedur Grove 
Hopewell .......... 
St. James . . . . . . . . . 
Wesley ......... 
Total ..... 
--- -- - --------
CHURCH SCHOOL Contonued 
1----~----~·-------y- ----·r---- -----+ 
::, 
"O 
<{ 
18 
14 
22 
57 
19 
6 
10 
3 
32 
49 
12 
3 
7 
12 
20 
20 
12 
14 
8 
10 
29 
3 
16 
7 
5 
10 
---
20 
10 
6 
11 
9 
9 
9 
10 
8 
5 
20 
34 
41 
30 
27 
16 
5 
7 
3:.? 
7 
6 
10 
:>o 
1? 
10 
10 
15 
50 
46 
8 
20 
1 
5 
8 
62 
6 
1005 
C. 
~ 
"' -5~ 
~ "' E;;;; 
U-
- 0 
"' 0 - .c a u 
1-- u, 
19 
37 
73 
117 
55 
24 
23 
8 
64 
78 
35 
9 
17 
48 
87 
61 
38 
60 
34 
77 
80 
6 
36 
22 
19 
48 
100 
28 
18 
17 
43 
42 
44 
56 
17 
25 
45 
75 
76 
75 
5:? 
33 
6 
::,:> 
Sb 
=' ~) 
-:>7 
J7 
SI 
:>-1 
GO 
50 
10 
71 
177 
181 
30 
85 
11 
28 
37 
133 
31 
3110 
.J::. 
u "' ~ u::, 
C .C 
"'U -g >-
"' "' -"tl
ro 3 
"'u, 
[~ ~ 
> - u 
<{ = u, 
20 
3S 
BS 
30 
10 
12 
5 
20 
25 
12 
25 
50 
45 
15 
32 
20 
40 
60 
25 
15 
12 
40 
----
58 
18 
11 
10 
30 
34 
35 
45 
15 
55 
58 
40 
30 
?5 
G 
1 7 
45 
18 
12 
:1S 
4~, 
1:, 
45 
3S 
15 
50 
169 
110 
1 2 
!JO 
6 
11 
30 
40 
10 
1840 
"' u ~ 
C C'l C. 
(\') C :, 
u - a 
- 0 ~ ii ,,, C'l O') 
:: C-::, C 
ro a c E 
~~ ~1 
~ 0.,, .... 
> - 2 0 
<t::: u-
21 
65 
15 
3 
5 
6 
2 
10 
··- -
- -
60 
- -
--
5 
4 
I!> .,, . . . , 
10 
1:.? 
5 
6 
110 
100 
78 
3 
10 
5 
12 
15 
10 
592 
C "0 
- C 
l.l ro C'l 
U Vl C 
C W -
n, ~ C 
"O ~ ~ 
:::.::: ~ "'u _ 
;; E i5 
Cl~-_,,_~ 
ro .:.. a. 
~ ~ ::, 
c., 0 :J 
> .c ~ 
c::x: Vl ~ 
22 
:, 
90 
18 
3 
1 
10 
30 
25 
5 
10 
---
--
20 
---
3 
7 
2 
12 
10 
10 
(1 
Ub 
8 
';> 
40 
35 
10 
3 
3 
5 
16 
20 
15 
520 
~ 
"' .0 
E .c 
"'C -2 0;; 
- .C LL 
au-2:, 0 
U .C C 
u, U 0 
"5 ~ ~ 
5::c 
.c. 5 0 u-, (.) 
23 
18 
4 
- - -
19 
1 
2 
2 
6 
8 
4 
:1 
I 
2 
2 
2 
4 
2 
13 
98 
U.M.W. 
"O 
~ 
C C 
::::, "" 
CE 
- 0 
9-S: 
-5; :;; 
~ -s 
.0 0 
E -E 
~~ 
24 
69 
4S 
20 
12 
8 
2 
12 
18 
20 
30 
25 
6 
15 
40 
10 
9 
--· 
--
----
80 
---
7 
20 
5 
8 
10 
14 
14 
10 
1:, 
7 
7 
1:l 
I!, 
L' 
lb 
10 
'JI .. , 
15 
35 
:?S 
30 
10 
40 
10 
14 
16 
20 
844 
co ~ 
UC 
a::, 
..J E 
i5 E 
- a 
-oU 
~~ 
a. C - "' C .C 
::, u 
0 ~-" 
E 
::, ~ 
.c 0 
<{ (.) s: 
25 
487 
135 
50 
200 
2G 
20 
10 
406 
1014 
1050 
300 
15 
125 
25 
10 
1000 
100 
27r:> 
?60 
140 
33!) 
I.ill 
IG:> 
GJ 
4ll 
li:) 
lll0ll 
800 
?GO 
J'H ·" 
l>UO 
')'}[ . ~. ~) 
150 
17~ 
67~1 
1077 
1367 
17617 
PIEDMONT DISTRICT-SECTION 2 
PROPERTY AND OTHER ASSETS ---~-
.c ~ -
U o, C 
1 -6 E 
u-= C. 
- :, 5 
0 a, u 
] ~-~ 
:ti ro C 
>..J"' 
26 
11592 
135000 
20000 
20000 
8500 
14500 
20000 
4800 
20900 
5000 
25000 
13000 
76600 
75000 
15S00 
3500 
250000 
55000 
7700 
24000 
35000 
25 
30000 
180000 
11000 
5000 
16000 
65000 
7000 
30000 
15000 
12000 
52000 
65000 
16000 
44000 
30000 
18000 
11 lllll 
(,lltlllll I 
H:'lllltl I 
7tlllll 
1-lc,l)LJ 
l)4~lll0 
11(,000 
:'Jllll0 
?8000 
,!OUOO 
!JOO 
:>t6000 
100000 
125000 
43000 
82600 
12000 
GSOO 
15500 
78800 
:,5000 
265~)673 
~ 
"' -5~ 
~ C '1> ::, a ~ 
.c ~ ::, 
um-:: 
o~5 
;:..) ti, u.. 
::, C 
75~~ 
>O"' 
27 
11500 
6000 
12500 
10000 
5000 
3832 
2000 
3500 
17500 
20000 
12000 
3000 
l:'700 
:>llm.l 
1000() 
l(l!.,(ll) 
!Obllll 
:rnooo 
14000 
5000 
ci000 
3000 
17000 
16000 
16000 
80()() 
3000 
16000 
?8~!":>32 
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~ 
~ ~u ~ . h: 1 .£-: - I ~c 
-.co- .,,re ... I -c.i 
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~~~i E~·o · ~£ ~~ao i ."C 1=-
><t~C. -'.:~~ o~S 
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1000 
1230 
2500 
1108 
1000 
2000 
11000 
- -
. - -
2400 
[1000 
400 
4b 
?4[1 
!J:>oo 
:mo 
1 llllO0 
400 
?ci000 
807 
600 
1;>814 
25?4 
8G573 
29 
7664 
I 1000 
19000 
36500 
11500 
20462 
4000 
13000 
7000 
300 
96:> 
sn:i 
1 I 4(i 
1!1!1361 
1000 I 
3000 
?000 
5000 
17000 
10000 
:JO00 
16111 
9930 
'.'14410 
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!,00 
I :JOO 
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,1() 
:,0(1 
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l l)~'ll 
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TABLE NO. 2--STATISTICAL REPORT PIEDMONT DISTRICT-SECTION 1 
LOCA_L CHURCH EXPENDITURES I I MINISTERIAL SUPPORT 
Other than 
Local Church Local Church 
~ u C: E ~ -- . C: C: Util1t1es & Other District - "' 0 E~ ~ 0 ~ . 
Pastor's Salary Associate"s(s") Travel Allow- Cash Allowances ~-' 0 ~ . u Ol C: Superintendents· Cl>~ - 0 "' Salary ance Paid en Cl> ,aZ- ...J .~ Q.) Paid Fund - ~- ~ C. 
Church and Charge I C: ~ --o ~ Q. c~ 0. X 0 - Cl> u • ~ Cl> ·-~~--~ 
"O C: - ~ - i: 0 C. O C: UJ ~ ~ "O "O "O C _g~~ :, Cl> C: "O Cl> !~ g Cl> Cl 0 u .; iii .; iii Cl> -i ro ~ ,.,; u . ~ ~ ~ Cl> C: VJ a. VJ a. a, a, C: 
11 I 
- .0 Cl> U) ~ t; :, - C: Cl> 0 :c "'0 u~ ro- C: c c c '" '" <a Cl> Ol C: > .0 ..c ~ i: - 0 :i ·§-~ £l 0 0 ~ u ~ - ~ "' ai~ :, :, :, :, 0 8 0 u 0 (") -0 a. -0 :i :,, E "' C. ~ 0 0 0 0 0 C. "O .~~ 0 .c 0 ~ C: E E E E ~ C. iii )> co E 5 .c "'"O 6 ca ~~ :::i "' c'i: "' ci: 0~ "--- U~<t: <I: <I: <I: <I: a. a. <{ <{ a. :lJ 
31 32 33 34 35 36 37a 37b 38a 38b 39a 39b 40a 40b 41a 41b 0 r 
1 New Harmony 225 60 953 1320 
z ................ -·-- --- --- 166 30 )> 
2 Thompson Centennial .......... - -- 336 456 3326 44 267 --- 6114 --·-- 334 840 154 
3 Deep Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 1200 300 275 50 --- 1420 -- --- - -- - 500 . - - 50 (") 
4 Mt. Pleasant .................. 400 500 100 250 30 --- 1420 -- - - --- 500 --- - 45 0 
5 Mt. Sinai .................... ---- 180 275 300 ---- --- 1420 ·---- -- ---- 500 ---- :,0 z 
6 Bethlehem ................... --- 1000 40 110 --- 10 --- 600 ---- --- .. 250 ----· 400 ---- 34 
,, 
7 Mose Chapel --- 2514 50 125 25 --- 800 250 400 38 
m ................. ---· - ---
:lJ 8 St. James .................... --- 125 40 173 --- 20 --- 500 ---- --- 200 ·--- 210 ----- 30 m 
9 Bethel ...................... --- 100 100 ---- 50 --- 2120 ---- --- ---- ---·- ---·-- 58 z 10 St. Andrews .................. --- 100 89 --- 50 --- 1915 --- --- 205 --- 56 (") 
11 Brown's Chapel ............... --- --- 120 --- --- --- --- 1200 --- --- --- --- --- --- --- 29 m 
12 Gaffney Chapel .............. - --- --- --· ---- --- --- 600 --- --- --- --- --- ---- --- t... 13 Sardis ...................... --- --- 120 ----- ---- --- --- 1200 ---- 150 --- 75 --- -·-- 30 0 14 Clover Chapel ................. ---- 837 190 1403 --- 55 --- 2056 --- ----- 100 ·--- 206 - --- 68 C 
15 Green Pond .................. --- 1252 500 1780 --- 88 --- 2796 312 ---- 246 --- --- 108 :lJ 
16 Mt. Harmony ................. 3200 ---- 260 1368 --- 70 --- 2572 --- --- 200 --- 269 --- --- 86 z 
17 Pleasant View ................. --- ---- 93 200 ·--- 50 --- 2750 --- --- 200 --- 340 --- ---- 77 )> 
18 Mt. Zion .................... --- 150 200 --- --- 1800 --- 50 --- 100 --·- 26 r 
19 Rock Hill ................... --- --- 150 100 --- --- 1200 --- --- --- --- ---- --- --- 32 
20 Wesley Chapel . . . . . . . . . . . . . . . . --- ---- 100 --- --- --- 600 --- --- 50 --- 25 --- --- 13 
21 Easley Chapel ..........•...... 3225 --- 300 1875 --- 65 ---- 3465 ---- --- --- --- --- --- 134 
22 John Wesley .........•........ --- 500 180 2017 --- 86 --- 3825 ---- --- 258 ---- 203 --- ---· 97 
23 St. James ...............•.... --- 200 11 190 --- --- 620 --- 70 --- 50 --- ---- 20 
24 Allen View . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 275 125 500 --- 10 --- 800 ---- 200 --- --- ---- --·- 34 
25 Florence Chapel ............... --- 1500 200 500 --- --- ---· 1120 --- --- 200 --- --- --- --- 54 
26 Minus Chapel ................. --- 1500 150 650 --- 28 --- 800 200 --- --- --- -- --- 4::> 
27 Wesley Chapel ................ I --- I --- I 200 I 600 I ---1 40 I --- I 1360 I 
--- I --- I 200 I --- I --- I --- I --- I 61 
28 Albert Chapel ................. 
29 Dunton ..................... --- --- --- --- --- ---
30 John Wesley .................. --- 500 250 2000 150 180 
--- 5800 --- --- 500 --- 1000 --- --- 198 
31 Branch Hill .................. --- 300 36 147 --- --- ---- 589 --- --- 150 ---
100 --- --- 18 
32 Martha Chapel ................ --- --- 16 50 --- --- --- 225 --- --- 50 --- 32 ---
--- 5 
33 Mt. Carmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- 75 250 --- --- --- 300 --- --- 50 --- 75 
--- --- 12 
34 Trinity-Greenwood ............. 600 --- 60 716 
--- --- ---- 3350 --- --- 330 --- 220 --- 94 
35 Trinity-Ninety-Six .............. --- --- 70 190 40 ---
---- 625 --- --- 150 --- 100 --- --- 24 
u, 
36 Allen Chapel . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 4000 --- --- 57 --- 1440 
100 --- 100 --- --- 44 0 
37 Bethel ...................... --- --- ---- 295 --- 25 --- 5100 
--- ---- 580 --- 100 --- --- 153 C 
38 Sims Chapel .................. --- 605 25 ---· 
--- --- - 528 --- --- --- -·--· --- --- 14 
--i 
39 Bethel ...................... 175 ---- 125 280 100 
--- ---- 1700 --- --- 150 ----- 250 --- ---- 51 
I 
40 Harmony . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 --- 225 270 ---- --- --- 1700 ---- 150 --- 250 --- --- 54 
(") 
41 Calvary (Laurens) .............. --- ---- --- --- -·--· 
--- --- --- --- --- ---- --- --- )> 
42 Mt. Carmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- ·---- ---- ----- --·- --- --- ---
--- --·-- --- --- :lJ 
43 St. John .........•......... 5200 230 910 
---- 50 --- 1700 --- ---- 200 --- 235 --- --- 67 0 
44 St. Luke ................... 1200 240 1090 ------ 25 
---- 2500 ---- 250 --·- 235 ---- --- 82 r 
45 St. Pau I --- --- 215 825 44 
--- 1800 --- --- 220 235 --- ·--- 66 
-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . z 
46 Bethel ...................... --- 128 125 75 90 
---- 2000 ---·- 300 240 ---- --- 70 )> 
47 Bethel Grove ................ 300 ---- 40 200 ----
----· 650 --- --- 150 ---- 130 --- 28 
48 Mt. Zion ................... --·- 35 ---
18 --- - 650 --- --- 150 130 -- -- -- - 14 
(") 
49 Pickens Chapel ................ ---- 700 50 150 60 
1000 --- --- ----·· -·-- ---·- --- 32 0 
50 Robinson Chapel ............. 2447 ---- 215 1643 105 
2400 --- ---- 300 300 --- ---- 32 
z 
51 Union ...................... 300 969 50 60 
---- -- - 1000 ---- --- -·-- --- --- 20 
.,, 
52 Mt. Olive . . . . . . . . . . . . . . . . - . 2073 216 35 360 --- 66 ---- 2625 --- ---- 250 
--- 100 --- 66 m 
53 New Hope .................. 1220 250 50 288 40 
---· 3640 --- --- 178 --- 150 104 
:lJ 
54 St. James.-Seneca ............... 7564 1466 424 2324 201 
"--- 5500 ---·- 200 --- 672 --- --- 142 
m 
z 
55 Trinity ...........•........ 400 12 316 29 
---- 600 --- 50 ----- --·- --- -- - 21 (") 
56 John Wesley .........•....... 600 200 85 
---- --- 700 --- ---- --- --- 366 ----
31 m 
57 Bethlehem ................... 1200 1000 300 1800 
----- 100 ---- 2250 --- --- 150 100 
--- 59 t... 
58 Laurel Creek ................. 1000 1200 250 1000 50 ----- 2150 ---
--- 150 ---- 100 ---- 51 0 
59 Asbury .................... 100 250 75 55 
---- 15 320 --- --- --- --- --- ---- 8 C 
60 Silver Hill .......•.......... 4000 1500 525 1700 150 
---- 6500 --- --- 300 --- --- . -- 18G ::0 
61 St. Mark .................. - . 1300 600 695 1600 --- 93 4000 
--- --- 450 ---- ---- --- 163 z 
62 St. Matthew ................ 1200 500 600 1500 --- 130 ---- 4000 
--- 450 --- 158 )> 
63 Bethel ...........•.......... ---- 2000 125 100 75 
750 --- ---- 75 --- 50 --- 30 r 
64 Fairfield ................... 1036 400 200 300 100 76 
--- 1250 --- --- 125 --- 75 ----- - ·--- 51 
65 Golden Grove . . . . . . . . . . . . . . . --- -"-- ---- 100 500 ---
--- 75 --- 25 --- --- 12 
66 Cedar Grove ........•...•..... --- 900 60 250 15 
840 --- --- 80 125 --- --- 28 
67 Hopewell .................. --- 4800 250 450 ----- 24 --- 960 
--- --- 80 --- 125 --- --- 35 
68 St. James .................. 4278 188 273 2117 --- 72 --- 2667 
--- --- 200 --- 250 --- --- 82 
69 Wesley .................... 1050 1000 226 3178 --- 67 
--- 3768 --- --- 340 --- 250 --- ---- 100 
Total ................... 45743 36088 10540 43823 644 2716 --- 124470 --- --- 12028 9484 
--- --- 3861 
~ "' 
CJ:) 
TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
~I 
Church and Charge 
1 New Harmony . . . . . - . . . . . . 
2 Thompson Centennial .... 
3 Deep Creek .... 
4 Mt. Pleasant 
5 Mt Srnar .. 
6 Bi,thlehem .... 
7 Mose Chapel 
8 St James . .... 
9 BtHhr.l .... 
10 St. Andrews .... 
11 Brown's Chapel .... 
12 Gaffney Chapel .... 
13 Sardis .... 
14 Clover Chapel .... 
15 Green Pond 
16 Mt. Harmony .... . . . . 
17 Pleusant V,ew. .... . . . . . . 
18 Mt Zron . . . . . . . . . . . . . . . . 
19 
20 
71 
22 
23 
24 
25 
26 
Rock Hill 
Wi,sl"y Chapel 
Eilsley Chapel 
John Wesley 
St James . 
Allen View 
Flore nee Chapel 
M, nus Chapel . 
Wesley Chapel 
Albert Chapel 
Dunton ... 
..... . ... 
..... 
..... 
....... 
...... - .. 
............ 
....... 
............ 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
S4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
John Wesley ..... 
► 
Branch Hill .••. 
Martha Chapel 
Mt. Carmel 
Trrnrty-Greenwood 
Tr1n1ty-N 1nety-Six 
Allen Chapel 
Bethel ... 
Sims Chapel . 
B<'thel 
H,rrmony 
Calvary (Laurens) 
Mt Carmel 
St. Juhn 
St. Luke 
St. Paul 
Bethel .•.. 
Bethel Grove 
Mt. Zion 
Pickens Chapel 
Rob, nson Chapel 
Union 
Mt. Olrve 
New Hope 
St James-Seneca . 
Trinity 
John Wesley 
81~thlchem 
Laurel Creek 
Asbury . 
Sliver Hrll 
St. Mark .. 
St Matthew 
Bethel ... 
Farrfreld 
Golden Grove 
Cedar Grove 
Hopewell 
St. James 
Wesley . 
Total . 
MINISTERIAL SUPPORT -CONTINUED 
Episcopal Fund 
"C 
a, 
C: 
'2 
0 
C. 
C. 
<( 
42a 
. --
---
----
-----
---
----
---
---
----
- ---
----· 
---
---
----
-----
---
---
---
---
---
"C 
iij 
CL 
42b 
18 
113 
33 
35 
32 
19 
19 
11 
30 
-- -
21 
21 
34 
48 
45 
49 
21 
5 
53 
60 
11 
7 
19 
7 
23 
102 
10 
4 
5 
23 
11 
35 
91 
9 
33 
30 
42 
32 
35 
9 
9 
11 
42 
8 
46 
64 
96 
12 
11 
33 
32 
86 
63 
63 
18 
42 
6 
15 
17 
47 
70 
1996 
Other than Local Church 
Pension and 
Benefit Funds 
Equ,tahle Sal;rry 
Fund 
1 
"C a, 
C: 
0 
0 
C. 
C. 
<( 
43a 
---
"C 
iij 
CL 
43b 
151 
776 
254 
229 
252 
172 
176 
60 
294 
284 
144 
151 
321 
564 
436 
391 
130 
677 
490 
101 
169 
273 
210 
306 
998 
91 
24 
60 
621 
122 
224 
773 
69 
257 
274 
338 
413 
333 
355 
140 
71 
160 
160 
11 
333 
350 
717 
105 
155 
293 
258 
38 
939 
824 
800 
150] 
256 
"C 
"' C: 
0 
0 
C. "C 
C. iij 
<( CL 
44a 44b -7--
30 
157 
51 
46 
51 
25 
45 
59 
58 
29 
30 
70 
120 
88 
79 
26 
6 
137 
99 
20 
34 
55 
42 
62 
202 
18 
5 
12 
96 
25 
45 
156 
14 
52 
55 
68 
84 
67 
72 
28 
14 
32 
32 
21 
67 
107 
145 
21 
31 
59 
52 
8 
190 
167 
162 
30 
52 
12 
29 
36 
84 
--
Conf 
In"> 
"O 
iij 
CL 
45b 
29 
150 
49 
44 
49 
33 
34 
16 
57 
55 
28 
29 
67 
108 
84 
75 
25 
31 
131 
95 
19 
33 
53 
41 
59 
193 
18 
5 
12 
132 
24 
43 
149 
13 
50 
30 
65 
80 
64 
69 
27 
14 
31 
31 
20 
64 
102 
1391 
201 
30 
57 
50 
7 
181 
15S 
154 
62 
142 
180 
414 
50i 
1902E 
102 
3871 
2~ 
5( 
1~ 
27 
35 
80 
98 
375E 
CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS 
----,----- - -------.-· ·- ----------.- - ~--
I ntcrdPnom1 
national 
Cooperation 
Fund 
General I.Ju, 1sd,c I Area & 
Admm. t1011.1I Conf 
Fund Adru111 Adn11n 
District 
Adrn1n1strat1011 
"O 
a, 
C: 
0 
" C. C. 
<( 
46a 
"O 
iij 
CL 
46b 
4 
3 
6 
8 
12 
10 
3 
13 
4 
6 
5 
-- ----
7 
2 
4 
10 
17 
4 
16 
3 
6 
6 
3 
6 
3 
4 
9 
11 
"C 
iij 
CL 
47b 
---,',, ---"[ 
185i 
I 
"O 
a, 
C: 
0 
0 
"O "O C. 
,ij - C. 
CL rI: <.t 
48b 49b 50a 
- --1 
~-'1 
"O 
;;; 
CL 
50b 
8;.> 
199 
90 
90 
90 
16 
39 
22 
54 
54 
35 
20 
49 
68 
83 
95 
98 
20 
51 
103 
102 
23 
46 
55 
50 
105 
196 
43 
20 
58 
30 
37 
178 
30 
95 
70 
75 
70 
Sl 
26 
69 
30 
47 
1S6 
38 
18 
66 
65 
172 
137 
137 
43 
102 
23 
41 
42 
82 
48 
4034 
PIEDMONT DISTRICT-SECTION 2 
"O 
;;; 
CL 
51b 
---
---
B[NEVOLENCES 
Wnr Id St>rv1ce and 
C1111 ff•r,)IICI' B1•11pvoleru;t•, 
"O 
"" 
0 "O 
2 
" a C. "' "C u C. u ,ij 
<( <( Cl. 
52a 52b 52c 
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34 Trinity-Greenwood ............. --- 35 46 13 --· --- --- 13 
35 Trin, ty-N inety-Six ....•......... --- 5 16 5 ---- --- ---- 6 
36 Allen Chapel --- 40 29 9 --·- --- --- --................. 
37 Bethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 138 ·--- - 102 31 --- --- -- ----
38 S,ms Chapel .........•........ --- ---·- 9 3 ----· --- - ----
39 Bethel ..............••.•.... --- - ·-- 51 10 -- - ---- --- ----
40 Harmony .................. --- --- -- -- --- -
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Blacksburg: St. John's ........ . 
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Wesley Memorial . . . ....... . 
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Chester Circuit: Armenia ........ . 
Capers Chapel .............. . 
New Hope ................. . 
Clover: First ........... . 
St. Paul ............. . 
Fort Lawn: El Bethel ...... . 
Fort Lawn ........... . 
Pleasant Grove ......... . 
Fort Mill: St. John's ......... . 
Philadelphia ............... . 
Pleasant Hill ............... . 
Great Falls: ................. . 
Asbury: Camp Creek .......... . 
Ebenezer ................ . 
Heath Chapel ............. . 
Mount Dearborn ............ . 
Bethesda . . . . . . . . ....... . 
Hickory Grove: Canaan ......... . 
Mt. Vernon ................. 
Shady Grove ................ 
King's Mtn. Chapel ............. 
New Zion .................. 
Lancaster: Buford: Bethel ........ 
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Grace . ~ . . . : : : : : : : : : : : : : : : : 
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Greenbriar ................ 
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J Wt~sley Memonnl 80 
4 Bt'\th lt~h1in1 34 
5 Clwst1~1 C1rcu1t Atffleflli.l 40 
6 C.i~w,s ClrnpPI :>o 
7 N1•w Hnpt• 25 
8 Clt)Vt'I Fuq 1 7!:, 
9 St. P,llll [)0 
10 Fo1t L,1w11 El B1>tlH!I J::> 
11 Fo, t Lawn 28 
12 PIP~1s.:1n t Grove 34 
13 Fort Mill· St. John's 238 
14 Ph1liuJt•lph1d 51 
15 Plt•.i~.int Hill 87 
16 Gredt FJlls 
17 Asbury. Carnp Creek 44 
18 Ebenezer 
19 Heath Chapel 15 
20 Mount Dearborn ... 94 
21 Bethesda .. . ..... 44 
22 Hickory Grove: Canaan . . ...... 60 
23 Mt. Vernon ... . ..... 94 
24 Shady Grove ......... ..... 15 
25 King's Mtn. Chapel . . . . . . . . . . . . . 62 
26 New Zion ................ 28 
27 Lancaster: Buford: Bethel ........ 24 
28 Tabernacle ................ 120 
29 First Church ............. . . 312 
JO Grace ....... ' ...... 90 
31 Hopewell .............. 76 
32 Lynwood ......... 87 
33 Trinity ............. . . 63 
34 St. Luke ........... 139 
35 Zion ........ 116 
36 Lindo: Heath Mem. .... 60 
37 Mt. Prosp,~ct . . .. 33 
JS Richburg .. 16 
39 Lovely Lane: Belair .... 81 
40 Osceol..1 48 
41 Rock Hill ...... 
42 Adn,1h . . . .... 60 
43 Antioch ............ 55 
44 A lcforsgat<' . ' ...... . . . . 40 
45 India Hook ' ............ 28 
46 8,•th,~I ........... . . 118 
47 Epworth .............. 119 
48 F,1cndstup ............... 61 
49 C.it.iwba ............... 35 
50 M,un Street ............... 118 
51 Mt. Holly .............. 131 
52 St. John's .............. 644 
53 WoodlJnd . . . .......... 197 
54 Sharon ........... . . 27 
55 Ph1ludelph1a . . . . . . . . . . . 32 
56 VJn Wyck. ............ 32 
57 Church of Good Shepherd .... 15 
58 Winnsboro: First ....... 120 
59 Gordon Memonal ........ 62 
60 Greenbriar ...... 56 
61 York: Tnn1ty ......... 156 
Total . . . . . . . . . . . . . . 4957 
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TABLE.'NO. 2-STATISTICAL REPORT 
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Blacksl>urw St. John's 
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Rock H,11 
Arl,1.:.ih 
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Alckrsqate 
India Hook 
Bethi,I 
Epworth 
F r,c11ch,h1p 
Cc1tawba 
Maui Street 
Mt Holly 
St John's 
Woodl;111d 
Sharon 
Ph1l..iclPlph1.-:i 
VJn Wyck: 
Church ol Good Shepherd 
W11111shoro: First 
Go11fo11 Mmno,,al 
Gr1)P11l1r1a1 
Yo,k Trintty 
Tolal 
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44 A ldt~rsgate 
45 India Hook 
46 BPrhel 
..... 
47 Epworth 
48 F r1endsh1p 
49 C,1tawba 
50 / Main Street . - ..... 
51 Mt Holly 
57 s,. John's ..... 
53 Woodland 
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5b Philadelphia 
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- -
V,n, Wyck ....... 
57 Church of Good Shepherd 
58 Winnsboro· First ..... _ 
59 Gordon Memorial 
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61 York Tnn,ty 
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ROCK HILL DISTRICT-SECTION 2 
CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS BENEVOLENCES 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
--- -------- -r---- --·-- ------- --------:--------------
BENEVOLENCES-Continued 
ROCK HILL DISTRICT-SECTION 3 
z 
_J 
,1 
G 
I 
:, 7 
)8 
Church and Charge 
Hl,H·h...,i>ur~1 St. John's 
CIH•'>lf'r 8f!thel 
W1.•\ll'y Memo11al 
B"thli~twm 
C!11•<,tPr Circuit· Armr.n,a 
C,1fH!r':i Chapel 
N,•w Hopi> 
Ch)v1>1 F11s1 
S, P,1ul 
f tlll L.c1w11. El Bethel 
Fin t L;1wn 
r,r~,l' ... -Jlll Giove 
f-tirt Mill St. John's 
Pll1l<1d1Jlph1t1 
Pi1'.t\,:lll I Hill 
CJ11•,11 F.ilb 
/\o.;!rnr y Camp Creek 
E lwne?t!r 
H1•,llh Chapel 
Mount OP.:irborn 
B••th1:~dt1 
H1cko, y Grove. Canaan 
I 
M1 Vf!r non ... 
Sh,HJy Grove .. 
f<111q's M111 Chdpel 
Nt1w Zion 
L,111caster: Buford: Bethel .... 
Tal.iernacle . . . . . . . . . . . . . . . . 
:,9 F11st Church ........... 
JO GrdCV ................. 
:Jl Hopi,well ................. 
3) Lynwood ............ . . :u T11111ty ........... 
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]!) Zro11 
.. - . - ......... -
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U 1 / Y1l! k T,.1111ty ..... 
i Tot.ii ......... 
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TABLE NO. 1-STATISTICAL REPORT 
ci 
z 
~ 
::i 
Church and Charge 
1 Asbury . _ . _ . _ .... _ . 
2 Gethsemane . _ .. , . _ ... _ ... _ 
3 Mesopotamia ___ .... _ . - .. 
4 Boganville .. _ . _ . _ . _ 
5 Buffalo . . _ ..... _ . 
6 Chesnee .. _ ......... _ . 
7 Trinity _. _. _ ........ . 
8 Salem-Cowpens ...... _ .. 
9 Cross Anchor _ . . ....... . 
10 Trinity . __ . . . ... _ . _ .. 
11 Yarborough .. _ ........ _ . _ 
12 Gaffney· Buford St .... _. _ .. _ . _ 
13 L,mestoneSt. _., ... , ... ,. __ 
14 Sardis _ . . ........ __ 
15 Trinity_,_,, ...... ,,_ 
16 Glendale . _ ... , . _ ... 
17 SL Andrew ....... _ . - . 
18 Golightly _ . _ .. _ ... _ ...... . 
19 Hebron . . __ ..... _ ... _ . 
20 Gramling __ . _ ...... _ ... _ .. 
21 Campobello __ . , ... _ .. _ .. . 
22 Inman __ ... __ ......... . 
23 Aldersgate ...... , ... , .... _ . _ 
24 Immanuel . . . ... , ........ _ 
25 Loree ___ ...... , ..... , .. _ .. 
26 Jonesville ....... , ... , ...... _ 
27 New Hope _ . . ... _ ......... . 
28 Kelton: Bethlehem ............. 
29 Foster's Chapel . . . . . . . . . . . . . . 
30 Landrum . , .................. 
31 Cherokee Springs . . . . . . . . . . . . . . 
32 Liberty . _ ... , . _ ..... _ ...... 
33 Lockhart ...... _ . , . _ . _ ...... 
34 Wesley Chapel ............... 
35 Lyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36 Montgomery Memorial __ .... _ . _ .. 
37 Pacolet ..... _ . _ .. _ .... _ ..... 
38 White Stone . . . . . . . . . . . . . . . 
39 Spartanburg: Arcadia _ . _ ........ 
40 Beaumont ............... 
41 Ben Avon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
42 Fairmont .............. 
43 Bethel ................. 
44 Cannon's ............... 
45 Central . . . . . . . . . . . . . . . 
46 Christ._ ..... _ .. _ ..... _._ .. 
47 F,ngerv,lle ....... _ .......... 
48 Cornelius . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
49 Drayton . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 Duncan Memorial .......... . -
51 El Bethel . . . . . . . . . . . . . . . 
52 Gravely Memorial ............. 
53 Saxon .................. 
54 St. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
55 St. Luke .... . . . . . . . . . . . . . 
56 St. Mark . _ .. _ ..... _ ... .... 
57 St_ Paul . . . . . . . . . . . . . . . . 
58 Trinity . . . . . . . . . . . . . . . 
59 Whitney ... _ .... _ .. _ .... 
60 Startex . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
61 Tabernacle ........... _ .... 
62 Union: Bethel ............... 
63 St. John . . . . . . . . . . . . . . . . . 
64 Carlisle . _ . _ ........ _ .. _ . _ .. 
65 Gilliam ...... _ .. _ ..... __ 
66 Duncan Acres . . . . . . . . . . . . . . . 
67 Grace _ .. _ . _ ...... _ . __ .... _ 
68 Union Lane: Sardis _ ... _ ... __ .. 
69 Unity ................... 
70 Walnut Grove _ .... , ........... 
Total _ .... _ ...... , ...... 
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116 
35 
47 
198 
420 
111 
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82 
137 
44 
599 
311 
92 
119 
137 
104 
83 
83 
305 
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Pastor's Salary Associate's(s') Travel Allow- Cash Allowances Superintendents' ~ ...J 0 ~ . u Cl C ,., ~ - 0'" Salary ance Paid ,., o1lz_ ....J ~ a: Paid Fund - . ~ 0. 
Church and Charge I C: ~ --o - 0. c· Q.. X - :::., u ~'" 0 0. O cUJ ~ ~ ----g ~; bl C ~ 0 ::, - ::, ,., "O "O "O "O ,., 0 ..CU)-;; <l> Cl 0 u .; io .; io -;;; -;;; ,., 
11 I 
:";l - V'> a5 E :: u . ~ ~ ~ o, C (J) Q.. (J) Q.. w w C - -" a. U')~:;; ::, - C <l> 0 
~ Q) C'l "' 0 u ::':'. co- c c c c ;;; ;;; C: > ...::::i .c {1J ;:- - 0 s: a. "'C ("'J 0 C Ill u :: = ~ '" al~ :, :, :, :, 0 8 0 u 0 U C 3' -a a.~ :i ;:> E '" "- ~ 0 0 0 0 0 C - ~ .c 0 ~ C E E E E ~ ~ ~ ~ 0. " o":5~ io E 3 .:::. m "C Qol) ~.::=: ::i "' ~ "' ~ 0. "' "--- U2 <! <! <! <! <! Q.. Q.. <! Q.. 
31 32 33 34 35 36 37a 37b 38a 38b 39a 39b 40a 40b 41a 41b 
1 Asbury 86 453 61 3600 300 -- -- ---· 99 
2 Gethsemane ...... 39 45 160 718 - -- 22 
3 Mesopotamia .......... 50 234 1020 180 --- 42 
4 Boganv1lle ......... 1138 560 4615 750 246 8449 --- - -- 283 
5 Buffalo ..... . . . . . . 10682 1912 1181 9040 400 233 8848 --- ---- --- - 325 
6 Chesnee ........... 1332 300 4000 3780 --- --- --- 104 
7 Trinity ............ 6000 10000 250 2660 2520 --- --- 60 
8 Salem-Cowpens ........ 100 1760 7977 7900 2100 --- 374 
9 Cros~ Anchor . ........ 1242 89 960 50 1200 ----- 162 ----- - --- 52 
10 Tr1111ty ....... 1164 402 186 1892 79 3200 300 ---- --- ----- 129 
11 Yarborough .......... 225 618 25 1200 162 --- --- 22 
12 Gaffney· Buford St. ...... 2458 24 71 23261 2997 11500 --- --- ---- 635 
13 Limestone St. .......... 2060 590 8820 130 350 8400 600 ---- --- 303 
14 Sardis .............. ·-- --- --- ---
15 Tr1111ty ......... 1725 110 648 2101 4900 300 800 --- --- 139 
16 Gli,ndale ...... 1870 88 2485 306 80 3000 500 --- 174 
17 St. Andrew ........... 1800 600 1300 60 200 3750 --- --- ---- 165 
18 Gol111htly ......... 1197 1330 302 2072 1800 --- 600 --- --- --·- 73 
19 Hebron . . . . . . . . . . . . . . 700 41 105 277 2400 --- --- --- --- --- 57 
20 G1aml1ng . . . . . . . . . . . . . 3293 1381 4797 150 6400 ---- 1800 --- --- --- ---- 274 
21 Campobello .............. 46 284 1200 ---- 600 --- --- --- 54 
22 Inman. .............. 2367 5510 1934 9783 25 679 10000 --- --- --- --- --- 467 
23 A ldersgate . ............... 2318 1237 1113 3863 142 248 9000 550 --- --- --- 255 
24 Immanuel . . . . . . . . . . . . . . . . 4264 1069 691 3988 143 88 4945 --- --- --- --- --- 160 
25 Loree ............... 209 255 1534 35 74 2475 --- --- --- --- 66 
26 Jorwsvlllc .............. 2787 2000 182 1158 397 5040 --- --- --- --- 200 
.,.._;_~i,.t::•£J 
''"-} 
27 New Hope .................. --- 1230 572 704 --- --- 3360 --- --- --- --- --- --- --- 168 
28 Kelton: Bethlehem ............ --- 34 314 2814 --- 168 --- 3624 --- --- --- --- --- --- --- 150 
29 Foster's Chapel .............. - - . 2068 478 3191 176 --- 4516 --- --- --- --- 50 --- --- 171 
30 Landrum .................... 976 608 2339 959 7900 --- --- 1000 --- --- --- ---- 246 
31 Cherokee Springs .......... 3171 589 1924 122 48 ---- 2640 ---- --- --- --- --- --- --- 95 
32 Liberty ............. 2781 433 1255 5493 1110 194 ---- 7360 --- --- --- --- --- --- --- 279 
33 Lockhart ........... 487 4347 40 121 4000 --- --- --- 70 --- --- - 162 
34 Wesley Chapel .......... 1415 1456 3660 200 141 4000 ---- --- --- --- --- 157 
35 Lyman 7059 3409 919 19431 944 399 11400 ---- --- --- 541 
36 Montgomery Memorial 5074 764 5867 500 532 8000 1500 --- 2538 -- -- 329 
37 Pacoh!t 11775 1500 3800 400 95 8700 -- 1000 --- 317 
38 White Sto111, 187 30 301 1440 110 41 
39 SpartiJnburg Arcadia 6032 4512 554 5092 7610 269 
40 Be,1urnont 2646 379 566 2736 79 123 6600 1000 350 --- 186 
41 8(in Avon 6766 1132 1693 3181 127 7500 500 211 
47 Fa11mont 815 :?~ 367 1470 2000 --- 78 
43 Bt•thel 39405 80242 5881 74491 1794 3490 14000 7700 2000 1500 --- 2101 
44 Cannon's ..... 1128 2'.'19 7107 309 144 9100 469 464 
45 Centrdl ........ 14396 11759 3367 51407 357 2382 13500 10500 1700 1500 ---- 1627 
46 Chrrst ........ 661 1032 560 839 29 4000 90 
47 F m~wrvdle ............ 536 124 26:? 113 1500 ---- 44 
48 Cor neltus ..... 2327 911 469 3476 100 6000 500 --- 180 
49 Drayton ...... 31000 1500 900 4500 75 6077 - - -- 385 ----- --- - - 207 
50 Duncan Memorial .......... 1917 1357 10162 333 326 9600 - --- 474 
51 El BPtlwl 8203 490 937 5413 350 9000 -- -- 316 
52 G,avely Mf~monal 1933 1181 I 935 870 65 7600 750 
53 S;1xon 1303 ! 416 I 2327 131 5200 600 12'.' 
54 St. Jiimt~~ 20456 1833 1941 I 19786 25 320 10600 - --- 619 
5S St. Luke ...... 2540 8016 979 i 3718 185 7787 1115 ---- 2S 7 
56 St Mark ...... 1392 1483 24 79 3862 393 124 7000 1100 352 ---- 226 
57 St Paul ....... 37621 11594 2738 17701 579 12000 --- 483 
58 T11111ty ....... 31258 :>877 6450 36375 1507 15504 9000 1200 360 360 123!:> 
59 Whitney ..... 3S98 705 5208 40 6504 828 - --- 1176 273 
60 St.JIIPX .......... 1908 1160 10068 1366 101 9000 - -- 363 
61 T.ibernacll' . ~-- .. 
62 Union Bethel . . . . . . . . . 1651 40% 1569 9082 383 5550 1740 414 
63 St. Juhn ............. 225 75 600 1820 -- -- --- o? 
64 C.Hl1sle .......... --- -
65 Gilliam ........... - ·-- ---
66 Duncan Acres ......... 52610 2075 2262 22911 472 367 11000 --- --- ---- 506 
67 G1.1c1~ . . . . . . . . . 29300 24702 8344 33385 986 792 12000 2000 992 
68 Urnon Ldne: Sardis ......... 1640 203 5028 107 4400 -- - ---- 165 
69 U111ty 2139 791 436 4175 140 5400 --- --- 748 
70 Walnut G,ove 4574 6039 478 3164 149 3600 ---- --- --- - -·- 134 
Total ...... 347557 741560 74274 500604 15786 16674 405637 27200 24822 3000 7775 360 19776 
1_n_o__ 
---;--:--·-·-----. ------' .- - -
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT 
a 
z 
..J 
Church and Charge • 
1 Asbury .... 
2 Gethsemane . 
3 Mesopotamia 
4 Boganv1lle 
5 Buffalo 
6 Chesnee ... . 
7 Trinity .... . 
8 Salem-Cowpens 
9 Cross Anchor . 
10 Trinity ....... . 
11 Yarborough .... . 
12 Gaffney: Buford St. 
13 Limestone St. . 
14 Sardis 
15 Trinity . 
16 Glendale 
17 St. Andrew 
18 Golightly ... . 
19 Hebron ... . 
20 Gramling 
21 Campobello 
22 Inman .... 
23 Aldersgate . . ... . 
24 Immanuel .... . 
25 Loree . . .. . 
26 Jonesville ... . 
27 New Hope .... . 
28 Kelton: Bethlehem ............. 
29 Fosters Chapel ............ - . 
30 Landrum ....... - ........... 
31 Cherokee Springs . . . . . . . . . . . . . . 
32 Liberty .................... 
33 Lockhart .... - ............ 
34 Wesley Chapel .............. 
35 Lyman . . . . . . . . . . . . . . - .. 
36 Montgomery Memorial ........... 
37 Pacolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
38 White Stone . . . . - ......... - . 
39 Spartanburg: Arcadia ............ 
40 Beaumont ............ 
41 Ben Avon .............. 
42 Fd1rn1ont ............... 
43 Bethel . . . . . . . . . . . - . . 
44 Cannon·~ ... - ..... - .... 
45 Central . . . . - . . . . . 
46 Christ .. - . - ........ 
47 Ftngervdle ............ 
48 Cornelius ............. 
49 Dray tan .............. 
50 Duncan Memoria! ........... 
51 El Bethel . . . . . . . . - . . . . 
52 Gravely Memorial ............ 
53 Saxon ... - ....... 
54 St. James . . . . - . . . . . . . 
55 St. Luke . . . . . . . . . . . . . 
56 St. M,irk ........ - .. 
57 St. Paul .............. 
58 Tnntty ............ 
59 Whitney . . . . . . . . . . . . . . . . 
60 Startex . . . . . . . . . . . . . 
61 Tabernacle . . . . . - . . . . . . . . 
62 Union: Bethel . . . . - . . . . . . . . . . . 
63 St. John ................... 
64 Carlisle . . . . . . . . . 
65 Gilliam ................ 
66 Duncan Acres ............... 
67 Grace ..................... 
68 Union Lane: Sardis .......... 
69 Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
70 Walnut Grove ................. 
Total ........... - ...... 
- ---~•---•- - A-- ----
~=~'. ½~~~_--:-.. 
MINISTERIAL SUPPORT--CONTINUED 
Episcopal Fund 
"C 
a, 
C: 
!:? 
0 
0. "C 
0. iii 
<t 0. 
42a 42b 
68 
22 
21 
144 
150 
75 
50 
200 
24 
60 
12 
210 
157 
105 
63 
78 
42 
42 
144 
32 
175 
158 
85 
42 
84 
56 
--- 37 
--- 45 
--- ---
45 
--- 123 
--- 70 
70 
193 
--- 209 
--- 165 
28 
--- 134 
--- 105 
---- 140 
30 
369 
190 
531 
70 
-·-- 26 
---- 114 
--·-- 103 
--- 169 
--- - 158 
133 
102 
179 
140 
---- 112 
210 
331 
149 
157 
--- 166 
32 
------
--- 175 
--- 245 
77 
--- 96 
63 
--- 7790 
Other than Local Church 
Pension and 
Benefit Funds 
"C 
"' C: 
a 
0 
0. "C 
0. iii <t 0. 
43a 43b 
502 
108 
210 
1426 
1639 
525 
380 
1951 
262 
652 
107 
3202 
1959 
500 
876 
750 
367 
263 
1380 
343 
2357 
1286 
809 
333 
1108 
849 
--- 759 
--- 863 
--- 1242 
--- 485 
1408 
816 
789 
2729 
1659 
1600 
206 
1356 
935 
1066 
392 
10603 
2340 
8210 
456 
223 
935 
1046 
2394 
1594 
1263 
613 
3123 
1298 
1138 
2435 
6233 
1376 
1832 
2089 
264 
3020 
5006 
833 
1253 
677 
100703 
Equ1tdble Sal;ry 
Fund 
"C 
a, 
C: 
a 
0 
0. "C 
0. iii 
<t 0. 
44a 44b 
101 
23 
43 
288 
331 
106 
61 
550 
53 
- - 132 
- 22 
- 648 
- 357 
142 
. - 177 
146 
74 
-· 53 
- -· 279 
- - 55 
.. 477 
-- 260 
-- 163 
-- - 67 
---- 224 
-- - 172 
--- 153 
--- 175 
---- 251 
---- 98 
- - - 285 
--- 165 
159 
552 
336 
324 
274 
126 
---- 216 
--- 79 
----- 2144 
473 
1661 
92 
45 
189 
212 
484 
322 
255 
124 
632 
263 
230 
492 
1261 
273 
371 
423 
53 
516 
1012 
168 
---- 253 
137 
20282 
Conf 
Ins 
" ::; 
0. 
45b 
97 
22 
41 
275 
317 
25 
365 
51 
141 
21 
619 
362 
136 
169 
150 
71 
51 
267 
53 
455 
248 
156 
64 
214 
164 
147 
167 
240 
93 
272 
158 
153 
527 
321 
309 
40 
262 
180 
206 
76 
2048 
452 
1586 
88 
43 
181 
202 
462 
308 
244 
118 
603 
251 
220 
470 
1204 
266 
354 
404 
51 
493 
967 
161 
242 
131 
19234 
CONNECTIONAL ADMINISTRATION FUNDS 
I nterdenom1· 
national 
Cooperation 
Fund 
"C 
c., 
5 
0 
0. 
0. 
<t 
46a 
---
---
-·--
----
---· 
----
"C 
;; 
0. 
46b 
1 
4 
29 
7 
7 
200 
5 
23 
10 
25 
5 
42 
---
1 
---
---
---
15 
14 
20 
28 
4 
61 
---
85 
---
188 
42 
54 
5 
19 
136 
28 
22 
23 
24 
45 
15 
41 
12 
1242 
General 1Jur1sd1c-1 Arf'!.J & 
Adn11n t1on,1I Cont 
Fund Actn1111 Adrn111 
"C "C " ::; ;; ::; 0. 0. 0. 
47b 48b 49b 
--- --- ----
--- --- ---
--- --- ---
--- ---
- - ----
--- ---
---
-·--
-----
- . -
--•·-
-· -- - ---
.. ---
-- -
---
- ---
----- --- ---
--- ---
-- -- -
-·-
- - - -- - -
--- -- -
--- ---
--- --·-
- --· 
--- . --
- --
-- - . --
---
---
---- --
--- -- -·-
--· - --- ---
---- --- - --· 
---- -·--·-
---- --- ---
District 
Adn11n,str.1t1on 
"C 
c., 
0 
0 
0. "C 
0. ;; 
<t 0. 
50a 50b 
156 
48 
328 
340 
151 
101 
579 
54 
140 
14 
480 
252 
269 
174 
112 
204 
96 
328 
72 
460 
260 
80 
96 
192 
128 
--- 145 
--- 178 
- -- 356 
-- 116 
290 
120 
160 
440 
340 
376 
58 
304 
132 
260 
--·-· ---
1016 
380 
1215 
- --- 160 
180 
236 
384 
360 
210 
1!>6 
408 
358 
256 
480 
1028 
225 
360 
360 
440 
- -- 560 
---- 160 
208 
144 
17673 
o=~ 
SPARTANBURG DISTRICT-SECTION 2 
"C 
;; 
0. 
51b 
- --
----
- -
---
---
- - -
----
---
---
---
---
·--
- - -
- ---
- --
BENEVOLENCES 
World SPrv,cc and 
Con fprt~ncP Benevolences 
"C 
"' C:
a "C 
s 
0 0. 
0. "' "C u 
0. u ;; 
<t <t 0. 
52a 52b 52c 
69 
180 
1227 
- - 140!> 
110 
100 
- - -- 2S54 
--- 124 
237 
- -- 30 
--- ;>145 
- - - 1678 
---
----
--- c,()() 
--- 6:)o 
- -- ~)6 
. -- L:?~ 
--- 300 
--- 1520 
--·- 110? 
---- -- 693 
--- :?86 
---
--- 568 
--- 21';, 
--- 739 
--- 900 
----- 217 
--- 800 
-- - 677 
--·- 617 
-- - 733,i 
- -- 14'U 
- --·· 141:' 
816 
250 
913 
40 
~)(18!.} 
:>001; 
- 7(U8 
,1J 
-- - I'll 
·- - :)~)() 
-- - 8~1 i 
/()!J/ 
13G6 
- - - 108:.> 
](){) 
74110 
I I 1J 
~) ( )() 
)118/ 
'.,(ii() 
-100 
1()1){) 
I /\) 1 
:JJH,8 
-1 ?'.l I 
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TABLE NO. 2-STATISTICAL REPORT SPARTANBURG DISTRICT-SECTION 3 
0 z 
~ .,, 
:::i 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Church and Charge 
Asbury . . . . . . .... . 
Gethsemane . . . .. . 
Mesopotamia . . .... . 
Boganvitle . . . . .... . 
Buffalo . . . . . . .... . 
Chesnee .............. . 
Trinity ................ . 
Salem-Cowpens ........... . 
Cross Anchor ............. . 
Trinity ................ . 
Yarborough ............. . 
Gaffney: Buford St. . .......... . 
Limestone St. .............. . 
Sardis . . . . . . . . ....... . 
Trinity . . . . . . . ......... . 
Glendale .................. . 
St. Andrew . . . . ......... . 
Golightly . . . . . . . ......... . 
Hebron .................... . 
Gramling ................... . 
Campobello ................ . 
Inman ..................... . 
A ldersgate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Immanuel .................. . 
Loree .................... . 
Jonesville .................. . 
New Hope ..............•... 
Kelton: Bethlehem ............. 
Foster's Chapel .............. 
Landrum ............•....... 
Cherokee Springs .............. 
Liberty .................... 
Lockhart ............•....... 
Wesley Chapel ............... 
Lyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Montgomery Memorial ........... 
Pacolet ..................... 
White Stone . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spartanburg: Arcadia ............ 
Beaumont .................. 
Ben Avon .................. 
Fairmont ................. 
Bethel ....... - ... - .... 
Cannon's - - - - ............. -
Central ... , ................ 
Christ ..................... 
F ingerville .................. 
Cornelius . - - - ....... - - ... - -
Drayton ................... 
Duncan Memorial ............. 
El Bethel ............... - .. 
Gravely Memorial ........... 
Saxon .. - ................. 
St. James .. - - .. - .... - . - . - - -
St. Luke ................... 
St. Mark ................... 
St. Paul - - .............. - .. 
Trinity .................... 
Whitney ................... 
Startex ..................... 
Tabernacle ................... 
Union: Bethel ................ 
St. John ................... 
Carlisle .................... 
Gilliam .................... 
Ou ncan Acres ............... 
Grace ..................... 
Union Lane: Sardis ............ 
Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Walnut Grove ................. 
Total ................... 
Ministerial 
Education Fund 
-g 
C 
0 
0 
a. 
a. 
<( 
53a 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
----
---
---
---
---
---
---
---
1J 
iii 
a. 
53b 
38 
255 
293 
5 
200 
40 
75 
572 
226 
50 
50 
33 
47 
421 
30 
60 
152 
---
154 
---
11 
10 
---
100 
100 
296 
286 
---
---
25 
100 
---
1500 
418 
466 
---
100 
187 
200 
285 
226 
110 
461 
234 
203 
435 
200 
---
---
373 
---
---
---
200 
200 
---
114 
121 
9662 
Black College 
Fund 
1J 
<1> 
C 
0 
0 
a. 
a. 
<( 
54a 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
----
---
----
---
---
---
---
----
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--
---
-·--
---
---
---
---
----
---
,, 
"' a.
54b 
22 
25 
101 
20 
25 
60 
25 
251 
25 
15 
---
---
---
11 
10 
47 
50 
70 
176 
85 
--- -
-·--
-----
50 
----
1000 
249 
273 
24 
30 
5 
75 
---
134 
65 
---
138 
----
259 
633 
----
-----
---
---
---
---
---
50 
---
~--
---
72 
4075 
Temporary 
General A,d 
Fund 
1J 
Q) 
C 
0 
0 
a. a. 
<( 
55a 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
----
-·--
---
-· ---
---
---
-·--
----
-- -
---· 
----
-----
---
---
---
---
---· 
---
----
---
----
----
---
----
- --· 
---
---
---
---
---
---
1J 
iii 
a. 
55b 
2 
7 
46 
53 
4 
5 
20 
4 
10 
4 
104 
50 
10 
20 
12 
9 
45 
9 
77 
42 
20 
16 
5 
25 
28 
---
16 
10 
47 
26 
40 
54 
52 
7 
----
13 
345 
76 
159 
----
7 
10 
34 
78 
32 
41 
20 
40 
42 
----
79 
203 
12 
20 
---
83 
163 
41 
22 
2399 
General Advance 
& World Service 
Special Gifts 
Q) u.,, 
·;.::: 
3;0 
-0 :0 
-:: u 
0 <1> 
S:-~ 
56b 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
----
----
----
---
--- --
---
---
---
---
---
---
.0 
"' Ln 
- + 
"' - "' 0"' I- Ln 
56c 
650 
110 
40 
1200 
216 
200 
100 
183 
1000 
20 
400 
---
100 
---
---
---
---
100 
----
250 
115 
75 
---
5990 
150 
2214 
--- -
25 
10 
512 
125 
100 
30 
125 
2000 
---
----
--- .. 
210 
63 
3129 
---
50 
150 
19642 
1J 
C 
::, 
u. 
<1> .c u 
:i ~ 
0 <1> >- (/) 
57 
25 
10 
20 
5 
---
---
---
---
---
---
25 
---
---
---
75 
--- --
----
25 
---
---
79 
264 
BENEVOLENCES-Continued 
.,, 
Cl 
C 
w .c::: 
~o 
::, > 
.c "' Uo 
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